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Sparbanksinspektorens berattelse for ar 1916.
Sedan Kejserliga Senaten for Finland den 20 november 1916 utnamnt 
undertecknad till Spar ban k sin spekt or, far jag harmed till Finlands Senat af- 
gifva foljande berattelse ofver Sparbanksinspektorens och hans adjointers tjanste- 
.verksamhet och de iakttagelser, de darunder gjort. jamte statistisk ofversigt 
ofver sparbankernas tillstand och forvaltning under ar 1916.
Sparbankernas inspektionsmyndighet.
Under det förgängna äret af led sparbanksinspektörstjänstens mängärige 
innehafvare Armas Grideon Järnefelt den 5 maj. Inspektor Järnefelt utnämndes 
i sin befattning den 31 Oktober 1900 och hade hän i det närmaste 16 är med 
framgäng. och honom karaktäriserande intresse. och uppoffring handhaft in- 
spektörstjänsten. '
Annu i början af nämnda är försökte Inspektor Järnefelt sköta sinä älig- 
ganden, men tvangs, tillföljd af sin alltmer försvagade helsa. att frän början af 
april anhälla om tjänstledighet. Under hans tjänstledighet samt efter hans död 
skötte undertecknad. enligt Kejserliga Senatens för Finland förordnande, Spar- 
banksinspektörstjänsten, först interimistiskt och sedän fran den 20 november 
ordinariter. Biträdande sparbanksinspektörstjänsten, som undertecknad inne- 
haft, var frän nämnda tidpunkt ledig.
Till andra biträdande sparbanksinspektörstjänsten, som likaledes var 
ledig frän ärets början, utnämnde Kejserhga Senaten för Finland den 29 maj 
vicehäradshöfdhigen Aarne Juho Gottfrid Nykänen, som tillträdde sin befatt­
ning den 1 päföljande juni.
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Sparbankerna.
Enligt föregäende ars sparbanksstatistik fumios i Finland vid 1916 ars 
ingäng 421 sparbanker.
Under loppet af är 1916 hafva följande 11 nya sparbanker begynnt med 
sin verksamhet: inom Äbo och Bjömeborgs Iän: sparbanken i Kulia (den 28 
april); i Pöytis (den 17 oktober) och i Suodenniemi (den 27 december); inom 
Tavastehus Iän: i Ylöjärvi (den 1 april) och i Teisko (den 29 juli); inom Viborgs 
Iän: i Villmanstrand »Lappeen Säästöpankki» (den 19 februari), i Kotka »Kotkan 
Suomalainen Säästöpankki» (den 17 april) och i Vguniemi (den 25 november) 
inom Kuopio Iän: i Kuopio »Kuopion Maalaiskunnan Säästöpankki» (den 15 juli); 
inom Vasa Iän: i Kinnula (den 19 februari) och i La,ppfjärd (den 18 juli).
Da. ingen sparbank under ärets lopp upphört med sm verksamhet. funnos 
i Finland vid utgängen af är 1916 432 sparbanker, i hvilken siffra, fortsättningsvis 
ingä »Lahden. Työväen Säästöpankki», som är under afveckling och hvars ställ- 
ning ej ämru är slutligen utredd, samt »Euran ja Kiukaisten yhteinen Säästö­
pankki», som kommer att upphöra och i hvars ställe stiftats en sparbank i Eura 
och en i Kiukais.
Inspektionsresor.
Under är 1916 var dävarande Sparbanksinspektören tillföljd af sin sjukdom 
förhindrad att företaga de af Kejserliga Senatens för Finland Finansexpedition 
för honom fastställda tjänsteresor. Undertecknad, Angervo företog under 
nämnda är 14 och biträdande Sparbanksinspektören Nykänen 6 tjänsteresor. 
Resorna omfattade tillsammans 73 sparbanker, hvaraf tvänne mspekterades tvä 
gänger, och reseräkningarnas sammanlagda. belopp steg tili Fmk. 3,352: 89; 
sälunda uppgingo kostnaderna per sparbank tili Fmk 44: 70 emot Fmk 38: 78 
äret förut. Ökningen beror delvis pä de förhöjda biljettprisen ä järnvägarna.
De inspekterade sparbankerna voro följande:
Inom Nylands Iän: sparbankerna i Lovisa-, Ekenäs, Tenala. Mäntsälä, 
Iitti s och Sjundeä, inalles 6 sparbanker.
Inom Äbo och Björneborgs Iän: sparbankerna i Äbo »Turun Suomalainen 
Säästöpankki» och »Turun Työväen Säästöpankki», Oripää, Bjerno, S:t Martens, 
Sagu och Karinais, inalles 7 sparbanker.
Inom Tavastehus Iän: sparbankerna i Hausjärvi, Lampis, Nastola, Kärkölä 
och Koskis, inalles 5 sparbanker.
III
Inom S:t Michels Iän: i Gustaf Adolfs, Sysmä. Kristina. Puumala. Anttola, 
Sulkava, Jokkas, Nyslott, Rantasalmi, Jorois, Kangaslampi, Heinävesi, Enon­
koski, Savonranta och Kerimäki, inalles 15 sparbanker.
Inom Kuopio IM,n: i Kontiolaks (2 gr). Pielisjärvi, Rautavaara, Nurmes, 
t  Juga, Ilomants, Eno, Joensuu, Kides, Tohmajärvi, Polvijärvi, Kuusjärvi, Tai­
pale, Libelits och Bräkylä, inalles 15 sparbanker.
Inom Vasa Iän: i Jyväskylä, Jyväskylä socken, Terijärvi (2 gr.) Etseri, 
Töysä, Kuortane, Alajärvi, Lappajärvi, Evijärvi, Kortesjärvi, Nedervetil, 
Kaustby, Vetil, Vindala, Soini och Lehtimäki, inalles 16 sparbanker; och
Inom Uleäborgs Iän: i Lumijoki, Siikajoki, Revonlaks, Merijärvi, Kalajoki, 
Pyhäjoki, Salo, Pattijoki och Rautio, inalles 9 sparbanker.
, Af ofvannämnda sparbanker inspekterade undertecknad 24 och biträdande 
sparbanksinspektören Nykänen 49 »banker.
Af de uti fastställda reseplaner uppiagna sparbankerna kun de ej närmelse- 
vis alla inspekteras, emedan inspektionspersonalen, tillföljd af Sparbanksinspek- 
törens sjukdom och död och den andra biträdande sparbanksinspektörens af- 
gäng, var exceptionellt fätalig.
Inspektionerna hafva under ifrägavarande är verkställts pä samma sätt, 
som förut, vanligen utan föregäende anmälan, hvilket äfven pä landsbygden 
blifvit alltmera möjligt tillföljd af den stora utbredning, som telefonerna vunnit. 
Liksom undertecknad, har äfven min adjoint, enligt sin berättelse, gifvit akt 
pä, att sparbankerna blifvit skötta i enlighet med sinä stadgar och gällande för- 
ordningar. Särskildt afseende har fästs därä, huru sparbankens förvaltning om- 
händerhafts, liksom äfven därä, att de i böckerna upptagna obligationema, 
aktierna och bankdepositionerna befinna sig i sparbankens ego eller vid behof 
stä tili hands. Likasä har särskild uppmärksamhet egnats sparbankernas ut- 
läning och de anskaffade placeringarnas säkerhet och sparbanksstyrelserna häivä 
uppmanats att, särskildt under nuvarande förhällanden, da i sparbankerna in- 
flutit rikligt medel, iakttaga den möjligast största försiktighet vid placeringen 
af penningemedel. Tili inpsektionstillfället eller tili dess afslutning har, sävidt 
förhällandena medgifvit det, särskildt pä landsbygden hela styrelsen uppkallats 
för att fä räd angäende vid inspektionen möjligen iakttagna bristfälligheter och 
för att diskutera om de förändringar och förbättringar, hvilka frän inspektions- 
myndighetens synpunkt vore fördelaktiga för sparbanken och dess omräde.
Den 6, 7 och 8 februari señaste ár verkstállde underteclmad inspektion vid 
Terijárvi Sparbank, emedan bankens mángárige ordforande, framlidne folk- 
skolelararen K. J. Sundell hade gjórt sig skyldig till sárskilda missbruk vid for- 
valtnmgen af sparbankens medel. Framlidne skolláraren Sundell hade xmder
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ärens lopp i särskilda poster emottagit insättningar samt afkortningar och räntor 
ä Iän, inalles Fmk 41,617: 63, h villi a hän, tvärtemot sitt löfte tili vederbörande, 
ej genast inlemnade tili banken, da den följande gäng var öppen. Sälunda hade 
hän förfarit en längre tid, utan att nägon hait den ringaste misstanke gentemot 
honom. I flera fall hade hän likväl vid ärssldftet erlagt tili sparbanken de för- 
snillade medlen, sä att hvarken revisorerna eller statens inspektörer vid verk- 
ställd granskning upptäckt nägot. Nägra af sinä närmaste gäldenärers läne- 
afkortningar hade hän likväl innehallit un der flera är och erlade sjelf ränte- 
tillskottet tili banken, dä gäldenären erlade ranta blott för det belopp, som hän 
i själfva veriset- var skyldig. I ofvannämnda försnillade belopp ingär äfven en 
post pä 15,000 mark, hvilka Sundell, pä grund af ett förfalskadt protokoll lyftat 
i en Privatbank ä medel, som voro deponerade pä Terijärvi Sparbanks kontov 
Detta förfarande blef möjligt därigenom, att Sundell, enligt sparbankens dä 
gällande stadgar kun de vara och var pä samana gäng bäde ordförande, kamrerare 
och lsassör vid sparbanken. Ifrägavarande balans ifylldes af sterbhuset, och 
sälunda blef hvarken sparbanken eller nägon av dess kun der lidande pä oivan- 
näninda missbruk.
Sparbankernas förvaltning har öfverhufvud värit omsorgsfull och noggrann 
samt öfverensstämmande med gällande stadgar och förordningar. Bokföringen 
är i hufvudsak pä god fot, räkenskapsböckerna klara och sakliga. Dä det äfven 
konstaterats, att ocksä de sparbanker, hvilkas skötsel värit mest försummad, 
efter de señaste inspektionerna gjort betydliga framsteg, med midantag af spar- 
bankerna i Anttola och Enonkoski, — beträffande den sistnämnde har jag värit 
tvungen att vända mig tili Gruvernören för afhjelpande af vid densamma före- 
kommande missförhällanden, — och dä det tillika vid beviljandet af Iän iaktta- 
gits en saklig försigtighet, mäste vära sparbanker i allmänhet. a-nses för säkra och 
solida penningeinrät-tningar.
Öfriga tjänsteätgärder.
Sparbanksinspektörens och hans adjomters tjäristeslsrifvelser, hvilkas antal 
under är 1916 utgjorde 2,489, kuuna med hänsyn till deras innehäll fördelas i 
följande grupper:
a) Utlätanden och förslag till Kejserliga Senaten för Finland;
b) Yttranden tili Guvernörer öfver förslag tili nya eller ändrade spar- 
banksstadgar;
Vc) Andra skiifvelser tili Guvernörer;
d) Cirkulär tili sparbankerna;
e) Yttrande tili sparbanker öfver disposition af vinstmedel;
f) Skrifvelser angäende ärsredovisningarna, revisionsberättelserna, sta- 
tistiska- och kvartalsuppgifterna;
g) Anvisningar, räd och utlätanden samt diverse skrifvelser tili sparban- 
kers styrelser, tjänstemän och stiftare;
h) Tillkännagifvanden om förestäende inspektionsbesök;
i) Bref tili särskilda myndigheter och personer.
De viktigaste slcrijvelserna: 
moni grupp b):
Utlätanden. afgifna öfver förslag tili stadgar inalles 83 för gamla och 12 
för nya sparbanker nämligen:
Inom Nyland,s Iän: de gamla j Kyrkslätt, Jaala. Maat sälä, Esbo. Karislojo 
och Lovisa.
Inom, Äbo och Björneborgs Iän: de gamla i Kumo, Kankaanpää. Nagu, Salo 
köping »Salon kauppalan Säästöpankki». Houtskär, Karinais, Tyrvis, Kisko. 
Hinnerjoki, Kiikka, Pungalaitio, Norrmark. Bjerno, Sastmola. Saltvik. Meri­
masku. Lavia, Virmo, Raumo, Brunkkala. Rimito. Kimito. Salo köping »Salon 
Säästöpankki», Lappi och Piikkis; de nya i Pöytis, Suodenniemi (2 gr.) och Hiitis.
Inom Tavastehus Iän: de gamla i Janakkala (2 gr.), Kuhmalahti, Tammer­
fors, Lempäälä, Loppis, Toijala »Akaan-—Kylmäkosken Säästöp.» (2 gr.), Ruo­
vesi” Hausjärvi (2 gr.), Kuru-, Padasjoki och Messuby.
Inom Viborgs Iän: de gamla i Kaukola, Kotka »Kyminlaakson Työväen 
Säästöpankki», Kivinebb, Suomenniemi, Ruskeala, Kotka »Sparbanken i Kotka» 
och Jaakimvaara, de nya i Taipalsaari (2 gr.), Uguiiiemi, Joutseno och Kotka 
»Kotkan Suomalainen Säästöpankki».
Inom S:t Michels Iän: de gamla i Hirvensalmi och Kangasniemi.
Inom Kuopio Iän: de gamla i Kontiolaks, Joensuu (2 gr.), Suonenjoki, 
Karttula och Kiuruvesi; de nya i Kuopio »Kuopion Maalaiskunnan Säästöpankki» 
och Kesälaks.
Inom Vasa Iän: de gamla. i Bötom, Vindala, Sumiais, Malaks (2 gr.), Jalas­
järvi, Ylistaro, Nykarleby, Korsnäs, Närpes, Terijärvi, Kurikka, Virdois (2 gr). 
Lillkyro, Kuortane och Lappo; den nya i Toivakka.
• •Inom Vleäborgs Iän: de gamla i Oulais, Haapavesi, Pyhäjoki, Rovaniemi, 
Haapajärvi och Reisjärvi.
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inom grupp d):
Cirkulär, tvä tili anta-let.. Det första, som afsändes den 2 januari, rörde 
afsändandet af redovisningar och statistiska uppgifter, det andra af den 7 april 
rörde närmare bestämningar om krigsskattens uppbörd i sparbankernas rörelse 
och bokföring enligt Nädiga Förordningen ang. en kapital- och kupongskatt af 
den 1 februari 3 915 samt Kejserliga Senaten® för Finland beslut, ang. uppbörden 
af en temporär kapital- och kupongskatt.
inom grupp e):
I enlighet med bestämningen i § 6 i Nädiga Kungörelsen, innefattande 
närmare föreskrifter angäende sparbankerna, gifven den 19 juni 1895. jemförd 
med § 16 i Nädiga förordningen af sarnma dag, underställdes sparbanksinspektö- 
rens pröfning beslut om anslag tili allmämiyttiga och välgörande ändamäl fr&n 
följande sparbanker, nämligen:
Alavo 3.000 mk, Finby 300 mk, Fredrikshamn 5,200 mk, Helsingfors 
50,900 mk, Tavastehus 10,841:99 mk, Kirnito 5,415 mk, Limingo 100 mk, 
Lovisa. 34,200 mk, Nivala 390 mk, Orimattila 3,950 mk, Bjerno 4,680 mk, Borgä 
20,300 mk, Pälkäne 400 mk, Brahestad 3,050 mk, Ruovesi 2,300 mk, Saarijärvi 
500 mk, Töfsala 4,295 mk, Äbo 134,792 mk, Tusby 100 mk, Nvstad 9,500 mk, 
Viborg 39,000 mk och Viitasaari 300 mk, hvilka anslag godkändes utan anmärk- 
ning.
Antalet ankomna .och diarieförda bref har under äret utgjort 1,604. Dessa 
kunna med hänsyn tili sitt innehäll fördelas i följande grupper:
fran Finansexpeditionen i Kejserliga Senaten för Finland;
frän Guvernörerna;
uppgifter om val af sparbanksprincipaler, styrelseledamöter och tjänstemän;
ärsredovisningar jemte revisionsberättelser samt statistiska uppgifter;
kompletteringsuppgifter för ärsstatistiken;
särskild anhällan om räd och anvisningar;
skrifvelser, rörande stiftande af sparbank, frän olika personer och liom- 
muner äfvensom diverse anmälningar och skrifvelser.
I dessa 1,604 ankonnia bref ingä ej de försändelser, hvilka innehöllo mate­
rial tili kvartalsuppgiftema, dä jag ej ansett det vara. nödigt att införa dessa 
i diariet. Deras antal uppgick tili ung. 1,728.
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Sparbankernas allmänna ställning.
Under är 1916 hafva stora summor influtit tili sparbankerna, hvilket är 
en omedelbar följd af de allmänt goda arbetsförtjensterna, af alla produkters 
värdestegring äfvensom utvecklingen af värt lands ekonomiska ställning öfver- 
liufvud under nuvarande af krigstiden föranledda förändrade förhällanden. I 
mindre landsortssparbanker hafva insättarnes tillgodohafvanden öka,ts tili ocli 
med fyra. femdubbelt, i större, längre konnaa sparbanker har ökningen värit 
50 ä .100 procent. • .
En liaturlig följd af nuvarande penningeöfverflöd ä.r, under en tid, da den 
privata företagsamheten erkändt är förlamad, och man allmänt undviker att 
köpa annat än de allra oundvikbgaste nödvändighetsartiklar, att förfrägan ä Iän 
allmänt värit otillräcklig samt att Iän vanbgen äfkortas med större belopp eller 
helt ocli hället inbetalas. Da sparbankerna sälunda lidit brist pä säkra plaeeringar 
hafva de allmänt. sävidt möjligt, försökt placera shia. disponibla kassamedel i 
landets privatbanker, livarför det gemensamma beloppet af i privatbankerna 
deponerade medel under det förflutna äret steg tili 49,598.826 mk, emot 
25,489,664 mk äret förut.
Men en utveckling, som gär i den riktningen är egnad att verka ofördelaktigt 
pä den naturliga ökningen af sparbankernas egna fonder, dä öfverloppsmedel 
ej kunna inbringande placeras. Sparbankerna borde under sädana förhällanden 
halva begränsat eijaottagandet af insättningar i den män, som möjligheter tili 
en fördelaktig placering af medlen saknades: Detta hafva likväl ätsldlliga lands- 
ortssparbanker uraktlätit-, ej heller hafva de sänkt shi ranta, mestadels 5 %  
förrän de blifvit därtill uppmanade af inspektionsmyndigheten. Äfven Finska 
Spärbanksföreningen har genom cirkulär päpekat, att ofvannämnda 5 %:s 
inläioingsränta, under nuvarande förhällanden, är för hög.
Om ock placeringsmöjligheterna i allmänhet värit begränsade, förekomma 
dock orter, där sparbanken värit, i tillfälle att placera sinä tillgängar, allt efter- 
som de influtit. Detta tör hallan de har värit, mest märkbart i Vasa. och Uleä- 
borgs läns sparbanker. Den snabba ökningen af insättniaigania. har för dessa 
banker värit fördelaktig, under den förutsättning, att rörelsens utvidgning ej 
har gätt pä bekostnad af den för länen erbjudna. säkerheten.
Som en allmän iakttagelse bör ännu omnänmas, att kommmierna under 
det förflutna äreti hög grad erhällit kredit af sin egen sparbank, försävidt de 
värit i behof af medel bl. a. för inkvartering af militär, för tvängsuttagning af 
slagtboskap och hästar, liksom äfven för erläggande af utgifter, föranledda af 
lifsmedelsbristen och har detta i afsevärd grad underlättät för sparbankerna 
placeringen af deras tillgängar.
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Obligationer hafva sparbankema tinder det forgangna. aret inkopt merlin 
vanligt, delvis tillfoljd af omstan d ighet em a s tvang, delvis darfor, att sparban­
kema allt allmannare borjat inse att obligationer lam pa sig till kassareserv. 
Obligationsforradet, som narmare belyses i den allmanna ofversigten ofver obli­
gati on ern a, steg vid arets utgang till 25.354.163 mk, emot 13,533,827 mk aret 
forut. Vid anskaffandet af lampliga obligationer at sparbankema har Spar- 
bankernas Central-Aktie-Bank allt fortsattningsvis pa ett effektivt satt bistatt 
sparbankema.
Nedanstaende tabell, som ar utarbetad med ledning af de under ar 1916 
publicerade, med Finlands officiella tidningar ocb tidsltriften »Sparbanken» ut- 
delade kvartalsuppgifterna, utvisar. huru den rena kapitaltillokningen. godt- 
gjorda rantor oberaknade, fordelade sig pa hvarje kvartal under arets lopp.
Städerna. .'Landsbygden. H eia landet,
I  k v a r t a l e t .........................................  5 .3 11.6 16 .9  m ilj. m a rk
I I  » ............... ' ...................... 4 .0  15.3 19.3 » »
III » ..............................  5.0 13.1 18.1 » »
IV » ....................................... 4 .8  16.0 20. s » »
Summa 19.i 56.o 75.i milj. mark
Insättarenes tillgodohafvanden i landets sparbanker hafva säledes under 
är 1916 ökats med 75.l milj. mark. Om de godtgjorda. räntoma räknas med, 
är ökningen för ifragavarande är 93.7 milj. mark, eller större än nägonsin förut. 
Öluiingen för föregäende är var 44.5 milj. mark. Är 1906 var ökningen inalles 
30.2 milj. mark, eller den högsta, som härförinnan uppnätts.
Hvad sparbankernas verksamhet beträffar. bar den fortgätt utan störingar 
och insättarenes tillgodohafvanden hafva särskildt vid landssparbankerna stigit 
med svindlande fart. Detta har värit möjligt företrädesvis därigenom. att de 
flesta sparbanker ännu under hela nämnda är erlade ät sinä insättare 5, andra 
4 y% %  räntä, hvaremot stadssparbankerna i allmänhet hade sänkt sin räntä 
tili 4 %. Dessutom hade flera stadssparbanker begränsat det insättbara belop- 
pets storlek per mänad, hvaremot landssparbankerna fortsättningsvis emottogo 
insättningar pä gammalt vis.
/
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Sparbanksinstitutionens utveckling under det señaste decenniet framgâr 
af följande Statistik:
Ar Spa rbankernas antal.
Insüttanieà tillgodo- 
hafvanden Frak. ^
■
Den i\rliga okningen 
A insiittarnes tillgodo- 
hafvanden Fmk.1)
Sparbnnkernas egna 
fonder Fmk.
1907 .. 327 192 706 166 23 431158 16 636 479
1908 .. 341 206 725 275 14 117 259 18179064
1909 .. 361 215 670 887 8837 053 20 094 023
1910 .. 375 228335 644 12 664 757 22 062 599
1911 . • 382 250 939 768 22 604124 24 275 829
1912 .. 391 279 441 844 28 502 076 26 655 412
1913 .. 404 301 520471 22 078 327 29 031620
1911.. 415 315 256 462 13 736 291 31 358 018
1915 .. 421 359 773 086 44 516 624 33 728718
1916 .. 432 453 458 460
!
93 685 374 36 056 287
Sparbanksföreningens lärokurser.
Finska Sparbanksföreningens Delegation hade äfven under det gangna 
ä-ret anordnat for sparbanksmän lärokurser, hvilka rächte ung. tvä veckor. Till 
dessa kurser, hvilka begynnte den 27 mars, hade anländt flera. deltagare, an tili 
föregäende ärs kurser. Det är önskvärdt, att Delegationen äfven framdeles an- 
ordnar lärokurser och att de tili Sparbanksföreningen. hörande sparbänkerna 
begagna sig af detta tillfälle att anskaffa ät sina funktionärer praktisk under - 
visning i göromäl. som höra tili sparbanksomrädet.
Säsoni material för denna sparbanksstatistik hafva användts dylika hand- 
lingar, som äfven förut legal, tili grund för Statistiken.
Sâsom af ofvannàmnda omedelbart framgâr, har vârt lands sparbanks- 
vâsende sàrskildt under de señaste áren betydligt utvidgats, ej blott hvad spar- 
bankernas antal vidkommer, utan âfven framfor allt i anseende till de kapital, 
som placerais i sparbankerna. Sparbanksrôrelsen. i dess nuvarande utstràck- 
ning utgôr en ganska betydande faktor i vâr samhâllsekonomi. Infor detta
’ ) D e godtskrifna  rantorna inberâknade.
Spnrbanksstatistik àr*l916. 2
Xfalctum och med tanke pä sparbankernas allt mer utvidgade verksamhet och 
fortsatta utveckling, kan jag ej underläta att i detta sammanhang beröra ett 
par omständigheter, hvilka vid $en fortsatta utvecklingen af sparbanksrörelsen 
enligt min tanke borde tagas i betraktande. Under förutsättning, att det för- 
slag, angäende utvidgadt verksamhetsomräde för sparbankerna, livilket varit 
före vid landtdagen, afgöres i den af sparbanksmännen önskade riktningen, och i 
den man, som stora miljonbanker hos oss allt oftare uppstä, bör särskilda miljon- 
bankers funktionärers kapacitet utbildas. Särskildt de större landsortssparban- 
kernas förvaltning borde ställas pä en füllt tidsenlig Standpunkt, hvarför större 
fordringar borde ställas pä sädana bankers tjänstepersonal jämte det närnnda 
banker tillika borde förbättra sina funktionärers löneförmäner. Ätgärder, hvilka 
vore egnade att utveckla särskilda sparbankers funktionärer, borde, mer' än 
förut, upptagas ä dagordningen. * ,
För det andra vägar jag fästa uppmärksamheten vid de snabba ätgärder. 
hvilka vore af nöden för sparbanksinspektionens omreglering och hvilka för- 
anledas af sparbanksrörelsens utvidgning. Pä det att sparbankernas inspektion 
künde ställa sig effektivare och inspektörerne skulle komrna i tillfälle att närmare 
följa med sparbankernas verksamhet, borde, enligt min uppfattning, landet 
delas i särskilda inspektionsdistrikt. De gemensamma kansligöromälen, publi- 
cerandet af sparbanksstatistiken m. fl. göro'mäl af allmännare art borde endera 
foj;tsättningsvis anförtros ät den af inspektörerne, som är bosatt i Helsingfors. 
eher ock pä annat sätt ordnas. Dä den nuvarande sparbanksinspektionen ej 
utvecklats i närmelsevis samma grad, som sparbanksinstitutionen hos oss ut-i
vidgats, och de kräfter som sparbanksmspektionen förfogar öfver, sparbanks- 
inspektören och tvänne adjointer, allt fortsättningsvis visat sig vara alltför 
knappai och det därför för de nuvarande inspektörerne ställer sig allt svärare 
att egna tillräcklig omsorg och arbetskraft ät Inspektionen —  särskildt har det 
visat sig vara svärt för sparbanksinspektören själf att i önskvärd män företaga 
tjänsteresor tili följd af de ökade kansligöromälen, personliga öfverläggningar 
m. m., hvilka förutsätta att han nästan dagligen bör stä att träffa pä sitt ämbets- 
verk —  samt med fästadt afseende ä ofvanomtalade, emotsedda utvidgning af 
sparbankernas verksamhetsomräde, borde sparbanksinspektionens omorgani- 
sation med skäl egnas tillräcklig uppmärksanihet.
Helsingfors, den 16. Oktober 1917.
V. E. Angervo.
Statistisk öfversigt öfver sparbankernas tillstánd och 
förvaltning âr 1916.
Sparbankernas antal. Sparbankemas antal i Finlaiid utgjorde vid 1916 árs 
ingáng 421 och vid dess utgáng 432 fordelade inora de skilda lánen pá foljande 
sátt:
I  s tâ d e r • PA la n d sb y g d e n - S u m m a
L  a  n Dans les villes A la campagne1 Total
Qouvcrnements
T V  ~ ] i! 1 ■
1/  1 31/fl  j /12 f i  j /n  [■ 1 ja n . ■ 31 (lee .1
1 • : ii 1 ! 1
N ylan d s........................................................... ' 7 7 36 36 ! 43 10.2 ; 43 lO.o
Á bo och  B jörn eborgs  ............................. 8 8 . 73 76 81 19.2 ! 84 19.4
Tavastehus ...................................................i 7 7 : 42 44 49 11.6 ¡ 51 ' 11.8
V ib o r g s ........................................................... j H 13 ; 37- 38 48 11.4 ¡ 51 11.8
S:t M ichels .................................................. ¡ 4 , 4 : 24 24 28 6.7 1 28 6.5
K u op io  ......................................................... .¡ 4 5
00 28 32 7.6! 33 7.6
Vasa ...................... ..................... ...................; 9 9 ! 67 69
;
• 76 18.1 i 78 18.1
U le a b o rg s ...................................................... ■ 6 6 : 58 58 64 15.2) 64 14. s
Hela landel (Tont le pays) ' 66 59 i 365 373 421 100.0 ; 432 100.0
Det största antalet sparbanker faller fortsättningsvis inom Abo och Björ- 
neborgs Iän och det minsta. inom S:t Michels Iän. Beträffande stadssparban- 
kerna vai' likväl Viborgs Iän det främsta hvad antalet vidkommer och därefter 
Vasa Iän. Under de señaste áren har sparbankemas antal i Viborgs Iän hastigt 
stigit, sa att numera Viborgs Iän g&tt betydligt förbi saväl S:t Michels som Kuo­
pio Iän. Af landets städer äro endast städerna Mariehamn och Kasko i afsak- 
nad af sparbank. Under ärets lopp har sparbankernas antal ökats i Abo och 
Björneborgs och Viborgs Iän med 3, i Tavastehus och Vasa Iän med 2 och i 
Kuopio Iän med 1 eller inalles 11 sparbanker.
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Tvä eller flera sparbanker finnas pä följande orter: i Viborg 4, i Helsing- 
fors, Kotka, Kuopio; Lahti, Vasa, Villmanstrand och Abo 3, i Björneborg, 
Gamlakarleby, Nyslott, Tammerfors, Tavastehus och Uleäborg 2 sparbanker 
samt pä landsbygden i Laukas, Libelits, Lojo och Närpes socknar samt Salo 
köping 2. ,
Sparbankernas antal i förhäUande tili landets areal (utan insjöar) *) och 
folkmängd ställde sig vid ärets ingäng 2) pä följande satt:
L ä il
1 medeltal 1 sparbank pft 
E n  moyen 1 caisse sur
Gouvernements
kvadratkilom. j 
kilom . carrés j
l
innevAuare
habitants
>
den 1 jan. , den 1 jan.
N ylands ........................................................... 262 9 453
Ä b o  och  B jörn eb org s ................................. . 286 6 353
T avasteh u s............................ .......................... . 356 j 7 273
V iborgs ........................................................... 654 ; 11 567
S:t M ich e ls ...................................................... 594 7 219
K u o p io ...............................................................
V a sa ....................................................................
1131 /
507 ,
10 788 
7 046
U leäborgs ................................................. ............... 2 477 5 513
Heia landet (Tout le pays) I 791 7 766
Af ofvanstäende sammahställning framgär. att Nylands län i anseende tili 
arealen har det största antalet sparbanker. därnäst Abo och Björneborgs och 
Tavastehus län, hvilka hafva mer än I sparbank pä 1,000 kvadratkilometers 
yta. Därefter följa i ordningen Vasa, S:t Michels, Viborgs och Kuopio län. 
Sämst lottadt är fortfarande Uleäborgs län.
Betraktar man ater sparbankernas antal i förhäUande tili j o l l m ä n g d e n  
blir ordningen väsentligen en annan. Den först-a i ordningen blir dä Uleäborgs 
län, sedan Abo och Björneborgs. Vasa,, S:t Michels och Tavastehus län; därefter 
följa i ordningen Nylands och Kuopio län. Sist i ordningen kommer fortfa­
rande Viborgs län.
Insättarnes tillgodohafvanden. Insättarnes tillgodohafvanden vid 1916 ärs 
ingäng utgjorde^ 359,773,086 mark, hvaraf belöpte sig pä städer 184,805,599
*) Insjöai'nas areal är ej här inberäknad, emedan länens proportionsta l en lig t detta '  
förfaringssätt otv ifvelaktigt m äste anses m era sakligt.
2) Folkm ängdsuppgifter fö r  länen vid ärets utg&ng saknas vid utarbetandet af denna 
öfversigt.
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mk och pä landsbygd 174,967.487 mk. Tillgodohafvandena vid ärets utgäng 
utgjorde 453,458,460 mark, hvaraf pä, stader komrno 213,781,446 mk och pä 
landsbygd 239.677.014 mk. Den totala tillökningen under är'et (incl. godt- 
skrifna- räntor) steg säledes tili 93,685,374 (44,516.624. 13,736.291) J) mark 
eller 26.0 (14.l, 4.6) %  af tillgodohafvandena vid ärets ingäng. Af denna till- 
ökning faller pä stader 28,975.847 (17,840.469, 1,036,570) mk eller 15.7 (10.7, 
0.7) %  och pä landsbygd 64,709.527 (26,676,154, 12,699,721) mk eller 37.o 
(18.0, 9.4) %.
Insättarnes tillgodohafvanden hafva säledes säväl absolut' som relativt 
taget ölcats ganska betydligt bade i stader och pä landsbygd.
• Fördelningen af insättarnes tillgodohafvanden mellan stader och lands­
bygd framgär utaf följande tabell:
31/XII 31/XII 31/XII •31/XII 31/XII 31/xn 3 i/x n 31/XII 31/XII 31/XII 31/XU
1895 1896 1897 189S 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905
"¡0 7o 7o % % % X 7« X X X
Stader (Villes) ......... 78.6 76.8 75.0 72.9 71.5 70.4 69.6 68.9 66.7 64.0 62.9
Landsb. (Campagnes) 21.4 23.2 25.0 27.1 28.5 29.6 30.4 31.1 33.3 36.0 37.1
Summa 100.0 100.0 lOO.o 100.O 100.0 lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.0
31/XII 31/XII 31/XII 31/XII 31/XII 3i/xn 31/XII 31/XII 31/XII 31/XII Bl/XU.
1906 1907 190S 1909 1910 191.1 1912 1913 1914 1915 1916
7o % % % % % '  % X % V %
Stader (Villes) ........... 60.9 58.6 57.6 57.6 57.4 57.2 56.0 55.0 53.0 51.4 47.1
Landsb. (Campagnes) 39.1 41.4 42.4 42.4 42.6 42.8 44.0 45.0 47.0 48.6 52.9
Summa 100.0 lOO.o lOO.o 100.O lOO.o 100.O lOO.o lOO.o lOO.o 100.O 100.O
Säsom häraf framgär, har förhällandet mellan stader och landsbygd under 
är 1916 fortsättningsvis utvecklats tili landsbygdens fördel, säsom fallet varit 
äfven under alia föregäende är, utom är 1909, dä förhällandet var detsamma, 
som äret förut, hvadan tillgodohafvandena vid landsortssparbankerna numera 
öfverstiga- tillgodohafvandeha vid stadssparbankerna.
Den relativa tillväxten är störst i Kuopio län eller 76,4, därefter i S:t 
Michels län 36,5 %, säsom tab. 1 utvisar. Sedan följa i ordningen Viborgs, 
Tavastehus och Uleäborgs län. Därefter Vasa samt Abo och Björneborgs län. 
Densista i ordningen är Nylands län. Hvad städerna beträffär, är ökningen af 
insättarnes tillgodohafvanden relativt störst i Kuopio län eller 59.7 % och sedan 
i Viborgs län eller 27.i %. Minst var den relativa tillväxten i Abo och Björne­
borgs län eller 10.6 %, Pä landsbygden ökades insättarenes tillgodohafvanden 
likaledes mest i Kuopio län, eller 86.3 % och  därefter i Viborgs län eller 50.7 %, 
hvaremot ökningen i Vasa län var minst eller 29.0 %.
■) I denna öfversigt beteckna siffrorna iiiom parentes motsvarande tal för de tvá 
föregäende áren sálunda, att det främre tatet gäller är 1915 och det andra är 1914.
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Gar man tili de enskilda sparbankerna, visar det sig att af 432 sparbanker 
429 (404, 363) förete en tillväxt i tillgodohafvandena. (Häri inberäknade äfven 
de nya sparbanker, som under är 1916 begynnt med sin verksamhet.) Af dessa 
voro 58 stadssparbanker och 371 landssparbanker. I de skilda länen ökades 
insättarenes tillgodohafvanden: inom Nylands län i 43, inom Äbo och Björne- 
borgs län i 83, inom Tavastehus län i 50, inom Viborgs län i 51, inom S:t Michels 
län i 28, inom Kuopio län i 33, inom Vasa län i 77, och inom Uleäborgs län i 64 
sparbanker.
Insättarnes tillgodohafvanden hafva gätt nedät i 1 stads- och 2 (15. 30) 
landsortssparbanker, hvaraf 1 i Äbo och Björneborgs, 3 i Tavastehus och 1 i 
Vasa Iän. I följande sparbanker öfversteg minskningen 10 %  neml. i »Euran ja 
Kiukaisten yhteinen Säästöpankki» 58.6, hvilken bank enligt principalernas be- 
slut kommer att upphöra och »Lahden Työväen Säästöpankki» 70. l %  hvilken 
sparbank är under afveckling.
Insättarnes’ kapitalomscUtning steg under är 1916 tili 249,383,819 (161,066,317 
136.260,056) mk; däraf insättningar 162,218,519 (94,637,167, 67,272,809) mk 
och uttagningar (kapital och räntor) 87,165,300 (66,429,150, 68,987,247) mk. 
Insättningama voro säledes 75,053,219 mk större, än uttagningarna, hvaraf i stä- 
der 20,187,024 mk och pä landsbygden 54,866,195 mk. I samtliga Iän äro in- 
sättningarna. säväl i städerna som pä landsbygden större än uttagningarna.
De olika länens procentförMllanden i afseende ä insättningar och uttag­
ningar samt uttagningarna i procent af insättningama framgär ur följande tabell:
L än
Gouvernements
Insättningar
Versements
Uttagningar
Remboursements
Uttagningar i % * 
af insättningar 
Remboursements en 
p. % des versements
1916 1915 1914 1916 1915 19X4 1916 1915 1914
N ylan d s.............................................. 13.2 16.9 17.9 16.0 17.5 20.4 65.3 72.9 116.8
Abo och  B iörn ebores  ............... 27.4 27 4 26 6 29.3 99 fi 2,7 i 57 4 73 3 104.5
Tavastehus ..................................... 11.8 12.0 9.5 11.2 9.8 10. o 50.8 57.6 108.2
V iborgs ............................................. 9.2 7.7 8.7 7.9 8.8 9.7 45.8 78.6 113.1
S:t M ichels ..................................... 5.6 4.8 4.9 4.6 4.9 4.5 45.1 72.4 94.8
K u op io  .............................................. 6.7 3.7 3.4 3.7 3.2 3.0 29.8 61.3 91.1
Vasa .................................................. ’ 17.4 18.3 20.0 18.5 17.7 17.3 57.0 67.7 88.7
U le ä b o rg s ......................................... 8.7 9.2 9.0 8.8 9.5 8.0 54.2 72.6 90.9
Hela landet (Tout le pays) ............. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 53.7 70.2 102 .5
1 städer (Dans les villes) ............. 39 .8 47 .8 50 .6 50.9 53 .9 59.9 68.7 79.2 121.6
Pâ landsbygd (A la campagne) .. 60.2 52.2 49 .4 49.1 46 .1 40.1 43 .8 61.9 83.0
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Procenttalet för insättningar var sâledes störst i Abo och Björneborgs län, 
därefter följa i ordningen Vasa, Nylands. Tavastehus, Viborgs, Uleâborgs och 
Kuopio län. Den sista i ordningen var S:t Michels län. Procenttalet för uttag- 
ningar var likaledes störst i Abo och Björneborgs län och därefter i Vasa län. 
Efter dessa län följa i ordningen Nylands, Tavastehus, Uleâborgs, Viborgs 
och S:t Michels län. Den sista i ordningen var Kuopio län.
Uttagningarnas förhällande tili insättningarna har under är 1916 i samtliga 
län varit fördelaktigare än under föregäende är.
Under är 1916 godtskrefs insättarne i räntor 18,632,155 (16,308,606, 
15,450,729) mk, hvaraf i städerna 8,788,823 (8,448,392, 8,378,108) mk och pâ 
landsbygden 9,843,332 (7,860,214, 7,072,621) mk. De godtskrifna räntornas 
förhällande tili den totala tillväxten uti insättarnes tillgodohafvanden var för 
heia landet 19.9 (36.6, 112.4) % ; för stader 30.3 (47.4, 808.7) %  och för lands­
bygden 15.2 (29.5-, 55.7) %.
Motböckernas antal. Motböckernas antal utgjorde vid 1916 ârs ingáng 
383,164. Under âret tillkommo nya böcker tili ett antal af 61,565 (49,183; 45,426) 
och dödades 27,054 (27,681; 32,370), hvarigenom motböckernas antal ökades 
med 34,511 (21,502; 13,056) eller 13,009 mera än föregäende är och utgjorde sà- 
ledes vid 1916 árs utgáng 417,675 motsvarande 1 motbok pâ 8 (8; 9) 1) inne- 
vânare i landet. Ökningen af motböcker utgjorde 9.0 (5.9; 3.7) %. Medeltill- 
godohafvandet per motbok utgjorde 1,086 (939; 872) mk vid ârets utgâng. 
Af motböckernas antal kommo vid ârets utgâng pâ städernas anpart 215,451 
(203,231; 196,356) och pâ landsbygdens 202,224 (179,933; 165,306) motböcker. 
Medelbeloppet per motbok utgjorde vid samma tid i stader 992 (909; 850) mk 
och pa landsbygden 1,185 (972; 897) mk och har sälunda medelbeloppet under 
det señaste, âret stigit säväl i städerna som pâ landsbygden. Motböckernas 
ökning i städerna var 12,220 och pâ landsbygden 22,291 mk och var alltsá 
ökningen af motböckerna pâ landsbygden 10,071 mk större än i städerna.
Vi öfvergä sedan tili att granska, huru de nya, under ârets lopp tillkomna 
insättarne fördela sig i anseende tili personliga insättare á ena sidan och förenin- 
gar eller fonder â den andra och sedan de personliga insättarene i anseende tili 
kön, àlder, stând eller yrke. Vi observera dá, att den största delen af dessa 
var personliga insättare och blott en ringa procent föreningar och fonder. Af 
personliga insättare var flertalet män, därefter barn och kvinnor.
')  U ppgifter angâende innevänareantalet .den 31 decem ber 1916 hafva ej funnits att 
tillga, hvarför beräkningen är g jord  efter antalet innevänare den 31 decem ber 1915.
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Af under Arets lopp tillkomna 
insàttare voro
1 stader 
Villes
landsbygden 
A la Campagne
I heia landet 
Tout le pays
Déposants dans e courant 
de Vannée 1916 1915 1914 1916 j  1915 1914 1916 1915 1914
Yo °l 10 °l10 0/10 ' V 1 '0 ° //o 0/0 Yo °lto
Ma,n (Hommes) ............................ 35.0 33.6 33.4 47.2 ; 44.3 42.3 42.1 39.6 37.8
K vinnor ( Femmes)........................ 27.9 29.6 29.3 23.7 ' 25.4 24.2 25.5 27.3 26.8
Barn (Enfants) .............................
E ôren ingar och fonder (So-
34.0 33.5 34.2 25.1 1 25.6
i
28.0 28.8 29.1 31.1
ciétés et fonds)......... : ................. 3.1 3.3 3.1 4.0 4.7 5.5 3.6 4.0 4.3
Summa (Total) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Om vi fördela de personliga insättame i anseende tiU kön, álder, ständ 
eller yrke och beräkna, huru stör procent man. kvinnor och barn i de olika klas- 
serna utgjorde af alia män, kvinnor och barn särskildt för stader, landsbygd 
och heia landet, fá vi tabellen á följande sida. •
Sásom häraf framgár, är procenten för insättningar i heia landet störst 
för gárdsegare, hemmansegare och arrendatorer. Efter dem följa i ordningen 
gárdsegares, hemmansegares och arrendatorers barn, hvilka átfoljas af kvinnorna 
i kategorin gárdsegare, hemmansegare och arrendatorer, därefter kvinnliga tjä- 
nare samt barnen i kategorin »öfriga personer» samt sedan barnen,i kategorin 
»öfriga arbetare» och därefter mannen i kategorin »öfriga arbetare» samt mannen 
i kategorin »torpare och jordb.ruksarbetare». För arbetare vid industriella in- 
rättningar är procenttalet allt fortsättningsvis ringa.
Vid jämförelse af de olika procenttalen i stader och pá landsbygden, hvart 
för sig, finna vi att i städerna procenttalet är störst för barnen i kategorin »öf­
riga personer» därefter för mannen i kategorin »'gárdsegare, hemmansegare och 
arrendatorer». Efter dessa följa i ordningen mannen i kategorin »öfriga arbe­
tare» kvinnliga tjänare samt barnen i kategorin »öfriga arbetare» samt kvinnorna 
i kategorin »öfriga personer» och barnen i kategorin »handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga affärsidkare». De sista i ordningen äro barnen i katego­
rin »tjänare» och kvinnorna i kategorin »ungdom ätnjutande högre undervisning».
Pá landsbygden ater är procenttalet störst för männen och därefter för 
barnén och kvinnorna i kategorin »gárdsegare, hemmansegare och arrendatorer». 
Efter dem följa i ordningen barnen i kategorin »torpare och jordbruksarbetare» 
och. kvinnliga tjänare samt männen och sedan kvinnorna i kategorin »torpare 
och jordbruksarbetare». Sist i ordningen kommer äfven pá landsbygden kate­
gorin »ungdom ätnjutande högre undervisning».
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XVIII
Pâ grand af ofvananförda siffror bör man väl kunna pâstâ, att största 
delen af insättarne sâvâl i städerna som ock pâ landsbygden höra till de klasser, 
för bvilka sparbankerna närmast äro ämnade och för hvilkas räkning de âro 
grundade. Likasâ observera vi, att grupperingen i detta afseende i allmânhet 
ytterst litet förändrats.
Om vi âter gruppera insättningamas antal efter insättningarnas storlek 
och sâ berâkna, huru stor procent till hvarje storleksgrupp hörande insättningar 
utgjorde af samtliga insättningar i staderna, pâ landsbygden och i heia landet, 
fâ vi följande tabell:
I städerna Pà landsbygden I heia landetInsättningar Villes A la Campaane Tout le pays
Versements
1916 1915 1914 1916 1915 1914 1916 1915 1914
°// 0 0f¡0 7. % 0// 0 01  10 Oflo Of/O 7»
5 mark eller därunder (5 marcs- I1
et au dessous) ........................ . 11 2 10 Ü 7 fi 11 6 8.8 10.6 10.9
5—25 mk ....................... 15.6 17.8 18.9 11.9 13.5 14.2 14.1 I6.1 17.5
. 25—50 » ................... 11.8 14.0 17.2 7.6 9.7 10.5 10.1 12.3 15.n
50—100 t  ................... I6.1 17.7 20.0 12.1 14.5 15.4 14.4 16.5 18.5
100—250 » ................... 15.6 15.6 15.7 14.9 16.6 16.6 15.3 16.0 15.9
; 250-500 » ................... 16.9 11.8 1 9.9 15.2 14.1 13.2 16.2 12.7 11.0
j 500—1,000 » ................... 7.3 6.5 ■4.7 13.8 10.6 9.2 10.0 8.1 6.1
j 1,000 mark eller därutöfver
; (Plus de 1,000 mk) . . . . ' , ............. 7.0 j 5.4 1 3.1 16.9 11.2 9.3 11.1 i  7 - 7 5.1
j Summa (Total) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 j 100.0 100.0 1 100.0
Den högsta procenten i hela landet hade kategorin 250— 500 mk och där- 
efter kategorin 100—250 mk. Därefter följde i ordningen insättningarna mellan 
50— 100 och 5—25 mk. Närmare hälften af alia insättningar bestod sáledes af 
insättningar under 100 mark, hvilket vittnar om, att sparbankerna äfven i detta 
afseende motsvara sitt ändamal. Insättningar mellan 100—500 mk finns 31.5 
(28.7; 26.9) %  samt öfver 500 mk 21. i (15.8; 11.2) %. '
Om vi sedan särskildti betrakta städerna och landsbygden, finna vi, att 
städernas sparbanker äfven under föregaende ár lyckats bättre än landsbygdens 
sparbanker insamla smá besparingar, ty i städerna funnos insättningar under 
100 mk 53.2  (60.7; 66 .0) %, dá motsvarande siffra pá landsbygden utgjorde 
39.2 (4 7 .5; 51.7) %. Insättningar mellan 100—500 mk funnos i städerna 32.5 
27.4; 25.6) %  och pá landsbygden 30.1 (30.7; 29.8) %. Insättningar, större än 
500 mk funnos i städerna 14.3(11.9; 7.8) %  och pá landsbygden 30.7 (21.8; 18.5)%.
XIX
Räntefoten á insatta medel. Á insatta medel erlade största delen af spar- 
bankerna 5 %  räntä. I följande sparbanker var räntefoten en annan neml.
5 yz %  vid 4 sparbanker; 5 %  %  vid 1 sparbänk; 4 %  %  vid 5 sparbanker; 
4 % %  vid 81 sparbanker; 4 % %  vid 4 sparbanker; 4 %  vid 30 sparbanker; 
4.8 vid 1 sparbank.och 4.7 vid en sparbank. Vid sparbanken i Harjavalta be- 
räknades räntä efter 3 % och 4 y2 %; vid »Hämeen Työväen Säästöpankki» i 
Tammerfors 1 % och 5 %; vid sparbanken i Sysmä 2—3.6 och 4 %  och vid 
sparbanken i Heinola socken 5 och 5 %, %.
Placeringsrörelsen. Sparbankernas placeringsrörelse kan pá grund af 
sparbanksförordningen délas i tre hufvudgrupper, neml. 1) medlens placering 
emot skuldsedlar eller uttaningrörelsen, 2) medlens placering i obligationer och 
privatbankers depositionsbevis eller obligationsrörelsen och depositionsrörelsen 
samt 3) medlens placering i fastigheter. I anseende därtill, att sparbankerna tili 
största delen placera sinä medel i Iän mot skuldsedel, anföra vi tili först nägra 
siffror, belysande denna del af placeringsrörelsen. För placeringen i fastigheter 
redogöres närmare i förening med tab. 4.
a) Länerörelsen. Vid 1916 árs ingáng fuimos utlánade 330,768,214 mk. 
Under árets lopp utlanades 138,631,986 (60,249,416; 49,885,964) mk och inbe- 
talades i kapital 92,424,217 (40,182,567; 34,152,277) mk, deraf 3,561,470
(2,656,801; 2,789,542) mk eller 3.9 (6.6; 8.i) %  af alla inbetalade Iän voropa 
grund af särskildt aftal gjorda afkortningar. De utlánade medien vid árets 
utgáng uppgingo tili 376,975,983 mk, hvaraf i städer 176,633,870 mk och pá 
landsbygden 200,342,113 mk. Utláningen hade sálunda för hela landet ökats 
med 46,207,769 (20,066,849; 15,733,687) mk-eller 14.0 (6.5; 5.3)% , hvaraf i 
städer 7,116,754 (2,261,891; 4,483,215) mk eller 4.2 (1.4; 2.7) %  öch pá lands­
bygden 39,091,015 (17,804,958; 11,250,472) mk eller 24.2 (12.4; 8.5) %.
Hvad lánens medelbdopp beträffar var detta vid 1916 árs utgáng för hela 
landet á 185,223 (182,678; 171,213) reverser 2,035 (1,811; 1,815) mk, för städernas 
sparbanker á 22,458 (21,274; 20,739) reverser 7,865 (7,968; 8,065) mk och för 
landsbygdens banker á 162,765 (161,404; 150,474) reverser 1,231 (999; 953) mk. 
Under árets lopp utgáfvos i hela landet lan emot 41,230 (38,227; 30.785) nya 
skuldsedlar, deraf i städer endast mot 4,907 (2,846; 2,237) skuldsedlar och pá 
landsbygden mot 36,323 (35,381; 28,548) skuldsedlar. I förhällande tili föregäende 
ár hafva sparbankerna sávál hvad kapital som antal beträffar i städerna ut- 
gifvit mindre lán, pá landsbygden áter mera och hafva landsbygdens spar­
banker allt fortsättningsvis placerat sinä medel i mindre lán, än stadssparban- 
kerna. Medelbeloppet af vid árets utgáng oguldna lán är pá landsbygden större 
än medelbeloppet för föregäende ár, i städerna áter mindre,
För att taga reda pä tili hvilka samhällsklasser sparbankerna beviljat 
län, indela vi de nya läntagarena under arets lopp enligt stand och yrke och 
beräkna, huru stör procent af alla utgifna län kommit hvarje ständsklass tili 
del, intecknings- och öfriga län hvart för sig. Sälunda fä vi tabeilen pä följande 
dubbelsida. V
Säsom häraf framgär, tillföll största procenten af städernas inteckningslän, 
säväl hvad antal som kapital beträffar, gärdsegare, hemmansegare och arren- 
datorer. I andra rammet hvad kapital beträffar, äro affärs-rbyggnads- samt 
andra bolag, i tredje rammet handlande, handtverkare och själfständiga affärs- 
idkare samt i fjärde rammet tjänstemän och idkare af fria yrken. Hvad beträffar 
cifriga län intaga, hvad antalet vidkommer. tjänstemän och idkare af fria yrken 
första rammet, hvad kapitalet vidkommer stä handlande, handtverkare och 
öfriga själfständiga affärsidkare främst. I andra rammet komma hvad antal 
beträffar gärdsegare, hemmansegare och arrendatorer och hvad kapital beträffar 
tjänstepersonal vid affärsföretag. I tredje rammet stä hvad antal beträffar 
ungdom, ätnjutande högre undervisning och hvad kapital beträffar tjänstemän 
och idkare af fria yrken.
Pä landsbygden äter äro säväl hvad inteckningslän och öfriga län, som 
kapital och antal beträffar gärdsegare, hemmansegare och arrendatorer i främsta 
rammet. Beträffande inteckningslänen äro hvad antal beträffar i andra rammet 
handlande, handtverkare och öfriga själfständiga affärsidkare och i tredje rammet 
torpare och jordbruksarbetare. Hvad kapital beträffar äro tjänstemän och idkare 
af fria yrken ä andra rammet samt handlande, handtverkare och öfriga själf­
ständiga affärsidkare i tredje rammet. I förhällande tili öfriga län, äro hvad 
antal beträffar torpare och jordbruksarbetare i andra rammet; hvad äter kapital 
beträffar, kommuner, församlingar och andra dylika samfund. Beträffande 
öfriga län intages tredje rammet hvad antalet vidkommer af kategorin »öfriga 
arbetare och tjänare» och hvad kapitalet vidkommer af handlande, handverkare 
och föriga själfständiga affärsidkare.
I t a b. 9 redogöres för, i hvilken grad sparbankerna under loppet af är 
1916 hafva förmätt tillfredsställa den obesuttna befolkningen genom att bevilja 
dem län för anskaffande af egen jord och egen bostad. Inalles hafva sparbankerna 
tili detta ändamäl beviljat 3,144 (2,846; 2,518) län, hvilkas gemensamma läne- 
belopp steg tili 7,686,514 (4,385,696; ¿,990,347) mark. Af detta belopp kommer 
pä städernas anpart endast 206 (100; 110) län och 407,100 (181,855; 188,550) 
mark, pä landsbygdens äter 2,938 (2,746; 2,408) län och 7,279,414 (4,203,841; 
2,801,797) mark. Landsortssparbankerna hafva beviljat 1,651 (1,456; 1,202) 
län och 5,706,700 (3,188,291; 2,039,026) mark för anskaffande af egen jord samt 
1,287 (1,290;* 1,206) län och 1,572,714 (1,015,550; 762,770) mark för anskaffande
X X
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af egen bostad. Själffallet har beloppet af de för anskaffande af egen bostad be- 
viljade länen varit betydligt mindre, än beloppet af de län, som beviljats för 
anskaffande af egen jord. Länens medelbelopp var i det senare fallet 3,457(2,190; 
1,696) mark och i det förra fallet 1,222 (787; 632) mark.
Hvad de skilda länen betraffar hafva städerna i Tavastehus län beviljat 
ät den obesuttna befolkningen det största beloppet län hvad kapital beträffar. 
Därefter följa i ordningen: Uleäborgs, Äbo och Björneborgs, Viborgs, Nylands, 
Kuopio och S:t Michels län. I S:t Michels län hafva stadssparbankerna under 
detta är ej beviljat nägra län tili ifrägavarande ändamäl. Beträffande länens 
antal är Viborgs län i främsta rummet.
Hvad landssparbankerna beträffar, stä sparbankerna i Äbo och Björne; 
borgs län, säväl i anseende tili kapital som antal, i främsta rummet. Härefter 
följer hvad kapitalet beträffar Tavastehus län. Säväl hvad antal som kapital 
beträffar, har Kuopio län beviljat minst dylika län.
b )  O bligationsrörelsen . Vid ärebs början innehade sparbankerna obligationer 
tili ett nominelt värde af 1,304,500 Francs, 4,000 Pund, 601,365 Reichsmark, 
1,507,320 Kronor, 10,000 Rubel och 9,969,422 Finska mark. Under ärets lopp 
utbetalade sparbankerna för köpta obligationer 12,163,982 (6,288,478; 545,522) 
mk och uppburo för sälda och utlottade obligationer 332,135 (128,420; 97,676) mk. 
Obligationernas kapitalomsättning var säledes 12,496,117 (6,416,898; 643,198) 
mk, deraf i städer 9,672,988 (5,166,256; 594,976) mk och pä landsbygden 2,823,129 
(1,250,642; 48,222) mk. Vid ärets utgäng innehade sparbankerna obligationer 
tili ett nominelt värde af 1,369,500 Francs, 4,000 Pund, 604,200 Reichsmark, 
1,455,060 Kronor, 129,000 Rubel och 21,625,772 Finska mark, bokförda tili ett 
belopp af 25,354,163 (13,533,827; 7,421,288) mk. Sparbankernas obligations- 
förräd har sälunda under senaste är i det närmaste fördubblats.
c )  D epositionsräkn ingen . Vid ärets början hade sparbankerna deponerade 
i privatbanker pä depositions-, depositionskontokurant- eller sparkasseräkning 
25,489,664 mk. Under ärets lopp deponerade sparbankerna 49,419,153 
(25,951,267; 16,797,805) mk och lyftade af dessa medel 25,309,991 (16,359,683; 
14,923,031) mk, sä att deras tillgodohafvanden vid ärets utgäng var 49,598,826 
mk. Sparbankernas tillgodohafvande ä depositionsräkning i privatbankerna 
stego säledes med 24,109,162 mark för heia landet. Om vi granska städerna och 
landsbygden hvar för sig, sä finna vi, att sparbankernas depositioner i privat­
bankerna för städerna ökades med 5,586,162 mark, och vid landssparbankerna 
med 18,522,000 mark. Under föregäende är ökades stadssparbankernas till­
godohafvanden med 4,290,042 mark, landssparbankernas tillgodohafvande äter 
med 5,301,541 mark. Sparbankernas kapitalomsättning Steg tili 74,729,144 
(42,310,950; 31,720,836) mk eller 32,418,194 mk mera än under föregäende är.
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T jà n s te m a n  o c h  id k a re  ai fr ia  yrk en  (Fonctionaires ;
% °/o % % ('U % % % % % %
profession* libérales)......................................................................
G â rd se g a re  o c h  h em ih a n seg a re  sa m t a rre n d a to re r
8.0 9.6 18.6 18.o 5.9 5.6 21.1 24.6 8.8 9.9 25.0 24.1
(Propriétaires et fermiers) .......................................................
H & n d la n d e , h a n d tv e rk a re  o c h  s jâ lfs â n d ïg a  affars* 
id k a r e  (Commerçants, attisants et chefs d’entre-
48 .s 40.1 18.0 8.9 58.6 47.8 22.4 U .9 49.4 33.7 17.o 8.0
prise) ................ . .................................................................................. 16.1 15.o 7.6 22.2 13.7 12.2 7.6 17.0 14.8 12.7 9 .i 33.4
T ja n s te p e r flo n a i v id  a f fâ rs fô r e ta g  (Commis)........................
B e t ja n t e  i a l lm â n  t ji in s t  eller v id  e n sk ild a  in ra ttn in -  
gar  (Employés des servisse publics ou d'établisse-
1.9 1.8 7.o 18.6 2.0 1.8 5.9 13.8 2.0 1.8 6.7 U .o
mente privés) ......................................................................................
T o r p a r e  o c h  jo rd b m k s a r h e ta r e  (Métayers te ouvriers
0.6 8 .o 8 .o 2.1 5.0 3.8 6 . s 4.2 5.2 3.8 7.6 3 .i
agricoles)................................................................................................
O fr ig a  a r h e ta r e  o c h  t jâ n a r e  (Autres ouvriers et
0.7 O.i ô.û 0 .« 0.5 O.i 7.7 0.9 0.6 O.i 6.4 0.7
domestiques) . .  ?..............................................................................
TJngdora à tn  ju t a n d e  h ô g re  n n d e rv is n in g  (Etudiants
4.5 O.o 11.7 1.2 4 .i 0.6 5.8 1.1 8.0 1.4 7.0 1.2
etc.) ........................................................................................................... 0.8 0.3 12.1 3.8 0 .* O.o 14.7 7,6 “ 10.6 5.9
O fr ig a  p e r s o n e r  (Autres personnes) .......................................
A f fâ r s -  o c h  b y g n a d s -  s a m t a n d ra  b o la g  (Sociétés
2 .o 1.1 7.2 7.3 0.8 0.6 0 .7 4.8 1.2 0.*! 6.9 4.6
d’âffaires, de constructions et autres)..................................
K o m m u n e r , fô rsa m lin g a r  o c h  a n d ra  d y l ig a  sa m fa n d
8.6 27.4 1.6 7.6 5.8 26.o 1.0 3.8 7.6 Sd.o 2.6
(Communes, ixtroisset et autres pareilles associations) - - 1.8 9.1 0.1 0.2 1.1 10.0 0.6 0.7! 0.8 1.9
F ô r e n in g a r  o c h  fo n d e r  (Sociétés et fonds)............................. 1.7 l .e 0.6 0.8 2.0 2.9 0.8 0.8 j 2.0 1.1 j 0.7 0.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 IOO.C 1100.0 100.0 100.0 100.0
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R äntefoten  fö r  utlánade raedel. Denna har vid sparbankerna i allmänhet 
vexlat mellan 5 ocb 6 %. Vid en stadssparbank var räntan 4—6 %.
Dá man med normalrantefot förstar den vid resp. sparbanker gällande 
räntesatsen eller medeltalet af de under árets lopp noterade olika rähtesatserna, 
sá var normalräntesatsens storlek för lánen i de särskilda sparbankerna följande:
1 *
I städer (V illes) ............. ..................................................................
P á  landsbygden (A la Campagne) .........................................
Cn
e
o~
U'
o
CX
co
e
O
9
©\
' 5 
31
1
3
21
78 3
30
260
! 1916 86 4 99 290
Heia landet (Tout le pays) 1915 1 - 6 2)28 380
1914 ~ 1 — 5 3)30 368
Sparbankernas egna  fon d er sam t v in st- och  förlu sträk n in g . Sparbankernas 
egna fonder utgjorde vid 1916 árs ingáng sammanlagdt 33,728,719 mk. hvar- 
af i stader 21,379,766 mk och pá landsbygden 12,348,953 mk.
Ärets nettovinst Steg tili 2,661,082 (2,642,245; 2,670,243) mk eller 7.9 (8.4; 
9.2) %  af sparbankernas egna fonder vid árets ingáng. Af detta belopp utgjorde 
stadssparbankernas anpart 1,452,109 (1,430,063; 1,466,662) mk eller 6.8 (7.]; 
7 . 8 )  %  och landsbygdens 1,208,973 (1,212,181; 1,203,581) mk eller 9.8 (10.8; 
12.o) %. Den absoluta nettovinsten har sáledes i heia landet varit större, än 
under foregáende ár hvaremot den relativa nettovinsten var 0,5% mindre. 
Hvad städerna och landsbygden hvar för sig beträffar, sá var den absoluta 
nettovinsten i städerna större, än foregáende ár, hvaremot den relativa netto­
vinsten var mindre, pá landsbygden var däremot sávál den absoluta som den 
relativa nettovinsten mindre än under foregáende ár.
Sparbankernas inlcomster och utgifter, hvilka resulterat tili ofvananförda 
nettovinst, utgjordes af följande slag:
*) H äraf i en sparbank 5.7.
2) H äraf i en sparbank 5.c.
3) Häraf i en sparbank 5.7, i en 5.8, i en 55/ s ock i en 5T/ a.
x k v
I n k o m s t e r  (Recettes): Stader Landsbvgd Hela landet
Räntor (Intérêts) (Villes). (Campagnes).' (Tout le pays).
â lân (des prêts) .............. 9,671,656 10,553,760 20,225,416
â öfriga placeringar (des autres
'placements )  .............. .. 1,604,962 1,241,319 2,846,281
Grundfondsmedel ( Capital)  . . 16,474 24,433 40,907
Diverse ' inkomster (Diverses) 227,624 177,716 405,340
1916 11,520,716 11,997,228 23,517,944
Sum m a (Total) 1915 11,046,438 9,928,851 20,975,289
1914 10,984,563 9,039,694 20,024,257
U t g i f t e r  (Dépenses) :
Insâttarne godtskrifna rantor (  Inté-
rets aux déposants) .............. 8,788,823 9,843,332 18,632,155
Afloningar (Traitements)  . . . . 603,092 506,125 1,109,217
Öfriga förvaltningskostnader (Autres
frais d’administration) 235,050 261,569 496,619
Afskrifningar (Radiations) . . 308,281 116,705 424,986
Räntor à upplânade medel (Rentes
des emprunts)........................ 112,953 33,484 146,437
Räntor â särskildt förvaltade medel
(Rentes des fonds gérés à part). .. 20,406 27,042 47,448
[ 1916 10,068,605 10,788,257 20,856,862
Sum m a (Total) , 1915 9,616,374 8,716,669 18,333,043
1 1914 9,517,901 7,836,112 17,354,013
Bland sparbankernas utgifter belöpte sig de s. k. driftkostna.denm (aflö- 
ningar och öfriga förvaltningskostnader) för hela landet tili 0.3.(0.4; 0.4) %  
af sparbankernas hela ansvarighetssumma vid ärets utgäng. För stadssparban- 
kerna vär procentförhällandet 0.4 (0.4; 0.4) och för landssparbankerna 0.3 
(O.s; 0 .4 )% .'
Bland afskrifningarna, hvilka frän 283,977 mk ar 1915 stegö tili 424,986 
mk ar 1916 aro att märkä förluster ä utläningen vid sparbankerna i Lovisa 
5,970 mk, (Pyhäjärvi (N. 1.) 6,083 mk, Bromarf 186 mk, littis 896 mk, Loppis 
4,013 mk, Hirvensalmi 1,300 mk, Tohmajärvi 456 mk, Jyväskylä stad 8,520 mk, 
Toholampi 373 mk, Kuortane 2,709 mk och Närpes 312 mk.
Af nettovinsten afgär i utbetalda anslag för alhnännyttiga och välgörande 
ändamal ett sammanlagdt belopp af 333,514 (271,544; 343,846) mk deraf vid 
stadssparbanker 307,784 (213,348; 302,135) mk och vid landssparbanker 25,730
Sparbanksstatistik dr 1.916. 4
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(58,196:'46.711) mk eller endast en liten d ela f det belopp, som stadssparban- 
kerna utdela, om ock mera án nnder de tvá foregáende áren. Anslagén, ordnade 
efter storleken af de olika syftenas totalbelopp, voro ár 1.916 af foljande art:
Stader Landsbygd Summa
Ât bamavárdsforeningar .......... Fmk. 8,500: — — 8,500 —
Barnhem ........................................ )> 6,800: — — 6,800 —
Folkskolor...................................... » 6,000: — 630: — 6,630 —
Folkskoîebarns bespisníng..........
Beklädnad ât fáttiga folkskole-
\ 2,500: — 2,290: — 4,790 —
barn ...................................... »>' 2,650: — • — 2,650 —
Barnträdgärdar........................ : . . )> 16,750: —__ ■'— 16,750 —
Arbetshem för barn .................... » ' 4,000: — — 4,000 —  ^
Mjölkdroppen ..  . . ................ : ..
Sommarkolonier för folkskole-
» 3,400: — — 3,400 —
bam ............-........................
Kristliga föreningen af unge
» 28,050: — — 28,050
man .................. ....................
Kristliga. föreningen af unga
» 300: — 1 , 300
kvinnor.................................. » 300: — — 300 —
Martha förbundet ........................ » 10,550: — . 900: — 11,450 —
Bern för gamla kvinñor ............ » 3,000: — — 3,000 —
Fruntimmersföreningen.................. » ' : 1,400: — — 1,400 —
Stadsmissionen.............................. - » 6,200: — •— 6,200 —
För tuberkulosens bekämpande.. » 26,000: — 1,100: — 27,100 —
För hälsovärdens befrämjande. . » 3,000: — — 3,000 —
Sjukhem.......................................... » . — 2,000: — 2,000 —
Hvilohem för sjuksköterskor. . . .  
Diakonat och Diakonissförenin-
» 30,900: — — 30,900 —
gar...................................... .. .
Sommarkolonier för sjukliga ar-
» 1,200: — 500: — 3,700 —
betare .................................. » 4,000: — — 4,000 —
De fattigas vänner ...................... » 2,000: —  ' — 2,000
Ar betets vänner.............................. » 3,800: — — 3,800 —
Natthärbärge för herniosa m an .. 
»Föreningen för v.älgörenhetens
» 1,000: — — 1,000 —
ordnande ............................... » '4,000: — — 4,000 —
Lärda skolor .................................. » 8,800: — — 8,800 —
Andra skolor. ................................. » 4,400: — 1,150: - 5,550 —
Folkhögskolor . ........................... » 2,500: — — 2,500 —
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Folkbibliotek och läsesal............  »
Ungdoms- och bildningsföreningar »
Nykterhetsföreningar ..  s..............  »
Slöjdförening................................... »
Musikaliska ändamäl..................... »
Konstförening................................. »
Teater............ , ................................ »
Vattenledningsändamäl ..............  »
Till upprätthällande af stads-
parker.............................; . .. »
Till befrämjande af samhällelig
verksamhet........................... »
Museer............................................. »
Frivillig brandkär . . ....................  »
Landtmannaföreningar................  »
Blinda ............................................. »
Döfstumsförening ........................  »
Idrottsvänner................................. »
Arbetareföreningar ....................... »
Stipendier.................... : ................ . »
Sparsamhetens befrämjande . . . .  »
Sparbankshus...................   »
Frälsningsarmen ..........................  »
Pensionsfonder............................... »
Organisatiqnskomm. för Akade-
miska sommarkurser..........  »
Bönehusföreningar ......................  »
Fängvärdsförening .................... . »
Hem för orkeslösa tjenarinnor.. <>
Diverse ändamäl.................   »
Städer Landsbygd Summa
2,875 — l,20|O: — 4,075: —
100 — 600: — 700: —
1,850 — 450: — 2,300: —
1,000 — -  : 1,000: —
21,750 — 650: - 22,400: —
5,000 — ■ — 5,000: —
4,000 — — 4,000: -
5,000 — — 5,000: —
3,890 99 — 3,890: 99
3,000 .— .— 3,000: —
1,200 — 150: — 1,350: —
3,300 — 100: — 3,400: —
1,000 — 8,600: — 9,600: —
500 — — oOO : —¡r
500 — — 500: —
7,400 — 500: — 7,900: —
2,150 — — 2,150: —
400 — 785: - 1,185: -
5,218 — 1,175: — 6,393: —
12,000 — — 12,000: —
4,800 — — '4,800 : —
12,000 — — 12,000: -
5,000 — — 5,000: —
— 1,700: — 1,700: —
200 — — 200: —
10,000: — — 10,00.0: —
1,650: — 1,250: — 2,900: —
Summa Fmk. 307.783: 99 25,730: 333,513 99
Dessa ufcdelningar frän sparbankemas vinstmedel fränxäknade var ökningen 
af sparbankemas egna. fonder under äret för heia landet 2,327,568 (2,370,700: 
2,326,397) mk eller 6.9 (7.5; 8.o) %, däraf för stader 1,144,325 (1,216,715; 
1,164.527) mk eller 5.i (6.o; 6.i) %  och för landsbygden 1,183,243 (1,153,985; 
1,161,870) mk eller 9.6 (10.3; 11.6) %. Bland de skilda länen var ifrägavarande 
ökning störst inom Tavastehus län 10.8 %  och minst'inom Nylands län 4.8 %.
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S parbankernas stä lln ing  den  3 ) decem b er 1916, d eras  tillgä n g ar , sku lder och  
k a ssa reserv . Totalsumman af de af sparbankerna förvaltade och i boksluten 
per ultimo deceinber intagna kapitalen steg tili 491,932,075 (395,825,666; 
352.130,839) mk. Af denna summa kommo pä stadssparbankerna 237,600,623 
(207,496,259; 190,976,075) mk och pä landssparbankerna 254,331,452 (188,329,407 
161,154,764) mark.
Sparbankernas tillgängar utgjordes af: (Actif des cadsses d’6pa,rgne).
Sparbankernas egna fonder utgjorde vid ärets utgäng 36,056,287 mk, hvaraf
i städerna 22,524,072 och pä landsbygden 13,532,195 mk.
1916 1915 1914 1916 1915 1914
Kassa och löpande
Smf. - 9mf. % % %
, räkn. (Comptante
compte courant) ... 16,749,790 11,517,153 4,164,303 3.4 2.9 1.2
Lân (Prêts sur) .  . .  
Obligationer (  Ob-
376,975,983 330,768,214 310,701,364 76.6 83.6 88.2
ligotions)  ............
Privatbankers de- 
positioner ( Attes- - 
lotions de dépôts en
25,354,163 13,533,827 7,421,288 5.2 . 3.4 2.1
banque) ................ 49,598,826 25,489,664 15,898,080 10.1 6.4 4.5
Öfriga värdepapper
( Autres titres )  . . .  
F astigheter (  Im-
10,814,796 2,238,925 1,552,153 2.2 0.6 0.5
meubles )  .............. 6,159,001 5,688,389 5,342,223 1.3 1.4 1.5
Ogüldna räntor (In-
térêts de prêts non
payés )  ..................
Öfriga tillgängar
5,155,909 5,723,897 6,448,235 l.o 1.5 1.8
(Autres ressources ■
portées en compte) 1,123,607 865,597 603,193 0.2 0.2 0.2
Summa (Total) 491,932,075 395,825,666 352,130,839 100.o 100.o 100. o
Största delen af sparbankernas tillgängar var placerad uti lân mot skuld- 
sedlar och därefter uti privatbankers depositionsbevis. Procenten för länen, 
har under ärets lopp minskats med 7.o %, procenten för privatbankernas de- 
positionsbevis däremot stigit med 3.7 %  och procenten för obligationer med 
1.8% . De oguldna räntorna utgjorde endast 1. o %  af samtliga tillgängar,
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och kassan, däri inberäknad löpande räkningens saldo, 3.4 %. Den gemensamma 
procenten för kassa och löpande räkning har sälunda stigit med 0.5 %, da där- 
emot procenten för oguldna, Iän har minskats med 0. s %.
O m vi fördela de af sparbankerna beviljade länen efter säkerhetens beskaf- 
fenhet och beräkna, huru stor procent af sparbankernas tillgängar hvarje sär- 
skild grupp utgjorde vid ärets utgäng. skildt för städerna och för landsbygden, 
fä vi följande tabell:
lu A n e  ii Prêts sur
S tä d e rn a  i 
Villes :
L a n d s b y g d e n
Campagnes
: 1916 1915 1914 1916 1 .1915 1914
% 0 //O 0/'0 0//O ' °/! '°
1
%
M o* i'iteck n in g  j  i stader (dans les villesj............... 48.9 55.0 58.3 , 3.6 : 4.2 4.3
(Hypothèque f  pâ landsbygden (a la campagne) 8.1 7.7 7.9 26.4 ! 29.2 29.4
■ M ot borgen af enskildà, personer (Caution 
privée) ................................................................................. 10.4 10.2
:
11.2 43.5 j 48.1 52.0
, M ot garanti ai kom m un eller försam ling (Garantie ' 
de, communes, paroisses etc.)......................................... 0.9 0.7 0.5 ; 4.9 : 3.8 3.0
! M ot lö s  pant (Gages) ........................ .............................. 6.1 8.1 9.6 j 0.2 0.4 0.3
74.4 81.7 87.5 ;; 78.6 1 85.7 89.0 i1
Stads- och landsortssparbankernas olika ställning i förhällande tili de 
skilda läneformerna framgär äfven af nedanstäende procenttal, i jemförelse 
med landets alla spar banker:
I
L  à n e n Prêts sur
Städerna
Villes
Landsbygden
Campagnes
\ 1916 \ 1915 j 1914 ¡ 1916 1915 1914
0/O !  V ' « A  ( %  ; 0/  /  0 % VIQ
, Mot intecknink ( i stader (d a n s  les v illes )  ............... 92.7 1 93.6 : 94.1 : 7.3 6.4 . 5.9
| (Hypothèque) 1 p'â landsbygden (a la  campagne) 
. Mot borgen ai eskilda personer (Caution
22.2 ; 22 .4. i
; i
24.1 i
'
77.8 Tl.fi 75.9
■
p r iv é e )  ......................................................................................................
Mot garanti ai kommun eller församling (Garantie
18.9 i 18.9 20.4 ! 81.7 8I.1 ' 79.6
de com m u n es, p a ro is s es  e t c . ) .................................................... 14.1 16.3 ! 17.4 i 86.0 83.7 82.6
| Mot lös pant (Gages) ....................................................... 96.1 96.0 1 97.4 j 3.9 4.0 ’ 2.6
Vid placeringen af Iän mot skuldsedel förekommer mellan stads- och 
landsortssparbankerna den skillnad, att stadssparbankerna i högre grad place-
rat sina tillgängar i län mot inteckning, landsortssparbankerna ater i län mot 
borgen. Om inteckningslän är det särskildt att anmärka, att da af stadsspar- 
bankernas inteckningar 22.2  %  voro inteckningar i landsfastigheter, sä bade 
landssparbankerna inteckningar i stadsfastigheter endast -7.3 %. Landsspar- 
bankerna bade i län mot garanti af kommun eller församling 86.0 %, stadsspar- 
bankerna ä-ter i län mot lös pant 96.1 %.
I privatbankers depositionsbevis hade sparbankerna placerat 10.1 %  af 
sina samtliga tillgängar och i andra; värdepapper sasorn aktier ocli depositioner 
i andra sparbanker 2.2  %.
Öfriga värdepapper. däri ingä partialförskrifningar samt sädana lätt- 
realiserbara värdepapper, som ej kunna räknas tili kassareserven, innehade 
sparbankerna tili ett värde af 1.0,814,795 mlc. Häraf var partialförskrifningar 
tili ett belopp af 7,433,000 mk, aktier tili ett värde af 2,319.798 mk och depo­
sitioner i andra sparbanker tili ett belopp af 961,997 mk samt diverse tili ett värde 
af 100,000 mk.,
I egna fastigheter hade sparbankerna placerat 1.3 %  af samtliga tillgängar. 
93 sparbanker hade egen fastighet.
Bland sparbankernas öfriga tillgängar 1,123,607 mk ingä i främsta rammet 
inventarierna, hvilkas sammanlagda, bokförda värde ut'gjorde 487,825 mark. 
Alla, sparbankers gemensamma inventarier stiga naturligtvis tili ett mvckct 
högre värde, ehuru fä hafva upptagit dem i sina räkenskaper, dä de flesta’ genast 
efter anskaffandet afföra dem frän räkenskaperna. I det äterstäende beloppet 
af öfriga tillgängar ingä äfven ä obligationer upplupna, olyftade räntor tili ett 
belopp af Fmk 350,929 samt olyftade räntor ä privatbankers depositionsbevis 
tili Fmk 71,675. . >
T sparbankernas sknlder eller i de af sparbankerna förvaltade medlen in- 
gingo själffallet säsom hufvudkontingent insältarnes tülgodohafvamden med 
453,458,460 (359,773,086; 315,256,462) mk. Sparbankernas egna f ander utgjorde 
sammanlagdt 36,056,287 (33.728,718; 31,358,018) mk, eller 8.0 (9 .4; 9.9) %  af 
insättarnes tillgodohafvaiiden, i hvilket procentförhällande städerna ingingo 
med 10.5 (11.6; 12.x) %  och landsbygden med 5.6 (7.i; 7.6) %. ifrägavarande 
procentförhällande understeg säledes vid 1916 ärs slut med 2.0 %  det belopp, 
10 %, som i lag stadgas. Uti städerna var detta, procenttaJ 0.5 %  högre än 10 %, 
men pä landsbygden understeg det sagda 10 %  med 4.4 %. Af de skilda länen 
stodo med afseende ä ifrägavarande procenttal Abo och Björneborgs län främst 
med 9.6 %,. därefter Nylands län med 9.4 %; lägst i ordningen stod Vasa, län 
med 5.5 %.
Insättarnes tillgodohafva^ulen utgöra dock i själfva verket ej endast en- 
skilda personers besparing, utan äro deri medrälmade äfven föreningskassor 
och allmänna fond-er, som af sparbankerna emottägits tili förvaltning.' Dylika*
__X X X
X X X I
kassor och fonder tillhöriga medel utgjorde ár 1916 för heia landet 8.7 )9 .3 ; 9 .5 ) 
% ; för städerna 6.8 (6 .4; 6 .2) %  och för landsbygden 10.5 (12.4; 13.2 ) •' %  
insättarnes t i Ugodo h af va nd en inom motsvarande omráden. De absoluta be- 
Joppen för ifrägavarande kassor utgjorde i städernas sparbanker 14.444.1 ) 6  
mk och i landsbygdens 25.229.391 mark.
Sparbankernas egna fond,er utgöräs af grundfond ocli reservfond, af hvilka 
den förstnämnda författningsenligt skall uppgá tili visst i stadgarna angifvet 
belopp; reservfonden däremot ökas med den arliga vinsten. Grundfonderna s 
sammanlagda belopp Steg under ár 1916 för heia, landet tili 4.901,237 mk; Jivaraf 
för städerna tili 3,481,892 mk och för landsbygden tili 1,419,395 mk. De sam- 
mänlagda reservfonderna stego tili 31,155,049 mk, hvaraf pá stadssparbankerna 
föllo 19,042,199 mk och pá landsbygdens sparbanker 12,112,850 mk.
Bland öfriga, tili ett sammanlagdt belopp af 2,417,328 (2.323;861; 5,516,358) 
mk bokförda skulder utgjorde de af sparbankerna upplánade medien 1.132,539 
{1,748,893; 5,294,571) och obetäld krigsskatt 526,658 (449,390) mk. Af öfriga 
skulder má nämnas särsldldt förvaltade fonder 281,527 (118,082; 214,560) mk 
diverse andra skulder 236,603 (7,496; 7,227) mk och lan möt banMastighet
240,000 mk.
K assareserven . Enligt § 10 af Sparbanksförordningen jemförd med’ § 31 
af samma förordning tillkommer det samtliga sparbanker att, efter tio ár frán 
den 1 januari 1896 redovisa 1/10 af insättarnes tillgodohäfvanden enligt señaste 
bokslut i värdehandlingar, hvilka kunna. med lätthet förvandlas i penningar, 
sásom depositionsbevis af bankinrättning, statens, hypoteksföreningens eller 
andra fullgoda obligationer. Af dessa. värdepapper fár likväl hälften best.á af 
füllt säkra intecknade skuldsedlar. Pá ofvannämnda. satt placerade medel, 
hvilka utgöra sparbankens kassareserv, inneha.de sparbankerna. vid señaste árs 
utgáng inalles 83,068,566 (46,358,865; 36,170,052) mk, däraf obligationer och 
bankdepositioner tillsammans 68,604,368 (33,235,753; 21.636,047) mk och 
resten eller 14,464,198 (13,125,112; 14,534,005) mk intecknade skuldsedlar. 
I städerna utgjorde kassareserven 42,473,371 (22,502,202; 18,260,398) mk, 
däraf obligationer och bankdepositionsbevis 38,465,312.(18,508,892; 11,852,623) 
mk och intecknade skuldsedlar 4,008,059 (3,993,310; 6,407,775) mk. Pá lands­
bygden funnos intecknade skuldsedlar tili ett belopp af 10,456,139 (9,129,802; 
8,126,230) mk samt lätt realiserbara värdepapper tili ett belopp af 30,139,056 
(14,726,861; 9,783,424) mk, alltsä. utgjorde landsbygdens heia kassareserv 
40,595,195 (23,856,663; 17,909,654) mk. Kassareserven har sáledes sávál i 
städerna som pá landsbygden nästan fördubblats. Af följande tabell framgár, 
huru mánga procent af insättarnes tillgodohafvande ofvannämnda tal hvart 
för sig samt tillsammans utgjorde vid señaste árs utgáng:
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I
I  s t iid e rn a PA la n d sb y g d e n I  h e la  ia n d e t
ViUes C a m p a g n cs Tout le päys
1916 | 1915 1914 1916 1915 1914 1916 j 1915 | 1914
O bligationer och privatbankers 
depositionsbevis (Obligations 
et attestations de depots en ban-
0/ . I o.<
i
7« V 7« 7. 7. 1 7. | 7o
i ;
<!?*)..................................................
In tecknade sknldsedlar (Hy-
18.0 ! 10. o .7.1 12.5 8.7 6.6 15.1 j 9.2 j  6.5
j 1
pothegne) ..................................... 1.9 | 2.2 3.8 4.4 5.2 5.5 . 3.2 J 3.6 | 4.6
Summa (Total.) 19.9 | 12.2 10.9 16.9 18.9 12.1 18.3 ! 12.8 | 11.1
Haraf synes, att sparbankerna saval i staderna som pa landsbygden ega 
,den i lag stadgade kassareserven. Om vi betrakta. de sarskilda sparbankerna, 
finna vi, att nagra, sparbanker sakna en fullstandig kassareserv, beroende ofta 
derp&, att de ej raknat tillriickligt intecknade skuldsedlar till kassareserven, 
fastan sadana, nog finnas, och till en del ocksa derpa, att sparbankerna anvandt 
sin kassareserv, men den tid, inom hvilken densamma bordt kompletteras ej. 
annu gatt till anda,.
1 tab . 11 „F orteck n jn g  Dfver Finlands sparbanker vid u tgdngen  a f dr 1916 och  
sarsk ilda  u p p g ifter om  desam m a”  redogores for sparbankernas uppkomst och 
deras verksamhetssatt:
Om vi taga. reda pa, huru ofta sparbankerna sta, till allmanhetens begag-
n a n d e . fin n a t, v i a tt
l ) I  städer 22 (20: 19), pä landsh. 2 (* ; 1) sparb." liöllos öpna bvarj e heigfri dag;
» 1- ( i ; 2), » » --- ( - — ) » p » . 5 gr i veckan
> 2 (2; 2), * » --- ( - ---) K » 4 .» » p
*> 12 (10; 9)! » .  1 (2; 1) » » • » o * p  p
i> 9 (13; 13), P * 15 (6; (}) P » > 2 » p  »
» 10 (8; 8), V » 106 (93; cc OP «5- J » p »
p — (— — ), P » 5 (5; 8) 9 3 9 i mänaden
0 2 (2; 2 ) . 1> 9 170 169; 176) 5  9 9 2 9 p  • p
P —  (— — ), f> ' o 74 (86; 85) 4 9 9 2 » p  p
Säsom synes, är härvidlag ett framsteg att anteckna; likväl förekomma. 
ännu 74 sparbanker, hvilka aro öppna endast en gäng i mänaden.
*) Lahden Työväen  Säästöpankki soin  är under afveckling, bar ej värit öppen för 
allm änbeten.
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Ränta beräknades jör insättare i sparbankertm:
i stader vid 29 (25: 24-). och pa landsb. 121 (107; 82) sparbanker' dagligen
» o 21 (23: 21), » » * 73 (75; 88) » halfináu.
o <> 9 (8: 10), » > » 179 (183: 195) » rnánatl.
Ränia.n lägges tili kapitalst ä insatta meäel:
städer vid 37 (35; 41), och pa landsb. vid 157 (141: 120) sparbanker 2 gr i Ar et
t> » 22 (21; 21), o » 216 (224 ; 240) t> 1 a » »
Det minsta belopp, som pä*engä,ng fär insättas i spa.rba.nken var 1 mk 
u t o m  i tvä sparbanker, dar det minsta beloppet var 5 mk, i tvä 2 mk, i en, dar 
det var 50 penni samt i 1, dar det var 25 penni.
Det största belopp, hvará ränta godtgqres ät en insättare, växlade mellan
3,000 och 100,000 mark, sá att vi fä följande tabell:
Det största, belopp. hvará ränta godtgjordes at en insättare var:
i städer vid 7 (7; 9), o.. pa landsb. vid 87 (89; 97) .sparb. 5,000 m k o. därond.
> » 12 (11; 14), » » » • 78 (88; 98) sparb. 5,000— 10,000 mk
» » 10 (38; 32), » » » 208' (188; 65) » ö fver '10,000 »
Ä uüá,nade meäel edades ränta-:
i städer vid 27 (26: 26), och pä landsb. vid 175 (175: 183) sparbanker 1 gr i Aret 
* » 32 (30; 29), » » » 198 (190; 177) - ► 2 » » •»
Sparbankerna ördnade e fte r  to ta lb e lop p en  a f insättarnes tillg od oh a fv a n d en  den 
31 decem b er 1916. Ka.star man en blick pä de olika. stora, kapital, som spar- 
bankerna uppsamlat af insättarne, te sig väsentliga. olikheter mellan de skilda 
sparbankerna. Frän 43.9 milj. mk nedät förekomma alia grader af storlek 5 be- 
rördt afseende. I nedanstäende tabla angifves antalet sparbanker inom de 
olika kategorierna, totalbeloppen af insättarnes tillgodohafvanden inom hvarje 
särskild sparbanksgrupp och folkmängderna, inom sparbankernas egna omräden.
r>SpfiHxmksstatistik ar 1916.
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1 !i i
i I
1 i
Katesorier. | 
Catéffories.
1
% f2 AÇij S* g 
•« 7ta sa. 2  ^ S 3
« §
1' B
I stüder 
Dans les villes
~j " ~..... .
i &
1 e 1 
! 1 Îsa a S o~ CK! a, <*■8 s
 ^ a “<5 i | g*S ETo» Si
SasO2 f*;c* o 5r
« S.
» & s g 2 -
S
* # O g
„ 1  î  
f ~  ê 
à a 1S 8 »
g i£5 «*■ ft» ^
PA landet 
A  la Campagne
!
te g |
f i  ' 3 I
a. ! « B
t  !  ! 3 1
* » s ,  | »
Tillgodohaiv. per pereon
Montant des dépôts par 
personnes
st. il 000 mk. [ pers* st. 1 000 mk. pers.
i
mk. !
Ôf ver 10 000 000 mk.. 5 ! 108 343 ! 358181 — !
i
• — ;
5 000000 -10000 000 » .. 6 46 279 1 316 033 1 5 627 18265 308
1000000-5 000 000 » .. 19 47 935 i 468 968 65 .i09 271 608 687 180 <
500 000-1000 000 » .. 9 ; 6 529 i 109 963 112 79 003 779 299 j 101
250 000--500000 » .. 10 3 628 j 115 993 87 31094 452-224 j 69
100 000 250 000 » .. 6 928 ’ 194 895 73 12 486 356 422 35
50 000 -100 000 » .. 1 i 67 17 000 25 1925 112 560 i 17
25 000-- 50 000 » .. 1 i 46 i 3 000 7 247 24 989 10
10 000—25 000 » .. 1 ! 21 ■ 60 000 -
Under 10 000 » .. 1 ! 5 j 6 500 3 24 13 472 2
Hela landet ( T o u t  le  pays).. 59 | 213 781 : 373 239 677 ! _
Folkmüngden inom spar- . 11 i
bankernas omrâden .. 1 650 538 ; 2 365 918 101
Af oivaiistaonde tablä firmer raan, att «parbankernas antal kulminerar i 
V:te kategoria, hvarest depositionssummorna vexla mellan 500.000 -1 ,000.000 
mk. För landsbygdens sparbanker svnes genömsnittstiUgodohafvandet ]>er 
innevänare vara storst inom de sparbankers omräden, hvilka tillhöra II kate- 
gorin.
*) Här ingä äfven vissa landskomiminers tolkmäiigd. Y compris aussi popu-lation de 
certaines communes rurales.
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Följande tabla utvisar sparbanksgruppernas fördelning pâ de skilda länen:
Kateko ia ier 
C a té g o r ie
a  i
i
I
e
H e ia  la n d e t  
T o u t  le  p a y s
( L n n — G ouvern em ents 1916 ■ 1915 ! 1914
i
Ö fv er  10 00 0  000 m k  . .  : 2  > 1 1
.000 0 0 0 - -1 0  0 0 0  000 » . 1 ; 2 1
00 0  0 0 0 - -5  00 0  000 >> . 5 1 24 : 11
5 0 0 0 0 0 - -1  000 000 14 i 23  ; 12
2 5 0  000 500 000 » . 9  1 22 12
100 0 0 0 - 25 0  000 » . 10 ! 8 ' 9
50  00 0  - 10 0  000 » . ■ 2 I 2  , 1
25  000 - -5 0  000 » . . - . 1 1 2
10  000 - 25  000 » . i .
U nd ei 1 0 0 0 0 >> .
!
1 2
Sum ma (Total) 1 48 8 4  ‘ 81
1 5 2 2
- - 2 1 ■7 9 8
6 5 4 23 6 84 : 62 51
9 8  : 9 31 15 121 82 76
12 8 ; 7 8 19 97 105 93
15 6 8 7 16 79 89 102
5 : i  ! 4 • 4 7 26 40  , 37
1 - 1 1 3 S 25 27
1 . . . 1 6 16
1 , - - : - - 4  ■ 1 . 4
51 ! 28 I 33 78 64 43 2  ■ 421 ! 415
Ä terb lick . Hyarbankeinau lUveckMvg áren 1890—1910. Under desenaste 
tjuguett áren bar antalet motböcker vid landets sparbanker ökats raed 324.801 
st. ooh insättarnes tillgodohafvanden raed 405.987.443 mk eller 855.2 °¿. Delta 
motsvarar en inedelökning per ár för motböckerna af 15,470 st. ooh för tillgodo- 
hafvandet af 19.332, 735mk. 1 räntor godtskrefvos insättarne 174,062,292 mk 
eller i medeltä! 8,288,680 mk per ár. Medelbeloppet per motbok liar stigit irán 
512 till 1,086 mk. Dá samtidigt sparbankernas egna fonder ökats med 29,082,106 
mk eller i medeltal med 1,384 862 mk i äret, .hafva dessa ej kunnat halla jämna 
steg med den ra,ska ökningen uti insättarnes tillgodohafvanden. utan bar deras- 
förhallande tili dessa señare nedgätt frán 14.7 %  till 8. o %  för hela landets spar­
banker. Motböckernas spridning bland landets inbyggare har under dessa tjugu­
ett ár ökats mera än folkmängden, i det att, dá pä 1,000 personer vid 1896 árs 
ingáng kommo 37 motböcker, detta an tal vid 1915 árs utgáng ökats till 110.
Résumé.
Le^  présent compte-rendu est le vingt et unième qu’on a publié depuis la 
’ '’dation de contrôle régulier des caisses d’épargne en Finlande.
Le rapport de l ’inspecteur des caisses d ’épargne pour l ’année 1916 sert 
' cdntroduction au texte, qui donne; pour la même année, un aperçu de l ’état 
Pi de l’administration des caisses, d ’où l’on a, extrait le résumé suivant. Les 
eébleaux statistiques sont établis d ’après l’arrêté des livres des caisses au 31 
rtécembre.
Le nombre des caisses d ’épargne de Finlande était de 421 au commen­
cement de 1916 et de 432 au 31 décembre, dont 59 pour les villes et 373 poul­
ies campagnes. Au commencement de l’année, il y avait en moyenne 1 caisse 
par 791 kilomètres carrés, soit une caisse par 7,766 habitants.
Tabl. 1. Le montant des dépôts dans les caisses était au l:er janvier de 
359,773,086 fr., au 31 décembre 453,458,460 fr., soit une augmentation 93,685,374 
(44,516,623; 13,736,291) 1) fr. ou 26.o (14.î; 4.6) %  du montant au l:er janvier.
Le montant des dépôts séparément pour les villes et les campagnes était:
au l :e r  jan vier 1916 au 31 décem bre 1916 augm entation
Pour les villes ........ ..... 184,805,599 francs 213,781,446 francs 15.7 %
Pour les campagnes .. 174,967,486 » 239,677,013 > 37.o »
Pendant l’année 1916 il y a pour 429 (404; 363) caisses une augmentation 
et pour 3- (17; 52) caisses une diminution de dépôts.
Le mouvement des dépôts s’est élevé pour 1916 à 249,383,819 (161,066,317; 
136,260,056) francs, dont 162,218,519'(94,637,167; 67,272,809) francs vérsés en 
dépôt et 87,165,300 (66,429,150; 68,987,247) francs remboursés (y compris des 
intérêts.) La différence est donc de 75,053,219 (28,208,017;— 1,714,438) francs.
’_) L e s  chiffres entre parenthèses indiquent l’ état des années 1915 et 1914.
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Le montant des intérêts payés aux déposants s’est élevé à 18,632.155 
(16,308,606; 15,450,729) francs, dont 8.788,823 (8,448.392; 8.378,108) francs pour' 
les villes, et 9,843,332 (7,860.214; 7,072,621) francs pour les campagnes. Le 
rapport des intérêts payés à l’augmentation totale de l ’avoir des déposants 
était de 19.9 (36.6; 112.4) %  dont 30.3 (47.4; 808.7) %  pour les villes et 15.2 
(29.5; 55.7) %  pour les campagnes. Déduction faite des rentes payées, l’augmen­
tation pure du capital se montait pour ces dernières à 54,866,195 (18,815.940; 
5,627,100) francs, tandis que pour les caisses des villes elle s’abaissait à 20.187,024 
(9,392,078;—7,341,538) francs.
Le nombre des livrets était de 383,164 au I :er janvier 1.916. Pendant 
l’année il en a été délivre 61,565 (49,183; 45,426) nouveaux et 27,054 (27,681 
32,370) ont été radiés. L ’augmentation a donc été de 34,511 (21,502; 13,056; 
ou 9.0 (5.9; 3.7) %; par suite le nombre total des livrets s’est élevé au 31 dé­
cembre à 417,675.
La somme moyenne par livret était au 31 déc. de .1,086 (939: 872) fr. pour 
tout le pays 992 (909; 850) fr. pour les villes et 1,185 (972; 897) fr. pour les cam­
pagnes.
Les personnes ayant déposé dans le cornant de l’année peuvent se répartir 
eu égard au sexe, à l ’âge, à la condition et à 1a. profession. La plus grande partie 
des dépôts furent faits par de personnes privées; les associations ou caisses ne 
figurent que pour un faible pourcentage. Des déposants privés le plus grand 
pourcentage, soit 42.1 (39.6: 37. s) se composait des hommes, puis des fem­
mes 25.5 (27.3; 26.8) et un petit pourcentage, soit 28.8 (29.i; 31.i) des enfants.
Le plus grand pourcentage des dépôts était de 250—500 fr.: puis de 100— 
250 fr., soit pour les premiers 16.2 (16.5; 18.5) et pour les seconds 1-5.3 (16.i: 
17.5) %. Les dépôts surpassant 500 fr. formaient 21.1 (15.8; 11.2) %.
Le taux de l ’intérêt des dépôts a varié en 1.916 entre 3.6 et 5 ]/2 %.
Tabl. 2. Au commencement de 1916 les caisses avaient prêté sur leurs 
fonds 330,768,214 fr. contre 182,678 reconnaissances. Dans le courant de l’année 
elles ont prêté 138,631,986 (60,249,41.6; 49,885,964) fr. et remboursé en capital 
92,424,217 (40,182,567; 34,152,277) fr. Au 31 déc. les fonds prêtés s’élevaient 
donc à 376,975,983 fr. contre 185,223 reconnaissances. Soit une augmentation 
de 46,207,769 (20,066,850; 15,733,687) fr. où 14.0 (6 .5; 5.-3) %, et de 2,545 (11,465; 
9,136) reconnaissances. Répartis entre les villes et les campagnes on a:
lier  janv. 1916 31 déc. 1916.
, Augm entation  des
R econ n a is . francs. R econnais, francs, som m es prêtées.
Dans les villes ............  21,274 169,517,116 22,458 176,633,870 4.2 %
Dans les campagnes.. .  .161,404 161,251,098 162,765 200,342,113 24.2 »
xxx. vm
La valeur moyenne d ’une reconnaissance était pour les villes de 7865 
(7,968; 8,065) fr., pour les campagnes de 1,231 (1,000; 953) fr. et pour tout le pays 
dé 2,035 (1,813; 1,815) fr. On voit par là le rôle important que jouent dans 
les - campagnes les caisses d.’épargne comme établissements de crédit pour les 
paysans peu aisés.
Le taux de*l’intérêt pour les sommes prêtées a varié de 5 %  à 6 pour les 
caisses des villes et de 5 % à 6-% pour les caisses des campagnes.
Tabl. 3. Les propres fonds des caisses étaient au lier janv. 1916 de 
33,728,719 fr., dont 21,379,766 fr. pour les villes et 12,348,953 pour les campagnes;
Le bénéfice net de l ’aimée s’est élevé à 2,661,082 (2,642,245; 2,670,243) fr. 
soit 7.9 (8 .4; 9 .2) %  des propres fonds au l:er janvier.. Les villes participent 
à cette Somme pour 1,452,109 (1,430,063; 1,466,662) fr. ou 6.8 (7.x; 7.8) %  et les 
campagnes pour 1,208,973 (1,212,181; 1,203,581) fr. ou 9.8 (10.8; 12.o) %. II. 
faut déduire du bénéfice net une somme de.333,514 (271,544; 343,846) fr. allouée- 
dans des buts d’utilité publique ou pour des oeuvres de bienfaisance, dont 307,784 
(213,348; 302,135) fr. pour les caisses des villes et 25,730 (58,196; 41,711) fr. 
pour celles des campagnes.
‘ Ces déductions • faites du gain des caisses d’épargne, les fonds ont aug­
menté, pour tout le pays, de 2,327,568 (2,370,700; 2,326,397) fr., soit de 6.9'(7.5: 
8.o) %, dont 5.4 (6.o; 6.i) %  pour les villes et 9.3 (10.3; 11.6) %  pour les cam­
pagnes. Par conséquent les propres capitaux formaient à la fin de l ’année un 
total de 36,056,287 fr. soit S.o (9.4; 9.9) %  des montant des dépôts; dont 10.5 
(11.6; 12.r) %  pour les villes et 5.6 (7.i; 7.6) %  pour lés campagnes.
Tabl. 4. a) b). La somme totale des fonds gérés par les caisses s’élevait 
au 31 déc. à 491,932,075 (395,825,666; 352,130,839) fr. Sur cette somme: 
237,600,623 (207,496,259; 190,976,075) fr. appartiennent aux villes et 254,331,452 
(188,329,407; 161,154,764) fr. aux campagnes.
On voit d ’après ce tableau, que les sommes prêtées donnent 76.6 %  de 
l ’avoir des caisses, les dépôts en banques et les obligations 15.3 %  et les autres, 
sources de revenus S.i %.
On trouvera à la page X X X IV  le groupement des caisses d ’épargne d’après 
le montant total des dépôts. On remarquera que 5 caisses possèdent un capital 
surpassant 10 millions de fr. (le plus grand 44 millions). Il y a 91 (71; 51), caisses 
possédant un capital de 1 à, 10 millions 297 (276; 271) caisses dont le capital 
varie de 100,000 fr. à 1 million, et 39 (72; 83) possédant un capital inférieur à
100,000 fr.
X X X IX
Tabl. 10. Ce tableau montre que le montant moyen d’un livret a aug­
menté pendant les années %1896—1916 pour tout le pays de 512 à 1,086 fr. pour 
les villes de 544 à 992 fr. et pour les campagnes de 420 fr. à 1,185 fr., le montant 
des dépôts ajurnt augmenté pendant le même temps pour tout le pays de 
47,471,017 fr. à 453,458,460.
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Tab. 1. Allmàn ôfversigt ôfver insâttarnes tillgodohafvanden
Tabl. 1. ' Aperçu général du montant des dépôts et nombre
'L ii n.
Gouvernements.
Y  id à rets 
iiigftng. *
A u  l:e r  janvier.
T; n de
insatt.
versements.
r ûret— Dans Vannée 
\
godtskrifna i uttaget. 
nintor. ■ rembourse- ' intérêts. ments.
Vid à rets 
utgang.
A u  31 décembre.
9nif. S%: .im f ZZç:
St äder .
Nylands Iän ........................... 58 885 511.44 14 853 559.39 2 427 672.32 11329 009.96 59 837 733.19
Âbo och Bjômeboi'gs Iän . . 54 395 882.44 •15 861454.87 2 496 371.7 2 12 561 728.73; 60 191 980.30
19 016 856 54 8 093 55v> m 22 628 741 06
Viborgs » ..................... 16 603 543.56 8117 247.07 870 881.22 4 492 067.59 21 099 604.26
2 369 844.15 264 829.40 1 437 058.31* 6 413191.53
Kuopio » ..................... 4 524 740.97 3 751 461.48 276 081.19 1 326 062.42 7 226 221.221
Vasa » ..................... 17 293 750.49 6 275 965.73 854 976.77 4 632 655.16! 19 792 037.83'
Uleâborgs » ..................... 13 869 737.91 5 229 541.— 693 738.08 3 201 080.17 i 16 591936.82
Hela landctl 184 805 599.34
j
64 552 626.90 8 788 823.14 44 365 603.17' 213 781 446.2b
L a n d s b y g d .
Nylands lä n ........................... 12 666 503.50 6 515 906.63 711 265.44 2 630 704.24 17 262 971.33]
Abo och Björneborgs län . . 53 226 497.48 28 595 434.09 2 975 836.9ij 12 961574.50 71 836193.981
Tavastehus län ..................... 19 247 096.02 11 066 128.33 1 110 582.2 s| 4 338 740.38 27 085 066.25,
Viborgs » ..................... 10 039 226.99 6 877 956.20 584 423.99; 2 377 337.09 15124 270.09'
S :t  Michels » ..................... 10 679 318.59 6 013 859.27 605 414.4o! 2 611 230.33 15 287 361.93
Kuopio » ..................... 6 308 775.86 7 038 145.28 420 922.43 1 887 597.09 11 880 246.48
Vasa » ..................... 44 661 346.66 22 017 191.33 2 428 600.60 11 505 070.65 57 602 061.94
üleäborgs » ..................... 18138 721.50 8 941270.50 1006 286.16 ' 4 487 436.42 23 598 841.74;
H e ia  la n d e t 174 967 486.60 97 665 891.63 9 843 332.21 42 799 696.70 239 677 013.74
S t ä d e r  o c h  l a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s .
Xylauds lä n ........................... 66 552 014.94 21369 466.02 3 138 937.76 13 959 714.20 77 100 704.521
Abo ocli'Björneborgs län . . 107 622 379.92 44 456 888.96 5 472 208.63 25 523 303.23 132 028174.28
Tavastehus län ..................... 38 263952.56 19159 681.24 2 014 854.721 9 724 681.21 49 713 807.31
Viborgs i) . . . . . . . . . . . 26 642 770.55 14 995 203.27 1455 305.21 6 869 404.6S 36 223 874.35!
S:t Michels » ..................... 15 894 894.58 8 983 703.72 870 243.80; 4 048 288.64 .21 700 553.46
Ivuopio ' »  ..................... 10 833 516.83 10 789 606.76 697 003.62 3 213 659.51 19106 467.70
Vasa »  ..................... 61 955 097,15 28 293157.06 3 283 577.3? 16137 731.81 77 394 099.77
UleSborgs » ..................... 32 008 459.41 14 170 811.50 1 700 024.24, 7 688 516.59 40 190 778.56
H e ia  la n d et , 359 773 085.94 162 218 518.53 18 632155.35 87 165 299.87 453 458 459.95
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des livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1916.
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Ululer àret 
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Tillgudohafvandet à en motbok vid àrets utgâng.
Montant des d ép ô ts  p a r  liv re t  a u  31 déc.
j Storsta 
— M a x im u m
S o ' ‘ g §* : for enskilda ! ior fôremngar | ?  insàttare. 1 och fonder.? — , ■ p o u r  les  soci- 1 V ou r les  p a r- étés  €l les  
j t tcu liers . , fon d s.
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Alitai un gjo 
P en d a n t
t  % ’tr­osS S*-
et S g 05OS K
16
der àret da
l’ a n n ée
§ 2 ' • 5* ?O Si g «5 Z..s =g Kg “
a»
Sg - et V: a ■-
g ■■
<*» $*SÇ Os
S. CL?» a
0//O st. st. st. st. í fñ if V | Smf. Sïïtp St; st. 1
f V iU e s . )
11.0 66 903 8116 3 762;- 71 257 839.74| 31165.01 70 617.15 67166' 44 687 i
10.6. 56 004 5 428 2 389¡ 59 043 1 019.4 6j 55 811.15 60 741.29 . 36 702 32 519j 2
19.0 17 715 2 771 i ■ 1 734j 18 752 1 206.74i 37 813.59 45 000.- ' 14 209 12188! 3
27.1 19 680 3 368 1821 21227 994.— 83 041.61 350 000.— 17113 12 763! i
23.Oj 7 190 1063 531; 7 722 830.51 24 519.12 27 936.06 5 236 5 213' 5
59.7 6 814 1 589; 731 7 672 941.89 31165.- 100173.— 6 557 5 087- 6'
14.4Í 18132 2 244¡ 1 722 18 654 1 061.01 49 762.95 51553.84 1.4 064 13.847 7
19.6 10 793 1 294 i 9631 11124 1 491.54 46 815. 111 310.56 8 489 8 626 S
15.7! 203 231 25 873 13 653j 215 451 992.25 83 041.61 350 000.— 169 536 134 930 9
f C a m p a g n e s . ) • i
36.3 17 062 2 568 937 18 693 923.50 50 000.— 47 937.84 9 628 4 47040;
35.01 51608 9 224 3 251! 57 581 1 247.57 63 768.92 94 758.17 32 725 17 683:11-
40.7 20 647 4 003 1 432j 23 218 1 166.55 65 266. - 41 719.40 12 976 6 654,12
50.7 10.082 2 476 671 ! 11 887 1 272.33! ’ 50 000.— 155 677.50 7 020 4 373!13
43.1 12 866 2 523 1050 14 339 1 066.14 78 096.63 54 353.85 7 546 4 461 U
88.3 8 623 2 927 664¡ 10 886 1091.33 58 952.01 42 003.— 8 003 3 12815
29.0 38 879 7 756 3 486,1 43149 1334.96! 83 646.64 83 763.19 29150 22 210 16
30.1 20 166 4 215 1 910: 22 471 1 050.19 37 971.01 42 098.64 12 574 10 227! 17
37.0 179 933 35 692 18 401 202 224 1185.20 83 646.64 155 677.50 119 622 73 206 18
'  V i l l e s  e t c a m p a g n e s  r é u n ie s . )
15.8 83 965 10.684 4 699 89 950 857.15 50 000.— 70 617.15 76 794, 49157 19
22.7- 107 612! 14 652 5 640 116 624 1132.08 63 768.92 94 758.17 69 427 j 50 202 20
30.0 38 362Í 6 774 3166 41 970 1184.50 65 266.— 45 000.— 27185 18 842,21
36.0 29 762¡ 5 844 2 492 33 114 1 093.91 83 041.61 350 000.— 24133 17 136 22
36.5 20 056 3 586 1581 22 061 983.66 78 096.63 54 353.85 12 782! 9 674 23'
76.4 15 437! 4 516. 1395 18 558 1 029.55 58 952.01; 100173 — 14 560] 8 215Í24
24.9 57 011 ‘ 1 0 0 0 0 I 5 208 61 803 1 252.27 83 646.64j 83 763.19 43 214 36 057*25
25.6 30 959; 5 509¡ 2873 33 595 1196.33 46 815.—j 111 310.56 21 063: 18 853j26
26.0 388164| 61 565 27 054 417 675 1 085.65 . 83 646.64| 350 000.— 289158| 208136'27;
4
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Compte ilt-s prêts
1
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Vid A rets ingAng. 
Au J:er janv.
¡ s r i
Under Are
utgifna lAn.
prêts effectués.
b —  Dans Vannée
inbetaita lân. 
prêts remboursés.
Gouvernements. 1 s | -g '«  CC
§  g. c  
S §  5  
?• i  g,
1 r
Kapital.
Montant*
i l  >
J 51 KJt
S «  2 —cc _ ET ce
S  &  N Z 
S 09 * ~  £  ^ fr 
** eu
Kapital.
Montant.
Kapital.
Montant.
Diiraf afbetul- 
ningar enligt 
- làneaftal.
Versements 
d’après le con­
trat de prêt.
St. 5% : x St. Süif. 9nif. Snif.
S t  a  d  e  r .
1, X v l a n d s  la u  . . 3 811 ' 45 672 424.72, 634 12 169 047.54 18 829 462.19 .378 305 .10
2* A b o  och B j ö m e b o r g s  lä n  . . 3  536 58 541 984.93 872| 1 8  667 468.63 14 473 823 .3  S 20 6  928.73
3 T a v a s t e h u s  lä n 1 5 5 2 16  608 620.08 572 Í 7 749 890. —' 5 008 878. S9 101 794.60
4' V i b o r g s  » 2 826 15 873 645 .39 991 ¡ 6 467 568.97 3 2 3 1 4 5 1 .7 2 152 8 7 8 .—
5i S : t  M ic h e ls  » 1 1 2 2 4  615 542.68 186 944 605. - . S 1 7 113.83 5 7  9.33.51,
f i . K u o p i o  » ............................ 1 7 0 4 4  296 963.77 420 2 22Q 885 — 808 806.43 85  210. -■
7 V a s a  » ............................ 3  565 16 402 212.28 549 4  750 711.13 3 771 280.93 6  801.
1 3 U le â b o r g s  » ............................ 3 1 5 8 12 505 722.28 683 2 647 626.45 1 560 215.89 1 1 3 9 3 . -
9 H o in  la n d e t 21 274,' 169 5 1 7 1 1 6 .1 3 4  907 55  617 792.72 48  501 039.26! 1 001 243 .94  
L a n d s b y g d .
10 X y l a n d s  lä n  . . 7 667 1 2 1 0 5  652.97 1 331 5 49 4  873.29 3 156 304.97 86  428.40 ,
11: A b o  o c h  B j ö m e b o r g s  lä n  . . 29 014 49  414 073.70 5 797 2 3  089 465.23 1 1 7 9 7  932.83 29 3  638.20 .
1 2 ‘ T a v a s t e l i u s  lä n 12 913 17  839 123.12 2 524 9 009 334.83 4  834 214.69 120 5 4 4 .2 4 ;
131 V i b o r g s  » 13 571 9 1 7 1 2 8 5 .5 4 4 027 6 676 60 3 .7o 2 79,3 749.90 3 7 4  098.7 7|
H S : t  M ic h e l s  » 10 787 9 47 4  305.78 1 6 5 2 5 2 2 8 3 4 1 .3 5 3 1 2 3  401.51 13 5  704.95!
15 K u o p i o  » 15 296 6 0 6 3 1 7 2 .6 5 4  024 5 830 202.60 2 1 1 0  457.50 3 5 4  929.7 s:
16 V a s a  » 4 2  000 40 576 712.991 9 1 0 4 19  758 806.11 1 1 9 6 7  838.7 81 76 5  606.07
17, U l e â b o r g s  » 3 0 1 5 6 16  607 771.04 7 864 7 926 565.92 4  139 277.5S 4 2 9  275.371
I S H e la  la n d e t 1 6 1 4 0 4 1 6 1 2 5 1  097.79 36 323 83  0 1 4 1 9 3 .0 8 43  923 177.76 2 560 225.78¡
S t a d e r  o c h  l a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s .
,19 X v l a n d s  lä n  . . 1 1 4 7 8 57 778 077.69 1 9 6 5 17 663 920.83 21 985 767.16 464 7 3 3 .5o|
.20 À b o  o c h  B jô r n e b o r g s  lâ n  . . 32 550 10 2  956 058.63 6 669 4 1 7 5 6  933.86 26 271 756.21 50 0  566 .93
21 T a v a s t e l i u s  lä,n 14 465 34  447 743.20 3  096 16 75 9  224. S3 9 84 3  093 .58 22 2  338 .84
22 i V i b o r g s  , i> 16 397 2 5 0 4 4  930.93 5 018 1 3 1 4 4 1 6 2 .7 2 6 025 201 .62 52 6  976.77
23; S : t  M ic h e l s  » 11 909 1 4  089 848.46 1 8 3 8 6 1 7 2  946.35 3  940 515 .34 193 638 .46
-24 K u o p i o  » 17 000 10  360 136.42 4 444 8  051 087.60 2 919 263.93 4 4 0 1 3 9 .7  8
2ö' V a s a  » 45 565 56 977 925.27 9 653 24 509 517.24 15 7 3 9 1 2 5 .7 1 772 407.07
20 U l e â b o r g s  >> ............................ 3 3  314 2 9 1 1 3  493 .32 8 547 10 574 192.37 5 699 493.47 4 4 0  668.37
27 H e la  la n d e t  18 2  678 330 768 213.92 41 230 138 631 985.80 92 42 4  217.02 3 561 469.72
obankernas placeringsrôrelse âr 1916.
fonds des caisses d’épargne en 1916.
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In s a t t .
* Versements.
ü t t a g e t .
Retraits.
s t . °/° V iïif. S îiifi V m f Tm f. W n f Vm f. V ü if.
(Villes.)
3  636 39 012 019.07 14 .« 10 729 ■ 43 0  0 0 0 .- - 4 0 .— 4 583 75 0 .— 141 4 5 0 .— 2 8 8 4 3 4 5 .4 0 ; 1 1 7 1 1 0 6 .6 « ]  1
3 863 57 735 630.18 7.'3 14 946 1 0 8 0  0 0 0 . - 5 .“ 1 862 046.25 34 50 0 .— 7 195 390.03Í 6  7 2 9 1 5 6 .3 2 2
1 8 1 5 19  349 631.19 16.5 10 661 4 4 8 1 7 2 .3 5 2 5 .— 265 275 .— 1 5 0 0 0 .— 2 091 I I 6.02! 1 6 6 4  405.36 3
3  275 1 9 1 0 9  752.64 20 .4 5 855 30 0  0 0 0 . - 1 0 . - 954 495 .— 33 141.70 860 630.03| 445 071.38 4
1 1 1 5 4  743 033.85 2.8 4  254 64  0 0 0 .— 2 0 . - 339 80 0 .— 5 0 0 . - 9 1 1 3 4 6 .7 8 ] 383 322.60 5
1 8 4 3 5 709 042.34 32 .9 788 142 5 0 0 .— 10 .— 254 250 .— — 956 067 .8  s 391 903 .36 6
3  457 17  381.636.48 6.0 5 028 192 500. - 25 .— 571 40 0 .— 1 00 0 .— 1 6 0 7  532.7 oj 975 395.58 7
3  454 13  5 9 3 1 3 2 .8 4 8.7 3  935 20 0  0 0 0 .— 20 .— 6 1 1 3 8 0 .— 5 0 0 0 .— 1 2 4 1  017.61 40 0  922.90 8
22 458 176 633 869.59 ■ 4.2 7 865] 1 080 00 0 .— 5— 9 442 396.25 230 591.70 1 7  747 446.45 1 2 1 6 1  284.16 9
(Campagnes.)
7 370 1 4  444 221.29 19.3 1 9 6 0 150 887.25 15 .— 351 049.17 79 566.67 2  432 61 6 .76 749 293.10 10
29  026 60 705 606.10 22.9 2 091 140 0 0 0 .— 3 .— 679 189 .— 14 4 7 7 .— 9 639 822 .1s) 4  042 524.10 11
12 548 22 014 243.26 23.4 1 7 5 4 157 0 0 0 . - 5 . — 322 624 .— 3 0 0 0 . - 3  947 65 9 .3 3 1 035.587.99^12
14 679 1 3  0 5 4 1 3 9 .3 9 42.3 889 10 0  0 0 0 . - 6 . - 188 903.30 — 1 4 1 4  389.05 782 229.3.5ji3
10 081 11  579 245.62 22.2 1 1 4 9 70  00 0 .— 1.75 262.015.25 1 5 0 0 .— 3 307 501 .32 1 1 9 9 .3 1 2 .0 2 :1 4
15 497 9  782 917.75 61.3 631 150 0 0 0 .— 3.50 159 939.43 — 2 003 831.52 619 341.03115
41 392 4 8  366 680.32 19 .2 1 1 6 8 152 0 0 0 .-^ — .23 613 809.65 3 00 0 .— 6 646 338.59 3 295.703.67 16
3 2 1 7 2 20 395 059.38 22.8 634 10 0  0 0 0 .— — .40 144 056.14 —  . 2 2 7 9 5 4 8 .1 4 1 4 2 4  715.80 17
162 765 20 0  m  113.11 
(
24.2 1 2 3 1 157 0 9 0 .— — .23 2 721 385.94|l01 543.67 31  671 70 6 .8911 3 1 4 8  707.06 18
'Villes et campagnes réunies.)
1 1 0 0 6 53 456 231.36 — 7.5 4 857 430 0 0 0 .— 1 5 .— 4 934 799.17 221 016.67 5 316 962.16 1 9 2 0  399.76] 19
32 88 9 118 441 236.28 15.0 3 601 1 08 0  0 0 0 .— 3 .— 2 541 235.25 48  97 7 .— 16 835 212.21 10 771 680.42(20
14 363 4 1 3 6 3  874.45 . 20.1 2 880 4 4 8 1 7 2 .3 5 5 .— 587 89 9 .— 18 0 0 0 . - 6 03 8  775.35 2 69 9  993.35 21
17  954 3 2 1 6 3  892.03 28.4 1 793 3 0 0 0 0 0 . - 5 .— 1 1 4 3  398.30 3 3 1 4 1 .7 0 2 275 019 .08 1 227 300.73 :22
1 1 1 9 6 16  322 2 79.47 15 .8 1 4 5 8 70 0 0 0 .— ' 1.75 6 0 1 8 1 5 .2 5 2 0 0 0 .— 4 218 848.10 1 582 634.62 23
17 34 0 1 5  491 960.09 49 .5 681 150 0 0 0 .— 3.50 414 189.43 — 2 959 899.40 1 011 244.39124
4 4  849 65 748 316.80 15.4 1 4 6 6 192 5 0 0 .— — .23 1 185 209.65 4  00 0 .— 8 253 871.29 4 271 099.2525!
35 626 33 9 8 8 1 9 2 .2 2 16.7 954 200 0 0 0 .— — .40 755 436.14 5 00 0 .— 3 52 0  565 .75 1 825 638 .70  26
185 223 376 9 7 5 9 8 2 .7 0 14.0 2 035 1 080 0 0 0 . - — .23 ■12163 982.19 3 8 2 1 3 5 .3 7 49  4 1 9 1 5 3 .3 4 25 309 991.22 27
GTab. 3. Allmân ôfversigt ôfver sparbankernas egna
Tabl. 3. Aperçu général des propres capitaux et des
t
1
Ij H 11.
G ouvern em ents.
2
i
ligna fowler 
vid ftrets 
ingftng.
F o n d s  p ro p res  
au J :e r  ja n v ier.
3 4 1 5
Inkomster under ftret. 
R e c e t te s  d a n s  V a n n ée.
6 ;
Utgiftei
D ép en ses
liante
In té rê
r.
s
ft öfriga 
placcrmgar. 
d es  au tres  
p la cem en ts .
Diverse.
D iv erses.
Insàttnre
gtultskrifnn
riintor.
In té rê ts  in s cr its  
a u x  d ép osa n ts . J
ft lftn. 1 
des  p rê ts . j
1 Sîiif. St* 1 . St* St* i
S t  a  d e r.
' 1 N y lan d s Iän . . . 5 771507.39 2 346 562.81. 813 511.73 78 895.7 7 2 427 672.32;
s! Á b o  o ch  B jörn eb org s  Iän . . 8 254234.61 2 969 755.65; 298 045.17 41 574.S0 2 496 371.72
3 T ayastehu s Iän 1 484 578.63 1046 411.4l| 93 494.27 60 270.65 ■ 904 272.44,
4 V ib orgs  » 2 071 692.26 996 416.43¡ 110 598.14 14 874.69 870 88I .22I
ô S :t  M ichels » 423 824.32 274 389.16: 62 003.24 1687.03 264 829.40!
6 -K u op io  » 450 646.01 300 859.31' 33 060.97 22 911.69 276 081.19!
7- V asa  » 1 859 552.72 961 835.69 104 677.22 22 417.S0 854 976.7 7,
S U leâborgs  » 1 063 670.05 775 425.89; 89 571.64 1465.23 693 738.08,
9 H ela landet 21 379 765.99 9 671 656.35' 1604 962.38 244097.66 8 788 823.14
S
L a n d s b y g d .
il o' N y la jid s  län  . . . 1 208 981.26 787 521.24, 96 520.81 8 752.S3 711 265.44,
I11: À b o  o ch  B jö rn e b o rg s .lä n  . . 3 776 962.26 3148 395.99 367 773.79 35 942.57 2 975 836.91'
îl*. T avastehu s län 1 415 614.65 1 182 336.07 149 784.01 49 523.72 1 110 582.28!
¡13 V ib org s  » 523 085.95 658 036.05 52 289.40 22 053.67 584 423.99
il* S:t. M ichels » 933 394.89 621 138.99; 114 187.43 6 846.74 605 414.40
¡15. K u o p io  » 522132.42 458 081.45 46 234.86 9 914.36 420 922.43
i
(1 G; V asa  » 2 598 782.76 2 591 823.50, 299 292.38 54 377.61 2 428 600.60
¡17 U le â b o rg s  » 1 369 998.49 1 106 426.87; 115 236.52 14 738.04 1006 286.16
a s H ela landet, 12 348 952.68 ‘ 10 553 760.16| 1 241 319.20 202 149.54 9 843 332.21
! ■ S t ä d e r o c h  l a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s .
.19 N y  lands län  . . . 6 980 548.65 3 134 084.051 910 032.54 87 648.60 3138 937.7 6!
'20' A b o  och  B jôrn eb org s  lan . . 12 031196.87 6 118 151.64¡ 665 818.96 77 517.37 5 472 208.63
¡21 T avastehu s Iän 2 900 193.28 2 228 747.48¡ 243 278.28 109 794.37 2 014 854.7 2
¡22 V ib orgs  » 2 594 778.21 1 654 452.481 162 887.54 36 928.36 1 455 305.21
:23 S :t M ichels » 1 357 219.21 895528.15: 176190.67 8 533.7 7 870 243.80
;24 K u o p io  » ......... 972 778.43 758940.76| 79 295. S3 32 826.0S 697 003.62
¡23 V a sa  » 4 458 335.48 3 553 659.19: 403 969.60 76 795.41 3 283 577.37
;2C U leâborgs » 2 433 668.54 1881 852.761 204 808.10 16 203.27 1700 024.24
¡27 H ela landet' 33 728 718.67 20 225 416.51 ¡ 2 846 281.58 446 247.20 18 632155.35
7fonder samt vinst- och forlustrâkning âr 1916.
profits ou pertes des caisses d’épargne en 1916.
7 « s 9 10 11 12 13 ! '
under aret. 
d an s V année.
A rets
nefctovinst.
B é n é fic e  n e t  de 
l 'a n n ée.
Anslag for 
aümannyttign 
oeh valgo- 
rande anda- 
mAI.
V ersem en ts  à 
des  oeu vres
Kgnn
F o n d s
|
fonder: j 
p r o p r e s : !
Om kostnader.
; F r a is  cl'a d m in istra tion .
Atskiifninpïr 
samt riintor A 
diverse Vid Arets ■
; 1 ; 
(jkningen for i ;
Ailüningar. 
T ra item en ts .
t
Ofriga.
A u tres .
skukler. 
S om m es en  
d écom p te  cl 
in térê ts  de  
dettes d iverses .
d 'in térê t p u b lic  
ou  de b ie n - 
fa isa n ce .
utgAng. 
A u  31 déc.
Arct. i1
A ccro issem en t { 
j p o u r  l ’a n n ée . \ j
i ; :
Îîïiif. 'd ïïif STnf. Sm p -i %  i .
(V illes.)
201228.31- 64 234.33 198 873.95 346 961.40 105 400.— 6 013 128.79 4.2
138 835.20: 38 078.51. 120 399.75 515 690.44 144 292.— 8 625 633.05 4.5
45 525.60 23 963.85' 42 469.90 183 944.54 10 841.99 1 657 681.18 11.7
88 850.82, 19 546.7 2 9 013.45 133 597.05 44 2 0 0 .- 2161 089.31 4.3
! 13 521.— 7 134.36 10 386.39 42 208.28 —- 466 032.60 lO.o
i 16 444.85 19 551.56; 3 449.96 41 304.41 . . . 491950.42 9.2
57 095.'--: 41670.24. 32 642.57 102 546.13 — 1 962 098.85 5.5
j .  41591.50 ■ 20 870.76; 24 405.16 85 857.26 3 050. - 1146 477.31 7.8
1 603 092.28| 235 050.33' 441 641.13 1 452109.51 307 783.99 22 524091.51 5.4
( Campagnes.) ,
46 385.441 17 053.70 19 714.08 98 376.22 4 050.— 1 303 307.48 7.s
128 787.58! 65 501.87 32176.15 349 809.84 14 690.— 4112 082.10 8.9
61 222.43' 24 759.16 41 245.62 143 834.31 2 700.— 1556 748.96 10.0
37 494.3S1 20 092.42 8122.21 82 246.12 — 605 332.07 15.7
35 614.06 18 494.57 16 873.06 65 777.07 — 999171.96: 7.0
27 537.90’ 18 452 .li. 4 419.14 42 899.09 — 565 081.51 8.1
107 796.35! 65 072.05 45 929.79 298 094.70 3 800.— 2 893 077.46 11.3
61 286.90, 32 142.86 8 750.18 127 935.27 490.— 1 497 443.76 9.2
506125.10 261 568.74;, 177 230.23 1 208 972.62 25 730.— 13 532195.30 9.6
Villes et campagnes réunies.)
247 613.7 sj 81288.03 218 588.03 445 337.62 109 450.— 7 316 436.27 4. s
i 267 622.7 81 103 580.3s; 152 576.90 865 500.28 158 982.— 12 737 715.15 5.9
i 106 748.03; 48 723.01 83 715.52 327 778.85 13 541.99 3 214 430.14 10. s
i 126.345.2oi 39 639.14, 17 135.66 215 843.17 44 200.— 2 766 421.38 6.6
4 9 135-oej 25 628.93: 27 259.45 107 985.35 — 1465204.56 8.0
j 43 982.7ô| 38 003.67 j 7 869.10 84203.50 — 1056 981.93 8.7
; ‘ 164 891.35) 106 742.29' 78 572.36 400 640.83 3 800.— 4 856176.31 8.9
i 102 878.4'oj 53 013.02 ' 33155.34 213 792.53 3 5 4 0 .- 2 643 921.07 8.6
1 1 109 217.38- 496 619.071 618 871.36 2 661 082.13 333 513.99 36 056 286.81) 6.9
;10
f i l
I
12
I13
! u
il5
i 16I
J17.
|18
20
21-
22
23
24
25
26i
27
8
Tab. 4. Allmän öfversigt öfver sparbankernas
Tabl. 4. Aperçu général de la situation des
A. Sparbankernas tilljgàngar. —
1
L a n .
G ouvern em ents.
2
Kassa. —
»
E n  ca isse .
4 5 t 
L ù
6
n : — P r ê t s s u  r :
S
Kontant.
. C om p ta n t.
Lôpande ' 
ràkning.
C om pte
cou ran t.
Inteckning:
H y p o th èq u e :
. .... pâ lands- î stader. ( bygden.
d an s les v illes . ! a  ¡a cam pagn e.
Borgen af 
enskilda 
personer.
C a u tio n  p r iv ée .
Garanti af 
kommuner, 
församlingar 
- o. a. dylika 
samfund.
G a ra n tie  d e  
com m u n es, p a ­
ro isses  etc.
Lös pant. 
G ages.
3ñif STnf Sinf. [i/nf Siiif. Smf
S t ä d e r .
1 N ylan ds I ä n ...................... 489 725.37 2 222 400.— 26 274 041.88; 2 304 275.— 4 660 290.37 434 952.82 5 338 450.—
2 À b o  o ch  B :b org s  Iän . . 171 016.68 902 796.67 38 606 769.— 8160118.63 4 752 530.75 151 700.— 6 064 511.80
3 T avastehus I ä n ............... 96 959.47 817 037.71 12 918 318.30 2 418 800.68 2 451 889.86 463 472.35 1097 150.—
4 V ib org s  » ............... 226 521.06 353 395.06 10 318 005.41 3 245 409.74 4 226 082.49 450 700.— 869 555.—
5 S:tM ichels » ............... 71275.02 246 300.— 2 854 347.17 930 510.— 929 426.68 — 28 750.—
6 K u o p io  » ............... 39 822.69 301 206.31 3 578 200.— 321394.— 1 514 948.34 272 500.— 22 000.—
7 V asa » ............... 159 286.09 831 480.64 12 038 283.17 1012 729.70 3 363178.61 72 760.— 894 685.—
8 ü le â b o rg s  » ............... 143 204.24 434 966.16 9 647 738.50 742 908.— 2 847 365.34 181 971.— 173 150.—
9 H eia landet 1 397 810.62 6109 582.55 116 235 703.43 19136145.75 24 745 712.44 2 028 056-.17 14 488 251.80
L a n d s b y g d .
10 N ylan d s I ä n ...................... 706 981.52 167 617.06 242 700.— 4 317 771.70 . 9 044 904.72 823 344.49 15 500.38
11 Â b o  ooh  B :b orgs  Iän . . 1868 747.68 462 225.84 2 339 557.50 25 217 809.75 30 616 788.79 2 483 700.06 47 750.—
12 T avastehu s Iän.................. 883 751,26 135 341.26 792 540.— 6 666 822.75 13 061 295.75 1451684.76 41 900.—
13 V ib orgs  » ............... 679 342.57 155 927.23 171 256.— 4 619 329.33 7 324 530.54 933 823.52 5 200.—
14 S:tM ichels » ............... 471496.45 870.18 1190 326.36 3 671 381.75 5 67G 788.91 992 748.60 48 000.—
15 K u o p io  » ............... 447106.56 45 346.87 54 4 5 0 .- 3 262 802.24 5 530 718.67 893 781.84 51165 —
16 V asa » ............... 1 725109.75 339 619.39 4143 561.03 13 609 586.62 27 294 847.18 2 951 116.93 367 568.56
17 Ü leâborgs » ............... 1 077 541.79 75 371.35 238135.— 5 834 464.05 12 431 787.50 1 873 056.33 17 616.50
18 H ela landet 7 860 077.58 1 382 319.18 9 172 525.89 67189 968.19|ll0 981 662.06 12 403 256.53 594 700.44
S t ä d e r o c h  l a n d s b y g d  t ¡ l i s a n t m a  ns .
19 N ylan d s I ä n ...................... 1 196 706.89 2 390 017.06 26 516-741.88 6 622 046.70 13 705 195.09 1 258 297.31 5 353 950.38
20 Â b o  o ch  B :b org s  Iän . . 2 039 764.36 1 365 022.51 40 946 326.50 33 377 928.38 35 369 319.54 2 635 400.06 6 112 261.S0
21 T avastehu s Iän ............... 980 710.73 952 378.97 13 710 858.30 9085 623.43 15 513 185.61 1915157.11 1 139 050.—
22 V ib org s  » ............... 905 863.63 509322.29 10 489 261.41 7864 739.07 11 550 613.03 1384 523.52 874 755.—
23 S:tM ichels » ............... 542 771.47 247170.18 4 044 673 53 4 601891 75 992 748 60 7fi 750
24 K u o p io  r' » ............... 486 929.25 346 553.18 3 632 650 — 3 574196.24 7 045 667.01 1 166 281.84 73 165.—
25 V asa » ............... 1884 395.84 1171100.03 16 181 844.20 14 622 316.32 30 658 025.79 3 023 876.93 1262 253.56
26 Ü leâborgs » ............... 1 220 746.03 510 337.51 9 885 873.50 6 577 372.05 15 279 152.84 2 055 027.33 190 766.50
27 H ela landetf 9 257 888.20 7 491 901.73125408 229.32 86 326113.94¡135 727 374.50¡ 14 431 312.70 15 082 952.24
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caisses d’épargne au 31 déc. en 1916. 
A ctif  des ca isse s  d ’ épargne.
9i
Lânen i f 
till sam 
gAi
P r o p o r t io  
, à V ac
-iet» a
B 69 Sr 
43 - 5.»  S s 
s
10
ôrhâllande 
tliga tiil- 
gar.
i des p rê ts  
t if  en tier .
t.sai ~
os S 
O 
a
•t c*S O s* "i
§ 1
1 1
Obligationcr.
O bliga tion s.
12
Baitkers depo- 
sitionsbevis.
A ttes ta tio n s  
de d ép ô ts  en  
banque.
KJ
Ofriga varde- 
papper.
A u tr e s  t itres .
14
Fastigheter.
Im m eu b les .
15
Oguldna
Mnerântor.
In té rê ts  d e  
p rê ts  n on  
p a y és .
lf>
Ôfriga. bok- 
fbrdn till- 
gflngar.
A u tr e s  res  
, sources p o r ­
tées en  com p te.
» 17
, Snmma.
1 tiUgângar.
T o ta l .
. % 0//o S îîif. V m f SnjC. SSp. Sm f.
(V illes.)
43.01 ’ 7.0 ' 9 453 922.58 4 295 507.76 7 902 176.6s| 2 003 838.16!- 749 959.37 297 455.82 66 426 995.80 1
67. oj 6.9 3 643 205.03 4 539 263.56 117 630.— 908 000.— 1098 511.50 90146.35 69 206199.97 2
63.oj 10.1 845 599.48 1 773 361.72 70 200.— 1 210 000.— 137 996.96 40 174.14 24 340 960.67 3
58.1* 18.1 2 123 181.50 1 070 532.28 83 465.— — 348 982.16 45 658.66 23 361488.36 4
55.01 13.5 818333.75 859 090.86 80 974.97 — 55 229.49 11979.13 6 886217.07 5
49. S 19.3 541 989.23 709 039.50 69 942.50 369 735.3 S 45 016.36 48 029 .li 7 833 823.42 6
59.9 15.4 1 492 648.44 1 296 755;66 15 720.— 338 465.71 215 070.60 52 336.27 21 783 399.89 7
58.5 1 6 i 1 280 407.20 1 672 135.14 23 936.12 280 000.— 267 078.18 66 678.04 17 761 537.92 8
57.0 10.4 20199 287.21 16 215 686.48 8 364 045.27 5 110 039.24 2 917 844.62 052 457.52 237 600 623.10 9
(Campagnes).
24.3 48.3 531 081.67 2 518 284.74 137 736.53 40 318.53Î 169 271.49 39 667.45 18 745180.28 10
36.1 40.2 1 472 171.01 10 002 570.49 600 211.07 330158.7 7 639 916:81 156 578.44 76 238186.21 »
26.0 45.5 574 738.34 4 495 397.34 179 675.63 117 487.89 248 701.25 57 645.05 28 706 981.28 12i
30.4 46.4 292 202.65 1328 783.26 100 406.18 51 812.79 79 505.78 32 490.06 15 774 609.91 13!
29.6 34.6 716 129.— - 3 086 906.76 199 276.21 156 760.13 169 736.39 35 008.66 16 415 429.40 14
26 5 «  44.3 192 372.26 1 783 649.97 53 438.74 ■ 52190.04 99 552.54 19186.461 12 475 761.19 15!
29.2 44.9 1 151840.17 • 7 548 303.14 741705.71 249 490.31 559 589.75 95 151.10 60 777 489.64(16
24.1 49.3 224 341.14 2 619 243.98 438 300.20 50 743.08 281 790.20 35 422.58 25197 813.70117
30.0 43.6 5 154 876.24 33 383139.68 2 450 750.27 1 048 961.54 2 238 064.21 471149.80! 254 331451.61 18
!
(V illes et campagnes réunies.) i
38.9 16.9 9 985 004.25 6 813 792.50 8 039 913.21 2 044156.68 909 230.86 337123.27 85172176.08 19j
51.1 24.3 5115 376.04 14 541834.05 717 841.07 1 238158.77 1 738 428.31 246 724.79 145 444 386.18|20
43.0 29.2 1420 337. S 2 6268 759.06 249 875.63 1327 487.89 386 698.21 97 819.19 53 047 941.95(21}
46.9 29.5 2 415384.15 2 399 315.54 183 871.1 S 51 812.79 428 487.94 78148.72 39136.098.27 22i
37.1 28.4 1534 462.75 • 3 945 997.é2 280 251.18 156 760.13 224 965. S 8 46 987.79 23 301 646.47 23 j
35.5 34.7 734 361.49 2 492 689.47 ' 123 381.24 421 925.42 144 568.90 67 215.57 20 309 584.61i 21
37.3 37.1! 2 644 488.61 ' 8 845 058.80 757 425.71 587 956.02 774 660.35 147 487.37 82 560 889.53 25
38.3 35.6 1 504 748.34 4 291379.12 462 236.32 330 743.08 548 868.3 s 102100.62 42 959 351.62 26
43.0 ' 27.6 25 354163.45 49 598826.16 10 814795.54 6159 000.78| 5 155 908.83 1123 607.32 491 932 074.71 27
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Tab. 4. Allmän öfversigt öfver sparbankernas
Tabl. 4. Aperça général de la situation
B. Sparbankernas sku ld er och  k assareserv .
1
.
0
hisiittii ■nes biljgodohnfc 
D ép o s it io n s .
4
linden.
» 6 ;
Jigna 
F on d s  p ro p -
L ä n.
C ou vern em ents.
■ Enskildns.
D e  'particu- 
liers .
'Koreninfftirs- , 
och fonciers.
D e  socié tés  
ou  de fon d s.
i
Summa.
T ota l.
Grunclfoml. 
C a p ita l socia l.
Beservïond.
F o n d s  de 
réserve.
Sluf j %• Smf _  1 Siiif.
>S t ä.d e r .
1 K y la n d s  lân 56 756 601 .il 3 081132.os 59 837 733.19 1435 199.65 4 577 929.141
2 Â b o  o c li B :borgs lân. 56 884 563.40 3 307 416.90 60 191980.30 264 317.72! 8 361315.33
3 T avastehus lân . . . . . . 21 611982.34 1 016 758.7 2 22 628 741.06 318 500.— 1339181.18
4 V iborgs )> ............ 18 854 606.21 2 244 998.05 21099 604.26 439 762.70! 1721326.61
5 S:fc M ichels » ............ 5 891350.95 521 840.58 6 413191.53 126 285.09 ■ 339 747.51
6 K u o p io » ............ 6 099 058.84 1 127 162.38 7 226 221.22 107 300. - 384 650.42
P " V asa » ............ 18 450 943.52 1 341 094.31 19 792 037.83 505 361.46! 1456 737.39
S U leâborgs » ............ ' 14 788 223.39 1 803 713.43 16 591 936.82 285 165.49 861311.82
Ö Hehl landet 199 337 329.76! 14444116.45 213 781 446 21 3 481 892.11 : 19 042199.40
L a n d s b y g d .
10 N ylan d s lân 14 947 359.35 2 315 611.98 17 262 971.33 103 209.16 1200 098.32
U Â b o  o ch  B :borgs lân . . 1 65 549 998.42 6 286 195.56 71 836193.98 321 721.60 ! 3 790 360.50
12 T avastehu s l ä n ............ 24 417938.58 2 667 127.67 27 085 066.25 134 415.04 ; 1422 333.92
13 V ib orgs » ............ 12 412 150.25 2 712119.84 15124 270.09 142 991.— ! 462 341.07
H S :t M ichels )> ............ 13 266 741.63 2 020 620.30 15 287 361.93 117 376.09 ; 881 795.87
lis K u o p io »> ............ 10 064 964.50 1 815 281.9S 11 880 246.48 107 232.261 457 799.25
ie V asa » ............ 52 477166.54 5124 895.40 57 602 061.94 215 262.27! 2 677 815.19
17 U leâborgs » *............ 21311303.58 2 287 538.16 23 598 841.74 277 137.63 | 1220 306.13
iis Heia landet, 214 447 622.851 25 229 390.89 239 677 013.74 1419 345.05112112 850.25
l S t  ä d e r o c h  1 a n d s b y g d  t i l l s a in raa n s .
19 N yla n d s  lân 71 703 960.46 5396 744.06 77 100 704.52 1 538 408.81 ! 5 778 027.64
20 Â b o  o ch  B :borgs lân  . 122 434 561.82 9 593 612.46 132 028174.28 586 039.32 . 12 151 675.83
21 T avastehus l ä n ............ 46 029 920.921-3 683 886.39 49 713 807.31 452 915.04! 2 761515.10
22 V ib org s J> ............ 31 266 766.40: 4 957117.89 36 223 874.35 582 753.701 2183 667.68
23 S :t M ichels » ............ 19158 092.58 2 542 460.SS 21 700 553.46 , 243 661.18] 1 221 543.38
24 K u o p io » . . . . . . 16164 023.34 2 942 444.36 19 106 467.70 214 532.26! 842 449.67
25 Vasa )> ............ 70 928110.06 6 465 989.71 77 394099.77 720623.73' 4134 552.58
26 U leâborgs » ............ 36 099 526.97 4 091251.59 40190 778.56 562 303.12j 2 081617.95
27 H eia landet 413 784952.61 39 673 507.34 453 458 459.95 4 901 287.16! 31155 9*9-65
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des caisses d'épargne au 31 déc. en 1916.
P assif e t  ré se rv e  d es  ca isses  d ’épargne.
1 7
fonder.
res.
8 ! 
1 f l -
B |  g * :
i) 1
Üfriga bok- forda skulder ; 
och sàrskildt fôrvaltade ' medel.
A u tr e s  dettes  
e n  co m p te  e t ! 
fon d s s p é c i ­
a u x .
10
Summaskulder.
T o ta l  des  
dettes.
1 1
Knssareserv.
R éserre .
>8 14
?
o  r  -■S *  £0  K: f:-t- —
g* è  3s  ~ «•
«J S  ® ^ ■«J* 27. v
STC =:
’  i ? î
1
s  •* =  
«  “
Su nurm. 
T ota l.
f i  m
S I  <8o l1 1 &  Sa-^ Os •
>{ ss f ’.
S  ^
-t •" —
g  - 1
Obligationer oeh bunkers dépositions- ’ bevis.
O bliga tion s  et > 
d ép ôts  en. 
ban que. \
lnteekmule skuldscdla r.
T itr es  d ’h y - 
p o lh èq m .
Smiiiiia. , »
T o ta l .
%  I Srhf 1 S ib f Sm f. 0// o
(  Villes.)
| 6 013128.79 10.0 576 133. S2: 66 426 995.80 20 288 572.58: 292 200. - 20 580 772.58 34.4 1
8 625 633.05 14.3' 388 586.62, 69 206199.97 7 2.34180.S6 624 500.— 7 858680.86 13.1 2
1 657 681.18 7.3 54 538.43j 24 340 960.67 1 440086.9s| 1 237 000.— 2 677 086.9s 11.9 3
2161089.31 10.2- 100 794.79j. 23 361488.36 2 618 539.771 401 359.— 3 019 898.7 7 14.3 4
466 032.60 7.3 6 992.94' 6 886 217.07 1 478 330.—: 85 000.- 1 563 330.— 24.4 5
491950.42 6.8' 115 651.7 8 j 7 833 823.42 1002 880.971 68 000. - 1070 880.97 14.S 6
1 962 098.85 9.9 29 263.21^ 21 783 399.89 2 459 655.49; 158 500. - 2 618155.49 13.2 7
1146 477.31 7.0 23 123.79| 17 761 537.92 1943 065.4gj 1141 500. - 3 084 565.49 18.6 S
22 524 091.51 10.5! 1 295 085.38j 237 600 623.10 38 465 312.14 4 008 059.- 42 473 371.14 19.9 n
(Campagnes).
1 303 307.48 
4112 082.10
1 556 748.96 
605 332.07; 
999171.96 
565 031.51:
2 893 077.46 
1497 443.76
7.5; 178 901.47 
5.71 289 910.13 
5.7.' 65 166.07 
4.0 45 007.75 
6.5: 128 895.51 
4.8: 30483.20 
6.o\ 282 350.24 
5.4| 101528.20
18 745.180.28 
76 238186.21 
28 706 981.28
15 774 609.91
16 415 429.40 
12 475 761.19 
60 777 489.64 
25197 813.70
2 318 700.03, 1 073 905.52 
10 075 402,32 2 475 570.-
3 709 413.671 1823 931. 
1342 596.031 1016 362.70 
2 434 422.61 484 320.15 
1 613 704.9e' 642 934.25 
6 456 746.14 1 940 342.31 
2188 070.05! 998 772.81
3 392 005.55 
12 550 972.32 
5 533 344.67 
. 2 358 958.73 
2 918 742.76 
2 256.639.21 
8 397 088.45 
3186 842.86
19.7
17.5
20.4
15.6 
19.1 
19.0
14.6
13.5
10
11
12
13
14
15
16 
17
13 532195.30! 5.6 1122 242.57 254 331451.61 30 139 055.81 10 456138.74 40 595194.55 16.9 18
Villes et campagnes réunies.) .
7 316 436.27; 9.4 755 035.29 85172176.08 22 607 272.61 1 366 105.52 23 973 378.13 31.1 91
12 737 715.15 9.6 678 496.75 145 444 386.18 17 309 583.18 3100 070.- 20 409 653.18 15.5 20
3 214 430.14! 6.5 119 704.50 53 047 941.95 5 149 500.65 3 060 931.— 8 210 431.65 16.5 21
2 766 421.38, 7.7 145 802.54 39 136 098.27 3 961135.80 1417 721.70 5 378 857.50 14.8 22
1465 204.56 6.8 135 888.45 23 301 646.47 3 912 752.61 .569 320.15 4 482 072.76 20.7 23
1 056 981.931 5.5 146134.9S 20 309 584.61 2 616 585.93 710 934.25 3 327 520.1S 17.4 24
4 855176.31 6.3 311613.45 82 560 889.53 8 916 401.63 2 098 842.31 11 015 243.94 14.2 25
2 643 921.07| 6.6 124 651.99 42 959 351.62 4 131135.54 2140 272.81 6 271 408.35 15.6 26
36 056 286.81 8.0 2 417 327.95 491932 074.71 68 604 367.95J 14 464197.74 83 068 565.69 18.3 27
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T abell 5. A llm an ô fv e rs ig t  ô fv e r  sparbankerna tillhôran de ob lig a t io n e rs  
nom inella  be lopp  âr 1916.
Tabl. 5. Aperçu général de la valeur nominale des obligations appartenant 
aux caisses d’épargne en 1916.
1
•
•
2
Behftllning
3
Under âret 
Dans Vannée
4
Behállníng 
den 31 
dec.
A u  31 déc.
Öbligationernas naivin, myntslag och rantefoi. 
Noms, un ité  monétaire et tout d’intérêt des obligations.
den 1 januari.
A u  l ie r  ja n ­vier. küpta
achetées.
sálela och 
utlottade.
vendues et sorties aux tirages.
J litliiiMlskt. ni.vnt. (E n  monnaie 
étrangère. '
1 n h em  s k a (Finlandaises).
Finska Statens lân af âr 1889 . ....Bank. 3V. 27 000 — — 27 000
» » •> ■ » » 1895 . .F rancs. 3V. 135 000 — 13 000 122 000
» » » » » 1898 . .  » 3 643 500 — 11 500 632 000
>> » »> » » .1903 . . » 3V, 162 500 — . 1000 161 500
» » o » » 1909 . .  L 4l/ 2 4000 — — 4 000
F in la n d s H y p .fö r e n .l .a f  àr 1902 . .  Bank. 4 31 590 — 3 240' 28 350
» » » » » » 1907 . . » 4V2 53 460 — — 53 460
H elsin gfors  stads > » » 1892 . . K r. 4- ■ 28 080 — — 28 080
Â b o  » > » » 1911 . . B m k . 4V2 175 440 — 175 440
B jörn eb org s  » s> » » 1897 . .  K r . ' 4 5 040 77 040 2 520 79 560
o » » > » 1903 . . » 47. ---■ 16 500 — 16 500
V ib orgs  ■> » » » 1896 . . » 4 184 680 — 7 920 176 760
» » » > >) 1909 . . B m k .I
A k tie b o la g e t S tädem as i F in land
5 241 380 — 7 695 233 685
H ypotek sk assas 1. a f âr 1895 » 
A k tieb o la g e t S tädem as i F in land
47. 4 455 1620 6 075
H ypotek sk assas 1. af âr 1900 » 47. 8 910 — — 8 910
A k tieb o la g e t S tä d em a s i F in land
H ypotekskassas 1. a f âr 1903 » 
F astighetsbankens i Finland 1. af
47. 59130 12 150 — 71280
âr 1907 ..............................................  K r.
F astighetsbankens i F in la n d  1. âr
5 844 560 — 130320 714 240
âr 1 9 1 4 ..............................................  »
C entrallânekassans fö r  F in lands 
S tads- och  L an dskom m un er
5 295 920 720 295 200
A b lg . 1. af âr 1 910 ......................F ran cs .
C entrallânekassans fö r  F in lands 
Stads- och  L andskom m uner
5 286 000 26 000 260 000
A b i. 1. af âr 1912 ......................  »
T am m erfors  L in n e- och  Jerm na-
5 77 600 117 000 500 194 000
n u fak tu r A b lg . 1. af âr 1909 K r. 5 145 440 4320 141120
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1
Obligatioreraas narrm, myntsïag och rantefot. 
N o m s , u n ité  m on éta ire  e t fa u t d 'in térêt d es  o b lig a tion s .
2
Behällning 
den 1 januari.
A u  l : e r  jä n -  
* v ier.
3
Under âret 
D a n s  l'a n n ée
4
Behâllning 
den 31 
dec.
A u  31 déc.. köpta. 
achetées.
sAlda och 
utlottade.
v en d u es  et 
so r ties  a u x  
tirages.
F in sk a  Â n gfartygsab lg . 1. af âr
1914 .. ............. K r. 6 3 600 —  . — 3 600
R y s k a  R ik ets  k ortva riga  krigslân
af âr 1915 .. . . ............  R b l. 57, 10 000 119 050 ■ — 129 050
1 F inskt mynt. (E n monnaie
finlandaise).
Fin lands H y p . fören . 1. af âr 1896............... 4 200 000 200 000
» » » » » » 1903............... 47. 1185 500 11500 7 500 1189 500
1912............... f 477 noo 25 000 17 non i 485 nnn
)> » » » » » 1914............... 5 511 000 7 000 504 000
» » » » » » 1915............... 5 779 800 45 000 12 000 812 800
H elsingfors St ads » » » 1876............... 5 47 200 — 3 500 43 700
» » » » » 1882............... 47, 2 000 — 2 000 —
» » »> » » 1913................. 5 121 672 — — 121 672
Â b o » > » » 1885............... 47, 14 500 — — 14 500
» • » » )) » 1902............... 5 704 500 4 000 10 500 698 000
» » » » » 1916................. 5 — 949 000 — 949 000
B jö m e b o rg s » »> » » 1891............... 4 . ' 2 000 — — 2 000
R a u m o » » » » 1896................. 4 3 000 29 000 — 32 000
T am m erfors » » » » 1887.................. 47, — 2 500 — 2 500
» . ' » » » » 1895____ . . . . 4 33 500 . ^ — 33 500
» )) *> » » 1915................. 5 1 778 000 332 700 — 2 110 700
V iborgs » >> » » 1887.............. 47, 1000 — ' 1000
1915............... 31 n noo £39 non m  nnn 1182 non
K o tk a » » » » 1900............... 5 55 000^ 5 000 60 000
» » >> » » 1 9 1 5 ..,.......... 5 813 850 343150 — 1 157 000
Vasa » » » » 1885............... 47, — 9 000 — 9 000
» » » )> » 1893............... 47. 106 000 3 500 3 000 106 500
» » » » » 1915............... 5 300000 100 000 500 399 500
)> » >> » )> 1916............... 5 — 400 000 — 400 000
U leâborgs » >> » » 1895............... 47. 278 900 — 18 000 260 900
T am m erfors L inné - ooh J ern m an u fak tu r
A b lg . 1. af. âr 1899. 57, ' 60 000 — 16 000 44 000
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Tabl. 5. Aperçu général de la valeur nominale des obligations appartenant 
aux caisses d’épargne en 1916.
1
•
Obligntionermis namu, myntslag och rânfccfot. 
Noms, unité monétaire et tout d'intérêt des obligations.
2
Behallnine 
den 31 januari.
Au l:er jan­vier.
3
Under Aret
Dans Vannée »
4
Behâllning 
den 31 
dec.
Au 31 déc.köpta.
achetées.
sAlda och 
utlottade.
tendues et sorties aux tirages.
L o v isa — V esijärv i jä rn vägs A b lg . 1. af
a r  1900 ................... -.......................................... 5 35 000 — — 35 000
H . B orgström  J :o r  T obaksfabriks A blg .
1. af Ar 1903 ......................................... '------- 5 30 000 — — 30 000
K y m m e n e  A b lg . 1. af Ar 1904 ................. 6 — 80 000 — 80 000
>> > » » » 1906 ................... 67. 200 000 — — 200 000
» » » » » 1915 ................. 6 500 000 — — 500 000
M askin och  B robygg n ad s A k tieb o lag  1. af
Ar 1912 ............................................................... 57« ■ , 300 000 — 9 000 291 000
Sp&rvägs och  O m nibus A b lg . i H elsing-
fors  1. a f Ar 1 9 0 1 .......................................... 5 120 000 — 20 000 100 000
! Sp&rvägs och  O m nibus A b lg . i H elsing-
fo rs  1. af Ari 900 ......................................... 472 7 000 — 7 000
A k tieb o la g e t Städernas i F iu lands H y p o -
tekskassas 1. a,f Ar 1 896 ............ .............. 4 — 3 000 — 3 000
A k tieb o lag et .Städernas i F in land  H y p o -
tekskassas 1. a f Ar 1 9 1 6 ........................... 47* — 891 000 • — 891 000
1 F astigh etsban k en s i F in lan d  A /B .  1. af !
i Ar 1912 ......................■..................................... 5 — 376 000 — 376 000
i F astighetsban kens i F in la n d  A /B .  1. af
Ar 1916 ............................................................. 5 — 2 165 000 — 2 165 000
L äskelä  B ruks A . B . 1. a f Ar 1916 ............ 5 7 . — 85 000 — 85 000
A . A h lström  O /Y .  1. v . 1916 ...................... 57 . — 2 250 000 — 2 250 000
572 1 370 500 __ 1 370 500
Centrall&nekassans fö r  Fin land Stads- och —
L a n d sk om m u n er A b lg . 1. Ar 1915 . . . . 5 — 495 000 495 000
K ansallis-O sake-P ankin  H ypoteek k iosas-
to n  o b l. v. 1 9 1 7 ............................................... 5 — 838 000 — 838 000
L ah d en  kaupungin  1. v . 1916 ...................... 5 —  , 55 000 — 55 000
H elsin g fors  stads sven sk -finsk a  försam -
lings 1. af Ar 1891 ..................................... 47. — 2 500 — 2 500
H elsin gfors  stads sven sk -finsk a  försam -
lings 1. a f Ar 1913 ..........- ........................ 5 — 33 000 — 33 000
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Tab. 6. Allmân ôfversigt ôîver insattningar grupperade efter insatsernas
storlek âr 1916.
TabL 6 . Aperça général des versements répartition d'après le montant en 1916.
1
/
LH n.,
Gouvernement*.
2
5 5 S x  T o »  SL
2 e.
ce —‘
S aR: iCe
8
c>
tli
4
'y.
1y«
r
Ö
'
0
1
OO
77
100—
25Ü m
k.
7
tee»O
Oc:
8
©©
I.
gc
SC
9
S -5=
£  2
es £
1 5
10
*
U.«  —© s
!
st. st. st. St. st. st. St. st. - st.
Stiider —  (V illes).
N ylan d s i ä n ......................................... 7 021 11443 8 690 m o i 10 692 14 296 2 219 .1 704 67166
Â b o  och  B jôrn eb org s  I ä n ............ 4 087 5 057 3 725 5 638 ’ 5 479 5 296 3 764 3 656 36 702
T avastejiu s Iän .................................. 1135 2162 1 574 2 325 2193 1913 1335 1572 14209
'V iborgs  » ................. ................. 1905 2 642 1868 2 488 2 570 2 268 1653 1719 17 113
S :t M ichels » ...............' .................. 511 602 533 769 867 793 705 456 5 236
K u o p io  » .................................. 216 796 886 1193 1124 1006 621 715 6 557
V asa » .................................. 987 2 366 1725 2 342 2 261 1955 1255 1173 14 064
Ü leâborgs » .................................. 529 1300 942 1407 1315 1171 890 935 8 489
H ela landetj 16 391; 26 368| 19 m \  27 263 26 501 28 698J12 442| I l  930: 169 536
. Lansdbygd. —  • ( Campagnes).
N ylan ds I ä n .......................................... 899 1 733 841 1307 1194 1302 1072 1280 9 628
Â b o  och  B jôrn eb org s  I ä n ............ 2 999 4 288 2 662 4 091 4 770 4 482 4 055 5 378 32 725
ïa va steh u s- I ä n .................................. 892 1 544 1103! 1530 1.929 1774 1771 2 433 12 976
V iborgs  » .................................. 340 677 413 632 978 1185. 1218 1577 7 020
S :t M ichels » .................................. 427 760 579 944 1176 1254 1088 1 3181 .7 546
637 847 617 836 1 243 1182 1 587 8 003
V asa » .................................. 2 015 3 215 2 042 3 556 4 728 4 866 4 292 4 436 29 150
Ü leâborgs » .................................. 920 1221 853 1561 1923 2118 1833 2145! 12 574
H ela  landctj 9129 14 285 9 UOj 14 457 17 752 18 224 16 511 20 154j 119 622
Stiider och landsbygd tillsam m ans. — (Villes et campagnes réunies).
N ylands I ä n ...................... •.................. 7 920 13 176 9 531 12 408 11 886 15 598 3 291 2 984 76 794
Â b o  och  B jôrn eb orgs  I ä n ............. 7 086 9345 6 387 9 729 10 249 9 778 7 819 9 034 69 427
ïa v a s te h u s  Iän .................................. 2 027 3 706 2677 3 855 4122 '3  687 3106 4 005 27185
V iborgs  » .................................. 2 245 3 319 2 281 3120 3 548 3 453 2 871 3 296 24133
S :t M ichels » .................................. 938 1362 1112 1713 2 043 2 047 1793 1774 12 782
K u o p io  » . .  . ............................ 853 1643 1503 2.029 2178 2 249 1803 2 302 14 560
V asa »> .................................. 3 002 5 581 3 767 5 S98 6 989 6 821 5 547 5 609 43 214
Ü leâborgs » .................................. 1449 2 521 1795 2 968 3 238 3 289 2 723 3 080 21 063
Hela laiidct 25 520 40 653 29 053 41=720 44 253 46 922 28 953 32 084 289 158
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Tab. 7. Allmân ôfversigt ôfver antalet nya insàttare, grup-
Tabl. 7. Aperçu général des nouveaux déposants: répartition
i . i
S -
•
La n .
G ouvern em ents.
2 | 3 | 4
Tjiinstemim 
och idkare 
af tria 
yrken.
F o n c t io n -  
a i r e s ;  p r o ­
fe s s io n s  l i ­
bérales.
5 | 6 | 7
Gárdsagare och 
hemmansàgare 
saint arrenda- 
torer.
P ro p r ié ta ir e s  
et ferm iers .
8 j 9 | 10
Handlande, 
handtverkare 
och ôfriga 
sjàfstândiga 
affarsidkare.
C om m ersan ts, 
a rtisa n ts  et 
ch e fs  d*entre­
p r i s e .
I l  1 12 1 13
Tjânste- 
personal 
vid affärs- 
företag.
C om m is.
1 4 | 15 | 16
Bet jante 
i allmân 
tjânst eller 
vid enkil- 
da inrâtt- 
nitigar.
E m p lo y és  
des serv ises  
p u b lics  ou  
d ’ établisse­
m en ts  p r i ­
vés.
17 | 18 | 19
Torpare och 
jordhruks- 
arbetare. 
Snmma.
M éta y er s  et 
ou v r iers  a g r i­
coles.
M
ita.
H
om
m
es.
K
vinnor.
F
em
m
es.
Barn.
E
n
fan
ts.
i
1 sS a
K
vinnor.
F
em
m
es. 
!
Barn.
E
n
fan
ts.
M
iin. 
I
H
om
m
es.
K
vinnor. ¡ 
F
em
m
es.
Barn.
E
n
fan
ts. 
\
I s
i ?S
K
vinnor.
F
em
m
es. 
\
Barn.
E
n
fan
ts.
\ 
M
an.
! 
H
om
m
es.
! 
K
vinnor. 
F
em
m
es.
B
ain.
E
n
fan
ts.
M
an.
H
om
m
es.
»  Bs  °. »-3
Barn.
E
n
fan
ts.
s t . St. st. st. st. st.
S t a d e r
1 N y la n d s  I ä n ................ 231 249 272 167 124 254 280 256 409 172 346 197 273 195 267 106 51 134
2 Â b o  o c h  B :b o r g s  Iän 173 128 174 213 128 241 224 157 234 71 70 45 83 33 40 52 30 63
3 T avastelm s Iän . . . . 56 43 64 354 132 134 102 62 137 41 38 26 89 27 54 64 31 53
4 V ib orgs  » . . . . 128 149 131 362 135 127 120 108 148 120 95 82 106 50 192 36 13 16
5 S :t M ichels » . . . . 20 29 33 205 104 CO CO 46 26 57 14 3 4 27 18 22 64 19 39
6 K u o p io  » . . . . 51 31 45 288 85 56 47 24 26 25 22 10 23 15 2 104 18 11
7 V asa  » . . . . 72 30 60 222 90 162 85 51 126 48 39 40 54 ■38 72 75 34 60
8 U leâborgs » . . . . 58 24 36 206 78 57 76 -40 52 44 21 17 26 21 14 11 7 7
9 H e la  la n d et 789 688 815 2 017 876 1119 980 724 1189 535 634 421 681 397 663 512 203 383
L a n d s b y g d .
10 N ylan d s I ä n ............... 42 28 41 414 215 321 62 47 73 8 3 5 23 17 30 168 73 212
11 Â b o  o ch  B :b org s  Iän 127 70 147 1707 658 1245 239 127 ■ 214 56 12 32 55 36 36 778 387 626
12 T avastehus Iän . . . . 56 31 48 847 355 473 96 40 79 ■25 8 6 14 ■ 7 17 351 157 211
13 V ib orgs  » . . . . 36 28 37 940 316 261 44 14 40 16 6 4 26 10 12 76 44 49
14 35 25 13 759 938 303 55 16 30 12 2 3 11 8 2 207 79 58
15 K u o p io  » . . . . 36 28 59 1033 260 373 51 16 47 13 5 6 20 8 10 190 64 85
16 V asa » . . . . - 75 37 50 '2  241 879 1110 169 41 99 36 14 21 62 18 56 571 316 191
17 U leâborgs » . . . . 34 17 ■42 1361 505 582 65 26 33 21 10 3 17 9 9 293 147 137
18 H e la  la n d e t 441 264 437 9 302 3 426 4 668 781 327 615 187 60 80 228113|l72 2 634 1267 1 5 6 9
S t ä d e r  o c h 1 a ia d  s h  y g  d t  i  11 s a m  m  a n  s
19 N ylan ds I ä n ............... 273 277 313 581 339 575 342 303 482 180 349 202 296 212 297 274 124 346
20 Â b o  ooh  B :b orgs  Iän 300 198 321 1920 786 1486 463 284 448 127 82 77 138 69 76 830 417 689
21 T avastehu s Iän . . . . 112 74 112 1201 487 607 198 102 216 66 46 32 103 34 71 415 188 264
22 V iborgs  » . . 164 177 168 1302 .451 388 164 122 188 136 101 86 132 60 204 112 57 65
23 S :t M ichels » . . . . 55 54 46 964 342 391 l o i 42 87 26 5 7 38 26 24 271 98 97
24 K u o p io  » . . . . 87 59 104 1321 345 429 98 40 73 3*8 27 16 43 23 12 294 82 96
25 V asa » . . . . 147 67 110 2 463 969 1272 254 92 225 84 53 61 116 56 128 646 350 251
26 U leâborgs » . . . . 92 41 78 1567 583 639 141 66 85 65 31 20 43 30 23 304 154 144
27 H e la  la n d et 1230 947 1252 11 319 4 302 5 787 1 7 6 1 1 05l| l 804 722 694 501 909|510 835 3146 1 4 7 0 1 9 5 2
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perade efter kôn och âlder samt stând eller yrke âr 1916.
d’après le sexe, l’âge et la profession en 1916.
20 | 21 | 22
Arbetare 
vicl industrieUa 
inrâttningar.
O uvriers d 'in d u ­
str ie .
23 | 24 | 25
Ofriga arbetare. 
A u tr e s  ou vriers .
26 | 27 | 28
Tjanare.
. D om estiq u es.
29 ! 30
Ungdom,
âtnjutande
Kôgre
undervis-
ning.
E tu d ia n ts
etc.
31 ! 32 ! 33
üfriga perso- 
ner.
A u tr e s
p erson n es .
34 1 35 ■ i 3G
Summa personliga 
insâttare.
T o ta l d es d éposan ts  
privés.
3 7 
ol
§* | 
I f
2. cCî
§ Hg. g
Q,o>
1
i
g
l  gS
§ *
^  K2 •<
£ o
S »
12* £ g. 63c* ‘
M
iin.
H
om
m
es.
K
vinnor.
F
em
m
es.
S W 
e* £
S  63
ta
I  g
S a*
K
vinnor.
F
em
m
es.
s1 td
1* H S P
ta
i  gi  fo: 
$  »  ¡g •
K
vinnor.
F
em
m
es.
ta
i  ^
I  ?
Mci <;
I I«i oen £
fes b. s  w
1" § 
eo
taC>
i  gS sCl •O»
K
vinnor.
F
em
m
es.
S W 
sT £ s gST *
!
i
st. st. St. st. s t . st. st.
(V illes).
385 174 400 694 282 721 46 i 568 63 135! 32 58 214! 165 2 547 2 491 2 882 196i 1
237 128 104 251 •83 203 26 178
! 9
30 19 151 1 251 ! 1 459 1511 1205 2 572 140 2
157 109 44 197 59 143 13 97 ! ■ i 26 6 65 ! 157 79 1164 761 735 111 3
75 18 78 242 j 128 209 6 142 1 8 33 16 33! 74: 55 1261 928! 1046 133 4
18 4 8 62 33 34 9 35 2 3 2 5i 9 1 473 282; 288 20 5
2 2 5 80 28 12 14 112 1 16 2 74! 124! 144 744 466 307 72 6
47 148 26 89 41 91 13 108 5 19 10 511 103! 57 775 692 699 78 7
37 3 7 64j »39 49 9 79 5 20j 6 38| 69 13 589 387 257 61 8
978 589 667 1679 693 1462 136; 1 319: 94 282 93 475[ 1 001 1973 9 064 7 212 »8 786 811 9
(  Campagnes).
38 5 20 113 47 ÎL4 67 -102 25 5 2 51 39 26 991 578 867 132 10
52 25 75 448 227 329 175 390 51 14 14 233 211 110 3 884 2157 2 865 318 11
55 26 j 67 176 59 107 65 163 13 7 10 94 89 45 1786 945 1066 206 12
15 2 4 102 40 37 19 64 5 14 8 37 31 6 1325 563 455 133 13
14 2 — 134 52 21 41 128 12 6 7 34 45 75 1308 602 517 96 1 4
■ 13 5 10 106 44 32 71 135 11 6 .2 32 28 13 1571 595 646 115 15
95 13 3 310 188 70 86 225 8 11 7 223 191 48 3 879 1929 1656 292 16
12 2 7 151 62 52 58 211 4 2 7 74 95 31 2 088 1091 900 136 1 7
294 80 i 186 1540 719 762 582 1418 129 65 57 -778 729 354 16 832 8 460 8 972 1428 1 8
r Villes et campagnes réunies).
423 179 420 807 329 835 113 670 sè 140 34 109 253 191 3538 3 069 3 749 328 1 9
289 ■153 179 699 310 532 ■201 568 60 44 33 384 .462 j 1 569 5 395 3 362 5 437 458 2 0
212 135 111 373 118 250 78 260 14 33 16 159 246 124 2 950 1706 1801 317 21
90 20 82 344 168 246 25 206 13 47 24 70 105 61 2 586 1491 1501 266 22
32 6 8 196 85: 55 50 163 14 9 9 39 54 76 1781 884 805 116 2 3
35 10 10 186 72 44 85 247 12 22 4 106 152 157 2 315 1061 953 187 2 4
142 161 29 399 229 161 99 333 13 30 17 274 294 105 4 654 2 621 2 355 370 2 5
49 5 14 215 101 101 67 290 9 22 13 112 164 44 2 677 1478 1157 197 2 6
1272 669 853 3 219) 1 412j 2 224 718 2 737 223 347 150 1253 1 730j 2 327 25 896j 15 672' 17 758 2 239 27
Sparbanksstatistik. dr 1916. 3
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Tab. 8. Allmän öfversigt öfver nya läntagare
Tabl. 8. Aperçu général des nouveaux emprunteurs
1
L ii n.
G ou vern em en ts.
■
2 1 3
Tjänsteman och 
idkare af fría 
yrken.
F o n c t io n a ir e s ;
p ro fess io n s
libérales.
4 1 5
Gârdsagare och 
hemmansägare 
samt arrenda- 
torer.
P ro p r ié ta ir e s  et 
ferm iers.
G ! 7 .
Handlande, 
handtverkare och 
öfriga sjäfstän- 
diga affärsidkare.
C om m ersan ts, 
a rtisa n ts  et chefs  
d ’ en trep rise.
S 1 9
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag. 
C om m is.
1 0 | 11
Betjante i 
allmàn tjlinst 
eller vid 
ensküda 
inrâttaingar.
E m p lo y é s  des  
s e rv is e s  p u b lics  
ou  d ’ é ta b lisse ­
m en ts  p r iv és .
12 13 1
Torpare och 1 
jordbruks- 1 
arbetare.
M éta y ers  et 
ou vriers  agrico les.'
Antal.
N
om
bre.
Kapital.
M o n ta n t.
1 
Antal.
; 
N
om
bre.
Kapital.
M o n ta n t. fT
Kapital. • 
M o n ta n t.
n
1  Ê
Kapital.
M o n ta n t.
Antaî.
! 
N
om
bre.
Kapital.
M o n ta n t.
! 
Antal, 
i 
N
om
bre.
Kapital.
M o n ta n t.
st. Smp st. 3m f. st. S m f st. Sm p sfr. B iïif. sfr. S m f
S t a d e r .
( 26 496 450.— 38 1 082 700.— 30 872 000 — 3 137 500.— 8 47 000.- — — 1
Nvlands lah ............................. ‘j 109 398 620 — 25 77 950 — 40 1 389 500.— 47 820 320 — 56 159 750.— — — !
i 29 842 000.— 245 5 055 018.63 77 1177 700.— 7 91 050.— 40 560 850 — 8 27 650.—
Âbo och Btborgs Iiin................^ 79 1441 275 — 46 332 415 — 47 2 613 300 — 46 3 345 925 — 36 82 610.— 17 17 400.—
( 9 371100.— 151 2 924 000 — 17 285 100 — 2 12 000.— * 9 42 000.— 2 2 000.—
Tavastehus bin ........................ | 48 249 400.— 21 699 200 — 25 602 700 — 19 66 400.— 22 42 875.— 3 .1300.—
( 21 298 800.— 123 1115 500 — 47 1065 300.— 6 45 500.— 13 43 250.— — —
Viborgs » ........................ j 106 800 820 — 206 460 845.— 61 318 950 — 51 198 650 — 92 139 047 — 14 13 450 —
/ 11 181 000.— 24 249 500.— 10 153 100 — 1 3 000.— 2 7 200 — — —
S:t Michels * .......................y 35 158 400.— 27 75 450.— 7 16 350.— 8 19 810.— 9 4 200 — 7 5 150.—
i 7 51 350 — 51 653 400.— 10 147 000.— 1 6 000.— 6 30 750.— __ —
Kuopio » ........................ j 48 148 450.— 75 281640.— 15 49 600.— 12 16 600 — «  13 10 600.— 64 24 170.—
1 23 487 000.— 72 757 570.— 38 673 311.17 3 58 500 — 18 128 600.— 1 1000.—
V asa -> .......  ............ \ 110 476 450.— 38 110 350 — 32 283 000 — ' 25 154 200 — 41 42 200.— 4 750.—
1 18 285 790.— 88 598 900 — 32 299 966 — 7 51 600 — n 69 952.11 1 4 500.—
Ule&borgs » ................. | 75 267 270 — 153 163 935 — 23 83 800 — 21 45 400 — 23 36 600.— 72 34 025 —
( 144 2 963490.— 792 12436588.63 261 4673477.17 30 405 150.— 107 929 602.11 12 35150.—
!lel;i lainlet| 610 4 440 685.— 591 2 201785.— 250 5 357 200.— 229 4 667305.— 292 517 882.—■ 181 96245.—
L a n d s b y g d .
i 16 102 100 — 84 1197 850.04 14 92 550.— — 8 40 200.— 19 88 200—
Nylands Iiin............................... y 108 328 750 — 390 1718881.— 121 332 905 — 20 97 350 — 53 114 040.— 141 98 780.—
f 27 428 750.— 608 7 550 701.69 78 448 400 — 5 66 000.— 12 44 400 — 58 259 650.—
Àbo och B:borgs Iiin.............\ 193 530 766.50 1955 8 520 365.37 458 1 019 132.— 64 244 800 — 66 157 628.— 1152 945 705.—
1 13 99 900.— 218 2 305195.02 50 256100 — 7 88 700 — 12 57 200 — 25 27 070.—
Tavastehus Iiin.......................... \ 141 388 575.— 693 2 440 326.90 193 459 477.28 53 259 550 — 73 81070 — 316 227 635.—
( 8 199 200 — 349 1495 940 — 4 29 500 — 1 15 000.— 1 1800 — 1 1000.—Viborgs » ........................ | 107 181 710.— 2 724 2 789 807.75 143 339 895 — 41 269 310 — 44 68 650 — 245 111 465.—
f 10 120 000.— 141 1 237 604.30 17 157 000.— 1 3 000 — 2 8 500 — — —
S:t Michels * ................. . • • \ 105 334 415.— 733 1582 056.99 109 214 555 — 39 108 550 — 31 34 720 — 260 85 785.—
/ 74 949 950.— 1 400jl3 787 291.05 163 983 550.— 14 ■172 700 — 35 152100.— 103 325 920.—Transport,^ 654 1 764 216.50 6 495 17 051 438.01 1024 2 365 964.28 217 979 560.— 267 456108.— 2114 1469370.—
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grupperadè efter stand eller yrke âr 1916.
groupés selon leur état ou profession en 1916.
14 ' 15 16 1 17 1S 19 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 1 29
Ôfriga
arbetare och 
tjänare. 
A u tr e s  
o u v r iers  et 
dom estiques.
Cngdora, 
âtnjutande 
högre nnder- 
visning.' 
E tu d ia n ts  etc.
Ôfriga
personer.
A u tre s
person n es .
Affars- och 
byggnads- 
samt andra 
bolag.
S o ciétés  d ’a f fa i ­
res, d e  c o n ­
s tru ction s  et 
autres.
Kommuner, 
fôrsamlingar 
och andra dy- 
iika samfund. 
C om m unes, p a ­
ro isses  et a u tres  
p a reilles  
a ssocia tion s.
Kôreningar 
och fonder.
S ocié tés  et 
fonds.
Summa.
T ota l.
Inalles. 
E n  tou t.
'| Kapital. 
M o n ta n t.<?s •
i
§ s j Kapital.
1 M o n ta n t.Ä • j
1 6  à •
Kapital.
M o n ta n t.
| » !  Kapital. 
T^ÊL1 M o n ta n t.
' '  \
1 
Antal. 
N
om
bre.
Kapital.
M o n ta n t.
A
ntal.. 
N
om
bre.
Kapital.
M o n ta n t.
¡ 6  BL e1" S* a ‘
Kapital.
M o n ta n t.
S ts X
f  £.Ç) •
Kapital.
M o n ta n t.
\
st. î 9 în f st’ j S w f. St. Snyp. st. ! Sm f. st. Sm f. st. 3m f. St. 9m f. st. !
19! 60 950.— — — 14 38 900.— 35! 3 423 632.54 __ __ 8 53 200.— 181 6 218 332.54 ï
54 68 250 — 53 106 525.— 57; 1317 800.— 11
1
j 1110 000.— — — 1 2 000 — 453 5 950 715.— j  634 12 169047.54
5 11900.— 3 75 000 — 4j '95000  — 47 2 458 500.— — — 2 17 500.— 467 10 412168.63 1
■
43; 56 300.— 62 ' 170 725 — 18; 77 350.— 7 95 000.— 3 18 000.— 1 5 000 — 405 8255300.— / 872; 18 667468.63 1 1
30 74 000.— — — — 9 409 000.— — — 3 35 000 — 232 4244 200.— 1
104 25 215.—- 49 118 300.— 19 51 500 — 14 87 500.— 14 1 559 300 — 2 2 000 — 340 3 505690.— j 572 7 749890.—
3 5 500 — 1 2 000 — 5 . 58 644.47 12 744 000 — — — 8 236 000.— 239 3 614 494.47 1 ™
99! 82 502.50 63 155 800.— 33 104 600 — 9 251100.— 11 * 298 500.— 7 28800.— 752 2 853 064.50 > 991 6467558.97
1 4 000 — — — — — ‘ 1 30 000.— __ __ __ __ 50 577 800.— 1
8 2600 — 31 73 845.— 3 3 500.— — — ( 1 7 500.— — ' — 136 366805.— 186 . 944605 —
— — — — — — 6 233 000 — __ __ 5 79 500 — 86 1 201000.—
14 33 075 — 49 104 550.— 36; 47 700 — 3 30 000 — 4 272 500 — 1 1000 — 334 1 019 885 — j  420 2220885.—
3 10 000.— 1 12 991.76 5 85 280.— 22 1 027 700.— — — 1 .60000.— 187 3 301952.93 ï
14 10 475 — 55 162 258 — 37 ICI 675.20 2 17 000.— _1 10 000 — 3 20 400.— 362 1 448 758.20 1 549 4 750 711.13
12 15 400 — . — — 5 50 000.— 5 82 600.— — ■ — 1 15 000 — 180 1 473 708.11
49 25 700 — 36 56 738.34 35 47 650.— 6 331 700 — 7 68100.— 3 13 000 — 503 1173 918.34 j- 683 2 647 626 45
73 187750 — s' 89991.76 33 327824.47 137 8 498432.54 — ; — 28 496200 — 1622 31 043656.68
335 304117.50 398 948741.34 238 1 811 775.20 52 1 922300 — 41 2 233900 — 18 72200 — 3 285 24574136.01 > 4907 55 617 792.72
'C am p ag n es )  :
9 23250 — — —  , 4 20 000.— 2 42 000 — 1 . 30 500.— 1 7 000.— 158 1593650.04 )
157 144 620.— 48 79 297.— 62 88 215.— 23 261 313.— 35 540 272.25 15 96 800 — 1173 3901223.25 ;  1 331 5 494873.29
40 87 700 — 1 3 000 — 8 33 950 — 10 162 900 — 1 60 000.— , 7 48 200.— 855 9193651 69 1
567 362 546.50 146 272 236.42 181 284 881 — 27 264350.— 98 1043 152.75 35 250 250.— 4942 13895813.54 j  5 797 23039465.23
26 49 250.— 3 4 100 — 15 29 225.— 15 185 240.— — — 5 31800 — 389: 3133780.02
349 241115 — 106 163 654.70 60 83 520 — 36 358 400.— 78 951 685.93 37 220 545.— 2135 5 875554.81 /  2524 9009334.63
— — ■ — — - , 7 122 000 — 1 19 000 — 1 9 000 — 373 1 892440 — 1
188 102 768 — 53 79 975.— 37 53 383.— 13 108 770.— 45 632 130.— 14 46 300 — 3654 4 784163.75  ^ 4 027 66/6 608. tt>
— — 1 1900.— 2 12 750 — 3 85 000.— — — — — 177 1 625754.30 1
44 13 820.— 49 75 225.— 36 50 710 — 10 121 500.— 50 930 050.06 9 51 200.— 1475 3 602587.05 J 1652 5 228341.35
75 160 200.— 5 9 000 — 29 95 925.— 37 597 140.— 3 . 109 500.— 14 -96 000.— 1952 17439276.05 1
1 305 864 869.50 402 670 388.12 376 560 709 — 109 1114 333 — 306 4 097 290.99 110 665 095.— 13379 32 059342.40 ¡>15 331 49498618.45
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Tab. 8. (Forts.). Allmän öfversigt öfver nya Iân -
Tabl. 8. (Suite). Aperçu général des nouveaux emprun-
1 ! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 1
L ä il.
G ouvern em ents.
1
j Tjänstemän och 
; idkare af fria 
yrken.
' F o n ctio n a ires  ;
p ro fess ion s  
' lib éra les. .
Gàrdsâgare och 
ihemmansägare 
samt arrenda- 
torer.
P r o p r ié ta ir e s  et 
ferm iers .
Handlande, 
handverkare och 
öfriga siäfstän- 
diga affärsidkare.
Com m ersantSy  
a rtisa n ts  e t ch efs  
d'entreprise-.
Tjänste- 
personal vid 
affarsföretag. 
C om m is.
Betjänte i 
allniân
* tjänst eller 
vid enskil- 
da inrätt- 
ningar.
E m p lo y és  des  
serv ises  p u b lics  
o u  d 'é ta b lisse ­
m en ts  p r iv és .
i
Torpare och i 
jordbruks- i 
arbetare. 1 
M é ta y er s  et 
ou vriers  a g rico les . \
' 1 
. |
| 
Antal.
1 
N
om
bre.
Kapital.
M o n ta n t.
Antal.
i 
N
om
bre.
Kapital.
M o n ta n t.
Antal.
N
om
bre.
Kapital.
M o n ta n t .
Antal.
N
om
bre.
Kapital.
M o n ta n t.
© ET
I  s-
Kapital.
M o n ta n t .
Antal.
N
om
bre.
I
Kapital, i 
M o n ta n t. ■
st. 9mf. st. S m f st. 9 îh f st. S tilf. st. st. S n if
L a n d s b y g d .
I 74 949 950 — 1400 i3 787 291.05 163 983 550.— 14 172 700.— 35I 152100.— 103 325 920 —
Transports 654 1 764 216.50 6 495 17 051438.01 1024 2 365 964.28 217 979 560 — 267 456 108.— 2114 1 469 370.—
i 10 102 500.— 232 1 412 941.25 9 61100.— — — — —
Kuopio län ............................^ 189 279 765.— 2 032 1 944 943.73 150 223 790.— 20 36 900.— 36 17 535.— 993 273 711.—
< 26 316 050 — 550 3 822 236.28 26 269156.79 3 87 700.— 14 136 633.34 11 21 230 —
Vasa 6 ............................\ 236 513 301.20 4 519 6 877 413.48 449 1687 376.— 53 257 370.— 337 250 388'25 1835 1 003 334.43
i 8 66 250 — 441 1 480 895 — 9 56 634.17 4 20 700.— 3 4 500.— 33 47 225 —
Uleàborgs » ...................... . A 157 210 915 — 3 819 3 348 611.54 119 213 210 — 32 ■ 39 765 — 66 43 545.— 2 476 789 350.62
f 118 1434750.—• 2623 20509363.58 207 1370440.96 21 281100.— 52 293233.34 147 394375 —
Heia landet^ 1236 2768197.70 16 865j29222 406.76 1742 4490 340.28 322 1 313 595 — 506 767576.25 7 418 3 535 766.05
S t a d e r  o c h  l a n d s  b y g  d  t  i  1 l s a r n m »  n 8.
i 42 598 550.— 122 2 280 550.04 44 964 550.— ' 3 137 500.— 16 87 200 — 19 38 200 —
Nylands la u ............................... -j 217 1 227 370.— 415 1796 831.— 161 1 722 405 — 67 * 917 670 — 109 '  273 790.— 141 98 780.—
( 56 1 270 750.— 853 12 605 720.32 155 1626 100 — 12 157 050 — 52 605 250.— 66 287 300 —
Abo oc Biborgs lâ n ..................^ 272 1 972 041.50 2 001 8 852 780.37 505 3 632 432.— 110 3 590 725.— 102 240 238.— 1169 963 105.—
( 22 471 000 — 369 5 229 195.02 67 541 200 — 9 100 700.— 21 99 200 — 27 29 070 —
Tavastehus lân .......................... ^ 189 637 975.— 714 3139 526.90 218 X 062 177.28 72 325 950.— 95 123 945.— 319 228 935 —
f 29 498 000 — 472 2-611440 — 51 1094 800.— 7 60 500.— 14 45 050.— 1 1000 —
Viborgs ■> . ......................... ^ 213 . 982 530 — 2 930 3 250 652.75 204 658 845.— 92 467 960.— 136 207 697.— 259 124 915.—
1 21 251 000.— 165 1487 104.30 27 310100 — 2 6 000 — 4 15 700.— — —
S:t Michels » ............................^ 140 492 815 — 760 1657 506.99 116 230 905.— 47 128 360.— 40 - 38 920.— .267 90 935 —
( 17 153 850 — -  283 2 066 341.25 19 208100 — 1 6 000.— 6 30 750.— — —
Kuopio » ............................^ 237 428215.— 2107 2 226 583.73 165 273 390.— 32 53 500.— 49 28135 — 1057 297 881.—
f 49 803 050 — 622 4 579 806.28 64 942 467.96 6 146 200.— 32 265 233.34 12 22 230.—
Vasa » ............................< 346 989 751.20 4 557 '6  987 763.48 481 1 970 376 — 78 411 570.— 178 292 588.25 1839 1004 084.43
i 26 352040 — 529 2 085 795 — 41 356 600.17 11 72 300.— 14 74 452.11 34 51 725.—
Uleàborgs » ............................^ 232 478185.— 3 972 3 512 546.54 142 297 010 — 53 85165.— 89 80145 — 2 548 823 375.62
i 262 4398240.— 3 415 32945952.21 468 6 043918.13 51 686 250.— 159 1222 835.45 159 429525 —
llelii landet^ 1846 7 208882.70 17456 31424191.76 1992 9 847540.28 551 5 980900.— 798 1285458.25 7599 3 632011.05
21-
tjgare grupperade efter stand eller yrke âr 1916.
teurs groupés selon leur état ou profession en 1916.
14 | 15 16 ! 17 18 1 19 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 j 29 .
Ôfriga
arbetare och 
tjânare. 
A u tr e s  
o u v r ie rs  et 
d om estiqu es.
Ungdom, 
âtnjutande 
hogre under- 
visning.
E tu d ia n ts  etc.
Ofriga
personer.
A u tre s
p erso n n es .
Affärs- och 
byggnads- 
samt andra 
bolag.
S ocié tés  d 'a f fa i ­
res, d e c o n ­
s tru ction s  et 
autres.
Kommuner, 
fôrsamlingar 
och andra dy- 
lika samfund. 
C om m unes, p a ­
ro isses  e t au tres  
pareilles  
a ssocia tion s.
Fdreningar 
och fonder. 
S ociétés  et 
fon d s.
Summa.
T ota l.
Inalles. 
E n  tou t.
1
| p j Kapital. 
STÊ! M o n ta n t .a • I
| p | Kapital.
: M o n ta n t.Cfe •
Antal.
N
om
bre.
Kapital.
M o n ta n t .
1 PI Kapital. 
M o n ta n t.es •
Antal.
N
om
bre.
Kapital
M o n ta n t.
Antal.
N
om
bre.
Kapital.
M o n ta n t.
Antal.
N
om
bre.
Kapital.
M o n ta n t.
► jI  p 1 Kapital.
Ë ' M o n ta n t. »  •
st. | 0 n $ . st. • 0n $ . st. 07)$. St. J 011$. st. 3m f. st. 0 0 $ . st. 9 m f st. ; 0 m f
(  Campagnes ) .
75 160 200.— 5 9 000.— 29 [ 95 925.— 37 597 140.— 3 109 500.— 14' 96 000.— 1952 17 439 276.05 1
1305 864 869.50 402 670 388.12 376 ! 560 709.— 109 1 114 333.— 306 4 097 290.99 110 665 095.— 13 379 32 059 342.40 > 15331j 49 498 618.45
_ _ _ _ _\ _ _ _ 2 28 700.- 2! 8 000.— 255 1 613 241.25
158 40 467.50 64 108 520.—
1
321 31 318.— 22 128 860.— 55 1025 351.12 18, 106 000.— 3 769 4 216961.35
j 4024: 5 830202.60
6 13 100.— — — 4I 30 600.— n 420 500.— 4 64 694.44 8 119 725.25 663 5 301 626.10 )
524 214 744.90 144 216 262.18 2361 234 788.49 60 891 875.— 172 1801 549.19 761 508 776.89 8 441 14 457180.01 19 758 806.11
__ __ __ _ 2' 4 500.— 6 83 000.— _ __ 3 21200.— 509 1 790 904.17
344 j 7864; 7 926 565 62100 303.— 62 69 880.— 93j 44 699.80 30 402 567.- 109 665 147.72 48 207 667.07 7 355 6135 661.75
SI 173300.— 5 9000.— *1 131025.— 54 1100640 — 9 202894.44 27 244925.25 3 379 26145047 57 1 j
2331 1220 384.90 672 1065050.30 737 871515.29 221 2 537635 — 642 7 589 139.02 252] 1487538.96 32944 56869145.51 j 36 323 j 83 014193.08
(V illes et campagnes réunies).
28 90 200 — _ _ 18 58 900.— 37 3 465 632.54 1: 30 500.— 9 60 200.— 339 , 7 811 982.58 1
211 212 870.— 101 185 822 — 119 1 406 015.— 34 1 371 313.— 35: 540 272.25 16 98 800.— 1626 9 851938.25 j 1965 17 663 920.83
45 99 600.— 4 78 000.- 12! 128 950.— 57 2 621 400.— 1 60 000.— 9 65 700.— 1 32219 605 820.32
610. 418 846.50 208 442 961.42 199 362 231.— 34 359 350.— 101 1061152.75 36 255 250.— 5 347^ 22151 113.54j 6669 41 756933.86
56 123 250.— 3 4100.— 15 29 225.— 24 684 240.- — — 8 66 800.— 621 7 377 980.02 j 3 096 16 759224.83453 266 330.— 155 281 954.70 79 135 020.— 50 445 900.— 92] 2 510 985.93 39 222 545.- 2 475 9 381 244.81
3 5 500.— 1 2000.— 5 58 644.47 19 866 000.— 1] 19 000.— 9 245 000.- 612 5 506 934.47j 5 018 13144102.72287 185 270.50 116 235 775.— 70 157 983.— 22 359 870. — 56 j 930 630.— 21 75 100.- 4406 7 637 228.25
1 4 000 — 1 1900.- 21 12 750.- 4 115 000.— 1 _ _ _ 227 2 203 554.30
52 ¿16 420.— 80 149 070.— 39 54 210. - 10 121 500. - 51| 937 550.06 9 51 200.- 1611 3 969 392.05j 1838 6172 946 35
— — — — — — 6 233 000.— 2 28 700.- 7 87 500.- 341 2814 241.25 j 4444 8 051 087.60172 73 542.50 113 213 070.- 68 79 018.— 25 158 860.— 59' 1 297 651.12 19 107 000.- 4103 5 236 846.35
9 23100.— 1 12 991.76 9 115 880.- 33 1448 200.- 41 64 694.44 9 179 725.25 850 8 603 579.03j- 9 653 24509 517.24538 225 219.90 199 378 520.18 278 396 463.69 62 90S S75. — 17S[ 1 811 549.19 79 529 176.89 8 803.15 905 938.21
12 15.400.— _ _ 7 54 500.— 11 165 600.- _; _ 4 36 200.- 689 3 264612 28\
393 126 003.- 98 126 618.34 128 92349.80 36 734 267.— i i e j 733 247.72 51 220 667.07 7 858 7309 580.09 j  8 547| 10 574192.37
154 361050.— 10 98991.76 68 458 849.47 191 9599072.54 ö l 202894.44 55 741125.25 5 001 57188 704.25
2 716 1 524502.401070 2013791.64 975 2683290.49 273 44-59935,— 683j 9 823039.02 270 1559738.96 36229: 81 443 281.55J ^ l Z a u ;  1 3 8  t>31 »B Ö .Ö U
*
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Tab. 9. Allmân ôfversigt ôfver lân, utgifna af sparbankerna under âr 1916 
ât den obesuttna befolkningen for anskaffande af egen jord 
eller egen bostad.
Tabl. 9. Aperçu général des prêts accordés en 1916 par les caisses d’épargne 
à la population ne possédant pas de bises-fonds, pour'  l’acquisition de 
propriétés rurales et d’habitations.
1 2 * * » G j - 7
1 For anskaffande af egen jord. For anskaffande af egen bostad. Somma.
*
j P o u r l'a c q u is itio n  depro- 
' prié tés ru ra le s . P o u r l'a cq u is itio n  d 'hab i­ta tions . To ta l.
Lan. —
Gouvernements.
1  >
•s g  -
A? &. 5“
• a Sf
Cb ”
Lânebeloppet.
M on ta n t des prê ts.
S ï >  
’e  |  g .  
S i ?  £
ST et 
a  S "fù ”  CO •
Lânebeloppet.
M o n ta n t des p rê ts .
§ ¡ i r
"a  s  sl
S ?  *
CO
a  £ °
Cb -c© •
j Lânebeloppet.
j M on ta n t des 
| 2 >rêts.
■
st. 9m f. St, 9 n if st. 3m f
M 1 a d e r. —  (  Villes.)
N ylan ds làn ............................... 4 5 000. 13 30 000. - 17 35  000.
Â b o  o ch  B: borgs lan 5 18 300. 24 58 350. - 29 76 650.
T avastehus làn . . . . 37 97 000. - 37 97 0 0 0 . -
V iborgs  »  . . . . . 13 22 000.- - 32 48 250. - 45 70 250.
S:t M ichels » ................. 2 10 000. 2 700. - 4 10 700.
K u o p io  » . . . . 3 6  500. - 52 24 700. - 55 3 1 2 0 0 .
V asa » . . . . - -
U leàborgs » . . . . 3 15 500. - 16 7Ó800. - 19 86 300.
Hela landet 3# 77 30 «. - 176 329 800. 206 4 0 7 1 0 0 .
L a n  d s b j  g  d. —  (C a m p a g n e s .)
N ylau ds l a n ............... 129 426 025. - 125 178 550. - - 254 60 4  575.
Â b o  o ch  Brborgs làn 655 3110320. 528 727 073. - 1 1 8 3 3  837 393.
T avastehu s lan  . . . . 226 859 500. ■- 195 307 250. 421 : 1 1 6 6  750.
V ib orgs  » . . . . 52 70 750 .-- 47 28180. - 99 98  930.
S:t M ichels » . . . . 35 251350. 27 43 235. 62 2 9 4 5 8 5 . -
K u o p io  » . . . . 27 6 9  200. - . 23 20150. - 50 89 350. -
V asa » . . . . 298 612 665. 155 138 836. - 453 751 501. -
U leàborgs » . . . . 229 306 890. - 187 129 440 .-- 416 436 330. -
Hela landet 1 6 5 1 5 706 700. 1 2 8 7 1 572 714. 2  938 ' 7 279 414.
S ta d e r  o c h L a n <1 s h y g fl t i 11 s a m  m  a n s. — ( Villes et campagnes réunies.)
K y la n d s  l â n ............... 133 : 4 3 1 0 2 5 .- 138 208 550. 271 639 575.
Â b o  o ch  B : borgs lân 660 i 3 1 2 8 6 2 0 .- 552 785 423 .-- 1 2 1 2 3 91 4  043.
T avasteh u s làn............ 226 859 500 .-- 232 404 250. 458 1 2 6 3  75«.
V ib orgs  » . . . . 65 92 750.- - 79 76 430. 144 1 6 9 1 8 0 .
S :t M ichels » .......... 37 2 6 1350 .- 29 43 935. - 66 305 2 8 5 .—
K u o p io  » . . . . 30 75 700.— 75 i 44 850. - 105 120 550. -
V asa » . . . . 298 612 665. - 155 : 138 8 3 6 .- 453 751 501.
U leàborgs  » . . . . 232 ; 322 390.— 203 200 240.— 435 522 630.
H e la  la n d e t 1 6 8 1 5 784 0 0 0 .— 1 4 6 3  | 1 902 514.— 3 1 4 4 7 686 514.
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Tabl. 10. Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1916.
Tab. 10. Jemfôrande ôîversigt ofver motbôckernas antal, insâttarnes
tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder den 31 december
âren 1895— 1916.
1
L ä n.
G ouvernem ents.
M
otbôckernas antal.
<N
N
om
bre d
es livrets.
3
Insâttarnes tillgodo- 
liafvanden. 
M o n ta n t  des dévots.
Tillgodohafvandet X 
^
 
en m
otbok. 
M
on
ta
n
t d
'u
n
 livret.
. 5  I 6
Sparbankernas egna fonder 
och dessas fôrhàllande tiJl 
insâttarnes tillgodo­
hafvanden.
P r o p r e s  ca p ita u x  des ca iss e s :  
leu r  p .  %  p a r  ra p p o r t  
a u x  d ép ô ts .
Antal m
otbôcker pâ 
1000 innevânare. J) 
L
ivrets su
r 1 000 
h
abitan
ts.
st. 9Tnf 3mf Smf. ; % St.
' 1895 26 585 13 420 452 505 2 142 623 | 16.0 . 100
1896 28 965 14 858161 513 2 227 720 , 15.0 107 ;
1897 31 338 16 637 451 531 2 306351 13.9 113
1898 33 484 17 935 859 536 2 422 817 ! 13.5 118
1899 34 988 18 842 897 538 2 542 865 ; 13.5 121
1900 36 655 20 290 238 554 2 709 550 13.4 123
1901 38 497 21 225 798 551 2 903123 13.7 127
1902 40115 23 033 768 574 3 060 218 13.3 129
1903 42 604 25 786 368 605 3171131 j 12.3 134
1904 44 892 28 218 973 629 3 317 700 ; 11.8 138
N ylands ................ 1905 47135 30 786 545 653 3 508 892 ; 11.4 141
1906 50 890 35 230 256 692 3 692 944 10.1 148
1907 55 589 39 390 763 ¿09 3 928 373 10. o 159
1908 58 845 41 444 045 704 4 203 097 10.1 164
1909 ■ 62131 43 774 720 704 4 546 838 ! • 10.4 169
1910 65 284 46 256 529 709 4 917 723 | 10.6 174 ;
1911 68 850 49 538 642 719 5 413 274 10.9 179 |
1912 72 341 53 005121 733 5 894 351 ; 11.1 184 ;
1913 77 323 58 302 945 754 6 229 094 ! 10.7 • 192 1
1914 80 346 59 213 518 737 6 555 968 ' 11.1 197
1915 83 965 66 552 015 792 6 980 549 ; 10.5 203 |
1916 89 950 77 100 705 857 7 316 436 ' 9.4 ?
*) TJppgifter öfvev folkm ängdene storlek  i Finlands Iän vid 1916 ârs u tgâng hafva annu ej. ' 
kunnat erhàllas.
/
Tab. 10. (Ports.) Jemforande ôfversigt ôfver motbôckernas antal, insâttarnes 
tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder den 31 december
âren 1895— 1916.
Tabl. 10. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1916.
24
1 ; 2 ‘ 3 ¡ 4 ' 5 6 7
3^ à ii.
g
©:
Ci
1
Ul
£
|
Insiittarnes till- 
godohafvnnden. 5 ! 1
.* aCD
9* 1
Sparbankernas egnn fonder > 
och dessas îorliàHande till 
msattarnes tiUgodo- J 
hafvftiiden.
i
l
H* >
1 Ê
B o
CD C*-
<  erCx
s  o
95 7T CD
CD <~-
SSw  99.
St. S ih f .<5%: S iiif. %  ' St.
1895 29097 18196 158 625 2 288 230 12.6 69
1896 31403 19 346 614 616 2 433 222 12.6 74
1897 34454 21 589 894 627 2 558 183 11.9 79
1898 37 889 24353 815 643 2 703 600 11.1 87
1899 41202 26 623 790 646 2 872 183 10.S 93
1900 43 785 28 009 217 653 3 279 033 11.5 98
1901 46 029 30 054 743 653 3 591 394 12.0 102
1902 47 693 31 982 161 ■ 671 3 941 476 12.3 104
1903 51380 36 062 380 702 4 284 456 11:9 111
1904 55 608 40 836 192 735 4 668 580 11.4 118
Â b o  o ch  B .borgs  ■ 1905 59 893 46 625161 778 5 121 522 11.0 126
1906 66 578 55 810 193 838 5 607 610 .10.0 139
1907 72 651 s 63 067 613 868 6 143 797 9.7 150
1908 76 600 67 341480 879 6 676 646 9.9 157
1909 79364 70 500 951 888 7 366130 10.4 160
1910 82 652 74 357 034 899 8120132 10.9 165
1911 86 820 80 590 051 928 8 867 354 11.0 172
1912 91 269 86 567 722 948 9 620 733 11.1 180
1913 96 381 91 908 708 954 10'463 893 11.4 189
1914 101211 95 799 919 947 11 266 321 11.8 197
1915 107 612 107 622 380 1000 12 031197 11.2 208
1916 116 624 132 028174 1132 12 737 715 9.6 ?
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Tabl. 10. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1916.
Tab. 10. (Forts.) Jemîôrande ôfversigt ôîver motbôckernas antal, insàttarnes tïllgodohaf-
vanden och sparbankernas egna fonder den 31 december âren 1895— 1916.
1
Lan.
2
£0
• 2:
1 H
3
Insàttarnes till- 
godohafvanden.
4
_ tnT g o
- &
1 | 
- g Ê £ «
es*
1 5 ! 6
Sparbankernas egna fonder 
ocîi dessas fôrhàUande till 
insàttarnes tillgodo- 
hafvanden.
Antal motbocker pà 
r-»
1 000 innevânare.
St. S n if. 5%: 9m f % st.
1895 9 098 3 895 095 428 . 548 063 14.1 33
1896 9 988 4 383 625 439' 589 246 13.4 36
1897 11035 5 080 991 460 617 770 12.2 38
1898 12 590 5 782 340 459 669 769 ' 11.6 43
1899 13 388 6 349 288 474 726 959 11.6 45
1900 14 344 6 999 736 488 784 761 11.2 48
1901 .. 15 328 . 7 451325 486 848 838 11.4 50
1902 16 613 8 318176 501 905191 10.9 54
1903 18 426 10 260 838 557 966 557 9.4 59
1904 20 723 12 656 959 611 1 046 079 8.3 65
Tavastehus......... 1905' 22 245 14 706 599 661 1 115 351 7.6 69
1906 24 635 17 839 356 724 1220 260 6.7 76
1907 26 250 19 386 881 739 1 354 938 6.9 80
1908 27 343 20 419 342 747 1 520 732 7.4 82
‘ 1909 27 936 21 310 605 763 1 686 510 7.9 83
1910 29 238 22 351 041 764 1813216 8.1 86
1911 31 267 25117 411 803 2 001 614 7.9 90
1912 33 239 29 014 159 873 2 223 872 7.7 95
~ 1913 35 054 30 728132 877 2 462 125 8.0 99
1914 35 668 31 767135 891 2 680 304 8.4 100
1915 38 362 38 263 952 997 2 900193 7.5 ; 107
1916 41 970 49 713 807 1185 3 214 430 6.5 ?
Sparbanksstatisttk âr 1916. 4-
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Tabl. 10. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—191'6.
Tab. 10. (Forts.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal, insàttarnes tiligodohaf-
vanden och sparbankernas egna fonder den 31 december âren 1895— 1916.
\ 1 ' 
L an.
i
©* 
M
otbôckernas antal.
3
Insàttarnes till- 
godohaf vanden.
Tillgodohafvandet â 
en motbok.
5 | 6
Sparbankernas egna fonder 
och dessas fôrhâllande till 
insàttarnes tillgodo* 
hafvanden.
7
. M J»
g ïO ^
5* 5 § %2 o*<1 O’-S* «3 K  s» 2S• «
st. Sm f 9m f Sm f. 0//o st.
’ 189B 8 681 4 269 999 ' 492 835 680 19.6 22
■ 1896 9333 4 575 355 , 490 878 031 19.2 24
1897 10 217 5 068 731 496 913 528 18.0 26
- 1898 11168 5 567 927 , 499 955 276 17.2 28
1899 11 702 5 865 031 508 974 559 16.6 28
. 1900 12 272 6 188 894 504 1 018-430 16.5 29
1901 12 640 6 435 522 . 509 1 057 892 16.4 29
1902 13 143 6 664 706 507 1114 524 . 16.7 30
1903 14 521 7 941 216 547 1156368 - 14.6 32
1904 15 402 8 884 287 577 1 217 065 13.7 34
Viborgs............... 1905 15 827 9 963 311 630 1277 404 .12.8 34
1906 17 992 12 356 587 687 1 324 504 10.7 38
1907 19 861 13 809 639 695 1444 346 10.5 41
1908 21127 14 736 071 697 1 544 482 10.5 43
1909 21 583 15 368 848 . 712 1 683 419 10.9 43
1910 22 603 16 327 271 722 1 828 138 11.2 43
1911 23 893 17 966 620 751 1 976 183 10.9 45
1912 26 132 21 046 383 805 2 134 266 10.1 49
1913 27 879 23 417 583 840 2 288 207 9.8 51
1914 28 695 23 825 689 830 2437 718 J0.2 52
1915 29 762 26 642 770 895 2 594 778 9.8 53
1916 33 114 36 223 874 • 1094 2 766 421 7.7 ? .
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Tabl. 10. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1916.
Tab. 10. (Forts.) Jemforande ôfversigt ofver motbôckernas antal, insàttarnes tillgodohaf-
vanden och sparbankernas egna fonder den 31 december âren 1895— 1916.
\ 1
, L a n .
|
i
!
2
g '.
cT
©:
(è
E
»
3
Insàttarnes till- 
godohaf vanden.
Tillgodohafvandet â 
en m
otbok.
' 5 | 6
Sparbankernas egna fonder 
och dessas fôrMUande till 
insàttarnes tiUgodo- 
• hafvanden.
Antal m
otbôcker pâ
t-“
1000 innevânare.
St. Srnf 9m f. 0/h St.
1895 3 218 1229 518 382 145 923 11.9 17
1896 .3 657 1 482 550 405 161116 10.9 20-
1897 4 298 1 809 377 ' 421 175 027 9.7 23
1 1898 5 406 2 374 325 439 190170 8.0 29
1899 6 609 2 887 284 437 220 737 7.7 35
1900 7 363 3 133 151 426 248 730 7.9 39
1901 7 769 3 247 686 418 279 215 8.6 41
1902 8140 3 563 405 438 305 615 8.6 43, 1903 ‘9 049 4 307 772 476 • 338 298 7.9 48 '
1904 10 068 5 429 660 540 374 615 6.9 53
\ S:t M ic h e ls ........... 1905 11 042 6 388110 579 425104 6.7 57
1906 12 853 7 976 837 621 485 017 6.1 66
1907 14 354 9 209 718 642 557 481 6.1 74
1908 15 285 10 147 216 664 638 689 6.3 78
1-909 15 572 10 085 713 •647 725 974 7.2 79
1910 16 242 10 596 077 652 809 993 7.7 82
1911 16 664 11157 284 669 904 603 8.1 84
1912 17 450 12 226 637 701 1 019 544 8.3 87
1913 18 313 13 094 420 715 1144 880 8.7 91 ;
1914 18 824 13 936 573 740 1 255 010 9.0 93 1
1915 20 056 15 894 894 792 1357 219 8.6 99 ,
1916 22 061 21 700 553 984 1465 205 6.8 ? :
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Tabl. 10. ( S u i te ) .  Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1916.
Tab. 10. (Forts.) Jemfôrande ofversigt ofver motbôckernas antal, insâttarnes tillgodohaf-
vanden och sparbankernas egna fonder den 31 december âren 1895— 1916.
1
L  ä  n.
'2
g
0et- 
C'  
C:01
|
in
et­si
3
Insâttarnes till- 
godohafvanden.
4
H
Æf
-  9
-  SL 
o  ^
o i
F  |
5  1 6
Sparbankernas egna fonder 
och dessas förMllandetill 
insâttarnes tillgodo- 
hafvanden.
Antal motbôcker pâ
N
1 000 inncvànare.
s t . S ïn f. $m f. 5 % : % S t .
1895 2 835 665 234 236 139 089 20.9 9
1896 3192 803 058 252 . 151522 18.9 11
1897 3 682 1053307 286 163 283 15.5 12
1898 4136 1 243 245 301 178 583 14.4 13
1899 '  4 594 1 381 732 301 198 792 14.4 14
1900 4 923 1 417 674 288 217 427 15.3 16
1901 5 278 1  473 350 279 236 484 16.1 17
1902 5 557 1 616 687 291 256 147 15.8 18
1903 6 388 2110174 330 278 562 13.2 20
1904 7 318 2 739 832 374 306 470 11.2 23
K u op io ............... 1905 8156 3 434 248 421 348 287 10.1 26
1906 9 547 4 619 561 484 387 354 . 8.4 29
1907 10 456 5 211 551 498 438 033 8.4 32
1908 10 737 5 346 706 498 479 634 • 9-0 33
1909 10 770 5 371608 498 537 698 lO.o. 33
1910 11113 5 644347 508 590 989 10.4 33
1911 12 011 6 546 336 545 652 861 9.9 36
1912 13 095 7 708179 589 724 339 9.4 39
1913 13 932 8 383 280 602 812 556 9.7 41
1914 14 325 9 014 711 629 896 564 9.9 41
1915 15 437 10 833 517 702 972 778 9.0 44
1916 18 558 19 106 468 1030 1056 982 5.5 ?
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Tabl. 10. (Suite). Aperçût comparatif du nombre des livrets, du montant dès dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1916.
Tab. 10. (Forts.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal, insàttarnes tillgodohaf-
vanden och sparbankernas egna fonder den 31 decetnber áren 1895— 1916.
1
L a il.
2
c"'c+C*
?PTC5
gtrt
g"
3
•Insattarnes till- 
godohafvanden.
Tillgoclohafvandet à 
en m
otbok.
5 | 6
Sparbankernas egna fonder 
oeii dessas forhàllande till 
insattarnes tillgodo- 
hafvamlen.
A
ntal m
otbôcker pâ 
1 000 im
ievânare.
St. 9m f. Sm f S iiif. % St.
' 1895
.
7 400 3 498 265 473 469 577 13.4 17
1896 8 534 4 051 702 474 511119 12.6 19
- 1897 9 948 4 919 621 495 559 305 11.4 22
1898 11324 5 860 513 518 600 689 10.3 . 25
1899 11 752 6 085-308 518 662 283 10.9 26
1900 12 306 6 439 310 523 728 362 11.3 27
1901 13 173 7 012 405 532 805 498 11.5 28
1902. 14 965 8177 837 546 903 363 11.0 32
1903 18 779 11 263 994 600 1 004 050 8.9 40
1904 22 440 14 457 533 644 1127 041 7.s 47
Vasa ................... 1905 25111 - 17 541 811 699 1 279 752 7.3 52
1906 30 439 23 235 945 763 1 449 303 6.2 62
1907 34 715 28 172 993 812 1 658 481 5.9 70
1908 37 388 31144 611 833 1 884 468 6.0 75
1909 38 666 32 096 758 830 2 173 299 6.8 77
1910 40 712 33 943 982 833 2 470 922 7.3 79
1911 43 975 38 339 882 871 2 789 777 7.3 85
1912 48 334 45 829 474 . 948 3165 217 6.9 92
1913 51 074 49 452 811 968 3 575 826 7.2 97
1914 53157 53 531 568 1.007 4 017 419 - 7.5 99
1 1915 57 011 61 955 097 1087 4 458 335 7.2 106
1916 61 803 77 394 100 1252 4 855 176 6.3 ?
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Tabl. 10. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, ’du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d'épargne au 31 décembre 1895—1916.
Tab. 10. (Forts.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal, insâttarnes tillgodohaf-
vanden och sparbankernas egna fonder den 31 december âren 1895— 1916.
1
L Ü n.
«« 
M
otbôckernas antal.
3
'
Insâttarnes till- 
godohafvanden.
4
® O 5  Cu
O Ü
C* < O Z 7t C.a
5 ] 6
Sparbankernas egna fonder 
och dessas fôrhftllande till 
insâttarnes tillgodo- 
hafvanden.
7 .
^  >  
g  1
g- 1 
,‘ B e*.a c*
f> a
1  g*p— *-j ® K_( 
P*
s t . Snif. Siilf. Smf. % s t .
1895 5 900 2 2 9 6 2 9 6 389 40 4  994 17 .6 23
1896 6 577 2  642 783 402 43 9  339 16.6 25
1897 7 1 9 5 3 062 935 426 470 269 15 .4 27
1898 8 2 5 7 3 667 650 44 4 511 522 12.9 30
1899 8  891 4 1 3 2  140- 4 6 8 . 542 846 13.1 32
1900 9 4 3 3 4  53 8  743 481 574 643' 12 .7 3 4
' 1901 1 0 1 9 5 5 022 707 493 630 569 12.6 36
1902 1 1 1 8 4 5 654 739 506 684 849 12.1 39
1903 12 244 6 739 752 550 742 879 11 .0 42
1904 13 619 8 1 7 7  587 600 813 083 9.9 46
U l e â b o r g s .................-j 1905 14 800 9 588 824 649 906 691 9.5 49
1906 17 291 12 206 273 706 990 984 8.1 57
1907 19  641 14 457 008 736 1 1 1 1  030 7.7 64
1908 2 1 3 8 4 16 145 804 755 1 2 3 1 3 1 7 7.6 68
1909 22 335 17 155 684 768 1 3 7 4  155 8.0 70
1910 2 3  759 18  8 5 9 3 6 3 793 . 1 511 486 8.0 72
1911 - 2 5  458 21 683 542 851 1 6 7 0 1 6 3 7.7 76
1912 27 046 24 0 4 4 1 6 9 889 1 873 090 7.8 .79
1913 28  650 . 2 6 2 3 2  292 916 2 055 040 7.8 81
1914 29 436 2 8 1 6 7  345 957 1 2 4 8  711 7.9 83
1915 30 959 32 008 459 1 0 3 4 2 433 668 7.6 87
i9 1 6 33  595 40  190 779 1 1 9 6 2 643 921 6.6 0. i
/
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Tabl. 10. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1916.
Tab. 10. (Forts.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal, insàttarnes tillgodohaf-
vanden och sparbankernas egna fonder den 31 december áren 1895— 1916.
1
Lan.
c* 
Motbôckernas antal.
3
Insättarnes till- 
godohafvanden.
Tillgodohafvandet á 
en motbok.
5 1 6
Sparbankernas egna fonder 
och dessas fôrhâllande till 
insättarnes tillgodo- 
hafvanden.
Antal motböcker • pà 
1 000 innevânare.
St. s%? Smf % s t.
1895 92 814 4 7  471 017 512 6 974 181 14.7 37
1896 1 0 1 6 4 9 52 143 848 513 7 391 315 14.2 40
1897 1 1 2 1 6 7 59  222 307 527 7 763 716 13.1 43
1898 124 254 66 785 674 537 8 232 426 12.3 47
1899 133 126 72 167 470 542 8 7 4 1 2 2 4 12.1 50
1900 141 «8 1 77 616 963 550 9 560 936 12.3 53
1901 148 909 81  923 536 550 10 353 013 12.6 55
1902 157 410 89 0 1 1 4 7 9 565 1 1 1 7 1 3 8 3 12.6 57
1903 173 391 10 4  472 49 4 603 11 942 301 11.4 62
H e i a  la n d e t 1904 190 070 1 2 1 4 0 1  023 639 12 870 633 10.6 67
1905 204 209 139 03 4  609 681 13 983 003 10.1 71(Tout h pays)
1906 230 225 169 275 008 736 15 157 976 9.0 78
1907 253 517 192 7 0 6 1 6 6 760 16 636 479 8.6 85
1908 268 709 20 6  725 275 769 1 8 1 7 9  064 8.8 89
1909 278 357 215 670 887 774 20 09 4  023 9.3 91
1910 291 603 228 335 644 783 22 062 599 9.7 93
1911 308 938 250 939 768 812 2 4  275 829 9.6 98
1912 328 906 27 9  4 4 1 8 4 4 850 26 655 412 9.6 103
1913 348 606 301 520 171 865 29  0 3 1 6 2 0 9.6 108
1914 361 662 315 256 462 872 3 1 3 5 8  018 9.9 110
1915 383 164 359 773 086 939 33 728 719 9.4 116
1916 417 675 453 458 460 1 0 8 6 36 056 287 8.0 ?
T ab. 10. (Forts.) Jem fôrande (jfvers ig t ô fv e r  m otb ôck ern as  antal, in sàttarnes tillg od oh a f- 
van den  och  sparbankernas egn a  fon d er den 31 d ecem ber âren  1895— 1016.
Tabl. 10. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1916.
32 __
1
L a, n.
2
go
C7*O:
$
SCfl
P
3
Insattarnes tili- 
godohafvanden.
Tillgodohafvandet à 
en m
otbok.
5 ’ 6
Sparbankernas egna fonder 
och dessas fôrhàllande till 
* insattarnes tillgodo- 
hafvanden.
Antal m
otbocker p<l 
1 000 innevânare.
St. ¡ê « f S îiif. 3 n if % St.
1895 68 670 37 319 735 544 5 857 641 15.8 252
1896 74 394 40 029 242 538 6156 821 15.4 265
1897 81 058 44 402 691 548 6 416 632 14.5 276
1898 87 803 48 655 783 554 6 728 731 13.8 289
1899 91 987 51616 583 561 7 044 861 13.7 291
1900 95 682 54 625 721 570 7 683 407 14.1 282
1901 99 723 56 985 369 571 8 230 783 14.4 286
1902 103 302 61315 443 594 8 763 749 14.3 287
1903 109 610 69 708 424 636 9 213 465 13.2 296
1904 115 781 77 680 054 671 9 762 568 12.6 302QUlUtU . 1905 121 413 87 460 318 720 10 442 700 11.9 307
1906 132 179 103 167 736 782 11125 359 10.8 322
1907 142 272 112 890 006 793 12 013 330 10.6 335
1908 148 763 1 118 6 73 603 797 12 814 228 10.8 340
1909 154 643 124173 745 803 13 897 670 11.2 343
1910 162 237 131 072 635 808 15 049 388 11.5 352
1911 172 071 143 514 205 834 16 383 464 11.4 366
1912 182 463 156 612 508 858 17 764 870 11.3 377
1913 192 389 165 907 344 862 18 981178 ■ 11.4 387
1914 196 356 166 965 130 850 ' 20163 051 12.1 389
1915 203 231 184 805 599 909 21379 766 11.6 397
' 1916 215 451 213 781 446 992 22 524 092 10.5 •;
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T ab . 10. (Forts, o. slut). Jem fôrand e ô fv e rs ig t  ô fv e r  m otb ôck ern as antal, in sâttarn es till- 
god oha fvand en  och  sparbankernas egn a  fonder- den  '31 d ecem b er âren  1895— 1916. 
Tabl. 10. (Suite et fin). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1916.
1
Lan. '
2
. £ o
5
OsCB7?CBi-t
Ptft
P3
»T
â
Insâttarnes till- 
godohafvanden.
1
Tillgodohafvandet à 
en m
otbock.
5 ¡ 6
Sparbankernas egna fonder 
och dessas fôrh&llande till 
insâttarnes tillgodo- 
h&fvanden.
7
. w > Us aO <r+- O Po •—
B- 1a S- 3 SS. CnS* «
Ç o c» *"* • P*
st. Süif. % st.
1895 24144 10 151 282 420 1116 540 11.0 u
V 1896 27 255 12114 606 444 1234 494 10.2 12
1897 31109 14 819 616 476 1 347 084 9.1 13
1898. 36 451 18129 891 497 1 503 695 8.3 16
1899 41139 20 550 887 500 1 696 363 8.3 17
1900 45 399 22 991242 506 1 877 529 8.2 19
• 1901 49186 24 938167 507 2 122 230 8.5 21
* 1902 54108 27 696 036 ' 512 2 407 634 8.7 22
1903 63 781 34 764 070 545 2 728 836 7.9 26
1904 74 289. 43 720 969 589 3 108 065 7.1 32Landsbygden.
1905 82 796 51 574 291 623 3 540 303 6.9 33( \jtÀ iiiufiu/y/ j
1906 98 046 66 107 272 675 4 032 617 6.1 39
1907 111 245 79 816 160 717 4 623 149- 5.8 44
1908 119 946 88 051 672 734 5 364 835 6.1 47
1909 123 714 91 497 142 739 6 196 353 6.7 47
1910 129366 97 263 009 752 7 013 211 7.2 49
1911 136 867 107 425 563 784 7 892 365 7.3 51
1912 146 443 122 829336 839 8 890 542 7.2 .54
1913 156 217 135 612 827 868 10 050 442 7 A 57
1914 165 306 148 291 332 897 11 194 967 7.6 59
1915 179 933 174 967 486 972 . 12 348 953 7.1 65
1916 202 224 239 677 014 1185 13 532 195 5.6 ?
Sparbanksstatislik âr 1916. ' ' 5
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Tab. II . F ô r t e c k n i n g  ofver Finlands sparbanker vid
Tabl. 11. Liste des caisses d’épargne de Finlande
'
Ort.
Lieu.
Benämni ng.
Désignation.
Stlftelseär. .
Année de la fondation. 
.
Begynnelseâr och -datum
. 
Année et dâte de l’entrée 
en activité.
Stiffcare.1)
Fondateurs.
U
rsprunglig grundfond.
Capital à l’origine.
Nvlands Iän. ■
Städer.
1 H elsingfors H elsingfors Sparban k 1825 8A 1826 e. ■) 3 297.51
2 B orgä Sparbanken  i B o r g ä ......................................... 1842 27 i 2 1842 e. 1 416.—
3 L ov isa S parbanken  i L o v i s a ....................................... 1850 7? 1851 ©. 984.—
* E kenäs S parbanken  i E kenäs s t a d ........................... 1859 %  1859 e. 904.32
5 H a n g ö . Sparban ken  i H an gö  ..................................... 1880 23A 1881 e. 3 600.—
' 6 H elsingfors Suom alainen Säästöpankk i H elsingissä . . 1901 25/ 7 1901 * e. *)11 000.—
7 » T y ö v ä e n  Säästöpankki H elsingissä .......... 1908 16/i 1909 e. •) 1 000.—
; Landsbygd.
-
8 Tenala T en a la  Sparban k  ................................................. 1847 27/6 1847 e. 3 500.—
9 H elsinge H els in ge  sockens S parbank ........................... 1866 1866 b —
i10 In ga In g ä  kom m uns S p a r b a n k ................................ 1866 1866 ©. 400.—
m L o jö L oh ja n  S ä ä s tö p a n k k i......................................... 1870 V* 1870 ©. 456.—
12 M äntsälä M äntsälän  S ä ä s tö p a n k k i................................... 1871 Vu 1872 e. 300.—
13 B rom arf B rom a rf S p a r b a n k ............................................... 1872 “ As 1872 ek. 927.75
¡14 N u rm ijärv i N u rm ijärven  Säästöpankki ........................... 1872 Vu 1873 k. 1 800.—
15 K y rk s lä tt K y rk s lä tt  S parbank .......................................... 1874 Vu 1874 e.. 1 864.70
1 6 Iittis Iitin  p itä jä n  S ä ä s tö p a n k k i.............................. 1874 2%  1875 ek. 1 525.—
17 N um m is N u m m en  S ä ä s tö p a n k k i..................................... 1872 31/7 1875 k. 1 400.—
1 8 E sb o E sb o  sockens S parbank ................................... 1874 14/» 1875 ©k. 1129.01
1 9 T u s b y T u s b y  S p a r b a n k ................................................... 1875 Vu 1875 k. 1 000.—
20 Sjundeä S jundeä  sockens Sparbank ........................... 1875 Vs 1876 ek . 5.00.—
âl V ich tis V ih din  Säästöpankk i .................................... 1875 Vu 1876 ek. 1659.71
22 O rim attila O rim attilan  S ä ä s tö p a n k k i........................... 1876 Vu 1876 ek . 3 000.-.
23 K aristo  jo K a rja lo h ja n  S ä ä stöp a n k k i........................... 1880 Vi 1880 ©k.- 450.—
24 Pusula Pusulan  Säästöpankki ........................................ 1880 Vi 1881 k. *) 600.—
l ) B okstafvernas bety d e lse : e . —  enskilda personer, k. =  kom m un eller fôrsam ling, f. =  fôren in g  
eller sallskap, ek. =  enskilda m ed kom m uns bidrag, j. =  jordagare. —  2) 2 885: Rub. B :eo assign. —
3) A terbâres sam t g od tg ores  m ed rànta allt i den ordning, som  Nâdiga F orordn ingens, angâende spar­
banker, ai den 19 juni 1895, 17 § nârmare foreskrifver. —  4) Aterburen.
Signification  des lettres : y . =  particuliers, k. =  com m une ou paraisse, s. =  société, yk. =  particu­
liers, avec secours com m unaux, j. =  propriétaires fonciers.
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1916 ârs slut, jâmte sârskilda uppgifter om desamma.
à la fin de l’an 1916 et renseignements divers.
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Â r Âr 9mf. 9ü,f Of/o 0/  /  0
1898 1 9 0 1 , 1911 & 12
fcLvar helgfri 
dag D agligen 2
%, ora 
âret
'
.
i . ~ 25 000 1 V.
-
3 m. 1 g- om x âret 10 1
1897 1 9 0 2 , 1912 & 1915 » > 1 » » i . — 25 000 1 » 6 » i » » — 12 •2
1897 1 8 9 7 , 1907 & 12 5 g- i v eck . M ânatligen 1 >> » i - 20 000
00 3 »> i » » — 12 3
1897 — 3 » > • » 1 » » i . - 5 000 1 v. 6 » i >> > — 15 4
1896 1911, 1913 & 1915 3 >> » D agligen 2 » > i . - - 50000 1 » 6 » 2 » >> — 10 5
1901 1909 Hvar helgfri dag >> 2 » > i . — 10 000 15 d . 6 » 2 » » ----- 15 6
1908 1913 » >> 2 » > i . — 25 000 15 » 6 » 2 » » — 15 7
1897 1 g- i m ân M ânatligen 1 » > i .— 5 000 1 m. 3 » 2 >> » i 15 8
1898 1907 1 >> » » 1 » > i . — 3 000 i  » 3 >> 1 » » i 15 »
1897 — 1 » » » 1 >> » 1:— 3 000 4 » 4 » 1 » » i — 10
1897 1907 1 » i veck . H a lf m ân. vis 1 » » 1.— 10 000 i  » .4 »> 2 » >> i 15 11
1897 1906 & 1913 2 » i m ân » 1 » » 1,— 10 000 i  » 6 » 1 » » — 10 12
1897 1904 & 1906 1 » >> M ânatligen 1 ‘ » » 1.— 25 000 i  » 3 ►> 2 » ►> i 15 13
1897 1907 1 >> » ‘ » 1 » » 1.— 10 000 i  » 3 » 1 » » i 10 14
1897 1901 1 » >> > 1 » » 1.— 15 000 i  » 3 1 » > — 15 15
1897 1912 & 1913 1 >> i veck . D agligen 1 » »> k — 25 000 1 » 3 » 1 »  » i 15 16
1897 1915 1 > > » 2 » » , 1.— ' 25 000 1 » 6 »> 2 » » i 15 17
1898 1908, 1913 & 1916 1 » i m ân ►> 2 » > 1.— . 10 000 i  -» 6 » 2 »  >> — 15 18
i897 — . 2 » » M ânatligen 1 »  » 1 — 5 000 i  » 4 » 1 »  » — 15 19
1897 — 1 >> >> >> 1 >> » 5.— 5 000 i  »> 2 » 1 »  >> — 15 20
1897 1907 & 1915 1 » i veck . D agligen 2 »  >> 1.— 50 000 i  » 3 » 2 >> >> i 10 21
1897 1913 2 » i m ân M ânatligen 1 >> >> 1.— 75 000 i  » 3 » 1 »  » - ■ 12 22
1897 1909 &  1914 2 » » H alfm ân .v is 1 »  >> — .50 12 000 2 » 6 , >> 1 »  » i 10 23
1897 1911 & 1915 2 » >> D agligen 2 »  >> 1 — 10 000 1. » 12 »> 2 »  » i 15 24
Forkortningarnas betydelse : g . och  gr. =  ga n g  och gânger, d. =  dag, v . =  vecka^m . och  mr. =  
mânad och  mânader, â. =  âr;
Signification  des abréviations: hvarje helgfri dag — chaque jour, 1 g. i veckan  =  fo is  par sem aine, 
1 g . i mânaden =  fo is  par m ois, dagligen  =  pour chaque jour, halfm ânadsvis =  bim ensuellem ent, mânat- 
ligen  =  m ensuellem ent, 1 g. om  âret =  une fo is  par an, dagligen  =  jour, m ânatligen =  m'ois.
Förteckning (Forts.) 36 Liste (Suite).
0 ,-„t. B e ö ä m ui n g. 
*
StiffcelseAr.
Begynnelseär och «datum
.
Stiftare.
cj
t»*a
s
ê
Vt
«a
Gao.
o3
‘ P*
1 S ibbo S ibbo  sockens S p a r b a n k .................................. 1895 V . 1895 k.
9mf.
2 000.—
2 Jaala Jaalan  kunnan Säästöpankki ...................... 1896 7,o 1898 k. 1 000.—
3 Snappertuna S nappertuna S parbank .................................... 1896 15/s 1899 e. 1 000.—
4 L ap pträsk L ap p träsk  sockens S parbank ...................... 1900 7s 1901 k. 5 000.—
5 K aris K a ris  Sparbank ........................ i ........................ 1901 UU 1903 k. 1 000.—
.6 B orgnäs P ornaisten  kunnan Säästöpankki ............... 1902 7,21903 k . 1 000.—
7 A rts jö A rtjä rven  kunnan S ä ä s tö p a n k k i................. 1902 15/i  1904 k. 3 0 0 0 .-
8 D egerb y D eg erb y  S p a r b a n k .............................................. 1902 UU 1904 k. 1.000.—
9 P y h ä jä rv i ' P y h ä jä rv en  (N . L . ) Säästöpankki ............ 1902 7 ,2 1904' k. 1 000.—
10 E lim ä E lim äen  Säästöpankk i .................................... 1904 “ A 1905 k. 2 065.02
11 S am m atti Sam m atin  S ä ä s tö p a n k k i.................................. 1904 Vt 1905 k. 1 300.—
12 K y rk sta d K y rk s ta d  S p arban k  i L o jo  .......................... 1905 27 t 1905 e. 1 000.—
13 A sk o la A sk olan  Säästöpankk i .................................. 1906 27io 1907 k. 1 500.—
14 Ström fors Ström fors S parbank ......................................... 1906 27 , 1908 k. 3 000.—
15 L iljen d a l L iljen d a l kom m un s S parbank . .  ................. 1908 n /o 1909 k. 2 000.—
16 A n ja la A n ja lan  kunnan  S ä ä stöp a n k k i...................... 1909' 1B/7 1910 k. 1 000.—
17 M örsk om M örsk om  kom m un s S p a r b a n k ...................... 1910 *7, 1912 k. 1 000.—
18 H y v in g e H y v in k ä ä n  Säästöpankk i ................................ 1912 n /i  1913 e. *) 1 900.—
19 P ukkila P ukkilan  kunnan S ä ä s tö p a n k k i................... 1912 V 4 1913 k. ■) 1 000.—
20
Ä bo ocb  B :b org s  Iän.
Städer.
A b  o
«
S p arban k cn  i Ä b o  ............................................ 1822 7 , 1823 e. •) 4 205.72
21 R a u m o R a u m an  kaupungin  S äästöpankki ............ 9 Vs 1855 e. JL 440.—
22 N ystad Sp arban ken  i N y s l a d ....................................... 1861 ■3V6 1862 e. 1 000.—
23 B jörn eb org B jörn eb org s  S p a r b a n k .................................. .. 1873 7 ,  1874 e. 2 0 0 .-
24 N ä d en d a l N aantalin  Säästöpankk i .................................. 1901 -7i 1902 k. 2 000.—
25 Ä b o T urun  Suom alainen Säästöpankki ............ 1904 7,o 1904 e. *) 15 800.—
26 B j örn eborg P orin  Suom alainen S ä ä s tö p a n k k i............... 1909 Vt 1909 e. *) 5 600.—
27 Ä b o T y öv ä en  S äästöpankki T urussa  ................. 1913 7 , 1914 e. *) 2 000.—
28
Landsbygd.
Saltvik Sparbanken  fö r  A lan d  ............ ....................... ■ 1854 37 i2 1856 e. 520.80
29 O ripää L oim aan  ja  P ö y ty ä n  S äästöpankki .......... 1865 UU I860 é. 666.20
*) F ör  insättningar frän insättningsdngen och  för uttag. tili fo reg . mänads utgäng. — *) Se sid. 
banksförordningen af den 19 ju n i 1895 § 17 nännare bestäm m er. — *) 3 680 B pl. B :co  a ss ig n .— 6) Sedan
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| 1897 1915 2 g- i m ân D agligen
■j g- ora 1 ârer. 1.— 20 000 i m. 6 kk. 1 g. om âret 2 10 1
; 1897 1904 2 » » » i » » 1.— 10 000 i >> 6 » i » » 1 15 2
j 1899 — 1 » » M ànatligen i » » 1.— 5 000 i » 3 >> i » >> 1 15 3
* 1901 1 9 0 8 , 1910 & 12 1 > i v e ck . D agligen i » » 1.— 50 000 i » 9 » 2 »  >> 1 10 4
I 1901 — 1 »> . >> h  » i >> » 1.— 8  000 i >> 3 » 2 . »  » 1 15 5
| 1902 1914 3 »  i m ân M ànatligen 2 >> 1.— 20 000 i » 3 » 1 »  » 1 10 6
; 1902 1915 2 » » D agligen 1 »> >> 1.— 25 000 i » 3 >> 2 »  >> 1 10 7
; 1902 — 1 » » M ànatligen 1 >> » 1.— 5 000 i » 3 » 1 »  » 1 15 8
; 1904 1914 2 » >> D agligen 2 » » 1.— 25 000 i » 3 ’ >> 2 >> » 1 15 9
; 1904 1907 2 » » M ànatligen 1 » » 1.— 15 000 i » 3 » 2 *  >> 1 15 10
: 1904 1914 2 » » » 2 >> >> 1.— 25 000 i »> 6 >> 1 >  » 1 15 11
1905 — 2 » » H alfm ân .v is 1 » »> 1.- -, 10 000 15 d . 6 » 1 *  » 10' 12
' 1907 — 2 » » » 2 » » 1.— 5 000 1 m . 4 >> 2 >> >> 1 10 1 3
; 1907 — 1 >> >> M ànatligen 1 >) » 1.— 10 000 1 >> 6 » 2 »> >) 1 10 1 4
| 1909 1913 2 » *> D agligen 2 >> » 1.— 30 000 1 »> 4 » 1 »> »> 1 10 1 5
; 1910 1912 1 >> >> M ànatligen 2 » » 1.— 10 000 1 >> 6 » 2 »  » 2 15 16
1910 1913 1 » » » 1 » » 1.— 20  000 1 >> 4 >> 1 »  * 1 10 17
1912 — 1 »  i v eck . H alfm ân .v is 2 » » 1 — • 20 000 15 d . 6 » 2 »  *> — 10 18
; 1912 — 2 >> i m ân D agligen 2 » >> 1.— 5 000 1 m. 4 » 2 »  » 1 10 1 9
!
i
f
; 1897 190 5 . 1909 1911 &  12
Hvar hei girl 
dag » 2 » » 1.— 15 000 8 d . 6 1 »> » 12 20
;  1897 — 4 g .  i v e ck . M ànatligen 1 » » 1.— 8000 7 » 9 » 1 »  >> — 20 21
| 1896 1912 2 » » H alfm ân .v is 2 >> » 1 — 100 000 7 » 6 » 1 »  >> — 13 22
| 1898 1 90 4  &  1909 Hvar helgfri dag D agligen 2 >> » 1.— 15 000 8 » 6 )> 1 »  » — 15 2 3
J 1901 190 8 -&  1912 2 g- J m ân M ànatligen 1 » » 1.— 25 000 1 m. 6 » 2 »  » 1 15 2 4
1 1904 1911 Hvar helgfri dag x ) D agligen 2 >> » 1 — 50 000 15 d . 6 » 2 >> » — 15 2 5
j 1909 1915 3 g- v eck . H alfm ân .v is 2 » >> 1.— 20 000 15 » 6 t> 2 »  » ■ - - 15 2 6
: i9 i3 — 3 » >> D agligen 2 > 1 — 25 000 15 » 6 » 2 »  >> — 15 2 7
1897 1 9 0 7 ,1 0 ,1 2 ,  15  & 1 6 2 g- i veck . » 2
t> y> 1.— 20 000 1 m . 6 » 1 »  >> I V . 15. 2 8
| 1897 1 9 0 0 , 1906 &  11 2 » i ‘ m ân
Mànatligen o 
haimân. vis 2 * ) » » 1.— 25 000 1 » 6 * 1 » » 1 10 2 9
34, not. 3. —  3) H äraf Fm k. 300: — sâsom 'lân ,. hvilket skalj aterbetalas i den ordning, som  nädiga Spar- 
principalerna först fattat beslut därom.
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1 Bjerno Perniön Säästöpankki .................................. 1868 30/i 1869 k. 2 OCO.—
2 Tavastkyrö Hämeenkyrön Säästöpankki ................ 1869 7)0 1871 e. 1 877.561
3 Pomar Paimion pitäjän Säästöpankki . . 1.......... , 1870 7o 1872 e. ?
; 4 . Salo köping Salon Säästöpankki ...................................... 1874 27o 1874 j- 4 000.—
5 Siikais Siikaisten Säästöpankki . .’ ......................... 1874 ■ 1874 k. Î
6 Lappi Lapin kunnan Säästöpankki ..................... 1874 “ A o 1874 k. 1 000.—
7 Kumo Kokemäen Säästöpankki ........................... 1875 Yo 1875 j- 3 322.10
8 Vehmo Vehmaan Säästöpankki............................... 1874 “ /a 1875 k. 460.36
9 Kiukais Euran ja Kiukaisten yhteinen Säästö-
pankki ......................................................... 1874 Va 1875 k. 744.36
10 Finby Finby Sparbank ............................................ 1876 £7a 1875 k. 280.33
n S:t M&rtons Marttilan Säästöpankki.........; .................... 1874 Va 1875 k. ') 2 640.93 t
12 Töfeala Taivassalon kunnan Säästöpankki .......... 1875 7i 1876 k. 700.—
13 Kankaanpää Kankaanpään Säästöpankki .. . : .............. 1876 7i 1876 k. 4 358.53
14 Piikkis Piikkiön Säästöpankki ............................... 1874 -7a 1876 ek. 564.93
15 Ikalis köping Ikaalisten Säästöpankki............................... 1875
OO00*«5 k. 724.20
16 Tyrvis Tyrvään Säästöpankki ............................... 1874 “ Aa 1876 ek. 1175.—
17 Hvittis Huittisten Säästöpankki....................... •. .. 1876 11U. 1877 ek. 3 712.39
18 Kimito Kimito Sparbank.......................................... 1877 *7) 1878 k. 1 5 0 0 .-
19 Vestanfjärd Vestanfjärd Sparbank .................................. 1878' 7n 1878 k. 4 0 0 .-
20 Vampula Vampulan kunnan Säästöpankki............... 1884 Yo 1885 k. 700.—
21 Parkano Parkanon kunnan Säästöpankki........ .. .. 1885 “ A 1887 ek. / 807.70
22 Kiikala Kiikalan kunnan Säästöpankki................. 1887 to o"" t—*■
 
CO
 
CO
 00 i- 1923.91
23 Kjulä Köyliön .Säästöpankki........ ........................ 1888 7) 1889 k. 1 000.—
24 Kisko Kiskon Säästöpankki.................................... 1889 37a 1889 k. 1000.—
25 Luvia ■— Luvian Säästöpankki.................................... 1890 37u 1890 k. 1 000.—
26 Euraáminne Eurajoen kunnan Säästöpankki .............. 1892 7i 1893 k. 500.—
27 Virmo Mynämäen Säästöpankki ........................... ; 1894 7a 1894 k. 3 000.—
28 Lund o Liedon Nuorisoseuran Säästöpankki . . . . 1895 7a 1895 f. 1 000 -
29 Letala Laitilan pitäjän Säästöpankki ................... 1895 2Yi 1896 k. 1 000.—
30 Nykyrko Uudenkirkon Säästöpankki ........ ■............. 1896 Vn 1896 k. 3 000.—
31 Gustafs Kustavin Säästöpankki .. . ................... . ,1897 7a 1897 f. 1 000.—
32 Masku Maskun ynnä muiden kuntain Säästö-
pankki ........................................................ 1897 7a 1898 k. 4 000.—
33 Loimijoki Loimaan Säästöpankki ............................... 1896 Vu 1898 f . 3 0 0 -
*) Â terburen.
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1897 1904,06,09, 11, 13 & 16 2 g i veok . D agligen
O g. om aret 1.— 100 000 1 m. 3 m. o g- om "  âret 1 10 1
1897 1910 1 » » » i »> > 1.— 20 000 i »> 3 P i p »> 1 15 2
1898 1909 & 1916 1 » » H alfm ân .v is 2- » >, 1.— 25 000 i p 3 » 2 > » 1 10 3
1897 1901 & 1908 2 »> »> D agligen 1 > » 1.— 60 000 i » 6 »> 2 > »> 1 10 4
1899 1915 2 » i m ân ■» 2 > P 1.— 25 000 i > 6 » 2 »> p — 15 5
1897 1914 1 f> i veok . P 1 » P 1.— 25 000 i > 6 > 1 P p 1 10 6
1898 1907, 1912 14 & 16 2 t> > P 2 P 1.— 100 000 i » 6 » 2 P p 1 10 7
1897
.
1912 2 » i m ân P 2 > P 1.— 20 000 i ♦ 3 > 2 P p 1 15 8
1897 1908 2 » > M ânatligen 1 P » 1.— Î2 000 i > 6 P 1 » p 1 10 9
1898 1913 2 » . » D agligen 2 » P 1.— 10 000 i » 3 > 2 ’> » 1 10 10
1897 1902,1907, ' 08 & 14 1 > i veck . P 2 » P 1.— 40 000 i » 6 > 2 P » 1 10 11
1897 1907,1910, & 13 2 > i m ân » 2 » » 1.— 10 000 i » 3 » 2 P » 1 10 12
1898 1916 1 > i veck . M ânatligen 1 » » 1 . - 5 000 i > 3 P 1 P » i 1/. 10 13
1897 — 1 » i m ân . » 1 » » 1.— 5 000 i » 6 > 1 > » 1 15 14
1897 1906 & 1911 2 > i veck.- D agligen 1 »> » 1.— 20 000 i » 3 »> 1 » »> 2 10 15
1898 1900, 1910 14 & 16 1 > » ' P 2 » » 1.— . ,15 000 i P 6 » 2 » » 1 15. 16
1897 1907 & 1916 1 »> » » 2 > f> 1.— 100 000 i > 6 > 2 P p i 1/. 10 17
1897 1907 1 » > M ânatligen 1 » » 1 - ,12 000 i > 3 »> 2 » >> l 10 18
1897 1909 2 » i m ân » 1 » 1 - 10 000 i » 3 P 2 ■ > p i 15 19
1897 1906 & 1914 2 >> » D agligen 1 » »> 1.— 10 000 i >> 6 >> 2 » » l 10 20
1897 1905, 1907 & 12 1 » i v e ck . H alfm ân.vis 1 P » 1.— 15 000 i >> 6 >> 2 » » i 15 21
1897 — 2 >> i m ân M ânatligen 1 P >> 1.— 5 000 i » 3 » 2 »> » l 20 22
1897 1901 1 » » >> 1 P P I . - * - 10 000 i » , 6 P 2 »> » i 10 23
1897 1904,1907, 09 &  16 2 » '  »> " D agligen 2 P » 1.— 50 000 i » 4 P
1 &  2
o m  f t r e t l 10 24
1897 1905 &  1915 2 » » H alfm ân.vis 2 P » 1.— 15 000 i p 6 » 2 S. o m  U - e t i 10 25
1897 1909 &  1913 2 »> » D agligen 1 >> » 1.— 20 000 i >> 6 » 1 » » i 15 26
1897 1907- 2 » M ânatligen 1 )> » 1.— 10 000 i >> 6 »> 1 » » i 10 27
1899 1910 &  1912 1 » i  veck . D ag ligen 2 » P 1.— 20 000 i » 6 » 1 »> » i 10 28
1897 1900 & 1915 1 >>* » M ânatligen 1 » P 1.— 15 000 i >> 6 » 1 » » 10 29
1897 1911 2 » i m ân H alfm ân .v is 1 » P 1.— 20 000 i » 3 P 1 >> » i 15 30
1897 1912 &  1915 2 » » P 2 » » 1.— 20 000 i >> 6 P 2 » » i 15 31
1898 1912 &  1915 2 » >> M ânatligen 1 > > 1.— 30 000 i » 6 " » 1 P P — 15 32
1898 1905 & 1916 1 » i v e ck . D agligen 2 ’> > 1.— ' 20 000 i » 6 »> 2 » »> i ,10 33
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1
Ort. Ben ämn ing.
Stiftelseàr.
Begynnelseàr och -datum
.
Stiftare.
U
rsprunglig grundfond.
j
i
3äf
1 H in n erjok i H inn erjoen  kunnan  Säästöp an kk i ............ 1898 14/x 1899 k. 1 000.—
2 L okalaks L okalahden  kappelin  Säästöp an kk i .......... 1898 14/2 1899 k. 1 ooo .—
3 K a rk k u K a rk u n  Säästöpankki ................. ..................... 1898 7s 1899 k. 1 200.—
4 Pungalaitio P unkalaitum en kunnan  Säästöpan kk i . . 1899 15A  1899 k. 1 000.—
5 R im ito R y m ä tty lä n  S ä ä stöp a n k k i............................... 1899 4/u  1899 k. 1 000.—
6 H onkilaks H on k ilah den  Säästöpankk i . . ............ .. 1900 27e 1900 k. 2 000.—
7 Pyhäranta, P yhäm aan  m antereen  kunnan  Säästö-
p an k k i .................................................................. 1900 27a 1901 k. 1 000.—
8 P yhäm aa P yhäm aan  L u od on  S ä ä s tö p a n k k i............... 1897 27s 1901 k. 500.— 1
9 Salo k öp in g Salon  kauppalan  S ä ä s tö p a n k k i ................... 1901 7 9 1901 k. 0 3 ooo .— ;
10 H v itt isb o fjä rd A hlaisten  S ä ä s tö p a n k k i.................................. .. 1901 27a 1901 k. 0 1  500.—
11 K a u va tsa K au vatsan  kunnan  S äästöp an kk i ............ 1901 Vxx 1901 k. 1 200.—
12 B ru nkkala P runkkalan  S ä ä s tö p a n k k i................................ 1901 47 x2 1901 k. 1 400.—
13 P&m ark P om arkun  kunnan S ä ä stöp a n k k i................. 1902 17xx 1902 '  k. 2 000.— :
14 K iik k a K iik an  S ä ä s tö p a n k k i......................................... 1900 2/ i  1903 k. 1 000.—
15 H ou tsk ä r H ou tsk ä r Sp arban k  ............................................ 1902. Vx 1903 k. >)1 000.—
16 M ou h ijärv i M ou h ijä rven  S ä ä s tö p a n k k i............................. 1901 10/x 1903 k. 1 000.—
17 Säkylä Säkylän  kunnan  S ä ä stö p a n k k i...................... 1903 7a 1903 k. 1 000.—
18 S u om u sjärvi S uom usjärven  kunnan S äästöp an kk i . . . . 1902 27 i  1903 k. 5 000.—
19 K o r p o K o r p o  kom m uns S p arban k  ........................... 1902 Vxx 1903 k. 1 0 0 0 .—
20 Mjerimasku M erim askun kunnan S ä ä s tö p a n k k i............ 1901 7s 1904 k. 1 000.—
21 L av ia L avian  S ä ä s tö p a n k k i......................................... 1901 Vs 1905 k. 2 000.—
22 Suoniem i Suoniem en S äästöp an kk i ................................ 1904 2Vxi 1905 k. 1 000.—
23 Sagu Sauvon  jä  K aru n an  S äästöp an k k i ............ 1904 Vs 1906 k. 1 500.—
24 N agu N agu  kom m uns S p arban k  ............................. 1904 Vx.1907 k. “) 1 500.—
25 K iik o is ‘K iik o isten  kunnan  S ä ä stö p a n k k i................. 1906 3Vio 1907 k. 1 200.—
26 Pargas Pargas S p a r b a n k ................. ................................. 1907 37 a .1908 k. 1 500.—
27 H o n k a jo k i H on k a joen  kunnan  S ä ä s tö p a n k k i............... 1907 UA  1908 k. 1 000.—
f>g 1908 18/3 1909 k. 2 000.—
29 J ä m ijä rv i Jäm ijä rven  S äästöp an kk i ................................ 1909 Vx 1910 k. 2 000.—
30 R a u m o  sock en R aum an  m aaseurakunnan  S ä ä s tö p a n k k i. . 1908 7 i 1910 k. *) 1 000.—
31 S astm ola M erikarvian  S ä ä s tö p a n k k i................................ 1909 16/« 1910 k. 1 000.—
32 K a rv ia K a rv ia n  kunnan  S äästöp an kk i .................... 1911 27x 1912 k. 1 800.—
33 D ragsfjä rd D ragsfjärds Sparban k  ....................................... 1911 7a 1912 ek. 1 500.—
34 K arinais K arm aisten  S ä ä s tö p a n k k i................................ 1911 272 1912 k. • 3 000.—
35 H arja v a lta H arjava llan  Säästöpankk i ........................ .. 1912 17xo 1912 k. 1 025.30
36 K iu ka is K iu kaisten  Säästöpan kk i ......................: .  . . ' 1913 2/s 1914 k. 4 000.—
1) Se sid. 34, not 3. — 2) Âterbares i den ordning, sora i Nâdiga Förordningen ang. sparbanker
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1898 1915 &  1916 2 g- i m àn D agligen 0 g* o.m ¿  Aret
1898 1908 & 1914 2 » » » i »  »
1898 1905,1911, &  1915 1 & i veck . » 2 »  »
1899 1907, 1911 & 1916 1 » » » 2 »  »
1899 1904. 1907 &  12 2 >> i m ân H alfm án .v is  1 » »
' 1900
i
— 1 » » M ánatligen 1 » »
i
j 1900 1904 &  1914 2 » >> H alfm án .v is 1 » t>
1900 1911 & 1915 1 » » D agligen 1 > t>
1901 1912 &  1916 2 > i veck . » 2 » »
1901 1908 & 1913 1 » » H alfm án .vis 1 » »
1901 1906 &  1913 2 » "i m àn f> 2 í> »
1901 1910 2 » » M án afligen 2 » »
1902 1910 & 1915 2 » » D agligen 2 » 9
1901 1910, 1914 & 1916 1 » i veck . ¡> 2 > >)
1902 1916 1 » i m ân M ánatligen 1 » »
1902 1910 &191¿ 2 > » H alfm án .v is 2 » >
1904 1907 ' 2 » » M ánatligen 1 > »
1903 1909 &  1912 2 » » H alfm án .v is 2 » »
1903 1905 &  1913 2 > > M ánatligen 1 » *>
1903 1916 2 > » H alfm án .v is 1. *> >
1904 1916 2 î> > D agligen 2 »
1905 1910 & 1913 2 » » H alfm án .v is 2 >> >
1905 1915 2 » D agligen 2 » >
1905 1916 2 ¡> » M ánatligen 1 > »
1907 — 2 > » .» ‘ 1 » ¡>
1907 1911 & 1912 1 > i v e ck . D agligen 2 » »
1908 1915 2 » i m an 2 > »
1908 1916 1 » i veck . M ánatligen 1 > t>
1909 1913 2 »> i m ân » 2 f> »
1908 1914 1 » i v e ck . D agligen 1 » »>
•1909 1913 & 1916 2 » i m àn H alfm án .v is 2 » »
1911 1913 2 » i> M ánatligen 2 >> »
1911 1914 2 »> » » 2 » »
1911 1916 2 > H alfm án .v is 2 » >
1912 1914 2 t> > 2 » ‘ »
1914 , — ' 2 » 0 > 2 > >
a f  den 19 juni 1895 17 § bestämmes. 
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i . — .25 000 i m . 6 m . o S  o m  “  á re fc 1 10 1
i . — 25 000 i »> 3 » 2 Ö »> 1 15 2
i .— 30 000 i »> 4 t> 2 0 » 1 10 3
i .— 60000 15 d. 6 »> 2 »> 1 15 4
i .— 25 000 1 m. 6 »> 2 »> » 1 10 5
i . - 15 000 1 s> 6 » 1 » » 1 10 • 6
i.— 40 000 1 »> 6 1 » » __ 10 7
i.— 30 000 1 » 6 )> 1 » — 10 8
í : ~ 40 000 1 » 6 » 2 > » 1 10 9
i .— 50 000 1 > 6 » 1 > » 2 10 10
i.— 15 000 1 f> 6 » 2 » » 1 15 11
i . — 15 000 1 >> 6 >> 2 » >> 1 15 12
i . — 20 000 1 » 3 >> 2 » » 1 15 13
i . — 25 000 1 » 3 » 2 » » 1 10 14
i . — 10 000 1 >> 3 » 1 » >> 1 10 15
i . — 15 000 1 >> 6 » 2 » ■ 1 15 16
i — ' 25 000 2 >> 6 » 2 » » 1 15 17
i . — 40 000 1 » 6 » 2 » » 1 15 18
i . — 15 000 4 » 4 >> 1 » f> 1 ■ — 19
i . — 15 000 1 » 6 » 1 »> i> 1 10 20
i . — 20000 1 »> 6 » 2 f> t> 1 15 21
i . — 20 000 1 » 3 2 » » 1 15 22
i . — 20000 1 ' »> 3 » 2 f> í> 1 15 23
i . — Ï5000 3 *> 3 » 2 » 0 1 10 24
i . — 10 000 1 » 6 » 2 ». > 1 15 2 5
i . — 15 000 lv ■» 4 » 1 »> > 1 • 10 26
i — 25 000 1 » 4 » 2 » » 1 10 27
i . — 25 000 1 » 6 » 1 » > i ' 10 28
i . — 10 000 1 » 4 » 1 »> > 1 10 29
i.— 25 000 1 > 6 » ß » 1 10 30
i.— 25 000 1 . » 6 » .2 & » 1 10 31
i.— 10 000 1 » 6 » .2 » » 1 15 . 32
i.— 12 000 1 » 4 > 2 » > 1 IO' 33
i.— 25 000 1 » 6 » \2 > » 1 15 3 4
1.—* 20 000 1 » 4 » 2 » » 1 10 3 5
1.— 20000 1 » 6 » 2 * & 1 10 3 6
• 6
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■ X E ura . E uran  Säästöpankki .................*...................... 1913 Ve 1914 k. J 4 000.- -
2 K a rja la K arja la n  kunnan Säästöpankki ................. 1913 Vt 1915 k. 1100.
3 K u lia K u h aan  kunnan  S ä ä stöp a n k k i...................... 1915 28A 1916 k. 1 0 0 0 .--
4 P öytis P ö y ty ä n  Säästöpankki ..................................... 1915 17/io 1916 k. 3)1  0 0 0 .--
5 Suodenniem i Suodenniem en  S ä ä stöp a n k k i........................... 1916 27 i2 1916 k. 2 033.12
Tavastehus Iän. 
Städer.
6 T avastehu s ' H äm eenlinnan  kaupungin  ^Säästöpankki. . 1846 13/e 1846 e. 892.
7 T a m m erfors ' T am pereen  Säästöpankki ................................ 1855 18/t 1857 e. 983.80
8 L ah ti j H ollo la n  kunnan S ä ä s tö p a n k k i.................... 1897 Vt 1898 k. 12 000.-
9 T a v a steh u s 1 Suom al. Säästöpankki H äm eenlinnassa  . . 1910 3%  1910 e. 0 2  500.—
10 L ah ti | L ah d en  S ä ä stö p a n k k i.......................................... 1910 Vl2 1911 e. 2 000.
11 * I L ah den  T y ö v ä e n  S ä ä s tö p a n k k i.................... 1911 12A 1911 e. 0 1  06Ö.—
12 T am m erfors ' H äm een  T y öv ä en  Säästöpankki ................. 1914 3%  1914 e. 01000.
Landsbygd.
1
* *
13 U rd ia la \ U rja lan  S ä ä stöp a n k k i......................................... 1864 eA 1864 e. ; 620.
14 Janakkala j Janakkalan  S ä ä s tö p a n k k i................................ 1865 “ /n  1865 k. 100.08
15 Jäm sä Jäm sän  kunnan  S ä ä s tö p a n k k i...................... 1867 1868 k. 303.-
16 R u ov es i j R u o v e d e n  kunnan S ä ä s tö p a n k k i................. 1874 Vs 1875 k. 1 968.56
17 L em pälä | L em päälän  Säästöpankki ................................ ? V; 1875 k. 1 397.90
18 H au sjä rv i j H au sjärven  S ä ä s tö p a n k k i................................ 1875 Vt 1876 k. j 1846.86
19 T o ija la ! A k a a n -K y lm äk osk en  kuntain  S äästöp . . . 1875 2A 1877 k. *) 1220.81
20 L am pis , L am m in  kunnan S ä ä s tö p a n k k i .................... 1877 Vs 1877 k. S  3 702.74
21 L op p is • ■ L op en  p itä jä n  S ä ä stöp an k k i........................... 1878 7 i  1879 k. ! 479.12
22 K u ru , K u ru n  kunnan  S äästöpankki ...................... 1878 1880 k. 1 v
23 S om ero S om eron  Säästöpankk i ..................................... 1880 26Ao 1880 k. 1 1100.-
24 K orpilaks K orp ilah d en  Säästöp an kk i .......................... . 1880 7 i  1882 k. i 900-~
25 R e n g o R en g on  S ä ä s tö p a n k k i......................................... 1881 7e 1882 k. ; 2 546.15
26 F orssa T am m elan  S ä ä s tö p a n k k i................................... 1882 “A 1883 k. j 2 600.—
27 N asto la N astolan  Säästöp an kk i ..................................... 1881 Vt 1883 k. 1942.16
28 1 H au h o ! H au h on  S ä ä s tö p a n k k i....................................... 1884 7i 1885 k. j 3 798.68
29 P älkän e P älkän een  p itä jä n  S ä ä s tö p a n k k i................. 1887 7 o  1888 k. ! 1528.051
30 Vesilaks V esilahden  kunnan S ä ä s tö p a n k k i............... 1897 “A 1898 k. j 3 0 0 0 .-
31 K ä rk ö lä K ä rk ö lä n  kunnan S ä ä s t ö p a n k k i ................. 1897 7s 1898 k. ; 6 ooo.-
1 )  Se sid. 34 n ot 3. — *) Â terburen. s) Fm k. 500 :— sâsom  gâfva  och Fm k 500 äterbäres utai 
Stammes. * ) U nder utredning.
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1913 — 2 g i m a n D a g lig e n 2 t r 1.— 15 000 i m . 6 m . 2
g. om 
âret i 10 1
| 1914 1 » » M a n a tlig e n i » » 1.— 10 000 i » 6 » 1 » » i 15 2
! 1915 - - 1 » . » H a lf  m a n . v is 2 » »> 1.— 20 000 i » 4 » 2 » » i 10 3
i 1916 —  . 2  » > D a g lig e n 2 » » 1.— 30 000 i » 6 » 2 » » i 10 4
! 1916 1 » > M a n a tlig e n 2 » » 1 .- - 5 000 i » 3 » 2 » » i 15 5
i
1897 1902,05,07 & 1913
Hvar helgfri
dag D a g lig e n 1 >>’ » 1.— 50 000 i » 6 >> 2 »> » 12
.
6
1897 1908, 1913 & 1916 » » 2 » » 1.— 25 000 8 d. 6 >> 1 » » —  ■ 12 7
1897 1905 &  1908 2 g. i v e ck . H a lf  m a n  .vis 2 » » 1.— 5 000 1 m . 3 » 2 » » — 15 8
1910 — Hvar helgfri dag D a g lig e n 2 » >> 1.— 30 000 15 d. 6 >> 2 » » — 10 9
1910 — 2  g. i v e c k . H a jf  m ä n  .v is 2 » ►> 1.— 15 000 1 m . 6 ». 2 » » — 15 10
1911 — 4) — »> 2 >) » 1.— 10 000 15 d. 6 » 2 > > — 15 h
1914 — 3 » » » 2 > ►> 1.— 25 000 15 »> 6 » 2 » » — 10 12
1898 1903 & 1904 l g . i v e c k . H a lf  m a n  .v is 1 » > 1.— 25 000 1 m . 6 » 1 » > i 10 13
1897 1916 1 » i  m an. M a n a tlig e n 1 » » 1.— 60 000 1 » 3 » 1 » » 1 7 . 15 U
1897 1900, 1909 & 1914 1 » i v e c k . H a lfm & n .v is 2 » » 1 . - 50 000 1 » 6 ».- 2 » » 1 15 15
1897 1907, 1915 <fc 1916 1 » » D a g lig e n 2 » » 1.— 25 000 1 •»> 6 •> 2 » » 1 10 16
1897 1906 & 1916 1 » » >> 2 » » 1.— 50 000 1 » 6 » 2 » » 1 15 17
1897 — 2 » i m a n M a n a tlig e n 1 » > 1 — 5 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 18
1897 1905 2 » >> »> 1 » » 1.— 10 000 1 » 6 » 1 » » — 10 19
1898 1908 & 1915 1 » i v e c k . D a g lig e n 2 > >> 1.— 60 000 1 » 6 » 2 » » — - 15 20
1897 1904.07.13 14 & 16 1 » » » 2 » » 1 — 50 000 1 » 6- » 1 » » 1 15 21
1897 — 2 » i  m a n M a n a tlig e n 1 > > 1 .- - 10 000 1 > 3 » 1 » » 1 10 22
1897 1907 1 » i v e c k . >> 1 >) » 1 — 30 000 1 » 3 » 2 » » — 15 23
1898 1901, 1914 <fe 1915 1 » » D a g lig e n 2 »> » 1. — 50 000 1 » 6 » 2 » » 1 10 24
1897 1915 2 » i m a n >> 2 » » 1.— 25 000 1 >> 3 ■> 2 » » 1 7 . 10 25
1898 1907 1 » i v e c k . H a lf  m a n . v is 1 » » 1.— 20 000 1 > 6 » 1 » » — 10 26
1897 1905 & 1914 1 » » D a g lig e n 2 » » 1.— 15 000 1 » 3 » 2 » » 1 à IY 2 15 27
1897 1937 1 » i  m a n M a n a tlig e n 1 » > 1.— 50 000 1 >> 3 » 1 » » 1 15 28
1897 1905 & 1912 2 » >> » 1 > > 1.— 25 000 1 » 12 » 1 » » 2 10 29;
1897 1906 1913, & J915 2 » » D a g lig e n 1 » » 1.— 20 000 1 » 6 » 1 » » 1 15 30!i
1898 — 2 » » M a n a tlig e n 1 » > 1 — 5 000 1 » 3 » 1 » » — 15 3 !'
•änta i den ordning som  N ädiga F örordn ingen  ang. sparbanker aï d en 19 juni 1895 17 § närmare be-
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1 K osk is H äm een  K osk en  Säästöpankk i .................... 1894 20/io 1898 e k. 1 600.—
2 A sikkala A sikkalan  kunnan  S ä ä s tö p a n k k i................. 1901 7 u  1901 k. ' 2 000.—
3 K angasa la K an gasa lan  S ä ä s tö p a n k k i................................ 1901 9/n  1901 k. 1 000.—
i 4
K u h m ois K u h m oisten  kunnan  S ä ä s tö p a n k k i............ 1901 7 i 1902 k. 1100.—
T u ulos T u u loksen  kunnan  S ä ä stöp a n k k i................. 1901 27 i 1902 k. 1 000.—
! ° P a d as jok i P ad asjoen  kunnan  Säästöpankki ............... 1901 27e 1902 k. 2 000.—
7 Orivesi O rihveden  S ä ä s tö p a n k k i.................................. 1897 l5/7 1902 k. 5 000.—
8 L uopiois L u op io isten  kunnan  Säästöpankki................ 1901 2/i  1903 k. 5 000.—
9 Sahalaks Sahalahden p itä jän  Säästöpankki ............ 1901 7 u  1903 k. 1 000.—
10 H u m p p ila H u m p p ilan  kunnan Säästöpankki ............ 1903 “ / j !  1903 k. 1 860.—
11 S om m am äs Som eroniem en  S ä ä stöp a n k k i........................... 1903' 37 i  1904 k. 1 000.—
12 , Sääksm äki Sääksm äen Säästöpankki ............................... 1903 7» 1904 k. 1 500.—
13 V&nä V anajan  kunnan  Säästöpankki .................... .1904 *7, 1904 k. 1000.—
U L ängelm äki L än gelm äen  S ä ä stöp a n k k i................................ 1904 w/u  1905 k. 1300.—
15 K uhm alaks K u h m alah d en  S ä ä s tö p a n k k i........................... 1904 7 i  1906 k. 1 000.—
16 K u orevesi K u orev ed  en S ä ä stöp a n k k i................................ 1907 27 i 1908 k. 1 000.—
17 Jokkis Jok io isten  Säästöpankki .................................. 1905 37 i 1908 k. 2 500.—
18 Messu b y M essukylän  S ä ä s tö p a n k k i................................ 1907 7 n  1908 k. 1 9 6 0 .-
19 Y p ä jä Y p ä jä n  ku lm an  S ä ä s tö p a n k k i...................... 1908 w/i  1909 k. 1 0 0 0 . -
20 T y rv ä n d ö T y rv ä n n ön  kunnan Säästöpankki ............ 1908 “ A  1910 k. 1 400.—
21 E rä jä rv i E rä järven  kunnan  S ä ä s tö p a n k k i................. 1910 “ /« 1910 k. 1 000.—
22 B irk k a la  ■ Pirkkalan  S ä ä stö p a n k k i..................................... 1909 27a 1911 k. 1 000.—
25 V ilp pu la V ilp p u lan  S ä ä stöp a n k k i..................................... 1912 7 i 1914 k. 2 000.—
24 Y lö jä r v i Y lö jä rv e n  S ä ä stöp a n k k i..................................... 1914 7 «  1916 k. 1 000.—
*25 ,  T eisko T eisk on  Säästöpankki ....................................... 1915 27 , 1916 k. 7000.—
' V ikorgs Iän.
Städer. (
26 V iborg V ib org s  S p a rb a n k  ............ ' ................................. 1845 37 i 1846 e. 3 784.—
27 F redrik sham n F red rik sh am n s S p a r b a n k ................................ 1849 7a 1852 e. 1320.—
28 V illm anstrand L appeenrannan  Säästöpankki ...................... 1874 13/ 2 1875 e. 580 —
29 S ord ava la S ortavalan  kaupungin  Säästöpankk i . . . . 1875 Via 1875 e. 1 354.—
30 K o tk a Sparbanken i K o tk a  ......................................... 1882 *7$ 1882 e. 1 800.—
31 V ib org V iipurin  Suom alainen 'S äästöpan k in  . . . . '1902 1Yiol902 e. ■) 13100.—
32 ‘ K e x h o lm K äk isa lm en  S ä ä s tö p a n k k i............................... 1906 37s 1907 k. 2 000.—
33 K o tk a K y m in la a k son  T y ö v ä e n  S äästöpankki . . 1909 MA 1909 e. >)1000.—
*) Se sid. 34, not 3.
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«s:
3
Cfi
F
»-<Ps
£
PP-»
B<0O'n>
% 0//o
i m. 3 m. i® . om tret i 15 1
i » 6 » 2 » » — 10 2
i » 6 » 2 » » — ' 10 3
i » 6 > 2 » » — * 10 4
i » 6 » 2 » » i 15 5
i » 6> >> 1 » > ■ - 15 6
i » 6 >> 2 » » i W 7
i » 6 >> 2 »> » i 15 8
i » 3 >> 1 »> » • 2 25 9
i » 3 » 2 » » 1 15 10
i > 3 » 2 î> » 1 15 11
i » 6 » 1 »> > 15 12
i » 3 » 1 » *> 1 15 13
i i> 3 » 1 *> » — 40 14
i > 6 > 2 » i> 2 ' 10 15
i » 6 » 2 » » 1 15 16
i » 6 1' » 1 15 17
8 d . 3 >> — — 15 18
1 m . 6 >> 1 » > IV . 15 19
1 >> 3 > 1 » »> 1 10 20
1 >> 3 % 1 » » 2 20 21
1 » 3 » 2 S> » 1 15 22
15 d. 8 > 2 » » 1 15 23
1 m . 3 » 2 >> » 1 15 24
1 » 4 » 2 >> » 1 10 25
8 d. ,3 » 1 >> > 15 26
7 » 3 » 1 >> » — 12 27
8 » 3 » 1 » » — 15 28
1 m . 6 >> 1 » » — 15 29
,1 »■ 3 >> 1 » » 2 15 30
15 d . 6 » 2 » » — 15 31
1 m . 3 » 2 » > 1 15 32
15 d . 6 » 2 » 9 15 33
Ar
1898
1901
1901
1901
1901
1901
1902 
1902
1902
1903
1903
1904 
1904
1904
1905
1907
1906
1908
1908
1909
1910 
1910 
1913
1915
1916
1898
1896
1897
1898 
1898 
1902 
1906 
1909
Ar
1901
1909
1903, 1910 
& 1915
1905 & 1914 
1902,1903,
09 & 14
1905
1907 & 1914 1
1911 & 19Î3 2 
—  *  2
1912 & 1913 2
1908
1911 & 1912
1911
1910
1910 & 1910
1915
1 & 
1 » 
2 »  
1 »
2 » 
1 s>
j 1915 
i 1915
1902, 1908 
& 12
i m än 
i v e ck . 
i m än  
i veck. 
i m än  
i v ë ck . 
»
i m än
i>
i v e ck . 
i m än
M ânatligen
D agligen
11:om,re t
H alf m än  .vis 
D agligen  ■ 
H alf m än .vis 2 
M ânatligen  
H alfm àn .v is '2  
M ânatligen
1 »
i v e ck . 
i m àn
D agligen
M ânatligen
D agligen
M ânatligen
D agligen
M ânatligen
D agligen
H v a r je  i l (.-]" i n  
d n g
1907 & 1913 2 g. i v e c k .
H v a r je  l i - l g i i 'i  
d u g .
3 g. i veck .
2 > » 
H v a r je  h e l g f r i  
d u g
1 g. i v e ck .
H v a r je  h e l g f r i  
d a g
1913
1903, 1909 & 1911
1908
1912 & 1916
1907 
1916
H alf m ân .vis 2
M ânatligen
D agligen
M ânatligen
D agligen
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1
1 >> >>, 
1
0 D
» »2 
2 
2 
2
2 <> >
1. —  
1.—  
1.—  
1.— 
1. —  
1.— 
1.— 
1.— 
1 — 
1.— 
4 .—  
1. —  
1. —  
1 —  
1. —  
1. —  
1. —  
1 —  
1 —  
1 —  
1.—  
1. —  
1. —  
1. —  
1.—
Smf.
10 000 
20 000 
20 000 
30 000 
35 000 
20 000
10 000 
15 000 
26 000 
15 000 
20 000 
25 000 
25 000 
10 000 
5 000 
10 000 
5 000 
25 000 
10 000
25 000 
20 000
/
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1 • Viborg Viipurin Työväen Säästöpankki ............... 1910 Ya 1910 e. ') 1 355.—
2 Villmanstrand Etelä-Saimaan työläisten Säästöpankki .. 1912 ■3/s 1912 e. *) 1  0 0 0 .—
3 Viborg Viipurin pitäjän Säästöpankki ................ 1914 2/ i  1915 f . >)3 500.—
4 Villmänstrand. Lappeen Säästöpankki ............................... 1913 19/ 2  1916 k. 3 974.14
5 Kotka Kotkan Suomalainen Säästöpankki ......... ■1915 17A 1916 e. 0 2  500.—
„  L a n d sb ygd .
6 Vederlaks Virolahden. Säästöpankki 2) ....................... 1876 l 5 / 9 Ï876 k. 12 470.03
7 Säkkijärvi Säkkijärven kunnan Säästöpankki . . . . . . 1895 l 8 / 2 1899 ks* 4 141 —
8 Parikkala Parikkalan Säästöpankki ........................... 1899 V u 1899 k. 1 770.—
9 Jääskis Jääsken Säästöpankki.................................. 1898 l8/ i  1900 k. i  0 0 0  —
10 Jaakimvaara Jaakkiman Säästöpankki ........................... 1899 Vt 1900 k. 5 000.—
11 Pyhäjärvi Pyhäjärven kunnan Säästöpankki ........... 1900 n / i  1902 k. 2 000.—
12 Hiitola Hiitolan Säästöpankki................................. 1901 “ A  .1902 k. 1 0 0 0 .-
13 Korpiselkä Korpiselän kunnan Säästöpankki............. 1901 Va 1902 k. 01 000.—
14 Soanlaks Soanlahden kunnan Säästöpankki .......... 1901 l8/ 121902 k. "  1 000.—
1 5 Luumäki Luumäen Säästöpankki............................... 1901 7i 1903 k. 5 000.—
1 6 S:t Antreae Antrean kunnan Säästöpankki ................. 1901 31/i  1903 k. 2 080.—
1 7 Sakkola Sakkolan kunnan Säästöpankki ............... 1902 V2 1903 k. 2 000.—
1 8 Räisälä Räisälän Säästöpankki ............................... 1901 V* 1904 k. ’ ■)5 000.—
1 9 Vekkelaks Vehkalahden kunnan Säästöpankki........ : 1903 28/ 3 1904 k. 4 000.—
20 Björkö Koiviston Säästöpankki............................... i 1902 Va 1904 k. 2 500.—
21 Mohla Muolan Säästöpankki.................................... 1903 23/3 1905 k. 2 000.—
22 Sippola Sippolan Säästöpankki ............................... 1904 Vt 1905 k. 1 000.—
2 3 Rautus Raudun kunnan Säästöpankki................... 1905 l6/i i  1905 k. 1 000.—
2 4 Kirvus Kirvun Säästöpankki................ .................. 1905 2/ i  1906 k. 1 000.—
2 5 Metsäpirtti Metsäpirtin kunnan Säästöpankki .......... 1905 M/i  1907- k. 2 000.—
2 6 Kivinebb Kivennavan Säästöpankki..................... : . . ] 1906 14/io 1907 k. 10 000.—
2 7 Miehikkälä Miehikkälän Säästöpankki-......................... ; 1906 25/i  1908 k. 15’ 000.—
2 8 Valkeala Valkealan kunnan Säästöpankki............... : 1906 2%  1908 k. 1 3 000.—
2 9 Ruskeala Ruskealan kunnan Säästöpankki ............ , 1907 Vi 1909 k. 1 2 000 —
3 0 Johannes Johanneksen kunnan Säästöpankki ........ ; 1908 i Vi 1909 k. i >)10Q0.—
3 1 Kronoborg Kurkijoen kunnan Säästöpankki . .-......... : 1908 ■ 27/2' 1909 k. ! 5 000 —
3 2 Savitaipale Savitaipaleen Säästöpankki ....................... . 1909 1 Vt 1910 k. ! 1500.—
3 3 Kymmene Kymin kunnan Säästöpankki ...................... i 1908 i 2Yi 1910 k . 2 000 —
34 Suomenniemi Suomenniemen Säästöpankki..................... 1 1909 16/4 1910 k. 1 000.—
35 Ruokolaks Ruokolahden Säästöpankki ....................... ; 1909 “ A  1011 k. 1 0 0 0 .--
l )  Se sid. 34, not 3. — 2) Grsprungliga namnet: Virolahden ja Miehikkälän Säästöpankki. Är
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A r Á x 9mf 3m£, 0//o 0/lo
1910 1914 3 g. i veck. Dagligen 0 g- om “  áret 1.— 20000 15 d . <6 m. 8 t v r 15 1
1912 .  — 1 » P 0 2 >> » 1 — 10 000 15 » 6 » 2 » P . . . . 15 2
1614 — 3 » »> Halfmán.vis 2 » » 1.— 25000 1 m. 6 p 2 P P 10 3
1914 — 1 >> »> >> 1 >> >> 1 — 5 000 1 p 4 p 1 ,> P 1 10 4
1916 H varje lieig fri dag Dagligen. 2 >> » ,  1.— 30 000 15 d . 6 p 2 » P — 10 5
” 1897 1907 & 1912 2 g. i veck. Halfmán.vis 2 >> P
, - 
1.— 20 000 1 m. 6 p 1 » P 2 10 6
1898 — i P » M&natligen 1 P P 1.— 5 000 3 »> 3 » 2 » P 2 15 7
1899 — i P »> P 1 P  P 1.— 5 000 1 » 3 » 2 P P ■ 1 15 8
1899 1911, 1914 & 1916 2 » i män Halfmán.vis 2 P » 1.— 25 000 1 »> 3 » 2 » P i 7 . 10 9
1899 — 2 » P >> 1 P  » ' 1.— 5.000 1 » 3 >> 1 >> P 2 15 10‘
1901 1903 1 » i veck. M&natligen 1 P  P 1.— 5 00Ô 1 » 3 >> 1 » P 1 15
1901 1912 1 » i m&n • P 1 P  P 1.— 20 000 1 p 3 »> 1 P P 1 15 12
1901 1903 2 >> » Dagligen 1 ' P P 1.— 10 000 14 d . 6 »> 2 P » 1 15 13
1901 1911 . 2 p » M&natligen 1 P P 1.— 75 000 1 m. 3 >> 2 P P 1 10 U
1902 — 1 » » P 1 P P 1.— 5 000 1 >> 6 >> 1 P P 2 10 15
1902 — 1 »  i veck. P 1 P P 1.— 5 000 1 » 3 p 2 P P IV. 15 16
1902 1911 1 »  i. män P 1 P P 1.— 15 000 1 p 3 p 1 P P 17 . 15 17
1902 1909 2 » > > 1 P » 1.— 5 000 1 p 6 p 1 p P — 10 18
1904 1908 & 1913 1 » i veck. P 2 > *>. 1.— 15 000 1 » 6 p 2 P P ■ 2 10 19
1902 1911 1 p >) P 1 » P 1.— 25.000 1 p 3 p 2 P P • 1 15 20
1905 — 1 » i män )> 1 P P 1.— 5 000 1 p 3 p 1 P P 1 15 21
1905 1910 & 1915 3 p P ' Dagligen 2 P  P 1.— 50 000 1 p 6 p 2 P P 15 22
1905 — 1 » » M&natligen 1 P P 1.— 5 000 1 p 3 » 1 P P 1 15 23
1905 — 1 » » * 1 » » 1 — 5 000 1 » '3 p 1 P P 1 15 24
1906 • 1912 1 p » » 1 » » 1.— 40 000 1 » 6 p 2 P P 1 7 . 15 25
1907 1916 2 p » >> 2 » » 1.— 40 000 3 p 3 >> 1 P P 2 15 26
1907 1913 1 P i veck. Dagligen 2 V » ►> 1 .— 20 000 1 » 6 » 2 P » 1 10 27
1907 1909, 1912 '  &  14 2 i män Halfmán.vis 2 P  P 1.— 20 000 1 » 3 » 2 P P 17 . 10 28
1908 1914 1 >> t> M&natligen 1 P  P 1.— 10 000 1 9 3 p 1 P P 1 15 29
1908 — 1 >> » Halfmán.vis 1 P  » 1 — ' 5 000 1 P 4 » 2 P P 1 10 30
1909 — 2 » »> M&natligen 1 »  » 1.— 5 000 1 P 3 p 2 P P 1 15 31
1909 1913 2 >> » » 1 í> » 1 —
Ooo00
1 P 4 p 1 P P 2 15 32
1909 1915 2 p » P 1 >> » 1 — 20000 1 » 4 p 1 P P 1 10 33
1909 — 2 » » Halfmán.vis 1 P P 1.— 5 0Ó0; 1 P 6 p 1 P P 2 10 34
1909 2 p » M&natligen 1 P » 1 .— 5 OOOi 1 » 3 p 1 P » 17 . 10 35
1908 bar M iehikkälä skiijt sig  och grundat egen sparhank.
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1 ■ *
i ^Impilaks. Im p ilahd en  kunnan  Säästöpankki ............ 1911 Vt 1912 k. 2 000.—
; 2 V a lk jä rv i V alk järven  ku nn an  Säästöpankk i ............ 1910 27o 1913 k. 10 000.—
i  3 K lem is Lem in  S äästöp an k k i ......................................... 1912 14/a 1914 k. 2 0 0 0 .-
, 4! R a u t jä rv i R a u tjä rv en  kunnan  Säästöp an kk i ............ 1908 3%  1914 k. 1 500.—
: 5 K a u k o la K a u k ola n  kunnan  S ä ä s tö p a n k k i................. 1914 Vio 1914 ' k. . 1 0 0 0 . -
! 6 Suo jä rv i S u ojärven  S ä ä s tö p a n k k i .................................. 1914 Va 1915 k. 1 000.—
; 7l . N y k y rk a U u den k irkon  V p l. kunnan  Säästöpankki 1913 Va 1915 k. 1 000.—J
8 U gu n iem i U ukun iem en  kunnan  Säästöpankki . . . . 1915 2Vii 1916 k. 8 5 0 0 . -
S :t M ieliels Iän.
Städer. ■
S;t M ichel M ikkelin  S äästöp an kk i .................................... 1847 ‘ /o 1847 e. 1375.84
1 0 N y slo tt Savon linnan  Säästöpankk i ............................. 1856 IE/n  1856 e. 872.04
1 1 H ein o la Sparban ken  i H einola  stad ........................... 1883 Yo 1883 e. Y 2 250.—
1 2 N y s lo tt Sääm ingin K u n n a n  Y h tein en  Säästöpankki 1900 26/ i  1913 k. 16 285.09
L c m d s b y g d .
1 3 K an gasn iem i K angasn iem en  Säästöpan kk i ......................... 1859 1859 e. 9
1 4 J orois Joro isten  S ä ä s tö p a n k k i ........................ ............ 1873 2/i  1874 e. 600.—
1 5 R a n ta sa lm i R antasalm en  p itä jä n  Säästöp an kk i .......... 1874 Ve 1875 k. 1231.82
1 0 P ieksäm äki P ieksäm äen  p itä jä n  Säästöp an kk i ............ 1874 7 n  1879 è. 280.—
1 7 H irven sa lm i H irvensa lm en  p itä jä n  Säästöpankk i . . . . 1874 1875 k . 2 431.25
1 8 H ein ävesi H ein äved en  kunnan  S ä ä s tö p a n k k i............ 1876 3%  1876 k. 300.—
1 9 M ä n tyh a rju M än tyh arju n  p itä jä n  Säästöp an kk i .......... 1879 ' Vii 1879 k . 2 100.—
2 0 Sysm ä Sysm än kunnan  S ä ä s tö p a n k k i...................... 1879 7e 1880 .k . 2 081.85
2 1 K erim ä jii K erim äen  kunnan  S ä ä s tö p a n k k i................. 1885 Yo 1887 k. 3 000.—
2 2 G n sta f A d o l f  s H arto lan  kunnan  Säästöp an kk i ................. 1893 37i 1894 k. 2 400.—
2S J ou tsa Jousan  S ä ä s tö p a n k k i......................................... 1895 7 ,  1895 k. 2 000.—
24 ^ L e iv on m ä k i Säästöpank in  »S am po» ...............c .................. 1897 27a 1898 k. . 1 000.—
25 K ristina R istiinan  p itä jä n  Säästöpankk i ................. Î 2V2 1899 k. 3 000.—
2 0 Jok k as J u v an  S äästöp an k k i ......................................... 1898 Yn 1899 k. . 5 000.—
27 L u han go L uhangan  S äästöp an k k i .................................. 1898 V t  1900 k. 2 000.—
28 H ein ola  so ck en H einolan  kunnan  Säästöpankki ................. 1900 w/ i  1901 k. 3 000.—
29 A n tto la A n tto la n  S äästöp an k k i ..................................... 1901 2Y]01901 k. 1 000.—
30 P u u m ala P uum alan  S ä ä s tö p a n k k i ................................... 1900 7 ,o 1903 k. 1 000 —
31 V irtasa lm i V irtasalm en  S ä ä s tö p a n k k i................................ 1903 12/ „  1904 k. • 1000.—
1) Genom teckning af aktier. hvilka af sparbaiiken sedermera inJösts.
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1912 1914 ‘ l g- i veck. M ànatligen  ¡2 ^ r°'tn 1.— 50 000 1 m . 3 m . 2 S- T ^ aret 1 10 1
1912 ■ 2 » i m àn >> 1 >> >>' 1 .- - ' 20 000 1 » 6 » l  >> i> 2 10 2
1913 ■ 2 > > » ;1 >> > 1.- - 8 000 1 » 4 » l  >> » 2 , 15 3
1909 — i » » » '2 » >> 1.— 5 000 i  » 4 » 2 » 1 » IV.: 15 4
1914 1916 i » > » 1  » s> 1 .- 50 000 i  » 3 >> 2 » » l 15 5
1914 i » >> » 1 » >> 1. - 5 000 i  » 4 » 2 » >> l 10 6
1914 2 » >> D agligen  2 >> » 1.-- 25 000 i  » 3 » 2 » »' 2 10 7
1916 1 » » M àn atligen  ;2 » » 1. 20 000 i  » 6 » 2 » » 1 15 8
1896 1802 & 1910!
1
D agligen  2 » ». 1. 15 000 8 d . 6 » 2 >> >> 15 9
1897 ;i9 0 6 & i9 0 s j2 g - i veck . H alfm än .v is jl >> >>1 1. 10 00015 » 3  >> 2 »  » 15 10
1897 !l899 & 1912 3 » >> D agligen  2 » »■ 1. - 25 000 2 m. 6 »■ 2 » » lVü! 15 11
1912 2 » i m an H a lfm ä n .v is jl » » 1. - 10 0001 1 » .3 » 2 » » iv .i 15 12
1 QQ7 1904, 1913 : i 
I ö y ' & 1916 1 g- i veck . M ànatligen  2 >> » 1. - 25 000 1 » 6 » :2 » » i 15 13
1897 ' - 1 » » » 1 » » 1.—  . 5 000 1 » 6 » il » > i 15 14
1898 -  2 » i m ân » 1 >> > 1. - 5 000 1 » 3 » 1 » » i 15 |15
1897 1 » i veck. >> !1 » » 1 . -  i 5 000 1 » 6 > 1 >> »i . 10 16
1 Q07 1905, 1913 -1 
l ö y /  <fc 1916 1 >> » H alf m an.vis,2 » » 2.—  i 25 000 1 » 3 » 2 » » i 15 ¡17
1897 2 » m ân   ^M ànatligen  ¡1 » » 1. - 5 000 1 » 6 » 12 » » i 10 18
1897 l90|’ °1| 11 1 >> i veck . | H alf m àn. v is il )> » 1 . - 15 000 1 » 3 » 11 >> i 15 19
1898 1914 1 » » » ¡2 » » 1 . - - 50 000 1 » 3 » la » »! — 10 ¡20
1897 .1006*191011 » i m ân  ■ M ànatligen  1 > >> !• -  . 5 000 1 » 3 » i >> », i 15 ¡21
1897 . —  ¡2 > » H a lf m àn  .vis 2 » >> 1 . - 25 000 1 » 6 » 2 » »i 10 22
1897 —  2 » » M àn atligen  1 *> » 1.—  i 25 000 1 » 6 > |2 » »; — 15 i23
1898 —  2 > » . » 1 » > i . -  ! 10 000 1 » 6 > !1 » »' — 15 24
1899 <1907 & 1911) 1 > i v eck . |H alfm àn.vis2 » >> l - ' -  . 8 000 1 » 3 > 1 » »! i 10 ¡25
1899 ¡1906* 1914 2 » i m ân ' M ànatligen  ¡1 » > i . —  ! 15 000 1 >) 3 » 2 » »! — 15 •26
1899 —  2 » » >> il » » i —  i 10 000 1 » 6 > I2 » »! i
15 ¡27
1900 1 —  2 » » » il » >> i . - 25 000 1 » 3 » 12 » »i i 15 128
1901 ; 1907 1 > veck. ! » ,1 » » i . —  , 10 000 1 » 3 » ¡1 »> »i 15 129
1902 ; —  1 » » ! » !1 » >> i . —  ' 5 000 1 > 3 » 1 >> »i IV . 10 30
1904 —  1 » m ân  i » jl >> >> i - -  1 5 000 1 » 6 > 11 » »< i 10 31
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1 $bi£
i 1 Sulkava Sulkavan kulman Säästöpankki ............... 1901 %  1905 • k. 2 000.—
2 Haukivuori Haukivuoren pitäjän Säästöpankki ........ 1905 Y u  1906 k. 1 200.—
3 Kangaslampi Kangaslammin kunnan Säästöpankki . . . . 1905 17/n 1906 k. ‘)5 000.-
4 Enonkoski Enonkosken kunnan Säästöpankki .......... 1907 Yio 1908 k. 1 000.—
5 Savonranta Savonrannan Säästöpankki ....................... 1908 V2 1909 k. 500.-
Kuopio Iän.
■
S tä d er. '
’ 6 Joensuu Joensuun kaupungin Säästöpankki........... 1852 Vu 1852 k. ?
, 7
1
Kuöpio Kuopion kaupungin Säästöpankki .......... 1875 Vs 1876 k. 5 000 .-
! 8 Idensalmi Iisalmen Säästöpankki ................................ 1880 14A 1883 e. 2 640.33,
9 Kuopio Savon Työväen Säästöpankki ................... 1912 20/i 1913 ©. 1 300.—
1 0» > Kuopion Maalaiskunnan Säästöpankki .. 1915 16/7 1916 k.. 10 000:—
L a n d sb yg d .
1 1 Nurmes köping Nurmeksen Säästöpankki ........................... 1859 .1859 ©. 266.87
1 2 Pielisjärvi Pielisjärven Säästöpankki........................... 1859 1859 e. 266.67
i13 Tohmajärvi Tohmajärven Säästöpankin ........................... 1875 26/i 1876 k. 1153.93
■ u Kiuruvesi Kiuruveden pitäjän Säästöpankin ........... 1877 Vt 1877 ek. 489.21
16 Leppävirta Leppävirran Säästöpankki ......................... 1877 “ / m 1877 k. 1 000. -
.18 Libelits Liperin Säästöpankki......................................... 1885 16/i 1886 k. 3 000.—
17 Nilsiä Nilsiän kunnan Säästöpankki ................... 1877 “ A 1888 k. 3 413.02
,18 Lapinlaks Lapinlahden kunnan Säästöpankki .......... 1890 27i 1891 k. 4 754.90
■19 Eno Enon kunnan Säästöpankki........................... 1891 Vu 1891 k. 500.—
2 0 Rautalampi Rautalammin kunnan Säästöpankki . . . . 1891 21A 1894 k. 2 615.87
. 2 1 Kid.es Kiteen kunnan Säästöpankki ................... 1891 Vi 1894 k. 3 800.-
2 2 Maaninga Maaningan kunnan Säästöpankki ............ 1893 7i 1894 k. 6 170.62
23 Karttula Karttulan kunnan Säästöpankki ............... 1897 Vu 1897 k. 1 200.
24 Hankasalmi Hankasalmen kunnan Säästöpankki . . . . 1897 UA 1899 k. 1 500. -
25 Kuusjärvi Kuusjärven Säästöpankki........................... 1898 15/ 2 1899 k. 1 000. - -
26 Bräkylä Rääkkylän kunnan Säästöpankki............. 1899 Vs 1899 k. 2 000. -
27 Polvijärvi Polvijärven Säästöpankki ......................... 1898 2A 1900 k. 3 000. -
28 ' Kontiolaks Kontiolahden kunnan Säästöpankki . . . . 1900 Vs 1901 k. 1 000. -
29 Suonenjoki Suonenjoen kunnan Säästöpankki .......... 1900 2,A.1901 k. 1 967.50.
;30 Ilomants Ilomantsin kunnan Säästöpankki . . . . . . 1901 2A 1903 k. 1 000. ■
•) Fmk. 4 600 aterbäras ocb godtgöras med 3 %  ranta allt i den ordtiing, soin N&diga Förorduin- 
tillsammans utgöra 100,000 mark. — 3) 1 ä 2 gängor oro äret beroende pä principalernas bcslut
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1903 1912 2 g. i m ân ! M ânatligen  il i . - - 1 50 000- 1 m . 6 m.|l g. oui âret 1 10 1
1906 ! ~  ■ 1 » » ! » 1 » » 2.— 5 000. 1 » 3 » 1 » » 1 15 2
1906 1911 1 » » 1 » 2 » > 1. - 5 000 I 1 » 3 » ■2 •> » 1 15 3
, 1908 - il  » > i *
Il » »1 1 .- - 5 000 1 1 >> i 4 >> j2 » »i i 10 4
1908 : :1 » »
i
Il '» > 1.--- 5 000' 1 » 4 » i2 » »1 1
i
15 5
: 1898
!
1909 & 1916! 3 » i veek .
»
D agligen ¡2 » »
i
1.— 10 00Ö1 7 d. 6 » ,1 » >> 15 6
■ 1898 1904 j 4 » » H a lfm â n .v is ll > > 1.— 10 000Í 7 » 4 » ¡2 » » i 2) - 7
1897 1908 & 1915 Hvarje helgfrl • dag > 2 » » 1.— ¡ 100 000: 1 m . 6 > ¡2 » > 15 8
1912 2 g. i v e ck . » 1 » > 1.— 10 000¡ 1 » 4 » ¡2 » > 1 15 9
1916 ~
1 5 » » ¡1 » > 1 — ; 25 000 1 7 d. 6 » |2
!
» . >>1 —“ 10 10
1897 1911 & 1916! 2 » » »>
,
l 3) » » 1.— 30 000 . 2 6 » !■) » » 1 15 11
1898 1907, 1908 & 11
Hvarje lielgfri 
1 dag. 4) M ânatlig . |23) > >> 1.— 10 000 3 » 4 >> 2 » >> 1 15 12
1897 — :2 g. i m ân > 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » »i i 15 13
1897 _ ¡1 ¡> i veck . H alf m ân .vis 1 •> » L — 15 000; 1 » 6 » 2 » » ■1 10 14
1897 1910 1 » » » 1 » » 1.— 5 OOOÍ 1 >> 3 >> 2 » » 1 10 15
1898 1912 2 » i m ân D agligen 2 » » 1.— 10 000 1 » 6 » 2 t> » 1 15 16
1897 f  --- 1 » i veek . M ânatligen 1 » > L — 5 000 1 * t* 6 >> 2 » > 1 10 ;i7
1897 1911 & 1915 1 » ’> D agligen 2 » » 1.— 5000 1 » 3 » 2 » » 1 10 ,18
1898 1915 1 » t> » 2 » » — .25 20 000 1 > 6 » 2 »> » 1 10 19
1897 1910 & 1912¡3 » i m ân >> 2 » > 1.— 20 000 1 » 6 » 2 » » 1 15 20
1898 1909 2 » D M ânatligen 1 » > 1.— 15 000 1 > 3 » 2 » » 2 15 21
1899 • 1914 2 » » » 1 » » ! • - 10000 1 » 6 » 1 » » — 15 22
1897 1907 & 1931 1 >> i v e ck . H alf m ân .ins 2 5 » 1 - - 10 000 1 ï> 6 » 2 >>’ » Î& IV Ï 15 23
1897 1912 2 » i m ân » 2 » » 1 . - 10 000 1 » 3 » 2 >> » 1 15 21
1898 — 1 >> » M ânatligen 1 >> » 1.— 5 000 1 » 3 '■> 2 » > 1 1 15 25
1899 — ' 1 » » » 1 » & 1.— 5 000 1 » 3 » 2 » » 1 j 15 ¡26
1899 — 1 » » » 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 2 > » 15 ■ I27
1901 1907, 1911 & 1916 2 » » D agligen 2 » >>• 1.— 20 000 1 » 3 » 2 >> »i 1 1 15. j28
1901 1911, 1913 & 1916 2 » » » 2 » >>; 1.— 8 000 1 » . 3 » 2 » »i 1 ■! 15 i 29
1902 1914 ' 2 » > » ¡2 » » 1.— 15 000 1 » 3 » 1 > >> 1 1 15 130
gens ang. sparbanker af den 19 juni 1895 17 § närmare föreskrifver. — s) När grund- och reservfonden 
— *) Räntan kan räknas mânatligen eller dagligen beroende pä principalernas beslut.
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1! J u g a Juu an  kunnan S ä ä s tö p a n k k i......................... 1903 ' V« 1904 k. 1 0 0 0 . -
2 K a a v i K a a v in  S ä ä s tö p a n k k i......................................... 1901 ; 7 i 1905 k. j 3 554.19
3. P ielavesi P ie laveden  kunnan S ä ä s tö p a n k k i............... 1900 1 7« 1905 k. : 4 300.—
4 V esan to V esannon  ku lm an Säästöpan kk i ................. 1907 2,/ 2 1909 k. 2 496.44
5 T a ip a le T aipaleen  Säästöpankki .................................. 1909 j 2Y2 1911 e. to o o p *!
6 K e ite le K eite leen  kunnan Säästöpankki ................. 1910 \ ™U 1911 k. i 2 000.—
r M uuru vesi M u uru veden  kunnan S ä ä s tö p a n k k i .......... 1912 ! “ / s 1913 k. 1 5 000.— :
S R auta va a ra R au tavaaran  kunnan  S ä ä s tö p a n k k i.......... 1911, Ys 1913 k. 1500. -
> ns;i hm.
.
1
Städer. -
9 J y v ä sk y lä  - J y vä sk y lä n  S ä ä s tö p a n k k i................................ 1841 , YT 1842 e. 102.28
10 N ik ola istad V asa S p a r b a n k ....................................................... 1846 ; 2A 1847 e. , 2 522.54,
n K ristinestad S parbanken  i K r is t in e s t a d ............................. 1852 w/8 1852 e. 2172.
12 J a k o b sta d Sparbanken  i J a k o b s t a d .................................. 1855 I12/ ! 1856 e. 1268. ■
13 N y k a rleb y N y k a rleb y  S p a r b a n k .......................................... 1874 1874 e. 1073.
14 G am lak arleby Sparbanken  i G am lakarleby  s ta d  ............ 1877 ■ 7«. 1877 ■ e. 1 675.20
15 N ikola istad M ustasaari S p a r b a n k .......................................... 1904 : i 7e 1906 k. *)2 000.-—|
16 »> Vaasan Suom alainen  Säästöpan kk i .......... 1907 16/io 1907 e. *) 8 600. -j
17 G am lakarleby  ■ K esk i-P oh jan m aan  S ä ä stöp a n k k i................. 1913 Yio 1913 e. ‘) 3 300.
Landsbygd.
18 A la  v o A lavu ud en  Säästöpankki ................................ 18G6 Vi 1867 e. 308. so
19 Lill k yro V äh än k yrön  Säästöpankki ............................. 1866 1868 e. 305.
20 Saarijärvi Saarijärven  S ä ä s tö p a n k k i................................ 1866 : Vi 1871 k. 35. -
21 I lm o la Ilm a joen  kunnan  Säästöpankk i ................. 1873 ' 7s 1873 1 f . O i o o o .  -
22 G :k a rleb y  socken G am lakarleby  landskom m uns S p arban k  . . 1874 . 7 i 1875 k. 605.64
23 K a u h a v a K a u h a v a n  S ä ä s tö p a n k k i.................................. 1876 ; 7u 1876 k. 2 272. -
21 U urais U uraisten  kunnan Säästöpankki ................. 1876 1877 ; k. 100.
25 V irdois V irtain  kunnan  Säästöp an kk i ...................... 1886 2Vs 1887 k. 1000.
26 K ong ink an gas K on g in k an k aan  Säästöpankki ...................... 1890 7iü 1890 k. 511.33
27 V iitasaari V iitasaaren  kunnan Säästöpan kk i ............ OO CO o 1891 k. 1500. -
28 T eri jä rv i T eri jä rv i Sparban k  ......................................... 1891 Vn 1891 k.
29 P ihtipudas P ih tiputaan  Säästöpankki ............................. 1891 ' 7 i 1892 k. 3 973.75
x) Se sid. 34 n ot 3. — 2) Äterburen
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1904 . I g - . i veck . M a n a tlig e n  1
g. OUI
are T, l .  -  ; 5 000 1 m .  ^ 3 m . i g. OUI,arot ! i 15 1
1904 1912 2 > i m â n  D a g lig e n  '2 >> » 1. 50 000 1 » 6 » 2 » » ( i 15 2
1904 1910 & 191;ij 1 » i v e c k .  » 2 » » 1. - - 15 000! 1 » i 6 > 2 >> » i 15 3
1908 ■ - ’2 » i m â n  M a n a tlig e n  1 » » 1. -  ; 15 000' 1 » : 4 » .2 » » i 1 10 4
1910 1 » » » 2 » » 1.— 10 000- 1 » 0 > ,2 » »,’ i 15 5
1910 ' 1911 1 » » » 2 » » 1. 15 000' 1 > 3 » ¡2 » >>| . i  : 15 6
1912 2 » » H a lfm ô n .v is  2 >> >> 1. i o  ooo! 1 >> : 4 » ;2 » »! i 10 7
1918 !Hvaritï ag P,&i:ri M a n a tlig e n  11 >> » 1. 5 000' 1 » 1 6 >> 2 » »! i 10 8
1
1007 ' 1901» 1908 Hvarje lielgfri iöJ ‘ & 3914 dag D a g lig e n 2 » » 1. 50 00015 d . 12 > 2 » » - 10 9
1 QQ7 i1908, 1912139 ' ! * 1914 : » » 2 > » 1. 25 000: 7 » 3 > ¡1 » »1 — 12 10
1 OQQ 1 1905, 1913
1090 1 & 1915 * » 1 » » 1. 25 000 1 m, ' 3 » 1 > » 15 11
1897 j 1913 2 g. i veck. » .1 » > 1. j ft 000 7 d . i 3 » ll » »■ i7.j 20
12
1897 1911 &  1016 1 » » » 2 » »' 1. 20 000: 1 V. 6 » ■2 » > 2 15 13
1898 ¡1908 &  1912 2 »- » Halfmôn.vis il » » 1. 25 000 1 m. : 3 » ll » » 15 14
1904 ■ 1911 '1 » » » 1 > >> 1 . 15 000 1 » 3 > 1 >> » 1 10 15
1907 1011 & ioj4.Hvar^ elsfri D a g lig e n 2 > » 1. 100 000 15 d . 6 > 2 > » 15 16
1913 1 g. i veck. > '2 » »' 1 . j 30 000115 » 6 » 2 » » 15 17
1897 1908. 1910 & 13 1 » » » ¡2 » >yj 1. 50 000 1 m. 3 » 2 » » 10 1 8 l
1897 1916 "2\ » i m àn  H a lfm ôn .v is  1 > »' 1 .- 25 000 j 1 » 3 » 1 » » 7 . 15 19
1897 '■ 1912 |2 » i v e ck . > 2 » »! 1. -- 50 OOO! 1 » 6 » 2 » » 12 20;
1898 :i » » ■ M ôn atligen  ;1 » », 5. 50 000 1 » 3 » 1 » » — 20 21.
1897 1908, 19L3 . -, & 1915 !1 » » 1 D agligen 2 » »j 1.- 20  000| 1 » 3 » 1 » » 1 15. 22:
1897 1907 & 1915 1 » » M an atligen  ;1 » » ’ 1 .- - , 5OOO0! 1 » 4 » 2 » »' 1 10 23
1897 1 |2 » i m ân  » 1 » »: 1. - 5 000 ! 1 » 3 » 2 » », 1 10 24:
1898 1908,10,12 ; , & 16 1 » i v e ck . D a g ligen 2 > » 1 . - 60 000 i 1 » 3 » 2 » » 1 15 25;
1898 ; 1915 2 » i m an H a lf m an .vis 2 » »! 1.- 25 000i 3 » 6 » 2 » » 1 15 26|
1897 1913 & 1915 ;1 » i v eck . D a g ligen 2 » ». 1 .— 50 000! 1 » 6 » 2 » » 17.- 10 27!
1897 1908 & 1916 2 » » H a lfm â n .v is 2 > »; 1. - 50 OOO.! 1 » 3 » 2 » ».1--17.;' 10 28,
1897 1905 2 » i m an  » 1 » » 1 . - 15 0001 1 » 6 » 2 » » 1 15 29|
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1 Karstula Karstulan Säästöpankki ........................... . 1892 %  1892 k. 2 105.20
2 Storkyro Isonkyrön Säästöpankki........................... . j 1894 7i 1895 e. *)3 075.—
: 3 Laukaa Laukaan kunnan Säästöpankki ............. > ? %  1895 k. 4 000.-
4 Kivijärvi Kivijärven kunnan Säästöpankki........... . 1897 21 k  1898 k. 1 900, -
5 Keuru Keuruun kunnan Säästöpankki ............. . : 1898 10A 1899 k. 1 000,
6 Ylihärmä Ylihärmän kunnan Säästöpankki........... . , 1899 7* 1900 k. 1 300.-
7 Lappo Lapuan Säästöpankki.................................. . 1901 10A 1901 k. 4 000.
* 8 Kuortane Kuortaneen kunnan Säästöpankki ........ . i 1901 26A 1901 k. 2 000.-
9 Pörtom Pörtom Sparbank ...................................... . 1901 ' “ /iol901 k. •n 0 0 0 ,
,10 Kauhajoki Kauhajoen Säästöpankki ......................... . 1901 7i 1902 k. 3 000.-
. 1 1 Lappajärvi Lappajärven kunnan Säästöpankki........ . . 1901 7i 1902 k. 1 0 0 0 ,  ,
1 2 Multia ( Multian kunnan Säästöpankki................. . , 1901 V i 1902 k. 1 800,
13 Kortes järvi Kortesjärven kunnan Säästöpankki . .. . . 1 1901 Va 1902 k. 1080,
14 Kurikka ; Kurikan Säästöpankki ............................. . 1 1901 16A 1902 k. 5 000, .
15 E vi järvi Evij arven Säästöpankki............................. . , 1901 7e 1902 k. 1000.-
16 Vindala Vintatan kunnan Säästöpankki ............. . 1901 7 1 1902 k. 3 000.- -
17* Soini Soinin Säästöpankin .................................. . 1899 Vt 1902 k. ' 1000,
18 Etseri Ähtärin kunnan Säästöpankki . . ........ . 1895 Vt 1902 k. 1 000.-
.19 Alahärmä Alahärmän kunnan Säästöpankki ........ . 1902 2A 1902 k. 1 000.-
( 2 0 Jyväskylä- socken Jyväskylän kunnan Säästöpankki ........ . 1901 7s 1902' k. 3 000.
21i Yärpes Närpes Sparbank ........................................ . 1901 3A 1902, k. 3 000.
2 2 * Bötom Karijoen kunnan Säästöpankki ............. . 1902 7j21902 k. ■)1000.-
23 Nedervetil Nedervetil kömmuns Sparbank ............. . 1902 Vi 1903 k. 1 500.
24 Korsnäs Korsnäs Sparbank ...................................... . : 1900 30/i 1903; k. 1000.
123 Sideby Sideby Sparbank.......................................... . , 1901 V* 1903 k. 2 650.
¡26' Seinäjoki i Seinäjoen kunnan Säästöpankki ............. . 1902 10A 1903, k. *) 2 500.
27 Solf ■ Solf S parbank .............1............................... . ' 1902 14A 1903 ' k. *) 4 000,
i28' Peräseinäjoki Peräseinäjoen Säästöpankki..................... . i 1902 UA 1903 1 k. 1 000.
129 Malaks Malaks Sparbank ........................................ . , 1902 4A 1903 J k. ; *) 1 000.
¡30! Äänekoski Äänekosken Säästöpankki......................... . 1903 “ A 1903. e. 1128,
i3i: Jalasjärvi Jalasjärven kunnan Säästöpankki ........ . 1902 7u 1903 , k. 2 500,--
!32| Alajärvi Alajärven Säästöpankki.............................. . , 1903 7i 19041 k. j 6 000. - ■
133 ' Stora Isojoen kuiman Säästöpankki ................. . ■ 1903 7i 1904 1 k. > *)1000.~
134 Vetil Vetelin Säästöpankki.................................. . 1 1901 7a '1904 J k. j 2 500,
!) Genom teckning af aktier. hvilka»af sparbanken iulösts. - - *) Se sid. 34 not 3. — 3) Â insätt-
1 900 âterbunia. — 6) Om den uppsagda summan är större än 1 000 mk. blifver uppsägningstiden en
*
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1897 1915 1 g i veck. Dagligen ,1 £i°"‘ 1.— 40 000 1 m. 6 m. i g-om. ilret 1 1 15 ! 1
1897 1905, 1009 -, & 13 1 > » » 12 » » 1 — 50 000 1 > 6 » 2 >) » 10 2l
1897 1901 & 1907 1 > » » 1 » )> 1. 20 000 1 > 6 » 2 » » 10 3
1897 1910 1 » » Mânâtligen :1 » > 1. -- 15 000 1 » 3 » 2 » » 1 20 , 4
1898 1908 ;2 » man » ;1 » » 1.- 20 000 1 > 3 > 2 » > 1 10 . 5
1900 ‘ 1908, 1910 In & 14 ■* » »
Dagligen & ]„ 
mânâtligen p » ’» 1. 10 000 1 » 3 » 2 » >>: 1 15 ! 6
1901 1912 1 > veck . D agligen  2 » »> 1. 5 000 1 > 3 » 2 » » 1 10 7
1901 1906,11,12.1 & 14 1 » » » 2 > >> 1. - • 25 000 1 > 6 » 2 » »> 1 10 8
»1901 1906 & 190911 » >> H alf m ân . vis 2 » » 1. - 10 000 1 » 3 >> 1 >> »' 1 10 9
1901 .1909, 1912 L <fc 1915 z » m àn M ânâtligen  .1 » > 1. - 20 000 1 » C » 2 » > 1 15 i o :
1901 1909 & 191211 > veck. H a lfm â n .v is :2 » » 1.- 15 000 1 » 3 » 2 » » 1 10 11
1901 1912 2 >> m ân D agligen  1 » » 1. 10 000 1 » 6 » •2 )> » 1 10 :i2
1901 2 » » M ânâtligen  1 » » 1. - 5 000 1 » 3 > 1 » » 1 10 13
1902 ;1906& 1012|l » veck . » ¡1 » » 1 , - 30 000 1 » 6 >> 2 » * ». 1 10. 14|
1902 1909 & 1913 2 » m an D agligen  1 » » 1 — 20 000 1 > 3 >> 1 » > 1 15 151
1902 1912 & 1916 2 » >> » 2 > » 1 .- -  . 30 000 1 » 6 > 2 » ». 1 15 16'
1902 ' 1912 2 » » H a lf m ân .vis 2 > » 1. - 10 000 1 » 3 > 2 » » 10 17
1897 11907 *  1910 1 » i veck . » 2 » > 1. - 50 000 1 > 6 » 2 » » 1 10 IS
1902 1910 3 » i m ân D agligen  1 » » 1.- - 10 000 1 > G » 2 > » 1 15 19
1902 1912 & 1913 1 » v eck . •> 2 >> » 1. - 60 000 1 > G » 2 » » 10 20,
1902 1906,08,09 0 10, 13 ct 16 z » » » 1&2 » ' 1. - 100 000 1 > 3 »> 2 » » 1 10 .2!
1902 1906. 1912 0  cfe’1916 z » m an 3) » 2 » > 1.— 25 000 1 » 3 » 2 » »' IV . 10 22 j
1902 2 » » ; M ânâtligen  1 » »> 1. 3 000 1 >> 3 » 1 » » 2 15 •2 3 !
1901 1907, 1912 0 A: 1916 w » >> H alf m àn  .vis 2 » » 1. ■ 25 000: 1 » 6 » 1 » » . . . 15 24,
1902 1913 2 »> » M ânâtligen  1 » » 1. - 5 000 1 » 3 )> 1 >> » IV . 15 25';
1902 1903,1907, 0 11 Æ 14 0 » » D agligen  2 >> » 1. 50 000 1 » 6 » 2 >> » 1 15 ¡26.
1902 1911 2 >> » M ânâtligen  1 » ». 1. - 20 000 1 *> 3 > 1 » >> 1 10 127'
1903 1 » veck . » 2 »> > 1.— 50 000 1 » 6 » 2 » 1 10 28|
1903 1908,1909, 0 15 & 16 » i m ân H alf m â n. v is 2 » » 1. - 40 000 1 » 6 » 1 » » 1 10 291
1903 1904 & 1912,1 > veck . » 2 » » 1.-- 50 000 1 » 6 » 2&4 » 1 15 30;
1903 1904, 1910 ! & 1916 i1 » » D a g lig en  1 » » 1. - 100 000; 1 » 2*) » 2 » >y 1 10 |3ll
1903 1906 & 1913:2 >> m ân » 1 » > 1. 5 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 ;s2|
1903 1907 1911 0 & 13 ^ » » » 2 » » 1. - 20 000 1 >> 4 >> 2 » » 1 10 ;33j
1903 1908, 1910 1Q & 1915 » >> H alfm ân.vis!2 » >>t 1. ~ 50 000 1 » 3 » 2 » »; 1 15 j 34 j
ningar beräknas ränta fra.n insättningsdagen och â uttagningar tili slutet af föregaende nianad. — 4)Fmk. 
mänad längre för hvarje 500 mk.
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O r t.
O.
1
1 Sum iais Sum iaisten  kunnan  Säästöpankki ............ 1901 ' 2 5 // 6 1904 k. 1 500.—
2 Y listaro Y listaron  kunnan  Säästöpankki ................. 1904 Vt 1904 k. 1000.—
3 S u r m o N u rm on  Säästöp an kk i .................................... 1904 2/ i 1905 k. 1 500. -
4 Ö fverm ark S parbanken  i Ö iverm ark  ............................... 1904 2/s 1905 k. 1350.—
' 5 T öy sä T öy sä n  kunnan  Säästöpankki ...................... 1905 21/io 1905 k. 1 000.—
1 61 K elv ià K ä lv iä n  kunnan  Säästöpan kk i ................... 1906 7-, 1908 k. I 2 000.—
7' Ju rva S äästöp an kk i Jurva la isten  t u r v a ................. 1907 ; 2% 1908 k. • 3 000. —
8 T oh ola m p i T oh olam m in  kunnan  Säästöpankki .......... 1908 114/n  1908 k. ■)2 000.—
9 Laihela Laih ian  kunnan  Säästöpankki ................... 1904 7i 1909 k. 1 000. -
10 K ann us K ann uksen  kunnan  Säästöpankki ............ 1908 7i 1909 k. 5 521.19
11 K a u stb y K austisen  S äästöp an kk i .................................. 1908 7i 1909 k. 1 000. -
12 L eh tim äki .Lehtim äen Säästö] >ankki ............................... ' 1908 % 1909 k. 1 000.—
13 Ö sterm ark T eu va n  S ä ä s tö p a n k k i............ ............................ 1908 V a 1909 k. ' 1 000.-
1 4 H also H alsuan  S äästöp an kk i .................................... 1909 '* % 1909 k. : 3 ooo. -
1 5 P etä jävesi P etä jä ved en  kunnan  Säästöpankki .......... 1909 30//  4 1910 k. 1 275.45
1 6 Perho P erhon  p itä jä n  S äästöpankki ..................... 1910 7x 1911 k. 1 500.
1 7 Y tterm a rk Y tte rm a rk  S p a r b a n k ......................................... 1912 6 //  9 1912 e . 1060.—
. 1 8 P y lk ön m ä k i P y lk önm äen  S äästöp an kk i .......................... 1913 2 6 /  / 8 1913 k. 0 1 noo.
1 9 H im an go H im an gan  kunnan  Säästöpankk i ............... 1913 3A 1914 k. : 6 000.— i
20 L estijä rv i L estijä rven  kunnan  Säästöpankki ............ 1914 % 1915 k. 1 500.
21 P ih la javesi P ih la javed en  kunnan  Säästöpankki .......... 1914 13/, 1915 k. 4) 1 500. -
22 K in n u la K in nu lan  kunnan  Säästöpankki ................. 1915 1 9 / a 1916 k. ' 1 900.
23 L a p p i jä rd L a p p i jä rd  Sparban k  ......................................... 1915 18/7 1916 k. *) 2 000.—
llleäborgs  Iän. '
Städer.
24 U leaborg U leäborgs S tads Sparbank . . . ..............• . . 1844 Vu 1845 e. 5 647.52'
25 B rahestad B rahestads Sparbank................................. . 1849 3 7 s 1851 e. 444.-;
26 K a ja n a P a ld a m o  sockens S p a r b a n k .......................... 1861 Va 1861 e . 806.--
27 U lea b org »Sam po, O ulun kaupungin  ja  m aalais-
kunnan  Säästöpankki» ............................... 1891 *Vio 1891 e. 4 000.— i
28 T ornea T orn ion  S ä ä s tö p a n k k i ....................................... 1900 Vs 1901 ,k. 4 000.—'
2 9 K em i K em in  kaupungin  S ä ä s tö p a n k k i................. 1906 % 1907 k. 3 165.491
*) Orn den uppsagda summan är större än 1 000 mk. blifver uppsägpingstiden en mänad Iängre 
3) Fmk 800 aterbetalas sä snart sparbankens tillgängar det tilläta. — 4) Se sid. 34. not 3.
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1902 1916 ' 2 g. i m an H alfm ü n .v is2 ftret i.-~ 40 000 1 m. 3 m a f c n  1 15 1
1904 J 908, 1911, 15 &  36 1 » i veck . D agligen  2 > > i - 75 000 i » 6-) » '2 » »1 1 15 2
1904 2 »> i m án M änatligen  2 > > i. - 15 000 1 » 6 » 2 » »1 1 10 3
1905 1907, 1908, H & 12 i > i veek . 2)Halfmän.vis 2 » » i. • 50 (100 i  » 6 > 1 » > i 10 4
1905 19Í4 2 •> i m án M änatligen  1 » » i .- 20 000 i » 6 ‘) » 2 » »1 1 15 5
1907 1912 2 >> » Dag] igen 2 » *> i..... 40 00015 d. 2 » 2 » »; i 10 6‘
1907 1910 2 >> > H alf m án.vis  2 > » i. ■ 20 000 1 m. 4 » 2 » » i 15 7¡
1908 1913 2 » > D agligen  2 » > i. • 25 000 1 » 4 > i 10 : 8:
1908 1909 ’2 >> > M änatligen  2 >> »> i. 15 000 1 » 3 » 1 »> » i 15 9!
1908 i1 » i veck . H a lf m än.vis 2 » » i. ■ ■ 10 000 1 » 4 » ;1 » » i 15 10
1908 181» <fc 191512 * i m an DagLigen 1 » » i. ■ 50 000 1 •> 6 » ,1 »> > i 15 i r
1908 !l >> » M änatligen  1 > t> i. 10 000 1 » 3 » ¡2 » » •- 10 12'
1908 1909, 1912 & 1914 |2 > » D agligen  1 » > i. j 40 000 1 » 6 » i2 » * 1V2 15 13]
1909 1 »> » M änatligen  2 » » i. 5 000 1 » 3 » 1 > » 1 15 14.
1910 jl » i veck . » 1 » » i. - 5 000: 1 » 6 - » 2 > » 1 10 15
1910 - - il » i m an ■> 2 » > i. 5 000 1 » ' 3 » 2 » » 1 15 16
1912 1 1 > i veck . D agligen  2 > », i. • 15 000 1 » 3 » 2 » ’> 1 ■ 10 17
1913 12 » i m an M änatligen  1 » » i. 10 000 1 » 6 » i » » 1 ; 10 18
1913 2 » » » 2 » » i. 10 000 1 » 4 » i » » 1 15 19
1914 i » > » ■ 1 » > i. 10 000 1 » 4 » i » » 1 10 20
1914 i > > D agligen  1 »> ». i. ■ 10 00015 d. 8 » 2 » »J 1 1 15 ;2i
1915 2 » »> M änatligen 1 » •> i. 5 000 1 m. 3 » 2 » » 1 20 22
1916 2 > i veck . D agligen 2 » » i. • 10 000 7 d . 4 » 2 » » 1 i
i
l o ' 23
1897 1902 tt 1914 Hvarje helgfn ciao; » 2 »> » i. 35 000 1 V . 6 » 1 » »>
1
! 15 24:
1897 1908 & 1909 1 g. i vec-k. M änatligen 1 » »’ i. - ■ 10 000 8 d. 3 » 1 » > - ! 10 '25,
1898 1910 3 > » H alf m än.vis 1 » > i. 15 000 7 » 3 » 1 » i1 10 ;26
1897 1903 & 1915 3 » » M änatligen 1 > >; i. 30 ooo ; 1 V . 6 > 1 > >' ; 15 27
1901 1912 1 » » H alfm án .v is  1 » » i. - 8 000 1 m . . 6 » 1 » » 15 :28
1906 1 » > M änatligen  1 » »! i. 5 000: 1 > 6 » 1 » > 1 ! 10 29
i'ör hvarje 5 0 0  mk. - ■- 2 ) För insättningar, st-örre an 1 0 0 0  m k .  räknas räntan Iran insättningsdagen. — 
Sparbanlcsstatistik är 1916. 8
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1 L im in go Lim ingan  S ä ä s tö p a n k k i.............................. . . .  , 1866 7 , 1867 k. 1 641.09
2 F ran tsila R antsilan  p itä jä n  'S äästöpankk i .......... . . .  ! 1875 10/ ji 1875 k. - -
3 Ö fvertom eä Y litorn ion  S ä ä s tö p a n k k i........................... . . .  1 1875 7 i 1876 k. 540.— 1
4 P y h ä jä rv i P y h ä jä rv en  kunnan  Säästöpankk i . .  . . . . .  1876 7s 1876 k. ?
Ô K e m i K em in  kunnan  Säästöpan kk i ............... . . .  1877 Yi 1878 k. 3 382.70
6 R o v a n ie m i R ova n iem en  Säästöpankk i ...................... Vio 1881 j- 1060.09
7 • H au k ipu das H au kipu taan  Säästöp an kk i .................... . . .  1882 Yi 1883 k. ?
8 N iva la N ivalan  kunnan Säästöpankk i .......... . . .  1885 TA 1886 k. 5 000. -
9 K a la jo k i K a la joen  kunnan Säästöp an kk i .......... . . .  1886 7s 1887 i- 6 000.—
10 M uhos M uhoksen  Säästöpankki ........................... . . .  ' 1887 27 i 1886 k. 655.—
11 T y rn ä v ä T y rn ä vä n  kunnan  Säästöpankk i . . . . . . .  1888 " A  1889 k. 2 528.36
¡12 I jo Iin  ku im an  S ä ä s tö p a n k k i...................... . . .  i 1881 21A 1890 k. 2 471.84;
¡13 P a a v o la P aavolan  S ä ä s tö p a n k k i........................... . . .  1890 7s 1890 k. 6 3 5 .-
.14 H a a p a jä rv i H aap a järven  ku im an  Säästöpankki . . . .  ‘ 1886 15/io 1890 k. 1 993.52
15 H aap avesi H aap aveden  Säästöpankki .................... . . .  1890 37io 1891 k. 3 886.—
16! S otk am o S otkam on  Säästöpankki ......................... . . .  ; 1891 Vu 1891 k. 4 500.- -
.17 T erv o la T ervolan  kium an  Säästöpankk i . . . . . . .  1891 Vu 1891 k. 2 000.—
.18. Ö fverk iim inge Y lik iim ingin  ku im an  S äästöp an kk i . . . .  ; 1891 w/i2 1891 k. 852.12
19 K estilä K estilän  kunnan Säästöp an kk i .......... . . .  : 1892 7 ,i  1892 k. 2 0 0 0 .-
20 K u u sa m o K u u sam on  ku nn an  Säästöpankk i . . . . . .  1894 27 i 1895 k. 3 500.—
21|: K itt ilä  . K ittilä n  kunnan  S äästöp an kk i .......... . . .  1896 Ys 1896 k. 454.36.
221 Y liv iesk a Y liv iesk an  Säästöpankki ...................... . . .  • 1897 7 s 1898 k. 4 0 0 0 .-
23' P u lkk ila Pulkkilan  Säästöpankk i ......................... . . .  i 1898 ” /io 1898 k. 4 772.40
24j V ih anti Vihannin kuuna n  Säästöpankki . . . . . . .  1901 l7 s 1901 k. 7 500 ,--
25 P u d a sjä rv i P udasjärven  Säästöpankk i .................... . . .  ' 1900 m/9 1901 k. 8100. -
26 Oulais O ulaisten ku im an S äästöp an kk i . . . . . . .  1 1901 7 i 1902 j- 5 000. -
27 N ed ertorn eä A la to m io n  ku im an  Säästöp an kk i . . . . .  : 1901 Vt 1902 ! k. 4 000.— 1
■ 28; K iim in ge K iim ingin  kunnan  Säästöp an kk i . . . . . .  1901 Vs 1902 k. 1 0 0 0 .- :
29' Säräisniem i Säräisniem en kunnan  Säästöpankki . . .  1 1898 37 t 1902 k. 1 0 0 0 .-
30! L u m ijok i L u m ijoen  kunnan  Säästöp an kk i . . . . . . .  , 1901 7 s 1902 , k. 6 000.—
;31 U ta jä rv i U ta jä rven  kunnan  Säästöpan kk i . . . . . .  ‘ 1901 i5/o 1902 ; k. 1 000.—
, :32i S iika jok i S iika joen  ku im an  S äästöpankki . . . . . . .  : 1902 M/i 1903 ! k. 4 500. - 1
33! T u rto la T u rto lan  kunnan  Säästöpankk i . . . . . . .  1902 7e 1903 : k . 3 500.— ,
34j Sievi S ievin kunnan  Säästöpan kk i ............... . . .  j 1902 “ A 1904 : k. 10 OOO.-i
35! S od an k y lä S odankylän  kunnan  Säästöpan kk i . . . . .  I 1901 26A 1904; k. 3 259.35'
1) För insättningar dagligen ooh för uttagningar tili utgängen af föregaende mänad. — *) 1 eller
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Är Âr fôfç: 1 0//o 0//o
.1897 11010 & 1912 1 g. i veck. Dagligen 2 g. om aret 1. 8 000 1 m. 6 m. 1 §• °“1 x aret 1 • 1 0 1
1898 1915 2 » mân » 2 » > 1. -  1 20 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 2
1898 - 1 > i veok. i Mânatligen 1 » » 1. 4 000 1 > 3 » 1 > » 1 15 3
1897 !190:S & 1914 1 » » l) Dagligen. 1 » » 1. 25 000 2 > 6 »> 1 >) » 1 15 4
1897 2 » mân »> 1 > » 1.--- 5 OOO 1 » 3 » 1 » » 1 15 5
1898 ¡1906 & 1913 3 » veok. » 2 » >■ 1. - 30 000, 6 » 6 » |i » » 1 15 6
1897 1904, 1906 & 1915 1 » > » 1 » » 1. - 30 000: 1 » 6 » '2 > » w u 15 7
1898 1910 & 1912 2 » i m ân H alfm â n .v is ;! » » 1. -- 20 000 1 > 6 » 1 » >> 1 10 3
1897 1901 & 1914 1 » i veck. D agligen 1 » » 1. 50 000 1 » 3 » 1 » > 1 15 9
1897 1914 2 » m ân : M ânatligen  jl » > 1. 10 000' 1 » 6 » 1 > » 1 25 1 0
1897 1904 & 1914 2 » > D agligen 2 » » 1. - 30 000 1 » G » 1 » > 1 15 11
1898 1905 & 1913 1 > i v eck . Halfmàn.viS|2 » » 1 .- - 25 000 1 » 6 » 2 » » — 15 il2
1898 — 2 » m ân : M ânatligen  1 > », 1. - 4 000 1 > 3 » 1 » » 1 10 13
1897 1911 2 » » > 1 » » 1. 10 000 1 » 6 » :l » > 2 15 1 4
1897 — 2 » » -> 1 > » 1 . - 5 000, 1 » 3 » 1 » » 1 10 15
1897 1907 & 1911 1 » veok . H alfm ân .vis 1“) » » 1.— 10 000 1 » 6 » ¡1 » » 2 15 16
1897 2 » m ân 1 M ânatligen 1 » >> 1 — 5 000 1 » 3 » 1 > » — 15 ¡17
1898 1 » >> » 1 » » 1. 5 000 1 » 3 » 1 > > 1% 10 U8
1897 1911 2 » > H alfm ân.vis 1 » >) 1.— 10 0001 1 » 6 » 1 » » 17 . 15 19
1898 1905 1 » veck . Mân a tligen 1 » » 1 .- - 10 000 1 » 3 > 1 » » 1 15 20
1898 1 » m ân » 1 » » 1.— 5 000 1 > 3 » 1 » » 2 15 21
1897 1912 1 » veck. D agligen 1 » » 1.- - 10 000 1 » 6 »> 1 » » 1 15 22
1898 2 » m ân M ânatligen 1 » » 1 .- 5 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 23
1901 2 » » > 1 » »i 1.— 10 000 1 » 3 »> I1 » » 17 . 15 24
1901 ' 1915 1 » v eck . » 1 » » 1. 50 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 25
1901 1909 & 1913 1 » » H alfm ân.vis|l » » 1. 10 000 1 » 6 » 1 » » 1 15 26
1901 1913 1 » > » 2 » » 1.— . 10 000 1 » 3 » 2 > » 1 10 27
1901 1908 1 > m ân M ânatligen 1 » »! 1. 15 000' 1 » 3 » 11 > » 1 10 28
1899 - 2 > » » 1 » » 1. - 10 000 1 » 6 » 1 » » 17. 15 29
1902 1913 2 » » D agligen 1 » » 1. 10 000 1 » 3 » 1 ' » » 1 15 30
1901 — 2 » » M ânatligen  il > >>; 1. 10 OOOi 1 » 6 » il » » 1 12 31
1901 1904, 1911 <fc 1914 2 » » D agligen 1 » »1 1 — 10 000! 1 > 3 » il > » 1 15 32
1902 1914 1 » » M ânat ligen 1 > » 1. - 15 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 33
1902 - 2 » > » 1 » > 1.— 5 000; 1 » 3 » 1 » » 1 15 34
1901 .1913 & 1915,1 » » > 1 » »1 !• -  1 10 000 1 » 6 » 1 » » 1 15 35
*2 g ä r ig e r  o m  a r e t  b e r o e n d e  p ä  p r in c ip a le r n a s  b e s iu t«
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O r t. Beniimiiin g.
I ,__: Snt£i
1 P u olango P uolangan  kunnan. Säästöp an kk i ............... 1902 18/n 1904 k. 2 000. -
2 K u o la jä rv i K u ola jä rv en  kunnan  S äästöpankki .......... 1904 27e 1905 k. 1 500.—
3 K em iträsk K em ijä rv en  S ä ä s tö p a n k k i............................... 1904 7 , 1905 k. 4 2 0 0 .-
4 K ärsäm äk i K ärsäm äen  kunnan  Säästöpankk i ............ 1905 ' 7 u 1905 k. 9 000. -
5 A lavieska A lavieskan  kunnan  Säästöpankk i ............ 1905 2% 2 1905 k. 4 863.96
6 R isti jä rv i R istijä rven  kunnan  Säästöpankk i ............ 1905 7 i 1906 k. 2 000. -
7 R a u tio R au tion  kunnan S äästöp an kk i ................... 1906 ' 7 . 1906 k. 1 500. -
s H yryn sa lm i H yryn sa lm en  kunnan  'S äästöpan k k i . . . . 1907 : 'Aß 1907 k. 3 000. -
9 T a iva lk osk i 1 T a ivalkosken  Säästöp an kk i ......................; . 1907 16/ /  5 1908 ■ k. 3 000.—
10 P y h ä jo k i : P y h ä joen  kunnan  S äästöp an kk i ................. 1908 7 . 1908 i- 5 000.—
11 K u h m on iem i K u h m ön iem en  Säästöpan kk i ........................ 1908 18A 1909 k. 5 300. -
12 K o la r i K o la rin  kunnan  S äästöp an kk i ................... 1906 . 7 i 1909 k. 1 000.
13 R eis jä rv i R eis jä rven  kunnan  Säästöpankki ............... 1904 “ /« 1909 k. 10 4 0 0 .-
1 4 U leäsalo O ulunsalon  S äästöp an kk i ............................... 1909 11// 2 1910 k. 3 814.23
1 5 T em m es T em m eksen  S ä ä s tö p a n k k i............................... 1909 “ /» 1910 k. 4 200.
16 M erijärvi : M erijärven  kunnan  S ä ä s tö p a n k k i ............... 1912 % 1912 k. 1 000.-
17 Salo I Sälöisten kunnan  S äästöp an k k i ................. 1901 S1/s 1912 k. 7 600. -
18 P y h än tä P yhänn än  kunnan  Säästöp an kk i ............... 1912 , H/s 1913 k. 3 000. -
¡19; P iippola P iippolan  S ä ä s tö p a n k k i.................................... 1913 ! 11/1 /S 1913 , k. 6 095 .--
¡20Î R evon la k s 1 R evon lah d en  kunnan  S ä ä s tö p a n k k i.......... 1912 ' 79 1913 k. 7 207. -
¡21 P a ttijo k i ! P a ttijoen  kunnan  S äästöp an k k i ................. 1912 j 27u 1913 ; k. 3 000.
22' K aru n k i ! K arun gin  kunnan  Säästöpan kk i ................. 1913 i *A 1914 k . ')4  000.
23 K e m p e le K em p eleen  S äästöpankki ; ............................. 1913 r  5/i n 1914 k. 13 000.—
1-1 Se sid. 3d not 3.
♦
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Süif Svtf. 0//o %
1.— 5 000 1 m. 3 m . 2 g. 0111&ret 1 15 i 1
1.— 5 000 1 » 3 » 1 » » l&lVa 15 2|
1. - 20 000 1 » 6 » 2 » » 1 15 3
fc— 15 000 1 > 6 » 1 » » 2. 15
1.— , 10 000 1 > 3 » 1 » » 1 15 5
1.— 5 000 1 > 6 > 2 »' » 1 15 6
1 ,- 25 000 1 » 3 » 1 > > 1 15 7
1.— i 5 000 1 » 6 » 2 » » 1 15 8
1 — 5 000 1 > 3 » r » » 1 15 9
! • -  , 20 000 1 » 4 » i » » 1 10 10
1 — 5 000 1 » 4 » i » » 1 10 h
1 — 10 000 1 » 3 » i > » 1 15 12
1 — 50 000 1 » 3 » a » » 1 15 13
l . ~ 4 000 1 > 3 » i » » 1 10 U
1 — 5 000 1 » 3 > i » » 1 10 15
1.— 5 000 1 > 4 » i » » 1 10 16
1.— ^ 5 000 1 » 4 » 2 » » 1 10 1 7
1.— - 5 000 1 » 3 » 2 » > 1 10 1 8
1.— ' 7 000 ■1 » 6 » 2 » >> i 15 1 9
1.— 10 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 20
1.— 10 000 1 » 3 »> 1 » » IV . 15 21
1.— 8 000 1 » 6 » 1 » >> l 10 22
1.— 5 000 1 » 3 » 1 » » l 10 23*1
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Tab. 12. Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. Montant des dépôts et nombre des
l 2 1 3 4 | r> ' e
Insättarnes tilliîodolmfvanden. — Avoir des déposants.
i 9
¡1°,
i 1 1 :
I12J
<13!
1 4
| l5|
16
17!
!l8 
1 9  
; 20
¡211
' I
. 2 21
¡23;
24|
25
Sparbankens orfc. 
Caisse d'épargne de. Vid ärcfcs 
ingAng.
A u  1:er janvier.
Under Arot — Dans i
godtskrifna msatt. .. ,rantor.versements. . .. ..intérêts. .
'année
uttaget.
rembourse­ments.
Vid Arets 
utg&ng.
A u  31 décembre.
i
sa ,f ïïy ç S riif sa # . %■
Nylands Iän. »
S t ä d e r  (V illes). :
H elsingfors »H elsingfors S b .» . | 30 270 148.15 5 683 552.S9I 1298 442.32 5 823 677.56 31 428 465.80
B o r g ä ................................................. | »  953 964.74 2 488 612.091 443 599.36 1762 265.11 11123911.08
L ov isa  . . . .............; ...........................j 3 498 491.60 1 027 462.91 186 212.29 482 867.98 4 229 298.82
E k e n ä s ....................... ........................ ! 1 348 951.66 258 063.94 63 393.86 193 940.05 1 476469.41
H a n g ö ................................................. j - 803108.21 431876.251 48 898.8 S 150 584.03 1133 299.31
H elsingfors »Suom alainen
S äästöp an kk i H elsingissä» . .  , 6 576 924.12 3 744 842.59 318 652.41 2 078 503.42 8 561 915.70
H elsingfors »T yöväen  S ä ä stö - j
p a n k k i H e ls in g is sä » ............... | 1433 922.96 1 219148.72] 68 473.20 837 171.81 1884 373.07
7 Städcrna
1
53 885 511.44 14 853 559.39 2 427 672.32 11 329 009.96! 59 837 733.19!
L a n d s b y g d  (Cam pagne). :
T e n a la ................................................ ; 167 460.52 28 368.94 8 648.15 13 035.87 191 441.74
H e ls in g e ............................................ ; 4.7 190.60 5 456.45 2 392.03 1152.75 53 886.33;
I n g ä ........................................................ 126 790.35 21 048.50 5 904.72 14 730.70 139 012.871
L o j o .........................................................1 602 220.31 448199.78: 34 794.86 261360.43 823 854.52:
M äntsälä  .......................................... 665 833.20 378 294.65 38 830.33 153 767.62 929 190.56
B rom a rf .......................................... 169 645.12 13 018.13: 8 494.66 12 431.53 178 726.38
N u rm ijä rv i ..................................... 631193.40 305 583.06 35 730.67 123 077.13 849 430.
K y r k s lä t t .......................................... 584148.42 91907.35! 29 540.24 43 448.19 662 147.82 i
I ittis  .................................................... 575 329.77 417 014.54Î 33 978.51 219 851.08 806 471.74Î
N u m m is ............................................ 741928.63 241 364.10 40 094.74 152 422.85 870 964.62|
E s b o .................................................... 173 608.03 162 261.45 11761.83 21 376.61 326 254.70Î
T u sb y  ................................................. 313 268.62 100 940.09 17 290.89 41462.70 390 036.90[
S ju n d e ä .............................................. : 90 379.49 107 625.23 6 073.56 16 318.25 187 76fl.03|
V i c h t i s .............................................. 1 215 675.62 864 354.801 72 313.32 . 356 401.92 1 795 941.82!
O rim attila .................... •.................... 641418.18 174 427.— 33 885.25 50 783.87 798 946.56
K a r is lo jo  .......................................... 478 056.88 186107.18 22155.81 95 407.02 590 912.85,
T ran sp ort | 7 224147.14 3 545 971.25 401 889.57 1577 028.52 9 594 979.441
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och motbôckernas antal i sparbankerna âr 1916.
livrets donnés dans les caisses d’épargne en ¡916.
j ' S - 9 10 11 12 1 il 14 15 1 7 ,
1
1 £ Alitai motbôcker
ïillgodohafvandet â en motbok vid ftrots utgàng. Antal under àrefc gjorda
1 I I Nombre des livrets M ontan t des dépôts par liv re t au 31 déc. Pendant Vannée.
g*ô5 —101 3 «g- 
5« 5-5*
' h P
«4-n>
e —
p.
Under âret 
Dans Vannée cip. fe =
StOLStil —M ax im um
S g.-i 8K 1 s \
s ». -i B r* otb* S a>û<i 
• _ >-*«>' ft- a s
■5 ' S'a
°* !
 ^ £
S" 5* S <R~. S»a = r* to
nya.
nouveaux.
1 
dodade. 
éteints.
ÏÏ- s  
3: 5-? f.
| 1 <5 ïz
for enskilda 
insâttarc.
pour les par- ticnliers.
fôr fôreningar och fonder. 
pour les soci­étés et les fonds.
1 £ «>•
1 f
ft . <n2 g.
P 03 § » 
oe
% % St. St. st. st. ç $ïiif. 9 n if St. St.
, 3.8 4%. 4 82 888 4 259 2 347 34 300 916.28 24 002.89 70 617.15 40 635! 25 287 1
11.8 5.4 10 083 901I 328' 10 656 1 043.91 24 301.15 20 043.64 5 166 i 4 701 2.'
20.9 5 3 936 4081 225 ! 4119 1026.781 26187.50 25 812.48 1744 1511 3
9.5 5, 4 2 312 217 105 2 424 609.10 10 675.53 5 112.29 1892 1189 4,
41.1 5 1244 150 ' 68 1326 854.67 31165.01 18 951.7 0 750 595 5
30.2 4%. 4 13 473! 1459] 469| 14 463
i
591.98! 10 421.39 10190.— 12191 7 906| 6
31.4 ■4%, 4 3 467 722 2201 3 969 474.77 15 880.10 24 491.45 4 788 3 498 7i
■ 11.0 — 66 903 8116 3 762; 71257 839.74 31165.01 70 617.15 67 166 44 687j 8:
14.3 5 527 35 23
/
539 355.18 4103.86 12 212.54 195 75 9
14.2 5 161 15| 5 171 315.12 3 236.il 195.73 87 9 10
9.6 m 343 17 40 320 434.41 5164.22 1424.48 72 53 11
36.8 5 776 158i 40 894 921.54 10 298.04 33 088.83 507 404 12'
39.6 5 653 136 46 743 1 250.59 22342.37 32 020.16 462 212 131
5.4 5 315: 26 9 332 .538.33 15 273.92 14196.57 129 60 14
34.6 5 734 125 54 805 1055.19 10 491.29 22 206.85 354 162 15'
13.4 3.4 % 625 32 24 633 1 046.05 10 470.67 14 382.83 242 179 ie:
40.2 . 5 562 129 42 649 1 242.63 23 682.01 47 937.84 353 188 17
17.4 5 1219 114 69 1274 683.64 19 500.- 11473.- 723 326 18!
87.9 5 264 48 11 301 1 083.90 10 000.— 9 885.90 135 50 19!
24.5 5 310 45 15 340 1147.16 10359.06 25 353.64 186 85 20
107.7 5 223 58 12 269 697.99 24 047.50 2 420.70 112 37 21
47.7 5 1310 176 60 1426 i  259.42 50 000.— 22 054.64 832 340 22!
24.6 5 720 60 31 749 1 066.68 32 403.75 14 739.07 189 114 23f
23.6 5,4 518 75 38 555 1 064.72 12 456.20 12 716.27 258 . . 179 24;
' _  1 _1 9 260 1249 509 10 000 _ _ 4 836 2 473 25
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Tab. 12. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (Suite). Montani des däpöts et nombre des
Insättarnes t i l lgodohafvanden.
Sparbankens ort.
Yid ärets 
ingting.
insatt.
Under äret
godtskrifna
räntor.
Vid ¡\rets 
utgilng. 1
nttagefc.
1 T ran sp ort 7 224147.14
S%.:
3 545 971.25
S iiif.
401 889.57
j
1577 028.52i
Smf.
% 594 979.44
2 P usula  ............................................... 647 409.95 175 310.52 35 722.40 101 208.35 757 234.52
3 S ibbo  .................................................. 457 668.17 164223.55 - 23 094.77 66 701.18 578 285.31
4 J a a la .................................................... ' 212 484.60 132 011.69 10 980.60 67 401.03, 288 075.86
5 S n a p p e r tu n a ................................... 50 285.14 82 408.55 2 833.32 5 216.7.9 130 311.22
6 L a p p trä sk  . ..................................... 762 007.89 284361.96 42 156.20 138 421.01 950 105.04
7 K a r is .................................................... 330 653.07 357 540.72 24 505.81 59 256.88' 653 442.72
8 B orgn äs . .......................................... 375 687.06 96 060.03 18 877.79 48 620.65 442 004.23
9 A r t s j ö ........................................'. . . . 493 261.94 324 854.23 27 670.46 76 201.25. 769 585.38
10 D e g e rb y  .......................................... 35 292.91 21 550.83 2182.78 1 701.32! 57 325.20
11 P y h ä jä r v i .......................................... 416 844.33 173161.11 23 024.30 63 488.58! 549 541.16
12 E l i m ä ................................................. 271 269.88 137 618.81 15 430.54 42 108.64! 382 210.59;
IS S a m m a tt i...................... ................... 256 888.46 154 359.85 14 657.30 63 338.07 362 567.54
l i K y r k s t a d .......................................... 88 636.09 77 860.44 5 072.36 38 073.87. 133 495.02
15 A s k o l a ............................................... 266 240.79 87 283.50 14 225.95 57 425.90; 310 324.34
16 S tr ö m fo r s .......................................... 99 623.41 86 951.99 6 352.44 26 922.25, 166 005.59,
17 L iljen d a l .......................................... 191069.33 130 658.96 11 809.71 26 102.69| 307 435.31:
18 A n ja la  . > ...................... ' .................. 93 218.81 121 229.09 6 795.58 19 681.65' 201561.83
19 M ö r s k o m .......................................... 211194.22 113 375.16 12 281.85 45 444.46' 291 406.77
20 H y v in g e  .......... ............................... 105 922.72 187173.39 7 199.03 91 880.87! 208 414.87
31 P u kkila  ............................................ 76 697.59 61 941.— 4 502.08 14 481.28- 128 659.39;
22 36 Landsbygden 12 666 503.50 6 515 906.63 711 265.44 2 630 704.24^ 17 262 971.33!
32 43 Nylands Iän 66 552 014.941 21 369 466.02 3138 937.76 13 959 714.20! 77100 704.52 !
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och motbôckernas antal i sparbankerna âr 1916.
livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1916.
Tillgodohafvandenas 
okning under âret.
8
&
§‘
£t-r>Oçt-
9 | 10 | I l  
Antal motbôcker.
1 12 18 | 14 | 15 
Tillgodohafvandet á en motbok 
vid ¿Irefcs utgâng.
IG | 17 
Antal under 
âret gjorda
V
id diets ingâng.
. Under âret
!j V
id ârets utgâng.
!
I m
edeltal.
Storsta BW
c*-{J-
K*
«fiî
uttagningar.a»
dôdade.
•for enskilda 
insiittare.
for fôreningar 
och fonder.
0//o °!/ O St. st. St. St. 3mf Smf Smf St. st.
—
♦
9260 1249 509 10 000 — — _____ 4 836 2 473 1
17.0 5 674 89 32 731 1035.88 12174.19 17 863.96 234 157 2
26.4 5,4%, 4 946 84 44 986 586.50 15 312.51 31 561.38 423 157 3
35.6 5 ,4 402 68 . 37 433 665.30 10 000.— 5 608.12 242 142 4
159.1 5 ' 280 35 16 299 435.82 21098.98 10446.05 - 100 36 5
24.7 5 869 116 35 950 1000.11 18 307.43 8270.10 344 67 6
97.6 5 497 118 16 599 1090. S9 25 455.21 9 860.28 407 131 7
17.7 4 % , 4% 415 45 16 444 995.50 8 7Í7.24 10 890.81 229 196 8
56.0 5 ,4 534 84 14 604 1274.U 23 482.15 10 068.91 357 147 9
62.4 5 113 18 12 •119 481.72 4 937.58 1 627.32 43 11 10
31.8 5 464 65 39 490 1121.51 18197.— 19 521.— 239 129 11
40.9 5 442 91 22 511 747.90 8 559.19 14138.04 322 128 12
41.1 5 320 62 20 362 1001.57 21000.— 13 781.— 238 116 13
50.6 5 264 28 29 263 507.58 10 320.— 1144. - 161 93 14
16.6 5 286 55 14 327 949.— 8 639.98 8 499.06 192 96 15
66.6 5 177 65 12 230 721.76 9 467.06 2 580.34 165 31 16
60.9 5 302 ' 44 10 336 914.98 18 681.43 2 273.63 249 82 17
116.2 5 146 62 13 195 1033.64 10 039.59 13 632.70 185 47 18
38.0 5 204 70 11 263 1 1 0 8 . - 13 152.45 22 383.48 189 104 19
96. S 5 345 61 27 379 549.91 20 593.75 5 806.29 294 105 20
67.7 5 ,4 122 59 9 172 748.02 4 265.57 6695.18 179 22 21
36.3 — 17 062 2 568 937 18 693| 923.50 50 000.— 47 937.84) 9 628 4 470 22
*L5.8| -  1 83 965! 10 684| 4 699] 89 950| 857.15) 50 000.— | 70 617.15) 76 794j 49157 23
Sparbanksstatistik âr 1916. 9
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Tab. 12. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (Strife). Montant des dépôts et nombre des
1 2 3 | 4 | 5 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
6
Sparbnnkens orfc.
Vid flrets 
ingdng.
Under äret
Y id ärets 
utgftng.
■
-
insatt.
godtskrifna
räntor. uttaget.
Smf 3mf. Smf 9mf 3mf. '
1
Ä b o  och  B jörn cborgs  Iän.
S t ä d e r  (V illes).
Ä b o  »Sparbanken  i Ä b o » . . . . 40 6224.65.38 9 860 515.99 1 822 466.02
O
8375 761.61 43 929 685.78)
2 R a u m o ....................................... 1 814 217.60 304 808.71 85124.88 303 735.04 1900 416.151
3 N y s t a d ............................................... 1 705 063.88 431 222.es 84 950.64 247 902.84 1 973 334.36!
4 B  j ö m e b o rg  »B: borgs Sparbank» 2 682 3,35.04 1 242 509.21 138 971.29 895 015.51 3 168 8OO.O3I
5 N A d e n d a l......................................... 445 878.30 183,216.42 23 947.86 95 951.67 557 090.91'
6
r
Ä b o  »Turun Suom alainen 
S ä ä s tö p a n k k i» ........................... 6 726 588.71 3 510 272.05 318 791.61 2 467 050.93 8 088 601.44
7
i
B jö rn e b o rg  »Porin  S u om a la i­
n en  S ä ä s tö p a n k k i» ................. 296159.95 160 993.66 15 428.26 96 387.99 376 193.88
s Ä b o  »T yöväen  Säästöpankld  
Turussa» ..................................... 103173.58 167 916.15 6 691.16 79 923.14 197 857.75
9 8 Städerna 54 395 882.44 15 861454.87 2 496 371.72 12 561 728.73 60 191980.30
j
10
L a n d s b y g d  (Canvpagne). 
S a l t v ik ............................................... 1 449 692.97 446 244.11 70 286.60 180 283.55
1
1 785 940.13;
11 O ripää .............................................. 2 816 664.55 1 051885.71 159 772.98 449 959.07 3 578 364.171
12 B je rn o  .............................................. 2 461 707.G2 1 762 452.35 132 692.08 982 641.51 3 374 210.54
13 T a v a s t k y r ö ..................................... 914 722.82 661 469.27 56 675.37 219 138.49 1 413 728.97
U P em ar ............................................... ' 491441.37 1250 665.18 46 987.31 326 250.85 1 462 843.01
15 Salo kopin  g  »Salon S äästö­
pa n k k i»  ....................................... 4 539188.16 2 051944.87 241 701.76 1 205 308.65 5 627 526.141
16 Siikais ............................................... 291 219.71 89 841.45 15 413.25 94 i06.68 302 367.73:
17 L a p p i ................................................. 1 653 324.51 549 008.46 88 003.85 384 418.46 1905 918.36|
18 K u m o ................................................. 1 723 253.71 1030 806.79 93 286.63 542 614.25 2 304 732:88;
19 V e h m o .............................................. 616176.26 283 046.73 36186.39 121050.44 814 358.94:
2 0 K iu k a is  »Euran ja  K iu ka isten  
yh te in en  S ä ä stöp a n k k i» .. . . 308 033.43 7 997.04 188 460:37 127 570.10,
2 1 F i n b y ................................................. 287 760.62 78122.46 15 501.83 42 705.49 338 679.42
2 2 S :t M & rten s..................................... 1 556 250.85 847 155.86 79 948.34 376 705.37 2 106 649.68!
2 3 T ö f s a lä .................................. '  101 f  360.66 246 565.47 47 264.84 156 063.39 1 1 4 9 127.58j
24 T ran sport 20 120 797.24 10 349 208.71 1091 718.27 5 269 706.57 26 292 017.65!
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och motbôckernas antal i sparbankerna âr 1916.
livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1916.
Tillgodohafvandenas
t»
ôkning under âret.
8
£
ae*-a>
O*
» 10 | I l  
Antal motbocker.
12 13 | 14 | 15
Tülgodohafvandet â en motbok 
vid ârets utgâng.
16 | 17
Antal under 
âret gjorda
V
id ârets ingâng.
Under àret
V
id ârets utgâng.
I m
edeltal.
Stôrsta uw
âttningar.
uttagningar.
s
P
aO:CL?ûCL<6
for enskilda 
insàttare.
for foreningar 
och fonder.
0/1(1 % st. St. St. St. 9rh f. 9 m f S n if. st. St.
8.1 4%2 , 4 % 37 162 3  492 1 6 6 7 38  987 1 1 2 6 .7 7 29  906.64 23  921.03 23 460 2 1 3 4 6 1
4.7 5 . 4 % 1 7 6 8 136 155 1 7 4 9 1 0 8 6 .5 7 2 6  592.23 60  741.29 797 1 0 5 4 2
15.7 5 , 4 % 2 267 148 87 2 328 847.65 10  559.78 3 5  124.16 933 1 0 8 0 3
18.1 5 , 4 % 4  373 478 167 4  684 676 .52 55  811.15 5 1 7 2 6 .2 2 3  863 3 1 6 1 4
24.9 5 774 40 26 788 706.97 20  00 0 .— 24 891 .— 290 176 5
20.2 4 / 4 , 4 % 8 928 948 249 9  627 840.20 2 8  919.73 2 1 3 5 1 .1 6 6  325 5 1 5 1 6
27.0 5 ,4 % 444 32 23 453 830.44 12  965 .— 50 870 .— 292 256 7
91.8 5 , 4 % 288 154 15 427 463.36 7 606.32 7 774,68 742 295 8
10.6 56  004 5 428 2 389 59 043 1 019.46 55  811.15 60 741.29 36 702 32 519 9
23.2 4 / 4 , 4 % ,  4 1 7 3 3 206 89 1 8 5 0 965.37 2 2  702.81 10 596.43 822 637 10
27 .0 5 1 6 7 1 218 104 1 785 2 004.67 25  00 0 .— 19 260.04 777 423 i i
37.1 5 % ,  4 % 2 726 357 148 2 935 1 149.64 63  768.92 5 0  880.45 1 5 3 5 933 12
54 .6 5 1 1 0 6 233 86 1 2 5 3 1 1 2 8 .2 7 16  232.97 58  851.63 818 427 13
197.7 5 % ,  4 % 367 243 28 582 2 513.47 2 4  431.91 2 4  408.43 596 305 14
24.0 5 , 4 % 2 564 418 167 2 815 1 999.12 5 1 1 8 0 .8 3 83  672.58 1 6 2 6 944 15
3.8 5 415 47 28 434 696.69 14  491 .86 2 320.95 144 91 16
15.3 5 998 176 145 1 0 2 9 1 852 .20 25 00 0 .— 21 826 .— 639 520 17
33.7 5 , 4 % 1 2 2 3 221 105 1 3 3 9 1 721.23 60  719.37 71 775.34 1 0 0 0 738 18
32 .2 5 651 135 53 733 1 110.99 1 4  074 .72 3 0  0 0 0 .^ 440 158 19
— 58.6 4 % 393 — 245 148 861.95 S 940.48 1 4 5 7 .8 3 _____ 290 20
17.7 5 371 34 21 384 881.97 16  243.19 31 716.11 150 71 21
35 .4 4 % 1 2 8 6 195 83 1 3 9 8 1 506.90 27  258.05 74  092.79 727 351 22
13 .6 4 % 1 3 2 7 139 41 1 4 2 5 806.40 10 00 0 .— 31 840.61 612 292j23
— — 16 831 2 622 1 3 4 3 1 8 1 1 0 — 1 — 9 886 6 180 24
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Tab. 12. (Ports.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (Suite). Montani des däpöts et nontbre des
]
1
Sparbankens orfc.
2 | 3 | 4 | 5 
I n s ii t t a r ne s t i l l g o d o h a f v a n d e n .
I.
Under ftret
1 fi
.
Vid Arot» 
utgfing.ingftng.
;
insatt.
godtskrifna
riintor. uttaget.
Sntf mp Smf gzp 9mf
1 T ran sport 20120 797.24 10 349 208.71 1 091 718.27 5 269 706.57 26 292 017.65
2 K a n k a a n p ä ä .................................. 692 924.45 414 692.77 40 389.37 170 956.35 977 050.24
3 Piikkis .............................................. 135 736.88 75 380.72 8 270.92 12 477.16 ’ 206 911.36
4 Ika lis  k ö p in g .................................. 1531172.68 859 890.45 93 611.86 284 426.06 2 200 248.93
5 T y r v is ................................................. 2 266 501.61 905 318.73 117 507.14 584 734.42 2 704 593.06
6 H v i t t i s .............................................. 1 784 057.40 883 622.7 3 101 210.68 394 087.54 2 374 803.27
7 K i m i t o .............................................. 1 201 378.53 446 733.63 66 534.11 197 665.80 1 516 980.47
8 V esta n fjä rd  . . / . ............................. ' 342 703.14 123 658.71 18 616.92 52 700.01 432 278.76i
9 V a m p u la  ......................................... 355 729.66 121111.92 19 505.28 41 110.03 455 236.83
10 P ark an o ......................................... 678 342.03! 269 390.63 38 346.51 176 259.89 809 819.28
11 K iik a la  ............................................ 641932.54 138171.03 32 866.05 121277.79 691 691.83
12 K j u l o ................................................. 436152.82 78 652.06 20 761.35 50 779.71 484 786.52
13 K is k o  .............................................. 775 406.44 321 036.91 41 857.21 143 798.62 994 501.94
14 L u v i a ...............•................................ 377 035.86; 191867.77 21135.20 81 407.53 508 631.30
15 E u ra ä m in n e .................................... 641 349.22 . 316 428.77 36 917.01 146-671.38 848 023.62
16 V i r m o ................................................. 1 829 245.83 840 969.31 108076.58 363 832.32 2 414 459.40
17 L u n d o ................................................. 1225 311.83 1117 967.75 75 282.26 507 359.92 1 911201.92
18 L eta la  ...........................'.................. 1074 707.56 517 397.69 59 285.10 190 605.60 1 460 784.75
19 N y k y r k o ............................................ 726 772.31; 370 364.57 43 852.12 125126.99 • 1 015 862.01
20 G u s ta fs .............................................. 488 357.50 259 892.26 26 473.56 97 017.52 677 705.80
21 M asku  .............................................. 1366 015.45 642 237.73 71386.23 266 488.01 1813 151.40
22 L o im i jo k i ......................................... 675 449.47 969 618.39 49 437.52 216 178.69 1-478 326.69
23 H in n er jok i .................................... 438 449.65 205 265.25 23 890.88 97 487.50 570118.28
24 L ok a la k s ......................................... 495151.31 100 620.21 25 946.84 53 733.62 567 984.74
25 K a rk k u  ............................................ 510 529.31 343 758.37 30 148.05 133 665.39 750 770.34
26 P u n g ala itio  .................................... 1122118.24 666111.02 61 026.27 377 308.88 1471 946.65
27 R im ito  ................. •........................... 694 750.97 340051.94 40 020.— 110 068.73 964 754.18
28 H o n k ila k s . .  .•........................... -. . . 373110.30 103 706.66 19 000.87 77 921.77 417 896.06
29 P y h ä r a n t a ....................................... 531601.14 198 644.94 29 231.66 70 063.18 689 414.56
30 P y h ä m a a ......................................... 268 644.69 63 409.95 13 039.63 41 737.08 303 357.19
31 Salo k ö p in g  »Salon kauppalan
S ä ä s tö p a n k k i» ........................... 832 658.07 802 566.16 52 717.34 236 445.25 1451496.32
32' T ran sp ort 44634 094.13; 23 037 747.74 2 478 062.79 10 693 099.31 59 456 805.35'
\
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«ch motbôckernas antal i sparbankerna âr 1916.
livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1916.
Tillgodohafvandenas 
ükning under ftret.
8
£
=j
CD
O*
9 | 10 | 
Antal m(
i l  1
itbôcker. 
Aret \
12
**
&
►iCD
«T
mp>
(R
13 | 14 | 15 
Tillgodohafvandet â en motbok 
vid ârets utgâng.
16 | 17 
Antal under 
âret gjorda*
i<  . £
CD
g"
CRP*»tp
Undei r w
'sCDo.CD
»
Stôrsta insâttningar.
£
Ss
dôdade.
for enskilda 
• insiittare.
for fôreningar 
och fonder.
oa
g. !
§  |
j
i
i
0//O 0/ f O st. st. St. St. S m f S m f st. st.
__ — 16  831 2  622 1 3 4 3 1 8 1 1 0 — — . ---- 9  886 6 1 8 0 1
41.0 5 531 121 46 606 1  612.29 2 4 2 8 8 .1 8 3 0  425.15 446 214 2
52 .4 5 199 26 7 218 949.13 8  594.86 1 4 4 1 3 .5 1 91 52 3
: 43.7 5 1 1 4 3 256 94 1 3 0 5 1 6 8 6 .0 1 19 986.32 82 802.40 799 688 4
19.3 5 , 4 % 1 6 9 4 . 264 133 1 8 2 5 1  481.97 27  325.48 53 085.03 1 1 0 6 798 5
33.1 5 1 1 4 4 294 85 1 3 5 3 1 755.21 3 3  391.12 32  378.91 ' 1 0 8 5 468 6
! 26 .3 5 1 7 4 9 165 65 1 8 4 9 820.43 27  502.88 94  758.17 632 337 7
26.1 5 526 91 16 601 719.26 1 1 3 7 6 .1 9 1 1 3 3 8 .3 2 415 115 8
| 28 .0 5 450 91 26 515 883.95 23  465.22 10 468.32 . 306 105 9
19.4 5 636 110 44 702 1 1 5 3 .5 8 22  321.97 37 671.77 34 8 307 10
I 7 .8 5 531 50 28 553 1 250.79 17 038.98 54  934.89 213 172 11
11.2 4 % 615 58 29 644 ' 752.77 10  268.97 1 0 1 1 5 .9 0 155 130 12
| 28 .3 5 721 91 37 775 1 2 8 3 .2 2 3 4 1 5 1 .6 1 60 260.50 271 152 13
j 34 .9 5 598 79 41 636 799.73 15  356.25 18  537.72 227 144 14
32 .2 5 489 72 23 538 1 576.06 20  000.— 19 193.12 302 181 15
‘ 31 .9 5 % 2 000 219 101 2 1 1 8 1 1 3 9 .9 7 2 4  000 .— 2 8 1 0 2 .3 7 968 566 16
56.0 5 836 226 53 1 0 0 9 1 894.15 20  440.69 20  974.14 514 198 17
1 35 .9 5 1 3 1 7 232 93 1 4 5 6 1 0 0 3 .2 8 21 736.59 22 949.27 604 301 18
i 39 .8 5 % 839 148 18 969 1 048.36 15 799.96 2 9 1 9 2 .9 9 585 236 19
! 38 .8 5 658 59 20 697 972.31 41 619.31 1 7 1 5 0 .9 4 329 225 20
j 32.7 4 % 1 5 4 5 245 56 1 7 3 4 1 045.65 3 1 3 0 3 .4 4 13 586.46 721 248 21
! 118.8 5 621 261 44 838 1 764.12 21 770 — 45 59 0 .— 635 231 22
30 .0 5 ,4 388 59 39 408 1 397.35 23  038.10 6 612.52 223 . 144 23
! 14.7 5 469 44 15 498 1 1 4 0 .5 3 42 257.56 8 075.82 246 138 24
47.x 5 443 104 37 510 1 472.09 3 3  774.39 3 2 1 0 2 .9 3 382 199 25
31 .2 5 990 254 83 1 1 6 1 1 267.83 40  678.88 44  898.42 744 346 26
38 .9 5 796 87 24 859 1 1 2 3 .1 1 25 148.44 16 112.98 487 192 27
12.0 5- 506 60 28 538 776.75 10  902.60 10 346.34 228 171 28
29.7 5 689 78 33 734 939.25 18 061.28 26 815.88 314 176 29
1 12.9
t
5 ,4 % 441 23 12 452 671.14 9 032.09 2 1 9 9 3 .8 4 242 - 109 30
i
! 74.3 5 577 116 40 653 2 222.81 24  952.45 16 245.90 490 ■367 31
— | 40 972 6  605j 2 713 44  864 — — | 23 994 13 890 32
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Tàb. 12. (Ports.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (Suite). Montant des dépôts et nombre des
1
S p a rb a n k e n s  o r t .
2 | 3 j 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o
1 »
:i a  f  ^  a  n d  e  n.
1 6
V i d  ä re ts  
in g d n g .
i
in sa tt .
U n d er  d re t
g o d tsk r ifn a
rä n to r .
u tta g e t .
1
j V id  ä re ts  
u tgd iig .
9mf Smf. Srhf. Sri,f
1 1
T ransport 44 634 094.13 23 037 747.74 2478 062.79 10 693 099-31 59 456 805.35
1 2 H v itt isb o fj ä r d ............................... 234 893.66 129 329.40 ' 13 501-95 71 456.68 306 268.33
3 K a u v a tsa  ....................................... 364182.75 89 836.35 19 615.45 43 720.02 429 914.53
4 B r u n k k a la ....................................... 122 010.91 . 264 460.30 9 254.57 96 690.19 299 035.59
5 P ä m a rk .................................. ............ 353 224.76 220 621.81 ! 19 788.53 131 656.30 461 978.80
6 K i i k k a .............................................. 810 381.31 264 981.90 43 505.17 165 485.85 953 382.53
7 H o u t s k ä r ......................................... 120 393.53 32 727.67 6 360.55 16 655.27 142 826.48
8 M ou h ijä rv i ..................................... 344 674.68 240 240.27 21196.79 79 640.63 526 471.11
9 Säkylä  . .  . ■....................................... 546 644.97 151 838.79 29 285.83 70 339.60- 657 429.99
10 S u o m u s jä r v i .................................. 739 448.21 238198.82 38 752.57 203 921.14 812 478.46
11 K o r p o  ............................................... 163 962.63 59 528.45! 8 710.52 20 597.24 211 604.36
12 M erim asku  ..................................... 166 996.44 97 963.95! 9 080.69 42 195.56 231 845.52
13 L a v i a ................................................. 256 729.43 213 499.64 15 740.02 88 989.471 396 979.62
14 S uoniem i ......................................... ' 335 648.27 103 347.56 18 231.38 63 272.40 393 954.81
15 S a g u .......................................... .... 301 808.30 225 082.65' 17106.54 56156.65 487 840.84!
16 INTagu................................................... j 61 587.22 22 670. - 2 985.12 9 120.98 78121.36
17 K i i k o i s .............................................. ; 195 989.99 109 450. - 10 985.81 52 306.37 264119.43
18 Pargas ................................................................................  j 529 164.87 253 721. - 27 333.95 84 733.40 725 486.42:
19 H o n k a jo k i .................................................................... , 275 876.57 224 288.05 17 076.17 98 920.23 418 320.56;
20 N o r r m a r k ..........................................j 270 923.83 219 355.90 15 072.14 137 288.59 368 063.28'
21 J ä m ijä rv i .................................................................... 175 734.57 79 016.43 10 328.75 32 933.23 232146.52)
22 B a u m o  s o c k e n ............................. ! 239 750.84 362 352.56 17 700.12 118 325.98 501 477.54|
23 S astm ola  ........................................................................■ 160 856.17 228 017.37 11138.81 80 401.91 319 610.44;
2 4 K a r v i a .............................................. 171 757.84 134 650.48 10 981.65 35 089.95 282 300.02!
2 5 D ra g s fjä rd  .................................... j 204 055.32 148 412.30 12 686.63 30 918.64 334 235.61'
26 K a r in a is ............................................ ; 339116.03 606 290.74 22 416.19 189 086.12 778 736.84,
2 7 H a r ja v a lta  .................................... 1 211054.37 170 565.76 12 675.35 105 469.45 288 826.03;
2 8 K iu k a is ...............................................! 503 708.87 244 758.91 29107.94 75 906.62 701 669.10
2 9 E u r a ........................... ."......................! 312 722.38 231 035.48 ' 20 278.96 49 662.38 514 374.44
30 K a r ja la .............................................. 79104.63 8 9 173.li 6 085.16 13 644.42 160 718.48
3 1 K u l i a ................................................. 36 453.70 494.95 3 575.20 33 373.45,
32 P ö y t i s .................................................
!
57 338.50 295.86 314.72 57 319.64
3 3 S u o d e n n ie m i.................................. ] -  i 8 478.50 — — 8 478.50,
3 4 76 L a n d sb y g d en  | 53 226 497.48 28 595434.09 2 975836.91 12 961 574.50 71 836193.98
3 5 81 Ä b o  o .  B jö r n e b o r g s  Iän 1 107 622 379.921 44 456 888.96 5 472 208.63] 25 523 303.23 132 028174.28
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livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1916.
Tillgodohafvandenas
t—
ôkning under âret.
8
1
&p:»r+-a
c
9 10 1 11 
Antal motbôcker.
12 13 | 14 | 15 
Tillgodohafvandet â en motbok 
vid àrets utgâng.
16 17
Antal under 
âret gjorda
Vid àrets ingâng.
XJnder âret &
s>
I m
edeltal.
Stôrsta g
5*
S*
y
1
uttagningar.y
dôdade.
ci
5T
0?p»s
03'
for enskilda 
insattare.
for fôreningar 
och fonder.
, °/ 10 0/0 St. St. st. St. S iïif 9m f. 9 n tf St. st.
■ — 40 972 6 605 2 713 44 864 — — 23 994 13 890 1
30.4 5 321 43 26 338 906.12 25 889.83 3 794.64 192 191 2
18.0 5,41/2 448 41 13 476 903.18 16 098.96 ' 9 211.37 170 ' 79 3
145.1 5 125 48 12 161 1 857.36 15 600.— 3 767.— 121 58 4
30.8 4 ,% 449 82 45 486 950.57 13 388.41 12 575.74 380 247 5
17.6 5 ,4 % 850 88 33 905 1 053.46 21160.— 6 975.— 531 305 6
18.6 5 357 30 1 386 370.01 6 127.34 2 736.33 102 64 7
52.7 5 350 64 21 393 1339.62 15 059.38 28 770.89 153 93 8
20.3 5 513 83 28 568 1157.44 26 139.97 14 418.06 267 164 9
9.9 5 475 55 27 503 1615.26 22 973.35 18 633.73 270 160 10
29.1 4% 298 39 10 327 647.il 8 595.52 5 262.41 151 112 11
38.8 5 258 51 5 304 762.65 14 875.— 1 778.24 177 61 12
54.6 5 320 82 31 371 1 070.02 13 398.16 15144.60 285 12513
17.4 5 340 60 20 380 1036.72 17 363.47 21564.34 283 159 14
61.6 4% 521 114 13 622 784.30 12 206.18 11 954.51 513 92 15
26.8 4% 202 36 13 225 347.20 4 484.82 4 903.59 102 35 16
34.8 5 313 88 19 382 691.41 9 249.38 9 231.75 273 72 17
37.1 4% 886 193 37 1042 696.24 12 024.62 20 866.64 630 270 18
51.6 5 366 96 19 443 944.29 13 242.47 7 835.50 393 257 19
35.9 5 330 66 24 372 989.42 13 068.92 8 4Î7.84 426 206 20
32.1 5% , 5 . 177 81 18 240 967.27 23 052.21 6 534.16 200 93 21
109.2 5 % , 5 308 124 19 413 1214.23 19902.40 36 097.14 384 137 22
98.7 5 ' 176 85 16 245 1304.53 25 000.— 12 507.— 135 77 23
64.4 5 297 112 2 407 693.61 11102.93 3 012.97 317 113 24
63.8 5 317 99 6 410 815.21 18 944.39 13 258.89 334 ’ 93 25
129.6 5% , 4,8 332 118 35 415 1 876.47 25 428.12 8 608.19 359 138 26
36.8 3 % - 4 % 223 68 14 277 1042.69 22169.43 6 802.99 211 120 27
39.3 5 ,4 % 520 169 9 680 1 031.87 17 352.48 26 319.58 484 121 28
64.5 5 ,4 % 400 202 17 585 879.27 10 767.06 3 387.38 485 117 29
103.2 5% 164 70 3 231 695.75 6130.63 1357.70 246 30 30
— 4% — 36 2 34 981.56 8 000.— '5  000.— 44 3 31
— 4.7 — 83 — 83 690.59 3 1 0 0 . - 5 500.— 100 1 32
— 5 — 13 — 13 652.15 2 000.— 800.— 13 — 33
85.0 — 51 608 9 224 3 251 57 581 1 247.57 63 768.92 94 758.17 32 725 17 683 34
22.7 — 107 612 14 652 5 640 116 624 1132.08 63 768.92 94 758.17 69 427 50 202 35
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Tab. 12. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (Suite). Montant des dépôts et nombre des
I 8
9
¡1°
11
12
13
>14
i 15
16
17
18
19
20 
'21
24
1
Sparbankens ort.
2 1 
Vid Arets |
3 | 4 | 5 | 
Ï n s "ii 11 a r n c s t i l l g o d o h a f v a n d e n .
Uuder Aret
G |
t
ingAng. j
insatt.
godtskrifna 
räntor. , uttaget.
Vid Arets 
utgAng.
i
Tavastehus Iän.
S t  ä  d  e r  (V illes). 
T ava steh u s  »H :lin nan  kaup .
9mf 9mf Sihf. Siïtf.
S ä ä s tö p .» ......................................
T a m m erfors  »T am pereen  Sääs-
6 425 751.45 1 620 551.93 297 014.94 1 296 059.26 7 047 259.06':
i
t ö p a n k k i» .....................................
L a h ti »H ollo lan  kunnan  Sääs-
9 937 674.30 4187 956.62 455 365.37 3 182 623.43 11398 372.86]
töp a n k k i»  ..................................
T avasteh u s »Suom al. Säästö-
1111 346.62 584 274.52 60435.83 188 459.35 1 567 597.62
l
p a n k k i H äm eenlinnassa» . . •1 287 238.86 1237 602.58 72 249.78 568 593.20 2 028498.02
L a h ti »L ahd en  Säästöpankki» 
L a h ti »T y öv ä en  Säästöpankki
200 205.74 305 721.18 14 674.98 81 557.46 439 044.44
L ahdessa» ..................................
T am m erfors  »H äm een  T y ö v .
17 257.66 557.68 12 647.38 5167.96
S ä ä s tö p a n k k i» ........................... 37 381.91 157 446.08 3 973. S 6 56 000.75 142 801.10
7 Städcrna
L a n d s b y g d  (Campagne).
19 016 856.54Î 8 093 552.91
1
i
904 272.44 5 385 940.83 22 628 741.06
U r d ia la ............................................... 1421110.48, 854 433.38 84 628.80 349 095.86 2 011 076.80
| J a n a k k a la ....................................... 267 746.19 81 028.32 14 357.51 28 097.52 335.034.50
J ä m sä  .............................................. 1 304 962.56 359 950.18 62 067.41 196123.17 1 530 856.98
R u o v e s i ............................................ 593 659.24 259 363.25 33 217.58 126 440.36 759 799.71
L e m p ä lä ............................................ 457 912.94 401302.32 29 764.67 169 937.86 719 042.07
H a u s jä r v i .......................................... 559 827.97 314 384.85 33 471.88 111 833.81 .795 850.89
T o i j a l a ............ ............................. 415 892.65 268 853.39 23 766.49 126 538.74 581973.79!
L a m p is ............................................... 988 784.68 478 634.53 56 036.26 224 904.76 1 298 550.71
L op p i«  .............................................. 1 758142.32 872 680.10 99 916.88 332 912.17 2 397 827.13
K u r u .................................................... , 199 896.23 38 050.93 ; 10 470.08 17 693.02 j 230 724.22
S om ero ............................................ 1 352180.10 441 476.89 74 572.8S 156 146.59 i 1 712 083.28
K o r p i la k s .......................................... 383 677.20; 250 058.58Î 22 811.37 129 286.80. 527 260.35
R e n g o  ............................................... 442 521.73 204 994:40 ; 26 772.3S 65 417.07’ 608 871.44
F orssa  ............................................... I 939 573.59 250 665.24 1 50 332.22 136 499.77 1 1104 071.28
N a s to la ............................................... 297 005.67 123 583.95| 17184.45 29 797.26 | 407 976.81
I Trans]» o r t | 11 382 893.55. 5199 460.31 \ 639 370.8G 2 200 724.76 ! 15 020 999.96
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livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1916.
7
c: -"r
K ë
8 9 10 | 11 
Antal mofcbôcker.
12 13 | 14 I 15
Tillgodohafvandet A en motbok 
vid Arets utgAng.
16 ; 17 
Antal irnder 
Aret gjorda
sf O 
«  g
§ S,
W
=
&
<&.
8>
Unde • ftret
<
M Stôrsta £ &S® g
p. a-j 2 a> sp• a.
ç*- i/:
»E*
w
ZU
g
c.et
u.
35
tZ
et0
| for ensldlda 
insattare.
for foreningar 
och fonder.
g-
ÇS <5S
0 // 0 7 . St. St. St. St. Smf. su#. Snf St.
.
St.
9.7 4 5160 539 458 5 241
4'-
1344.64 37 813.59 45 000.— 2 607 2 634 1
14.7 4% . 4% 9 555 1393 1047 9 901 1 151.23 25 504.82 29 943.03 8 486 7755. 2
41.1 5, 4% 1008 194 67 1135 1 .381.14; 27 941.22 3 627.— 728 515 3
57.6 5, 4y2,4 1322 310
.
70 1 562 1 298.05; 30 000.— 11 766.28 1174 812 4
119.31 5 427 118 58 487 9*01.52 14 447.40 9 579.19 476 218 5
70.1 5 116 ■ 13 103 50.17 290.22 957.68 — 6
282.0 11/2--5 127 217 21 323 ■442.10 5 616.02 5 791.21 738 254 7
19.0l 17 715 2 771 1 734 18 752 1 206.74! 37 813.59 45 000.— 14 209 12188 3
41.6 5 1 589 208 116 1681 1 196.35 25 366.14 40 259.85 860 466 9
25.1 5 577 89 18 648 517.03' 25 547.20 15 540.49 289 44 10
17.3Î 5 ,4 1218 189 134 1273 1 202.50 21 000.’- 32 000. - 468 367 11
28.0 ’ 5 1003 167 110 1 060 716.79* 16 880.75 41 719.40 629 366 12
57.0 5 567 ■ 75 26 616 1167.281 28 861.38 16 688.55 408 272(13
42.2 5 587 103 47 643 1 237.71 24 939.21 29 715.96 321 164 U
39.« 5 439 72 26 485 1 199.941 20 207.82 ■ 7 524.58 290 163 15
31.3 5 717 128 84 761 1 706.371 41 464.25 10 716.22 389 346 16
36.4 5 ,4% 1215 177 79 1 313 1 826.22| 65 2 6 6 .- 35352.— 816 429 17
15.4 5 390 55 4 441 523.18* 7 408.20 3 173.56 196 84|i8
26.0 5 1045 139 42 1 142 1 499.i«t 30 000.— 25 423.66 561 18919
37.4 5 3651 87 33 419 1 258.3s! 23 544.44 37 043.25 288 149120
37:6 5 352 40 16 376 1 619.33; 36 436.08 37 555.59 127 59 21
17.5; 5, 41/2 870 104 61 913 1209.27; 26 187.50 27 800.51 414 206 22
37.4 5 417 82 14 485 841.1 S 12 429.34 10 034. - 295 90 23.
1
Sparbnnkssh
11 3511 1 715
itistik âr 1916.
810 12 256 — 6351 3 394 24 
10
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Tab. 12. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (Suite). Montani des däpöts et nombre des
1
Sparbankens ort.
2
Vid ärets 
ingäng.
1 3
I n s ii 1t a r n 
insatt.
i  ^ '
es t, i 11 g o d o
Under äret
godtskrifna
viintor.
i a 1; v anden. 
uttaget.
1 «
f
| Vid ärets 
j ntgftng.
11
1 $nif. 9mf. j  ■ 3wf . $nif.■
1 T ran sp ort 11 382 893.55 5 199 460.31 \ 639 370.86 2 200 724.76 15 020 999.96
2 H au h o  .............................................. 388 212.46 384 213.58! 26 573.74 109 986.83 689 012.95
3 P ä lk ä n e ............................................ 477137.46 223 146.09 27 080.23 123 103.63 604 260.15
4 V e s i la k s ............................................ 274 661.25 314 026.29 17 598.78 114 826.66 491 459.66
5 K ä r k ö l ä ............................................ 148 979.35 93 777.60 7 878.25 26 696.51 • 223 988.69
6 K osk is  .............................................. 171 873.26 132 996.12 11 725.43 41713.17| 274 881.64
7 A sikkala  ......................................... 873 630.09 439 567.78 48 772.94 146 253.67 1 215 717.14
8 K a n g a s a la ....................................... 221539.18) 249 338.27 15 383 .il 39 609.73 446 650.83
9 K u h m ois  ......................................... 1 287 297.52 660 777.10 65 298.77 396 444.15 1616 929.24
10 T u u los .............................................. 246 792.631 127 890.19 13 671.98 74 458.92 313 895.88
11 P a d a s jo k i......................................... 520 083.58 258 763.13 28 820.91 . 134 669.71 672 997.91
12 O r iv e s i .............................................. 325 980.29 434 555.93 25 507.47 122 214.08 663 829.61
13 L u o p io is ............................................ 629 724.21 635 656.03 41 985.43 158 357.58 1149 008.09
14 S a h a la k s ............................................ 112 251.45 98 536.49 6 888.84 35 473.65 182 203.13
15 H u m p p ila  ....................................... 143 907.71 35 412.49 7 080.26 13 087.82 173 312.64
16 S o m m a r n ä s ..................................... 213 490.30 82 859.64 13 083.20 31199.43 278 233.71
17 Sääksm äki .................................... 365 288.14 246 408.98 21149.80 123 927.15 508 919.77
18 V a n a ................................................... 174 047.82 28 697.54 8 518.06 6 782.99 204 480.43
19 L ä n g e lm ä k i.................................... 327 823.16 239 945.39 20 412.87 86 593.85 501587.57!
20 K u h m a la k s ..................................... 266 362.22 91604.01 12 726.77 37 760.26 332 932.74j
21 K u orev es i ....................................... 169 266.39 152 232.01 10 292.43 50 405.93 281 384.90 ‘
22 J o k k is ................................. ............. 79 515.25 53 876.98 4 950.56 20157.69 118185.10;
23 M e s s u b y ............................................ 27 327.14 35 564.59 1 954.20 4 594.44 60 251.491
24 Y p ä jä  ........................................i. . . 67 682.53 ■ 118 502.15 5 515.81 16 252.07 175 448.42
25 T y rv ä n d ö  ......................................... 21 351.81 10 967.73 1 254.90 1 977.97 31 596.47
26 E rä jä rv i ...................................... ... 166 979.76 145 264.86 9 815.18 36 445.20 285 614.60
27 B irkkala  ......................................... 37 317.12 68 039.75 2 930.94 8 276.30 100 011.51
28 V ilp p u la  ......................................... 125 680.39 452 804.03 13 573.81 176 178.42 415 879.81
29 45 667 52
30 T eisk o  .............................................. — 5 788.87 37.63 51.81 5 774.69i
31 44 Landsbygden 19 247 096.02 11 066128.33 1110 582.28 4 888 740.38 27 085 066.25j
32 51 Tavastehus Iän 1 38 263 952.56! 19159 681.24 2 014 854.7ä| 9 724 681.21 49 713 807.31
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n
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u
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50 
U
a
n
te
fo
t.
9 | 1 0  | i l  
A n t a l  ra o tb ô c k e r .
! 12 1 3  | 1 4  | 1 5
T illg o d o h a fv a n d e t  â  en  m o tb o k  
v id  A rets  u tg à n g .
1 6  | 1 7  
A n t a l  u n d e r  
A ret g jo r d a
j
j
<
&
P*
<c
5*
5"
en
5°
en
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|
fo r  fô re n in g a r  
o c h  fo n d e r .
° l1 0 ° ll o s t . st. s t .
1
S t . $ n t f  . 9 n i f S t . s t .
— — 11351 1715 810 12 256 _ 6 351 3 394 1
77.5 5 415 110 33 492 1 400.43 25 746.41 10 576.80 347 183 2
26.6 5 522 100 36 586 1031.16 14 874.21 17 134.29 277 260 3
78.9 5,4 306 72 32 346 1 420.40 18 205.17 17 358.08 215 120 4
50.3 5,4% 254 60 30 284 788.51 10 618.98 8 556.98 209 73 5
59.9 5 289 67 21 335 820.54 11596.72 10 355.31 1891 108 •6
39.2 5,4% 832 173 42 963 1 262.43 20 912.92 5 666.16 ■ ' 388 215 , 7
101.6 5 368 . 74 20 422 1 058.41 15 353.97 4 434.34 252 133 8
25.6 5,4 1200 187 86 1301 1 242.83 26 675.— 26 052.70 6491 501 9
27.2 5 303 40 35 308 1 019.14 24 055.01 13 831.81 169 110 1 0
29.4 5,4% 343 133 27 449 1 498.88 18 515.— 7 421.32 340 ! 177 11
103.6 5 485 164 41 608 1091.82 12 453.06 8 553.48 490! 191 12
82.5 5 716 122 14 824 1 394.42 50 380.74 17 400.53 296 172 13
62.3 5,4% 208 56 22 242 752.no 11048.79 4 858.40 131 66 14
20.4 4 224 . 39 9 254 682.33 8 420.27 2 050.83 125 47il5
30.3 5% , 5 260 57 10 307 906.30 17 270.57 19 426.— 160 38 16
39.3 5 406 115 ■ 45 476 1069.16 . 13142.50 11944.27 369 228 17
17.5 5,4% 163 15 5 173 1181.97 13 370.45 32 081.24 50 21 18
53.0 5 386 102 18 470 1 067.21 15 035.62 18 768.39 243 125!19
25.0 4%, 4 331 51 18 364 914.64 10 456.26 7 730.84 188 72 20
66.2 5 255 57 17 295 953.84 25158.33 7158.61 169 72 21
48.6 5, 4% 142 36 2 176 671.50 4 623.95 9 139.95 132 24 22
120.5 5 95 25 5 115 623.92 5128.61 2 926.69 130 17 23
159.2 5 140 56 5 191 918.57 21325.11 14 767.15 147 26 24
48.0 5, 4% 49 13 — 62 509.61 2 583.32 3 818.79 35 9 25
71.1 5,4 221 48 15 254 1124.46 16 760.39 10 610.46 238 39 26
168.0 5, 4% 142 49 7 184 543.54 5 938.70 2 240.27 99 20 27
230.9 5 241 186 27 400 1 039.69 10 338.79 6 110.99 450 211 2 8
— 4% — 64 — 64 713.55 3 000.— 3 000.— 119 1 29
— 4 % — 17 -  1 17 339.64 1100.— 150.— 19 1 30
40.7 — 20 647 4003 1432 23 218| 1166.55 65266 .— 41 719.40 12 976 6 654 31
30.0 — 38 362| 6 774 3166| 41970| 1184.50 65266 .— j 45 000.— | 27185 18 842 32
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Tab. 12. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (Suite). Montant des dépôts et nombre des
1 2 8 1 
I n s ä t t a r n e s
* ■ 1 5
t i l l g o d o h a f v a n d  en.
G !
Sparbankens ort.
Vid àrets 
ingâng.
Under à ret
Vid Arete J 
utgftng. 1
i
insatt. | 
1
godtskrifna
räntor. uttaget.
Viborgs Iän.
S t ä d e r  (V illes).
3™f- 1 9Hif
!
1 V ib o rg  »V ib orgs  Sparbank» . . 9 533 470.15 2 693 258.66; 455 257.59 2 219 721.59 10 462 264.81!
2
3
F r e d r ik s lia m n ................................
V ilIm anstrandi>Villruanstrands
779 937.89 102 067.38. 40 005.58 81 970.83 84Ô 040.02)
S p arban k » . : ............................. 970 529.03 461 650.28! 51 636.33 237 095.06 1246 720.58:
4 S o r d a v a la ............................. ' .......... 1 392 858.67 995 040.98, 87 581.75 400 356.68 2 075124.721
U
G
K o tk a  »Sparbanken  i K o tk a »  
V ib o i'g  »V iipurin  Suom alainen
240 606.40 32 645.64 . 12162.31 29 363.22 256 051.13:
S ä ä s tö p a n k k i» .......................... 3 289 771.09 2 448 794.51 j 184 557.36 1216 458.37 4 706 664.59'
7
8
K e x h o lm ............................................
K o tk a  »K ym in laak son  T y ö -
43 142.04 92 514,22i 4 018.04 13 235.02 126 439.28j
9
v ä en  Säästöpankki» ............
V ib o rg  »V iipurin  T y öv ä en
67 310.27 98 015.78 4 365.52 47 993.16 121698.41)
S ä ä s tö p a n k k i» ........................... 193 696.74Î 194 361.15 10 842.72 118 873.99 280 026.62j
10 V illm anstrand  »E telä-Saim aan r
11
T y ö lä isten  S äästöp an k k i». 
V ib o r g  »V iipurin  p itä jä n  Sääs-
14 242.41 7 946.18;
:
854.93 2188.09) 20 855.43 
)
1
12
tö p a n k k i»  ..................................
V illm anstrand  »L appeen  Sääs-
77 978.87 481 667.72' 12 275.14 66 158.49 505 763.24;
.
13
tö p a n k k i»  ...................................
K o tk a  »K otk a n  Suom alainen
205 665.621 3136.59 22 900.59 185 901.62
S äästöp an kk i» ......................... - - 303 618.95( 4187.36 35 752.50 272 053.81
M 13 Städerna 
*
L a n d s b y g d  (Campagne)
16 603 543.56 
•
8117 247.07 j
I1f
870 881.22 4402 067.59| 21099 604.26
|
15 V e d e r la k s .......................................... 1390 669.34| 403 896.06 63 225.50 336 684.18 | 1 521106.721
16 S ä k k i jä r v i ........................................ 825 670.32 169 768.88; 40 787.28 102 257.63; »33 968.85)
:17 P arikkala  ....................................... 454 947.58 325 367.64) 25 604.46 188 2 0 0 .- 617 719.68'
,18 J ä ä s k is .............................................. 559 473.04; 405 879.391 35 682.55 130 562.90 870 472.08!
.19 Jaak im vaara ..................................... 312992.14! 82 780.01! 16 621.34 33 446.32 378 947.17!
20 P y h ä jä r v i ......................................... 378 472.40Î 219170.50,' 21 625.92 86 266.09 533 002.73
¡21 H i i t o l a ............................................... 169 691.40i 243 651.91; 12 253.57 67 661.32 357 935.56,
1'22 K orp ise lk ä ......................................... 135 152.35 187 476.60 9 508.79 39131.23 293 006.511
;23 S o a n la k s . . .  * ............................... 130 374.46 147 493.641 7 831.56 19 244.2SI 266 455.38
|24| L u u m ä k i .......................................... 113 458.92 46 882. i 6 635. - 13 559.56! 153 416.36-' i
¡25 T ran sp ort | 4 470 901.95| 2 232 366.63; 239 775.97 1 017 013.51 5 926 031.04!
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cj3
B‘
SQP
! °/I 10 ° i  / 0 St. St. St. St. Sm f. 9m f. St. st.
9.7 5 ,4 % 9 1 4 4 1 3 1 3 972 9 485 1 1 0 3 .0 3 2 5  5 9 6 .— 2 4  55 2 .— 7 555 6 652 1
! 7.7 5 . 613 52 36 629 1 3 3 5 .5 2 15 193.50 1 1 1 2 1 .6 9 310 246 2
28.5 5 1 3 9 2 218 150 1 4 6 0 853.71 25  247.10 20  376.99 513 470 3
49 .0 5 1 8 8 7 339 179 2  047 1 013.71 3 1 7 0 5 .5 0 54  914.82 1 6 6 6 ! 1 3 6 9 4
6.4 5 422 19 29 412 621.18 7 015.78 3 583.98 132 152 5
43.7 5 , 4  % 4 795 702 '  358 5 1 3 9 915.87 83  041.61 350 00 0 .— 4 661 2 957 6
193.1 5 265 36 6 295 428.60 14  332.50 20 556.06 206 37 7
80.8 5 ,4 358 83 12 429 •283.67 5  339.12 7 619.19 638 243 8
44.6 5 ,4 % 684 ■ 105 55 734 381.51 1 0 1 7 6 .7 5 45 694.60 686 428 9
46 .4 0 65 4 3 66 315.98 4  741.01 3 576.31 24 25 10
548.6 5 55 150 3 202 2 503.77 22 687.09 2 4 1 7 9 .8 1 317 117 11
5 — 156 2 154 1 2 0 7 .1 5 9 540.73 4  376.81 214 26 12
— 5 — 191 16 175 1 554.59 1 4 3 3 6 .1 6 1 6 1 6 0 .1 8 191 41 13
27.1 — 19 680 3  368 1 8 2 1 2 1 2 2 7 994 .— 83 041.61 350 000 .— 1 7 1 1 3 12 763 14j
9.4 4 % 985 99 63 1 0 2 1 1 489.82 18  434.28 45 081.80 474 4 9 1 1 5
13.1 5 ,4 % 879 99 37 941 992.52 19  452.36 30  088.81 272 8 9 1 1 6
35.8 5 388 149 49 488 1 2 6 5 .8 2 21  296.78 29 801.01 396 1 8 2 1 7
55.6 5 577 142 37 682 1 276.35 26  566.37 8 027.61 429 ■ 251 18
21.1 5 % , 5 119 49 9 159 2 383.32 1 1 1 0 5 .0 1 155 677.50 117 58 19
40.8 5 446 54 43 457 1 1 6 6 .3 1 15 000.92 2 1 4 2 2 .6 2 222 201 20
110.9 5 469 71 29 511 700.16 1 0  344.19 17 00 0 .— 182 89 21
116.8 5 228 46 16 258 1 1 3 5 .6 8 10 083.51 8 4 3 0 .6 2 134 74 22
104.4 5 108 36 7 137 1 944.92 50  000 .— 70 3 3 0 .— 125 34 23
35 .2 5 210 30 11 229 669.91 5  40 0 .— 4  952 .— 82 47 24
—  ' 4  409 775 301 4  883 — — 2 433 2 318 25
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Tab. 12. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (Smte). Montani des däpöts et nombre des
1
Sparbankens ort.
2 3 | 4 | 5 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
6
Vid ärets 
ingäng.
IJnder äret
Vid ärets 
ntgäng.
insatt.
godtskrifna
räntor. utta get.
9 m f 3 m f 9 m f Srhf. S m f
1 T ransport 4 470 901.95 2 232 366.63 239 775.97 1 017 013.51 5 926 031.04
2 S:t A n d r e »  ..................................... 605 876.46 332 425.23 34 470.07 150 904.14 821 867.62
3 S a k k o l a ............................................ 138 088.60 94 901.83 8 276.22 17 788.25 223 478.40
4 R ä isä lä  ............................................ 227 226.39 230 761.73 15 769.36 64 835.13 408 922.35
5 V e k k e la k s ......................................... 901 504.12 559 683.22 48 069.32 160 502.39 1 348 754.27
6 B j ö r k ö .............................................. 163 231.55 93 431.94 8 647.44 40 559.54 224 751.39
7 M oh la  .............................................. 35 426.01 65 322.52 2 688.90 7 770.98 95 666.45
8 S ip pola  ............................................ 1131513.68 474 907.50 62 403.23 266 953.29 1 401 871.12
9 R a u t u s .............................................. 62 383.42 20 008.02 3 395.83 6 296.29 79 490.98
10 K irv u s  .............................................. 98 650.58 263 495.99 9 458.33 56 445.90 315 159.—
11 M etsäp irtti ..................................... 224 719.54 42 602.63 11 223.57 33 961.86 244 583.88
12 K iv in  e b b ......................................... 77 508.54 52 964.54 4 256.80 19 379.65 115 350.23
13 M ieh ikkälä  ..................................... 431 536.34 268 739.27 23 793.15 137 673.77 586 394.99
l i V alkea la  ......................................... 358126.91 729 470.47 33 166.49 179 641.89 941121.98
15 R u s k e a la ......................................... 63 440.04 101 734.73 4 311.76 28 414.— 141 072.53
16 J o h a n n e s ......................................... 56 333.97 62 145.29 3 872.20 8 054.15 114 297.31
17 K r o n o b o r g ....................................... 241147.31 121 516.3.7 13 380.22 27 078.12 348 965.78
18 S avita ipa le  ..................................... 136 609.66 75 412.52 8 282.82 22 859.66 197 445.34
19 K y m m e n e ......................................... 116 221.37 249 921.78 9 818.70 16 924.97 359 036.88
20 S u om en n iem i ................................ 42 587.13 53 737.36 3 183.52 16 284.— 83 224.01
21 R u o k o la k s ....................................... 105 861.36 105 354.69 6 937.38 14 936.83 203 216.60
22 Im p ila k s ............................................ 76 217.28 38 503.02 4 382.43 11101.23 108 001.50
23 V a lk jä r v i .......................................... 71 730.31 83 344.99 5 271.31 20 366.89 139 979.72
24 K l e m i s .............................................. 29 615.07 71 840.31 2 549.72 5 326.34 98 678.76
25 R a u t  jä r v i ......................................... 11024.36 15 986.— 741.68 696.04 27 056.—
26 K a u k o la  .......................... .............. 76 049.24 213127.31 8 086.37 32 260.17 265 002.75
27 S uo jä rv i ......................................... 13 924.45 56 910.29 1 477.49 1 548.56 70 763.67
28 N y k y r k a ............................................. 71 771.35 157 887.02 6 732.96 11 759.50 224 631.83
29 U g u n ie m i.......................................... — 9 453.— — .75 — .04 9 453.71
30 38 Landsbygden 10 039 226.99 6 877 956.20 584 423.99 2 377 337.09 15 124,270.09
31 51 '  V iborgs Iän 26 642 770.55 14995 203.27 1455 305.21 6869 404.68 36 223874.35
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f o r  e u s k i l d a  
i n s a t t a r e .
f o r  f ô r e n h i g a r  
o c h  f o n d e r .
° !10 ° //  0 St. St. St. st. 9 m f. 9 m f S m f. st. St.
__ — 4409 775 301 4 883 — — 2 433 2 318 1
35.6 5 648 97 34 711 1155.93 31 828.84 22 808.53 249 148 2
61.8 5 115 26 2 139 1607.76 10197,93 48 736.98 73 36 3
80.0 5 306 100 22 384 1 064.90 15 356.25 18160.76 434 136 4
49.6 5, 4% 707 152 29 830 1625.— 15 000.— 30 000.— 517 247 5
37.7 5 247 34 14 267 841.76 11 819.82 15148.20 103 67 6
170.1 5 69 28 1 96 996.52 10 237.50 3 971.85 43 20 7
23.9 5 ,4 % 717 139 73 783 1790.38 30121.63 28180.95 . 502 390 8
27.4 5 61 13 7 67 1186.42 6 300.— 9 588.89 .29 19 9
, 219.5 5 120 87 18 189 1 667.50 11315.03 12 906.72 135 5110
8.8 5 186 22 8 200 1222.91 12 570.— 12 570.— 60 4311
48.8 5 143 • 50 12 181 637.29 10 742.36 4424.15 128 35 12
35.9 5 410 73 24 459 1277.55 20 000.— 29 827.07 272 177 13
162.8 5 .4 % 432 196 46 582 1 617.04 20 427.99 19 976.36 488 175 U
122.4 5 116 45 5 156 904.30 9 213.— 5 935.73 87 29 1 5
102.9 6 65 42 5 102 1 120.56 5 237.50 4 983.23 64 2 1  1 6
44.7 5 175 38 6 207 1 685.82 9 766.41 77 031.05 118 6817
44.5 5 342 75 9 408 483.93 7 973.71 3 576.— 228 88 18
208.9 5 71 49 3 117 3 068.68 20 395.83 17 856.31 124 27] 19
95.4 5 191 52 6 237 351.15 4 236.13 5176.76 188 68 2 0
92.0 5 .4 % 120 86 14 192 1 058.41 10 507.21 16 633.13 177 50 21
41.7 5 140 36 7 169 639.06 3 291.77 10 0 0 0 ,- 89 52 2 2
95.1 5 78 44 11 111 1261.07 10 098.96 6 118.68 67 27 23
233.2 5 64 53 2 115 858.07 9 366.54 5 714.88 103 11 2 4
145.4 5 37 17 1 53 510.49 5 000.— 1 107.50 44 3,25
248.5 ' 5 50 62 6 106 2 500.02 25 415.62 41856.23 139 47 26
408.2 5 22 31 1 52 1360.83 6 000.— 7 772.66 56 4.27
213.0 5 41 36 4 73 3 077.13 16 311.36 15 713.77 50 16 28
—  ' 5 ; — 18 — 18 525.17 . 3 500.— — 20 - 29
50.7 — 10 082 2 476 671 11 887 1 272.33 50 000.— 155 677.50 7 020 4 373 30
36.0 | - 29 762 5 844 2 492 33114 1 093.91 83 041.61 350 000.— 24133 1 7 136[31
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Tab. 12. (Forts.) Insättarnes tillgodohafva nden
Tabl. 12. (Suite). Montani des däpöts et nombre des
1 2 s 1 4 1 4
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a  n d e  n.
«
Sparbankens ort.
Vid ärets 
ingäng.
insatt.
Under äret
godtskrifna
räntor. uttaget.
Vid ärets 
utgäng.
Smf Smf gstf ' Sn/f. Smf.
1
S :t  M ic h e ls  Iä n .
S t ä d e r  (V ille s ) .
S:t M ic h e l ......................................... 4  082 600.34 1 708 886.45 200 242.94 1 2 0 0  426.73 4  791 3 0 3 . -
2 N y s lo tt  »Savönlinnan  Säästö- 
, pan k k i»  ....................................... 682 657.15 435 867.35 3 8  851.65 159 007.62 9 9 8  368.53
3 H ein o la  ..................................... 354 521.77 129 209.06 1 9  852.33 33 071.55 470 511.61
4 N y s lo tt  »Sääm ingin  K u n n an  
Y h te in en  S äästöp an k k i» . . . . 95  796.73 95 881.59 5 882.48 4 4  552.41 15 3  008.39
5 4  S tä d e r n a 5 2 1 5  575.99 2  369 844.45 - 26 4  829.40 1 4 3 7  058.31 6  4 1 3 1 9 1 .5 3
6
L a n d s b y g d  (O am p agn e). 
K a n ga sn iem i ............................. .. 871 354.41 152 877.89 42 727.27 162 946.49 904 013.08
7 J o r o i s ................................................. 39 1 6 8 8 .8 7 241 543.12 22 780.35 8 5 1 0 8 .7 6 570 903 .58
8 R a n t a s a lm i .................................... 241 796.25 327 911.38 18 157.15 66 524.87 521 339.91
9 P ie k s ä m ä k i .................................... 809 268.93 1 049 984.08 63 286.57 325 958.16 1 596 581.42
10 H irv e n sa lm i.....................................• 564 460.07 251 26 5 .— 30 679.45 9 4  849.74 751 554.78
11 H e in ä v e s i .......................................... 19 1 2 9 9 .5 2 273 698.01 1 4  398.25 56  441.10 422 954 .68
12 M ä n t y h a r ju .................................... 873 859.93 541 594.44 53 101.80 161 900.09 1  306 656.08
13 Sysm ä ............ ..................... ............ 2 07 4  019.45 1 0 1 6  015.98 100 580.57 677 500.44 2  513 115.56
14 K e r im ä k i ......................................... 246 729.42 349 552.77 19 016.49 62 017.53 553 281.15
15 G u sta f A d o l f s ............................... 724 753.47 289 819.10 36  605.32 135 773.11 91 5  404.78
16 J o u t s a ................................................. 1 1 3 4  650.12 646 595.75 59  768.68 261 073.89 1 579 940.66
17 L e iv o n m ä k i .............. 86  557.32 1 7 1 2 7 .6 3 3  983.18 7 871.52 99  796.61
18 K r is t in a ............................................ 225 254.25 216 043.39 14  290.13 72 560.54 383 027.23
19 J o k k a s .............................................. 565 309.18 356 601.08 32 139.35 130 339.71 823 709.90
20 L u h a n go  ......................................... 278 651.54 121 847.38 13  775.91 48  040.76 366 234.07
21 H e in o la  s o c k e n ............................. 340 775.09 1 1 1 3 9 2 .0 8 19 377.65 38  230.86 433 313.96
22 A n t t o la ............................................... 175 309.36 141 716.56 10 020.97 3 4  59 7 .2'8 29 2  449.61
23 P u um ala  ................. ....................... 250 091.55 84  577.17 13 251.49 51 472.61 296 447 .60
24 V ir t a s a lm i....................................... 114 636.18 29 559.7 3 6 375.71 16  939.92 133 631.70
25 S u lk a v a ............................................ 160 262.59 80  226.83 9 837.24 23 113.36 227 213.30
26 H a u k iv u o r i .................................... 64  682.53 4 8 1 7 5 .7 0 3 55 9 .8» 5 1 8 3 .5 2 111 234.56
27 K a n g a sla m p i ................................ 163 300.61 121 787.81 9 828.29 4 4  070.30 250 846 .41
28 E n o n k o s k i ....................................... 45  259.92 102 626 .59 3  996.04 19 845.93 132 036.62
29 S avon ran ta  ..................................... 85 348.03 4 1 3 1 9 .8 0 3 876.69 28 869.84 101 674.68
30 24  L a n d s b y g d c n 10 679 318.59 6 613 859.27 605 414.40 2 6 1 1 2 3 0 .3 3 1 5  287 361.93
31 28 S :t  M ic h e ls  Iä n  1 15 89 4894 .58 ] 8 983 7 0 3 .721 870 243.801 4  048 288.64 21  700 553.46
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% 7 . . St. St. S t. S t. Smp Smp Smp S t. St.
17 .4 4 % 5 50« 763 3 7 4 . 5 889 813.60 1 5  289.15 27 936 .06 4 0 5 6 4 2 9 2 1
46 .2 5 1 059 184 113 1 1 3 0 883.51 10  311.74 24  655.97 774 682 2
32.7 5 548 71 38 581 809.83 24  519.12 15  833.73 326 211 3
59.7 5 . 83 45 6 122 1 2 5 4 .1 6 1 4 7 1 6 .6 9 14  856.13 80 28 4
23.0 — 7 1 9 0 1 0 6 3 531 7 722 830.51 24  519.12 27 936.06 5  236 5 213 5
3.7 5 962 68 86 944 957.64 2 5 1 7 5 .6 7 2 0 1 3 0 .2 6 218 235 6
45.7 5 631 141 48 724 788.54 19  377 .30 21 857.14 327 182 7
115.6 5 638 165 63 740 704.51 7 289.83 20 991.67 473 192 8
97.3 5 570 190 56 704 2  267.87 78  096.63 29  884.98 49 9 336 9
33.1 5 672 90 59 703 1 0 6 9 .0 6 16 554 .10 13 893.10 377 2 9 1 10
121.1 5 259 97 32 324 1 3 0 5 .4 1 2 1 2 5 8 .2 1 25  746.31 16 4 1 3 6 1 1
49 .5 5 , 850 176 55 971 1 3 4 5 .6 8 15  034 .— 13 8 5 3 . - 382 18 4  12
21 .0 5 ,4 ,3 ,6 — 2 2 1 5 2 32 4 191 2  285 1 0 9 9 .8 3 23 302 .14 2 8  016.86 1 4 0 5 773 13
124.2 5 374 101 3 9 436 1 2 6 8 .9 9 17 658.57 26  201.95 246 124*14
26 .3 '5 ,4 877 157 80 95 4 959.54 23  539 — .27 357 .48 51 9 324*15
39 .2 5 ,4 940 224 76 1 0 8 8 1 4 5 2 .1 5 3 0  596.69 36  039.64 684 364 16
15 .3 4 % 127 10 10 127 785 .80 12 24 0 .— n  5 4 5 .— 32
t 1
27  17
70 .0 5 443 100 24 519 738 .— 9 4 5 3 .6 7 2 1 5 0 8 .1 5 307 1 5 9 'i s
45.7 M % 796 186 58 92 4 891 .46 1 4 0 0 0 .— 1 4  451.94 401 207*19
31 .5 5, 4 y 2 , 4 408 85 9 48 4 756.08 15  732.35 4  872.90 242 1 1 1 2 0
27 .2 Ö - Ö * / 357 ■ 44 30 371 1 167.96 26 082.68 5 4  353.85 178 123*21
66.8 .  5 , 4 % 348 55 43 360 812.36 15 000 .— 3 5 0 0 .— 126 1 0 3 2 2
18.5 5 44 4 53 6 491 603 .72 6 820.37 5 237.50 . 170 205*23
16 .6 5 160 22 10 17 2 776.92 10 038.01 6  694 .60 67 64 24
41 .8 5 216 75 24 267 850 .98 10  320.63 20  663.38 211 77*25
72 .0 5,4 11 8 22 2 138 806 .04 5  0 0 0 .— 5 288.75 • 58 26  26
53 .0 5 308 65 23 350 716.70 10  948.72 3  366.57 270 111*27
191.7 5 70 39 7 102 1 2 9 4 .4 7 13 000 — 6 0 5 0 .— 101 34*28
19.1 5,4 146 34  i 19 161 631.51 4 820.68 2 179.68 89 73^29
4 3 .1 1 — 12 866 2 523 1 0 5 0 14  339| 1 066.14| 78 096.63| 54  353.85 7 546| 4 461^30
86 .5  f -  1 20  056| 3 586j 1 58l| 22  06l| 983.60| 78 096.63| 5 4  353.85| 12  782| 9  6 7 4 )3 1
S  part unies Statistik âr 1916. . 11
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Tab. 12. (Ports.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tubi. 12. (Suite). Montani des däpöts et nombre des
3
Sparbankens ort.
2
|
Vid ärets 
ing&ng.
| 3 | 4 | 5 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a i v a n d e n .
Under ftret
1 6
Vid äretB 
utgflng.
insatt.
godtskrifna
räntoi^ uttaget.
‘ ■ Smf. SSf Smf. Smf.
Kuopio  Iän. ,
j S t ä d e r  (V illes).
1 1 J o e n s u u ............................................ 243 037.94 238 989.92 16 414.76 38 899.51 459 543.11
i 2 K u o p io  »K u op ion  kaupungin
S ä ä s tö p a n k k i» ........................... 3 031 770.43 1 680 164.89 169 653.68 . 865 215.84 4016 373.16
3 Id e n s a lm i......................................... 1 221459.88 1 209 224.90 81 002.62 379 594.92 2132 092.48
4 K u o p io  »S avon  T y ö v . Säästö- ✓
p a n k k i»  ....................................... 28 472.72 54 373.31 1886.08 17 597.53 67 134.58
S K u o p io  »K u op ion  M aalaiskun-
n an  S ä ä stöp an k k i»  ............... 568 708.4.(3 7124.05 24 754.62 551 077.89
6 5 Stftdernä 4 524 740.97 3 751 461.48 276 081.19 1 326 062.42 7 226 221.22
L a n d s b y g d  (Campagne).
7 N urm es k ö p in g .............................. 378 901.60 615 970.57 29092.60 107 359.35 916 665.42
8 P ie lis jä rv i ....................................... 282 367.12 338 000.27 19 779.13 70 702.20 569 444.32
9 T o h m a jä r v i ................................; . 30 282.22 21 281.60 1 760.60 3 246.24 50 078.18
10 K iu r u v e s i . . ..................................... 643 737.50 444 559.67 36 289.30 180187.94 944 398.53
11 L ep p ä v irta  ..................................... 1013 820.73 592195.36 57194.79 290 873.17 1 372 337.71
12 L ib e l i t s .............................................. 103 796.14 93 518.39 6 757.50 31 322.91 • 172 749.12
13 N i l s i ä ................................................. 375 959.05 307135.20 24 418.24 98 410.64 • 609101.85
14 L a p in la k s ............ ............................. 247 948.48 217 849.44 16109.52 90891.28 391 016.16
15 E n o  ......................... . . ................... 72 670.87 99 560.22 5 020.34 24142.87 153108.56
16 B a u t a la m p i ........................ .. 451 087.60 483 313.81 31 997.93 151175.39 815 223.95
17 I v i d e s ................................................. 265 646.84 200 026.16 16 210.56 48 009.08 433 874.48
18 M a a n in g a .......................................... 77 359.85 79 589.67 5 330.45 15 925.13 146 354.84
19 K a rttu la  .......................................... 354 523.08 401 677.67 24 242.88 119 560.98 660 882.65
20- H a n k a sa lm i ................................... 283305.66 430 131.89 21 554.04 82 561.24 652 430.35
21 K u u s jä rv i ....................................... 34255.10 80 733.31 2 486.33 10 834.16 106 640.58
22 B r ä k y lä ............................................... 162 086.64 84 502.86 9 769.04 19 600.12 236 759.02
23 P o lv i jä r v i ..............................-...........' 74105.91 245 236.13 7 199.97 21 849.02 304 692.99
24 K o n t io la k s  . . .  ................................ 170 994.60 315 692.57 13 655.04 59 070.14 441172.07
25 S u o n e n jo k i ..................................... 280 286.29 337 907.08 16 950.07 107 643:88 527 499.56
26 Ilom an ts  ....................................... .. 95 487.56 115 890.70 6 054.16 26 380.19 191 052.23
27 J u g a ............................................... .... 108133.87 243 882.25 10 231.19 44 734.83 317 512.48
28 T ran sport 5 506 816.71 5 748 654.82 362 004.28 1604 480.76 10 012 995.05
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och motbôckernas antal i sparbankerna âr 1916.
livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1916.
7
2  -  
g  s  
s  1
1 ^ O* <
S »  H s  p> c-
(3 B«*■ {D * V>
8
&p:
B
£O*
9 1 10 | I l  | 
Antal motbôcker.
12 13 | 14 | 15 
Tillgodohafvandet A en motbok 
vid Arets utgâng.
16 I 17 j 
Antal under » 
Aret gjorda
V
id àrets ingAng.
Under Aret
<
£
ce
(fi
OQP»
B«
I m
edeltä!.
Största insiittningar. 
!
uttagningar.
B
<<P
dôdade.
för enskilda 
insättare.
för föreningar 
och fonder.
7o 7c St. st. st. St. S n f S n if St. st.
\
89.1 5 369 165 25 509 902.83 6  926.20 376.07 441 197 l
32 .5 5 ,4 % 4  530 923 459 4  994 804.24 10 633.39 10 459.17 4 3 1 6 3 618 2
74.6 5 1 7 7 6 38 8 231 1 9 3 3 1 102.99 3 1 1 6 5 .— 1 0 0 1 7 3 .— 1 5 1 7 1 1 4 0 3
135.4 5 139 51 16 174 385.82 5 534 .64 5  598.84 221 126 4
— 4V2 — 62 — 62 8 888.33 25  0 0 0 .— 85 828.32 62 6 5
59.7 — 6 814 1 5 8 9 731 7 672 941.89 3 1 1 6 5 .— 1 0 «  17 3 .— 6 557 5 087 6
141 .9 5 561 192 21 732 1 2 5 2 .2 7 2 8  567.78 33  141.94 643 250 7
101.7 5 537 136 34 639 . ' 891.15 10  0 0 0 .— 19 085.57 255 264 8
65 .4 5 127 26 9 144 347.76 2 124.69 1 3 9 7 .6 6 52 23 9
46 .7 5 587 14 4 54 677 1 3 9 4 .9 7 .  5 8 9 5 2 .0 1 6 872 .66 545 293 10
35 .4 5 1 1 6 5 227 77 1 3 1 5 1 0 4 3 .6 0 10  266.75 27 616.25 830 470 i l
66 .4 5 196 59 17 238 725.83 6 611.07 16  169 .08 94 46 12
62 .0 5 531 161 50 642 948.76 27 030.87 2 4  362.07 536 225 13
57.7 5 262 98 18 342 1 1 4 3 .3 2 14  787.24 31 775 .94 366 119 14
110.7 5 154 65 16 203 754.22 6 378 .04 22 597.91 154 57 15
80.7 5 ,4 342 115 24 433 1 8 8 2 .7 3 20  475 .86 4 1 9 5 7 .1 8 405 148 16
63 .3 5 390 97 ' 35 452 959.90 33  6 2 9 .— 7 61 5 .— 280 142 17
89 .2 5 163 5 8 7 214 683.89 6 820.70 1 4  963 .33 140 19 18
86 .4 5 480 116 37 559 1 1 8 2 .2 5 22  04 9 .— 42 0 0 3 .— 283 111 19
130.3 5 439 191 27 603 1  081.97 15  803.78 10  586 .55 556 131 20
2 1 Î .3 5 125 43 17 151 706.22 21  902.29 2 213 .06 75 34 21
46 .0 5 245 61 12 294 805.23 1 0  739.40 *  9  276 .52 211 67 22
311.2 5 ■ 211 121 25 307 992.48 ' 13 002.66 2  626.41 254 ' 50 23
158.0 5 255 104 25 334 1 3 2 0 .8 7 2 6  061.47 16  293.97 335 105 24
88 .2 5 ,4 281 98 31 348 1 5 1 5 .8 0 3 0  502.68 15 083.07 265 170 25
100.1 5 148 54 20 182 1 0 4 9 .7 4 10  767.91 5 841.70 135 50 26
193. G 5 285 171 48 408 778.21 5  017.67 4 948.10 345 110 27
- 1  - 7 484 2 337| 604 9 217 — | ‘ — 6 759| 2  884 28
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Tab. 12. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (Suite). Montani des ddpöts et nornbre des
1
Sparbankens ort.
2 3 | 4 | 5 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
6 ■
1
Vid ärets 
ingäng.
Under äret
Vid ärets 
utgäng.
insatt.
godtskrifna
räntor. uttaget.
9 m f 3 m f S m f $m f.
i Transport S 506 816.71 5 748 654.82 362 004.28 1 6 0 4  480.76 10 012995.05
2 K aavi ............ ................................. 94 878.27 256 957.17 9109.25 37 880.33 323 064.36
3 Pielavesi .......................................... 485 219.56 723 583.77 34157.17 *  181035.24 1061925 .26
4 V e sa n to ............................................ 93 893.22 92 886.57 5 785.96 28 258.64 164 307.11
5 Taipale ............................................ 34 219.11 49 431.— 2 222.13 8 333.49 77 538.75
6 K e ite le ............................................... 31992.03 ' 70 501.70 2 227.60 9 553.78 95167.55
7 M u u ru vesi....................................... 56 695.49 76 499.79 4 814.48 17 831.59 120178.17
8 R au tavaara ..................................... 5 061.47 19 630.40 601.56 223.26 25 070.23
9 28 L a n d sb y g d en 6 308 775.86 7 038145.28 420 922.43 1 887 597.09 11 880 246.48
10 83 K u o p io  Iän 10 833 516.83 10 789 606.76 697 003.62 3 213 659.51 19106 467.70
f
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och motbôckernas antal i sparbankerna âr 1916.
livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1916.
Tillgodohafvandenas
t»
ôkning under âret.
<» 
ftantefot.
9 10 | I l  
Alitai motbocker.
12 13 | 14 | 15 
ïiUgodohafvandet & en motbok 
vid ârets utg&ng.
16 | 17 
Antal under 
âret gjorda
<
Si
î>
&
tra
sOQ
Under âret
V
id ùrets utgâng.
i
I m
edeltal.
Stôrsta 5'Cft
e*£?•
g-
P
uttagningar.
p<<p
dôdade.
for enskilda 
ins&ttare.
for fôreningar 
och fonder.
0/1 o • °//o St. St. St. St. 9mf. 3mf St. st.
_____ — 7 484 2 337 604 9 217 '■ — — 6 759 2 884 i
240.5 5 145 119 22 242 1334.97 13 326.55 17 996.05 302 78 2
118.9 5 666 287 18 935 1135.74 15 211.73 .31 445.16 545 87 3
75.0 5 ^ 78 37 1 114 1 441.29 10 079.17 19 864.83 94 23 4
126.6 5 84 33 3 114 680.16 10 041.17 6 102.83 47 18 5
197.5 ' 5 88 35 9 64 1 486.98 10 348.22 12 458.06 47 13 6
112.0 5 . 89 49 6 132 910.44 7 365.38 6128.67 126 22 7
395.4 5 39 30 1 68 368.68 3128.20 1120.55 83 3 8
88.3 — 8 6 2 3 2 927 664 10 886 1091.33 58 952.01 42 003.— 8003 3128 9
76.4 — 15 437 4 516 1395 18 558 1 029.55 58 952.01 100173 .— 14 560 8215 10
\ (
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Tab. 12. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (Suite). Montani des dépóts et nombre des
1
Sparbankens ort.
ii
2 | 3 [ 4 | 5 
Insättarnes t i l lgodohafvanden.
1 «
Vid Arets 
• ingáng.
Under Aret
Vid Arete 
utgAng.
insatt. godtskrifnaräntor. uttaget.
| 9 ü if. Sm£ 9m f 3m f ! ss>f !
Vasa Iän.
1
1
S t ä d e r  (Villes). !
1 Jyväskylä.................................. 5 089 238.93 2 546 438.42 274336.74 1 708 459.43 6 201 554.661
2 Nikolaistad »Vasa Sparbank». 7 087 894.56 2 170 551.01 327 533.63 1867 203.21 7 718 775.99
3 037 <11 9Í1R 989 Oí Qftf nía fifi
4 Jakobstad.................................... 1830 606.23 198 242.41 82 259.78 192 028.74 1919 079.68
5 •Nykarleby.................................. 671 037,13 94 250.35 32 262.35 104 916.49 692 633.34
6 Gamlakarleby »Sparbanken i ' ,
Gamlakarleby stad» ........... 620 816.48 124 457.— 31 737.99 80  916.35 696 094.92¡
7 Nikolaistad »Mustasaari Spar- - I
bank >>................... .............. ... 357 770.39 202 295.10 21536.88 96 786.79 484 815.58j
8 Nikolaistad »Vaasan Suomal. • i
Säästöpankki»....................... '746 797.73 632 442.64 44 534.17 347 284.71 1076489.831
9 Gamlakarleby »Keski-Pohjan- * !
' maan Säästöpankki»........... 45 961.48 27 251.49 2144.23 28 777.03 46 580.17
10 9 Städcrna 17 293 750.49 6 275 965.73 854 976.77 4 682 655.16 19 792 037.83
L a n d s b y g d  (Campagne).
11 A lavo.......................................... 2154 475.10 877 028.36 114 695.22 522 997.04 2 623201.64
12 Lillkyro........................... ............ 814886.32 174 546.78 38143.06 133 384.96 894191.20
13 Saarijärvi.................................... 1 466 330.18 757 615.20 79 164.14 409 627.17 1893 482.35 ¡
l i Ilmola.......................................... 1 786 061.81 1073 274.79 105133.86 496 001.10 2 468469.36!
15 Gamlakarleby socken............. 557 915.64 161148.51 24 428.83 83 495.54 659 997.44;
16 Kauhava .................................... 1 286 219.61 494 440.39 67 778.99 347 539.45 1 500 899.54¡
17 Uurais.................................... 101119.69 49 278.28 5 901.87 14 890.44 141409.40;
18 Virdois........................................ 459 204.65 477 358.87 27 993.44 115 467.30 849 089.66;
19 Konginkangas ..........., ............ 148 012.39 122 198.74 9 383.91 32 231.92 247 363.12
20 Viitasaari .................................. 997 528.30 665 283.02 59 239.02 254 009.40 1468 040.94
21 Terijärvi .................................... 1 076 075.64 232 480.50 47 575.79 295 140.94 1060 990.99
22 Pihtipudas ............................... 367 698.92 159391.36 19484.49 99177.24 447 397.53
23 Karstula ................................... 889 334.— 346 838.38 48 642.40 266 104.88 1018 709.90
2 4 Storkyro...................................... 1 675 888.37 727 615.03¡ 87 717.14| 396 903.74 2 094316.80
2 5 Transport 13 780 750.62| 6318 498.2i| 735 282.16] 3 466 971.12 17 367 559.87
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livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1916.
7 8 9 1 io 1 h 1 12 13 | 14 15 16 17
Alitai motbôcker. Tillgodoliafvandet & en motbok Antal underck H? vid drets utgilng. âret gjorda
B  °(R % & <!c t r  o *» o. ?
31 S"
Q-
P-
Under âret ! -s  -|__ g* -
Stôrsta üc*-e t
r cdsr psr CD
.. . .
3 §p>
CD 3 g* •< O;& 3 CDIf for enskilda for fôreningar Berau
3oap* CO î> s , ça
pu
CD
S>
<ja insattare.
och fonder.
01 / 0 1 ° li 10
\
i
St. St. St. j St. Sm f.
i!
Sm f St. st.
' 1 «
21.9 M % 4 753 631 725 4 659 1 331.09 49 762.95 25 830.20 3 319 3 855 1
8.9 4 % . 6 209 739 438 6 510 1 185.07 25534.51 25 537.60 5 790 5 356 2
13.3 4y2 983 169 . 145 1007 949.37 15 857.94 6 827.24 777 713 3
4.8 4% 2 819 150 155 2 814 6S1.97 10000.— 30 000.— 1359 1571 4
3.2 5.4% 805 •86 62 829 835.50) 13 458.—
!
25 000.— 410 422 5
12.1 5 876 108. • 38 946 735.89 15 742.04 27 979.45 441 557 6
35.5 5 423 98 30 491 987.40 17 720.56 17129.53 433 243 7
44.1 5,4% 1131 237 115 1253 859.12 31 243.60 51553.84 1392 1,017 8
1.3 5 133 26 14 145 321.24 5 082.46 5184.23 143 113 9
14.4 — 18132 2 244 1 722 18 654 1 061.01 49 762.95 51553.84 14064 13 847 10
. 21.8 5 1604 248 145 1707 1 536.73 40 730.19 38 093.49 1205 785 11
9.7 4% 571 62 51 582 1 536.41 15 365.90 36 341.73 249 295 12
29.1 5 1583 148 144 1587 1 193.12 22 061.46 83 763.19 509 876. 13
38.2 5 1365 299 121 1543 1 599.78 61404.42 67 451.39 1090 806 14
18.3 4 % ,4 545 70 12 603 1 094.52 18 910.50 20 334.02 209 129 15
16.7 5 1159 207 156 1210 1 240.41 21456.89 12 576.94 998 662 16
39.8 5 256 50 20 286 494.44 6 943.08 6030.76 145 64 17
84.9 5 611 * 154 52 713 1 190.87 60 237.50 20 701.55 463 239 18
67.1 5 116 26 13 129 1 917.53 24 513.67 60000.— 78 58 19
47.2 5 557 1 2 0 61 616 2 383.18 50000.— 47 987.24 354 318 20
—1.4 4% 637 84 64 657 1 614.90 22 332.75 57 265.49 446 551 21
21.7 5 400 62 39 423 1 057.67 13 680.59 20 007.79 146 134 2 2
14.5 5 712 118 89 741 1 374.77 34112.66 34648.88 379 448 2 3
25.0 5,4% 1104 149 lo i 1152 1 817.98 37 053.30 24 297.77 841 698 2 4
— — 1 1  2 2 0 1797 1068 11949| _  f — — 7112 6 053 2 5
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Tab. 12. (Ports.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (Suite). Montani des dipöts et nombre des
1
Sparbankens ort.
2
Vid Arets 
ing&ng.
3 | 4 | 5 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
Under Äret
o
Vid irets 
Utgällg.
tosatt.
godtskrifna 
run tor. uttaget.
3inf. Sfhf 9mf.
1 T ransport 13 780 750.62 6 318 498.21 735 282.16 3 466 971.12 17 367 559.87
2 L au k as .............................................. 416 437.21 308 400.84 25 483.15 88 132.64 662188.56
3 K i v i j ä r v i ......................................... 368 360.33 264 718.92 20 370.77 94 301.87 559 148.15
4 K e u r u ................................................. 331802.75 241 850.'54 21 282.88 54 472.18 540 463.99
5 Y l ih ä r m ä ......................................... 472 569.64 .. 295 658.41 29 292.36 107 657.69 689 862.72
6 L a p p o  .............................................. 1 371 740.25 872129.48 79 940.48 425152.13 1898 658.08
7 K u o r t a n e ......................................... 1 280 181.49 449118.78 68 815.51 315 246.72 1482 869.06
8 P ö r t o m .............................................. 826 393.74 258 044.01 42 326.72 138 939.86 987 824.61
9 v K a u h a jo k i ........................... .. . . . . 767 275.53 518 039.71 45 460.31 212 459.43 1118 316.12
10 L a p p a jä rv i .................................... 735 914.53 303 356.96 37 781.45 191 093.47 885 959.47
11 M u ltia  .............................................. 190 208.18 118634.35 10 863.43 ' 33161.25 286 544.71
12 K o r t  es j ä r v i .................................... 416 455.34 156 785.83 22 343.41 81 405.10 514179.48
13 K u rik k a  ......................................... 1 283 632.71 775 571.03 71 027.60 455 350.20 1674 881.14
14 E v i jä rv i ......................................... 661 347.09 237 039.64 34 044.84 181 698.18 750 733.39
IS V in dala  ' ............................................ 435 753.83 149458.80 23 967.55 95 460.85 513 719.33
16 S o i n i ................................................... 171021.96 167 481 79 10 571.14 36 662.10 312 412.79
17 E tser i ................................................. 788 635.43 370 017.21 43 228.82 151 441.58 1050 439.88
18 A la h ä r m ä ......................................... 1019 715.38 408 214.56 54 028.66 '275 366.61 1 206 591.98
19 J y v ä sk y lä  s o c k e n ......................... 317 231.21 303 441.78 19 010.92 137 734.53 501 949.38
20 N ä r p e s .............................................. 1 273 975.27 593 878.59 64 231.43 274 382.93 1 657 702.36
21 B ö t o m ................................................. 458 215.49 238 639.23 25 683.12 144 817.29 577 720.55
22 N e d e rv e til......................................... 242 151.68 34 228.40 10 540.69 35 442.02 251478.75
23 K o r s n ä s ............................................ 1 001 719.91 309 170.28 47388.06 157 466.06 1 200 812.19
24 S i d e b y ............................................... 144 621.79 69 319.35 8 626.16 19 845.71 202 721.59
25 580 877 18 306 861.35 32 807.33 169 944.55 750 601.31
2G S o l f .......................................... 316 393.85 183 360.69 18 063.96 67 388.87 450 429.63
27 P eräsein ä jok i ............................... 615 876.79 307 184.35 32 821.55 ‘ 127 308.85 828 573.84
28 M a la k s .............................................. 641 385.52 223 318.31 ■ 34 234.62 124 S61.07 774 077.38
29 Ä ä n e k o s k i ....................................... 489182.03 210 327.60 26 114.08 118 683.34 606 940.37
30 J a la s jä r v i .......................................... 1197 993.35 575 480.64 69 249.19 234179.86 1 608 543.32
31 A l a jä r v i ............................................ 611 339.09 174 652.91 30 778.13 182 443.07 634 327.06
32 S t o r ä ................................................... 776 603.23 258 507.59 35 925.56 217 714.07 853 322.31
33 T ran sport 33 985 762.40! 16 001 390.13 • 1831 586.04 8 417 185.20 43 401 553.37
t i
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7 8 9 10 12 13 1 4 15 16 17
O: Hî
ïï S
A n ta l m o t b ô c k e r . T i l lg o d o h a fv a n d e t  A en  m o t b o k  
v id  A rets utgA ng.
A n ta l  u n d e r  
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— 11220 1797 1068 11949 — — __ 7112 6 053 1
59.0 5 384 95 25 454 1 458.56 20 213.75 48246.85 257 117 2
51.8 5 339 82 36 385 1 452.33 12 449.99 6 802.71 234 197 3
62.9 5 . 280 81 24 337 1 603.74 30 546.26 36132.30 223 153 4
46.0 5 ,4 532 114 59 587 1 175.23 10 447.07 5 067.61 483 295 5
38.4 5 1123 301 140 1284 1478.70 30 047.50 75 854.85 1020 837 6
15.8 5 1155 144 68 1231 1 204.60 20 518.— 30 377 — 671 . 631 7
19.5 5 ,4 % 798 92 40 850 1 162.15 10 000.— 10 000.— 626 420 8
45.8 5 648 141 , 57 732 1527.76 32190.— 51 744.70 472 287 9
20.4 5 837 168 87 918 965.09 12 824.94 20197.92 692 536 10
50.6 5 347 - 79 21 405 707.51 5 655.05 12 903.97 269 128 11
23.5 5 . 464 87 49 502 . 1024.26 12 786.47 7 054.24 199 163 12
30.5 5 906 211 130 987 1 696.91 40 490.61 22 070.30 • 773 385 13
13.5 5 590 131 74 647 1160.32 25 000.— ' 12 838.-- 421 532 14
17.9 5 503 85 33 555 925.62 11267.25 23131.07 351 391 15
82.7 5 264 58 18 304 1027.67 11 054.07 3 339.23 192 99 16
33.2 5 ,4 % 931 195 71 1055 ,  995.68 27 041.61 12 369.20 706 453 17
18.3 5 731 152 90 793 1521.56 14 756.25 15 824.95 655 486 18
58.2 5 ,4 % 279 60 20 319 1 573.51 31 405.78 37 500.34 , 240 220li9
30.1 4% 1240 247 78 1409 1176.51 30 998.14 48198.92 940 664 20
26.1 5 332 84 48 368 1 569.89 25 027.10 9 698.51 280 288 21
3.9 4 % ' 307 55 28 334 752.93 7 225.44 6 459.11 204 122 22
19.9 4% 789 142 35 896 1340.19 13 618.25 7 487.65 542 403 23
40.2 ' 5 180 39 15 204 993.73 10 913.47 4 244.96 160 98 24
29.2 . 5 587 182 35 734 1 022.62 20 720.92 30 067.44 548 293 25
42.4 5 326 80 27 379 1 188.46 10 223.85 2 828.75 331 105 26
34.5 5 609 142 38 713 1162.09 82 314,10 14856.12 430 251 27
20.6 5 675 115 44 746 1 037,63 11548.54 11 992.63 566 295 28
24.1 5 ,4 % 470 80 42 508 1 194.76 38 458.68 24381.16 287 293 29
34.3 5 - 989 175 74 1090 1 475.7 2 83 646.64 20 950.78 760 442 37)
3.8 5 524 87 73 538 1179.05 21 504.02 12 093.69 364 415 31
9.9 4% 886 107 43 950 898.23 18 781.13 12 891.53 573 586 32
— — 30 245 5 608 2 690 33163 —  - — — .21581 16 638 33
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Tab. 12. (Ports.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (Suite). Montant des dépôts et nombre des
1
Sparbankens ort. 
*
1 21
Vid Arets 
ingAng.
!
1 3 | 4 | 5 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
Under Aret
I 6
j Vid àrets 
ntgÄng.
1insatt.
godtskrifna
räntor. uttaget.
1 SXif. Sïïtf Smf. • 3ntf ) ' 3ihfi
1 T ran sp ort 33 985 762.40 16 001390.13 1831586.04 8417 185.20 43 401 553.37
2 V etil .................................................... 527 048.35 184 687.62 27 579.92 116 582.20 622 733.69
3 S u m ia is .............................................. 61 376.84 21 014.61 3 141.19 7 745.52 77 787.12
4 Y l i s t a r o ............................................ 1435 480.73 996 978.68 85 521.15 484 614.44 2 033 366.12
5 N u r m o .............................................. 480 614.50 338 092.11 28436.22 65 591.57 781 551.26
G O fverm a rk  ..................................... 819 844.14 291 866.92 39 703.45 199 428.24 951986.27
7 T ö y s ä  . - ............................................ 494953.20 191 474.52 25 617.73 121 653.13 590 392.32
S K e lv iä  .............................................. 558 444.74 323 864.88 31 225.98 160 495.99 753 039.61
9 Jurva .................................................... 785 268.15 382 495.39 44114.64 199 078.89 1 012 799.29
10 ■ T o h o la m p i ....................................... 514 758.09 278 359.90 28 514.97 129 101.99 692 530.97
11 Laihela................................................. 1 741 884.24 858 832.22 94 003.56 49*5 961.52 2198 758.50
12 K a n n u s .............................................. 717 291.86 284 356.55 38113.42 224 714.15 815 047.68,
13 K a u s tb y  . . : ..................................... 427121.78 227 717.76 25 691.19 106 874.S8 573 655.851
14 L e h t im ä k i ............................... 150 643.47 101153.74 8 872.14 47 562.18 213107.17:
15 O s te r m a r k ....................................... 1 056 276.71 637 877.18 60 585.30 381624.86 1 373114.33!
16 H a ls o ................................................... 98 053.33 45 657.14 5 568.89 19 035.95 130 243.41
17 P e t ä jä v e s i ....................................... 45 308.41 104 302.31 3 987.— 9 801.12 143 796.60.
18 P e r h o ................................................. 42 632.58 39 616.88 2 617.— 13 487.20 71379.26)
19 Y tte rm a rk  ..................................... 304171.59 221095.52 16 652.70 113 657.90 428 261.91'
20 P y lk ö n m ä k i..................................... 41 288.89 58 811.50 3 167.08 20 266.19 83 001.28
21 H im an  g o .......................................... 298 230.05 191 424.17 ie  520.47 117 039.93 389 134.76
22 L e s t i jä r v i ' ....................................... 22 269.32j 45 065.20 1 816.03 16 927.58 52 222.97
23 P ih la ja v es i .................................... 52 623.29| 95 452.24 4 778.90 24 753.73 128100.70:
24 K in n u la ............................................ — 51 550.66 < 454.78 11335.82 40 669.62:
25 L a p p ijä r d  ....................................... [ —  I 44 053.50 330.85 556.47 43 827.88
26 69 Iiandsbygden j 44 661 346.66| 22 017 191.-331 2 428 600.60 11 505 076.65 57 602 061.94j
27 78 V asa Iän | 61955 097.15] 28 293 157.06) 3 283 577.37) 16137 731.81) 77 394 099.771
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Stôrsta insâttningar.
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i
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fo r  fôreningar 
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% 7« S t. St.. s t . s t . Smf. Smf. s t . s t .
— 30 245 5 608 2 690 33163 — - - — . 21581 16 638 1
18.2 5 385 95 47 433 .1438.18 12 248.78 20 664.25 357 • 285 2
26.7 5 181 11 17 175 444.50 6 499.60 10 448.61 29 40 3
41.7 5 1401 237 53 1585 1 282.88 35 323.01 17 320.64 1020 804 4
, 62.6 5 424 131 27 528 1480.21 15 630.17 8383.62 301 108 5
16.1 5,4% 601 106 43 664 1433.71 19 999.44 . 19475.78 561 474 6
19.3 5 554 90 47 597 988.93 10 731.27 15433.54 286 223 7
34.8 5,4% 427 104 37 494 1524.37 16 254.43 25 991.12 371 415 8
29.0 5 564 130 47 647 1565.37 19 000.— 20 000.— 500 360 9
34.5 5 342 86 39 389 1780.28 19 451.59 25 501.97 333 249 10
•26.2 5,4% 799 186 96 889 2 473.29 42 243.86 37 174.41 1058 790 11
13.6 5 596 86 47 635 . 1283.54 15 340.91 15 326.57 363 530 12
34.3 5 451 101 39 513 1 118.23 16 482.19 13 526.67 t  267 176 13
41.5 5 326 46 26 346 615.91 9 959.79 4 764.42 163 92 14
30.0 5 554 145 76 623 2 204.03 39 393.84 17 683.53 551 355 15
32.8 5 83 20 16 87 1497.04 10 810.18 3 914.25 135 32 16
217.4 5 79 51 11 119 1208.37 31490.88 5 284.49 116 -47 17
67.4 5 93 48 16 125 571.03 3113.53 3 376.57 126 46 18
40.8 5,4% 283 102 43 342 1252.22 15 671.34 5 850.31 304 212 19
101.0 5 58 33 ' 5 86 965.13 3 771.— 13 522.47 87 32 20
30.5 5 306 109 43 372 1 046.06 8 655.83 10 229.72 266 195 21
134.1 5 65 44 9 100 522.22 4132.69 9 500.— 109 58(22
143.4 5' 62 99 8 153 837.25 9 500.— ; 2 509.23 156 34 23
— 5 — 47 4 43 945.79 3 000.— ' — 69 14 24
— 4% 1 41 — 41 1 068.95 10 000.— | 600.— 41 2 25
29.0 — 38 879 7 756 3486 43149 1 334.96 *83 646.64 83 763.19 29 150 22 210 26
24.9 — 57 011 10  ooo! 5 208| 61 803| 1252.27 î 83 646.641 83 763.19] 43 214| 36 057 27
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Tab. 12. (Ports.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (Suite). Montant des dépôts èt nombre dés
1
Sparbankens ort.
2 8
I n s ä t t a r n e
4 1 5 
s t i l l g o d o h a f v a n d e n .
6
Vid árets 
ingáng.
Under dret
Vid árets 
utgáng.
insatt.
godtskrifna
räntor. uttaget.
Smf. 9mf 3mf
Uleäborgs Iän.
S t ä d e r  (V illes).
1 U le ä b o rg  »U le a b o rg s  S tad s '
S p a r b a n k » ................. ................ 7 334 555.07 2 574 829.60 367 276.71 1615 868.84 8 660 792.54
2 B ra h esta d .......................................... 682 891.51 137 977.43 31 368.35 120 217.15 732 020.14
3 E lä jä n ä .............................................. 1 251492.48 807 862.07 73 510.05 294 857.34 1838 007.26
4 U le& borg »Sam po O ulun  kau-
pu ng in  . ja  m aalaiskunnan
S ä ä s tö p a n k k i» ........................... 4104 063.64 1 583 093.63 195 679.93 1112 043.40 4 770 793.80
5 T o m e a .............................................. 276 270.25 59 526.80 13 758.34 38 389.72 311165.67
6 K e m i ................................................. 220 464.96 66 251.47 12 144.70 19 703.72 279157.41
7 6 Städerna 13 869 737.91 5 229 541.— 693 738.08 3 201 080.17 16 591 936.82
• L a n d s b y g d  (Campagne).
g L im in go  ......................................... 610 715.56 357 099.24 34 795.26 181 046.81 821 545.25
9 F ran ts ila ........................................... 314 466.30 177 325.79 18 041.19 89 718.79 420114.49
10 O fv e r to r n e ä ..................................... 574 801.15 114 977.— 30 071.17 73 788.03 646 061.29
11 P y h ä jä r v i .......................................... 181103.82 155 307.50 11417.01 51 047.03 296 781.30
12 K e m i ................................................. 338 653.56 64151.58 17 696.18 28135.38 392 365.94
13 R o v a n ie m i .................................... 1 281412.57 426 306.77 69 608.33 328 264.50 1449 063.17
14 H a u k ip u d a s ..................................... 591 035.13 152 272.65 30 382.47 133 001.29 640 688.96
15 N iv a la  ................................... 525 329.39 327 450.93 32 066.82 132 849.88 751997.26
16 K a la jo k i .................................. ; . . 1 417 509.10 518335.19 72 350.08 443 441.23 1 564 753.14
17 M uhos ....................................... .. 400 785.42 174 979.96 22 378.52 50 212.92 547 930.98
18 T y rn ä v ä  ....................................... .. 326 873.58 117 703.65 17 823.98 52 022.75 410 378.46
19 ! j ° ................................................... .. • é42 948.33 169 795.42 34 021.70 96 073.88 750 691.57
20 P a a v o l a ............................................ 368 810.17 138 627.06 18 495.89 115104.71 410 828.41
21 H a a p a jä r v i ..................................... 345 674.87 205 244.50 19 664.29 91 200.42 479 383.24
22 H a a p a v e s i ....................................... 434906.33 265 279.36 24 842.75 159 562.85 565 465.59
23 S otk a m o ............ ........................ . 405 378.18 438 211.59 26 833.73 115 102.83 755 320.67
24 T e r v o la .............................................. 242 682.15 61 405.26 12 985.75 23 958.59 293114.57
25 T ran sp ort 9 003 085.61 3 864 473.45 493 475.12 2164 549.89 11196 484.29
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ST
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Pp
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5*tra
PH J
«// 0 % St. St. ' st. I St. Smf. Sâf. Smf. st; St.
18.1 5.4% 5 009 539 464 5 084 1703.54
S
31246.58 111 310.56 4 634 5 038 1
7.2 5,4% 1110 79 93 1096 667.99 9 947.39 9 960.43 281 369 2
46.8 5,4% 1349 340 105 1584
V
1160.35
✓
39 041.73 10 992.10 1390 908 3
16.2 5.4% 2 636 249 257 2 628 1 815.37 46 815.— 107 805.— 1524 2143 4
12.6 5,4% 403 53 36 420 740.87 9 963.68 14 852.55 373 87 5
26.6 . 5 286 34 8 312 894.7-3 5 250.— 29 663.98 287 81 6
19.6 — 10 793 1294 963 11124 1491.54 46 815.— > . 111 310.56 8 480 8 626 7
34.5 5 600 141 53 688 1194.11 15 632.00 15 833.48 308 271 8
33.6 5 320 77 49 348 1 207.22 15 560.54 17 311.36 232 173 9
12.4 5 560 47 29 578 1117.77 19086.— 9 4 1 0 .- 217 136 10
63.9 •5 179 57 18 218 1361.38 21 753.52 9 601.36 104 55 11
15.9 5 370 47 29 888 1 011.25 6 814.13 15 276.73 119 81 12
13.1 5 1114 225 125 1214 1 193.63 25 059.37 30 370.12 . 770 625 13
8.4 5 419 60 46 433 1 479.65 26 391.76 18 074.38 189 279 14
43.1 5 521 119 68 572 1 314.68 37 971.01 27 SILOS' 448 324 15
10.4 5 1158 131 142 1147 1 364.21 27 063.20 32 569.37 *709 959 10
36.7 5 324 49 30 343 1597.78 21364.61 15 853.74 168 114 17
25.6 5 410 '67 32 445 922.20 16 400.— 13184.— 191 95 18
16.8 5 611 106 48 669 1122.li .21 037.55 16 115.10 282 322 19
11.4 5 415 69 69 415 989.94 5 663.29 4142.50 199 251 20
38.7 5 473 105 46 532 901.10 13 358.— 2131 5 .- 298 209 21
30.0 5 601 128 66 563 1004.37 .12 590.03 11 723.66 425 317 22
86.3 5 470 170 45 595 1 269.44 14 504.41 32 287.34 500 350 23
20.7 5 177 32 9 200 1465.57 10 000.— 10 043.— 61 67 24
8 622 1630 904 9 348 ■ — — • — 5220 - 4 628 25
Tab. 12. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (Suite). Montani des däpöts et nombre des
1
S p a rb a n k e n s  o r t .
2
V id  Arets 
ingA ng.
3 ! 4  | 5 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
U n d e r  A ret
0 ■
V id  Arets 
u tgA ng.
in sa tt .
g o d ts k r ifn a
r ä n to r .
u tta g e t .
SHif Smf. Smf
1 T ran sp ort 9 003 085.61 3 864 473.45 493 475.12 2 164 549.89 11196 484.29
2 O fv e rk iim in g e ................................ 233 005.76 91512.26 12 655.61 40 478.41 296695.22
3 K e s t i l ä .............................................. 231270.27 151 424.— 13 222.76 65 076.15 330 840.88
4 K u u s a m o .......... ' .............................. '639 255.13 63 762.99 31 653.49 69 894.91 664 776.70
5 K itt ilä  ......................1 ..................... 271'525.53 48 220.09 13 384.81 44 274.40 288 856.03
6 Y l iv i e s k a ......................................... 325 797.83 274 341.67 21 886.05 92 986.62 529 038.93
7 P u lk k ila  ......................................... 135 241.36 80 951.45 7 877.32 46 849.24 177 220.89
8 V ih a n t i .............................................. 142194.37 127 828.57 8 177.86 60 368.66 217 832.14
9 P u d a s jä rv i ..................................... 376 728.55 134 717.83 20 104.99 92 985.58 438 565.79
1 0 O u la is ................................................. 938 433.36 536 856.71 52 891.56 356 889.09 1171 292.54
1 1 N e d e r to m e ä ..................................... 490 219.91 250103.56 27 739.85 94427.56 673 635.76
1 2 K iim in g e ............................................ 153924.66 44 604.62 7 887.14 34194.30 172 222.12
1 3 S ä r ä is n ie m i..................................... 138125.73 31072.63 6 878.67 33 312.70 142 764.33
1 1 L u m ijo k i ....................................... . 361 513.33 205 153.26 21 741.90 62 634.46 525 774.03
15 U ta jä rv i ......................................... 173 324.59 70 447.49 9 600.68 36 271.47 217 101.29
1 6 S iik a jok i .......................................... 111168.76 68 449.76 6 799.66 23 200.41 163217.77
17 T u r t o la .............................................. 308 924.74 90271.24 15 616.12 65 309.89 349 502.21
18 269 758 85 9 0 3  f)15> 0 9 1 fi 4 0 6  1 d 82 738.24 407 427.77
19 S o d a n k y lä ....................................... 192 877.95 58319.38 10 338.40 30 148.35 231387.38
2 0 P u o la n g o ......................................... 131469.45 93 393.51 8017.59 43 798.23 189 082.32
21 K u o la  jä rv i ..................................... 230 784.09 63 772.27 12 138.43 39 682.82 267 011.97
2 2 IC e m iträ sk ....................................... 815106.27 283 525.75, 35929.93 123 704.41 1 010 857.54
23 K ä r s ä m ä k i* ................................... 112 799.57 79 624.59 6 740.60 31 501.58 167 663.18
2 1 A la v iesk a  ....................................... 376268.87 288 091.99 21763.81 179 321.43 506 803.24
25 R is t i jä r v i ......................................... 216 804.01 78 919.97 11 831.12 37 628.91 269 926.19
2G R a u t i o .............................................. ■ 264 007.80 154 573.71 15 067.57 93 562.21 340 086.87
27 H y ry n sa lm i ............................. .’ . 53 829.76 42 405.40 3 436.32 11 660.98 88 010.50
28 T a iv a lk o s k i ..................................... 89 264.64 13 654.85 3 956.77 11 787.87 95 088.39
29 P y h ä jo k i ......................................... 309 807.77 268 081.97 19 655.22 90 598.27 506 946.69
30 K u h m on iem i ................................ 251509.35 251 464.— 14140.78 80 818.46 436 295.67
31 K o la r i .............................................. 27 537.29 32 643.47 2 083.96 4 790.78 57 473.94
32 R e is jä rv i .......................................... 104902.25 . 71 236.24 5 498.25 40 500.59 141136.15
3 3 T ran sport 17 480 467.41 8117 810.70 958 687.48 4 285 946.87 22 271018.72
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|
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£Ss:
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g
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9 10 | u  | 
Alitai motbôcker.
12 13 ! 14 | 15 
Tillgodohafvandet A en motbok 
vid Arets utgftng.
16 | 17 
Antal under 
Aret gjorda
1
V
id Arets ingâug.
Under Aret
j V
id ftrets utgâng.
1
I m
edeltal.
I
Stôrsta insattningar.
uttagningar.
s■-<
dôdade.
for enskilda 
insâttare.
for fôreningar 
och fonder.
0// 0 01 / 0 St. St. st. St. 9mf Smf. Smf. ' St. st.
— 8 622 1630 904 9 348 — . 5220 4 628 1
.27.3 5 515 62 26 551 538.45 6 057.52 8233.90 237 155 2
43.1 5 384 80 28 436 758.81 10 316.07 10 225.23 248 187 3
4.0 5 768 60 48 780 852.28 13 469.38 3 870.63 172 274 4
6.4 'h 217 42 31 .228 1266.91 4 942.35 4 404.79 60 . 77 5
; 62.4 5 441 121 54 508 1 041.41 9 621.92 26138.02 334 316 6
i 31.0 5 154 30 23 161 1100.74 7118.98 3 154.94 54 63 7
‘ 53.2 5 229 65 39 • 255 854.24 13 788.97 3 206.61 158 102 8
■ 16.4 5 480 108 47 541 810.65 ' 10 950.49 42 098.64 252 165 9
1 -24.8 5 821 172 104 889 1317.54 20 950.— 10 950.26 598 716 10
37.4 5 536 117 16 637 1057.51 11312.98 20 000.— 380 123 11
11.9 5 268 45 21 292 589.80 5 345. S 5 3185.24 163 114 12
, 3.3 5 217 29 26 220 648.92 10000.— 10 100.— 79 64 13
! 45.4 5 481 78 17 542 970.06 10 610.56 5 005.29 290 118 14
25.2 5 288 54 16 326 665.95 10316.93 8100.91 124 69 15
46.8 5 145 . 48 16 177 922.13 8 860.34 5 237.50 149 70 16
i 13.1 5 298 38 16 320 1 092.19 13 091.77 2 840.48 112 82 17
51.0 5 227 92 35 284 1434.60 17 477. S 5 18 855.— 164 188 18
; 20. o 5 345 33 • 13 365 633.93 9 069.49 8 851.67 80 65 19
| 43.7 0 287 73 16 344 549.66 4 996.94 1444.28 196 112 20
15.7 5 .156 50 11 195 1369.29 10 475.— 2 883.30 ' 73 73 21
1 24.0 4 682 72 37 717 1409.84 20 202.75 4121.61 237 335 22
| 48.6 5 172 48 15 205 817.87 8 667.74 9 412.33 137 69 23
34.7 5 458 103 49 512 989.85 13 410.93 39584.26 497 432 24
24.5 5 286 47 22 311 867.93 11 635.49 21886.76 156 164 25
; 28.8 5 206 60 29 237 1434.96 , 17 648.58 5 826.35 246 , 242 26
i 63.5 5 112 27 10 129 682.25 4 801. os 3 623.78 50 56 27
{ 6; 5 5 ,4 % , 4 163 25 5 183 519.61 5 006.09 3 991.65 41 51 28
63.0 5 503 107 31 579 875.55 10 460.06 5 613.66 382 269 29
j 73.5 5 ,4i/2 336 90 41 385 1133.23 14362.85 8245.38 242 199 30
: 108.7 5 112 37 2 147 390.97 4 945.44 9 526.70 60 13 31
| 34.5 5 149 55 25 179 788.47 7 212.37 10 822.23 148 98 32
! ■ -  ! - 19 058 3 6981 1 773 20 983
j — 11339 9.689 33
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Tab. 12. (Ports.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (Suite). Montani des däpöts et nombre des
1 2 3 | 4 | 5 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
e v
■
Sparbankcns ort.
Vid Arets 
ing&ng.
Under Aret
Vid Arcts 
utgAng.v
insatt.
godtskrifna
räntor. uttaget.
S m f $ m f S m f S m f
X T ra n sp ort 17 480 467.41 8117 810.70 958 687.48 4 285 946.87 22 271 018.72
2 U le & sa lo ............................................ 53082.18 50 526.03 3 476.61 11 313.75 95 771.60
3 T e m m e s ............................................ 104 506.84 29 944.27 '  5243.98 14 361.94 125 333.22
4 M erijä rv i ......................................... 94 721.41 114.830.35 6 378.15 42120.65 173 809.16
5 Salo ................................................... 49 848.53 78 869.39 ' 3 878.43 14 605.76 117 990.49
6 P y h ä n tä  ......................................... 41985.77 65 034.02 3 300.47 17 438.34 92 881.95
7 P i i p p o la ..................................... .. 30 842.27 41 603.58 2 463.87 7 956.83 66 952.10
8 R e v o n la k s ....................................... 36918.60 74 807.98 3 081.63 27,371.11 .87 437.92
9 P a ttijo k i ; ....................................... 63 614.11 166 395.90 6 130.03 34 722.90 201417.81
10 K a ru n k i ......................................... 134214.20 110163.28 8 414.88 23 086.09 229 706.57
11 K e m p e le  ......................................... 48 520.18 91285.— 5 230.63 8512.18 136 523.73
12 58 Landsbygden 18138 721.50 8 941 270.50| 1 006 286.16] 4 487.436.42 23 598 841.74
13 64 Uleäborgs Iän 32 008 459.41114170 811.50 1 700 024.24] 7 688 516.59 40190 778.56
1
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och motbôckernas antai i sparbankerna âr 1916.
livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1916.
Tillgodohafvandenas 
ôkning under âret.
00 
R
antefot.
9 10 | I l  
Antal motbocker.
12 ' 13. | 14 | 15 
Tillgodohafvandet â en motbok 
vid ârets utgâng.
16 | 17 
Antai under 
âret gjorda
V
id àrets ingâng.
Under âret
Vid ârets utgâng.
I m
edeltaf.
Stôrsta insàttningar.
uttagningar.
»
,p
dôdade.
t
for enskilda 
insâttare.
for fôreningar 
och fonder.
7 » 00 v St. St. St. St. Sm fi 9m f. st. st.
19 058 3 698 1773 v 20 983 — — — 11339 9 689 1
80.4 5 159 33 12 180 532.06 4075.28 797.51 76 61 2
19.9 5 185 33 13 205 611.38 8 363.61 5 317.52 147 -39 3
83.5 5 167 68 26 209 831.62 6 372.58 9 641.47 218 111 4
136.7 5 47 41 3 85 1388.11 10 660.06 7 501.82 115 46 5
121.2 M % 83 49 17 115 807.66 7117.24 3 021.38 .77 34 6
117.0 5 60 33 10 83 806.65 4127.42 2526.20 62 31 7
136.8 5 55 34 18 71 1 231.50 11 720.64 3616.78 80 48 8
216.6 6% 107 113 21 199 1012.15 10 000.— 5156.68 225 114 9
71.1 6,4 ' 189 65 15 239 961.11 9 328.50 4 668.11 145 31 10
181.4 6% 56 48 2 102 1 338.46 5 000.— 10 0 0 0 .- 90 23 11
30.1 — 20 166 4 215 1910 22 471 .1 050.19 37 971.01 42 098.64) 12 574 10 227 12
25.6 — 30 959 5 509 2 873 33 595 1196.33 46 815.— 111 310.56] 21 063 . 18 853 13
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Tab. 13. Sparbankernas
Tabl. 13. Placement des fonds
1
Sparbankens ort. 
C a iss e  d'¿p a ra n e  de.
'
3 4
]
■5
[ i â n e r a k n i n
° . ■ 1 7 
g. — C om p te  des prêts .
8 »
Vid ärets ingäng. 
- A u  l : e r  ja n v .
Under âret. 
D a n s  V a nnée
Vid ârets utgäng. 
A u  31  d éc.1 Antal skuldsedlar. 
I 
N
om
bre des recon
- 
! 
n
aissan
ces.
Kapital.
M o n ta n t.
utgifna lân. 
p rê ts  e ffectu és.
inbetalta Iän. 
p rê ts  rem boursés.
A
atal skuldsedlar. 
N
om
bre d
es recon
­
n
aissan
ces.
Kapital.
M o n ta n t.
1 
A
ntal skuld- 
sedlar.
N
om
bre d
es re- 
\ 
con
n
aissan
ces.
Kapital.
M o n ta n t.
Kapital.
M o n ta n t.
D
äraf afbetal- 
ningar enligt 
làneaftal. 
j 
V
ersem
en
ts 
1 d
'après le con
­
trat d
e prêt.
1 st. Smp st. Smp 3mf. Smp. St. Smp.
! • N y la n d s  Jän.
S t a d e r  (V ille s).
h H elsingfors »H elsingfors
S p a r b a n k » .................... 1015 24 822 401.05 161 3 841 600.— 13189 774.47 105 000.— 814 15 474 226.58
2 B o r g a ................................... 1095 8 728 529.41 117 2 602 000.— 1946 386.59 87 546.06 1081 9 384142.82
3 L ov isa .................................... 673 3 508127.26 •95 805 750.— 906 675.55 — . 653 3 407 201.71
4 E k e n ä s ................................ 188 5 1 1 8 8 2 1 5 .- 19 89 200.— 52 025.— 1325.— 185 1 225 390.—
: 5 H a n g ö ................................... 247 946 444.50 35 246 275.— 91160.54 20 296.54 252 1101 558.96
! 6 H els in g fors  »S uom ala i-
nen  S äästöp an k k i
H e ls in g is sä » ................. 552 5 786108.— 168 3 365 622.54 2 022120.54 127 618.— 585 7129 610.—
7 H elsingfors  »T yövä en
S äästöp . H elsingissä» 41 692 599.50 39 1218 600.— 621319.50| 36 519.50 66 1 289 880.—
8 7 S täd ern a 3 811 45 672 424.72 634 12169 047.54 18 829 462.19 378 305.10 3 636 39 012 010.07
L an ds b y g d  ( Campagne ) .
9 T e n a l a ................................ 92 152 650.75 6 50 300.— 39 662.65 — 72 163 288.10
10 H e ls in g e ......................... . . 67 48458.64 8 16 130.— 8 970.— 2 995.— 60 55 618.64
11 I n g a ....................................... . 116 118 808.— .17 26 375.— 45 850.— — 98 99333.—
12 L o j o ..................................... 307 599190.— 66 455150.— 198121.— 310 856 219.—
13 M ä n t s ä lä ............................. ' 457 634 980.— 103 394 402.— 211 094.79 436 818 287.21
14 B rom a rf ............................. 136 170 030.93 17 28 707.47 48 999.70 14 420.60 130 149 738.70
15 ,}4ur m i j ä r v i ....................... 438 621 702.10 62 298 944.— 127 546.60 7 912.— 396 793 099.50
1 6 K y r k s lä tt  ......................... 365 590 250.— 45 171 050.— 126 325.— — 327 634 975.—
17 l i t t i s ....................................... 335 611 510.70 99 433 856.57 237 303.87 — 345 808 063.40
18 N u m m is ............................... 334 712 227.72 53 193 350.— 140 751.02 1 5 0 .- 307 764 826.70
1 9 E s b o ..................................... 178 178 813.— 39 141 500.— 27 931.— — ■ 188 292 382.—
20 T u s b y  .................................. 299 374 272.95 39 73 400.— 77 252.75 415.— 282 370 420.20
21 S ju n d e ä ............................... 68 85 305.— 21 79 750.— 15 500.— '75 149 555.—
2 2 V ic h t i s .................................. 379 1 072 414.31 50 780 267.25 293 667.15 12 240.— 363 1 559 014.41
2 3 O rim attila  ........................ 363 715 512.64 35 69 900.— 168 924.48 __ 334 616488.16
2 4 K a r i s l o jo ............................. 227 445 082.70 21 111150.— 91 936.89 4 046.95 203 464 295.81
25 T ran sport 4161 7131209.44 681 3324 232.29 1 859 836.90 42 179.55 3 926 8 595 604.83
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placeringsrôrelse âr 1916.
des caisses d'épargne en 1916.
10 11 ■* 13 ' 14 15 16 17 18
ftfts  «
Lânekapitalefc â en skuldsedel 
vid Avets ut g An g.
M o n ta n t  d es  recon n a issa n ces  a u  31 déc.
Obligationsrakning. 
C om p te  des ob ligations.
Deposit, râkn. i ensk. banker. 
C o m p te  des  d ép ô ts  dans les  
ban ques privées .
s  *■*«*“
a. S 3. s © »  b S-S S CR p.
î-ft- 5 ETft ft e,g * § V
I f
S* 5 r-cT
Itantefot.
In
térêt. 1 medeltal. 
M o y en n e .
Sfcorstii.
M a x im u m .
'
Minsta.
M in im u m .
K
Ô
pta obligationer. 
i 
O
bligation
s ach
etées.
ir 
•
SAIda ocli utlott 
obligationer.
} 
O
bligation
s ven
d
u
 
j 
sorties a
u
x tirai
Insatt.
V ersem en ts .
Uttaget.
R etra its .
B o>ftv
"
g s  ë.* ft c*
% % &nif. 9m f. & h f ■ 3 m f S n if
•37.7 6 ,5
‘ ;
19 010] 430 0 0 0 . -
'
300.— 3 715 000.—
$
135 950.— 1 800 000.— 200 000.— 1
7.5 6 - 4 8 681': 200 000.— 100.— 100 000.— — 611 357.07 431357.07 2
-2 .9 6 5 218 150 000.— 100. - 250 000.— — 292 645.09 407 154.70 3
3.1 6 ( 6 624 60 000.— 75.— — — 125 941.21 30 976.09 4
16.4 6 4 371 35 000.— 40 .- 90 000.— — 994.40 38 182.66 5
23.2 5%, B . 12 187 300 000.— 50 .- 428 750.— 5 500.-- 6
86.2 6, 5% 19 544 400 000.— 100.— - 53 407.63 63 436.14 7
—14.6 __ 10 729 430 000.— 40.— 4 583 750.— 141 450.- 2 884 345.40 1171106.66 8
6.9 6 2 268 23 000.— 50.- 18 066.24 1 404.67 9
14.8 , 6 927 6 000.— 60.— ‘ — 285.— 5 285.— 10
-16.4 sy2 1014 7 000.— 50.— — 45 278.56 24 570.99 11
42.9 6 2 762 . 50 000.— t  50 .- — 1 500.— 30 791.75 791.75 12
28.9 6,5%, 5 1877 50 000.— 30.— 10 200.— — 206 023.42 105 345.— 13
—11.9 6 1152 12 000.— 25.— . . . — '17 860.54 8 211.81 14
27.0 6 2 003 35 000.— 3 3 .- — — 90 449.81 28100.95 15
. 7.0 6,6% 1942 44 000.— 7 5 .- 5 000.— 63 261.66 45 215.85 16
32.1 6 2 342 26 000.— 30.— — — 32 501.67 — 17
7.4 6 2 491 35 000.— 50.— 25 000.— 2 000.— 66 614.73 42 445.31 18
63.5 6, 5% 1555 30 500.— 75.— 15 525.— — 26 271.17 17 770.47 19
-1.0 6 1314 10 000.— 5 0 . - — — 17 452.35 609.48 20
75.3 6, 5% 1994 35 0 0 0 .^ 20.— 5 050.— — 45 056.64 29 700.— 21
45.4 6 4 295 150 887.25 15.— 181 774.17 76 066.67 32 854.211 2 854.21 22
, — 13.8 6 1846 20 0Ô0.— 40.— 2 500.— — 286 549.05] 10 500.— 23
4.3 6 ,5 2 287 55 000.— 16.— 45 000.— — ' 65 697.51 14 165.07 24
• —  ! — — - - ,290 049.17 79 566.6? 1 045 014.31 336 970.56 25
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Tab. 13. (Forts.) Sparbankernas
TabL 13. (Suite.) Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 3 * 5 | ' G 
L A n e r ä k n i n g .
8 9
Arets utgAiig.Vid Arets ingAng. TJnder Aret
a lAn
Vid
. > utgifna lAn. inbetal V
1
§*
%C-
e
i
Kapital.
g
03K*S=
K
<§
£
P
Kapital.
B
% ra  “•
p  *. Kapital. Kapital.
D
är af afbetal- 
ningar enligt 
lA
neaftal.
s t . Smf. s t . Smf. 3mf. s t . Smf.
1 T r a n s p o r t 4 1 6 1 7 1 3 1  209.44 681 3 3 2 4  232.29 1 85 9  836.90 42 179.55 3 926 8 595 604.83
2 P u s u l a ......................... ... 405 5 642 600.18 56 3 1 1 9 5 0 — 21 2  529.18 — 378 742 0 2 1 .- -
3 S i b b o ........................................ 348 39 8  806.21 49 115 95 0— 95 824.12 20 632.50 337 41 8  932.09
i J a a l a ........................................ 119 16 0  547.40 27 47  98 3— 66 158.40 3 0 9 — 102 142 37 2 .-
5 S n a p p e r t u n a  .................... 54 4 8  530.— 15 66  4 9 3 — 21 256.50 53 93 766.50
6 L a p p t r ä s k  .......................... 455 755 920.60 65 1 2 1 3 0 0 — 106 043.29 — 446 771 177.31
7 K a r i s ........................................ 172 312 014.40 94 445 2§0.— 125 600.49 4 58 0 .— *  227 631 643.91,
8 B o r g n ä s .................................. 243 330 597.18 37 9 9 1 2 8 — 71 264.03 1 269.29 226 358 461.15
9 A r t s j ö ....................................... 251 42 7  827.02 35 67 50 0— 1 3 1 8 8 1 — — 229 363 446.02
10 D e g e r b y  ............................... 48 33 540 .— • 8 23 8 0 0 — 14 5 3 5 — 80 5— 42 42 805—
11 ■ P y h ä j ä r v i ............................. 288 40 9  288.40 53 1 6 4 4 1 3 — 132 74 3— — 258 44 0  958.40
12 E l i n a a ........................................ 187 236 638.40 13 14  2 2 5 — 49 488.40 965— 162 201 375—
13 S a m m a t t i ............................. 157 251 935.— 29 138 28 0— 60 15 3 .— 548— 145 330 0 6 2 .- -
14 K y r k s t a d .............. ................. 97 80  223 .— 17 7 4 3 0 0 .— 25 2 8 1 — 7 50 0— ‘ 100 12 9  242—
15 A s k o l a ..................................... 142 253 765.— 26 53 5 5 0 .— 33 750.10 — 153 273 564.90
16 S t r ö m f o r s ............................... 69 8 7 1 7 8 .1 0 19 67  7 9 0 — 17 381.53 —  , 72 137 586.57
17 L i l je n d a l ........................... 130 16 9  853.25 18 ' 60  9 5 0 — 30 099 .50 . 88 8— 130 2 0 0  703.75
18 A n j a l a ................................ 131 81 707— 24 98 07 5— 30 0 2 5 — 5 30 0— 142 149 757— 1
19 M ö r s k o m ........................... 90 136 977.39 22 6 1 9 2 4 — 43 413.03 1 4 5 2 .0 6 95 155 488.36
2 0 H y v in  g e .............................. 62 9 3 1 3 0 — 28 loB  8 0 0 .— 16  251.50 — 82 177 678.50
21 P u k k i la ..............................' 58 63 36 5— 15 3 7  0 0 0 — 12 79 0— ■ — 65 87  575—
2 2 36 L a n d s b y g d e n 7 667 1 2 1 0 5  652.97 1 3 3 1 5 4 9 4  873.29 3 156 304.97 8 6 4 2 8 .4 0 7 370 1 4  444 221.29
2 3 4 3  N y la n d s  Iä n 11 478 57  778 077.69 1 965] 17  663 920.83 21  985 767.16 464 733.50 11 006 5 3 4 5 6  231.36
t
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placeringsrorelse ar 1916.
des caisses d’¿pargne en 1916.
Det utlinta kapitalets 
M
 
dkning under ¿ret.
11
hjj
?o:
0
e+-CD
C*
e*-
12 | 13 | 14
L^ nekapitalet 4 en skuldsedel 
vid ¿rets utgdng.
15 | 16 
Obligationsrakning.
17
Deposit, rakn.
18
1 ensk. banker.
*
I medeltal. Storsta, Minsta.
Kopta obligationer.
GO
&  ?  
K  O  
TO o  fo  S '
f  a
CD ©  
|-s e+ • ci- SO
e*CD
Insatt. Uttaget.
%
0 / 0 a * S m fi S % : S m f. S m f. 3 n tf.
— — — — 290 049.17 79 566.67 1 045 014.31 336 970.56 1
15.5 6 1963 50 000.— 35.— 10 000— — 17 724.72 84.90 2
5.0 6,5% 1243 21 600.— 25.— 10 000— — a  819.91 29 200— 3
-11.3 6,5 1396 25 000.— 35.— — — 85 192.50 5 288.33 4
93.2 6 1769 25 000.— 100.— — — 27 399.64 24 808.55 5
2.0 6 1 729 40 000.— 39.— — 200 345.19 34 628.88 6
102.4 6,5% 2 783 50 000.— 3 5 .- • — 79 256.39 77 300— 7
8.4 5 % ,  5% 1586 21 000.— 1 5 .- 20 000— — 28 955.04 16 741.44 8
—15.0 6,5 1 587 20 000.— 50.— — — 337 320.83 491.01 9
27.6 6 ’ 1019 7 700.— 60.— — 18 456.80 6 000— 10
7.7 6 . 1 709 25 000.— 50.— — — 16 205.16 109.27 11
14.9 6 1243 15 000.— 25.— — 104523.45 --- - 12
31.0 6 2 276 50 000.— 75.— — — 62 548.86 55 000— 13
61.1 6 1292 20 000.— 20.— — — 20 415.88 16 377.01 14
7.8 6 1788 16 060.— 8 0 . - ' — 'J __ 14 594.61 5 500— 1 5
57.8 6 1911 10 000.— 63.18 — — 53 597.53 36 616.58 16
18.2 6 1 544 15 000.— 5 0 . - — — 104 961.70 21 600— 17
83.3 6 1055 30 000 — 3 5 . - 5 000— — 73 228.70 61 694.07 18
13.5 6 1637 14 500.— 5 0 . - — ___ 2 800— — 19
90.8 6 2167 30 000.— 1 0 0 .- — — 40 541.08 20 882.50 20
38.2 6,5 ■1 347 ■ 6 0 0 0 .- 60— 16 000— — 7 713.86 — 21
19.3 — 1 960 150 887.25 15— 351 049.17 79 566.67 2 432 616.76 749293.10 22
—7.5 — 4 857 430 000.— 1 5 - 4 934 799.17 221 016.67 5 316 962.16 1 920 399.70 23
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Tab. 13. (Ports.) Sparbankernas
Tabl. 13. (Suite.) Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
i
1 •
2
Vk
i>s
E
to
E
sCOetD-
§
I 3 
ärets ingäng.
1 * 1 5 | 6
L ä n e r ä k n i n g.
Under äret.
1 7 t 8
Vid
1 ' 9 
ärets utgäiig.
; Kapital.
i
utgifna Iän. inbetalta Iän. >
1 f
i et
I >
1 CO ® ct> P & —
 ^ CT Kapital.
!
j
Kapital.
Diiraf afbetal- 
ningar enligt 
läneaftal.
!------v------------
Kapital.
■
st. st.
i
i $mf 3mf. $mf. st. Smfi
Ä b o  o . B jörneborgs Iän. \ 1
S t ä d e r  (V ille s).
1 Ä b o  »S parbanken  i
Ä b o » ................................ 1788 41113 873.85 * 386 13 534 603.63 11 499 808.85 157 310.— 1927 43 148 668.63
2 R a u m o ................................ 381 1 954 653.33 58! 386 850.— 380148.28 — 375 1 961 355.05
3 N y s t a d ................................ 272 1 650 284.91 33 407 9 6 5 .- 474 748.76 19 940.74 263 1 583 501.15
4 B jö rn e b o rg  »B jörn e - i
b o r g s  Sparbank» . . . 339 2 266 521.40 62! 1 4 3 0 3 0 0 .- 803 650.— 344 2 893 171.40
5 N a d e n d a l........................... 161 391 490.— 47 ! 217 950.— 98 539.50 — 181 510 900.50
6 Ä b o  »Turun Suom a- *
■ lainen Säästöpankki» 469 5 839 040.— 215 j 2 513 450. - 1175 460.— 20 510.— 592 7,177 0 3 0 .-
7 B jö rn e b o rg  »Porin  S uo-
m alainen  Säästöp .» . 85 232 836.44 28; 83 400.— 30 162.99 ! 4 637.99 105 286 073.45
8 Ä b o  »T yöväen  Sääs-
tö p a n k k i Turussa» . 41 93 285.— 43! 92 950.— 11 3 0 5 .- | 4 530.— 76 174 930.—
9 8 Städerna 3 536 53 541 984.93 872 18 667 468.63 14 473 823.38 206 928.73 3 863 57 735 630.18
L a n d sb y g d  (Cam pagne).
¡10 S a l t v ik ....................................................... j 473 1 333 082.50 48 265 975.— 234 388.90 — 423 1 364 668.60
11 O r i p ä ä ................................j 886 2 707 073.— 175 1306 350.— 653 914.20 — 886 3 359 508.80
12 B j e r n o ................................1 524 2 255 6 73.21 81 1 260 215.— 545 883.91 — 502 2 970 004.30
13 T a v a s t k y r ö ................. .... 566 843 073.35 114 463 934.— 217 924.34 562 1 089 083.01
l i P em a r ................................i 320 494 831.98 130 952150.— 102 011.48 383 1 344 970.50
15 Salo k ö p in g  »Salon '
S äästöpankki» .......... t 918 4 436 495.65 191 1 434 907.— 819 362.90 54 860.25 949 5 052 039-75
16 Siikais ....................................................... j 114 261 512.63 19 44 663.— 61 992.84 107 244182-79
17 L a p jji .......................................................1 875 1573 460.86 116 362 475 — 334 693.45 t 826 1 601 242.41
18 K u m o .................................. 937 1 547 288.12 141 342 180.— .319 368.12
1
878 1 570100.
19 V e h m o .......................................................i 229 646 939.18 62 347 066.42 164 696.25 — 1 247 829 309.35
20 K iu ka is  »Euran ja  I !
K iu ka isten  y h t. S p .» I 190 284 575.— — 179 920.— — 721 104 6 5 5 .-
21 F in b y  ................................ 182 299 995.51 33 83 8 1 0 .- 67 719.79 257.— 183 316 085.72:
22 S :t M ä rte n s ...................... .. 873 • 1 385 698.98 166 826 723.— 330 160.54 20 000.'— 877 1 882 261.44
23 T ö fs a la .......................................................j 341 988 340.76 48 185 375.— 148103.— — 341! 1 025 G12.76
24 T ran sp ort j 7 428! 19 058 040.73 1324 7875 823.42 4180139.72 75117.25 7 236 22 753 724.43!
l
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placeringsrörelse âr 1916.
des caisses d’épargne en 1916.
! 10 
i 0! o :  a> 
T T  ^  
3  £
i 5' E
*ÏQ P -
—• IT*
S  P
o -
CD ÎN 
-1  P
1 3 Ê
F *  ®(T*W
! 11
j
12 ! 1 3 1  14 
Lànekapitalet â en skuldsedel 
■ vid àrets utgâng.
!
15 1 16 
Obligationsräkning.
17
Deposit, räkn.
; 1S 
i ensk. banker.
R&ntefot. 1 medeltal. ! Största. Minstn.
ii1 
Köpta obligationer.
Sálda och utlottade 
1 
obligationer.
Insatt.
1
Uttaget.
' 0 /  / o % 9 T n f 9 ñ # m f . m h f % : t fñ i f .
: 5.0 o  y 2 ,  b 22 392 1 080 Q00.— 105.— 1 461 000.— 30 500 ,- 4 753 221.64 4 602 467.98 1
0.3 6, 5% 5 230 75 000.— 100.— 20 377.50 220 649.40 67 649.40 2
■ -4.0 5% 6 021 70 000.— 5 0 .- 100 750.— — 840 000.— 425 000.— 3
1
¡ 27.6 6, 5y2 8 410 200 000.- 71.40 177 500. - ■ 4 000. ■ 1 039 010.12 1330 010.12 4
30.5 6 2 823 30 000.— 5 . - — 47 206.27 38 000.— 5
22.9 6 % ,  5 12 123 150 000. -
OO
101 418.7 5 167 169.49 167 169.49 6
22.9 6, 5% 2 725 20 000.— 1 5 0 .- 53 144.82 32359.33 7
87.5 6, 5%  ' 2 302 22 000.— 180.— 1 000,- 74 988.29 66 500.— 8
7.8 14 946 1 080 000.— , 1 862 046.25 34 500.— 7195 390.03 6 729156.32 9
2.4 5%, 5% . 5 3 226 60 0 0 0 .- 22.50 80 000.— 309 508.82 123 895.96 10
24.1 5% 3 792 60 0 0 0 .- 25.— — . 611394.79 538 203.21 l i
31.7 6 ,5% 5 916 140 000.— 10.— 52 000.— 6 000.— 450 605.23 254 412.02 12
29.1 6 1938 50 0 0 0 .- 2 0 . - __ — 314161.36 112.279.50 13
171.8 6 ,5 % 3 512 70 0 0 0 .- 200. - 74 635.— 1 000.— 84.47 14
13.8 ’ 6 ,5% 5 324 75 0 0 0 .- 58.— 135 000.— 4 500.— 214 488.65 7 774.30 15
- -6.6 6 2 282 18 000.— 25. - — — 64 767.67 24 641.74 16
1.8 8 % 1939 35 000.— 10.— 214 170.89 39 341.15 17
1.5 6 ,5% 1788 50 0 0 0 .- 20.— — 678 676.06 146 209.12 18
28.2 6 ,5% 3 358 
i
55 000.— 70.— - 12 126.48 5 000.— 19
-63.2 5% 1454 17 000.— 25.— ' 4 623.71 20
5.4 6 1727 20 000.— 20.— — 20 868.19 140.54 «1
35.8 5% 2146 50 000. - 15.— ■ -  '• 1 000.— 161 640.51 127 428.04 22
3.8 5% 1 3 008 40 000.— 50.— 15 525.-- 9 7 7 .- 92 968.52 21 536.88 23 i
-  ! - —  ! -  1 357 160.— 1 13 477.— 1 3 150 085.35! 1400862.46 24'
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Tab. 13. (Ports.) Sparbankernas
Tabl. 13. (Suite.) Placement des fonds
1
11
1
i
i
1
Sparbankens ort.
■
'
2 3 4 5 | li 
L A n e r ä k n I n g-
8 9 . 
Arets utgAng.Vid Arets ing&ng. Under Arot Vid
Antal skuldsedlar.
Kapital.
utgifna lftn. inbetaita lAn. Antal skuldsedlar.
Kapital.
Antal skuld; 
| 
sedlar. 
|
Kapital. Kapital.
/
Däraf afbetal- 
niugar enligt 
läneaftal.
St. st. Smf. 9mf. St. Sihf
i
. l T ran sp ort 7 428 19 058 040.73 1324 7 875 823.42 4180 139.72 75117.25 7 236 22 753 724.43
! 2 K a n k a a n p ä ä  ................. 573 583 104.51 94 225 8 6 8 .- 157 865.70 — 528 651106.81
: 3 P i i k k i s ................................ 113 135 385.— 20 69 550.— 21500.— — 112 183 4 3 5 .-
4 Ik a lis  k op in  g  ............... 1718 1390 291.50 318 305 934.— / 399 813.75 — 1697 1206 411.75
5 T y rv is  ...................... 1 274 2 012 793.06 177 654 068.— 476 742.50 1191 2190118.56
6 H v i t t i s ................................ 1014 1571137.— 211 707 860.— 319 832.— 24 780. - 1040 1 959165.—
1 7 K i m i t o ................................ 646 1 285474.75 82 233 695.— 198 933.70 14 450.— 625 1320 236.05
8 V e s t a n f jä r d ...................... 184 323 3 3 4 .- 45 147 250.— 53100.— 2 5 3 0 ,- 191 417 484.—
9 V a m p u la ........................... 304 344 915. - 55 224 680.— 123 350.— — 287 ' 446 245.—
¡10 P a rk a n o  ........................... 1022 610186.38 152 149 500.— 215185.12 - 982 544 501.26
11 K iik a la  .............................. 518 744 062.50 94 152 402.— 164 405.50 8 950, - 528 732 059.—
12 K j u l ä ............................. 395 374138.50 45 59 925.— 51 787.— 338 382 276.50
13 K is k o  ................................ 360 747 322.50 48 339 3 9 2 .- 137 395.50 .9 030.— 352 949 3 1 9 .-
14 L u v ia  ................................ 265 351400.64 64 268 745.— 151 920.58 — 264 468225.06
15 Eura. A m in n e .................... 319 558 832.50 73 4 0 3 1 1 0 .- 260 477.— 2 400.— 339 701465.50
16 V ir m o ................................... 684 1 691 930.— 141 1 012 095.— 464198.34 705 2 239 826.66
17 L u n d o  ................................ 467 1143 871.50 154 769 412.75 243 147.10 524 1 670137.15
18 L eta la  ................................ 643 947 922.35 129 653 384.— 367 276.85 614 1 234 029.50
19 N y k y fk o  ........................... 427 704 439.63 89 376 570.57 142 989.87 — 444 ' 938 020.33
20 G u sta fs ................................ 170 42712.6.72 19 191 450.— 60 750.S2 161 557 825.90
21 M asku ................................ 620 1 335 245.58 138 ' 654 835.— 277 712.58 652 1 712 368.—
22 L o im ijo k i ........................... 394 • 606 842.90 155 1 048 695.— 249 066.50 4 8 0 0 .- 483 1406471.40
23 H in n er jok i ...................... 227 394 3 7 4 .- 37 86 075.— 135 630.— — 199 344 819.—
24 L o k a la k s ........................... 230 459 963.95 64 172 208.30 79 324.36 9 992.45 254 ' 552 847.89
25 K a r k k u .......... ‘ .................. 282 470 990.10 60 180 490.— 82 616.30 6 515.— 283 568 863.80
26 P u n g a la i t io ...................... 886 1 003 452.40 122 520 984.— 240 524.30 53 764.30 824 1 283 912.10
27 R i m i t o ................................ 214 620 6 2 0 .- 55 347 985.— 130 065.— — 234 838 540.—
28 H o n k i la k s ......................... 363 370 536.13 46 94 175.— 97 365.13 45.— 347 367 346.—
29 P y h ä ra n ta  ...................... 313 482 556.84 41 114 880.50 83 951.63 i 292 513 485.71
30 P y h ä m a a ........................... 141 242 058.76 31 96 720.— 81110.50 500.— 133j 257 668.26
31 Salo k ö p in g  »Salon ‘
kauppalan  Säästöp .» 187 815 878.25 74 697 530.— 167 855.75 12 721.75 216j 1 345 552.50
32 T ran sp ort 22 381 41 808 227.68 4 157j 18 835 292.54 9 816 033.10 225 595.75 22 075 50 827487.12
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placeringsrorelse ar 1916.
des caisses d’epargne eti 1916.
D
et utl&
nta kapitalets 
oknlng under ¿ret.
11
S'
IT*-
12 | 13 j 14
LSnekapitalet & en skuldsedel 
v id  ¿rets  ntg&ng.
15 | 16 
Obligationsrakning.
17
«D eposit, rakn.
18
i ensk. banker.
•
I  m edeltal.
•
Storsta.
'
M insta.
K
opta obligationer.
SA
lda och utlottade 
obligationer.
lnsatt. U ttaget.
% 7 . 9mf. 3m/- 9rhf. Smf. • 3mf 3mf
— -■ — — 357 160.— 13 477.— 3 150 085.35 ■ 1 400 862.46 1
11.7 6, 5 i/2 1233 45 000.— 25.— — — 228 618.— 14 740.13 2
35.5 6 1638 14 000.— 5 0 . - - — 6 545.66 600.— 3
—6.s 6 764 30 000.— 25.— — 790 921.06 22 921.06 4
8.8 6, 5% 1839 55 000.— 10.— — 342 011.37 52 166.41 5
24.7 51/2 1884 100 000.— 10.— — 257 676.21 51 315.64 6
2.7 6 2112 55 000.— ' .11 — 50 000.— — 410 385.05 231 166.37 7
29.1 5y2 2186 35 000.— 7.— — — 91 436.86 85 790.33 8
29.4 6, 5,7 1555 40 000.— 30.— 38 136.56 30 179.03 9
-10.8 6 554 40 000.— 5.— — 195 738.80 11 562.86 10
—1.6 6 1386 23 000.— 1 0 . - — 37 057.90 12 395.44 11
2.2 5j/ 2 1131 25 000.— 10.— — - 50 394.74 1120.31 12
27.0 6, 51/2 2 697 60 000.— 9.— —■ 167 984.94 155 798.97 13
33.2 W M 1 774 40 000.— 6.— — — 11239.36 - 14
25.5 6, 51/2 2 069 40 000.— 50.'— 20 000.— — 79 973.82 57 262.98 15
32.4 6 3177 100 000.— 30.— — — 99 393.85 33 463.60 16
46.0 6 3187 50 000.— 32.— - 1 000.— 61422.— 17 222.— 17
30.2 6 2 010 55 000.— 25.— — — 108 618.99 57 097.59 18
33.2 6 2113 60 000.— 50.— — — 16 799.18 — 19
30.8 6, 5%, 6% 3465 50 000.— 50.— 50 000.— — 44 945.32 64 247.89 20
28.2 6% 2'626 50 000.— 50.— ' — 244 876.12 169 930. — 21
131.8 5% 2 912 75 000.— 20.— — — 484 684.58 484159.40 22
— 13.6 6, 51/ 2, 5 1733 27 000.— 25.— 20 000.— — 145 823.74 3 072.79 23
20.2 6, 5y2 2 i7 7 30 790.— 14.75 — — 2 660.29 — 24
20.8 6 '2 010 50 000.— 5.— — — . 95 049.12 1411.75 25
27.9 6 1558 75 000.— 3.— 15 000.— — 93 091.98 .103 729.40 26
■ 35.1 6, 51/2 , 3 584 40 000.— 50.— — 195 067.14 146 450.— 27
—0.8 6, 5y2 1059 10 000.— 30.— — — 792.83 832.94 28
6.4 6, 51/ , 1758 .26 000.— 35.— — — 86 792.85 29
6.4 6, 51/ 2, 5% 1937 15 000.— ' 40.— — — 44 728.20 20 449.ll 30
■ 64.9 6 6 229 IOO.OOO.— 75.— 10 000.— — 160 685.82 79 600.— 31
l - - 522 160.— 14 477.— 7 743 637.69 3 309 548.46 32
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Tab. 13. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 13. (Suite.) Placement des fonds________________________ ;__________  \ _______________ _______
1 I 2 ! 3 I 4 I 5 | <j i 7 | S
1
!
1
I
1
1
i
i
I
i
!
| Sparbankens tut.
i
i
1
|
j . Vid
1 >  
i 1
t 2.
1 %
! *1 c.
i ?
ârets ingAng. 
Kapital.
U
>
S ST 
0 -
ST £  
E
h A n 
Un
tgifna IA11 .
.
Kapital.
e r a k 11 i 11 g.
der Aret.
inbetal
Kapital.
a ÎAn.
* ’  3  b  'i-,, ¿i*
, -  53 SS £
1  !  1  
03 S"et- —-
Vid
>
£
•J!7?
S
cn 
CD
t ^
Arets utgAng.
i ' ’
Kapital.
; i
! st. Smf. St. Smf. 3hif s v ; St. ! Smf
!
; 1 J T ran sport 122 381 41  808 227.68 4 1 5 7 ! 1 8 8 3 5  292.54 9 816 033.10; 225 5 9 5 .7 5 (2 2  075 5 0 8 2 7 4 8 7 .1 2
\ 2 ! H v itt is b o fjä r d ................. ; i5 5 165 978.— 37] 77 97 5 .— 66 02 8— ; 19 943. - 156 177 925.—
| 3 - K a u v a tsa  ......................... i 408 855 611.99 44 96 95 5 .— 66 001.27 362 386 565.72.
4 ! Brunkkala........................... ! 71 90 64 8 .— 23] 1 2 1 1 0 0 .— 44 37 4— 50. - 78 167 3 7 4 . -
! 5 PAm ark .............................. 416 2 7 5 4 2 0 .1 2 48 72 5 5 5 . - 116 613.44 38 0— 3 6 4 ; 231 361.68
; 6 K  i i k k a ..................................... 691 687 611. - 78 1 2 0 1 4 5 .— 162 40 8— 1 600 645 348.
7 H o u t s k ä r ............................... 83 88 798.62 16 52 000 .— 20 615.99 ' 4 0 0 — 83 1 2 0 1 8 2 .6 3
8 M ou h ijärv i ......................... 480 314 819.25 89 245 842 .— 97 588.7 oj 496 463 072.55
9 S ä k y lä ..................................... 418 502 987.49 58 154 010 .— 112 822.7.5 170— 39 0 ' 5 4 4 1 7 4 .7 4
10 S u o m u s jä r v i ....................... 340 729 369.50 48 174 92 5 .— 1 2 4 1 5 9 .5 7 j 1 1 8 4 .5 0 328 78 0 1 3 4 .9 3
11 K o r p o  ...................................... 96 118 745.— 10 6 12 5 .— 33 7 6 5 . - 84 9 1 1 0 5 —
12 M erim asku .......................... 93 135 805.66 18 46  98 0 .— 39 466.66 ; 48 2— 78 143 3 1 9 — ,
13 9 3 8 4 1 4  . 9 3 4  s n n 116 71 n 288 356 004.
14 S u o n ie m i........................... 113 28 0  9 8 0 .- 18 • 70  86 9 .— 60 170 .— 1 3 1 9 5 — 114 291 67 9— ’
15 S a g u ..................................... 150 268 965.— 34 253 45 0 .— 56 307,50 1 762.50 150 4 6 6 1 0 7 .5 0 ]
16 N agu  ................................... 46 56 725.— 3 29 0 0 0 .— 10 265— 43 7 5 4 6 0 .
17 Iviikois . .  . . , ............... 9M 1 9 0 2 5 4 64, q *  a n n 49  f iO O  - 301 235 754 -
18 P a r g a s ................................ 257 466 295.80 44 227 4 5 0 — 83 972.80 256 6 0 9  773— :
19 H o n k a jo k i . .  / ............... "5 3 4 257 418.80 223 206 96 9— 92 758.15 10 808.15 634 371 629.65
20 N o rrm a rk ........................... 51 174 697,25 9 19  82 5— 1 8 1 0 1 — 6 810— ’ 50 176 42 1 .25 '
21 J ä m ijä rv i . ....................... 297 175 882.80 1 74 62 88 5— 34 568.80 200.— 332 2 0 4 1 9 9 . -
22 K a u m o s o c k e n .......................... 177 221 52 0 .— 110 264 2 9 0 — 69 43 0— 89 5 .— 254 41 6  3 8 0 . - -
23 S a s t m o la ........................... 107 155 025.94 57 1 9 8 1 1 6 .6 9 55 62 5— 142 297 517.63!
24 K a rv ia  ........................ 473 ‘ 147 383.80 101 • 145 61 6— 49 228.65 '  2 640.80 508 243 771.25
25 D ragsfjärd  ...................... 88, 18 8  2 7 7 .— 23 12 9  530— 40 681.55 7 945.50 100 2 7 7 1 2 5 .4 5
20 K a r in a is .............................. 187 3 1 6 1 1 5  — 93 434 00 0— 74 90 5— 5 0 — 2o5 675 2 1 0 . - -
27 H a r ja v a lta  ...................... 85 165 3 8 2 . - 18 68  55 0— 23 252— 91 21 0  680. -
28 K i u k a i s ................................................... 104 483 650 .— 54 265 00 0— 1 5 8 1 3 0 — 142 5 9 0 5 2 0 . -
29 E u r a ..................................... 105 285 915.— : 78, 232 9 6 0 — 86 051— 1 1 2 6 .- 174 432 8 2 4 . -
30 K a r j a l a .............................. 48! 6 7 1 5 0 .— 19 6 1 9 5 0 — 14 65 0— — 58 114 450.
31 K u l i a .................................. i 2 7 ’ 27 5 0 0 — 3 45 0— 26 2 4  050. -
32 P ö y t is ................................... . i 14 5 8 0 0 0 — — — 14 58  0 0 0 . - -
33 S u oden niem i ................. ■ -  ■! — — — — - - -
34 76  L a n d s b y g d c n  ] 2 9  014] 4 9 4 1 4  073.70| 5 797] 23 089 465.23] 11 797 932.83 293 638.20] 2 9  026 60  705 606.10:
35 8 4  A b o  o .  B s b o r g s  Iä n 32  550 j 10 2  956 058.63] 6  669 41 756 933.86 26  271 756.21 50 0  566.93] 32 889 11 8 ,44 1  236.28
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placeringsrörelse ár 1916.
des caisses d’épargne en 1916.
1 10 i 11 ! 12 ! i » 1 15 16 17 ! 18
O
Lànekapitalet à en skuldsedel 
v id  ârets utgâng. Obligationsräkning. D eposit, räkn. i ensk. banker.
3: CD 
5* ^
5‘CR p°
5  p ó
:
I
5
p ■
z r .
g- ^K  O
1
CD-1 S5 
P-
O
■ "  1
1 m edeltal. Största. 1 M insta. crÏQP_
P_ CT Insatt. U ttaget.
1 - i j
O3CD p"a»
0 /h
0 1  \
!
3 m f. S ü if. .% : i/ m f. S m f. S m f.
• .. i ■ - ' 5 22  1 6 0 . - 1 4  4 7 7 .— 7 7 4 3  6 3 7 .6 9 3  3 0 9  5 4 8 .4 6 1
; ' 7 .2 6 , 6 %  ; 1 1 4 1 ,  1 4  0 0 0 . - 5 .— 5 0  2 2 9 . - 3 6  5 6 9 .3 1 4 6 1 2 7 .1 3 2
8 .7 6 , 5 %  i 1  0 6 8 ! 2 0  0 0 0 . - 5 .— ' 1 0  0 0 0 . - 3 6  7 3 8 .8 6 1 0  6 0 0 .4 1 3
8 4 .6 6 2 1 4 6 2 0  0 0 0 . - 8 0 .— - ■ 1 2 4  5 5 8 .8 4 2 2  5 0 0 .— 4
— 1 6 .0 57. 6 3 6 1 2  0 0 0 . - 1 6 . - 3  9 6 0 . - 1 6 5  0 1 6 .0 5 1 7  6 2 3 .6 8 5
- 6 . 1 6 , 5 %  ! 1 0 7 6 3 0  0 0 0 .— ' 1 0 .— — 206 924.30 32 486.10 6
35.3 ‘ 6  . ! 1 4 4 8 20 000.- ; 50.— . 2 725.90 5 000.— 7
47.1 6 934 1 30 000.- 10.— — 29 767.17 5 314.23 8
8.2 6 , 5 %  ; 1395! 25 000-v; 20.— _ — 88 841.79 16 292.66 9
7.0 6 2 378i 40 000.- ; 12.— — — 41 253.05 15 747.07 10
23.3 5 %  i 1 0 8 5 15 000.- : 25.— 59 817.56 11
5.5 6 , 5 %  ■ 1 8 3 7 lô 000.— j 2 4 . - 20 000.- — 96 714.37 59 893.— 12
49.3 6 i 1 2 3 6 16 600.— 20.— — — 10 969.48 5 310.35 13
3.8 6 , 5 %  1 2 559 30 000.- 15.— 20 000.- - * 110 787.12 88 888.07 14
73.3 5 %  ! 3 1 0 7 25 000.- .95 — — — 29193.54 30 766.44 15
33.0 5 %  . 1 7 5 5 14 000.- 150.— — — 5 358.07 5 701.12 16
23.9 6 783 10 00 0.- 25.— 11 441.53 4 500.— 17
30.7 5 % 2 382 3 1 0 0 0 . - '100.— - - 180 584.52 119 605.32 18
44.4 6 1 586 20 000.— 1 2 .— - — 66 502.97 29 779.04 19;
1.0 6, 5 % 3 528 76 500.— 25.— 8 240. ■ - - — 201
16.1 6 615 8 000. 20.— 22 541.93 8 805.10 2i ;
88.0 6 i 1 6 3 9 23 000. - 25.— — 88 460.10 35 053.16 22 j
91.9 6  ; 2 095 40 00 0.- 5 0 . - — 16 247.56 378.55 23
65.4 6 480 50 000, - 20.25 - — 39 901.95 32 776.39 24.
47.2 6, 5 % 2 771 30 00 0.- 90.— — 53 458.35 9 700.— 25
113.6 6,5,7 2 648 60 000.— 50.— 29 600. — 126 645.16 47 700.— 26
27.4 6 , 5 % 2 315 24 000.— 50.— 5 000. - - - 61 865.98 36 500.— 27'
22.1 5 % 4 1 5 9 45 000.— 50. - 10 000. — 85 339.21 — 28'
51.4 5 % 2 487 34 800.— 50.— - — 64 032.52 33 127.82 29;
70.4 6 i 1 9 7 3 12 000.— 50.— — 26 043.59 12 800.- 301
5 %  1 925 5 000.— . *200.— — 7 883.71 — 31,
1
4 1 4 3 21 8 0 0 . - 150.— 1
__
• i 32!33;
22.9j
1— 1 2 09 1 [ 1 4 0  000 .— 3.— 6 7 9 1 8 9 .— ; 14  4 7 7 . - 1 9 63 9  822.18! 4  042 5 2 4 .1 0 > 4 !1
15.01 -  1 3 60l| 1 080 000.— 3 . - 1 2 541 2 3 5 .2 5 I 4 8  97 7 .— I 1 6  835 2 1 2 .2 1 ! 1 0  771 680.42¡35:
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Tab, 13. (Fo rts.) Sparbankernas
Tabl. 13. (Suite.) Placement des fonds
1
Sparbankens ort
2
Vid
3
ftrefcs ingäng.
*
•
5 1 6 1 
L.Ueräkniu g.
Under Aret.
7
1 lAn.
3
Vid
i) ! 
Arcts utgÄng.
Antal skuklsedlar.
Kapital.
utgifna lAn. inbetalt
' Antal skuldsedlar.
Kapital.o &Cu —
St CDZ• c£
Kapital. Kapital.
Däraf afbetal- 
ningar cnligt
lAneaftal.
- St. 3m f St. Sm f Sm f Sm f St. Sm f
Tavastehus Iän. -
■ S t ä d e r  ( V i l l a s ) .
1 T avastehu s »H  lin n an
kaup . S ä ä stöp .»  . . . . 404 5 844 781.76 75 1 768 260.- 1 323 133.65 — 408 6289 898.11
2 T am m erfors »T am pe- •
reen  Säästöpankki') . 543 8 675 590,- 207 • 4 284 800.-- 3 153 429.60 12 419.60 688 9 706 960.40
3 L a h ti »H ollo lan  kunnan
Säästöpankki» . . . . .  . . 310 926 829.- 64 ' 582 800.— 220 464.— 326 1289165.—
4 T avastehus »Suom al.
S äästöp . H :linnassa» ' 160 1 035 795. - 50 647 150.—, y '182 255.— 40 775. - 183 1500 690.—
5 L a h ti »L ahden  Säästö-\
pa n k k i»  ......................... ' 97 183130.37 41 307 500.— 69 096.07 16 600.— 119 421 534.30
6 L ah ti »T yövä en  Säästö- 1
p an k k i L ahdessa». . . 8 8 493.95 — '  5 245.57 3 3 248.38
7 T am m erfors »H äm een
T y ö v ä e n  S ä ä s tö p .» .. 30 34 000.— 135 159 390.— 55 255.— 32100.— 88 138135.—
8 7 Städcrna 1552 16 608 620.08] 572 7 749 890.— 5 008 878.89 101 794.60 1815 19 349 631.19
L a n d sb y  gd ( C o m p a g n ie  ) .
9 U rd ia la ............................... 1088 1263 892.67 170 627 980.— 364 699.— — 1013 527173.67
10 Janakkala  ...................... 186 255 865.— 34 120 800.- 65 680.— — 185 310 985—
n J ä m s ä ................................ 606 1 241116.34 109 480 282.— 387 629.45 6 200.— 554 1 333 768.89
12 R u ov es i ........................... 690 556 527:50 133 253 339.— 154 279.50 — 632, «55 587.—
13 L e m p ä lä ............................. 282 387288.58 76 322 895.— 92 559.56 12 600.— 298, 617 624.02
U H a u s jä r v i ......................... 446 562 229.30 113 353 570 — • 127 214.— — . 463: 788 585.30
15 T o ija la  ............................. 253 383 052.— 87 284 660.— 121 570.— — 278! 546142.—
1 n 489 979 780.50 102 377 585 — 171 051 50 503 1186 314.—
17 L o p p i s ............................... 710 1 636 019.26 106 613 995.— 401 834.15 — 645 1848 180.11
18 K u ru  ............................ 102 193190.— 13 18150.— 63 611.90 — ■ 92 147 728.10
19 Somero ........  . . . . -i 74.fi 1 298 779.30 110 393 070.— 298 364 30 728 1 303 485 —
20 K o r p i la k s ........................... 359 371 655.30 75 190 710 — 123 996.30 — 330: 438 369.—
21 R e n g o  ................................ 222 427 873.52 40 2?9189.60 157 363.90 — 219 549 699.22
22 F o r s s a ................................ 582 868130.— ' 78 203 375.- 187 650.— 2 745.— 548 883 855.—
23 N a s t o l a ............................. 319 293 865.— 53 171 965.- 89 685.— 250.— 280 376145.—
24 T ran sport 7 080 10 719 264.27: 1299 4 691 565.60 2 807 188.56 21795.— 6 768 12 603 641.31
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placeringsrörelse är 1916.
des caisses d’äpargne en 1916.
10
ö
1 1 1- 12 | 13 | 14 
j Ldnekapitalet A en skuldsedel 
vid drets utgAng.
IB | 10 
Obligationsräkning.
17
Deposit. räkn.
1 18 
i ensk. banker.
1 r3* £L OQ ;>
§ 1
s sr
B. ä.
3 ST 
^ 1
£ti:3
SC
j
I medeltä!. ' Största.
i
Minsta.
| 
Köpta obligationer.
Sdlda och utlottade 
obligationer.
Insatt. Tlttaget-.
0//o % SUtf. sr¥ . 9 ä f Sinfi
•
Smf. .9%:
!
7.6 6, 5%
1
15 416 443 172.35 100. - 200 000. -
S1
205 588. oej 532 173.78
1
1
13.2 6, 5 % ,  5% 14109 250 000.— 100.- 10 000.— 1 460 000. - 800 000.— 2
39.1 . 6,6% 3 954 80 000.— 5 0 .- 50 000.— - 1 910.42 764.77 3
44.9 6, 5% 8 200 11 000 .- 100.— 5000.— 419 685.32 321 136.66 4
130.2 6 3 542 40 000.— 6 0 .- 15 275.- - — 1 870.76 5 252.54 5
-61.8 6 1083 . 1940.^- 140.— — 1 350.— 3 259.11 6
306.3 6, 51/2 1570 32 000.— 25.— — — 811.46 1 818.50 7
' 16.5
N.
10 661 448172.35 2 5 .- 265275.- 15 000.— 2 091116.02 1 664 405.30 8
20.8 6 1508 65 000.- 35.— — 339 462.20 31 981.13 9
21.5 6 1681 - 18 000.— . 50.— - - 5.65 — 10
7.5 6, 5 2 408 40 000.— 50.— — 121145.84 18128.15 1 1
17.8 6 1037 20 000.— 25.— 10000.- — 112 018.83 49 993.53 12
59.5 6 2 073 40 000.- 20.— — . . . 15 304*92 38 895.59 13
40.3 6 1703 20 000.- 50.— ' 2 000.- 39 858.84 ‘ 14 600.— 14
42.6 6 1965 50 000.— 25.— . . . — 16 215.73 8 670 — 15
21.1 6 2 358 46-000.- 20 — — — 85 014.32 25 407.09 16
13.0 6,5% 2 865 157 000.- 30.— . . . — 517 576.28 145 257.75 17
—23.5 6 1606 22 000.— 25.— 80 577.18 : 10 278.92 18
7.3 . 6 1914 50 000.— .25.— — — 250 662.51 4 699.28 19
17.9 6 1328 20 000.— > 30.— — — ‘61131.60 14 798.55 2 0
28.5 6 2 510 60 000.- 25: - 20 000.- — 6 602.94 * *  — 21
1 . 8 6,5% 1613 30 000.— | 50.— 50 000.— 1 0 0 0 . — 95 062.44 6 281.22 2 2
28.0 6 1343 25 0 0 0 . — I 50.— — — 61 413.80 30 375.45 23
-
— -  1 -  1 .82 000.— 1 0 0 0 . — 1802 053.08 399 366.66 2 4
no
Tab. 13. (Ports.) Sparbankernas
Tabl. 13. (Suite.) Placement des fonds
1 2 3 4 6 | 6 | 
L ä n e r ä k n i n g
i  1 8 | 9
Vid ärets ingäng. Under i\ret. Vid ärets utgänc.
Sparbankens ort.
Antal skuldsedlar.
Kapital.
ut
&
tr. g - Q 9- O- *“  
p* 2L
?
gifna Iän. 
Kapital.
inbetalt 
Kapital. .
i  Iän.
s b
S* ¡S3 S 
a g e» ■ *
tL EL 
05 p
Antal skuldsedlar.
Kapital.
St. S n if. St. ' Sm f. St.
1 T ransport 7 080 10 719264.27 1299 4 691 565.60 2 807 188.56 2 1 7 95 .— 6 768 12 603 641.31
2 H au h o  ................................ 311 337572.45 .57 216 419.41 115 017.38 5116.34 290 438 974.48
3 P älk än e ........................... 382 457 300.— 47 183 150.— 107 957.50 __ 339 532 492.50
i V e s ila k s ............................. 320 253 310.50 80 157 045.— 72 221— 9 633.50 333 338134.50
5 K ä rk ö lä  . . ...................... 101 150 697.95 21 95 250.— 43 942.95 2 360— 98 202 005—
6 K o s k i s ................................ 109 152 988.67 ■ 15 90 250.— 38 338.67 — 104 204 900—
7 A sikkala  ........................... 454 855 064.75 61 277 940.— 144 991.30 210— 425 988 013.45
8 K angasa la  ............ .. 213 204 851.53 •. 90 282 275.— 87 481.58 28 307— - 248 399 644.95
9 K u h m o i s ................. .... 571 1 1 6 9  848.77 90 482 1 0 5 . - 312 516.74 507 1339437 .03
10 T u u l o s ................................ 228 238425.94 34 112 965. - 62 945.94 — 218 288 445—
11 P a d a s j o k i ......................... 273 504 007.16 52 214 451.19 151 988.58 — 257 566 469.77
12 O rivesi ................................ 404 312 026.— 121 356 850.— 131 285— — 450 537 591—
13 L u o p io is ............................. 362 559 680.85 74 436 286.32 224 404:40 34 182.40 357 771 562.77
14 Sahalaks ........................... 147 71 787.36 14 2 9 1 00 .— ' 2 1 8 19 — ' — 114 79 068.36
15 H u m p p i l a ......................... 208 123 803.18 25 35 190.— 19 573.05 2 038— 187 139420.13
16 S o m m a m ä s ...................................... 139 216 561.30 26 62 132.03 3 3 1 0 0 — — 148 245 593.33
17 S ääksm äki ...................................... 343 311 587.20 92 244125 .— 86 703.50 — 369 469008.70
18 V a n a ..................................... 103 161 831.75 14 57 860— 30 631.75 4 1 4 0 — 100 "  189 060—
19 L ä n g e lm ä k i...................... 212 276 734.09 35 176 250— 91 920.09 — 198 361 064—
20 K u h m a la k s ...................................... 149 159 900.— 19 36 550— 41 420— 400— 129 155 030—
21 K u orev es i : ...................................... 151 146188.72 17 68 887.28 70 855— 125 144 221—
22 Jok k is  ................................................... ; 135 76 950.20 13 39 975— 8 889.75 — 130 108 035.45
23 M e ssu b y ................................................... 64 25 915.— 35 43 640— 10 975— 660— 86 58 580— 1
24 Y p ä jä  ................................ 147 60 752.— 27 112 500— 12 929— 609— 157 160 323.— :
25 T y r v ä n d ö ........................... 22 2 0 4 3 5 .— 2 17 500— 12 185— 2 250— 19 25 750—
26 E rä jä rv i ............................................... 107 110 773.48 25 70 010— -- 14 800.95 2 273— .  114 165 982.53
27 B irk k a la .............................. .... 54 35 490.— 37 4 0 125— 6 570— 6 570— 88 69 045—
28 V ilp p u la  ..................................... 124 125 375.— 82 334 738— 71 563— 170 388 550—
29 Y lö jä r v i ........................... — — 19 • 39 200— — — 19 3 9 2 0 0 —
30 T eisk o  ................................................ — — - 1 5 000— — — 1 5 000—
31 44 * Landsbygden 112 913 17 839123.12 2 524 | 9 009 334.83] 4 834 214.69 120 544.24 12 548 22 014 243.26
32 51 T a v a steh u s  Iän 14 465| 34 447 743.20 | 3 096|l6 759224.83| 9 843 093.58 | 222 338.84 14 363| 41 363 874.45
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Cs © 
ï ï  :  5* **CT3 p.
s.
S><i » F* Otr.
U
!
i
r  i 2
IAne
1 medeltä!.
'
.
1 13 1 14 
kapitalet A en skuldsedel 
vid ârets utgAng.
1 t 
' ê
Största. j Minsta. 
! 
i
i
15
Obligations
W©:
?
Cg
»îsç*-©3(O
16
riikning.
N O? s>
_ s- ' §• *OC5 Ci » 3*
©
© O H e*
gG
7
Deposit-, räkn. 
!nsatt.
18
i ensk. banker.
Uttaget.
% ! % S ïiif. Smp !! Smp Smp. Smp Smp Smp
1. _ ] 82 000.— 1 000.— 1802 053.08 399 366.66 i
30. o 6 1514 54 000.— 30,- 224 941.34 46 405.66 2
16.4 6 1570 /  35 000.—1 15.- - - - 30 961.20 "8 000.— 3
33.5 6,5 1015 25 000.-J 1 25.— 136 225.36 26 591.92 4
34.0 6, 5%-4% 2 061 '29 000.- 50.— - . .. 247.22 42.02 ö
33.9 6 1970 17 500.—! 50.— 58 826.05 9 500.— 6
15.5 6, 5% 2 325 60 000.- ! 50.— 30 000.— 248 321.03 75 202.68 7
95.1 6 1611 ' 20 000,-; .25.- 29 000;— ■ - 306.34 5 204.57 8
14.5 6,5 2 642 60 000.—: 12.— 14 550,- 266 467.72 98 842.68 9
21.0 6, 5% 1323 35 440.—Í 20.— — 266.91 ■ - 10
12.4 6, 5% 2 204 40 000.—i 20.— 81 899,- 1 000.— 12159.80 11 412.77 11*
72.3 6 1195 30 000.— 5.— 20 000.- 117 593.40 57 545.90 12
37.8 6 2161 60 000.—1 10.— - 1 000.-- 347157.91 23 393.16 13.
10.1 6 694 •15 000.—- 50.— 20 175,- .... 51141.23 17 645.36 14
12.6 5 746 13 000,-: 20.— 10 000.— 19 937.77 18 937.05 15|
13.4 6 1659 20 000.—, 50.— 35 216.24 9 844.34 16
50.5 6 1271 40000.—: 46.50 901.82 777.22 17
16.8 6 1891 25 OOO.—i 50.— — 55144.86 49 896.78 18
30.5 6 1824 35 000.—! 20.- 20 000.— 136 434.48 26 500.— 19
-3.0 (% 1202 11 500.—j . 20 .- 15 000, ■ ■ 71349.04 37 531.16 20
-1.3 6 1154 io ooo.—; 25.— 114 629.66 9 631.70 21
40.4 6 831 15 000.—: 10.- 15 164.53 7 207.67 22
126.0 6 681 5 000.—; 50 .- - 4 032.96 3 366.48 23
163:9 6, 5% 1021 25 000.—: 20.— — . 2 224.— 24
26.1 6,5% 1355 10 000.—j 50.— 10 657.26 7 600.- 25
49.8 6, 5% 1456 20 000.--j 10.- - 79 918.82 24 686.78 26
1 94.5 6, 5% 785 6 OOO.—i 50.— 47 438.57 19 800.— 27
209.9 6 2 286 50 000.—; 30.— 43 036.21 30 885.83 28
6% 2 063 7 000,-1 200.— 14 904.52 9 769.-T- 29
5 %  1 5 000 5 000.—I 5 000.- — — — 30
23.4 -  1 1 754| 157 000.—I 5.— 322 624.—j 3 000.— 3 947 659.33 1 035 587.99 31
20.1 .. 1 2  880 ! 448172.351 5.-I 587 899.— 18 000.— 6 038 775.35 2 699 993.35|s2
\
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Tab. 13. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 13. (Suite.) Placement des fonds
1
Sparbnnkens ori..
2 | 8 
Vid ärefcs iugäng.
4
ut
6 | 6 
L A n e r ä k n i n g.
~ Under ärefr.
i län.
8 1 
Vid
9 j
I
Ärcts utgäng. |
& gifna Iän. • inbetalt
Autal skuldsedlar.
n i
Kapital j
|
g
1
£
£STM
Kapital.
Antal skuld- 
sedlar.
Kapital. Kapital.
3 b
-  5* £: 1 i n »cS »M p
| |  5  
r  1  E
st. st. m f 9mf Smf. st.
i8nif. 1
V ib o r g s  Iän. 1
S t  ä d e r  (V illes). I
1 V ib org »  V ib org s  S b .>>.. 750 9191 782.— 92 2 035 850.— 1 672 2 9 4 .- 7211 9 555 338. —i
2 F r e d r ik s h a m n ................. 196 762 389.60 25 160 6 0 0 .- 128 399.60 ■ 5 640— ' 179 794 590.— j
3 V illm anstrand  »V ili- 1
m an stran d  S parb.» . 327 944 914.59 79 411 542.— 239 690.57 347 1116 766.021
4 S o rd a v a la ........................... 725 1 376 714. - 287 1137 720.— 417 9 7 9 ,- 64 787— 852 2 096 455— }
5 K otka. »Sparb. i K otk a» 43 '  219450. - 5 66 7 0 0 .- 38 0 0 0 ,- 42 248150.
6 V ib o r g  »V iipurin  Suo-
m alainen  Säästöp .» . 382 3 019.908.65 129 1 502 444.47 570 324.95 433 3 952 028.17}
7 K e x h o l m ........................... 95 39 665.10 64 96 710— 25 439.60 9 265— 133 110 935.50!
8 K o tk a  »K yrain laakson
I
1
T y ö v ä e n  Säästöp .» . 53 59 8 4 1 .- 20 35 000.— 2 076, - 1 766— 70 92 765, !
9 V ib o rg  »V iipurin  T y ö -
v ä en  Säästöpankki» 163 171 725.45 84 197 347.50 77 436.45 22 703.45 223 291 636.50
10 V illm a n stra n d  »E telä - . \
Saim aan T y ö l. S p .». 53 12 755.— 17 8170— 2 249.75 2 249.75 56 18 675.25’
i i V ib o r g  »V iipurin  p itä -
jä n  Säästöpankin» . 39 74 500.— 81 407 200.— 21140— 19 500— 116 460 560—
12 V illm an stran d  »Lap -
p een  Säästöpankki» . _ 64 142 275— 26 966.80 26 966.80 61 115 308.20
13 K o tk a  »K otk a n  Suom . 1
S äästöp an kk i» .......... — — 44 266 000— 9 4 5 5 ,- — 42 256 545—
14 13 Städerna 2 826 15 873 645.39 991 6 467 558.97 3 231 451.72 152 878— 3 275 19109 752.64
L a n d s b y g d  (Campagne ).
15 V e d e r la k s ........................... 623 1270272.85 82 408 250— % 401 509.97 3 768.90 564 1 277 012.88
16 S ä k k ijä rv i ...................... 560 738 016.73 73 205 173— 158 973.05 — 501 784 216.6&
17 P arik k a la  ......................... 910 389 026.50 309 254 590— 117 198.90 — 1085 526 417.60
18 J ä ä s k is ................................ 1539 484 069.32 358 383 805.— 172 219.63 104 080— 1568 695 654.69
19 J a a k im v a a ra .................... 314 318 836.32 45 130 300— 63 710.18 — 298 385 426.14
20 P y h ä jä r v i ......................... 601 353 470.03 102 193 520— 108 303.53 38 746— 587 438686.50
21 H iito la  ............................. 431 167152.50 178 225 760— 63 968.75 —  ' 497 328 943.75
22 K orp ise lk ä  ...................... 197 121 094.82 67 196 170— 52 351.60 — 214 264 913.22
23 Soan laks ........................... 276 128 375.48 76 137 590— 58 696.16 58 696.16 283 207 269.32
24 L u u m ä k i ...................... . . 231 104 424.87 66 59 503— 25 456— — 253 138471,87
25 T ran sport 5 682 4 074 739.42 1356 2194 661— 1 222 387.77 205 291.06 5 850 5 047 012.65
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.1 0
d ■C: » 12T
2 gr .
X
il
g
t  : ]
12 | 13
Lânekapitalet à eu sk 
vid à rets utgâng
' 1i1
medeltal. Stôista.
14
ildsedel
Minsta.
16 I IG 
Obligationsrakning.
i  ! „ iiT o* >, Si o0 (JQ C&  p sr 
s' S-
1 1 a>
1 7
Deposit, rakn.
.
Insatt. i
18 |
i ensk. banker, j
rttuget.
' % ■ % %7 Sntf. m hf. 3m f. •%: 9m jf. 9m f.
'
4.0 6. 5i/2 13 253 300 000.— 80.— 500 000.— 33 141.70 560 838.62 310 838.62 1
4.2 6 4 439 60 000. - 200. - 20 000.— - - 2183.07 - - 2
18.2 6 3 218 70 000.— 128.— _ o4 236.66 4 236.66 3
52.3 6 2 461 130 000.— 2 0 .- * -  — — 45 649.64 37 472.51 4
, 13. r 6 5 908 30 000.— 300.— — — 627.83 5 500.— 5
30.9 6,5% 9127 200 000.— 90.— 400 000.— _ 95 467.41 6 502.58 6
179.7 6 834 15 000.— 10.— 2 005.— — 8 595.72 5 550.— 7
I 55.0
i
6 1325 15 000.— 13.— 4 000.— — 153.59 2 583.66 8
69.8
i
6 1308 14 250.— 30.— — 14 269.73 22 170.35 9
1
; 46.4
!
6 \ 333 5 000.— 20.— — 5 607.76 5 317.— 10
518.2 6,5% 3 970 90 000.— 90.— 28 490.— — — ii
1
6 [ ' 1890 14 000.— 75.— — 73 000.— 44 900.— 12
— 6 . 6108 50 000.— 400.— - — — 13
20.4 “ 1 5 855 300 000.— 10.— 954 495.— 33141.70 860 630.03 445 071.38 14
0.5
i
6 i 2 264 49 000.— 5. — 27 597.13 3 715.54 15
-  6.3 6,5% | 1565 26 000.— 20.— — — 101 950.88 33 719.16 16
35.3 6 485 6 000.— 30.— 35 114.77 .15 494.82 17
43.7 6 : 444 30 000.— 8.— 5175.- 130 480.26 58 792.30 18
20.9 6 1293 10 000.— 29. - 803.84 354.42 19
24.1 6 747 13 500.- 10.— . 36 798.73 6 080.— 20
.96.8 6 662 20 000.- 10.— — 18 931.28 7 411.31 21
118.8 6 1238 50 000.— 5 . - 3 079.88 — 1 047.26 523.63 22
61.5 6 732 65 000.— 1 5 .- — 6 445.43 784.71 23
" 32.6i 6 547 8 500.— 25.— ' ' - 10 478.97 3 000.— 24
— : — — 8254.88 — 369 648.55 129 875.89 25
Sparbanksstatistik âr 1916. 15
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Tab. 13. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 13. fSuite.) Placement des fonds
i
1
1
i
! •
! 2 1 3 4 O
L ä n
1 o
e r ä kuin g.
1 7 i * ! , 9
Vk]
! s -
arefcs ingäng. Ui
ntgifna, Iä n .
uler äret,
iniietalta Jän.
Viti
>
to
l f
Ai/5CD
ärets u t g ä n g . .
J 7?
a-
i
Kapitai.
>
s
CD
c .
g* £
Kapit,a,1. K a p i i n i .
! s O 
1 — 5* E:
SS” OQ to 
t? S  ^  
»  *  to
§  S 5" ,  i .  (P 
’ (JQ eTT*- ij-*
Kapital.
St. $nt£ st. % • 9m f. St. 3m f.
1 T ransport 5 582 4 074 739.42 1356 2 194 661.— 1222 387.77 205 291.06 5 850 5 047 012.65
2 S :t A n d r e ® ...................... 1017 602 017.50 160 347 470.— . 160 575.95 971 788 911.55
3 Sakkola................................ 185 131 864.25 68 104 850.— 46 060.25 46 060.25 222 190 654,
I ^ Räisälä. .............................. 552 204 851.19 157 245 575.- 84 669.69 — 621 365 756.50
5 V e k k e la k x ......................... 518 800217.50 140 694 005.— 212 380.50 ____ 587 1281 842.-
6 B j ö r k ö ................................ 285 146 474.— -  42 64 350.— 48106.50 257 162 717.50
' 7 M öh la  ........................... 132 30117.60 54 62 510.— 8 562.S0 8 562.80 159 84 064.80
: S Sippola................................. 740 1 054113.- 140 422 997.- 332 073.96 697 1.145 036.04
■ i) R a u tu  s ................................ 315 62 748.31 46 27 503.- 15 553.43 200.— 322! 74 697.88
10 K i r v u s ................................ 328 97 212.— 243 288 830.— 75 945.— ’ 425 310 097.— i
, n M etsäp irtti ...................... 530 216170. 41 42 800.— 32 480.— 32 480.— 506 226 490.—
12 K i v i n e b b ........................... 229 83 757.30 43 27 060.— 7 299.80 — 254 103 517.50j
i13 i M iehikkälä.......................... 388 424 676.— 78 230305.— 98 550.- — 397 556 431.-;
u i V alkea la  ............... .. 256 287 271.53 61 502 450.— 96 023.01 260 693 698.52
!
i  | R u sk ea la  ......................... 193 36 883.95 100 119075.- 40 779.55 — 238 115179.40
161 Johan nes ......................... 144 54 602.05 29 78170.— 6 793.41 3150.41 '  164 125 978.64
171 K r o n o b o r g ......................... 404 237 922.53 121 140 482.73 31270.20 — 508 347135.08
|l8| S av ita ip a le  ...................... 264 112 391.50 54 59 230 .- 28 371.- - 283 143 250.501
Il » i K y m m e n e ........................ 141 106 070.— 51 208 550.- 14 630.— — 170 299 990.-
I 2 0 1 S uom enniem i ............ .... 75 33 324. 24 36 575.— 12 403.75 3 270.25 82 57495.25
1211 R u o k o la k s ........................ 450 62107.- 436 156 120.— 88 714.17 — 433 129 512.83
2 2 Im p ila k s  ........................... 153 65123.91 75 44 905.- 18 241.16 12 427.- 199 91 787.75
2 3 ,' V a lk jä r v i ............ ;............. 182 73 966.—j 95 77 700. - 18 385,- ---  , 247 133 281.
2(0 K l e m i s ................................ 7 T 23 705.— j 44 55 435 .- 6 110.— 99 73 030.-
2 5 ; R a u t jä r v i ......................... .  98 10 88».—j ■ 66 ( 18 385. - 3 648,- — 133 25 626.- j
26j K a u k o la ............................... 169 74 390.—! 152; 198 635.— 62 657.—1 62 657.— 297 210 368.—
27 S u o jä rv i ........................... 77 13 590.— j 53 50150.- 4150. —* ; 112 59 590.—
281 N y k y r k a  ........................... 93 50 091.—1 88 j 167 275.— 15 928.— —  | 177 201438.—
29 j U g u n ie m i...........................j. — ~  i ioi 10 550.— 1 000.— —  i 9 9 550.—
301 38 Landsbygilon j 13 571 9171 285.54 4 027 6 676 603.7ö| 2 793 749.90 374 098.77( 14 679 13 054139.39
;3i 51 V lb o rg s  Iän ' 16 B971 25 044 935.93 5 018 113144162.72| fi 025 201.62 523 976.77! 17 9541 32 163 892.03
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vid A rets ntgAng. Obligationsriikmntr. Deposit, riikn. i ensk. banker.
i er ^
i -  S-
a  7T 1 J medeltnl. Stdrsta. msfci.
WOi
o.
! ""
1 & ^1 5i 0 3* 0 . * lnsatt. Uttaget.
cdr* a“
V
o'
CD
CD O
If
|
0/
10
0//o 9m f. S n if. X ifi 9 n if. itm f.
— — — — 8 254.88 — 369 648.55 129 875.89 i;
31. oi 6 812 20 0 0 0 . - 10.— — 5 835.15 83.15 2;
44.6 . 6 859 1 0  0 0 0 .— 12.— — — 240.68 — 3
78.5 6 589 15 000.— 2 0 .- — 28 203.87 6 000.— 4|
60.2 o, 5 y 2 2 184 80 000.— 50.— — — 12 277.24 298.16 5j
11.1! 6 633 25 000.- 40.— — — 46 571.87 1 --- 6I
179.1 6 529 4 900.— 10.— — — 6 776.99 — 7
8.6 6 1643 *45 000.— 15.— 114 746.92 — 173 873.64 136 775.15 8
19.0 6 232 3 000.— 23.— — — 8 719.03 3 848.11 9
219.0 6 730 13 000.— 30.— . — 3 451.14 — 10
4.8 6 448 5 000. - 35. - — — 10 630.13 1 500.— 11
23. G 6 408 4 000.- 6 . - — — 32 541.75 14 277.44 12
31.0 6 1402 47 500.— 40.— — 14036.35 1 036.35 13
! 141.5 o, 5ys 2 668 100 000.— 100 .- ' 50 000. - — 501208.12 380 800.— H
212.3 G 484 10 000.— 1 5 .- — 13 683.63 17 012.17 15
130.7 6 768 29 000. - 17.5S — 11 462.64 9 180.30 16
45.» 6 683 10 000.— 35. - — 1 965.04 ----- 17
i 27.5 G 50G 5 000:- 4 0 .- — 32 219io 341.28 18
182.8 6 1 765 70 000.- - 50.— — — 37 445.90 28 450.— 19
72.5 G 701 6 000.— 37.50 — 33 526.24 15 283.15 20
108.5 G 299 10 000.— 1 5 .- — 20 386.13 21
40. o (i 461 5 000. - 25.— - - 112.49 — 22
80.2 6 540 5 000. - 20.-- 9 000. — 8176.71 5 000.- 23
208.1 6 738 10 000.— 3 0 .- 11472.31 261.86 24
135.3 6 193; 1 500.— 40.— 1149.13 - 25
182.8 6 7081 35 000.- - 4 0 .- 2 000. ...  I — 26
338.5 G 532! 5 000.— 50.— — 5 638.il 4 000.— 27
302.1 6 1138 30 000.— 90.— 4 901.5« — • . 23136.611 28 206.34 28
G 1061, 2 000.— 250.— — - i1 —  ■ 29
42.3 — 889 100 000.— 5.— 188 903.30 -  1 1 414 389.05 782 229.35 30
28.4 — 1 793 300 0 00 .- 5. - 1143 398.30 33141.70 2 275 019.08 1 227,300.73 3 1
1 1 ( 5
Tab. 13. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 13. (Suite.) Placement des fonds
1 } 1 2 3 4 5 1 « - 1 s i)
I St A » c r il k n i n g.
1
l
Vid ftrets in g An g. Knder arot Vid Arcts utgiVng.
1■ +*■ ! uUrifna IA n . inbetalta lAn.Spnrbankons ort. 1 5- f __ i
>■ r O
i Kapital. s £ 5  K 77C Kapital.
yi Kapital. Kapital. p p s
Cl
f
S
g- §  <r ti. n' ' £
2
i 1
St. Snif. st. Smf. Smf. st.
S :t  M ichcls Iän.
S t ä d e r  (V illes). 1
‘  1 S:t M ic h e l ......................... 669; 8 418 003. - 98; 560 200. 652 475.— 30 831. - 639j 3 320 728,
: 2 N y s lo tt  »Savonlinnan
; S ä ä stö p a n k k i» ............ 206 748 615.68 36 210 6 4 5 .- 96 976.83 12170.51 202 862 283.85
i 3 H e i n o l a .............................. 141 3 6 1 1 7 5 .- 26 110 710. 52 730.— 150j 419155.-
4 N y s lo tt  »Sääm ingin '
. K u n n a n  Y lit . S p .» .. 106 92 749. - 26 [ 63 050.— 14 932— 14 932.— 124 140 867.-
5 : 4 Städcrna 1122 4 615 542.68 186 944 605.— 817113.83 57 933.51 1115, 4 743 033.85
1
|Landsbygd ( C a m p a g n e  ) .
6 i K a n ga sn iem i .............................. 504 717 412.95, 40 163 4 50 .- 199 347— — 398 681 515.95
V, J o r o i s ............................................................ 458 355 464.07 ! 61 275 180.— 101 040.34, — 435 ! 529 603.73
8i R a n t a s a lm i .......................... ... 448 236 600. 113 2 5 0 3 8 0 .- 59 385.24 — 474| 427 594.76
9 P ie k s ä m ä k i .......................... 692 826 349.94! 244 ■ 1000 274.05 424135.67 — 712] 1402 488.32
10 H ir v e n s a lm i .................... 449 551287.051 58 150 919.— 222 700.97 364 479 505.08
11 H e in ä v e s i ......................... 745 175 264.04 157 240 826.— 70 227.62 70 227.62 792 345 862.42
12 M ä n ty h a r ju ...................................... 705 729 406.25 91 369 645.— 224 236.33 4 345— 610 874 814.92
13 S y s m ä ................................ 759 1 671294.95 71 519306.— 493 523.33 701 1 697 077.42
14 K e r im ä k i ............................................... 681 279258.— 123 347 855.— 93 029— -  - 640 534 084—
15 G u sta f A d o lfs 436 649 222.32 39 338 550.— 168 971.91 7 632.88 386 818 800.41!
16 J o u t s a ................................ 659 1 063 179.61 66 396 650.— 384 084.73 1 815.95 566 1 075 744.88
17 L e iv o n m ä k i...................... 177 76 984.65 15 20 860.— 28 800— — 151 69 044.65]
18 K r is t in a .............................. 248 195 811.80 34 197 550.— 95 281.74 14 4 6 2 .- 226 298'080.06]
19 J o k k a s ................................ 995 458287.-- 109 274 361.30 145 079.30 — 925 587 569.— i
20 L u h a n go  ........................... 245 197 743.25 25 56 925.— 52 808.25 — 205 201 860.
¡21 H ein o la  s o c k e n ............... 235 355 271.68 26 100 625.— 96 243.50 943— 207 359 653.18!
.22 A n t t o l a ............................................................ 223 158 871.— 23 29850.— 25 674— 1921 163 047. - :
23 P u u m a la ........................... 319 227189.67 65 114 715.— 76 729.67 293 265175.-
j24 V irtasa lm i ...................... 308 111 784.61 66 60 920 .-- 42 224.32 _ 296 130480.29!
25 S u lk ava  ........................... 630 149 046. - 98 90 530.— 36 278.50 36 278.50 651 203 297.50,
26 H a u k iv u o r i ...................... 119 51 019.- 14 62 500.— 13 956.-- . . . . 106 99 563.-
27 K a n g a s la m p i ................. 302 134 730.79 26 '  55 800.— 29 020.74 — 276 161 510.05:
28 E n o n k o sk i ...................... 196 42167.75 67 87 920— 21 772.25 — 233 . 108 315.50'
29 S a v o n r a n t a ...................... 254 60 659.40 21 22 750— 18 850.90' — 242 64 558.50j
30 24 L andsbygdcn  j 10 787 9474 305.78 1652; 5228341.35 3123 401.5Ü 135 704.95 10 081 11 579245.621
31 28 S :t  M ichcls län| U909| 14 089848.46| 1838' 6172 946.35 3 940 515.341 193 638.46 11196 16 322 279.47
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des caisses d’épargne en 1916.
10 | 11 12 ! * 1 3  ¡ 14 15 1 6 17 18 j
■ LAnekapitnlet. A en sknldsedel vid Arcts ntgAng. - Obliga tionsrükning. Deposit. rakn. i ensk. hanker.
C: «  !
g  B !S r*-
53 S> ! 
-  5. i
1
i
!
1
C: I
s. r  1 *
»! P  '
S"
I medeltnl. ! Storsta. Minsta. iT <r*- jnsat.t. Cttaget.
'
.
»  2L * r  îT . : 0* £  C
i j i
¡ I
O
1
0/ ' /o 0/,/0 % 7 9mf . 1 ííTuf Sñ<£ Sn>f :
- j
• • 2.7: 6, 01/2 5 197: 64 000,- ■; 50. 339 800. - 500.
1
631237.68j 250 741.5« 1
. 15.2 6 4 269! 30 000. -- 3 0 ,- 81 573.23; 1 573.23 2
16.1 6 2 794■ ,30 000. 50. 137 528. 72 79164.3GI 3
51.!). 6 1 136¡ 15 000. - 2 0 . - — 61 007.15 51 843.45 á
2.8 4 254 64 000,
1
i
2 0 . - 339 800. ; 500 ,-- 911 346.78' 383 322.60 5
5.0 6 1712 38 000.- -, 50.— 69 445.55: 43 221.41 6
49.01 6 1217 70 0 0 0 ,- 1 0 .- 120 692.24, 108117.76 7
80.7' 6 902 51000. ! 15.— — 121 735.19 ■ 48 000. 8-
69.7 6 1970 50 000.— 3 0 . - — 311 730.7« 111000. í>
13.0' 6 1317 40 000.— 20.—
1
- - 261 534.3 6: 5 722.36 10Í
97.3 6 437 25 000. - 5.- ■ 46 409.09: 5 029.75'iii
19.9 6 1434 20 000.- 20. - 30 000, ■■ — 260 080.4 2 72 400.52 12
1.5 6 ,5  ¡ 2 421 60 0 0 0 , - 8.— 138126.25 j 1 0 0 0 . - 810 943.il 498 586.46 13'
91.3¡ 6 835 50 000.— 5. - - . . i . . . .
1
' H
26.1 ' 6,5 2121 50 000. 4.70 1 0 0 0 0 , -  : — 114 362.7 7, 20 630.66 15
1.2, 6 ,5 ' 1901 37 000.— 16. - . 25 000, — 450 552.18, 63320.28 16
10.3, 6 457 6 500.— ; 2 5 . - 30 418.92 4 1 0 0 .- 17
52.2 ' 6 1319 60 000.- 8.— — 83 732.6 flj 36 864.51 18
28.2; 6 635 50 250.— 5.* 31435. -• . . . 109 032.92, 35 980.22 19
2.lj 6 ,5i/2,5  • 985 19 000. - 12.50 5 000. -, 90 446.25 10 947.C2'20
1.2! 6 1 737 . 25 000.-- 2 0 , í1 500. ■ 151 502.54 63169.06 21
2.6' 6 849 8 000 .- 25,‘ - 10 3 5 0 , ; 113 107.97 8 662.41 22
' 16.7Í .6 905 14 000, -, 3 0 . - — 10 783.9 S 10 590.47.23,
16.7 6 441, 1 0  0 0 0 ,  - 15, - - - - - 149.76 4 250. - 2 4
36. 4 j 6 3121 10 0 00 , - 1 5.- - 26 334.75] 5 500, 2 5
95. il G. 5 939! 15 000. 2 9 .- i 16 487.39 14 087.82:26
19.9j 6 585; 24 000,’ 10.— 10 075. - j 69 891.25, 20 230.71 27
156.9|' 6 465! 6  000. - 2 0 , - 13 444.09 4 500. 2 S
6.4^ G, 5 267 ¡ 4 500, 1.75 2 029. ¡- . . . 24 683.24 4 400, 29'
22.2J 11491 7« 000.— 1.75 262 015.25 ¡ 1 500.— 3 307 501.32! 1199312.02 30,
15.8' 1458Í 70 000.- 1 1.75 601 815.251 2 000. - 4 218 848.101 1 582 634.62 31
\
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1 I 2 1 S .. 1 4  ! 6 I 0 7 ! 8 !)
Tab. 13. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 13. (Suite.) Placement des fonds
L A n e r ii k n i n g.
1
| Viti Arets ingAng. Under A ret, via A rets ntgAng.
j Sparbankens uit.
1
% j utgifna lAn. inhotulta Iän. | >
'S.
g
V.
Kapital.
'
</. £*•<s
Z. 77
£
'
Kapital. Knpit.i 1.
S  Ü
=’ <ra 5 £
1 -  7  ££5 a 3  i g
-, 5. 5 c.
oT |T £f
KiipitU 1
; K u op io  Iän.
S t ä d e r  (V illes) .
st. 5ï»f St. st.. 3%:
I 1 
2
J oen su u  . .  . .................
K u o p io  »K u op ion  kaup.
57 284 324.77 26 168 200. 11 741-13 78 390 783.34;
1 Säästöpan kk i» .......... 545 2 928 950. 131 1 021 900. 483 990. - 12 690. -i 602 3 466 860.
I 3
1
! *
Iden sa lm i............................
K u o p io  »S avon  T y ö v .
1082: 1109 089.-- 226 587 510. - 301500. - 72 520. -! 1111 1 395 649.-
Î A
S äästöp an kk i» . . . . .  
K u o p io  »K u op ion  M aa-
20: 24 050. - 17 35 175. - - 6 575. 33 52 650.
1
) laiskunnan  S äästöp .» 20| 4 0 8 1 0 0 .- 5 000. - ■ j 19 403100. -
1 ° 
i
5 Städerna
L a n d sb y g d  (Oampagne ) .
1704 4 29(> 963.77 420 2 220 885. 808 806.43 85 210. - 1843 5 709 042.34'
l ^
N urm es k op in  g ............... 544 321 843.01 
255 848.32
.208 40G 850.14 75 781.82 669 712 911.33
s P ie l is jä r v i ......................... 427 186 270 667.11 97 787.90 502 428 727.53.
T o h m a jä r v i ...................... 165 33 077.44 28 11 612.23 12 590.59 155 32 099.08
¡10 K iu r u v e s i ......................... 1128 627 511.— 393 386 020. 167 179.90 167 179.00| 1075 846 351.10
11
Leppävirta, ...................... 2 553 1025 290.34 199 287 375.— 243 740.21 ! 2 308 1 068 925.10
112 L ib e li ts ................................ 449 131 495.— 81 55 548. - 21472. 442 165 571.
,13 N ilsiä  ................................ 877 392 162.32 265 343 145. 148 770.50 925 586 536.82
i l l  L a p in la k s ............ .............. 515 242 689.45 127 201 220. - 85 840.7 0 533 358 068.75
¡15 E n o  ..................................... 484 58 658.94 85 79 429. - 33 994.80 457 104 088.04'
I16 R a u ta la m p i...................... 981 434186,91 206 512 080. 179 759.70 912 766 507.15
17 K i d e s ................................... 766 238488.90 282 191370. - 70 609.60 —  935 359 249.30.
¡18 M aaninga ......................... 315 85 980.75 74 90 835. - 22 213.50 22 213.50 358' 154 602.25
19 K a r t t u l a ........................... 893 330421.23 144 223 377. - 93 185.05 93183.65, 880 . 460 613.18;
20 H an k asa lm i .................... . 658 263 462.30 244 299 975. - 108 974.30 669! 454 463.
21 K u u s jä r v i ......................... 168 34 243.68 52 82 259.50 12 076.56 156 104 426.62
22 B r ä k y lä .............................. 527 148449.14 136 84 605.— 50 289.61 529* 182 764.50!
¡23 P o lv ijä rv i .........................t • 438 84 854.56 154 259 830. 62 718.73 62 718.73: 405; 281 665.83:
U K on tio la k s  ...................... 278 151 459.40 83 373 422.12 151 628.22 —  236 373 253.30j
25 S u o n e n jo k i .................... ! 469 262 983.81 93 327 842.50 108 910.46 440 481 915.8öj
26 Ilom an ts  ........................... 305 89187.24 ’ 84 82 505.— 28 606.43 - ’ 305 143'085.81 '
27 ■Inga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 104 072.14 191 158 460.— 51 611.87 — , 628; '21 0  920.27
¡28 T ran sp ort 113 550 5 316 360.88 3 315 4 788 427.60 1827 742.671 345 295.7sll3.5191 8277 045.81 '
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placeringsrórelse ár 1916.
des caisses d’épargne en 1916.
1 0 1 1 12 ' 1 3  1 1 4 1 6 1 6 1 7  ! 18 j
# Lanekapitalet a en skuldsedel 
v id  arets utgáiig. Obliga tionsrakning.
D eposit. rákn. i ensk. banker.
c: a% g- C*- '
FC=
cc 1 t
F7*>-! as 
es* ~  
ce E 
F  ce 
ST
1 m edeltal. Storsta. Alinsta.
S r. S*
Í5 £.
ce c*
F
Insatt.
1
r ttn g e t .
, 7 . 7 « .5%: ífñif'. Sñ/f'. í5»4<"
66.8 6 5 010 50 000. 1 0 0 . 3 1 1 9 6 .6 0 35  822.44; 1
18.4 6) ¿ / ‘o 5 759 100 000. 100. 154 250. 446 827.S5 336 744.52 2
25.8 6, 5 i/2 1 256 40  000. - 10. 100 000. 346 141.02! 1 736.40 3
118.9 6 1 595 15 000. ■ 1 0 0 .- . 17 251.42; 17 600. - 4
6, 5 % 21 216 142 500. 500. 114 650.93^ 5
1 82.9 78 8 : 142 500. 1 0 . - 254 250. 956 067.88 ' 391 903.36 6
121.5 6 1 066 50 000. 15. 89 000. - 56 0 1 6 .2 6 : 5 074.39 7
67.6 6 854 40  000. 4 5 .— — — 309 016.79 195 594.47 8
-3 .0 6 207 1 0 0 0 .— 1 5 .— 1 0 3 4 .1 3 ! — 13 30 0 .- 93 .06 9;
34.9 6 787 40  000. - 8 .— — — 36 607.19 5 621.84 10
4.2 524 57  500. - 2 0 . - — 404 638.18 5 1 0 0 0 . 11
25.9 6 375 10  00 0 .— 8 . - - - — 17 491.33 12
49.6 6 634 30  000. - 3 0 . - • 10 5 0 0 .— — 59 153.70 36  0 5 3 .8 S 13
47.5 6 672 25 300. 5.- ' 4  11 3 .5 « 29 672.98 20  477.11 14
77.5 6 228 ' 5 500. — 8.50 — — - 4 0 1 5 4 .9 0 8 1 6 3 .7 9 15
76.8 6 ,5 840 3 0  00 0 .— . 5. -  - 10  0 0 0 .— — 46  879.45; 17 081.92 16
50.6 6 384: 20 0 0 0 . - 5 0 . - 10  594.82 331.53 17
79.8 6 432 10  0 0 0 . - - 10. — 284.10 18
39.3 6 523 25 000. : 9. - 189 684.20 5 000. - 19
72.5 6 679 35  000. 10. 20 000. 106 491.02 20
204.9 6 6 6 9 16 500. 5. 2 047.93 21
23.1; 5 345 5  000. - r>. 5 000. - 30  517.08 22
232.3 6 696 30  000. - 4. - 642.87 48.75 23
. 146.4 6 1 5 8 2 100 000. 20. — 187 017.29 136 412.33 24
83 .2 6 ,5 1 0 9 5 45  000. - 5 . - : — 72 931.56 35  500. - 25
60.4 6 469 10  0 0 0 . - 25. 5 200. 1 8 1 6 9 .9 1 36 .73 26
102.7 6 336, 15 00 0 .— | 3.50 70 878.72: 2 362.32 27
- - -  1 -
1 4 4  847.63 ' - ■ 1 702 190.28* 519 452.12 28
Tab. 13. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 13. (Suite.) Placement des fonds
m
1 . 2 3 | 4 6
L  i\ n e r ä k n i n g. •*
Vid Arets ingäng. Under arot Vid Arets utgäng.
Sparbankens orfc.
; 
A
ntal skuldsedlar.
i
K apital.
utgifna Jan.
>  l
»  S- jCD 1
%  tn \ K apital. 
§  pf !
& >
• |
in beta Itu
K.npvbM. j
Iän.
_  !  g  ■
2? <ra 3
CD % ^5-L ' . &S  cd ; ö  g
f f  &r
>
K
%
1CD
EisT
i
1
i
K apita l. ;
i
S t. Smf s t . S,nf. St. 9n if \
\
1 T ran sport 13 550 5 316 360.88 3 315 4 788 427.60 1827 742.67 345295.78 13 519 8277 045.8li
2 K a a v i ................................ 281 90 582.52 140 207 752. - 57 783.75! - - 295 240 550.771
3 Pielavesi ........................... 689 435 954.06 183 583 078.— 151930.74 — 659 867101.32!
4 V esan to  ........................... 308 88 870.-- 168 87 5 7 5 .- 34 936.18. 9 634.— 406 141 508.82j
5 T aip a le  .............................. 184 34 2 78.43 45 29 475.— 9 960.93! - - - 199 . ■ 53 792.5o|
G K e it e l e ................................ 80 30173.26 62 . 57175. 6  905. - i — 127 80 443.26 (
7 M uuruvesi ...................... 177 62 378.50 81 55 050. - 17 268.23 239 . 100160.271
8 R a u ta v a a r a ...................... 27 '■ 4 575.— 30 21 670.— 3 930.— . . . . 53 22 315. -
9 28 Landsbygden 15296 6 063172.65 4 024 5 830 202.60 2110457.50 354 929.78 15 497 9 782 917.75'
10 33 K u op io  Iäti 17 000 10 360136.42 4 444 8 051 087.60 2 919 263.93! 440139.78117 340 15491 960.09'
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des caisses d’epargne en 1916.
JO i i J 2 | 13 - ! 14 
Lanekapitalet ii eu skuldsedel 
vid diets utgang.
16 I 16
Qbligationsriikning.
17 1 
Deposit, riikn.
18
ensk. banker.
V tta get.
a  -D 2;33 >
7? 1-t Si
S> p* 
a> & 
?*■ ®
o'
g I modelt.nl. Storsta.
i
Minsta.
©:
§s"
©
a
B*
o'
0
1
Sdlda och utlottade 
obligationer.
1
1
Insatt.
I
0//o 0//o STuf 9Tnf ! Smf. Smf 3mf 3rhf ) Srhf.
,  — — — — 14 4  847.63 — 1 702 1 9 0 .2 8 1 519 452.12 1.
165.6 6 815 20 0 0 0 .- : 25 .— 12 0 9 0 .— — 45 266.42 5  343.81 2
98.9 6, 5i/o 1 316 150 00 0 .— ' 3 0 .— — — 199 149.49 * 8 7 1 4 5 .5 7 3
59.2 6 349 16 50 0 .— 7. - • — 10 698.89 — 4,
56.9 6 270 3 000 .- 1 2 .— - - — 23 034.84. 5
166.6 '  6 633 6 000 .— 5 0 .— — — 78.80- . . . . . 6
60.6 6 419 9 00 0 .— 1 7 .— 2 1 0 1 .8 0 — 22 944.74; 7 399.58. 7
387.8 6 421 7 26 0 .— 5 0 .— — 468.06 ; 8
61.3 631 150 000 — 3.50 159939.43 — 2 003 831.52- 619 341.03 9
49.5- -  681' 150 060, 3.50j 414189.431 —  | 2 959 899.401 1 011 244.391io
Sparbauksstntistil: dr 1.016. 10
122
1 2 :j : 4: ; 5 I (S I 7 I 8 I 0 :
Jj  A n c r ä k n iu ß .
Tab. 13. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 13. (Suite.) Placement des fonds
Viel Areis inpAjiif. ( Under Aret . Vid Arets
Sparbankens ori.
•
| 
AntaL skuldsedlar.
Kapital.
1
llt
%
S J ;
s r  a>z 7r c
S
gifua Iän. 
Kapital.
inbetalta
Kapital. 1
1
lAn. 1 !
"  B e  ! 
£  S' % ■i  33 C5 £ *"*' ,
§ s  & . 
S  E
>
S
7T
fr
n>frsr
Kapital.
' st. % : st. 9Tnf. % : iihi>' st. Vnif
Vasa Iän.
S t ä d e r  (Villen).
1 J y v ä sk y lä ........................... 1 932 4 719 327.33 257 1 709 591. 1136 308.34 5 201, - 1781 5 292 609.99
2 N ikola istad  »Vasa, Spar-
ba,nk>>.............................. 513 6 766 250. 101 1837 491.7 G 1499 392.60 1 600,- 534 7104 349.16
3 K r is t in e s t a d ................... 135 771135.- 33 228100. 125 995. - -  • 153 873 240 ,
4 J a k o b s t a d ......................... 266 1 823 850. 22 209 800. 412 120. 24§ 1 621 5 30 ,
5 N y k a r le b y ........................ 239 606 735.18 22 52 200. 168 828.10 217 490107.02
6 G am lak arleby  »Sparb.
i G am lak arleby  stad>> 167 639 933.33 21 130 300. - 47 733.33 171 722 500,-
7 N ikola istad  M ustasaari
S p a r b a n k » .................... 170 341 265.90 54 154 250.20 38 355. 203j 457 161.10
8 N ik o la istad  »Vaasan
Suom al. Säästö]).» . .. 94. 687 5911.54 36 419 278.17 335 568.47 103 771 300.24
Ü G am lak arleby  »Keski-
P oh ja n m a a n  Sp.» . .. 49 46125. 3 9 700. - 6 986.03 - , 47 48 838.97
.10 9 S ta d e in a  j 3 565 16 402 212.28: 549 4 750 711.13 3 771 286.93 6 801, -j 3 457' 17 3.81 636.48
L a n d sb y g d  (Canvpagne).
11 A l a v o .................................. 1453 2 079 955.89 128 955 480. 684128.13 !i 1225 2 351307.76'
12 L i l l k y r o ............................. 406 629178.27 64 160 975, 176 436.09 387; 613 716.58
13 S aarijärvi ........................ , 1374 1 499 703.54 98 292180, 538 032.71 1276 1 253 850.83
14 Ilm o la  x............................... 1770 1 746 235.60 555 1 074 740.-- 493 538.00
j 1824; 2 327 437,
ly G a m la k a rleb y  s o c k e n . | 263; 432 992.48 61 232158.31 105 716.20: —  j 257 559434.56
'Hi K a u h a v a .......................... 1037 1267 982.96 226 391435. - 260180.85' —  : 1017! 1 399237.11
1 7 U u r a i s ............................... 380 104 970.10 58 58 880, - 39 047.721 328 124 802.38
'IS V ir d o is ............................... 718: 503 808.83 178 430 590, - 157 724.09! 41 378.88 j 719 776 674.74
lü K on g in k an gas ............... 188 150 623.70 60 104 455. 57 754.10 2 789.10 209 197 324.60
20 V iitasaari ........................ 993 1 017 685.44. 211 i 265 075. 297 @17.15 932' 985 743.29
21 T er ijä rv i ........................... 516 798382.94 85 365 440.10 290 587.44; 475 873 235.90
22 P ih tip u d as ...................... 669 339 895.90, 141 137 035.87 95 989.52; 654 .380 942.25
23 K a rstu la  ........................... 934 812 824.40. 110 159 465.20 276 385.04 792' 695 904.56
24 S t o r k v r o ............................... 766 1435 995.10 176 650 274.73 484 Il7.93j - - 749 r 1 602 051.90
|2y T ransport 1 11 467' 12 820235.151 2150 5 278184.5t I 3 956 756.231 44167.98 10 8441 14141 663.46
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H*
i  ?
Ta S
<T £• 
. ■/•
11
et
i
;
12 13 | 14 
LAnekajutalet A en skuldsetlel 
vid Arets utgâng.
r  '
J. îm-'deltnl. j Stürsta. . Minst».
i ¡
1 i
15 ¡ 10
Obligationsrakiung.
_
|  . ! Ë
S? 1 —  ^” K c c a; « ^ ~ zr
f  ■ 1 %£: 0 c
1 " Bft 1 —
i
17
Deposit. rükn. 
i usait.
1 18 
i ensk. banker.
rt-taget.
°/o %  ‘ N $h)¿ : 9âf :
12.1 6 2 972 192 500.— 3 0 ,- 430 000. - 92 693.94 92 693.94 1
o .o 6, 5 13 304 150000.— 300.— ... 403 500.— 200 000,- 2
13.2 6, 5% 5 707 60 000,- 100.— — 244 710.10 269 345.05 3
11.1 6 6 538 83 000,- 200.— - - 345 000.— 50 000.—
19.2 6 2 259 19 000.— 25.— — 132 979.11 14 539.21 5
12.0 G 4 225 45 000,- 100. - — — 59 542.17 72 417.38 t 6
34. o 6 2 252 20 000. - 3 6 .- - 437.54 17 400.- 7
12.2 6. 514 7 488 97 000,- 30.— 141400.— 1000,- 326 400.56 258 000, - a
5.9 «  1 1039 8 000. - 50.— 2 269.28 1000, - 9
(i.O . . .  | 
1
5 028 192 500. - 2 5 , - 571 4 0 0 , - 1 OOft.—
•
1 607 532.70 975 395.58 10
13.0 G 1919 152 000, - 25,- 50 000.— 1 000.— 130 928.08
.
4 775.23 1 1
2.5 g , 5 y 2 1586 25 000.-- 1 8 .- 149 328.39 34 500, - 1 2
16.4 G 983 100 000.— 45. - -  - 801 966.39 254 100.92 13
33.3 G 1 1276 60 000,- 15.— 114 535.27 28 929.41 14
29.2 G , o y 2 . 5 2177 30 000. 40.- 134 702.— 151 237,- 1 5
10.4 G 1 37G 38 600.— 15.— - 23 788.85 1 6
18.9 G 380 11 500.— 15.— - 15125.01 125.01 17
04.2 G 1080 50 000.- 1 0 .— 5 000. - — 45 641.25 123.15 18
31.0 G ! 944 30 000.- 40 .- 31 986.40 2  348. S 7 19
3.1 G 1 057 50 000.- 20 .- ■ 402 895.95 36 719.92 2 0
9 .4 6,514,5 ' 1838 80000.— 15.— — -  - 224 915.05 292 419.40 2 1
1 2 . 1 6 ; 582 15 000.— 2 0 .- 11 687.01 2 2 :
- 14.4 G 879 24 860.74 30.— — 255 985.14 * 2 . - 2 3 '
1 1 . 6 6,5y2 ; 2139 50 000.- 12.— — 92 492.03 24j
1 . . . . - 1 55 000.— 1000. - 2 435 976.77 805 280.91. 25
mTab. 13. (Forts.) Sparbankernas
Tabt, 13. (Suite.) Placement des fonds
1 I 2 1 3 I 4  5 | 6 ! 7 | 8 i 0
H n c  r ä k n i n k-
i
1
1
< Sparbankens orfc.
i
Vid Arets ingdng.
" ' i ' '•
1. i '
5 i2T Kapital. 
£ !o '
pj* j
Ui
utglfna Uin.
ider Aret
inbctalta Iän
Vid
>s
03
en
Sf
Arets utgAng. 
Kapital.
:
i
>D$ &- G, >■“
§ | Kapital.
*
Kapital.
5 ö ir S- £:
I  § 12, ’ p
E i  ?
TO f?
i st. S n if St. 9 S < f' Sn{C St.
1 T ransport 11 467 12 820 235.15 2150 5 278184.54 3 956 756.23 44 167.9s| 10 844| 14141663.46
2 L a u k a s ................................ 483 414 557.30 76 269 380.— 122 500.30 — 426 561437.-
3 K i v i j ä r v i ........................... 395 358 056.38 70 158 463.94 136 755.43 — 361! 379 764.89
4 Keuru ......................... 634 321 269.67 94 246 668.33 112 648.50 — 617i 455 289.50
5 Y lih ä r m ä ........................... 653 393425.70 155 238 702'. 7 4 113 582.35 — 634| 518 546.09
i 6i -r| Ivappo ......................... 1789 1 405 861.30 260 687 555.29 299 015.23 1699 1 794 401.36
i 7j K u o r t a n e ........................... 880 1116 285.58 149 328 323.39 , 270 068.65 831: 1174 540.32
! 81 P ö r t o m ................................ 489 692 493.70 79 385 327.50 160 066.79 5 095.— , 452 917 754.41
! <)j K a u h a jo k i ................. 755 710 442.28 255 534 210.— 193 628.78 — 850 1 051 023.50
ioj L a p p a jä rv i ................. 914 655 371.24 231 324 054.— 221 234.14 - - 875! 758191.10
11 M ultia ............................ 380. 174 099.21 70 74 110.— 90 537.15 — 327 157 672.06
¡12 lv o r t e s jä r v i ...................... 698 398300.- 98 136 465.- 81186.75 658 453 578.25
'13 K u r ik k a  ........................... 1196 1 067 900.37 339 722 466.— 361 394.47 361 394.47) 1254 1428 971.90
u E v i jä rv i ........................... 898 548 628.25 247 201182.— 137 204.30 33 600.- 887 612 605.95
15 V in dala  . ........................... 740 330199.03 140 106 491.60 64 934.95 — 731 371 755.68
16 S o in i ..................................... 376 156 399.43 97 139180.- 39 677.65 . 371 255 901.78
17 E t s e r i .........................! . .. 949 687 958.04 88 234 575.— 220 680.58 13 000.52 855 701 852.46
18 A la h ä r m ä ......................... 845 910 379.59 117 351 442.— 280173.96 — 791 98164 7.63;
1,9 J y v ä s k y lä  sock en  . . . . 345 305 635.50,1 68 161 435.— 73 450.50 —- 323 393 620.- j
20 N ä rp e js ................................ 545 1 084147,17 126 612 003.36 198 537.45 --- 555 1497 613.081
21 B ö t o m ................................ 480 451328.34 128 252 755.— 115 594.04 492 588489.30’
22 N e d e r v e t i l ......................... 158 202 614.96 41 74 958.30 57 335.04 — 144 ‘ 220238.22
23 K orsn ä s  ........................... 248 927 442.— 82 364 869.— 313 497.-' 425.— 261 978 814.—
24 S i d e b y ................................ 288 147 480.53 106 94 563.43 41 829.75 270.— 335 200214.21
25 S e in ä jo k i ........................... 591 541 337.40 123 355 840.— 189102.07 57 800.- 603 708 075.33
26 S o l f ....................................... 209 290 943.50 33 127 870.— 82 743.50 185 336 070.—
27 P eräsein ä jok i ................. 891 577 296.13 187 418 781.03 269 925.75 - 818 726151.41
2S M a J a k s ................................ 320 515 221.21 45 272 970.79 126 454.—' — 272 661 738.-
29 Ä ä n ek osk i ...................... 361 468 584.83 8’3 199 949.46 146 731.96j 18 420.- 364 521 802.33
30 J a lasjärv i ........................ 1494 1107440.35 248 405 040.— 293 768.35! 105 000.— 1495 1 218 712.-
31 A la jä rv i ...........................j 1050 546 749.63 180' 187 820.— 136 217.1 s! — 1010 598 352.45
32 S t o r ä .................................. ; 673 637417.76 145! 235 515.— ■ 125618.51| ~  i 693 747 314.25
T r a n s p o r t ' 32 194 80 965 501.531 6 310j 14 18 1 151.7o| 9 032 851.3i.| 639172.97} 31 013! 36113 801.923 3 '
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10 11 12 . 13 14 l(î 1 7 18
,
ü
Lànekapitalet â en skuldsedel vid ârets utgàng. Obligationsräkning. Deposit, räkn. i ensk. banker.'et utlânta kapitalets 
ôkning under âret.
iiäntefot. I niedeltal. Stürsta. Minsta.
O:
. 1 o;P
c’
a
Sálda och utlottade 
obügationer.
Insatt. Uttaget.
o // 0 0//o Sm f. 9m f. S m f Sm f. Sm f. ' Sm f. Sm/:
— — — 55 000,- 1000.— 2  435 976.7 7 805 280.91 1
35.4 6 1318 45 000.- - 20, - — — 28 724.57 2 000.— 2
■ 6.1 6 1052 17 672.50 25.— — 138 841.32 13 900.55 3
41.7 6 738 40 000.— 5.— 15 425.65 — 73 091.64 22 804.30 4
31.8 6,5 818 40 000.— -7.— 25 000,- — 133 973.82 74 719.53 5
27.6 6, 5%, 5 1056 58 700.— 5.— 50 750.— — ■ 75 67.2.06 42 459.19 « 6
5.0 6 1413 50 000.— 25.— 60 000.— — 204 622.90 8 4  214.65 7
32.5 6, 5%, 5 2 030 65 000.— 16.— — — 42 245.20 78 093.46 8
47.9 6 1236 50 000.— 20.— — — 12 880.83 2174.37 9
15.7 6 . 867 55 000.— 10.— 1 000,- — 66 767.24 40 783.23 10
-9.4 6 482 15 000.— 20.— ' 10 000.— — 106 076.58 ' — 11
. 13.9 6 689 30 000.— 50.— — 30 820.69 — 12
33.8 6 1140 50 000.— 10,  - — 141154.77 45 001.33 13
11.7 6 691 20 800.— 10.— — — 32 887.66 23 057.83 14
12.6 6 509 10 000.— 25.— 4 000. - — 84 950.77 54110.03 15
63.6 6 690 48 000.— 15.— — 62 014,58 530.61 16
2.0 6, 5% 821 29 000.— , —.23 — 249 215.37 6 799.60 17
7.8 6 1241 130 000.— 10.— 50 000.— — 113 213.09 88 981.— 18
28.8 6 -5 1219 20 000.— 20.— 5 000.— — 94 508.33 20 723.06 19
38.1 5% 2 698 100 000.— 19.50 25 000.— — 95 095.49 148 701.16 20
: 30.4 6 1196 20 000.— 20.— — 64 204.21 74 964.67 21
8.7 5% 1529 14 000.— 35.— — — 31 465.18 38 088.18 22
5.5 5%, 5 3 750 61 000.— 22.— 18 000.— - - 70 495.43 20 474.43 23
35.8 6 • 598 9 000.— 25.— — . — 12.439.46 7 700.— 24
30.8 6, 5% 1174 47 500.— 6.— — — 59 459.99 53 015.— 25
15.5 6, 5i/2 1817 25 000.— 45.— — — 81078.16 562.— 26
25.8 6 888 50 000.— 10. - 45 000. - — 1 947.02 — 27
28.4 6,5% 2 433 50 000.— 50.— — — 50 417.82 114 632.75 28
11.4 6,5% 1434 GO 000.— 5.— 23 559.— 2 000.— 49 878.71 54 236.18 29
10.0 6 815 33 000.— 10.— 50 000.— — 209 955.28 5 910.— 30
9.8 6 592 13 500.— 9.— — — 25 988.64 44 091.67 3 1
,17.2 5% 1 078 30 000.— 14.50 — — 114 396.42 153 131.52 3 2
— ■ — — 437 734.65 3 000.- 4 994 460.— 2 121 041.21 3 3
Tab. 13. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 13. (Suite.) Placement des fonds
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IP*
i 2 I ■ 3 I <t 1 ' 5 I 6 ! 7 1 8 I
L  a n e r ii k n i n g.
Viel ärets ingäng. j U nder ¿tret V id  ärets iitgang.
!
1 Sparbankens ort.
j
Antal skuldsedlar.
1
i
Kapital.
Antal skuld- 
I 
sedlar.
tgifna Iän.
T
Kapital.
inbetall
Kaiiita I.
a Iän.
S “ ^» • a
s? g S»d _> cc 33* strt- v
i % 1 = 
i ~^ ^
Kapital.
i St. | St. Sn/f. : st. i
] T ransport 32194 30 965 501.53 6 310 14181151.70 9 032 851.31 639172.97 ■ 31 013 36113 801.921
' 2 Veti]....................................... 874 521 664.18 222 191 010.— 140 435.07 — 899 572 239.11!
3 Sum ia-is............................... 145 62 598.25 31 17 172.— 9 202. 40.—; 144 70 568.25 j
4 Y lis ta ro  ........................... ; 1 457: 1 310 044.35 282 691 836.-- 423 874.50 70 875.50■! 1384 1 578 005.85;
: 5 Nurmo .......................... 5251 459 271.35 115 258190. - 169 097.37 496 548 368.98’
G Ö fverm ark  ...................... 340 749 608.70 70 525 435.-- 378 456.20 505. - 304 896 587.50:
7 T ö y sä  ................................ 456 478 648.93 70 102 050.— 96 067.86 — 402 484 631.07
S K e l v i A ................................ 267 435 079.39 140 381 745. 122 806.64 900. 332 694 017.75
9 J u rv a  ................................ 828 724 324.13 184 337 311.so 164 369.10 — 847 897 266.53;
10 T o h o la m p i .................. 587 481 762.21 145 296 305.- 134 660.87 620 643 406.34
11 L a ih e la ............................ 862 1478174.63 198 623 800.40 286 748.93 -896 1815 226.10
,12 K a n n u s .......................... 626 666157.11 216 266 786.is 180 132.9« 50 590.60 718 752 810.39
13 K a u s t b y ......................... • 306 297 576.49 89 218 450.— 63 941.12 341 452 085.37
14 L e h t im ä k i ..................... 258 127 240:58 48 48 167.75 35 470.50- — 247 139 937.83
15 Ö sterm a rk ..................... 1008 981 097.24 329 816 844.« 439 062.10 - - 1098 1 358 879.581
16 H a l s o .............................. 310 117 082.42 71 65 061. 37 504.90 — 323 144 638.52
17 P etä jä v es i ...................... 102 44 204.50 25 94100.— 5 544..- — l i i 132 760.50.
IS P erh o ................................ 273 73 096.89 86 37 893.39 13 096. - 306 97 894.28
19 Y t t e r m a r k ........................ 165 245 536.86 64 138 298.25 55 928.76 — 186 327 906.35
20 Pylkönmäki ................. 123 38 385.— 48 41375.- 25 120, — 150 54 640.
21 H im a n g o  ........................... 162 253 700.95 140 204 940. - 112 442.15 125. 251 346198.80
22 L estijä rv i ......................... 77 21 579.80 76 40 116.20 8 990. — 139 52 706.
23 P ih la ja ves i ...................... 55 43 377.50 52 83 932.30 22 386.50 3 397.- 951 104 923.30
24 K in n u la  ........................... — 70 41 985. - - 5 650.— 68 36 335.-
25 L a p p i j ä r d ......................... — — 23 54 850.— 4 000.—: 22 50 850.
26 69 Landsbygden 42 000 40 575 712.99 9104 19 758 806.11 11 967 838.78 765 606.07 41392 48 366 680.32
27 78 Vasa Iän 145 565 56 977 925.27 9 653i 24 509 517.24 15 739125.71! 772 407.07 44 849 65 748 316.801
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0 
Det utlânta kapitalets 
" 
ôkninp; uticler âret.
1 1
5
a>
%
12 ! îa 14 
Lânekapifcalet a en skuldseUel 
vid ârets utgâng.
«
medeltal. .Storsta. l^insta.
i
i I
15 16 
Obligatkmsrakning.
?  '£ 
"S- • 0 »£ . O *
— ¡g 2.
f  Î |2: c
2 .2, 7* rc
1
1 7
Peposît. rü-kji 
Insatfc.
i
1
1
1 8
ensk. banker. 
Ut ta set.
0/h 0/0 ,1/1%: ■ M/:
__ 437 734.65! 3 000. 4 994 460.- 2121041.21 1
y. 7 6 637 16 000.— 22. - 10 075. — 6 897.47 4 788.56 2
12.7 6 490 7100. - 5. — — 130.87 - - 3.
20.5 6, 5V2, 5i/4 1140 33 000. - , 5.— 116 000. - - - 117 908.29) 51804.14 4
19.4 6 1106 33 000. - 20.— 50 000. - - 235 404.98, 82 816.27 5
19.6 6, 5 2 949; 150 000.— 10. — 75 668.3? 86 980.92 6
1.2 6 1206! 40 000.— 25.— ■ — 102 887.39 6 120.36 7
59.5 6, 5% 2 090 40 000. 35. — 129 816.03 176 246.76 8
23.9 6 1059 30 200!- 10.- — 79 778. S 3 ' 32 159.39 9
33.6 6, 5% 1038 25 000.—1 25.— — — 56 763.76 29 720.95 ! 1 0 '
22.8 6, 5% 2 026 103 000. -■ 20, - - - - 248422.75 137 700. - 11
13.0 6,5 1048 21 760.1 1 ' 35 ,- - — 149 439.08 136 621. 12
51.9 6 1326 50 000.-- 100. - 95 368.30 96 406.1 o!i 3 !
10.0 6 567 13 000. 10, — 87 457.60: 81 494.9iii.j
38.5 6 1238 64 000. -- 10.— — 154 691.39 200 355.45; 15
23.5 6 448 5 740. 18. - 3 682.65 l 6
200.3 6 1196 45 400. 50,- 9 676.24 13.20 1 7
33.9 6 320 3 455.K)' - 45. - - 1 059.4.'! 38
33.5 6, 5% 1 763 25 563.25 30. 21 939.53 31703.8 7 1 0
42.3 6 364 8 0 0 0 . 25, 49.90 20
36.4 6, 5i/2 1379 65 000. 40. 32 152.41 36 500. ;21,
144.2 6 379 5 0 0 0 . 12. 831.13 1 594.56 22
141.9 6 1104 12 000.- - 15. 23 503.83 7 831». 0 2 2 3
6 534 8 0 0 0 . 40, 2 4 ,
' - i 5*4,5 2 311 11 000. , 200. 18 348.40 18 300. 125
19.2 — 1168 152 «0«. - .23| 613 809.65, 3 000. 6 646 338.591 3 295 703.67 20
15.4 1466 192 500. ,23| 1185 209.65 4 000. I 8 253 871.29 4 271 099.25! 2 7
!j 1
; 2
3
4
I 5
I 6
! ’
t
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Tab. 13. (Forts.) SparbanJ^ernas
Tabl. 13. (Suite.j Placement des fonds
1 ■ 2 j 3 ! 4 ! 5 | ; 6 | 
L ä n e r ä k n i n g. 1
8 ! 0 i
Vid ärets ingäng. i TJnder äret Vid ärets ntgäng.
Sparbaiikens ort. >c utgifna Iän. inbetalta Iän. ( >  |
ST
?r
£CDg-
Kapital.
Antal skuld- 
1 
sedlar.
*
Kapital. Kapital.
!
E. g 1
¡F M 3 I 5 S “
l i i
o5‘ S"
zn ipr
MCt>
&
Kapital.
U le ä b o r g s  I ä n .
S t ä d e r  ( V i l le s ) .  
U lea b org  »U leäborgs
st. % : st. 3»l?. 'Jll/f. st. tfnif.
S tads Sparbank» . .. 786 6 718.411.67 77 935 202.11 448 984.63 11393.— 808 7 204 629.15
B r a h e s t a d ........................ 357 73 0 949.01 58 152 333.34 119 103.41 — 372 764178.94:
K a ja n a ...........................
U lea b org  »S am po Oulun 
kaupungin  ja  'm a a -
924 1102 873.50 327 650 850.— 264 788.75 1118 1 548 934.75 
3 570135. Jlaisk. Säästöpankki» 829 3 493 043.— 153 728 775.— 651 683.— — 861
T o r n e ä ................................ 128 213 873.— 23 117 416.— ' 52 786.— — 127 278 503.—
K e m i .................................. 134 186 572.10 45 63 050.— 22 870.10 — 168 226 752.—
6  S t a d e in a
L a n d sb y g d  ( G a m p a g n e ) .
3158 12 505 722.28 683 2 647 626.45 1560215.89 11 393.— 3 454 13 593132.84
L im in go  ........................... - 711 564 698.88 130 280122.— 105 562.79 23 617.79 733 739 258.09
F r a n ts i la ........................... 596 311182.— 198 193 458.— 99 618.77 — 666 405 021.23
O fv ertorn eä ...................... 551 493 015.45 55 84 330 .- 72 612.— 2 050.— 542 504 733.45
P y h ä jä r v i ......................... 686 184 905.77 328 157 549.80 46 193.70 — 852 296 261.87
K e m i .................................. 411 356495.— 47 82 290:— 31 987.50 — 409 406 797.50
R ov a n iem i ........... 837 1 063 554.60 162 252 046.17 138 782.06 260.— 877 1176 818.71
H a u k ip u d a s .................... 1116 595 641.04 219 184 783.— 121 896.25 501.20 1157 658 527.79
N i v a l a ................................ 1173 504 538.44 418 305 000.— 145 352.80 — 1255 664185.64
K a la jo k i .......................... 1202 1 294 456.29 339 405 975.— 347 100.01 __ 1289 1 353 330.68
M u h o s ............................... 619 380 524.75 96 106 800 .- 65 876.21 - 604 421448.54
T y rn ä v ä  .......................... 463 295 929.72 83 131 875.— 77 185.79 ' 2 460.— 456 350 618.93
l j ° ................................... 1128 626195.— 240 219 305.— 122 365.— — 1121 723 135.—
P a a v o la  .......................... 471 330 664.03 112 106 325.— 97 680.63 — 478 339 308.40
H a a p a jä r v i ...................... 963 335 289.02 298 210 945.— 106 262.10 80 000,— 1027 439 971.92
H aap avesi ...................... 826 433 847.62 267 234 721.— 116 317.03 21200.— 874 552 251.59
S otkam o ........................... 906 405 829.88 326 352 298.27 154128.93 154 003.93 1025 603 999.22
T e r v o l a .............................. 266 217 697.15 64 86 338.— 20 290.22 288 283 744.93
T ransport 12 925 8 394464.64 3 382 3 394161.24 1869 212.39 284092.92' 13 6531 9 919 413.49
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b
■ Î. *i S £j ^ g'
! g &
! o* ?? n î®
, j j .  t t
; fli7* <r> <r*- V-
1
Il
£p:P
OO
et-
12 | 13 | 14
Lânekapitalefc â en skuldsedel 
vid ârets utgâng.
15 I 16 
Obligationsrâkning.
17
Deposit. rakn.
1 I»
i ensk. banker.
I medelt&L Stôrsta. Minsta.
Kôpta obligationer.
Sâlda och utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
1 0/
; '° % Smf Sm f S n f Sm f Smf. Smf.
 ^ 7.2 6,5% 8 917 200 000.— 100.- 611 380.— 4 000.— 74 355.05 1
4.5 6 2 054 14 000.— 100.— — — 50 552.37 17 336.36 2
33.2 6, 5% 1385 25 000.— 20.— — — 171 869.27 184.72 3
2.2 6 4146 100 000.— 100.— 1 000.— .837 812.42 250 805.34 4
30.2 6 2193 41 000 — 50.— — — ! 90064.46 129 064.46 5
21.5 6 1350 10 000.— 60.— — — 16 364.04 3 532.02 6
8.7 — 3 935 200 000.— 20.— 611 380.— 5 000.— 1 241 017.61 400 922.90 7
30.9 6 1009 100 000.— 2.— 95 968.54 87 500.— 8
i 30.2 6 608 20 000.— 24.— — — 38161.03 20 015.- 9Î
2.4 6 931 25 000.— 18.— 58 230.— — 5 219.65 — 10
60.2 6 348 8 000.— 10.— — — 31 892.02 26 525.31 11
14.1 6 995 20 000.— 35.— — — 8 832.97 8 000.— 12
10.7 6 1342 35 000.— 20.— — 190 597.17 136 662.56 13
10.6 6 569 20 000.— —.40 — — 21 835.39 14 500.— 14
31.6 6 529 10 000.— 25.— — -  — 24139.14 2 012.42 15
4.6 6.5% 1050 39 982.— 14.— — — 281 678.33 215 212.80 16
10.7 6 698 *  20 000.— 25.— — — 16 533.13 5 000.— 17
18.5 ' 6 769 15 000.— 9.20 — — 13 103.45 196.87 I1S|
15.5 6 645 20 000.— 20.— — — 49 230.54 38847.44 19
2.6 6 710 10 000.— 50.— — — 37 339.72 5 000.— 20
31.2 • 6, 5 428 19 750.— 5.— — — 10 799.58 — 21
27.3 6 632 16 000.— 10.— — — 30134.34 25 500.— 22
48.8 6 589 .15 000.— 10.— — — 125 107.86 30 500.— 23
30.3 6 . 985 28 663.— 37.— — — 10 620.64 15 350.25 24
— -  j — | -  | - 1 58 230.— -  1 991 193.50 630 822.65 25
Sparbanksstatistik âr 1916. 17
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Tab. 13. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 13. (Suite.) Placement des fonds
1 o 3 * ' 5 1 6
L ä n e r ä k n i n g .
7
f
8 8
Sparbankens ort.
Vid ärets ingäng. Under äret Vid ärets utgäng.
>sg-
7?C
£
p*
Kapital.
utgifna Iän. inbetalta Iän. £
£
$
&STh
.
Antal skuld- 
sedlar.
Kapital. Kapital.
D
äraf afbetal- 
nlngar enligt 
läneaftal.
Kapital.
st. 3 m f st. 3 m f 5%: S m f St. ,®jjc
1 T ransport 12 925 8394464.64 3 382 3 394161.24 1 869 212.39 284 092.92 13 653 9919413.49
2 Ö fv erk iim in g e ................. 711 230 348.67 106 101015. so 49178.66 — 700 282185.51
3 K e s t i lä ................................ 664 224 373.34 188 209 310.— 115 314.26 20 300.— 735 318 369.08
4 K u u s a m o ........................... 896 . . 544 930.60 93 101437.72 173 648.46 — 897 472 719.86
5 K i t t i l ä ................................ 271 260114.07 52 51915.— 60 832 .li — 272 251196.96
6 Y liv iesk a  ........................ 442 316 261.15 *243 296 757.— 104114.15 — 590 508 904.—
7 P u lkk ila  ........................... 219 140177.29 79 90 585.— 46 028.22 — 258 184 734.07
8 V ih an ti ............................. 277 128680.92 93 125 545.— 50 483.54 — 319 203 742.38
9 P u d a s jä rv i ............ .. 774 373 977.15 180 144125.— 85 669.32 310.— 842 432 432.83
10 O u la is .................................. 1607 845 073.42 338 394 282.— 233151.41 — 1551 1 006 204.01
11 N e d e r t o m e ä ................... 614 409 495.65 144 249 766.— 77 589.05 33 834.45 668 581 672.60
12 K i im in g e ...................... 257 136 923.— 52 34 280.— 24 295.— — 265 146 908.—
13 S ä rä is n ie m i ....................... 515 153 906.11 45 19 503.— 17 486.73 — 508 155 922.38
U L u m i jo k i ............................ 407 333 532.93 71 139 430.— 61 842.29 — 410 411120.64
15 U ta jä rv i . .  . i ................. 515 162 600.42 127 66106.— 21 849.36 — 568 206 857.06
16 S i ik a jo k i ............................ 361 108271.40 116 80 915 — 32 358.40 3 367 — 420 156 828.—
17 T u rto la  ............................... 337 230 781.90 47 77 928.— 32 936.32 — 350 275 773.58
18 S ie v i ..................................... 657 292 122.97 230 177 051.— . 61 053.— . — 744 408120.97
19 S od an k y lä  ...................... 297 182 180.46 68 58186.33 40 490.86 — 309 199 875.93
20 P u o la n g o ............................ 638 116109.50 142 64 067.— 24 551.60 — 694 155 624.90
21 K u o la jä rv i ............... 314 203 682.18 91 77 050.— 41920.86 — 366 238 811.32
22 K e m it r ä s k .......................... 623 546 387.03 181 191290 — 109 559.06 33 886.34 736 628117.97
23 K ä rsä m ä k i ....................... 474 123 273.49 170 91977.28 36 610(14 18 207.36 549 178640.23
24 A lav iesk a  .......................... 623 330 072.72 172 205 313.50 122 767.95 — 626 412 618.27
25 R is tij ä r v i ............................ 641 211 837.39 140 78 055.35 55 855.27 — 615 234 037.47
26 R a u t i o ................................. 402 238 001.94 141 188 090.— 108 348.80 — 434 317 743.14
27 H y r y n s a lm i ....................... 577 46 018.93 136 31 670.— 17 977.03 — 623 59 711.90
28 T a iv a lk osk i ..................... 138 61 088.09 15 13 680.— 22 511.05 106.05 142 52 257.04
29 P y h ä jo k i ............................ 397 269 398.08 . 97 141 898.— 76 344.78 —  . 405 334 951.30
30 K u h m on iem i .............v . 570 238150.— 94 178 236.— .109 409.— — 467 306 977.—
31 K o la r i .................................. 112 27 001.40 57 33 370.— 5 941.78 4 0 3 6 .- 159 54 429.62
32 R e is jä r v i ............................ 434 123 784.01 89 58 245.— 30 863.51 8 732.65 416 151165:50
33 T ransport 28 689, 16 003 020.85 7179 7165 240.92 3 920194.76 406 872.77 30 291 19248 067.01
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placeringsrorelse ar 1916.
des caisses d’dpargne en 1916.
10
a
11
J g
©
12 | 13 | 14 
Linekapitalet ¿1 en skuldsedel 
vid ¿rets utgdng.
15 | 16 
Obligationsrakning.
17
Deposit, rakn.
18
i ensk. banker.
et utliVnta kapitalets 
ukning under ¿ret.'
I medeltal. Storsta. Minsta.
Kopta obligationer.
| 
SAlda och. utlottade 
obligationer.
i 
■
Insatt. Uttaget.
% % 9mf 9nif Siiif Smf. 3mf. Smf. Smf
— :— — — — 58 230.— — 991193.50 630 822.65 1
22.5 6 403 10 000.— 20.— — . — 1 247.20 — 2
41.9 6 433 30 000.— 5.— — — 948.35 472.47 3
» —13.3 6 527 28 000.— 15.— • . — — 76 229.37 11 000.— 4
—3.4 6 924 12 000.— 30.— • — — 11 045.59 __ 5
60.9 6 863 15 000.— 10.— — — 10 603.20 755.39 6
31.8 6 716 , 12 300.— 10.50 — — 272.S3 — 7
58.3 6 - 639 25 000.— 30.— — — 276.75 — s
15.6 6 514 16 0 0 0 .- 25.— — — 85 865.11 87 108.63 9
. 19.1 6 649 30 000.— 5.— — — 188 887.90 161328.— 10
42.0 6 871 41100.— 10.— — — 31543.24 28 720.51 H
7.3 6 554 12 000.— 30.— _ . 296.16 — 12
1.3 6 307 9 500.— 5.— — 371.16 325.80 13
23.3 6, 5 1003 20 000.— 29.— — — ■ 89 385.46 ' 31700.— 14
27.2 6 364 6 000.— 10.— — — 414.74 — 15
#4.8 6 373 10 000.— 4.— — . --- 10 026.55 3 800.— 16
19.5 6 788 13 345.— 14.60 — — 7 318.35 35 228.47 17
39.7 6 549 15 000.— 20.— — — 435.15 — 18
9.7 6 647 8139.07 60.— — — 15 744.48 5 023.75 19
34.0 6 224 7 500.— 5.— 3 000.— — 27 320.01 10 469.87 20
17.2 6 652 17 000.— 20.— — —  ' 21 837.85 21100.— 21
15.0 5 853 20 000.— 16.50 — — 124 070.03 84.511.65 22
44.9 6 325 •7 000.— 5.— — — 2 755.60 105.42 23
25.0 6 659 10 000.— 20.— — — 102 526.64 51 305.25 24
10.5 6 381 13 700.— ' 3.— — — 19 524.62 1 262.31 25
33.5 6 732 24 000 — 10.— 10 406.14 — 39435.81 50 000.— 26
•29.8 6 96 8 000.— 2.50 — — 7 382.08 214.11 27
-—14.4 6 368 5 000.— 20.— 5 000.— — 4 773.90 1101.10 28
24.3 6 827 40 000.— 30.— 51420.— — 138 272.50 74 222.33 29
28.9 6 657 100 000.— 20.— — — 50507.54 — 30
' 101.6 6 342 3 000.— 35.— — — 68.47 126.01 31
22.1 6 363 8 000.— 10.— — — 536.46 1 500.— 32
— : — — — — | 128 056.14 — 2 061116.60 1 292 203.72 33
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Tab. 13. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 13. (Suite.) Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2' 3 4 5 1 6 
Lànerakning.
7 8 9
Yid àrets ingâng. Under äret Vid àrets utgàng.
Antal sknldsedlar.
Kapital.
utgifna làn. inbetalta làn. Antal sknldsedlar.
Kapital
Antal skuld- 
sedlar. Kapital. Kapital.
Däraf afbetal- 
ningar enligt 
läneaftal.
st. Smf. st. Smf 3mf. 9mf st. 3mf
1 ' Transport 28 689 16 003 020.85 7179 7 165 240.92 3 920194.76 406 872.77 30 291 19 248 067.01
2 U le ä sa lo .............................. 113 48 603.90 50 40 685.— 4 643.60 338.60 156 84 645.30
3 Temmes ........................... 260 87 304.46 45 41 360.— 30 900.— 8 210.50 267 97 764.46
4 M erijärvi...............>.......... 199 79 46Ç.60 ' 100 70 790.— 21 597.51 510.— 256 128 658.09
5 S a l o ..................................... 154 52194.19 88 114 472.— 54 005.68 — 208 112 660.51
6 Pyhäntä ........................... 187 43 955.10 90 70 930.— 23 152.— 8 637.50 236 91 733.10
7 Piippola ........................... 98 32 593.50 48 59 885.— 15 063.50 2 458.50 135 77 415.—
8 R evonlaks..................... 62 38651.53 41 57 048.— 16 387.53 — 84 79312.—
9 P a ttijo k i........................... 126 66 467.50 93 128 835.— 19 030.50 — 187 176 272.—
10 Karunki ........................... 214 102 339.41 78 83115.— 26 663.— — 250 158 79141
11 K e m p e le ........................... 54 53175.— 52 94 205.— 7 639.50 2 247.50 - 102 139 740.50
12 58 Landsbygden 30156 16 607 771.04 7 864 7 926 565.92 4139 277.58 429275.37 32172 20 395 059.38
13 64 U leäborgs Iän 33 314 29113 493.32 8 547 10 574192.37 5 699493.47 440 668.37 35 626 33 988192.22
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placeringsrörelse âr 1916.
des caisses d’épargne en 1916.
0 
D
et utlânta kapitalets 
^ 
ôkning under âret.
11
£»■
3
S'
e?
'12 ! 13 1 14 
Lànekapitalet à en skuldsedel 
vid ârets iitgàng.
15 ; 16 
Obligationsräkning.
17
Deposit, räkn.
18
i ensk. banker.
I medeltal. Största. Minsta.
.
K
öpta obligationer.
Sâlda och utlottade 
obligationer.
Insatt, Uttaget.
% % Sñifi Sñf. Sñf. Smf Smf Smf.
— — — — — 128 056.14 — 2 061 116.60 1292 203.72 1;
74.2 6 543 5 000.— 6.— — — 197.95 — 2
12.0 6 366 9 000.— • 10.— — ■ — 12 062.41 13 408.99 3!
61.9 6 503 8 000.— 30.— 4 000.— — 57 642.28 32 450.20 4
115.8 6 542 13 278.— 17.— — — 23 371.52 21000.— 5
108.7 6, 5 y2 389 10 000.— 24.— ’ — —  . 76.37 2 146.28 6
137.5 6 573 22 000 — 20.— — — 118.83 52.24 T|
105.2 6 944 10 000.— 50.— — — 32 651.69 25 645.— 8
165.2 6 943 12 000.— 30.— 2 000.— — 52 879.16 ■ ■ 26 473.87 9¡
55.2 6, 5yz 635 15 500 — 20.— 10 000.— — 39 334.14 11286.81 10
162.8 6 1370 18 700.— 70.— — — 97.19 48.69 11
22.8 — 634 100 000.— — .40 144 056.14 — 2 279 548.14 1424 715.80 12
16.7 _ 954 200 000.— — .40 755 436.14 5 000.— 3 520 565.75 1 825 638.70 13
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Tab. 14. Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14.- Compte-rendu annuel des propres capitaux
1 1 3
i Egaa fonder 
1 vid ârets
Sparbankens ort. 1 ingàng.
Caisse d ’épargne de. 1 • ,1 Fonds propres
i au l ie r  janvier.
ii
3
I n 1c o i 
R
Hän
Inté
â lân.
Des prêts.
4
n s t e r  u n d e  
s celtes dansU'am
toi*
rêts.
à ôfriga. 
placeringar.
Des autres placements.
5
r âret .  
lée.
Diverse. 
Diverses.
6 1
TJt g i f t e r
Dépenses
Insattarne
godtskrifna
rântor.
Intérêts in ­scrits aux  déposants.
5%: Sîiif 5%:
N ylands Iän. •
S t ä d e r  (ViU es).
1 H els in g fors  »H elsingfors Spar-
b a n k » .............................................. 3 332182.92 1085 324.82 601516.86 24 300.44 1298 442.32
2 B o r g ä .......... .. .................................... 1 359 616.30 501323.87 99 826.69 11269.14 443 599.36
3 L o v i s a ................................................. 544 829.80 211 280.81 21 200.14 4 589.10 186 212.29
i E k e n ä s .............................................. 124 387.— ■ 72 634.29 11123.73 822.55 63 393.86
5 H a n g ö  ............................................... 90 192.35 60 517.93 4 577.82 11.55 48 898.88
6 H elsingfors  »Suom alainen
• S äästöp an k k i H elsingissä» . 237 365.98 362135.— 64 395.27 5 738.63 318 652.41
7 H elsingfors »T yövä en  Säästö- ]
p a n k k i H elsingissä» ............ 82 993.04 53 345.99 10 871.22 32164.36 68 473.20
8 7 Stadeina 5 771 567.39 2 346 562,81 813 511.73 78 895.77 2 427 672.32
L a n d s b y g d  (Campagne).
9 T en a la  .............................................. 24 220.43 9 949.68 652.07 63.65 8 648.15
10 H e ls in g e ............ ............................... 17 986.16 3172.05 375.31 — .18 2 392.03
11 In ga  ......................................... 19 725.26 6 289.67 1 375.89 2.40 5 904.72
i 2!L o jo  .................................................... 53096.59 43 746.16 2 030.25 — 34 794.86
13 ¡M äntsälä .......................................... 68 335.49 42 587.48 5 390.63 390.68 38 830.33
U jB r o m a r f ............................................ 26 915.73 9 816.66 905.54 26.50 8 494.66
15¡N u rm ijärv i ..................................... 62 820.08 42 007.20 3 221.83 52.— 35 730.67
16 K y r k s lä t t ......................................... 70 794.11 37 450.97 1 679.66 34.— 29 540.24
17 I it t is  ................................................... 97 194.17 43 063.87 1 480.53 994.84 33 978.51
18 N u m m is ............................................ 56 988.78 44 784.14Î 4 677.64 98.— 40 094.74
19 E s b o ................................................... 31 918.27 14454.20 ■ 270.47 36.20 11 761.83
20 T u s b y ................................................. 44 711.56 22 669.05 1384.03 16.— 17 290.89
21 S ju n d e ä .............................................. 7 028.31 7 051.— 756.64 5.05 6 073.56
22 V i c h t i s .............................................. 83 377.15 74423.48 13 757.79 1388.84 72 313.32
23 O rim attila  . .................................. .. 206 970.80 40103.71 7 549.05 1OCO 33 885^25
24 K a r i s l o j o ............... .......................... 31909.61 24 274.71 3 360.76 — 22 155.81
25 T ran sport 903992.50 465 844.03 48 868.09 3138.34 401 889.57
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samt vinst- och fôrlustràkning âr 1916.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1916.
7
u n d e r Are t. 
dans Vannée.
s 9 10
Arets 
net'to vinst.
Bénéfice net de 
Vannée.
11 .
Anslag for. 
allmaimyttiga 
och vâlgô- 
rande ân- 
dam&l.
Versements à 
des oeuvres d’in ­
térêt public ou de bienfaisance.
12 i 13 
E g n a fonder: 
Fonds propres.
0 m ko s 
F ra is  à’ad
Afloningar.
Traitements.
t n a d e r. 
m inistration.
üfriga.
Autres.
Afskrifningar samt riintor à diverse skulder.
Sommes en dé­compte et in ­térêts de dettes diverses.
Vid Arets utg&ng. 
A u  31 déc.
ôkningen 
for àret.
Accroisse­
ment pour 
Vannée.
■
Sm f. 3m f S n ifi 9 îh f 3m f. %
117 679.18 31 719.67 120 648.31 142 652.61 50 900.— 3423 935.53 2.8 1
32 214.93 5 450.86 27 586.22 103 568.33 20 300.— , 1442 884.63 6.1 2
12 450.— 8 434.87 6 609.20 23 363.79 34200.— 533 993.59 —2.0 3
5 920.— 3 380.27 11 886.44 — 136 273.44 9.6 4
4 675.— 761.98 5 769.98 5 001.46 — 95 193.81 5.5 5
21 462.55 10 949.12 32 245.82 48 958.70 . — 286 324.68 . 20.6 6
6 826.65 3 537.26 6 014.39 11 530.07 — 94 523.11 13.9 7
201228.31 64 234.33 198 873.95 346 961.40 105400.— 6 013 128.79 4.2 S
.
850.— 292.90 874.35 25 094.78 3.6 9
563.— 39.80 119.02 433.69 - — 18 419.85 2.4 10
707.— 367.60 — ■ 688.64 — 20 413.90 3.5 11
2 591.90 260.62 721.42 7 407.61 — 60 504.20 14.0 12
1842.18 1325.59 151.62 6 218.77 — 74 554.26 9.1 13
775.— 219.36 300.81 958.87 ' — 27 874.60 3.6 14
1636.— 461.20 20.— 7 433.16 — 70 253.24 11.8 15
3 200.— 981.79 4.— 5 438.60 — 76 232.71 7.7 16
1 901.— 826.80 996.— 7 836.93 — 105 031.10 8.1 17
3 317.— 1 462.89 417.19 4 267.96 — 61 256.74 7.5. 18
875.— 171.12 — 1952.62 — . 33 870.89 6.1 19
1452.— 1057.19 1 609.67 2 659:33 100.— 47 270.89 5.7 20
410.— 157.55 — 1171.58 — 8199.89 16.7 21
5 876.— 769.17 3 074.89 7 536.43 — - 90 913.58 9.0 22
1 297.50 243.35 — 12 256.66 3.950.— 215 277.46 4.0 23
1 625.— 369.29 1005.13 2 480.24 — 34 389.85 7.8 24
28 918.88 9 006.82 8 419.75 -69 615.44 4 050.— 969 557.94 ; — 25
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Tab. 14. (Ports.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Suite). Compte-rendu, annuel des propres capitaux
1
Sparbankens ort.
2
Egna fonder 
vid àrets 
ingàng.
3
I n k o 
Räi
à Iän.
4
nster unde
ltor
â öfriga. 
placeringar.
5
r är e t. 
Diverse.
6
Utgifter
Insattarne
godtskrifna
räntor.
3 n f. 9 riif. 9m f. 9 0 *
1 T ransport 903 992.50 465 844.03 48 868.09 3138.31 401 889.57
2 P usula  ............................................ ; 63 239.35 41 767.36 2 791.05 19.25 35 722.10
3 S ib b o ................................................... 28 063.79 26 810.39 3 650.91 191.— 23 094.77
4 J a a la ................................................... 6 712.58 8 577.11 3 434.10 — 10 980.60
5 S nappertuna ................................... 5 362.74 3 258.77 391.61 53.— 2 833.32
6 L a p p trä sk  ........................................ 61041.30 47 093.89 4 945.19 1254.72 42156.20
7K a r is ................................................... 14 426.57 28 321.11 881.99 223.— 24 505.81
8 B o r g n ä s ............................................ 11673.89 20 011.60 3 313.11 796.85 18 877.79
9 A r t s j ö ................................................. 27 280.30 22 034.52 9 329.11 53.11 27 670.46
10 D e g e r b y ............................................ 3 254.49 2 405.10 256.80 1.87 2182.78
11 P y h ä jä r v i ......................................... 20132.20 25 247.16 1095.89 1 187.07 23 024.30
12 E lim ä ................................................... 16338.25 13 283.57 3 543.15 47.25 15 430.51
13 S a m m a tt i.......................................... 11946.54 16 018.96 1 601.36 65.— 14 657.30
l l iK y r k s t a d .....................................•.. 4 775.13 6 480.12 196.01 420.59 5 072.36
15 A sk ola  .............................................. 8 931.57 15 545.10 1275.27 82.96 14 225.95
16 S tr ö m fo r s ......................................... 5 356.76 6 383.25 1 237.53 161.81 6 352.il
17 L iljen d a l ......................................... 11908.72 1600.21 — 11 809.71
18 A n ja la  ............................................... 1269.10 5 936.80 1178.02 — 6 795.58
19 M ö r s k o m .......................................... 3 915.60 8486.57 5 493.52 954.71 12 281.85
20 H y v in  g e ............................................ 1987.26 7 726.35 591.11 100.— 7199.63
21 P u k k ila .................................. 1488.66 4 380.13 845.76 2 . - 4502.08
22 36 Landsbygden 1208 981.26 787 521.24 96 520.81 8 752.83 711 265.44
23 43 Nylands Iän 6 980 548.65 3134 084.05 910 032.54 87 648.60 3138 937.76
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samt vinst- och forlustràkning âr 1916.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1916.
7
i n d e r A r e t.
s 9 30
Àrets 
netto vinst.
11
Anslag for 
allmannyttiga 
och valgô- 
rande iin- 
daraAl.
lü | 13 
E g n a fonder-:
0 m k o s t n a d e r. Afskrifningar 
. samt riintor . 
A diverse 
skulder.
Vid Arets utgAng.
i
Oknipgen 
for Aret.
Aflomugar. Ofriga.
9 ü if. 9m f. Sm f 0//o
28 918.88 9 006.82 8 419.75 69 615.44 4 050.— 969 557.94 __ 1
2 601.— 591.08 262.40 5400.78 — 68 640.13 8.5 2
1 795.— 659.75 277.63 4 825.15 — 32 888.94 ■ 17.2 3
655.50 238.70 5.— 132.01 — 6 844.59 2.0 4
250.— 68.45 — 551.64 — 5914.38 10.3 5
• 1 960.25 36£47 3 471.12 5 342.76 — 66 384.06 8.8 6
1 511.—' 1117.60 90.33 2 201.39 — 16 627.96 - 15.3. 7
1316.— 864.95 364.83 2 698.02 — 14 371.91 23.1 8
1113.— 397.85 — 2 235.76 — 29 516.06 8.2 9
50.— 8.50 — 422.49 — 3 676.98 13.0 10
956.— 1302.12 6 083.— —3 835.30 — 16 296.90 —19.1 11
. 576.— 285.95 •— '  681.78 — 16 920.03 3.0 12
■ 1215.— 266.95 27.29 ' 1 518.78 — 13465.32 12.7 13
333.50 718.25 461.70 510.91 — 5 286.04 10.7 14
'800.— 100.80 — 1 776.88 — 10 708.45 19.9 15
454.76 20.40 35.— 919.99 — • 6 276.75 17.2 16
509.75 . 135.35 44.46 1 009.69 — 8 802.37 13.0 17
463.80 72.35 24.79 —241.70 1027.40 —19.1 18
324.— 722.61 35.38 1 570.96 _ 5 486.56 40.1 19
375.— 67.80 67.50 707.83 — 2 695.09 35.6 20
207.— 43.95 43.90 430.96 — 1 919.62 29.0. 21
46 385.44 17 053.70 19 714.08 98 376.22 4 050.- 1 303 307.48 7.8 22
247 613.75 81288.03• 218 588.03 445 337.62 109 450.— 7 316 436.27 4.8 23
SpnrbanksstaMstik âr 1916. v 18
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Tab. 14. (Forts) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
: i 
Sparbankens ort.
2
Egna fonder 
vid árete 
ingâng.
3 | 4 | 5 
Inkomster under áret.
e 1
Utgi fter
Itä
& l&n.
a t o r
â ofriga. 
placeringar.
Diverse.
Insättame
godtskrifna
rantor.
9mf. Smf 3mf. 9mf
Â b o  ocb  B jürneborgs Iän.
S t ä d e r  (V illes).
1 Â b o  «Sparbanken i Â b o » . .  . . 7 029 466.39 2 241945.49 213 904.14 18 116.56 1 822 466.02
2 R a u m o .............................................. 466 867.68 112 006.13 9335.96 — 85 124.88
3 jN y s t a d ....................................... .. 303 286.94 92 201.68 13 515.32 1 .- 84 950.64
4 B jö m e b o r g  »B iborgs S parb.» 219 302.31 143 939.17 26 394.52 *  1090.94 138 971.29
S jN â d e n d a l......................................... 23 602.09 26 979.97 2257.7 7 — 23 947.86
6 Ä b o  »Turun Suom alainen
Säästöpankki» ......................... 263 094.10 330981 40 28 619.97 21 969.63 318 791.61
7 B jö m e b o r g  »Porin  Suom alai-
nen  Säästöpankki» ................. 7 300.38 14 839.35 3 229.20 176.68 15 428.26
8 Ä b o  »T yöväen  Säästöpankk i »
Turussa» ..................................... 1 814.72 6 862.46 788.29 219.99 6 691.16
9 8 Stödcrna 8 254 234.61 2 969 765.65 298045.17 41 574.80 2 496 371.72
L a n d s b y g d  (Campagne).
10 S a l t v ik .............................................. 100 090.47 72 286.13 10 058.05 — 70 286.60
11 O ripää ............................................... / 278168.60 169 872.82 13 967.31 572.44 159 772.98
12 B je r n o  . .  .......................................... 327 732.76 145 074.14 22 741.23 423.25 132 692.08
1 3  T a v a s tk y rö  ..................................... 105 688.53 57 934.49 8 616.63 2 927.40 56 675.37
1 4  F em ar ............................................... 21479.31 53 505.27 1167.69 3 287.55 46 987.31
1 5 Salo k o p  in g  »Salon Säästö-
p an kk i» ....................................... 417 665.89 276 543.51 24 721.47 6259.81 241 701.76
1 6 S iik a is ................................................. 21 523.34 15107.89 2 055.90* 396.10 15 413.25
l7|Lappi ................................................. 152 581.54 92 329.30 9174.09 129.46 . 88 003.85
18 K u m o ................................................ 117 218.64 88106.21 18 345.53 628.— 9? 286.63
i9 V eh m o .............................................. 66 315.08 42 626.91 1 009.98 131.99 36 186.39
20 K iu kais »Euran ja  K iu kais-
ten  y h t. Säästöpankki» . . . 63 989.27 9 090.35 2 814.21 — 7 997.04
21 F in b y  ............................................... 41 755.62 18677.80 915.69 — 15 501.83
22 S:t M ä r te n s ..................................... 122 971.90 87 383.29 12 543.56 1633.53 79 948.34
23 T ö is a la .............................................. 113172.43 56 027.01 5 507.12 6.90 47 264.84
24 T ran sp ort 1940153.38 1184 565.12 133 638.46 16 396.43 1091 718.27
*
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1916.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1916.
1 7 
u n d e r  à r e t .
8 9 1 0
À r e t s
n e t to v in s t .
1 1
A n s la g  fo r  
a llm â n n y ttig a  
o c h  v à lg ô -  
r a n d e  â n -  
d a m & l.
1 2  | 1 3  
E  g  n  a  f o n d e r :
O m k o s t n a d e r .
A fs k r ifn in g a r  
s a m t  r â n to r  
à  d iv e r se  
s k u ld e r .
V id  â r e ts  u tg â n g .
Ô k n in g e n  
fo r  â r e t .
A îlo n in g a r . O îr ig a .
3 m f S m fc 3 m f. S m f. S m f 7 »
92 473.20 14 480.38 106 628.60 437 917.99 1 3 4 7 9 2 .- 7 332 592.38 4.3 1
5 517.— 1825.80 5 343.70 23 530.71 . — 429 898.39 5.8 2
7 500.— 2 060.59 404.98 10 801.79 9 5 0 0 .- 304 588.73 0.4 3
11195.— 5 847,23 2 711.26 12 699.85 — 232 002.16 5.8 4
1 4 9 0 .— 419.78 ■ — 3 380.10 — 26 982.19 14.3 5
18 980.-4* 11 511.23 5116.12 27172.04 — 290 266.14 10.3 6
1200.— 809.23 106.95 700.79 — 8001.17 9.6 7
480.— 1 124.27 88.14 — 512.83 — 1 301.89 —  28.3 8
138 835.20 38 078.51 120 399.75 515 690.44 144 2 9 2 .- 8 625 633.05 4.5 9
8 484.80 2 991.16 581,62 . 100 672.09 0.6 10
3 600 — 3 219 .il — 17 820.18 — . 295 988.78 6.4 1 1
5 658.08 1 820.49 3 852.17 24 215.80 4 6 8 0 .- 347 268.56 6 . « 1 2
2 037.12 1 794.68 1 741.94 7 229.41 — 112 817.94 6.8 13
2 030.— 3 321.69 1 0 0 .- 5  521.51 — 27 000.82 25.7 1 4
9 272.92 7 878.38 3 322.37 ' 45 349.36 __ 462 915.25 10.9 15
1 262.— 673.70 — 210.94 — 21 734.28 1.0 16
2 693.60 1 081.72 '370.— 9 483,68 — 162 065.22 6.2 17
3 136.— 2 387.25 905.87 7 363.99 — 124 582.63 6.3 18
1 628.— 355.20 64.17 5 535.12 — 61 850.20 9.8
\
19
. 1 182.50 .162.95 __ 2 562.07 __ 66 551.34 4.0 20
1 060.— 253.85 — 2 777.81 • 300.— 44 233.43 5.9 21
5195.86 1 996.65 1408.13 13 011.40 — 135 983.30 10.6 22
2 272.50 1 021.40 43.91 10 938.38 4 295.— 119 815.81 5.9 23
49 513.38 28 958.53 11808.56 152 601.27 9 275.— 2 083 479.65 — 24
i
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Tab. 14. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1 2 3
I n k 0
1 4 1 5
mster under âret.
6 1 
Utgi fter
Sparbankens ort.
Egna fonder 
vid ârets 
ingâng.
Räntor
Insättarne
á iAn. â öfriga piaceringar.
Diverse. godtskrifna
räntor.
9¡hf. - 9mf. Sm f.
1 T ran sp ort 1940 153.38 1184 565.12 133 638.46 16 396.43 1091 718.27
2 K a n k a a n p ä ä  . . .  . ........................ 65 778.10 36 160.57 10 141.66 50.10 40 389.37
3 P iikkis .............................................. 12 528.23 9188.76 874.64 2.25 8 270.92
4 Ikalis k ö p in g  ............................. .. 133 594.74 81550.85 23 241.43 2 689.05 93 611.86
5 T y r v i s ................. ............................ . 196 794.35 116 537.91 20 271.37 4 317.77 117 507.14
6 H v i t t i s .............................................. 82 292.54 97 225.22 12 406.35 1794.51 101 210.68
7 K i m i t o .............................................. 131178.86 80 376.99 6 329.87 — 66 534.11
g V e s t a n f jä r d ............................. ; . . 26178.78 18 772.77 1936.86 231.20 18 616.92
9 V a m p u la  ......................................... 31 926.50 22 834.29 870.03 233.06 f 19 505.28
10 P ark an o ............................... .. 53 233.28 35 518.36 6 925.43 46.29 38 346.51
11 K iik a la  ............................................ 69 283.39 44 706.16 1 728.80 49.56 32 866.05
12 K j u l ä . .............  ............................... 36 8 7 7 .- 21 452.58 4179.43 — 20 761.35
13 K i s k o ................................................. 64 899.69 44 440.27 4 510.09 167.85 41 857.21
1 4 L u v i a ................................................. 20 851.46 23 246.37 1 214.66 6.40 21135.20
1 5 E u ra& m in n e.................................... 34 880.97 38136.91 4 023.07 381.45 36 917.01
1 6 V ir m o ....................................... .. 62 245.41 116 207.68 6124.79 477.22 108 076.58
17 L u n d o ................................................. 17 624.46 82 114.60 2 830.84 50.— 75 282.26
18 L e t a la ................................................. 82 526.09 65 371.40 7 421.40 230.— 59 285.10
19 N y k y r k o ............................................ 27 762.94 49 655.40 1 938.28 115.21 43 852.12
20 G u s ta fs .............................................. 27 007.62 26 523.61 3 002.26 2.80 26473.56
21 M asku  .............................................. 50 512.74 82 693.81 3 346.12 31.— 71386.23
22 L o im i jo k i ......................................... 4 513.03 51467.42 2 968.26 23.— 49 437.52
23 H in n er jok i .................................... 28 593.63 20 175.88 6 290.66 695.02 23 890.88
2 4 L ok a lak s ......................................... 26 029.52 29 506.48 1492.76 30.85 25 946.84
25 K a rk k u  ............................................ 24172.18 30 435.64 3 908.62 10.50 30148.05
26 P u n g a la it io ...................................... 43 420.98 69 208.65 4 490.21 708.50 61 026.27
27 R i m i t o ............................................... 35982.24 39 775.46 5 072.72 6.63 40 020.—
28 H o n k i la k s ....................................... 25 406.67 22 418.08 975.33 274.81 19 000.87
29'P y h â r a n t a .................................... . 29 428.54 29 610.83 3175.79 5 8 . - 29 231.66
30 P y h ä m a a ......................................... 11 383.27 13 851.61 1 458.32 33.50 13 039.63
31 Salo k ö p in g  »Salon k aup pa­
lan  S ä ä s tö p a n k k i» ................. 39 841.22 58 609.75 4 371.68 __ 52 717.34
32 T ran sport 3 436 901.81 2 642 339.46 291160.19 29112.96 2 478 062.79
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1916.
et des profits oit pertes des caisses d’épargne en 1916.
7 8 3 10 11 12 13
under âret. Egna fonder:
Anslag for
Omkostnader. Afskrifningar 
samt riintor • 
yà diverse 
/  sknlder.
Àrets 
netto vinst.
allmànnyttiga 
och vâlgô- 
rande fin- 
damâl.
ükningen 
for âret
Afiôningar. Ofriga.
Vid ârets utgâng. 
/
9mf 3mf . ' 9mf 3mf 3mf Smf %
49 513.38 28 958.53 11808.56 152 601.27 9 275.— 2 083479.65 — 1
1 083.— 838.62 185.55 3 855.79 — 69 633.89 5.8 2
288.50 81.67 — 1 424.56 — 13 952.79 11.4 3
3 783.— 3 416.48 1148.80 5 521.19 — 139 115.93 4.1 4
3 000.— 2 476.26 110.— 18033.65 — 214 828.— 9.2 5
2 522.50 1830.16 1 652.83 4 209.91 — 86 502.45 5.1 6
4600.— 2 929.89 1 457.42 11185.44 5 415.- 136 949.30 4.4 7
1 033.— 319.67 800.— 171.24 — 26 350.02 ■ 0.7 8
950.— 572.61 40.73 2 868.76 — 34 795.26 9.0 9
2 035.— 969.73 704.78 434.06 — 53 667.34 0.8 10
1 920.— 1 078.52 3 320.54 7 209.41 — 76 582.80 10.5 11
1 002.— 366.24 32.— 3 470.42 — 40 347.42 9.4 12
2 396:21 534.84 481.79 3 848.16 . — 68 747.85 5.9 13
712.— 440.45 — 2 17»:78 — 23 031.24 10.5 14
1168.— 379.80 — 4 076.65 — 38 957.62 11.7 15
• 3175.50 1375.33 — 10 182.28 — 72 427.69 16.4 16
1 888.— . 605'. 4 9 1404.51 5 915.48 — 23 539.64 33. G 17
1 986.— 445.85 500.— 10 805.85 — 93 331.94 13.1 18
1363.50 290.62 909.82 6 292.83 — 33 055.77 19.1 19
1 076.— v 507.13 537.30 934.68' - 27 942.30 3.5 20
4 745.— 714.44 .143.12 9 082.14 — 59594.88 18.0 21
1 205.58 1107.34 — 2 708.24 — 7 221.27 60.0 22
1030.26 650.79 123.52 1 466.11 — 30 059.74 5.1 23
1 542.— 637.82 279.28 2 624.15 — 28 653.67 lO.o 24
1102.— 565.27 19.75 2 519.69 26 691.87 10.4 25
3 497.— 2 015.45 1941.31 5 927.33 — 49 348.31 13.7 26
1 349.— 746.40 148.08 2 591.33 — 38 573.57 7.2 27
855.28 295.32 — ' 3 516.75 — 28 923.42 13.8 28
1370.— 623.53 77.37 1 542.06 — 30 970.60 5.2 29
420.50 160.— 32.— 1 691.30 — 13 074.57 14.9 30
4 055.— 307.07 99.85 5 802.17 — 45 643.39 14.6 31
106 667.21 56141.32 27 958.91 293 782.-38 14 690.— 3 715 994.19 — 32
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Tab. 14. (Ports.) Sparbankenias egna fonder
Tabl. 14. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1 2 3 4  
I n k o m s t e r  u n d e
5
r, à r e.t.
' 6 1 
T J t g i f t e r
Sparbankens ort.
Egna fonder 
vid ärets R ä n t o r
Insättarneingäng.
à Iän.
â öfriga, 
placeringar.
Diverse. godtskrifna
räntor.
1 T ran sport
9 m f
3 436 901.81
Sm f.
2 642 339.46
3 m f
291160.19
S ih f.
29112.96
S m f
2 478 062,79
2 H v it t is b o f jä r d ................................ 9 542.84 11178.04 4 526.38 59.01 13 501.95
3 K a u v a tsa  ....................................... 31 367.34 21 887.30 1826.12 126.33 1? 615.45
4 B r u n k k a la ....................................... 5 807.54 . 8 801.74 1 837.80 51.20 9 254.57
5 P âm ark  ............................................ 11 831.19 14 418.48 6 829.29 110.90 19 788.53
6 K i i k k a .............................................. 40 606.24 39 631.25 9 355.30 8.30 43 505.17
7 H o u t s k ä r .......................................... 5 533.65 5 713.25 1598.99 43.25 6 360.55
8 M ou h ijä rv i ..................................... 10 439.72 22 833.13 1 770.92 186.75 21196.79
9 Säkylä  .............................................. 31983.19 30 503.05 3 841.79 101.81 29 285.83
10 S u o m u s jä r v i ................................... 32 203.20 44 889.71 2 443.05 — 38 752.57
11 K o r p o  ............................................... 4 899.20 6 044.06 3 168.89 — 8 710.52
12 M erim asku  ..................................... 9 400.32 8 085.78 2 316.37 1.75 9 080.69
13 L a v i a ................................................. 12 459.14 18 685.55 724.83 6.30 15 740.02
14 S u o n ie m i .......................................... 14 510.17 16 941.89 4 307.01 8.90 18 231.38
15 S a g u .................................................... 8 571.29 19 716.26 948.04 150.29 17 106.54
16 N a g u ................................................... 3 955.96 3 574.39 231.06 — 2 985.12
17 K i i k o i s ............................................... 8 570.21 13 218.20 441.53 — 10 985.81
18 Pargas ............................................... 9 871.92 29 690.73 2 735.35 54.70 27 333.95
19 H o n k a jo k i ................... ................... 8123.57 18 234.17 1 874.39 160.— 17 076.17
20 N orrm ark*........................................ 7 211.79 10 169.48 8 427.13 — 15 072.14
21 J ä m ijä rv i ........................................ 5 317.16 11 450.12 _ 551.53 15.53 10 328.75
22 R a u m o  s o c k e n ........................... 4198.91 18 333.19 1 914.22 104.80 17 700.12
23 S astm ola  .......................................... 2 622.50 13 119.88 381.06 525.— 11138.81
24 K a r v i a ............................................... 3 488.91 11 021.68 1 575.46 6.60 10 981.65
25 D ragsfjä rd  ..................................... 3 244.09 12 782.20 1 698.35 — 12686.63
2G K a r in a is ....................................... .... 7182.31 26 344.04 1 627.54 34.— 22 416.19
27jHarjavalfca . .  . .............................. 2 917.85 10 651.98 2 929.98 276.19 12 675.35
28 K iu k a is .............................................. 22 478.69 30 442.82 3 389.21 354.40 29 107.94
29 E ura  ................................................. 20 277.21 21360.52 2 464.71 — 20 278.96
30 K arjala........................................ . 1444.34 5 505.13 793.59 6.90 6 085.16
31 K u lia .................................................... — 485.33 83.71 1024.37 494.95
32 P öy tis  ............................................... — 343.18 — 1000.— 295.86
33^S uodenn iem i.................................. — — — 2 412.33 —
34 76 Landsbygden 3 776 962.26 3 148 395.99 367 773.79 35 942.57 2 975 836.91
35 84 Ä b o  o . B jö rn cb org s  iän 12 031196.87| 6118151.64 665 818.96 • 77 517.37 5 472 208.63
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samt vinst- och fôrlustràkning âr 1916.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1916.
7
under âret.
8 9 ib
Ârets
nettovinst.
11
Anslag for 
allmànnyttiga 
och vàlgô- 
rande ân- 
damâl.
12 1 18 
Egna fonder:
•• Omkostnader. Afskrifningar 
samt rântor 
â diverse 
skulder.
Yid ârets utgàng.
Okningen 
for âret.
Aflôningar. üfriga.
3mf. 3mf. 3mf. Smf Snif 0//o
106 667.21 56141.32 27 958.91 293 782.38 14 690.— 3 715 994.19 __ 1
549.— 213.29 69.04 1 430.15 — 10 972.99 15.0 2
767.50 346.08 50.09 3 060.63 ' — 34 427.97 9.8 3
383.50 370.27 10.— 672.40 — 6 479.94 11.6 4
731.— 550.59 63.46 225.09 — 12 056.28 1.9 5
1 400.— 530.73 192.50 3 366.45 — 43 972.69 8.3 6
602.— 150.80 — 242.14 — 5 775.79 4.4 7
896.— 254.G5 430.73 2 012.63 — 12 452.35 19.3 8
1149.— 1117.09 — 2 894.73 — 34 877.92 9.0 9
2 035.— 388.27 746.69 5 410.23 — 37 613.43 16.8 10
- 705.— 48.80 — —251.37 — 4 647.83 —5.1 11
640.— 42.65 20.55 620.01 — 10 020.33 6.6 12
775.15 327.15 32.38 2 541.98 — 15 001.12 20.4 13
415.50 440.93 — 2169.99 — 16 680.16 15.0 14
912.07 530.42 — ■2 265.56 — 10 836.85 26.4 15
244.— 59.10 1.12 516.11 — 4 472.07 13.1 16
507.50 94.43 43.47 2 028.52 — 10 598.73 23.5 17
1 633.47 187.55 94.98 3 230.83 — 13 102.75 32.7 18
687.- 768.17 126.56 1 610.66 — 9 734.23 19.8 19
620.52 153.80 140.— 2 610.15 — 9 821.94 36.2 20
319.50 190.31 153.— 1 025.62 — , 6 342.78 19.3 21
1 151,66 321.45 30.55 1148.43 . --- 5 347.34 27.4 22
341 — 355.80 413.— 1 777.33 — 4 399.83 67.8 23
818.— 148.05 94.31 561.73 — 4 050.64 16.1 24
753.— 140.65 30.94 869.33 ’ — 4113.42 26.8 25
967.— 691.05 1135.88 2 795.46 — 9 977.77 38.9 26
622.— 98.46 221.62 240.72 — 3158.57 8.3 27
6 2 6 .- 233.25 58.40 4160.84 — 26 639.53 18.5 n
590.— 486.75 — 2469.52 — 22 746.73 12.2 29
204.— 74.53 57.97 — 116.04 — 1 328.30 —8.0 30
75.— 16.78 — 1006.68 . --- 1 006.68 — 31
— 28.70 — 1018.62 — 1018.62 32
— — — 2 412.33 —  ■ 2 412.33 — 33
128 787.58 65 501.87 32176.15 349 809.84 14 6 9 0 .- 4 112 082.10 8.9 34
267 622.78 103 580.38 152 575.90 865 500.28 158 982.— 12 737 715.15 5.9 35
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Tab. 14. (Ports.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14 (Suite). Compte-rendu ■ annuel des propres capitaux
i. 2 3 1 4  1 ‘ 6 
I n k o m s t e r  u n d e r  à  r e t .
6
U t g i f t e i
4»
S p a rb a n k e n s  o r t .
E g n a  fo n d e r  
v id  ä re ts  
in g à n g .
E  ii n  t  o  r
I n s ä t t a m e
A U n .
à  ö fr ig a  
p la cer iD g a r .
D iv e rse . g o d ts k r ifn a
r ä n to r .
% : 3mf Smf m f Smf.
1
Tavastehus Iän.
S t ä d e r  (V illes). 
T a v a steh u s  H äm een linn an  
,  kaup. Säästöpankki» .......... 781932.16 359 977.56 32131.66 5 725.02 297 014.94
2 T am m erfors  »Tam pereen  Sääs­
töp a n k k i»  .................................... 651957.25 517 826.29 44302.81 40838.89 455365.37
3 L ah ti »H ollo lan  kunnan  Sääs­
töp a n k k i»  ................................... 24 725.71 65 827.43 4 517.92 5 569.59 60 435.83
4 T ava steh u s  »Suom alainen 
S äästöpankki H äm een lin ­
nassa» ......................................... 15 537.92 79 015.43 11 816.94 4 946.15 72 249.78
5 L a h ti »Lahden  Säästöpankki» 7 358.62 18 699.50 590.09 135.07 14 674.98
6 L ah ti »T yöväen  Säästöpan kk i 
L ahdessa» .................................. 1431.63 267.03 50.— 3 037.70 557.68
7 T am m erfors  »H äm een T y ö v ä e n  
Säästöpankki» ................. 1 635.34 . 4 798.17 84.85 18.23 3 973.86
8 7 Städcrna 1484 578.63 1046 411.41 93 494.27 60 270.65 904 272.44
9
L a n d s b y g d  (Campagne). 
U r d ia la .............................................. 127 719.53 82 958.24 13 306.24
\
424.— 84 628.80
10 J a n a k k a la ............................. .. . 15 733.28 17 153.23 605.78 — 14 357.51
11 J ä m sä  ............................................... 144 973.71 70 937.31 < 8 239.37 306.70 62 067.41
12 R u o v e s i .................................. .. 61 776.05 36 443.97 4 564.45 374.16 33 217.58
13 L e m p ä lä ............................................ 31 860.31 30 784.98 3 095.99 178.25 29 764.67 :
I i jH a u s jä r v i ......................................... 80 654.83 40 832.52 2 013.90 38.70 33 471.88
i5 | T o ija la .............................................. 28 687.58 27 475.15 1328.49 — 23 766.49
16 L a m p is .............................................. 78 873.41 64 784.26 2 849.22 20.50 56 036.26 1
i7 | L o p p is ............................................... 95 030.47 101103.89 17 664.76 8 577.90 99 916,88
18 K u r u ................................................... 24 965.47 10 843.81 2 199.82 3.75 10 470.08
19 S om ero ............................................ 95 791.61 79 595.34 9 849.93 39.75 74 572.88 .
20 K o r p i la k s .......................................... 24 399.84 24 888.07 1 833.83 . 23.60 22 811.37
2i|R engo ............................................ '. 26204.18 29 726.98 2 677.94 21.— 26 772.38
2 2  F orssa  . .  . .  .\.................................. 98121.14 51 027.20 9 689.75 26 763.38 50 332.22
23 INastola .............................................. 29 104.06 19 808.41 1 415.30 68.70 17184.45
21 T ran sport 963 895.47j 688363.36 81334.77 36 840.39 639 370.86
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1916.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en ¡916.
1 7
under âret.
1 .« 1 » 10
Ârets 
netto vinst.
1 1
Anslag lôr 
ailmânnyttiga 
och vàlgô- 
rande an- 
damâl.
12 | 13 
Egna fonder:
Oinkostnader. Àfskrifüingar 
samt rântor 
â diverse 
skulder.
Vid Arets utgàng.
ûkningen 
for âret.
Aflôningar. Ofriga.
9m f. 9 m f 0/ /0
12 953.84 6 748.31 —.80 81116.35 10 841.99 852 206.52 9.0 1
25129.98 11658.14 28 925.32 81 889.18 — 733 846.43 12.5 •»
3 091.78 656.20 7 773.50 3 957.63 — 28 683.34 15.0 3
3 230.— 3 020.08 3 042.11 14 236.55 29 774.47 91.6 4
• 500.— 583.28 1749.— 1917.40 \ --- 9 276 02 26.1 5
260.— 682.19 979.17 875.69 — 2 307.32 61.2 6
360.— 615.65 — —48.26
i
1 587.08 -2 .9 7
45525.60 23 »63.85 42,469.90 183 944.54 10 841.99 1 657 681.18 11.7 8
3 705.— 2 445.42 1923.84 3 985.42 131 704.95 3.1 9
1110.— 211.56 10.50 2 069.44 — 17 802.72 13.2 10
3 672.— 737.43 1650.78 ,11 355.76 — 156 329.47 7.8 11
2 389.— 1187.40 335.99 4 252.61 2 300.— 63 728.66 3.2 12
1300.— 524.39 — 2 470.16 — 34339.47 7.8 13
2 738.44 468.25 ■ — 6 206.55 — 86 861.38 7.7 14
1 300.— 293.25 — 3 443.90 — 32 131.48 12.1 15
2 995.— 1697.18 214.75 6 710.79 — 85 584.20 8.5 16
5 429.30 1068.20 4 916.56 16 015.61 — 111 046.08, 16.9 17
1176.— 93.15 — 1 308.15 — 26 273.62 5.2 18
2 630.— 1 690.40 292.— "  10 299.74 — 106 091.35 10.7 19
' 1186.50 287.95 9.72 2 449.96 — ■ 26 849.80 10.o 20
. 1334.— 904.43 379.94 3 035.17 - 29 239.35 11.6 21
3110.— 2 052.50 27 459.09 4 526.52 - 102 647.66 4.6 22
1524— 475.30 20-58 2 088.08 31192.14 7.2 23
35 599.24 | 14136.81 | 37 213.75 80 217.86 | 2 300.— 1 041 813.33 — 24
Spàrbanksstàtistik âr 1916. 1 9
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Tab. 14. (Ports.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1 2 3 | 4 | 
Inkoraster under
5
à r  e t .
1
Utgi fter
Sparbankens ort.
Egna fonder 
vid ärets • Uäntor Insäfctarneingäng.
à Iän. ■ â öfriga. placeringar.
Diverse. godtskrifna
räntor.
1 Transport 963 895.47
Smf
688363.36
Sm f.
81334.77
Sm f
36 840.39
Sm f
639 370.86
2Hauho ........................................ 28 409.95 22 357.76 6 251.71 15.90 26 573.74
3 P älk än e...................................... 42120.56 31 644.33 2124.20 — 27 080.23
4 V esilaks...................................... 18 701.31 16 487.65 4 368.38 16.- 17 598.78
5 K ä rk ö lä ...................................... 17 207.78 9 545.67 247.22 127.26 7 878.25
6Koskis.......................................... 13 467.13 11486.58 2 073.05 — 11 725.43
7Asikkala .................................... 46174.03 53 846.48 5 948.55 — 48 772.94
3 K angasala................. '. .............. 10 508.41 17 116.16 .1049.45 — 15 383.11
9 Kuhmois...................................... 74 848.74 73 263.07 7 439.37 1 850.02 65 298.77
10 Tuulos ........................................ 15 561.21 15 298.05 547.66 33.50 13 671.98
11 Padasjoki ..................... ............ » 41 775.61 32 472.19 ö 221.52 911.70 28 820.91
12 O rivesi........................................ 20 899.42 25 597.97 3 671.17 62.71 25 507.47
1 3 |Luopiois................... J................ 40 777.29 43 730.94 5 970.84 — 41 985.43
1 4 'Sahalaks...................................... 4 321.25 4 594.23 • 3127.65 312.50 6 888.84
15 Humppila ................................, 7 133.86 7189.62 1412.77 14.93 7 080.26
16 Som m arnäs............................... 7 739.01 14 428.68 1016.24 13.72 13 083.20
17 Sääksmäki ..........: ................. 10 348.69 23 555.69 939.61 82.06 21149.80
18 V â n à ......................................... 9 069.29 9 678.83 1 013.36 — 8 518.06
1 ^ Längelm äki............................. 15 508.92 21 061.81 2 527.98 469.50 20 412.87
20 Kuhmalaks ............................. 7 341.98 8 616.43 6126.23 376.55 12 726.77
21 Kuorevesi................................. . 4 688.95 _ 9 947.40 1529.66 86.35 10 292.43
22 Jokkis ........................................ 4142.62 5475.28 420.15 36.30 4 950.56
23 M essuby ................................... 1159.16 2 414.98 66.88 6.20 1 954.20
24 Ypäjä ..................................... 2 839.84 6 008.50 224.— 95.- 5 515.81
25 Tyrvändö ................................. 1 551.55 1 484.32 57.26 76.26 1 254.90
26 Eräjärvi ................................. . 2114.13 7 341.— ' 3 968.82 33.37 9 815.18
27 Birkkala .................................... 720.88 2 916.27 438.57 . — 2 930.94
28 Vilppula .................................... 2 587.61 15 527.63 397.76 63.50 13 573.81
29 Y löjärv i....................................... — '"862.60 111.02 1 000.- 729.12
30 Teisko ........................................ — 22.59 158.16 7 000.- 37.63
31 44 Landsbygden (- 1 415 614.65] 1 182 336.07| 149 784.01 49 523.72 1110 582.28
32 51 Tavastehus länj 2 900 193.2Éi| 2 228 747.481 243 278.28 109 794.37 2 014 854.72
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samt vinst- och förlusträkning âr 1916.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1916.
1 7
under Arot.
8 9 JO li
Anslag för
12 | 13 
E g n a fonder:
Omkostnader. Afskrifningar 
samt räntor 
A diverse 
skulder.
Arets
nettovinst.
allmännytfciga 
och välgö- 
rande än- 
d&mAl.
ökningen 
för Aret.
Aflöningar. öfriga.
Vid Arets utgAng.
Smfi 5ihf. STnf. 3ihf Sihf 0//o
35 599.21 14136.81 37 213.75 80 217.86 2 300.- 1041 813.33 __ 1
1663.97 688.02 — —300.36 — 28109.59 —1.1 2
1 282.50 418.16 — 4 »87.64 400.— 46 708.20 10.9 3
1 587.— 344.13 — 1 341.82 — 20 043.13 7.2 4
666.25 112.11 99.li 1164.07 — 18 371.85 6.8 ■ 5
580.— 481.05. — 773.15 14 240.28 5.7 6
2  228.— fc. 1166.65 622.57 7 004.87 — 53178.90 15.2 7
744.— 317.43 152.16 1 568.61 — 12  0<7.02 14.9 8
4 658.60 ' 793.60 590.75 11 210.74 — 86  059.48 15.0 9
551.— 239.80 44.81 1 371.59 — 16 932.80 8.8 10
1 770.— 1 604.29 1320.35 5 089.86 — 46 865.47 12.2 11
1 601.96 1174.08 — 1 048.34 — 21947.76 5.0 12
1 335.- 408.76 — 5 972.59 — 46 749.88 14.6 ■13
430.— 149.98 88.15 477.11 — 4 798.36 11 .0 14
484.50 • 112.82 — 939.74 — 8073.60 13.2 15
530.— 88.75 308.78 1 447.91 — 9186.92 18.7 16
1134.— 329.— 60.16 1904.10 — 12252.79 18.4 17
'  475.— 55.80 75.— 1 568.33 — 10 637.62 17.3 18
820.46 559.05 79.66 2 187.25 — 17 696.17 14.1 19
592.— 236.13 350.— 1 214.31 — 8  556.29 16.6 20
520.50 187.61 64.29 498.58 — 5187.53 10 .6 21
338.95 97.83 32.35 512.04 — 4 654.66 12.4 22
130.— 101.10 — 302.76 — 1461.92 , 26.0 23
187.— 35.75 41.20 547.74 — 3 387.58 ’ 19.3 24
10 0 . - 32.50 — 230.44 — 1 781.99 14.8 25
482’. 50 292.75 34.38 718.38 — 2 832.51 34.0 26
150.— 63.20 — 210.70 — 931.58 29.3 27
555.— 280.08 66.89 1513.11 — ■ 4100.72 58.5 28
25.— 204.90 — 1 014.60 — 1 014.60 _ 29
46.69 — 7 096.43 — 7 096.43 — 30
61222.43 24 759.16 41 245.62 143 834.31 2 700.— 1 556 748.96 10.0 31
106 748.03 48 723.01 83 715.52 327 778.85 13 541.99 3214 430.14 10.8 32
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Tab. 14. (Ports.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankens ort.
2
Egoa fonder 
vid Arets 
ingAng.
3 | 4 | 5 
I n k o m 81 e r under Aret.
6 1 
Utg ifter
Hiin tor
Diverse.
Insättarne
godtskrifna
räntor.A lAn. .A öfriga placeringar.
Sn# s t# . Sm f.
Viborgs Iän.
S t ä d e r  (V illes).
1V ib o rg  »V iborgs S p a r b a n k » . 1 480 886.56 521 346.17 74 921.50 85.— 455 257.59
2 F r e d r ik s h a m n ................................ 126 346.52 46 940.86 4704.53 12.77 40 006.58
3 V illm anstrand > V illm anstrands
S p a r b a n k » ................................... 203 531.16 60 711.42 5 271.92 118.80 . 51 636.33
4 S o r d a v a la .................................. .. 122 468.40 105 585.67 3 632.28 — 87 581.75
5 K o tk a  »Sparbanken  i K o tk a » 34 172.— 15 477.31 663.81 % 12 162.31
6 V ib o rg  »V iipurin  Suom alainen
Säästöpan kk i» ......................... 89 426.24 201 595.21 17 465.88 3 2*61.62 184 557.36
K o x h o l m .......................................... 3 280.83 4 786.74 223.50 125.16 4 018.04
8 K o tk a  »K ym in laakson  T y ö - «
v ä en  Säästöpankki» ............ 2 895.29 4326.67 1818.06 — 4 365.52
9 V ib o rg  »V iipu rin  T y ö v ä e n
Säästöpan kk i» ......................... 4 216.12 13 926.33 658.74 1323.47 10 842.72
10 V illm an stran d  »E telä -Saim aän *
T y ölä isten  Säästöpankki» . 901.45 966.99 52.76 10.13 854.93
xi V ib o r g  »V iipurin  p itä jä n  Sääs-
töp a n k k i»  .................................. 3 567.69 12 731.03 678.98 37.50 12 275.14
12 V illm anstrand »L app een  S p .» — 3 200.95 453.21 4 900.24 3 136.59
13 K o tk a  »K otk a n  Suom .. Sääs-
töp a n k k i»  . ............................. — 4 821.*08 52.97 5 00Ô.- 4187.36
14 13  S tä d e r n a 2 071692.26 996 416.43 110 598.14 14 874.69 870 881.22
L a n d s b y g d  (Campagne).
15 V e d e r la k s ......................................... 84 394.72 7-7 484.37 5 560.95 277.78 63 225.50
1 6 S ä k k i jä r v i ....................................... 51 512.51 44 636.47 4 370.88 1 754.02 40 787.28
1 7 P arik k a la  ....................................... 14 073.28 28 389.23 2 079.04 174.20 25 604.46
18 Jääskis . '............................................ 21 366.82 38 125.96 2 822.48 47.60 35 682.55
la J a a k im v a a r a ................................... 40 953.38 21 704.32 449.42 863.19 16 621.34
20 P y h ä jä rv i ........................................ 20 698.73 25 271.04 1 423.73 1118.75 21625.92
21 H i i t o l a .............................................. 10 643.24 ‘ 14 295.30 819.97 18.40 12 253.57
22 K orp ise lk ä  ..................................... 9 028.69 10 341.20 548.73 119.— 9 508.79
23 S o a n la k s ............................................ 2 201.34 8 081.22 560.10 42.50 7 831.56
24 L u u m ä k i .......................................... 12 324.50 7 737.78 478.97 3.15 6 635.—
25 T ran sp ort 267 197.21 276 066.89 19 114.27 4418.59 239 775.97
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samt vinst och fôrlustrâkning âr 1916.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1916.
i 7
u n d e r  â r e t .
« 9
« *
10
Ârets
nettovinst.
11
A nslag fo r  
a llm annyttiga 
och  và lgô- 
rande ân- 
dam âl.
12 ! 13 
E g n a f o n d e  r:
O m k o s t n a d e r .
A fskrifn ingar 
sam t ràn tor 
A diverse 
skulder.
V id  Arets utgAng.
ükningen 
fo r  âret.
A flôningar. Ofriga.
3m f 3mf. 5 % - Smf. 9m f 0//o
53 561.69 6 471.52 3 287.73 77 774.14 39 000.— 1 519 660.70 2.6 1
4 424.— 1 318.40 104.17 5 806.01 5 200.— 126 952.53 0.5 2
5 680.— 2 365.78 361.85 6 058.18 — 209 589.34 3.0 3
6 297.50 2 630.75 333.14 12 374.81 — 134 843.21 10.1 4
2 487.— 379.25 — 1112.56 — 35 284.56 3.3 5
12 613.38 3 521.74 3 145.05 18 485.18 — 107 911.42 20.7 6
247.75 139.48 20.— 710.13 — 3 990.96 21.7 7
489.50 235.51 707.17 347.03 — 3 242.32 12.0 '8
1325.— 1121.29 995.73 1 623.80 — 5 839.92 38.5 9
140.— 96.— — — 61,05 — 840.40 — 6.8 10
960.— 315.02 — — 102.65 — 3 465.04 — 2.9 11
200.— 518.86 58.61 4 640.34 — 4 640.34 — 12
425.— 433.12 — 4 828.57 — 4 828.57 — 13
88 850.82 19 546.72 9 013.45 133 597.05 44 200.— 2161 089.31 4.3 14
3 772.— 3 491.83 77.60 12 756.17 97 150.89 15.1 15
2 932.20 1 472.30 . 465.48 5104.11 — 56 616.62 9.9 16
1 6 0 0 .- 535.30 — 2 902.71 / 16 975.99 20.6 17
2 063.— 660.55 . — 2 589.94 — 23 956.76 12.1 18
900.— 830.17 581.59 4 083.83 — 45 037.21 10.0 19
1 218.— 1495.47 285.— 3189.13 —  ' 23 887.86 15.1 20
965.— 125.25 175.60 1 614.25 — - 12 257.49 15.2 21
595.— 222.35 2.56 680.23 — 9 708.92 7.5 22
544.— 256.49 394.14 — 342.37 ' — 1 858.97 —15.6 23
669.60 64.— — . 851.30 — 13 175.80 6_.9 24
15 258.80 9153.71 1981.97 33 429.30 — 300 626.51 - 25
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Tab. 14. (Ports.) Sparbankernas egna fonder
TabU 14. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1 2 3 1 i 1 5 
I n k o m s t e r  u n d e r  â r e t .
6 1 
U t g i f  t e  r
Sparbankens ort.
Egna fonder 
vid ârets H än  t o r
Insättarneingâng.
à Iän.
â öfriga. 
placeringar.
Diverse. godtskrifna
räntor.
1 T ransport
S a fi
267 197.21 276 066.89
S m f
19114.27 4418.59 239 775.97
2 S:t A n d r e æ .................................... 27 335.22 42 915.77 912.09 2 094.45 34470.07
: 3 S a k k o la .............................................. 6 121.- 9 834.71 240.68 431.94 8 276.22
4 R äisä lä  ............................................ 10 369.74 16 899.38 1 476.67 630.66 15 769.36
6 V ek k e la k s ......................................... 40 861.22 56 252.24 3 735.70 1 002.02 48 069.32
G B j ö r k ö ............................................... 7 971.09 9 331.13 954.25 212.45 8 647.44
7 M oh la  .............................................. 3 728.74 2 884.14 286.99 15.20 2 688.90
8'S ippola  ............................................ 37 76216 63 485.26 8 871.74 819.16 62 403.23
9 R a u t u s ............................................... 3 377.56 4 065.29 78.53 84.68 3 395.83
lo K irvu s .............................................. 4 509.78 11574.33 251.14 141.93 9 458.33
11 M etsäp irtti ..................................... 9 468.98 13 144.91 642.63 632.33 11 223.57
12 K i v i n e b b ......................................... 13183.95 5 569.72 566.75 1 6 0 .- 4 256.80
13 M ieh ikkälä  ..................................... 34 029.23 27 877.95 1111.35 — 23 793.15
14 V alkea la  ......................................... 6 748.74 30172.87 7 611.47 74.50 33166.49
15 R u s k e a la ......................................... 2 667.75 4 827.85 683.63 91.13 4 311.76
16 J o h a n n e s .......................................... 1154.42 5 009.57 72.52 94.57 3 872.20
17 K r o n o b o r g ............................. .. 16 567.53 17120.71 465.04 1134.45 13 380.22
18 S avita ipa le  ..................................... 3 986.79 .8 326.92 1 219.60 8.55 8 282.82
19'K y m m e n e ........................................ 2 981.85 10 690.40 613.92 . — 9 818.70
20 Suom enniem i ................................ 1 204.25 2 809.97 707.84 3.15 3183.52
2 ljR u ok o la k s . : .................................. 1 201.38 7 724.56 586.13 506.50 6 937.38
22 Im p ila k s ............................................ 2 714.78 4 563.— 155.37 367.27 4 382.43
23 V a lk jä r v i .......................................... 10 247.08 5 857.58 390.71 190.10 5 271.31
24 K l e m i s ............................. ................ 2 098.26 2 641.17 272.31 — 2 549.72
25 R a u t j ä r v i .......................................... 1 425.81 868.10 49.13 15.05 741.68
26 K a u k o la  .......................................... 2 194.87 9 139.26 180.44 185.25 8 086.37
27 Su o  jä rv i ......................................... 1 085.26 1737.70 138.11 141.67 1 477.49
28 N y k y rk a  .......................................... 891.30 6 612.44 900.39 98.07 6 732.96
29|U guniem i.......................................... — 32.23 _ — 8 600 .- — .75
3038 Landsbygden1 523 085.95| 658 036.05 52 289.40 22 053.67 . 584423.99
31 ¡51 V iborgs Iän 2 594 778.21 1 654 452.48 162 887.54 36 928.36 1455 305.21
)
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1916.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1916.
1 7 
u n d e r  à r e t .
1 . 8 .0 10
À rets
n e t to v in s t ..
•y
11
A n s la g .fô r  
a llm ànnyttiga 
och  vâ lgô - 
rande ân- 
dam âl.
12 | 13 
E g n a  f o n d e r :
0 m k o  s t n a d e r . A fskrifningar 
saint rân tor 
à diverse 
skulder.
V id  àrets utgâng.
Okningen 
fo r  àret.
A flôningar. Ofriga.
9mf. ■ 9mf. Sïnf. 9mf. 9mf ®hf. 0//O
15 258.80 9153.71 1 981.97 33 429.30 ---  ' 300 626.51 “ T 1
2 343.65 711.05 2 830.88 5 566.66 ' — 32 901.88 20.4 2
450.— 240.22 — 1 540.89 — 7 661.89 25.2 3
1120.— 482.07 297.74 1337.54 — 11 707.28 12.9 4
2 328.— 976.80 —  ' 9 615.84 — 50 477.06 23.5 5
1165.50 656.82 — 28.07 — 7 999.16 0.3 6
164.16 89.63 20.55 223.09 — 3 951.83 6.0 7
2 973.90 1388.77 — 6 410.26 — 44172.42 17.0 ■ 8
383.50 233.83 109.32 106.02 — 3 483.58 3.1 9
1 005.— 104.95 218.87 1180.25 — 5 690.03 26.2 10
1 025.— 372.93 606.— 1192.37 — 10 661.35 12.6 11
570.— 295.56 69.75 1104.36 — 14 288.31 8.4 l ‘2
1263.12 323.31 127.90 3 481.82 — 37 511.05 10.2 13
1 114.70 625.— 531.16 2 421.49 —  . 9 170.23 35.9 14
264.50 300.27 474.06 252.02 — 2 919.77 9.5 15
294.— 145.55 354.45 510.46 — 1 664.88 -44.2 16
400.— 2126.10 67.72 2 746.16 — 19 313.69 16.6 17
422.05 77.20 67.83 705.17 — 4 691.96 17.7 18
442.— 65.75 29.14 ' 948.73 — 3 930.58 31.8 19
168.— 83.12 — 86.32 — 1 290.57 7.i 20
1814.50 542.35 25.32 . — 502.36 — 699.02 —41.8 21
519.— 299.11 44.60 — 159.50 — 2 555.28 — 5.9 22
755.— 229.37 14.08 168.63 — 10 415.71 1.6 23
7 4 . - 44.25 70.76 174.75 — 2273.01 8.3 24
— 26.51 — 164.09 — 1 589.90 11.5 25
522.— 295.50 67.05 534.03 — 2 728.90 24.3 26
263.— 3.64 37.91 235.44 — 1 320.70 21.7 27
391.— 133.95 75.15 277.84 — 1169.14 31.2 28
— 65.10 —  ^ 8466.38 — 8 466.38 — 29
37 494.38 2» 092.42 8122.21 82 246.12 — 605 332.07 15.7 30
126 345.20 39 639.14 17 135.66 215 843.17 44 200.— 2 766 421.38 6.6 31
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Tab. 14. (Ports.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankens ort.
2
E gna fonder 
v id  &rets 
ingäng.
3 | 4 | 5 
I n k o m s t e r  u n d e r  ä r e f c .
6 ' f
XJ t  g  i f  t  e r
R ;i l
â Iän.
t o r
à öfriga 
placeringar.
D iverse.
Insättarne
godtskrifna
räntor.
S ïïv Sm f ' 9mp 5%: Smf
S :t M ichels Iän.
S t ä d e r  (V i l l e s ) .
1 S:t Michel................................... 284 399.77 196 216.il 55 936.01 1 507.50 200 242.94
2 iNyslott »Savonlinnan Sääs-
töpankki» ............................. 62 985.99 48 924.55 1973.52 162.28 38 851.65
3 ¡Heinola........................................ 57 509.92 22 815.42 2 758.76 17.25 19 852.33
4 Nyslott »Säämingin Kunnan
Yhteinen Säästöpankki».. .. 18 928.64 6 433.08 1334.95 — 5 882.48
5 4 • Stadeina 423 824.32 274 389.16 62 003.24 1 687.03 264 829.40
L a n d s b y g d  (C a m p a g n e ).
6 Kangasniemi ........................... 60 389.95 40 407.33 9 600.73 12.97 42 727.27
7 J o ro is .......................................... 29 480.97 26 060.40 1 650.36 60.— 22 780,35
s R antasalm i............................... .31954.38 20 018.43 1 522.97 513.85 18157.15
9 Pieksämäki ............................... 70 322.61 71646.36 4 530.70 7.01 63 286.57
10 Hirvensalmi.............„ ................ 73 060.28 32 130.26 5 858.50 1166.47 30 679.45
11 Heinävesi..................... .*............ 17 068.76 17 038.53 1065.84 143.75 14 398.25
12 M äntyharju.......... i ................... 53 886.19 46 599.86 13 845.27 1243.52 53 101.80
13 Sysmä ........................................ 188 391.38 96101.50 30170.14 547.45 ' 100 580.57
14 K erim äk i.....................•............. 49 313.74 23156.10 495.31 127.70 19 016.49
15 Gustaf A d o lfs ........................... 76 513.48 39 660.39 6 665.41 354.31 36 605.32
16 Joutsa. ........................................ 112 095.45 *61 685.95 11 638.61 1577.23 59 768.68
17 Leivonm äki............................... 10 733.04 4 467.19 1 074.33 20.07 . 3 983.18
18 K ristina ...................................... 20 533.19 14 024.10 2 518.80 — 14 290.13
19 Jokkas ........................................ 23185.73 31 249.70 6 046.73 45.03 32 139.35
20 Luhango...................................... 23 216.42 11396.79 5143.68 117.20 13 775.91
21 Heinola socken ............................. 31 760.56 20 630.57 3 704.41 40.90 19 377.65
22 A nttola ........................................ 16 889.62 10 025.57 2 946.86 398.57 10 020.97
23 Puumala .................................... 12 989.97 15 318.81 831.48 — 13 251:49
24 V irtasalm i.................................. 6 376.41 7 705.64 149.7 6 3.56 6 375.71
25 Sulkava ...................................... 8 153.34 10 751.15 873.89 67.79 9 837.24
26 H au k ivu ori............................... 2 821.14 4198.66 — 311.66 3 559.85
27 Kangaslampi ........................... 9 488.03 8 481.45 2 566.25 3.20 9 828.29
281 E nonkoski.................................. 2178.30 4 495.23 137Î58 80.30 3 996.04
29 S avonranta............................... 2 591.95 3 889.02 . 1149.82 4,20 3 876.69
30 ¡24 Landsbygdcn 933 394.89 621 138.99 114187.43 6 84(i.74| 605 414.40
31(28 S :t M ichels lân| 1357 219.2l| 895 528.15) 176190.67) 8 533.77) 870 243.80
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samt vinst- och iôrlustrâkning âr 1916.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1916.
7 8 9 10 11 12 18
n n d e r & r c t.
Anslag for
E g n a fonder:
. Omkostnade r. 
Aflôningar. Üfrign.
Afskrifningar 
samt riintor 
6 diverse 
skulder.
À rets 
netto vinst.
allmannyttiga 
och valgô* 
rande an- 
damàl. Vid ârets ntgAng.
Okningen 
fôr âret.
t1
i
J h tf Sm f Sm f Sm f. %
1 9 260.- ■ 5 708.34 6 419.87 32 028.47 316 428.24 . 11.3 1
2 467. - 723.46 3 918.57 5 099.68 68 085.67 8.1 2
1 200. - 575.02 — 3 964.08 61 474. 6.9 3
i 594.— 127.55 47.95 1116.05 — 20 044.69 5.9
! 13 521.- 7 134.36 10 386.39 42 208.28 — 466 032.60 10.0 5
i
; 2 428.-- 935.57 3 930.19 _ 64 320.14 6.5 6
1113.— 247.86 175.48 3 454.07 — 32 935.04 11.7 7
; 814.— 515.61 — 2 568.49 - - 34 522.87 8.0 8
3 346.96 976.25 8 574.29 — 78 896.90 12.2 n
1376.— 958.92 3 752.20 2 388.66 — 75 448.94 3.3 10
1 550.— 244.40 182.27 1 873.20 — 18 941.96 11.0 11
1716.35 1 511.87 1 660.33 3 698.30 — 57 584.49 6.9 12
5 667.20 4115.15 2 344.33 14111.84 — 202 503.22 7.5 13
i 1595.— 1182.50 — 1 985.12 — 51 298.86 4.0 14
i ■ 2 885.25 1432.73 5 457.75 299.06 — 76 812.54 0.4 15
4 080.— 4 270.08 315.95 6 467.08 — 118 562.53 5.8 16
j 289.— 75.80 206.39 1 007.22 — 11 740.26 9.4 17
739.— 60.70 128.— 1 325.07 — 21858.26 6.5 18
j 1671.— 813.56 522.7 7 2194.78 — • 25 380.51 9.4 19
[ 821.— 394.82- 107.59 1558.35 — 24 774.77 6.7 20
j ‘ 1420.— 125.25 . 1109.40 2 343.58 — 34104.14 7.4 21
j 720.— — , 467.44 2162.59 ✓ 19 052.21 12.8 22
; 1224. - 141.70 — 1 533.10 — 14 523.07 11.8 23
497.— 106.49 56.97 822.79 — 7199.20 12.9 24
636.SO 78.70 — 1140.09 — 9 293.43 14.0 25
230.— 47.35 316.51 356.61 — 3177.75 12.6 26
469.50 192.85 _ 560.26 — 10 048.29. 5.9 27
75.- 15.— 31.05 596.02 — 2 774.32 27.4 28
250.— 51.41 38.63 826.31 — 3 418.26 31.9 29
35 614.06 18 494.57 16 873.06 65 777.07 — 999 171.96 7.0 30
49135.06 25 628.93 27 259.45 107 985.35 — 1465204.56 8.0 31
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Tab. 14. (Ports.) Sparbankeruas egna fonder
Tabl. 14. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
!
k
1 2 ■ 3 ' 1 i  | s 
I  n  k  .o m  s t  e  r u n <1 e r  A r e t .
6
U t g i f t e r
' S p a rb a n k e n s o r t .
E g n a  fo n d e r  
v id  Arets
i t  ä  n t  o  r
In s ä t ta r n e
i
j
! 1 
i
in gA n g.
A lA n .
A  ö fr ig a . * 
p la c erin g a r.
D iv e rse . g o d tsk r ifn a
r ä n to r .
» f . S n y f.
, 1
K uop io  iän .
S t ä d e r  (V illes). 
Joensu u  . : ....................................... 55 013.96 18 912.91 1677.39 98.20 16 414.76
2 K u o p io . »K u op ion  kaupungin  
Säästöpankki» ......................... 267 829.21 194 402.87 18 822.25 11522.50 169 653.68
3 Id e n s a lm i......................................... 126 221.69 80 079.34 11 299.22 1 290.99 81 002.62
4 K u o p io  »Savon  T y ö v ä e n  Sääs­
töp a n k k i»  .................................. 1 581.15 2 006.17 226.42 1886.08
5 K u o p io  »K u op ion  M aalaiskun­
nan  Säästöpankki» ............... 5 458.02
Y
1035.69 10 000.— 7 124.05
6 5 Städerna 450 646.01 300 859.31 33 060.97 22 911.69 276 081.19
7
L a n d s b y g d  (Campagne). 
N urm es k ö p in g .............................. 16161.70 30 029.22 3 531.53 325.— 29 092.60
8P ielis jä rv i ....................................... 14 203.99 20 653.42 1 945.82 5.78 19 779.13
9 T o h m a jä r v i .................................... 10 824.92 2 076.12 316.-- 5.86 1 760.60
10 K iu r u v e s i ......................................... 35 277.22 42 596.91 1888.33 5 974.47 36 289.30
11 L ep p ä v irta  .................................... 141 225.28 60 155.98 11288.18 1000.06 57194.79
12 L ib e l i t s .............................................. 28 656.60 9148.20 541.33 105.23 6 757.50
13 N i l s i ä .................................. .. ........... 35 958.10 29 826.92 1 583.7 4 5 . - 24 418.24
1 4 L a p in la k s ......................................... 16 981.57 18 760.36 1101.53 168.80 16 109.52
15 E n o  ................................................... 3 504.50 4 888.16 713.27 87.45 . 5 020.34
16 R a u t a la m p i .................................... 42 010.35 35 858.7 7 2 392.55 798.41 31997.03
17 K id e s  ................................ 23 537.03 18 566.96 802.75 150.65 16 210.56
1,8 M aaninga . . .................................... 14 544.58 6 870.12 154.07 296.1.9 5 330.45
19 K a rttu la  ...................... ............................. 19 548.55 22 359.83 . 5 012.37 122.22 24 242.88
20 H an k asa lm i ............ ..................... 16 508.50 21372.64 2 641.02 139.50 21 554.04
21 K u u s jä rv i ............................................................ 2 820.56 2 950.21 47.93 10.25 2 486.33
2 2 B r ä k y l ä ....................................... ...... 10 019.38 10 627.50 809.71 - ■ 9 769.64
23 P o lv i jä r v i ............................................................... 10 730.93 9 087.72 142.87 — 7199.97
24 K o n t io la k s ....................................... 11 886.07 14 260.96 1 577.43 47.22 13 555.04
25 S u on en jok i .................................... 14126.97 17 656.15 2173.78 230.55 16 950.07
26 I lo m a n ts ............................................ 4135.31 6 585.21 527.01 5.78 6 054.16
27 J u g a  ................................................... 3 933.69 10 834.91 878.72 48.15 .10 231.19
28 T ran sp ort 476 595.80 395166.27 40 069.94 9 526.57 362 004.28
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samt vinst- och fôrlustràkning âr 1916.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1916.
1 7 8 
u il d e r Arc t.
Omkoatnade r.
1 9
Afskriining&r 
samt riintov 
A diverse 
skitlder.
10
Ârets
nettovinst.
11
Anslag for 
allmannyttiga 
och valgô- 
0  ronde ân- 
damAI.
12 1 13 
K g n a fonder:
1
I ÜkningenVid ftrcts utgAng. , „ for àret
i
Atlôningar. 1 Ofriga.
i
9mf. &bf Ghf. %
2 292.— 1130.17 851.57 — 55 865.53 1.5 i
'
7 022.87 16 294.74 2 649.96 29 126.37 __ 296 955.58 10.9 2
6 389.98 1453.10 OOCO 3 023.85 — 129 245.54 2 .+ 3
— 195.05 . . .
•
151.46 — 1 732.61 9. G 4
740. - 478.50 — 8151.16 — 8151.16 __ 5
16 444.85 19 551.56 3 449.96 41 304.41 491950.42 9.2 6
1313. - 797.19 2 682.96 18 844.66 16.6
1 287.95 424.56 64.12 1 049.26 — 15 253.25 7.4 8
296.— 223.44 456.10 —338.16 — 10 486.76 • -3.1 9*
2 999. - ■ 6 607.02 205.64 4 358.75 — 39 635.97 12.3 10
3 318. - 1 285.58 532.96 10 112.89 — 151 338.17 7.2 11
685.50 343.95 533.33 '1474.48 — 30131.08 5.1 12
1338.— 611.94 295.72 4 751.76 — 40 709.86 13.2 13
778.— 646.87 306.32 2189.98 — 19171.55 12.9 14
370. - 231.55 85.75 —18.76 — 3 485.74 —0.5 15
1447.— . 1588.32 272.45 3 744.03 — 45 754.38 8.9 16
1 4 87 .- 602.38 85.92 1134.50 24 671.53 4.8 17
1024 .- 171.10 346.76 448.07 — 14992.65 3.1 18
1 250. - 400.22 — 1 601.32 — 21149.87 8.2 19
1 464.50 440.79 205.39 488.44 — 16 996.94 3.0 20
408.— 33.95 7.95 . 72.16 — 2 892.72 2. G 21
670.— 257.45 — 740.12 — 10 759.50 7.4 22
1OO<£> 154.55 9 8 .- 1178.07 11909.- 11.0 23
978.45 507.48 195.14 649.50 — 12 535.57 5.5 24
1372.— 699.07 54.40 984.94 — 15 111.91 7.0 25
200.— 120.04 — 743.80 — 4 879.11 18.0 26
942.— 391.15 -  — 197.44 — 4131.13 5.0 27
24 228.40 16 538.60 3 745.95 38245.55 — 514 841.35 . . . 28
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Tab. 14. (Forts.) Sparbankernas égna fonder
Tabl. 14. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankens ort. /
'
2
Egna fonder 
vid Ärets 
ing^ng.
3 ] 4 
j; n k o m s t  e r u n d e
11. ä n t  o r
5
r ¡\ ret. 
Diverse.
. 6 ^  | 
U t g 1 f fc e i
Jnsättarnc
godtskrifna
räntor.à 1 An.
A öfriga 
placeringar.
9nif. Smf Snf. Siif.
\ T r a n s p o r t 47 6  595.80 3 9 5 1 6 6 .2 7 4 0 0 6 9 .9 4 9 526.57 362 004.28
2 7 295 57 Q fld.fi g n fidfl fifi 158 04 9 1 0 9 .2 5
3 P ie la v e s i  . .  . 22  627.06 3 4  955.87 4  484.16 51.62 3 4 1 5 7 .1 7
4 V e s a n t o  . . .  . 5 1 9 2 .5 5 7.012.19; 198.89 25.20 5 785.96
5 T a i p a l e  . . .  . 2 1 4 8 .1 5 2 541.46 74.16 99 .— 2 222.13
6 K e i t e l e ............ 2  201.82 2 758.94 78.80 14.60 - 2  227.60
7 M u u r u v e s i  . 5 5 6 6 . - 5 078.57 647.44 26.83 4 814.48
8 R a u t a v a a r a 505.47 721.29 32 .81 12.50 601.56
9 2 8 L a n d s b y g d e n 5 2 2 1 3 2 .4 2 4 5 8 0 8 1 .4 5 4 6  234.86 9 914.36 420 922.43
10 33 K u op io  Iän 972 778.43 758 940.76 79 295.83 32 826.05 697 003.62
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saint vinst- och îôrlustrâkning âr 1916.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1916.
7 s - 9 10 11 12 13
i i) d e r a r e  t. E g n a  f o n d e r :
Anslag for
O m k o s t n a d e r . Afskrifhingar 
samt ràntor 
à diverse 
skuîder.
Àrets 
netto vinst.
allmânnyttiga 
och vâlgô-
Okningen 
for âret.. ■
Aflôningar. Üfriga.
■
rande a n - ' 
damàl. Yid àrets utgâng.
5%: S rh f $ ih f
»
9 m f 0//o
2 4  2 2 8 . 4 0 1 6  5 3 8 . 6 0 3  7 4 5 . 9 5 3 8  2 4 5 . 5 5 __ 5 1 4  8 4 1 . 3 5 __ 1
5 1 0 . — 4 3 5 . 3 1 9 0 . — 5 0 9 . — — 7  8 0 4 . 5 7 7 . 0 2
1  4 8 2 . 5 0 9 9 3 . 8 4 3 5 3 . 6 9 2  5 0 4 . 4 5 — 2 5 1 3 1 . 5 1 l l . i 3
4 1 1 . 5 0 7 0 . 7 0 — 9 6 8 . 1 2 — 6 1 6 0 . 6 7 1 8 . 6 4
2 3 6 . — 1 5 6 . 1 6 1 7 . 6 9 8 2 . 6 4 — 2  2 3 0 . 7 9 3 . 8 ’ 5
3 2 3 . — 6 7 . 5 5 4 2 . 9 7 1 9 1 . 2 2 — 2  3 9 3 . 0 4 8 . 7 6
3 1 3 . - 1 8 6 . 7 0 1 5 2 . 9 0 2 8 5 . 7 6 — 5  8 5 1 . 7 6 5 . 1 7
3 3 . 5 0 3.25 1 5 . 9 4 1 1 2 . 3 5 — 6 1 7 . 8 2 22.2 8
2 7  5 3 7 . 9 0 1 8  4 5 2 . 1 1 4  4 1 9 . 1 4 4 2  8 9 9 . 0 9 « --- 5 6 5  0 3 1 . 5 1 8.1 9
4 3  9 8 2 . 7 5 3 8  0 0 3 . 6 7 7  8 6 9 . 1 0 8 4  2 0 3 . 5 0 — 1  0 5 6  9 8 1 . 9 3 8 . 7 10
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labl. 14 (Suite). Compte-rendu annuel dés propres capitaux
1 i 2
Egna- fonder
Sparbankens ort* vid Arets 
ingAng.
i
3 1 4 
I n k o in s t e r und e
R ä n t*o r
; A öfrig.a 
A lAn. j .1 placenngar.
i
! 5 
r Arc t.
*
j .Diverse,
6 - | 
U t g i f t e i
Insättarue 
■ godfcskrifna 
ränfcor.
* 9mfi Smf . $nif. 1 ■ irnf
Vasa Iän.
S t ä d e r  (V illes).
1 J y v ä s k y l ä .........................! ............ j 460 279.43 301035.10; 31587.841 6 458.52 274 336.74
2 N ikola istad  »Vasa Spar-
b a n k » .............................................. 750 008.30 364 060.43 \ 40 773.68' 327 533.63
3 K r is t in e s ta d .................................... 86 089.88 45 292.il j 3 769.38 3 237.— 38631.—
4 J a k o b s t a d ........................................ 824 954.45 103 Ö34.13| . 11 227.52 11829.89 82 259.78
5 N y k a r le b y ....................................... 69185.85 34 729.861 5 770.29; 331.— 32 262.35
6 G am lakarleby  »Sparbanken  i \
G am lakarleby  s ta d » ............... 125 011.53 40 470.64! 3139.29 17.35 31 737.99
7 N ik ola istad  »M ustasaari S par- 1
b a n k » ................................... ' . . . . 5 740.08 24 694.03; 442.54 59.50 21 536.88
8 N ik ola istad  »Vaasan Suom a-
lainen S äästöp an k k i»............ 34 995.92 45 042.25! 7 894.38 306.65 44 534.17
9 G am lakarleby  »K esk i-P öh jan -
m aan  S ä ä stö p a n k k i» ............ 3 287.28 2 977.08] 72.30j 177.89 2 144.23
10 9 Stiiderna 1859 552.72 961 835.69| 104 677.22 22 417.80 854 976.77
L a n d s b y g d  (Campagne).
11 A l a v o ................................................. 222 368.25 14 746.26 3 2 4 .- 114 695.22
12 L i l l k y r o ............................................ 40195.72 34 646.27 10 014.53 303.09 38143.06
13 S a a r ijä r v i......................................... 216 919.51 82 606.93 11139.87 5 863.13 79164.14
14 I lm o la ................................................. 168417.98 120 381.80 9 419.15 773.25 105133.86
15 G am lak arleby  s o c k e n ............... 39 088.60 25 840.87 5190.46 47.50 24 428.83
16 K a u h a v a  ......................................... 118133.24 78 643.51 3 788.85 24256.20 67 778.99
17 U u ra is ................................................. 12 707.70 6 359.23 352.51 100.45 5 901.87
18 V ir d o i s .............................................. 34149.65 33 630.69 2 084.49 120.59 27 993.44
19 K on g in k an gas ................. f . . . . 15 337.23 10 603.13 687.53 76.20 9 383.91
20 V iitasaari ....................................... 134 091.01 60125.65 8326.60 10.— 59 239.02
21 T e r ijä rv i ......................................... 54 849.76 44 216.59 12 135.23 245.46 47 575.79
22 P ih tipud as ..................................... 25187.26 22 094.60 1687.01 14.— 19 484.49
23 K arstu la  ......................................... 61261.35 48 765.32 7 768.91 63.05 48 642.40
2 4 S tork y ro  ............................................ 110178.67 90 859.75 15 312.82 877.94 87 717.14
25 T ran sport 1252 885.93 789 140.01 102 654.22 33 074.86 735 282.16
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! • 7 1 s 1 9 10 11 12 18
nnder à r e t. E g n a fonder:
Anslag for .
' O.m k o g t n a d e r.
| Afloningar. ; Ofriga.
Afskrifningar 
samt râutor 
* à diverse 
; skulder.
Ârets 
netto vinst.
allmànnyttiga 
och vàlgô- 
rande an- • 
damâl. Vid ârets utgàng.
ôkningen
iôr âret'.
1
9m f- 3 m f Sm f. S ïiif.
0/0
! 14 400.— j 18 501.27 19120. - 12 723.45 — 473 002.88 2.8 1
23 855. 10 445.27 - 3 684.81 39 315.46 __ 789 323.76 5.2 2
4 000.— 1 862.80 6 577.80 1 226.89 — ■ 87 316.77 1.4 3
6 498.— 5 855.25 2 621.64 29 356.87 — 354 311.32 9.0 4
2124. 660.54 1.01 5 783.25 — ■ 74 969.10 8.4 5
2 220.— 1 090.65 — 8 578.64 — 133 590.17 (5.9 6
1551.’ - 842.25
.
74.96 1190.98 — 6 931.06 20.7
.
7
2 230.— 2 235.76 144.40 4 098.95 —
•
39 094.87 11.7 8
217.— 176.45 417.95 271.64 — 3 558.92- 8.2 9
57 095,— 41 670.24
'
32 642.57 102 546.13 — 1 962 098.85 5.5 10
4 414, 2 002.67 1 607.35 22 716.69 3 000.— 242 084.94 8.9 11
1132.50 281.57 355.69 5 051.07 — 45 246.79 12.6 12
2 716. - 10 879.80 — 6 849.99 500.— 223 269,50 2.9 13
4 000.— 2 831.09 613.19 17 996.06 _ 186 4 1 4 ^ 10.7 14
1561.— 347.88 79.26 4 661.86 — 43 750.46 11.9 15
2 852.— 3171.87 18 271.23 14 614.47 — 132 747.71 12.4 16
. 602. — 262.95 76.86 —31.49 — 12 676.21 ■ - 0.2 17
1 953.50 1 080.27 1 256.24 3 552.32 — 37 701.97 ! 10.4 18
711.— 350.57 — 921.38 — 16 258.61 j 6.0 19
2 478. - 154.70 — 6 590.53 300.— 140 381.54 | 4.7 20
1182.— 1 196.44 681.41 5 961.64 — 60 811.40 ! 10.9 21
1227.— 281.76 — 2 802.36 — 27 989.62 11.1 22
2 291.70 551.10 — 5112.08 — 66 373.43 8.3 23
3 038.— 2175.83 1 559.15 12 560.39 — 122 739.06 , 11.4 24
30158.70 25 568.50 24 500.38 109 359.35 3 800.— 1358 445.28 i — 25
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Tab. 14. (Ports) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Suite). Compte-rendu annuel'des propres capitaux
r
i
i
1 ä » • | -1 ! 6 
X n k  o  m s t  e  r  n n d e r  Are t .
G 1 
ü  fc g  i f  t  e  r
i
1
t
S p a rb a n k cn s  orfc.
E g n a  fo n d e r  
v id  A rcts 
in g ä n g .
J i i i n t o r
A ö fr ig a .
A U n .
p la c e n n g a r .
D iv e rse .
I n s ä t t a m e
g o d ts k r ifn a
r ä n to r .
t
i
i
i j T ran sp ort
Smf
1 252 885.93
S V
789140.01
9mf
102 654.22
s v
•33 074.86
s v  i
735 282.16Î
2jLaukas ............................................... 34 395.49 27 958.74 1-468.72 145.55 25 483.151
3'K iv ijä rv i .........................................
i K e u r u .................................................
17129.04 
11 863.67
23 014. G» 
22 670.97
2 188.87 
2 068.21
83.45
366.63
20 370.771 
21282.8 sj
5 Y lih ä r m ä .......................................... 30 246.77 27117.90 7 060.10 247.7 7 29 292.36j
GL a p p o  ............................................... 92 247.69 91909.05 5 314.15 1159.76 79 940.4Sj
7 K u o r ta n i .......................................... 76 661.45 67 305.47. 12 744.51 1 254.52 68 815.511
8 P d r to m ............................................... 38 000. 44818.71 4 410.40 113.15 42 326.72)
9 K a u h a jo k i .................................... 39 663.46 52 388.71 2 755.83 134.65 45 460.3 ij
10 L a p p a jä rv i ..................................... 32 783.99 40 363.55 4 515.16 164.30 37 781.45i
I l 'M ultia  .............................................. 13 662.12 10106.92 2 341.22 - .10 10 863.43
12 K o rte s jä rv i .................................... 22 088.02 24 111.37 820.691 • 22 343.41
¡13 K u rik k a  ......................................... 67 734.96 79 569.00 5 448.18 - 71 027.60
14 E v ijä rv i ......................................... 25 775.89 34 939.00 4193.47 60. 34044.84
15 Vindala................................................ 24 444.53 20103.80 6 661.03 15.70 23 967.55
16 S o i n i ................................................... 9 403.53 10 807.20 1 483.97 192:60 10571.14
17 E t s e r i ................................................. 29 554.81 37 563.34 9 760.63 105.65 43 228.82
18 A la h ä r m ä .......................................... 46 051.59 55 034.10 5 915.12 528.02 54 028.60
19 J y v ä sk y lä  s o e k e n ......................... 17 644.94 19 818.75 3 021.89 ■ 19 010.92
20 N ä r p e s .............................................. 38 877.03 68 965.58 8 807.17 340.66 64 231.43;
21 B ö t o m  .............................................. 22 280.81 30 966.49 952.74 51.12 25 683.12,
22 N e d e r v e t i l ....................................... 10 942.06 11 235.06 1503.18 10 540.69j
23 K örsn äs .•¿.0?.................................. 45 625.48 52 861.15 4 450.55 726.— 47 388.06
24 S id eb y  ....................................... .. 10 919.21 1 0 119.S8 439.46 1 027. - 8 626.10
25 22 479.57 3 8 124.S0 1 653.54 — 3^2 807.33
26 S o l f ...................................................... 17 727.45 17 901.31 2 078.10 141.13 18 063.96
27 Peräseinäjok i ................................ 33 663.55 38 596.72 1947.02 361.05 32 821.55
28 M a la k s .............................................. 23 834.49 35 825.84 2 930.82 744.73 34 234.62
29 Ä ä n e k o s k i ....................................... 27 277.26 29.581.77 3 035.24 141.42 - 26114.08
30|Jalasjärvi......................................... 61 899.26 70 338.64 10 468.78 69 249.19
311 A la  j ä r v i ............................................ 37 996.26 33 660.02 3 207.27 30 778.13
3 2, S to r a ................................................... 28 229.63 37 948.34 5156.13 701.26 35 925.56
33 Transportl 2 263 989.94 1 954 868.92 231457.03 41 881.03 1 831 586.04
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1916.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1916.
: 7 1 
u mler A r e t.
j 0 m k o s t n
8
ider.
9
Afskiifningar 
samt rantor 
A diverse 
skuldcr.
30
Àrets 
netto vinst.
11
Anslag for 
allmünnyttiga 
och viilg5- 
rande iin- 
dam&l.
12 1 13 
K g i.i a fond e r:
. ükningen
Vid Arets utgAng. | ,1 for ârct.
i Afloniiifiar. Ofripa.
SSi/r... ü m f % : 3 tn f. S ih f. S m f %
30158.70 ; 25 568.50 24 500.38 10!» 359.35 3 800.— 1 358 445.28 1
i 1222.10 343.98 108.20 2 415.58 — 36 811.07 7.0 2
| 1492. 360.25 457.92 2 606.07 . . . . 19 735.11 15.2 3
i 949. 861.77 112.43 1 899:73 — 13 763.40 16.o 4
1 1285.— ! 579.S0 770.20 2 498.47 — 32 745.24 8.:; 5
j  2 884.- 1 915.6 S 1.337.29 12 306.11 — 104 553.80 13,3 6
| 2 390.- 1 713.45 3 389.17 4 990.37 — 81 651.82 6.5 7
: 1 807.50 : 681.10 226.94 4 300' — — ■ 42 300.— 11.3 S
j 3 572.- : 705.36 — 5 541.52 - , 45 204.98 14.0
1 2 863.50 1 1 606.23 125. 2 666.83 - - 35 450.82 8.1 10
: 581.- ; 257.20 ‘ - - 746.61 — 14 408.73 o.o 11
\ 1360.25 i 166.10 39.16 1017.14 . . . 23105.16 4.0 12
! 3 500. v ; 1 535.60 8 954.58 — ' 76 689.54 13.2 13
! 2 226.- ! 422.62 152.25 2 347.36 . 28123.25 9.1 U
i 1 157- ' ! 493.28 96.69 1 066.67 — 25 511.20 4.1 15
! 737.50 i 299.00 33.60 842.50 — 10 246.03 9.0 16
: 2 255.13,'j J 779.07 39.13 1-126.87 — 30 681.68 13.8 17
; 2 309.02) 2166.74 103.56 2 868.42 — 48 920.01 6.2 18
! 1 646.- ■ 499.72 232.69 1451.31 — 19 096.25 8.2 19
; 3 381.- - 2128.57 325.18 8047.23 - - 46 924.26 20.7 20
i 668.— i 169.03 14.95 5 435.25 27 716.06 24.4 21
j 706. 120.05 20. - 1 351.50 — 12 293.56 12.3 22
1 1253,-1 357.96 1704.07 7 334.61 52 960.09 16.1 23
j 375, - j ■ 487. - 2 098.18 — 13 017.39 19.2 24
i 1 540.— ! 326.55 115. 4 989.46 — 27 469.03 22.2 25
1 896, - j 304.32 856.32 — 18 583.77 4.8 26
| 2 030.— | 1888.71 50,-- 4114.53 — 37 778.08 12.2 27
! 1051.--- , _ 1 '215.19 514.42 2 486.16 — 26 320.65 10.4 28
j  1302. — j .305,80 266.62 4 7(59.93 — 32 047.19 17.5 29
! 3 303.— 752.44 487.50 7 015.29 68914.55 11.3 30
1447.10 j 149.62 694.98 3 797.46 — 41 793.72 10.o 31
| 1304.50 j 944.04 573.- - 5 057.73 — 33 287.36 17.9 32
| 83 665.20 | 50 106.32 • 36 490.33 226 359.14 3 800,- 2 486 549.08 33
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Tab. 14. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankens ort.
2
Egna fonder 
vid Arets 
ingäng.
3 4
(
I n k o m s t c r  unde  
R ä il t o  r
& öfriga
il lA.li. placenngar.
. i
r ;\ r e t. 
Diverse.
■
(!
U t g i f t e l
Insättame
godtskrifna
räntor.
Smf % : 3mf. Stnf.
1 T ran sport 2263 989.94 1 954 868.92 231 457.03 41 881.08 1 831 586.04
2 V e t i l .................................................. 25 650.- 33 170.27 1245.47 893.40 27 579.92
3 S u m ia is .............................................. 4 037.64 3 898.06 130.87 72.82 3 141.19
4 Y l i s t a r o ........................... ................ 77 036.46 89 332.53 11 149.94 3123.27 85 521.16
5 N u r m o .............................................. 24001.10 30 590.49 2 974.29 110.64 28 436.22
6 Ö fverm a rk  .................................... 23109.51 46 533.26 1 898.77 16.40 39 703.45
7 T ö y s ä ................................................. 27 534.37 28 368.44 2 887.39 143.55 25 617.73
8 K o lv ia  ................. ............................. 11 801.11 31 479.28 5 281.56 734.21 31225.98
9 J u r v a ....................: ........................... 18 852.82 48 042.35 3 630.55 1422.13 44114.64
10 T o h o la m p i........................................ 9 656.49 30 503.43 2 025.53 3 .— 28 514.97
11 L a ih e la ................. ............................. 24057.51 90 251.13 16 922.85 107. 94 003.56
12 K a n n u s .............................................. 19 451.05 41767.51 2 937.41 324.60 38113.42
13 K a u s t b y ............................................ 9 202.24 22 626.47 5 76^.80 453.44 25 691.19
U L e h t im ä k i ....................................... 3 512.04 7 241.76 2 472.69 7.35 8872.14
16 Ö s te r m a r k ....................................... 31461.21 70 907.74 2 933.39 35.- 60 585.30
16 H a ls o ........................ .......................... 5 229.92 7 506.03 206.15 52.31 5 568.89
17 P e t ä jä v e s i ....................................... 2 318.89 4 562.52 176.24 — 3 987. - -
18 P e r h o ................................................. 2 671.26 4 982.32 59.43 15.90 2 6 1 7 .-
19 Y tterm a rk  .................................... 2 625.93 16 600.48 2 062.27 74.07 '  16 652.70
20 P y lk ö n m ä k i..................................... 1 343.61 3 227.24 450.62 4.— 3 167.08
21 H im a n g o  ......................................... 8142.24 17 202.88 1 995.60 13.40 16 520.47
22 L estijä rv i ....................................... 1 597.42 2 385.58 25.60 170.18 1 816.03
23 P ih la ja ves i .................................... 1500. 4 774.41 603.93 20.50 4 778.90
24 K i n n u l a ............................................ — 642.59 — 2 694.56 454.78
26 L a p p i j ä r d ......................................... — 357.81 — 2 004.80 330.85
26 69 Landsbygden 2 598 782.76 2 591 823.50 299 292.38 54 377.61 2 428 600.60
27 78 V asa Iän 4458 335.48 3 553 659.19 403 969.60 76 795.41 3 283 577.37
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7 8 
u n d e r A r e t.
* Onikostnader.  
Aflôningar. Üfriga.
9
Afskrifningar 
samt riintor 
A diverse 
skulder.
10
Àrets
nettovinst/
11
An sla g for 
allmânnyttiga 
och vâlgo- 
rande an- 
damâl.
12
E g il a  for 
Vid ftrets utgàng.
1»
d e r:
Okningen 
for Aret.
-
■m ?. 5%: S n if. S m f 9 m f %
83 665.20 50106.32 36 490.33 226 359.14 ■ 3 800.— 2 486 549.08 __ 1
1 520.— 409.03 1 250.19 4 550.— — 30 200.— 17.7 2
150.50 134.75 146.36 528.95 — 4 566.59 13.1 3|
4 812.-- 4 543.38 547.77 8181.44 — 85 217.90 10.6 41
1266.-- 727.42 434.96 2 810.82 — 26 811.92 11.7 ô!
1330. 987.77 978.10 5 449.11 — 28 558.62 23.6 6]
1 326.— 1 190.86 30.40 3 234.39 — 30 768.76 '. 11.7 7'
893. - 312.04 621.71 4 442.32 — 16 243.43 37.6 8|
1 550.— 708.40 ■ 1402.21 5 319.78 — 24172.60 28.2 9’
895. — 323.95 461.71 2 346.33 — 12 002.82 24.3 io'
2 095.80 832.14 168.16 10 181.32 — 34 238.83 42.3 U;
2 287.50 1123.90 3 504.70 — 22 955.75 18.0 12:
698.— 274.34 — 2181.18 11 383.42 23.7 13
401.— 124.70 — 323.96 - 3 836.— 9.2 14!
1782.75 679.25 397.45 10 431.38 — 41 892.59 33.2 15'
CO GO 136.88 1 009.88 620.84 — 5 850.76 11.9 16
196.50 22.65 — 532.61 — 2 851.50 23.0 1 7,
319.— 49.22 1 586.59 485.84 — 3157.10 18.2 18:
766 .- 948.05 29.34 340.73 — 2 966.66 13.0 1 9
100.— 22.05 36.04 356.69 — 1 700.30 26.6 20
626 .- 248.51 —.05 1 816.85 — 9 959.09 22.3 21
112.— 128.35 195.67 329.31 — 1 926.73 20.6 22
376.10 176.24 33.95 33.65 — 1533.65 2.2 23
50.— 861.85 68.92 1901.60 — 1901.60 — 24
150.— — 50.— 1 831.76 — 1831.76 — 25!
107 796.35 65 672.05 45 929.79 298 094.70 3 800.— 2 893 077.46 11.3 26
164 891.35 106 742.29 78 572.36 400 640.83 3 800.— 4 855176.31 8.9 27
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Tab. 14. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
Sparbankens ort.
2
Egoa fonder 
vid irets
3 | 4 f | 
Inkoinster undc
Riintor 1
5
r ilret,
6 i
Ü t g i 11 e r 
Insättarne \
■
uigftng.
à Iin. â öfriga. placeringar.
Diverse. godfcskri/na
räntor.
Vmf. 9mf. 9mf.
1
Uleâborgs Iän.
S t ä d e r  ( V ille s ) . 
U leâ b org  »U leâborgs Stads 
S p a r b a n k » .................................. 642 617.05
»i
409 043.32! 45 502.96 1262.75 367 276.71 j
2 B r a h e s t a d ....................................... 154 243.49 44 375.5sj 3 000.17 125.67 31 368.3ö|
3 ;K a ja n a .............................................. 106 977.25 81698.53' 5 622.se 65.06 73 510.051
4 U leâ b org  »Sam po Oulun kau ­
pungin  ja  m aalaiskunnan 
Säästöpankki » ........................... 116 281.96 212 247.15 31 527.34 3.75
j
195 679.93
5 T o r n e â ......................................... .... 32 218.56 15 506.52 2 276.26 6.— 13 758.34
6 K em i ................................................. 11331.74 12 554.78 1 642.05 2.— 12144.70
76 Städcrna| 1 063 670.05 775 425.89 89 571.64 1 465.23 693 73Ô.08
!
8
L a n d s b y g d  (Cm n/pagne). 
L im in g o ............................................
1
79 733.29 36 554.33 : 5 541.85 401.10 34 795.26
9 F rantsila  ......................................... 23 988.28 20 706.26 1162.53 27.27 18 04*1.19
10 Ö fv e r to rn e ä ..................................... 27 533.34 30 729.30 3 527.16 74.55 30 071.17
11 P y h ä jä r v i............................. f. . . . . 16 908.13 14 319.14 392.02 1 225.62 11 417.01
12 K em i ................................................. 56 821.42 23 247.14 832.97 4.10 17 696.18
13 R ov a n iem i .................................... 85 514.09 66 947.42 12 934.61 1 110.91 69 608.33
14 H a u k ip u d a s .................................... 63414.13 37 530*59 1 835.39 80.79 30 382.47
15 N iv a la  .............................................. 51 930.16 37 024.56 1 917.87 356.67 32 066.82
16 K a la jo k i .......................................... 121 711.39 79 065.40 7 211.95 149.07 72 350.08
17 M uhos .............................................. 22 008.80 23 865.20 2 058.13 159.50 22 378.52
¡1 T y rn ä v ä  ......................................... 23 920.01 20 022.25 1 433.64 58.69 17 823.98
jl? I j o ................................................. .. • • 38 355.76 39 742.05 2 262.36 37.30 34 021.70
20 P a a vo la  . ‘ . . . . .  ........................... 30 338.96 19 662.16 2 445.43; 80.70 18 495.89
21 H aa p a jä rv i .................................... 29 150.65 23 892.61- 816.08 128.47 19 664.29
22 H a a p a v e s i ...........................1 . . . . 27 227*58 30 570.61 729.34 241.44 24 842.76
23 S otk a m o ......................................... 36 585.82 31 795.— 1469.46 1 663.06 26 833.73
24 T e r v o la .............................................. 16 686.48 14 795.86 620.64 - 12 985.75
25 T ransport! 75J 828.29j 560 469.88 47 191.43 5 799.24 493 475.12
Ij
I
!■ i.
2I
3 i
*1
5
6
7
i
8
9
10
n
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
vinst- och fôrlustrâkning âr 1916.
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des profits ou pertes des*caisses d’épargne en 1916.
' 7 ! 8 9 10 11 12 13
d e r  à r e t. E g n a f o n d e r :
. Anslag for
O m k o  s t n a d e r .
.
Afskrifnîngar 
saint iantor 
A diverse 
skulder.
Arets
netto vinst.
allmânnyttiga 
och valgô' • 
rande àn- 
damAl.
Okningen 
for Aret.
.
A.f3oningar. Ofriga.
Vid Arets utgAng.
9mf 9nif. Sïiif. 9mf %
2 1 8 0 8 .— . 9  735.42 23 244.76 38 744.14 676 361.19 5.3
3  38 0 .— 774.93 — ir 9 7 8 .1 5 3  050 — 1 6 3 1 7 1 .6 4 5.8-
3  008 .— 1 9 8 8 .7 6
'
93 .96 8  785.68 — 115 762.93 8.2
12 495.50 7 999.75 1 0 0 0 .- - 2 6  603.06 142 885.02 22.9
50 0 .— 323.15 6 .44 3 200.85 . — 3 5 4 1 9 .4 1 ■ 9.9
4 0 0 .— 48.75 60 .— 1 545.38 — 12  877.12 13.6
41 591.50 20  870.76 24 405.16 85  857.26 3 050.— 1 1 4 6  477.31 7.8
1 840 . - 1 281.62 25.40 4 555.— Ï0 0 . - 8 4 1 8 8 .2 9 5.6
729.93 335.47 9.77 2 779.70 — 26  767.98 11.6
1 1 9 0 .— 70.50 — 2 999.34 — 30 532.68 10.9
1 3 4 6 .— 559.49 1 1 5 8 .3 3 1 4 5 5 .9 5 — 18 .364 .08 8.6
9 9 5 .— 268.— _ 5 1 2 5 .0 3 . 6 1 9 4 6 .4 5 9.1
4 3 0 0 . - 1 8 5 9 .3 4 615 .— 4  710.27 — 90 224.36 5.5
2 3 6 4 .— 1 054.69 — 5 645.61 — 69 059.74 8.9
1 27 4 .— 459.90 600.02 4 898.36 '3 9 0 . — 56 438.52 8.7
3  71 4 .— 2 272.83 200.53 7 888.98 — 129 600.37 6.0
1 1 4 7 .5 0 654.99 — 1 901.82 — 23 910.62 8.6
i  l i a — 393.36 65 .— 2 1 1 4 .2 4 — 26 034.25 8.9
2 336.25 508.48 73.10 5 1 0 2 .1 8 — 43  457.94 13.3
1 392.50 416.37 89 .48 1 7 9 4 .0 5 — 3 2 1 3 3 .0 1 5.9
1 29 0 .— 809.33 — 3 073.54 — 32 224 .19  ' 10 .5
1 575 — 869.45 622.53 3 631.66 — 30 859.24 13.3
1  000 .— 990.60 71.10 6 032.09 — 4 2  617.91 16.5
93 9 .— 305.05 — 1 1 8 6 .7 0 , , — 17 873.18 7.1
28  551.18 1 3 1 0 9 .4 7 3 430 .26 64 894.52 490 .— 816 232.81
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Tab. 14. (Ports.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1 2 3 | 4 1 5 
I  n k o m s t e r u n d  e r à r e t.
6 | 
U t g i f t e  i
t
Sparbankens orfc.
Egna fonder 
vid ärets R ä n t o r
'
Insättarne )ingang. '
à Iän.
â öfriga. 
placeringar.
Diverse. godtskrifna | 
räntor. j
!
» T ransport
Smf.
751 828.29
Smf
550 469.88
Smf.
47 191.43
Smf
5 799.24 493 475.12
2 Ö fv e rk iim in g e ............................... 12 898.72 15 065.90 537.— 209.25 12 655.61
3 K e s t i l ä .............................................. 19 104.01 16104.47 502.97 27.— 13 222.76
i K u u sa m o ....................................... , 27 619.38 30 285.23 6 494.67 886.05 31653.49
5 K itt ilä  ............................................... 26189.34 16 778.21 1 060.59 93.— 13 384.81
6 Y l iv i e s k a ......................................... 26 046.13 26 633.53 876.40 651.55 21 886.05
7 P u lkk ila  ......................................... 18105.66 9 886.91 272.83 7.90 7 877.32
8 V ih a n t i .............................................. 16 606.10 9 793.36 289.20 98.36 8177.86
9 P u d a s jä rv i . ............................... 31 711.98 23 621.91 1 836.61 139.27 20104.99
10 O u la is .............. ................................. 53 201.73 56 607.97 6 823.29 80.47 52 891.56
11 N e d e r to m e ä ............................. 19 924.05 30 848.63 1 837.87 200.12 27 739.85
12 K iim in g e  ......................................... 5 884.46 8 951.14 726.42 15.50 7 887.14
13 Säräisniem i .................................... 18 679.46 9 375.34 371.16 31.33 6 878.67
14 L u m i j o k i ......................................... 32 562.07 20 793.97 4 600.12 — 21 741.90
15 U ta jä rv i ......................................... 8 069.72 11 223.87 414.74 89.99 9 600.68
16 S iik a jok i ......................................... 12 006.58 7 961.30 526.55 65.20 6 799.66
17 T u r t o la .............................................. 11166.90 15 540.40 ■ 2 377.73 672.12 15 616.12
18 S i e v i ................................................... 24 802.08 20 958.02 535.15 372.65 16 495.14
19 S od an k y lä  ....................................... 10 822.80 11453.51 720.73 307.55 10 338.40
20 P u o la n g o ......................................... 6 581.47 8144.42 1 203.25 , 742.73 8 017.59
21 K u o la  jä rv i .................................... 12 789.48 13 750.95 837.85 122.77 12 138.43
22 K e m it r ä s k ...................................... 26 371.95 28 659.40 13 908.51 291.67 35 929.93
23 K ä rsä m ä k i .................................... 17 819.05 9 545.86 ' 282.41 63.40 6 740.60
24 A lav iesk a  ....................................... 28 591.06 22 415.07 3 466.96 41.27 21 763.81
25 R is tijä rv i ....................................... 13 079.03 13 696.89 762.31 548.32 11831.12
26 R a u tio  .............................................. 11 781.77 16 086.21 1 435.81 85.86 15 067.57
27 H y ry n sa lm i ..................................... 4 044.21 3 472.38 382.08 93.24 3 436.32
28 T a iv a lk o s k i .................................... 4 089.92 3 327.14 1 688.— 1.50 3 956.77
29 P y h ä jo k i ......................................... 13 728.13 18 094.76 4 885.58 160.56 19 655.22
30 K u h m on iem i ................................ 12 517,06 15 503.41 1 907.54 2.60 14140.78
31 K o la r i .............................................. 2 040.41 2 482.44 68.47 11.25 2 083.96
32 R e is jä rv i ......................................... 15 732.92 8 175.90 263.38 18.50 5 498.25
33 T ran sport 1 296 395.92 1054 708.38 109 087.61 11 930.22 958 687.48
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saint vinst- och fôrlustrâkning âr 1916.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1916.
7 8 9 10 1 1 12 13
il n <1 e r àr e t . E g n a f onde r:
Anslag for
;
() m k*o s t  n a cl e r. Àret.s 
netto vinst.
allmânnyttiga
Afskrifningar. 
samfc ràntor 
à diverse
och vâlgô- 
rande ân- 
damâl. Vid ârefcs utgâng.
ôkningen 
fôr A-ret.
Aflôningar. Ofiiga. skulder.
$m £. 9 n if 3 m : 3 n if. 3 n tf % :  ■ 0//O
28 551.18 13 109.47 3 430.26 64 894.52 • 490.— 816 232.81 1
771.50 414.05 56.53 1914.46 — 14813.18 14.8 2
771.25 205.54 55.60 2 379.29 — 21 483.30 12.5 3
1296.65 2 045.24 — 2 670.57 ■ — 30 289.95 9.7 *4
649 .- 288.62 2 609.37 — 28 798.71 10.0 5
1312.50 831.35 57.63 4 073.95 — 30 120.08 15.6 6
640.— 51.45 - 1 598.87 — 19 704.53 8.8 7
828.— 411.85 40.42 722.79 — 17 328.89 4.3 8
1609.- - 736.25 • 163.74 2 983.81 — 34 695.79 9.4 9
2 409.50 .672.61 34.34 7 503.72 — 60 705.45 14.1 10
2 392.74 819.45 65.59 1 868.99 — 21 793.04 9.4 11
814.50 109.30 — 882.12 — 6 766.58 15.0 12
770.— 142.09 533.33 1453.74 — 20133.20 7.8 13
794.— 195.70 — 2 662.49 — 35 224.56 8.2 14
766 .- 1126.35 — 235.57 — 8 305.29 2.0 15
626.50 159 .- • 967.89 — 12 974.47 8.1 16
430.— 1311.24 5.55 1 227.34 — 12 394.24 11.0 17
1 410.— 409.90 357.26 3 193.52 ■ — 27 995.60 12.9 18
940.— 865.93 — 337.46 - ■ — 11160.26 3.1 19
570.25 397.62 558.75 546.19 — 7 127.66 8.3 20
1028.90 278.13 _ — 1 266.11 — 14 055.59 9.9 21
1 901.— 1100.37 381.ll 3 547.17 — 29 919.12 13.5 22
. 682.— 265.69 908.56 1294.82 , — 19 113.87 7.3 23
886. - 495.80 — 2 777.69 — 31368.75 9.7 24
866.50 1 091.39 — 1 218.51 — 14 297.54 9.3 25
710.— 463.97 — 1 366.34 — 13148.11 11.6 26
499.05 271.49 . 2.98 —262.14 — 3 782.07 —6.5 . 27
247.50 98.17 3.60 710.60 . — • 4 800.52 17.4 28
850.-- 100.40 51.08 2 484.20 — 16 212.33 18.1 29
998.35 3.65 161.02 2109.75 — 14 626.81 16.8 30
229.50 46.15 46.32 156.23 — 2196.64 7.6 31
665.50■ 120.68 863.15 1 310.20 — 17 043.12 -8.3 32
.57 916.87 28 638.90 7 776.82 . 122 706.14 490.— 1418 612.06 — 33
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Tab. 14. (Ports.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Suite); Compte-rendu annuel des propres capitaux
1 2 ' 3  1 4: | 5 
I n k»o m s t e r m i d e r A r e t.
«
U t g i f t  e i
■
Sparbankens ort.
-
Egna fonder 
vid Arets 
i»g&ng.
ä n t o v
A öfrigii
A Iän. .placeringar.
Diverse.
» 1
Insättarne
godtskrifna
räntor.
• 9mf-
,
Smf.
1 T r a n s p o r t 1 296 395.92 1 0 5 4  708 .38 109 087.61 1 1 9 3 0 .2 2 958 687.48
2 U l e a s a l o ...................................... . . . . 5 435.43 3 897.97 387.10 10.75 3 476.61
3 T e m m e s ................................................... 6 610.10 5 837.7  6 507.54 2 013.90 5 243.98
4 M e r i jä r v i  .......................................... ..... 2 252.86 6 221.89 1 354.90 30.59 6 378.15
5 S a l o ............................ ................................. 9 962.82 4 755.41 371.52 — 3 878.43
6 P y h ä n t ä  ................................................ 8 560.82 4 031.04 76.37 373.44 3 300.47
7 P i i p p o l a  ..................... ......................... 6 308.45 3 1 7 5 .1 0 118.83 — 2 463.87
8 R e v o n l a k s  ............................................. 7 981.96 3 135.76 651.69 334.40 3 081.63
9 P a t t i j o k i  ................................................ 6  750.94 6 666.01 561.45 14 .40 6 1 3 0 .0 3
10 K a r u n k i  ................................................ 4  501.90 7 371.96 2 019.50 " 30 .34 8 414.88
11 K e m p e l e  ............................................... 15 237.29 6 625.60 100.01 — 5 230.63
12 58 > Landsbygden 1 369 998.49 1 1 0 6  426.87 115 236.52 14 738.04 1 0 0 6  286.16
13 64 Uleâborgs Iän 2 433 668.54 1 881 852.76 204 808.16 16 203,27 1 700 024.24
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1916.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1916.
7
.i b d e r à r e t.
8 8 10
Ârets
. nettovinst.
11
Anslag for 
allmànnyttiga 
och vâlgô- 
rande iin- 
damàl.
12 i 13
Egna fonder:
0 mkostnader. Afskrifningar 
samt ràntor 
â diverse 
sknlder.
Vid ârets utgâng.
Okningen 
for àret.
Aflôningar. ôfriga.
3m f. _9ntf 3m f. 5 rhf. Sm f.
°//o
■ 57 916.87 28 638.90 7 776.82 122 706.14 490.— 1418 612.06 —
- 214.— 20.05 — 585.16 — 6 020.59 10.8
504.75 2 162.18 38.32 409.96 — 7 020.06 6.2
312.- 163.55 65.86 687.82 — 2 940.68 30.6
106.50 56.75 216.66 868.59 — 10 831.41 8.7
414.— 321.06 35.65 409.67. — ■ 8 970.49 4.8
253.— 37.— 165.33 384.73 — 6 693.18 6.1
' 340.50 143.05 — ■ 556.67 — 8 538.63 7.0
331.— 201.40 59.54 519.89 — 7 270.83 7.7
594.34 251.15 402.— —240.57 — 4 261.33 —5.3
: . 3oo.— 147.77 _ 1 047.21 — 16 284.50 6.9
! 01286.96 32142.86 8 750.18 127 935.27 490.— 1497 443.76 9.2
102 878.46 53 013.62 33155.34 213 792.53 3 540 — 2 643 921.07 8.6
Sparbanksstatistik âr 1916.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 3
22
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Tab. 15. Sparbankernas ställning
Tabl. 15. Situation des cais-
A . Sparbankernas tillga n g ar . —
1 2
Kassa. 
E n  ca isse .
3 4 | 5 | 6 
L  ihi m 'o  t; — P r ê t s  s u r :
7
Sparbankens o rt . 
C a iss e  d ’ ép a rg n e  de. K on tant.
C om ptant.
Löpande
Inteckn ing:
H y p o th èq u e : B orgen af 
enskilda 
personer.
C a u tion
p r iv é e .
<faranti ai 
kom m u­
ner, för- 
sam lingar 
o. a. dylika 
sam fund.
G a ra n tie  d e  
com m u n es  
p a ro isses  etc.
Lös pant. 
G ages.
räkning.
C om p te
cou ra n t.
i städer.
dan s les  
villes .
pä lands- 
bygden.
a  la  ca m ­
p a g n e.
\ 9mf. Smf % • Snif. Snif. Siiif
1
N y la n d s  I ä n .
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .  
H e ls in g f o r s  » H e l s in g ­
f o r s  S p a r b a n k » ............ 67 521.23 1 005 0 0 0 . - 9  4 2 1 5 8 4 .9 1 42 3  8 0 0 .—
i
1 9 5 9  841.67 3  669 0 0 0 .—
2 B o r g â ........................................ 3 0 1 9 0 2 .4 8 180 0 0 0 .— 4 936 467.76 1 3 6 5  3 0 0 .— 1 3 7 1 6 7 2 .2 4 430 702.82 1 2 8 0  0 0 0 .—
3 L o v i s a ..................................... 12 727.83 700 400 .— 2 246 456.71 1 7 1 3 0 0 .— 786 8 9 5 . - — 202 5 5 0 .—
4 E k e n ä s ..................................... 10 855.37 27  00 0 .— 1 1 3 8  790 .— 18 40 0 .— 63 95 0 .— 4 2 5 0 .— —
5 H a n g ö  ..................................... 37 484.14 — 978 477.50 — 123 081.46 — —  !
6 H e ls in g f o r s  » S u o m a la i ­
n e n  S ä ä s t ö p a n k k i  
H e l s i n g i s s ä » ................ . 5 2 1 3 6 .1 6 3 1 0 0 0 0 .— 6 3 8 1 3 4 0 .— 249 4 4 5 .—
•
3 4 4 1 0 0 . -
!
!
154 7 2 5 . -
7 H e l s i n g f o r s  » T y ö v ä e n  
S ä ä s t ö p .  H e ls in g is s ä » 7 098.16 __ 1 1 7 0  925 .— 76 0 3 0 . -
_
10 750 .— __ 3 2 1 7 5 .—
8 7 S tä d e r n a 4 8 9  725.37 2  222 4 0 0 .— 2 6 2 7 4  041.88 2 30 4  27 5 .— 4  6 6 0 2 9 0 .3 7 434 952.82 5 3 3 8 4 5 0 . -
9
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e ). 
T e n a l a ..................................... 16 865.25 489 .19 16 000 .— 2 7 1 0 2 .3 5 73 485.75 4 6  70 0 .—
10 H e l s i n g e .................................. — 8 1 7 4 .1 3 — 12 3 0 0 .— 43 318 .64 — —  •
11 I n g a ........................................... 1 9 1 7 4 .9 3 — — 16 0 7 0 .— 8 0  46 3 .— 2 8 0 0 .— —
12 L o j o ........................................... 1 1 8 7 1 .0 2 — — 251 5 5 0 .— 582 81 9 .— 2 1 6 5 0 .— 2 0 0 .—
13 M ä n t s ä l ä ............................... 2 524.75 128.32 — 276 50 0 .— 491 787.21 50 00 0 .— —
14 B r o m a r f  .................... 27 439 .94 — _ 41 777.47 107 961.23 —  ■ —
15 N u r m i j ä r v i ......................... 290.04 — ---- . 25 8  80 0 .— 519 299.50 15  0 0 0 .— —
16 K y r k s l ä t t ............................. 4 9 3 2 9 .5 3 — — 33 8  212 .— 280 76 3 .— 16 0 0 0 .— —
17 I i t t i s  .......................................... 3 3  506.20 • — — 286 4 6 0 .— 521 603.40 — —
18 N u m m i s .................................. 32  246.93 — — 4 7 4 5 0 0 .— 290 326 .70 — • —
19 E s b o ........................................... 24  544.01 — — 11 4  29 0 .— 178 0 9 2 .— — —
20 T u s b y ........................................ 18  457.85 471 .86 6 00 0 .— 1 3 4 1 0 0 .— 2 0 1 3 2 0 .— 29 000.20 •—
21 S j u n d e ä ................................... 15  095.15 — — 89 000 .— 60 555 .— — —
22 V i c h t i s ..................................... 40  675.01 9 449.87 10 0  00 0 .— 4 4 4  645.33 752 031.83 25 5  287.25 7 05 0 .—
23 O r im a t t i la  .......................... 28 261.92 — — 149 82 0 .— 4 3 2 1 3 8 .1 6 3 4  5 3 0 .— —
24 K a r i s l o j o ................... ' . . . . 12  954.33 — 12  00 0 .— 1 6 5 3 0 7 .— 24 8  888.81 3 8 1 0 0 .— —
25 T r a n s p o r t 33 3  236.86 1 8  713.37 1 3 4 0 0 0 .— 3  08 0  434.15 4  86 4  853.23 50 9  06 7 .45 7 2 5 0 .—
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den 31 december âr 1916.
ses d’épargne au 31 déc. 1916.
A .  A c t if  des ca isses  d ’ épargn e.
8 | 9 
Lânen-i fôrhâll. till 
samtliga tillgângar. 
P r o p o r t io n  des  prêts  
à l ’a c t i f  en tier .
10
Obligationer.
O bliga tion s .
11
Bankers
depositions-
bevis.
A tte s ta t io n s  
de d ép ô ts  en 
ban que.
12
Ofriga
viirdepapper. 
A u tr e s  titres .
1 3
Fastigheter.
Im m eu b les .
1 4
Oguklna
lAneràntor.
In té rê ts  d e  
p rê ts  n o n  
p a y és .
15
Ofriga bok- 
fôrda till- 
gângar.
A u tr e s  r e sso u r ­
ce s  p o r tées  en  
com p te.
16
Sumina.
tillgângar.
T ota l.
Inteck-
nings-
lAn.
P r ê ts  h y ­
p o th é c a i­
r es .
Lân mot 
borgen. 
P r ê ts  à  
cau tion .
0 //o
0//o 9mf 9vif. Sïïif. 9rhf 9»if. Smf.
28.2 5.6 6 799 52 0 .— 3 00 0  00 0 .— 7 483 0 0 0 .— 430 00 0 .— 500 441.38 2 0 4 3 5 5 .9 2 34 964 065.11 1
50.0 10.9 1 083 100 .— 800 00 0 .— 323 546.68 422 000.— 63 715.18 44  39 7 .— 12 602 804.16 2
50.7 16.5 250 00 0 .— 135 490 .39 10  0 0 0 .— 120 000 .— 128 157.19 8 502.01 4  772 479.13 3
71.7 4.0 59 250 .— 260 017.37 5 0 0 0 . - 7 00 0 .— 16 276.78 3  381.63 1 6 1 4 1 7 1 .1 5 4
78.4 9.8 90 000 .— — 8 0 0 0 .— — 7 1 7 4 .7 4 3 509.04 1 247 726.88 5
72.9 3.8 987 552.58 100 00 0 .— 35 0 0 0 .— 425 0 0 0 .— 32 559.50 24  325.93 9 096 184.17 6
58 .0 0.5 184 50 0 .— — 3 7  6 3 0 .— 599 838.15 1 634.60 8 984.29 2 129 565.20 7
43 .0 7.0 9 4 5 3  922.58 4  295 507.76 7 9 0 2 1 7 6 .6 8 2 003 838.15 749 959.37 29 7  455.82 66  426 995.80 8
19.9 33.9
1
26  366.83 5 1 0 .— 5 246.95 3 821.24 506.67 217 094.23 9
17 .0 59.9 — 6 000. — — 2  513.41 — 72 300.18 10
10.1 50.5 — 3 8  791.67 1 00 0 .— ' — 1 1 2 7 .1 7 — 1 5 9 4 2 6 .7 7 i l
27 .0 62.4 18 500 .— 3 2  00 0 .— 6 0 0 0 .— — 7 668.39 1 00 0 .— 933 258.41 12
27.5 49.0 10  200 .— 162 627.85 3  00 0 .— — 5 487.16 1 489 .53 1 003 744.82 13
20.2 52.3 — 21 0 0 0 .— 2 00 0 .— 1 679.49 4 1 9 7 .2 8 547.48 206 602.89 U
28.1 56.5 2 000 .— 110 318.41 2 00 0 .— — 1 0 9 6 0 .2 9 1 015 .— 919 683.24 15
45.7 37.9 5 180,— 42 542 .76 1 0 0 0 .— — 5 932.16 898.22 739 857.67 16
31 .4 ■ 57.2 — 55 510.71 9 0 0 0 .— —  ■ 4  497.53 9 2 5 .— 911 502.84 17
50.8 31.1 67 900 .— 4 3  494.47 10  000 .— — 11 024.37 3 654.03 9 3 3 1 4 6 .5 0 18
31 .7 49 .4 15 525 .— 23 912.50 2 00 0 .— — 1 8 7 8 .8 5 212.50 3 6 0 4 5 4 .8 6 19
32 .0 46 .0 — 29  556.99 8 1 2 5 .— 6 915.28 2 978.37 84 2 .— 437 767.55 20
45 .3 30.9 5 000 .— 21 843.25 1 020 .— — 3 095.75 654 .23 196 263.38 21
27.4 37.8 227 50 0 .— 82 00 0 .— 25 56 3 .— 22 000.— 17 320.11 3 33 3 .— 1 986 855.40 22
14 .7  . 42.5 2  50 0 .— 35 5  059.24 1 00 0 .— — ' 12 706.75 — 1  016 016.07 23
28 .3 39.7 49  00 0 .— 87 508.17 2 4 0 0 .— 4 476.81 4 025.43 1 963 .63 626 624.18 2 4
-  1 40 3  30 5 .— 1 1 3 8  5 3 2 .851 7 4  6 1 8 .— 4 0  318.53 99  23 4 .26 1 7  041.29 1 0  720 604.99 25
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Tab. 15. Sparbankernas ställning
Tabl. 15. Situation des cais-
B. S parbankernas sku lder och  k a ssa reserv . —
l 2 ! 3 ; • 4 
I n s ä t t a r n é s  t i l l g o d o h a f v n n d e n .  
D ép o sitio n s .
5
; ] 
! ê
f i gna  f o n d e r .  
F o n d s  p rop res .
Sparbankens ort. 
C a isse  d 'ép a rg n e  de. EnskiJda.s. 
D e  p a r ticu ­
liers.
Fôreningars 
och fonciers. 
D e  so c ié tés  ou  
de fon d s.
Summa.
T ota l.
■ Gnmdfoncl. 
C a p ita l socia l.
Heservfond. 
F o n d s  de r é ­
serve.
Summa.
T ota l.
9ïïtf. Sïnf. 3 m f 1 Vrtif. Sîhf
1
N y la n d s  Iä n .
S t ä d e r  (Villes). 
H e ls in g f o r s  » H e l s in g ­
f o r s  S p a r b a n k » ............ 30  645 486.23 782 979.57 31 4 2 8 4 6 5 .8 0 1 000 00 0 .—
i
1
1
1
2 423 935.53 3 42 3  935.53
2 B o r g ä ........................................ 10 36 8  000.02 755 911.06 1 1 1 2 3  911.08 1 41 6 .— 1 4 4 1 4 6 8 .6 3 1 4 4 2  884.63
3 L o v i s a  ..................................... 4 1 1 0  842.84 11 8  455.98 4  22 9  298.82 228 608.65 305 384 .94 533 993.59
4 E k e n ä s ..................................... 1 4 3 1 1 9 0 .0 3 45 279.38 1 4 7 6  469.41 35  00 0 .— 101 273.44 136 2  73.44
5 H a n g ö ........................................ 986 831.42 146 467.89 1 1 3 3  299.31 50 00 0 .— 4 5 1 9 3 .8 1 95 193.81
6 H e l s i n g f o r s  » S u o m a la i ­
n e n  S ä ä s t ö p a n k k i  
H e l s i n g i s s ä » .................... 8 083 208.25 478 707.45 8  561 915.70 100 000 .— 186 324.68 286 324.68
7 H e l s i n g f o r s  » T y ö v ä e n  
S ä ä s t ö p .  H e ls in g is s ä » 1 1 3 1 0 4 2 .3 2 753 330.75 1 884 373.07 2 0 1 7 5 .— 74 3 4 8 . l l 94 523.11
8 7 S tä d e r n a 56 756 601.11 3 08 1 1 3 2 .0 8 59  83 7  733.19 1 4 3 5 1 9 9 .6 5 4 577 929.14 6  013 128 .79
9
L a n d s b y g d  ( Campagne) .  
T e n a l a ..................................... 101 839.38 89 602.36 191 441 .74 5 000 .— 20 094.78 25 094.78
10 H e l s i n g e ................................... 52 822.85 1 0 6 3 .4 8 53 886.33 1 000 .— 17 419.85 1 8 4 1 9 .8 5
n I n g ä ........................................... 1 3 0 6 8 7 .7 3 8 325.14 1 3 9  012.87 3 000 .— 17 413.90 20  413.90
12 L o j o ........................................... 610 499.84 213 354.68 823 854.52 4 609.70 55 894.50 6 0  504.20
13 M ä n t s ä l ä ............................... 763 568.93 165 621.63 9 2 9 1 9 0 .5 6 1 000 .— 73 554.26 74 554.26
14 B r o m a r f  ............................... 133 885.57 4 4  840.81 17 8  726.38 927.75 26 946.85 27  874.60
15 N u r m i j ä r v i .......................... 787 57 9 .— 61 851.— 8 4 9 4 3 0 .— 2 00 0 .— 68 253.24 70 253.24
16 K y r k s l ä t t  . ■.......................... 551 956.82 1 1 0 1 9 1 . - 6 6 2 1 4 7 .8 2 — 76 232.71 76 232.71
17 I i t t i s  ........................................... 640 258.57 166 213.17 8 0 6 4 7 1 .7 4 1 5 1 1 2 . - 89 919.10 105 031.10
18 N u m m i s .................................. 839 906.08 3 1 0 5 8 .5 4 870 964.62 4  000.— 57 256.74 61 256.74
19 E s b o  . .  ..................................... 233 025.46 93 229.24 326 254.70 2 00 0 .— 31 870.89 33 870.89
20 T u s b y ........................................ 25 0  604.75 139 432.15 39 0  036.90 10  000 .— 37 270.89 4 7  270.89:
21 S j u n d e a .................................. 177 184.29 10 575.74 18 7  760.03 1 000 .— 7 199.89 8199.89|
22 V i c h t i s ..................................... 1 658 593.57, 137 348.25 1 795 941.82 5  00 0 .— 85 913.58 90 913.58:
23 O r im a t t i la  ....................... j 6 5 1 4 5 1 .04j 147 495,52 798 946.56 10  000 .— 205 277 .46 215 277.46
24 K a r i s l o j o .................... ' . .  . . 527 441.06] 63 471.79 590 912.85 3  549.71 3 0  840.14 34 389.85
25 T r a n s p o r t 8 1 1 1 3 0 4 .94| 1 4 8 3  674.5 o| 9 59 4  979.44 6 8 1 9 9 .1 6 901 358.78 96 9  557.94
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den 31 december âr 1916.
ses d’épargne au 31 déc. 1916.
B. P a ss if e t  réserv e  d es  c a is s e s  d ’ épargne.
8
Egna fonder i 
fbrMllande till 
insâttarnes 
tillgodohaf-
vanden.
P rop osition  des  
fo n d s  p r o p r e s  
a u x  d é p o s itio n s•
9
Ofriga bokfôrda 
skulder och 
sarskildfc for- 
valtade medel.
A u tr e s  dettes  
e n  co m p te  et 
fon d s sp éc ia u x .
! 10
|
, Summa. 
i skulder.
T o ta l  d es  dettes.
' 11
K a s s
Obligationer 
och bankers 
i depositionsbevis.
O b lig a tio n s  et 
d ép ôts  en  
ban qu e.
12
areserv.  — R
Intecknade
skuldsedlar.
T itr es  d ’h y ­
p othèque.
13
i s e r  v e.
Summa.
T ota l.
■ i
Kassareser- 
vens fôrhàllan- 
de till insattar- 
nes tillgodo- 
hafvanden.
P r o p o r t io n  de 
la  réserve  a u x  
d épôts.
|
î
1
1
' 0// 0 Smf.
.
■
Snif. \ Smf. 9ntf
0// 0
10.9 111 663.78 34 964 065.11 17 232 520.— 17 232 520.- . 54.8
■
.
i;
13.0 36 008.45 12 602 804.16 1195 000.— — 1195 000.- 10.7 2j
12.6 9186.72 4 772 479.13 380 000.— 236 000.— 616 000.- 14.5 3
9.2 1 428.30 1614171.15 164 000.— — 164 000.- 11.1 4
8.4 19 233.76 1 247 726.88 45 000.— 37 000.— 82 000.- . 7.2 or
3.3 247 943.79 9 096184.17 1 087 552.58 — 1 087 552.58 12.7 6
I
5.0 150 669.02 2 129 565.20 184 500.— 19 200.— 203 700.— 10.8
j
7
10.0 576133.82 66 426 995.80 20 288 572.58 292 200.— 20 580 772.58 34.4 8,
13.1 557.71 217 094.23 26 000.— 12 799.35 38 799.35 20.3 9>
34.2 — 72 306.18 6 000.— — 6 000.— i i . i 10
14.7 — 159 426.77 15 000.— — 15 000.— 10.8 11
7.3 48 899.69 ' 933 258.41 50 500.— 36 000.— 86 500.— 10.5 1 2 ;
8.0 — 1 003 744.82 172 827.85 172 956.17 345 784.02 37.2 !13|
15.6 1.91 206 602.89 21 000.— — 21 000.— 11.8 14!
8.3 — ■ 919 683.24 50 000.— 50 000.— 100 000.— 11.8 Î151
11.5 1477.14 739 857.67 35 000.— 35 000.— 70 000.— 10.6 16i
13.0 — 911 502.84 55 510.71 50 000.— 105 510.71 13.1 » !
7.0 925.14 933146.50 110 494.47 — 110 494.47 12.7 18 i
10.4 329.27 360454.86 33 025.— — 33 025.— 10.1 19!
12.1 459.76 437 767.55 29 000.— 16 000.— 45 000.— 11.5 2o|
4.4 303.46 196 263.38 26 843.25 35 000.— 61 843.25 32.9. i 211
5.x 100 000.— 1 986 855.40 309 500.— ' 229 000.— 538 500.— 30.0 22
27.1 1 792.05 1 016 016.07 355 000.— — 355 000.— 44 .4 23
5.8 1 321.48 626 624.18 136 508.17 — 136 508.17 23.1 24:
— 156 067.61 10 720 604.99 1 432 209.45 636 755.52 2 068 964.97 __  j25
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1 2
Kassa.
3 4 6
Län m o t :
o 7
1
Sparbankens örfc.
Kontant. Löpanderäkning.
Intec 
i städer.
kning:
pä lands- 
bygden.
Borgen af 
enskilda 
personer.
Garant! af 
kommu­
ner. för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Lös pant. .
. -
$ n if .9n tf. Sm f S h if. S n if.
'
97nf. 3 n if.
1 T r a n s p o r t 333236.86 18 713.37 134 000.— 3 080 434.15 4864853.23 509 067.45 7 250—
2 P u s u la  . . ................................ 6 478.50 — __ 183 000.— 467 021.— 92 000— —
3 S i b b o ........................................ 68106.52 — — 18150.— 327 018.05 73 764.04 —
* J a a l a ........................................ 23 788.55 — - 31 odö— 100 289— 11083— —
5 S n a p p e r t u n a  .............. 32 747.21 — — 93 766.50 — —
6 L a p p t r ä s k  .......... .. 20 402.38 — 80 000.— 123 200.— 563 977.31 — ■ 4 000—
7 K a r i s ............................ 3 384.36 — 15 000.— 242 700.— 333 943.91 40 000— —
8 B o r g n ä s ............ ........... 11676.04 — __ 130 300.— 227 950.77 — 210.38
9 A r t s j ö ............................ 20 763.37 — - 122 607.55 240 538.47 300— —
10 D e g e r b y  ............................... 3 574.02 — 11 700.- 31105.— — —
11 P y h ä j ä r v i ............................. 79 308.04 — - 57 500— 368 958.40 14 500— —
12 E l i m ä ........................................ 58 701.40 — — 28 000— 163 375— 10 000— —
13 S a m m a t t i ............................. 22 380.03 — 12 000.— 74 450— 236 942.— 6 670— —
14 K y r k s t a d ............................... 12 861.68 — 18 830— 106 432— — 3 980—
15 A s k o l a ..................................... 806.75 — . — 19 000— 228 204.90 26 360— —
16 S t r ö m i o r s ................................ 29.59 — 1700.— 5 000— 101386.57 29 500— —
17 L i l j e n d a l ............................... 1503.69 — — 17 500— 183 203.75 — —
18 A n j a l a ..................................... 409.26 20 548.50 5100— 140157— 4 500— —
19 M ö r s k o m ............................... 2 361.31 128125.19 — 68 400— 87 088.36 — —
20 H y  v i n g e .................................. 2 775.37 230.— — 74 900.— 97 778.50 5 000— —
21 P u k k i l a .................................. 1 686.56 — — 6 000— 80915— 600— 60—
22 36 Landsbygdcn 706 981.52 167 617.06 242 700.— 4 317 771.70 9 044 904.72 823-344.49 15 500.38
23 43 Nyland s Iän 1196 706.89)2 390 017.06)26 516 741.88 6 622 046.70 13 705195.09)1258 297.31 5353 950.38
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Actif des caisses d’épargne.
S
Lânen i till sam 
gAi
■
Inteck-
nings-
lân.
9
orhâllande tliga till- îgar.
Lân mot 
borgen..
10
Obügationer.
11
Bankers
depositions-
bevis.
1 2
Ôfriga
värdepapper.
13
Fastigheter.
14
Oguldna
lânerantbr.
15
Ôfriga bok- 
' förda till- 
gAngar.
16
Summa.
tillgAngar.
-
0/. /o 0// 0 %■ 9 îh f. 9m f. $ ih f. ïfn if
. ~ __ 403 305.— 1138 532.85 74 618.— 40 318.53 99 234.26 17 041.29 10 720 604.99 1
22.2 56.5 40 500.— 22 949.63 5 000.— — 4 092.91 4 841.61 825 874.65 2
3.0 - 53.2 10 000.— 107 400.56 8 200.— — 325.05 1 400.66 614 364.88 3
10.4 33.9 — 125 750.67 400.— — 3 008.67 95.— 295 414.89 4
- 68.8 — 8 692.77 — — 1159.44 — 136 365.95 5
19.9 55.4 21000.— 188 280.— — 13 118.42 3 656.— 1 017 634.11 6
38.4 49.8 — 33152.55 1 020.— — 525.01 1 047.30 670 773.13 7
28.5 49.9 . 31 500.— 45141.96 5 000.- — 2 964.U 2131.22 456 874.51 8
15.3 30. o — 407 614.97 2 000.— — 6 658.37 11.46 800494.19 9
19.1 50.9 — 14 730.— ' — __ — — 61109.02 10
10.2 65.2 — 35 652.15 8 797.47 1122.— 565 838.06 U
7.0 ' 40.9 . ' — 137 312.03 525.— — 1 837.86 153.— 399 904.29 12
23.0 62.9 — 19 547.79 2 000.— — 2 166.72 268.17 376 424.71 13
12.4 - 70.2 991.67 6 316.76 500.— — 942.24 700.— 151 554.35 14
5.9 71.0 — 19 638.18 17 567.86 — 5 303.40 4 334.45 321215.54 15
3.9 58! 7 2 000.— 30 792.25 1 000.— — 911.86 279.68 172 599.95 16
5.5 57.9 — 105 676.05 3 638.54 — 4 646.35 400.18 316 568.56 17
2.5 69.1 5 250.— 23 609.40 2 040.— — 640.02 520.42 202 774.60 18
23.0 29.3 — 10 600.— — — — 318.47 296 893.33 19
| 35.4- 46.2 — 25 952.06 1 200.— — 2 928.80 ■ 552.83 211317.56 20
| 4.6 62.0 16 535.— 10 951.li 13 027.13 — 10.50 793.71 130 579.01 21
1 24.3 48.3 531 081.67 2 518 284.74 137 736.53 40 318.53 159271.49 39 667.45 18 745180.28 22
! 38.9 16.9 9 985 004.25 6 813 792.50 8 039 913.21 2 044156.68 909 230.86 337123.27 85 172 176.08 23
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Tab. 15. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1 2 | 3 1 ' 4 
I n s ä t t a r n . e s  t i 11 g o d o h a f v a n d en.
5
•
1
6 [ 7 
] g n a f o n d e r.
Sparbankens ort.
'
Enskildas. FÖreningars och fonders. Summa. Grundfond. Reservfond.
.
Summa.
-
1 T r a n s p o r t
Smf
8 1 1 1 3 0 4 .9 4 • 1 4 8 3  674.50
9nf
9 594 979.44
Snif
6 8 1 9 9 .1 6
3mf ' 
‘ 9 0 1 3 5 8 .7 8
Smf
969 557.94
2 P u s u l a ..................................... 6 9 9 1 4 2 .8 9 58  091.63 757 234.52 2 000 .— 66 640.13 6 8 6 4 0 .1 3
3 S i b b o ........................................ 442 281.94 136 003.37 5 7 8 2 8 5 .3 1 2  0 0 0 . - 3 0  888.94 . 32 888.94
4 J a a l a ........................................ 259 370.39 28 705.47 288 075.86 1 0 0 0 . - 5 844.59 6 844.59
5 S n a p p e r t u n a  .................... 96 043.50 3 4  267.72 1 3 0  311.22 1 00 0 .— 4 914.38 5 914.38
6 L a p p t r ä s k  ......................... 900 731.08 49  373.96 9 5 0 1 0 5 .0 4 5  000 .— 6 1 3 8 4 .0 6 66 384.06
7 K a r i s ........................................ 612 248.12 4 1 1 9 4 .6 0 653 442.72 1 000 .— 15 627.96 16  627.96
8 B o r g n ä s .................... . . .  . . 359 048.79 82 955.44 442 004.23 i  000 .— 13 371.91 14  371.91
9 A r t s j ö  ............................... . 712 933.05 56 652.33 769 585.38 3  0 0 0 . - 26 516.06 2 9  516.06
10 D e g e r b y  ............................... 53 412.50 3  912.70 57  325.20 1 00 0 .— 2 676.98 3 676.98
11 P y h ä j ä r v i .......................... 513 852.55 35  688.61 549 541.16 1 000 .— 15 296.90 16  296.90
12 E l i m ä ......................................... 331 982.12 50  228.47 382 210.59 3  000 .— . 13 920.03 16  920.03
13 S a m m a t t i ............................. 3 2 4  537.79 3 8  029.75 362 567 .54 1 3 0 0 .— 1 2 1 6 5 .3 2 13  465.32
14 K y r k s t a d ............................... 128 643.48 4  851.54 133 495.02 1 0 0 0 .— 4 286.04 •5 286.04
15 A s k o l a ..................................... 247 194.30 63 130.04 310 324.34 1 50 0 .— 9 208.45 10 708.45
16 S t r ö m f o r s .......................s. . . 155 860.77 1 0 1 4 4 .8 2 1 6 6  005:59 3 00 0 .— 3 276.75 6 276.75
17 L i l j e n d a l ............................... 290 037.81 17 397.50 307 435.31 2 310 .— 6 492.37 8  802.37
18 A n j a l a ..................................... 175 365.92 26  195.91 201 561.83 1 000 .— 27.40 1 027.40
19 M ö r s k o m ................... ... 223 891.25 67 515.52 2 9 1 4 0 6 .7 7 1 00 0 .— 4 486.56 5 486.56
20 H y v i n g e  ............................... 199 3 1 7 .4 6 i 9 097.41 2 0 8 4 1 4 .8 7 1 9 0 0 . - 795.09 2  695.09
21 P u k k i l a .................................. HO 158 70 18 500.69 1 2 8 6 5 9 .3 9 1 0 0 0 .— 919.62 1 919.62
22 36  L a n d s b y g d e n  |1 4 9 4 7  359.35 2  315 611.98 17  26 2  971.33 1 0 3  209 .16 1 200 098.32 1 303 307.48
23 43 N y la n d s  Iä n  |71  703 960.46 5 396 744.06 77 100 704.52 1 5 3 8 4 0 8 .8 1 5 778 027.46 7 316 436.27
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B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 , 10 - 11 12 1 13 J 4
K a s s a r e s e r v .
Ô fr ig a  b o k fô r d a  
s k u ld e r  o c h  
s â r s k ild t  f ô r -  
v a lta d e  m ed e l.
K a ssa reser- 
v e n s  fô rh â lla n ­
d e  t i l l  in s â tta r ­
n es  t i l lg o d o -  
h a fv a n d e n .
E g n a  fo n d e r  i 
f ô r h â l la n d e  t i l l  
in sâ tta rn e s  t il l -  
g o d o h a f  v a n d e n .
S u m m a ,
sk u ld e r . O b lig a t io n e r  
o c h  b a n k e rs  
d e p o s it io n s -  
b e v is .
In te c k n a d e
sk u îd se d la r .
S u m m a .
0/
/  0 Snif. ' 3m f Smf 9nif. Snif. 0/u
— 156 067.61 1« 720 604.99 1 432 209.45 636 755.52 2 068 964.97 — 1
9.1 — - 825 874.65 63 440.63 40 000.— 103 440.63 13.7 2
5.7 3190.63 614 364.88 50 000.- 14 000.— 64 000.— 11.1 3
2 .4 494.44 295 414.89 113 738.67 — 113 738.67 39.5 4
4.5 140.35 136 365.95 8 692.77 — 8 692.77 6.7 5
7.0 1145.01 1 017 634.11 71 000.— 36 000.— 107 000.— 11.3 6
2.5 702.45 670 773.13 33152.55 37 000.— 70152.55 10.7 7
3.3 498.37 456 874.51 31 500.— 20 000.— 51 500.— 11.7 8
3.8 1392.75 800494.19 ' 50 000.— 49 000.— 99 000.— 12.9 9
6 A 106.84 61109.02 14 730.- 11700.— 26 430.— 46.1 10
3.0 — 565 838.06 35 652.15 57 500.— 93152.15 17.0 i i
4.4 773.67 399904.29 137 312.03 28 000.— 165 312.03 43.2 12
3.7 391.85 376 424.71 19 547.79 86 450.— 105 997.79 29.2 13
-4.0 12 773.29 151 554.35 7 307.— 6 400.— 13 707.— 10.3 14
3.5 182.75 321 215.54 19 638.18 19 000.— 38 638.18 12.5 15
3.8 317.61 172 599.95 32 792.25 — 32 792.25 19.8 16
2.9 330.88 316 568.56 105 676.05 — 105 676.05 34.4 17
0.5 . 185.37 . 202 774.60 28 859.40 5 100.— 33 959.40 16.8- 18
1.9 — 296 893.33 10 600.— 15 000.— 25 600.— 8.8 1 9
1.3 207.60 211 317.56 25 900.— 6 000.— 31 900.— 15.4 20
1.5 — 130 579.01 26 951.il 6 000.— 32 951.11 25.6 21
. 7-5 178 991.47 18 745180.28 2 318 700.03 1 073 905.52 3 392 605.55 19.7 22
9.4 755 035.29 85172176.08 22 607 272.61 1366105.52 23 973 378.13 31.1 23
»
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgângar. —
1
]
2
Kassa.
3 ] 4 1 5 1
L i\ n m o t :
6' 1 7
Sparbänkens ort.
i Löpande
räkning.
:
Inteckning: !
Borgeu af 
enskilda 
personer.'
Garanti af j 
kömmit-
!
Kontant.
i städer. p5 lancls- bygden.
!
ner, för- j 
samlingar j 
o. a. dylika 
samfund. !
Lös pant.
i A b o  o .  B jö r n o b o r g s  Iä n .
9ntf. % ■ Sriif. ! 3mf. Snif. 3mf ! Siif
1
1
1
S t ä d e r  (Villes). 
Ä b o  » S p a r b a n k e n  i 
Ä b o » .................................... 87 419.89 740 0 0 0 .—
1
30 0 0 1 9 0 0 .— 5 860 223 .63 2 51 7  9 4 5 .—
j
50 700 .— 4 717 9 0 0 .—
2 R a u m o ..................................... 4 549 .74 73 00 0 .— 1 4 4 5  29 4 .— 13 000 .— 44 4  561.65 58  500 .— —
3 N y s t a d .................................... 1 4  890.29 4 500 .— 739 84 5 .— 35 2  65 5 .— 45 4  395.90
1
36  605.25
4 B j ö r n e b o r g  » B j ö m e -  
b o r g s  S p a r b a n k  » .  . . 6 470.76 1 0 7 2  20 0 .— 3 1 9  0 0 0 .— 32 5  971 .40 1 1 7 6  00 0 .—
5 N ä d e n d a l ............................. 2 757.07 210 .— 2 3 1 2 0 0 .— 11 4  85 0 .— 122 350.50 42 50 0 .— ! —
1
1 6
1
l
Ä b o  » T u r u n  S u o m a ­
la in e n  S ä ä s t ö p a n k k i » 47 124.57 80 0 0 0 .— 4 988 70 0 .— 1 3 6 4  700 — 7 0 3 1 3 0 .— 120 50 0 .—
i 7 B j  ö r n e b o r g  » P o r in  S u o ­
m a la in e n  S ä ä s t ö p .»  . 11 284.27 5 086.67 89 98 0 .— 90 7 0 0 .— 91 886.90
.
13 506.55
8 Ä b o  » T y ö v ä e n  S ä ä s ­
t ö p a n k k i  T u r u s s a »  . 6 520.09 __ 37  65 0 .— 4 4  99 0 .— 92 29 0 .— * __
9 8 S tä d e r n a 171 016.68 902 796.67 38  606 769.— 8 1 6 0 1 1 8 .6 3 4  752 530 .75 151 700.— 6 06 4  511.80
10
L a n d s b y g d  (Campagne). 
S a l t v i k ..................................... 7 2 1 2 4 .1 0 6 4  878.05 230 90 0 .— 31 3  79 9 .— 707 719.60 112 25 0 .—
11 O r i p ä ä  ..................................... 147 854.48 — - 1 1 1 3  0 6 0 .— 2 1 4 6  36 1 .20 100 087.60 —
12 B j e r n o ..................................... 84  079.82 — 10 00 0 .— 1 7 0 4 3 0 0 .— 1 2 0 3  204.30 52  500 .— —
13 T a v a s t k y r ö .......................... 81 412.02 — 6 00 0 .— 542 0 0 0 .— 48 8  333.01 4 1 0 0 0 .— 1 1 7 5 0 .—
14 P e m a r ..................................... 2 1 3 2 9 .3 9 35  035.33! — '  1 097 0 0 0 .— 247 970 .50 —
15 S a lo  k ö p i n g  » S a lo n  
S ä ä s t ö p a n k k i »  ........... 5  751.51
!
149 738.40'; 402 00 0 .— 3 06 8  20 0 .— 1 4 5 9  689.75 1 2 2 1 5 0 . -
16 S i ik a is  ..................................... 2 149.56 — — 167 1 4 0 .— 77 042.79 — —
17 L a p p i  ..................................... 10 9  906 .34 — 46 4  5 5 0 .— 31 0  50 0 .— 801 443.18 24  749.23 —
18 K u m o ........................................ 34  013.12 60  00 0 .— — 745 9 7 0 .— 74 4  43 0 .— 79 700 .— —
19 V e h m o ..................................... 10  010.09 _ — 565 00 0 .— 230 309.35 3 4  00 0 .— —  ■
20 K i u k a i s  » E u r a n  j a  
K i u k a i s t e n  y h t .  S p .» 8  469 .42 19  5 1 0 . - 17 40 0 .— 67 74 5 .—
21 F i n b y  ..................................... 7 678 .35 — 62 00 0 .— 75 0 0 0 .— 130 285.72 48  80 0 .— 1
22 S :t  M a r t e n s .......................... 37 286.54 — 893 92 5 .— 87 4  761.44 113 57 5 .— —
23 T ö f s a l a .................................... 1 8  965.95 2 1 0 0 . - — 489 0 0 0 .— 52 4  612.76 12 00 0 .—
24 T r a n s p o r t 6 4 1 0 3 0 .6 9 311 751.78 1 1 9 4  9 6 0 . - 1 1 1 0 2  29 4 .— 9 703 90 8 .6o! 740 811.83 1 1 7 5 0 .—
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Actif des caisses d’épargne.
8 9 10 » 12 13 14 15 ib-
Lânen i fôrh&llande 
till samtliga till- 
gàngar.
Inteck-
nings-
l&n.
Làn mot 
borgen.
Obligationer.
Bankers
depositions-
bevis.
Ôfriga
vârdepapper.
Fastigheter. Oguldna
lânerantor.
Ôfriga bok- 
fôrda till- 
gàngar.
_
Suinma.
tillgângar.
0 / /o 0/fa S îtif 3 n if 3m f Sm fi $m£ ■ 5%: 1!
!
69.7 4.9 2 967 550.64 2 976 502.16 25 000.— 500 000.— 970 025.80 48 972.80 51 464139.92 V
60.9 18.6 40 462.89 232 000.— 57 710.— — 20 403.06 3 950.70 2 393 431.44 2
45.7 19.1 127 989.28 620 000.— 20 400.— — 24 264.79 2 457.22 2 388 002.73 3
40.9 9.6 312 477.64 161 000.— 2 000.— _ 23 635.35 5 450.— 3 404 205.15 4
59.2 20.9 — 67 490.92 2 020.— — 1 276.10 54.— 584 708.59 5
75.8 8.4 183 668.75 400 000.— 10 000.- 408 000.— 55 442.64 25 785.90 8 387 051.86 6
46.9 23.8 10 000.— 67 331.55 500.— — . 3 233.91 1 801.06 38*5 310.91 7
1
41.5 46.3 1 055.83 14 938.93 — _ — 229.85 1 674.67 199 349.37 8,
67.6 6.9 3 643 205.03 4 539263.56 117 630.— 908 000.— 1 098 511.50 90146.35 69206199.97 9'
28.8 37.5 80 750.— 265 743.05 2 000.—
•
37 289.97 902.96 1 888 356.73
.
10
28.7 55,3 19 750.— 298 870.90 6 100.— — 43 998.92 2 488.60 3 878 571.70 11
45.7 32.1' 147 455,— 474 037.12 30 000.— 17 400.— 25 081.9 5 3 415.52 3 751473.71 12
35.8 31.9 — 296 397.31 15 450.— 27 131.28 18 247.18 1 651.91 1 529 372.71 13
73.6 16.6 77 957.53 2 226.78 2 000.— — 6 425.67 1 304.47 1 491 249.67 14
56.9 23.9 408 696.30 352 714.25 5 800.— 90 000.— 25 351.37 6 373.41 6 096 465.09 15
51.6 23.8 — ’ 64 873.56 1000.— — 10 244.50 2 041.65 324 492.06 16
37.4 38.7 — '297 606.99 30 000.— 3 880.— 23 383.18 4 250.— 2 070 268.92 17
30.7 30.6 — 739 082.23 11 002.— 5 353.87 9187.42 2 959.59 2 431 698.23 18
64.4 26.3 8 000.— 21 633.42 2 000.— — 5 043.83 1 097.73 877 094.42 19
19.0 34.9 __ 77 835.35 _ _ 3161.67 — 194121.44 20
35.7 34.0 — 39144.16 2 000.— 15 518.50 2 680.81 210.— 383 317.54 21
39.5 38.6 45 500.— 247 179.13 34 611.50 — 13 723.27 3 086.77 2 263 648.65 22
38.5 41.3 48 068.59 147115.37 10 510.— 2 145.— 12 296.65 2129.07 1268 943.39 23'
— 836 177.42 3 324 459.72 152 473.50 161 428.65 236 116.39 31 911.68 28449 074.26 24
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Tab. 15. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
i
i
Sparbankens ort.
2 ] 3 j 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
5 | 6 | 7- 
E g n a f o n d e r .
EnskiMas. Föreningars och fonders. Summa. Grundfond. •Reservien) d.
.
Summa.
A b o  o .  B jö r n e b o r g s  Iä n .
9mf Sthf 9mf.
'
3mf
. S t ä d e r  (Villeä).
X Ä b o  » S p a r b a n k e n  i
Äbo>> .................................. 42 569 591.38 1 360 094.40 43 929 685.78 — 7 332 592.38 7 332 592.38
2 R a u m o ..................................... 1 389 547.27 510 868.88 1 900 416.15 1 0 0  0 0 0 .— 329 898.39 4 2 9  898.39
3 N y s t a d .................................... 1 600 418.60 372 915.76 l  973 334.36 38  917.72 265 671.01 304 588.73
i » B j ö r n e b o r g  » B j ö r n e -
b o r g s  S p a r b a n k »  . . . 2 742 336.66 426 463.37 3 1 6 8  800.03 100 00 0 .— 132 002.16 232 002.16
5 N ä d e n d a l ............................... 373 524.91 183 5 6 6 .— 557 090.91 2 00 0 .— 24 982.19 26 982.19
6 Ä b o  » T u r u n  S u o m a -
la in e n  S ä ä s t ö p a n k k i » 7 794 676.91 293 924.53 8 088 601.44 15 80 0 .— 274 466.14 29 0  266.14
7 B j ö m e b o r g  » P o r in  S u o -
m a la in e n  S ä ä s t ö p .»  . 294 690 .82 81 503.06 3 7 6 1 9 3 .8 8 5 60 0 .— 2 401.17 8 001.17
•« Ä b o  » T y ö v ä e n  S ä ä s -
t ö p a n k k i  T u r u s s a »  . 119 776.85 78  080.90 197 857.75 2 000 .— — 698.11 1 301.89
9 8  S tä d e r n a 56 8 8 4  563.40 3  30 7  416.90 6 0 1 9 1  980.30 264 317 .72 8 361 315.33 8 625 633.05
L a n d s b y g d  (Campagne).
. '
10 S a l t v i k ..................................... 1 745 604.77 4 0  335.36 1 785 940.13 5  00 0 .— 95 672.09 10 0  672.09
11 O r i p ä ä ..................................... 3  33 8  348.23 24 0  015.94 3 578 364.17 60  0 0 0 .— 235 988.78 295 988.74
12 B j e r n o ..................................... 3 103 497.25 27 0  713.29 3 374 210.54 2  000 .— •. 34 5  268.56 347 268.58
13 T a v a s t k y r ö  . .  ................... 1 297 253.95 116 476.02 1 4 1 3  728.97 10  00 0 .— 102 817.94 112 817.961
14 P e m a r ........................................ 1 2 9 7  546.04 165 296.97 1 4 6 2  843.01 2 00 0 .— 25 000.82 27  000.82.
15 S a lo  k ö p i n g  » S a lo n
S ä ä s t ö p a n k k i »  ............ 5  278 185.02 349 34 1 .12 5 627 526.14 50  00 0 .— 412 915.25 462 915.25;
16 S iik a is  . ..................................... 291 183 76 1 1 1 8 3 .9 7 302 367.73 4  00 0 .— 17 734.28 21 734.28 '
17 L a p p i  ..................................... 1 8 5 2  774.19 53 144.17 1 905 918.36 2 0  39 0 .— 141 675.22 162 065.22
18 K u m o ..................................... .. 2 0 7 8 1 1 4 .1 7 226 618.71 2 30 4  732.88 1 4  380.45 110 202.18 124 582.63
19 V e h m o ..................................... 801 181.22 13  177.72 814 358.94 7 912.40 53 937.80 61 850.20-
20 K i u k a i s  » E u r a n  j a
K i u k a i s t e n  y h t .  S p .» 124 485.36 3 084.74 127 570 .10 2 000. - 64  551.34 66 551.34
21 F i n b y  ..................................... 271 948 .— 66 731.42 3 3 8  679.42 280.33 43  953.10 44  233.43
22 S :t  M a r t e n s ......................... 1 8 2 1  353.53 28 5  296.15 2 1 0 6  649.68 — 135 983.30 13 5  983.30
23 T ö f s a l a ..................................... 979 641.33 169 486.25 1 1 4 9 1 2 7 .5 8 2 00 0 .— 117 815.81 1 1 9  815.81;
24 T r a n s p o r t 24  2 8 1 1 1 6 .8 2 2 01 0  900.83 2 6  292 017.65 179 963.18 1 9 0 3  516.47 2 083 479 .65 '
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B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 10 ! i i 1 >2 ' 13 ; h 1
K a s s a r e s e r v. |
i
I
j Egna fonder i 
: fôrhâllande till 
! « insattarnes 
tillgodohaf- 
vanden.
*
i
Ofriga bokfôrda 
skulder och 
sarskildt fôr- 
valtade medel.
Kassareser- 
vens fôrhâllan- 
de till insâttar- 
- nés tillgodo- 
hafvanden.
1
Summn.
skulder. Obligationer 
och bankers Intecknade Sumina.
i
depositions-
bevis.
skuldscdlar. *
I
i
0//o 9m f. j 9m f \ %• ! s v . SV 0//o 1
16.7 201 861.76 51464139.92
[ j
5 942 550.64: — 5 942 550.64 y 13.5 i 1
22.6 63 116.90 2 393 431.44 140 000.— 60 000.— 200 000.— 10.5 ' 2
15.4 1Ï0 079.64 2 388 002.73! 227 989.28 227 989.28 11.0 ' 3
7.3 3 402.96 3 404205.15 334 088.— ' 100 000.— 434 088.— 13.7
1
4
4.8 635.49 584 708.59 69 490.— 20000.— 89490.— 16.1 5
3.6 8184.28 8 387 051.86 433 500.— 420 000.— 853 500.— 10.6 6
2.1 1 115.86 385 310.91 75 562.94 15 500.— 91 062.94 24.2 7
0.7 189.73
1
199 349.37] 11 000.— 9 000.— 20 000.— 10.1 8
14.3 388586.62 69 206199.97 7 234180.86 624 500.— • 7 858 680.86 13.1 9
5.6 1 744.51 1888 356.73 262 892.38
•
80 500.— 343 392.38 19.2 10
8.3 4 218.75 3 878 571.70 312 540.02 115 500.— 428 040.02 12.0 11
10.3 29 994.61 3 751473.71 619 955.— — 619 955.— 18.4 12
8.0 2 825.80 1529 372.71 90 000.— 60 000.— 150 000 — 10.7 13
1.8 1405.84 1491 249.67 78 000.— 42000.— 120 000.— 8:2 14
8.2 • 6 023.70 6 096 465.09 760 527.15 __ 760 527.15 13.5 15
7.2 390.05 324492.06 64 745.40 18 000.— ■ 82 745.40 27.4 16
8.5 2 285.34 2 070268.92 297 606.99 — 297 606.99 15.6 17
5.4 2 382.72 2 431 698.23 738 491.21 — 738491.21 . 32.0 18
7.6 885.2 s . 877 094.42 29 633.42 13 500.— 43 133.42 5.3 19
52.2 __ 194121.44 77 835.35 __ 77 835.35 61.0 20
13.1 404.69 383 317.54 39130.44 8 000.— 47130.44 13.9 21
6.5 ' 21015.67 2 263 648.65 291 000.— — 291 000.— 13.8 22
10.4 — 1 268 943.39 195183.96 26 500.— 221683.96 , 19.3 23
— '■ 73 576.96| 28449 074.26 3 857 541.32j 364 000.—| 4 221 541.32| — 24
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1
1
.
•Sparbankens ort.
2
'
Kassa.
4
L&n raot:
6 7
Löpande
räkning.
lnteckriing :
Borgen af 
enskilda 
personer.
Garanti af 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.,
Kontant.
i stader. pä lands- bygden.
Lös pant.
9 n if 5%- Srhf. 5%: S n tf. 3 m f
1 T ran sp ort 641.030.69 311751.78 1194 960.— 11102 294.— 9 703 908.60 740 811.83 11 750.—
2 K a n k a a n p ä ä  ................. 37109.71 402.13 — 233 721.56 392 385.25 25 000.— —
3 P i i k k is ................................ 7 806.88 — . ■ 1 84100.— 82 635.— 16 700.— —
4 Ik a lis  k ö p i n g ................. 63 333.80 3 452.92 — 198 600.— 1018 211.75 79 600.— —
5 T y r v i s ............ .............. - . . 38 035.23 25.15 6 000.— 721281.56 1 211344 — 251493.— — ■
6 H v i t t i s ................................ 27 767.40 398.37 — 857 550.— 1 021065.— 80 550.— —-
7 K i m i t o ........................... : . 291.32 — 15 000.— 653525.— 601111.05 50 600.— —
8 V e s ta n f jä r d ...................... 2 337.48 • 26 000.— 189 070.— 188 239.— 14175.—
9 V a m p u la ........................... 10 381.06 -— 137 200.— 276 345.- 32 700.— —
10 P ark an o ........................... 39 770.67 7 030.86 — 282140.— 248 361.26 14 000.— —
11 K iik a la  .............................. 1 355.55 6 040.23 _ 220 550.— 500 309.— 11 200.—
12 K j u l ä ................................... 7 300.01 — — 118 000.— 264 276.50 . — —
13 K isk o  ................................ 10 261.1« — — 513 600.— 390 219.— 45 500.— —
14 L u v ia  ................................ 18 469.38 — — 240 550.- 227 675.06 — —
15 E u r a ä m in n e .................... 31225.17 35 000.— 19 300.— ' 161200.— 480 455.50 40 510.— —
16 V ir m o ........................ . . . . . 14 293.09 — 1100 000.— 1105 326.66 34 500.— —
17 L u n d o  ................................ 133 503.94 — — 965300.— 656 892.15 47 945.— —
18 L e ta la ................................... 50 953.57 — 54 000.— 396 000.— '724 029.50 60 000.— —
19 N y k y r k o ......................... '. 39 735.71 — — 238 400.— 667 620.33 32 000.— —
20 G u sta fs . .  . . ...................... 3189.70 — 25 547.50 241 282.— 290 996.40 ■ — —
21 M a s k u ................................ 1456.64 — — 596 500.— 997 368.— 118 500.— —
22 L o im ijo k i .................... .. . . 844.89 — — 199 500.- 1 206 971.40 —  .. —
23 H in n e r jo k i ...................... 44 970.25 — 37 000.— 48 500.— 259 319.— —
24 L o k a la k s ............ .............. 3 217.42 — 500.— 295 640.— 233163.22 23 544.67
25 K a r k k u '.............................. 65 899.74 4 — 264 590.— 267 573.80 36 700.—
26 P u n g a la i t io ...................... 134 764.32 — — 399 665.— 837 247.10 46 500.— 500.—
27 R i m i t o ................................ 176.39 — 34 000.— 662 225.— 111 445.— 30870.—
28 H o n k i la k s ......................... 51618.5 7 — — 20000.— 346 966.— 380.— —
29 P y h ä ra n ta  .......... ............ 64 640.05 — 52 400.— 76 500.— 356 662.71 27 923.— —
30 P y h ä m a a ........................... 1 253.82 5.17 33 750.— 85 800.— 138118.26 — —
31 Salo k öp in g  »Salon
k aup palan  Säästöp .» 553.09 2 000.— 666 900.— 414 400.— 264 252.50 — —
32 T ransport 1 547 546.62 366106.61 2165 357.50 21717 684.12|25 070 493.— 1861 702.50 12 2 5 0 -
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Actif des caisses d’épargne.
î 8 9 10 i il 1 12 ! 13 1 4 1 * ft u;
i Lâneh i fôrhâllande I till -samtliga till- i gângar.
I
1
j
i •.
!
Inteck- 
nings- 
I Iân.'
Làn mot 
borgen.
'
Obligationer.
Bankers
depositions-
bevis.
■
i .
I Ôfiiga
j vàrdepapper.
1
j Fastigheter.
i
Oguldna
lànerantor.
Ofriga bok- 
fôrda till- 
gângar.
j Summa.
\ tUlg&ngar-
i
0 //o ‘ 0 //o * $ n if. 9m fi 9m f S ü if. 9m f. y n if. . Sm f
— 836 177.42 3 324 459.72 152 473.50 161 428.65 236116.39 31 911.68 28449 «74.26 1
22.3 37.4 — 343 221.34 2 500.— — 11 834.39 1 689.63 1 «47 864.01 2
38.0 37.3 — 17 348.23 12 679.82 — — — 221 269.93 3
8.5 43.5 — 908 000.— 10 000.— 24 883.20 28 595.19 4 688.— 2 839 364.86 4
24.8 41.4 24 640.— 542.921.41 19 490.— 70 600.— 28 424.49 8 076.26 2 922 331.10 5
34.8 41.4 18 750.— 410 677.41 13 000.— 28 000.— 2 842.16 3 583.— 2 464183.34 6
40.4 36.3 50 000.— 265 212.47 2 500.— 5199.14 11 811.25 416-65 1 655 666.88 7
46.8 41.0 — 33 250.62 200.- 4 300.— 677.94 900.— 459150.04 8
27.9 56.3 7 000.— 15 915.U 1 600.— 6156.60 2 589.09 1 116.49 491 003.38 9
32.6 28.7 2 000.— 258 267.09 1 000.— — 11 643.42 1 015.68 865 228.88 10
26.9 61.1 .16 000.— 33 480.70 6 000.— — 14 549.01 9 618.96 819103.45 11
22.5 50.3 ■ 9 000.— 113112.13 2 000.— — 10 670.li 775.19 525133.94 12
48.3 36.7 5 000.— 81 382.42 4 000.— 7 740.53 1 529.60 ’ 4 034.50 1 063 267.23 13
45.2 42.8 — 41 615.25 904.— — 3 016.06 — 532 229.75 14
20.3 .54.1 25 000.— 87 108.9 0 ' 2 000.— — 5 955.14 206.25 887 960.96 15
44.1 44.4 — 169 291.03 8 000.— 3 685.35 57181.34 — ■ 2 492 277.47 16
49.8 33.9 4 000.— 103173.65 8 000.— — 14 585.70 3 417.47 1 936 817.91 17
28.9 46.5 — 191 867.19 50 000.— 28160.27 2 000.— 1 557 010.53 18
22.7 63.5 — 53 712.19 6 000.— — 11106.41 2 515.50 1 051 090.14 19
37.8 41.2 72 900.— 21 805.02 14 000.— — 3 420.35 33 224.56 706 365.53 20
31.8 53.2 — 140-363.32 2 000.— — . 18 829.85 1 288.12 1 876 305.93 21
13.5 81.1 3 960.— 65 893.32 200.— ■ — 7 709.75 2 835.14 1 487 914.50 22
14.2 43.2 33 000.— 165 516.65 ■ 7 000 — — 3 821.69 1 600.78 600 728.37 23
49.6 39.0 4 900.— 26 319.74 6 020.— — 3 115.66 1 064.60 597 485.31 24
34.0 ' 34.4 7 375.— 122 248.03 10 000.— — 2 927.44 967.50 778 281.51 25
25.6 53.5 24 700.— 81 723.40 14 000.— 18165.30 3 856.26 2 822.81 1 563 944.19 26
69.3 ll .i 4 850.— 151134.80 6 655.58 — 1 659.22 1 425.60 1 004 441.59 2 7
4.5 77.5 3 000.— 19 740.26 2 000.— — 4 006.39 55.50 447 766.72 28
17.9 49.4 — 126 024.96 3 000.- — 13 996.38 696.28 721 843.38 29
37.7 43.6 — 48 398.10 1000.— — 8 625.98 130.12 317 081.45 30
72.2 17.7 30 000.- 115 209.10 1 020.— — 2 928.08 1378.69 1498641.46 31
— - 1182 252.42 8 078 393.59 369 242.90 330158.77 556 185.0l| 123 454.9 e] 63 380828.— 3 2
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Tab. 15. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv.- —
1
S p a r b a n k e n s  or t .
2 | 3 | 4  
I  n s ii 1 1  a r n e  s  t  i  11 g  o  d  o  h  a  f  v  a  n  d  e  n.
5 | 6 | - 7
.
E  g  n a  f  o  n d  e r.
E n sk ild a s .
F ö re n in g a rs  
o c h  fo n d e r s .
S u m m a .
i
G r im d fo n d . R ö s e r v fo n d . S u m m a .
\
Sm f S n if. Sm f. Sm f ,  Sm f. Sm f
1
■
T ran sport 24 281116.82 2 010 900.83 26 292 017.65 179 963.18 1 903 516.47 2 083479.65
2 K a n k a a n p ä ä  ................. 802 783.38 174 266.86 977 050.24 10 000.— 59 633.89 69633.89
3 P i ik k is ................................ 156 609.71 50 301.65 206 911.36 1200.— 12 752.79 13 952.79
4 Ikalis k ö p i n g ................. 2 062 299.80 137 949.13 2 200248.93 10 000.— 129115.93 139115.93
5 T y rv is  ................................ 2 490 615.84 213 977.22 2 704 593.06 12 000.— 202 828.— 214 828.—
6 H v i t t i s ................................ '2141461.38 233 341.89 2 374 803.27 6  0 0 0 . — 80 502.45 86 502.45
7 K i m i t o ................................ 1356 692.28 160 288.19 1 516 980.47 1500.— 135 449.30 • 136 949.30
8 V e s ta n fjä r d ...................... 392 416.25 39 862.51 432 278.76 1000.— 25 350.02 26 350.02
9 V a m p u la ........................... 427 534.75 27 702.08 455 236.83 5 000.— 29 795.26 .34 795.26
10 P a rk a n o  ........................... 718 072.68 91 746.60 809 819.28 1800.— 51867.34 53 667.34
11 K iik a la  .............................. 581 529.91 110 161.92 691 691.83 5 000.— 71 582.80 76 582.80
12 K j u l ä ................................... '439 671.89 45114.63 484 786.52 3 000.— 37 347.42 40 347.42
13 K isk o  ................................ 815 325.82 179176.12 994 501.94 1 000.— 67 747.85 68 747.85
u L u v ia  ................................ 463 820.48 44 810.82 508631.30 1 500.— 21 531.24 23 031.24
15 E u r a ä m in n e .................... 744 816.20 103 207.42 848 023.62 1 0 0 0 .- 37 957.02 38 957.62
16 V ir m o ................................... 2 300 864.40 113 595.— 2 414 459.40 4 500.— 67 927.69 72427.69
17 L u n d o  ................................ 1828 741.67 82 460.25 1 911 201.92 1 000.— 22 539.64 23 539.64
18 L e t a l a ................................ 1400 784.75 60 000.— 1460 784.75 1 000.— 92 331.94 93 331.94
1 9 N y k y r k o  ........................... 841 938.30 173 923.71 1 015 862.01 3 000.— 30 055.77 33 055.77
20 G u s t a f s .............................. 593 146.28 84 559.52 677 705.80 1 000.— 26 942.30 2 7 942.30
21 M a s k u ................................ 1683 090.24 130 061.16 1 813 151.40 4 000.— 55 594.88 59 594.88
22 L o im ijo k i ........................... 1 408 975.53 69 351.16 1478 326.69 300.— 6 921.27 7 221.27
23 H in n e r jo k i ............... '. .. 545 861.99 24 256.29 570118.28 1 000.— 29 059.74 30 059.74
24 L ok a lak s . ; ...................... 517 950.16 50 034.58 567 984.74 1000.— 27 653.67 28 653.67
25 K a r k k u .............................. 616 942.26 133 828.08 750 770.34 1 200.— 25 491.87 26 691.87
26 P u n g a la it io ...................... 1 295 657.— 176 289.65 1471 946.65 i ooo:— 48 348.31 . 49 348.31
27 R i m i t o ................................ 904 931.il 59 823.07 964 754.18 1000.— 37 573.57 38 573.57
28 H o n k ila k s .......... ■............. 388 569.83 29 326.23 417 896.06 ' 2 000.— 26 923.42 28 923.42
29 P y h ä ra n ta  ...................... 642 430.03 46 984.53 689414.56 1 0 0 0 . - 29 970.60 30 970.60
30 P y h ä m a a ........................... 268 395.16 34 962.03 303 357.19 500.— 12 574.57 13 074.57
31 Salo k ö p in g  »Salon -
kaup palan  Säästöp.* 1 338 208.03 113 288.29 1 451496.32 3 000.— 42 643.39 45 643.39
32 T ran sp ort 54 451253.93 5 005 551.42| 59456 805.35 266 463.18! 3 449 531.01 3 715 994.19
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B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
Kassareserv.
Egna fonder i 
fôrhàllande till 
insâttarnes 
tillgodohaf- 
vanden.
Ofriga bokîôrda 
t skulder och 
sarskildt fôr- 
valtade medel.
Summa.
skulder.
Kassareser- 
vens fôrhàllan­
de till insâttav- 
nes tillgodo- 
hafvanden.
Obligationer 
och bankers 
depositions- 
bevis.
Intecknade
skuldsedlar. Summa.
0 // 0 Sm f %.? 9m f Sm f. %
— 73 576.96 28 449 «74.26 3 857 541.32 364000.— 4 221 541.32 _____
7.1 1179.88 1 047 864.01! 117 108.50 85000.— 202108.50 20.7 2
6.7 405.78 221 269.93 17 348.23 11500.— 28 848.23 13.9 3
6.3 — 2 339 364.86 818 000.— — 818.000.- 37.2 4
7.9 2 910.04 2 922 331.10 550 200.— 50 000.— 600 200.— 22.2 5
3.6 2 877.62 2 464183.34 426 965.99 109 500.— 536 465.99 22.6 6
9.0 1737.ll 1 655 666.88 315 212.47 75 000.— 390 212.47 25.7 »
6 .1 521.26 459150.04 17135.— 18500.— 35 635.— 8.2 8
7.6 971.29 491 003.38 22 915.14 23 000.— 45 915.14 10.1 9
6 .6 1 742.26 865 228.88 231 717.86 40 000.— 271 717.86 33.6 10
11.1 50 828.82 819103.45 49 480.70 38 000.— 87 480.70 12.6 11
8.3 — 525133.94 39 000.— 10 000.— 49 000.- 10.2 12
6.9 17.44 1 063 267.23 50 000.— 50 000.— 100 000.— 10.1 13
4.5 567.21 532 229.75 ' 41615.25 55 000. - 96 615.25 19.0 1 4
4.6 979.72 887 960.96 112 108.90 60 000.— 172108.90 20.3 1 5
3.0 5 390.38 2 492 277.47 169 291.03 90 000.— 259 291.03 10.7 16
1.2 2 076.35 1 936 817.91 107 173.65 111 000.— 218173.65 11.4 17
6.4 2 893.84 1 557 010.53 191 867.- 80 000.— 271 867.— 18.6 18
3 .3 2172.36 1 051 090.14 53 712.19 17 000.— 70 712.19 7.0 ' 19
4.1 717.43 706 365.53 93 900.— — 93 900.— 13.8 20
3.3 3 559.65 1 876 305.93 140 363.32 — 140 363.32 7.7 21
0.5 2 366.54 1487 914.50 69 853.32 100 500. - 170 353.32 11.5 22
5.3 550.35 600 728.37 83 000.— 26 000.— 109 000.— 19.1 23
5.0 846.90 597485.31 31 219.74 39 000.— 70 219.74 12.4 24
3.6 819.30 778281.51 40000.— •49 900.— 89 900.— 12.0 2 5
3.4 42 649.23 1 563 944.19 75 000. - 77 000.— 152 000.— 10.3 2 6
4.0 1113.84 1 004 441.59 64 850.— 34 000.— 98 850.— 10.2 27
6.9 947.24 447 766.72 22 740.26 20 000.— 42 740.26 10.2 28
4.5 1 458.22 721 843.38 126 024.96: 52 400.— 178424.96 25.9 2 9
4.3 649.69 317 081.45 48 000.—; 15000.— 63 000.— 20.7 30
3.1 1501.75 1498641.46 145 209.io| 20000.— 165 209.10 11.4 3 1
- 208 028.46 63 380828.- 8128 553.93 1721300.— 9 849 853.93 — 3 2
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Taulu 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1
j
i
!
ii
]
| l
Sparhan kens ort.
2
Kassa.
Löpande
Kontant. .j r akuin g.
1
1
3 | 4 | 
Inteckning:
1
. . . . . .  pä liinds- |
bygden.
i i
5
L an m o t :
Borgen af 
enskilda 
personer.
<5
Garant! af ; 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika * 
samfuncl. .
7
Lö* panfc.
i i T r a n s p o r t
'Jmf
1 5 4 7  546.62, 3 6 6 1 0 6 .6 1
tfriif. j Jntf t 3mf 
!
2 1 6 5  3 5 7 .5 o j2 1 717 684.12125 070 4 9 3 ,—
1
1 861 702.50! 12  2 5 0 .—
2 H v i t t i s b o f j ä r d ................. 22  593.631 — . 5  900 .— ! 107 5 7 5 . - 43 9 5 0 , - 10  50 0 .— ! 1 0  0 0 0 ; - -
! 3 K a u v a t s a  ............................ 8  787.71: — -  ! 76 275. -  , 235 422.11 74 868.61! —
; 4 B r u n k k a la  .......................... . 10  511.65 — — 46 540. - 103 5 8 4 , 17 250. ~ i
5 P ä m a r k .................................. 20  056.25 — — 32 100. - 189 861.08 9 400. —
6 K i i k k a ..................................... 20  670.39, — - - 137 5 0 0 , 507 8 4 8 ..... — — - j
7 H ou tsk ä r  ......................... 8  022.71 ' — 4 0 0 0 .— ! 6 1 5 5 0 , - ; 36 782.63 15  850. 2  0 0 0 . -  !
8 M ou h ijä rv i ...................... 9  523.38 ' — 51 55 0 .— ' 4 1 1 5 2 2 .5 5
9 S ä k y lä ................................ 15 607.98 j — • — 212 569.50) 310 885.24 20 7 2 0 , —
10 S u o m u s jä r v i .................... 23 6 3 5 .2 8 1 — — ' ■ , 2 2 0 0 0 0 , - ' 5 6 0 1 3 4 .9 3 — —  ■>
11 K o r p o  ................................ 3 3 6 7 .7 1 1 — 39 5 0 0 . - 51 6 0 5 , —  1
12 M erim asku  ...................... 4 .1 6 1 4 8  5 0 0 . -  . 87 879. 6 940. ■; —
13 L a v ia  ................................ 33  489.7 5 i — i 98 30 0 .— i 218 504 .— 3 9  2 0 0 , - i —
14 S u on iem i ........................... 14  400.52! 11 895.83 165 6 7 0 .... ) 97 794 .— 20 2 1 5 . - ' 8  0 0 0 .—
15 S a g u ..................................... ' 5 292.48,' — — 3 1 1 5 0 0 ,- 128 957.50 25  65 0 .— ' _  !
16 N a g u ................................... ■2 6 3 0 .81 ’ 24 5 0 0 .- 50 960 .—
17 K i ik o i s ................................ 20  616.44 ' 4 3 1 5 0 . - 192 6 0 4 ,  - —
18 Pargas . .  ........................... 287.72; -  .83 —  ' 409 6 3 5 ,- 190 138 .— i o  o o o .— : 11
19 H o n k a jo k i ...................... • 6 624.07 — 9 800 . - 182 7 1 3 ,- 150 011.65 2 9 1 0 5 . , j —  I
20 N o r r m a r k .......................... 32.10| 72 75 0 .— 3 0 0 0 .- 16 6 0 0 , - 49  821.25 9 1 5 0 0 . - ! 1 5 5 0 0 .—
21 J ä m ijä rv i ......................... 7 567.89! —  . 36 6 0 9 , - . 160 790 .—t 6 8 0 0 , - ! • __ !
22 R a u m o  s o c k e n ............... 15 849.08; 1 2 1 5 0 0 .-  , 75 1 0 0 .- - . 189 94 5 .— 29 835. - —
23 S a s t m o la ........................... 30.95; 100 061.63 197 45 6 .— —  ! —  |
24 K a rv ia  .............................. 9 972.74 — — 37 8 2 0 . - - ' 155 951.25 50  0 0 0 ,- - ! __  j
26 D ra g s fjä rd  ...................... 15.77 — • 131 807.50! 9 1 3 0 4 , 54  013.95) |
26 K a r in a is .............................. 273.06 — - - 402 0 0 0 .— 206 5 1 0 .— 66 70 0 .— i "  j
27 H a r ja v a l t a ............... .. 408.76 1 772.57 —  ; 49  0 0 0 ,  - 160 6 8 0 .— 1 0 0 0 . - !
1
28 K i u k a i s .......... ................... 8 015.04 15 0 0 0 .— ! 190 4 5 0 .— 385 0 7 0 ,  - ' — i
29 E u ra  ..................................... 3 0 1 6 8 .8 0 , 9  700 .— ! 15  0 0 0 . - ! 8 8  75 0 .— 291 6 2 4 .— ; 37  4 5 0 , - ! ___ !
30 K a r ja la  .............................. 11 288.16 ' — —  ! 50  700 .— 63 75 0 .— ' — —
31 K u l i a ................................... 2 432.36 ; — —  ! 7 500.— ; 11 5 5 0 . - 5 00 0 .— ' —
3 2 P ö y tis  ................................ 352.98, —
1
44  6 0 0 .— 13 4 0 0 .— - - |
3 3 S u oden n iem i ................. ! 8  670.83, —  ; —  . ! — 1 “  i
3 4 76 Landsbygden l 868 747.68| 462 225.84| 2 339 557.50 25 217 809.75 30 616 788.79 2 483 700.06 47 750.—
3 5 84 Äbo o. B:borgs Iän 2 03!» 764.361 365 022.5140 946 326.50¡33 377 928.38:35 369 319.54:2 685400.061 6112 261.80
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Actif des caisses d’épargne.
S
Lâneii i 
till sair
gâ
Inteok-
nings-
lAn.
9
iôrliàllande 
îtliga till- 
igar.
LAn mot 
borgen.
10
Obligationer.
1 1
Bankers
depositions-
bevis.
' 12 
Ôfriga
värclepapper.
i
13
Fastigheter.
14
Oguldna
laneräntor.
i
1
15 ;
Ôfriga bok- 
förda till- 
gângar.
1 H
Summa.
tillgangar.
0 //o 0 //o 9m f. 1 9m f Sm f. $ v if
19m f. Sm f
1 — 1182 252.42 8 078 393.59 369 242.90 330158.77 556 185.01 123 454.96 i 63 380 828. - 1
35.7 13.8 91126.95 10 000.- 13100.— — 1 980.09 1188.83 317 914.50 2
16.4 50.6 10 000.- 52 516.17 2 000.— — 4 454.58 530.63 i 464 854.81 3
15.2 33.9 4 935.3 S 120 932.541 1 000.— — 581.72 462.02 305 797.21! *
6.7 40.0 9 880.84 196 160.95 15 652.94 — 260.05 1167.21! 474 539.92! 5
13.8 60.9 315 884.47! 10100.— — 5 468.10 1013.251 998 484.21 j 6
44.1 24.7 10 740.56! 9 656.37 — — — 148602.27 7
9.6 76.3 58 841.70 1 500.— — 4 974.07 1 602.13: 539 513.83 8
30.6 44.8 112 951.11 1 200.— — ' 19 770.34 57.- , 693 761.17 9
25.0 63.9 21 845.42! 35 747.44 7 600.— 9 070.69 1 779.25} 879 813.01 10
18.2 23.8 5 895.— 89 720.41 24 162.03| — 2 434.16 1.67! 216 685.98 11
20. o 36.3 20 000.— 76 661.14 1 000.— — 586.40 540.—, 242 110.70 12
23.5 52.9 15 404.48 3 000.— — 4 576.15 291.42 412 765.80 13
40.3 23.8 30 125.- 55 142.36Î 2 000.- - — 4 504.34 1 363.18 j 411110.23 14
62.4 25.9 14 927.10 11 416.88| — 69.85 1 336.7 5 j 499150.56 15
29.6 61.6 — 3 840.45 269.95! 540.35 — 82 741.56 16
15.7 69.9 ... 16 329.89 ' 100.- 2 578.12 318.43 275 696.88 17
55.4 25.7 123 033.48 - - 5 374.23 854.84 789 324.10 18
44.4 34.6 52 032.23 2 000.— — — 1 064.35’ 433 350.30 1 9
5.2 13.2 13 000.— 7 011.81 101 500.— — — 7 921.88! 378 637.04 20
15.4 67.3 23 124.35 500.— — 3130.03 240.— 238 761.27 21
38.8 37.5 - 66 942.12 5 000.— — 1 997.40 656.28 506 824.88 22
30.9 60.7 — 22 669.07 1 000.- — 1 546.87 1 568.— 324 332.52 23
13.1 54.2 31 389.60 500.— — 1 615.48 421.901 287 670.97 24
38.9 27.0 60 729.75 510.— — — 320.— 338 700.97 25
49.1 25.2 35 495.— 101530.93! 3 000.— — 924.57 2 919.21! 819 352.77 2 6
16.6 54.6 15 000.-- 60 831.53 1 000.— . — 3 210.31 1 542.961 294446.13 2 7
28.2 52.9 32,615. - 93 516.25 2 000.- — 436.34 1 206.— 728 308.63 28|
19.3 54.2 - - 68 680.82 — 1 745.82' 12.80' 538132.24 2 9
31.2 39.3 — 24 000.48 10 200.- — 1 887.68! 523.49 162 349.81 30;
21.8 33.6 7 883.71 — 14.06 — ' 34 380.13 31
76.4 23.0 -- - — — — — 58 352.98 32
- — — . 2 220.—! 10 890.83 33
36.1 40.2 1472171.01 10 002 570.49 600211.07 336158.77 639 916.81 156 578.44 76 238186.21 34j
51.1 24.3 5115 376.04! 14 541834.05 717 841.07 1238158.77 1738428.31 246 724.79ll45444386.18
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Tab. 15. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
! 2 ' 3 1 - 4  j
| I  n  s ä  1 1  a  r n  e s t  i 11 g  o  cl o  li a  f  v  a n d  e n .
5 | ' 6  | 7
E  g  n  a  f  o n cl e  i\
i
>
i1
| Sparbankens ort.
l
1
Enskildas. !
!
Eöreningars 
och fonclers. Summa. Grundfoncl. Reservfond. Summa
1 i
i |
3nyC. 9mf. 3mf
i 1 T ra n sp ort 54 451253.93| 5 005 551.42 59456 805.35 266 463.18] 3 449 531.01 3 715 994.19
! 2 H v it t i s b o f jä r d ............... 278 203.86; 28 064.17 306 268.33 1 500.— 9 472.99 10 972.99
i 3 K a u v a tsa  ......................... 392 455.42] 37 459.11 429 914.53 1200.— 33 227.97 34 427.971; 4 B runkkala  ...................... 280 884.91* 18150.65 299 035.59 1400.— 5 079.94] 6 479.94
] 5) P & m a rk .............................. 415 633.68! 46 345.22 461 978.80; 2 000.- 10 056.28 12 056.28
; 6 K i i k k a ................................ 894 655.lL 58 727.09 953 382.53 1 0 0 0 .-- 42 972.69 43 972.69
: 7 H o u t s k ä r ........................... ' 131181.35} 11 645.13 142 826.48 1000.— 4 775.79] 5 775.79
8 M ou h ijä rv i ...................... 446175.20j 80 295.91 526 471.11 1 000.-- 11 452.35 12 452.35
9 S ä k y lä ................................ 620 986.91] 36 443.08 657 429.99] 1 0 0 0 .-- 33 877.92 34 877.92
10; S u o m u s jä r v i .................... 749160.il! 63 318.35 812 478.46] 5 000. - 32 613.43 37 613.43
11 K o rp o  ................................ 200 033.12: 11 571.21 211 604.36] 1 000.— 3 647.83 4 647.83
12 M erim asku  ...................... 229 231.82 2 613.70 231 845.52 1 000.— 9 020.33 10 020.33
13 L av ia  ................................ 358 681.22; 38 298.10 396 979.62 2 000 — 13 001 19, 1 5  001 19
u Suoniem i ........................... 304 241.771 89 713.04 393 954.81 1000. - 15 680.16 16 680.16
15 S a g u ..................................... 451 223.81! 36 617.— 487 840.84 1500. - 9336.85 10 836.85
16 N a g u ..................................... 67 684.38] 10 436.98 78121.36 1500.— 2 972.07 4 472.07
17 K i ik o i s ................................ 232 042.59, 32 076.84 264119.43 1200.— 9 398.73; 10 598.73
18 P a r g a s ...................... , .  . . 585 341.8i! 140144.58 725486.42 1500. - 11602.75 13102.75
19 H o n k a jo k i ...................... 368 815.97 49 504.59 418 320.56 1 000.— 8 734.23 9 734.23
20 N o r r m a r k .......................... 322 787.75] 45 275.53 368 063.28 2 0 0 0 .- 7 821.94 9 821.94
21 J ä m ijä rv i ......................... 196 937.53! 35 208.99 232146.52 2 000.— 4342.78 6 342.78
22 R a u m o  s o c k e n ............... 447 237.76, 54 239.78 501477.54 1 0 0 0 .- 4 347.34 5 347.34
S a s t m o la ........................... 251484.96! 68125.18 319 610.44 1000.-- 3 399.83 4 399.83
%i K a rv ia  .............................. 250 824.01' 31475.98 282 300.02 1800. 2 250.641 4 050.64
25 D ra g sfjä rd  ...................... 292 796.76 41438.85 334 235.61 1500.-- 2 613.42 4113.42
26 K a rin a is .............................. 755 888.95] 22 847.89 778 736.84 3 000.— 6 977.77 9 977.77
27 H a r ja v a lta  ...................... 256 754.72 32 071.31 288 826.03 3 025.30 133.27 3158.57
28 K i u k a i s .............................. 590 855.83 110 813.27 701 669.10 4 0 0 0 .- 22 639.53 26 639.53
29 E u r a ..................................... 487 551.411 26 823.03, 514 374.44; 4 000.— 18 746.73 22 746.73
30 K a r j a l a .............................. 156 960.97] 3 757.51] 160 718.48; 1100 — 228.30 1328.30
31 K u l i a ................................... 26 873.45, 6 500- - ; 33 373.45! 1 000.— 6.68 1 006.68
32 P öy tis  ................................ 47 478.5o| 9 841.H| 57 319.64] 1000.— 18.62 1 018.62]
33 Suodenniemi ............... 7 678.50]
' 
1 O 
O
 
00 8478.50 2 033.12 379.?1 2 412.33;
31 76 Landsbygden 65 549 998.42 6 286 195.56 71 836193.98 321 721.60 3 790360.50 4112 082.10!
36 84 Abo o. B:borgs Iän Il22434561.82l 9 593 612.46|l32 028174.28 586 039.32112151675.83 12 737 715.15'
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B. Passif et réserve des caisses d'épargne.
8
Egna fonder i 
forhâllande till 
insàttarnes 
tillgodohaf- 
vanden.
9
Üfriga bokfôrda 
skulder och 
sàrskildt for- 
valtade medel.
10
Suinma.
skulder.
1 1
Obligationer 
och bankers 
depositions- 
bevis.
12 | 13 
Kas'sareserv:
T
Intecknade !. u n  Sumtna. skuldsedhir. j
1
i
14
Kassareser- 
vens fôrhàllan- 
de till insâttar- 
nes tillgodo- 
hafvanden.
Of10 Smf æ,f Sm£ Smf % 1
— 208 028.46 63 380 828.— 8128 553.93 1 721 300.— 9 849 853.93 — li
3.6 673.18 317 914.50 91126.95 — 91126.95 29.8 2;
8.0 512.31 464 854.81 23 000 .- 25 000.-- 48 000. 11.2 3
2.2 281.68 305 797.21 125 867.— 22 000.— 147 867.- 49.4 4'
2.6 504.84 474 539.92 75 800.- — 75 800.- 16.4 5!
4.6 1128.99 998484.21 315 873 .- 47 000.— 362 873.- 38.1 •!
4.0 148 602.27 10 740.56 61 950.— 72 690.56 50.9 '7!
2.4 590.37 539 513.83 58 841.70 51550.— 110391.70 21.0 8
5.3 1453.26 693 761.17 112 951.il 79 000.— 191 951.11 29.2 9 !
4.6 29 721.12 879 813.01 56 000.- 91 000.- 147 000.— 18.1 10 ;
2.2 433.79 216 685,98 15 800.- 10 600.- 26400. 12.5 11; %1
4.3 244.8 s 242110.70 96 000.- 2 000.— 98 000.- 42.3 12!I
3.8 785.06 412 765.80 15 404.- 16 000.-5 31 404. - 7.9 13i
4.2 475.26 411110.23 85 142.36 30 000:— 115142.36 29.2 14'
2.2 472.87 499150.56 14 500.- 35 000.— 49 500.— 10.1 i s j
5.7 148.13 82 741.56 3 673.04 5100. - 8 773.04 11.2 16
4.0 978.72 275 696.88 16 000.- 43150.— 59150. 22.4 17
1.8 734.93 739324.10 123 033.48 123 033.48 17.0 18:
2.3 5 295.31 433 350.30 62 032.23 52 032.23 12.4 19;
2.7 751.82 378 637.04 20 011.81 19 600.— 39 611.81 10.7 20 ;
2.7 271.97 238 761.27 23 124.35 8 000.— 31124.35 13.4 21|
1.1 506 824.88 65 000.— — 65 000. - 13.0 22<
1.4 322.25 324 332.52 22 669.07 21800.— 44 469.07 13.9 23
1.4 1320.31 287 670.97 SI 389.60 37 820.— 69209.60 24.5 24|
1.2 351.94 338 700.97 60 729.75 — 60 729.75 18.2 25|
1.3 30 638.16 819 352.77 136 200.— 42 500. 178 700.— ■ 22.9 26*
1.1 2 461.531 294446.13 75 831.53 49 000.— 124 831.53 43.2
,
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3.8 — 728 308.63 125 516.25 — 125 516.25 17.9 28:
4.4 1 011.071 538132.24 63 500.— - - 63 500.- 12.3 29
0.8 303.03 162 349.81 23 206.89 48 700.— 71 906.89 44.7 30!
3.0 34 380.13 7 883.71 7 500.— 15 383.71 46.1 31,■
1.8 14.72 58 352.98
4
— - 3 2 !
28.4 10 890.83 — — — — 33
5.7 289 910.13 76 238186.21 10075 402.32 2 475 570.— 12 55« 972.32 17.5 34:
9.6 678496.751 145 444 386.18 17 309 583.18 3 100 0 7 0 .- 20409 653.18 15.5 35'
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgángar. —
1 |
1
1
1
2 1 
Kassa.
3  1 4 5
L á a m o t :
■ 6 7
i
;
Sparbankens ort. j
i
i
1
i
Koutant.
i
Löpande (" 
räkning. 1
i
Inteckning:
" T “. , ,  ' pá lands- l stader. ¡ .j bygden.
Borgeu al 
eñskilda 
persone]-.
Garantí ai 
kommu­
ner; für- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
1
Tavastehus Iän.
S tä d er (V illes). 
T avasteh u s »H dinnan!
$7}if j 
i
1Smf. , Smf. Smf . 9mf.
2
k aup . S äästöp .» . .  ..] 
T am m erfors  »T am p e-'
20 385.60| 559 000.— |
I
3 327 550.— 815 400.68 879 475.08 454172.35
'
813 300.—
3
reen Säästöpan kk i» . i 
L a h ti »H ollo lan  kunnan
58 930.63 255 000.— j
|
8 429 350.— 262 000.— 873 810.40 4 800.— 137 000.—
4
S äästöp an k k i» .......... :
T a va steh u s »Suom al.
3 944.56 1i
1
185172.50 864 050.— 159 942.50 80 000.—
5
S äästöp . H :linnassa» 
L a h ti »L ahden  S ä ä stö -1
3 244.121 2 000.— ! 618 500.— 397 500. - 416 290. - 4 5 0 0 .- 63 300. -
6
p a n k l d » .........................
L a h ti »T y öv ä en  Säästö-;
5 419.25 i 1 037.71! 268445.80 62 350. - 90 738.50 — -
7
p a n k k i L ahdessa» . .  
T am m erfors  »H äm een 1
1621.72 --- ! 3 248.38
T y ö v ä e n  S ä ä s tö p .» . .  j 3 413.59 - -  ■ 89 300.— 17 5 0 0 .- 28 385.— 2 950.—
8 7 Städerna
L a n d sb y g d  (Campagne)..
96 959.47! 817 037.71jl2 918 318.30
i
1
2 418 800.68 2 451 889.86 463 4 72.35 1 097150.—
9 U r d i a l a .............................. 31890.79 i 1 458 300.— 1068 873.67 — —
1 0 J a n ak k a la  ...................... 26 366.36 —  ! — 112 6 5 0 .- 178 935.— 19 400.—
1 1 J ä m sä  ................................ 52 485.71 2 617.20; 9000.— ! 58 200.— 1128 811.89 137 757.—
1 2 R u o v e s i ........................... 1 865.20 __ I — 128 850.- - 474 737.— 52 000.—
13 L e m p ä lä ..............................' 49 536.53 13 836.05j 133 000.— ! 198 726.— 285 898.02 — '
14 H a u s jä r v i ......................... 19163.41: 146.83 — : 339 000.— 439 585.30 10 000.—
1 5 T o ija la  ..............................| 24 635.12 92.76Í —  : 2 0 3 1 8 2 .- 286 960.— 26 000.— 30 0 0 0 .-
1 6 L a m p is ................................ 55167.30! i1 15 000.- - 432 312. - 626 002.— 113 000.— —
17 L o p p i s ................................ 46 575.10 68 925.95! — 1 677 921.— 983 259 .li 187 000.— —
18 K u r u ................................... 14 662.05
1 — | 46 530.— 67198.10 34 000.— —
19 S om ero  .............................. 33 170.05 8 697.97 — ! 280 275. - 1 043 710.— 69 500.— —
2 0 K o r p i la k s .................... . . . . 33 948.84 153.951 — 183 000.— 255 369.— —
2 1 R e n g o  ................................ 36 600.57 - -  i 104 500.— : 130 500.— 314 699.22 — —
2 2 F o rssa  ................................ 13 400.91! 26 294.93: j 217 350.— 593 855.— 67 250.— 5 400.—
2 3 N a s t o l a ..............................\ • 7 730.70 i -  | 208 650.— 162195.— 5 3 0 0 . -
2 4 T ransport; 447198.641 120 765.701 261 500.— 3 675 446.— 7 910 088.31 721 207.— 35 400.—
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Actif des caisses d’épargne.
8
L â n en  i 
t i l l  san 
gâ
I n t e c k -
n in g s -
îàn .
i)
fô rh â lla n d e  
ît l ig a  t il l -  
ngar.
L â n  m o t  
b o r g e n .
10
O b lig a t io n e r .
11  i
1
B a n k ers  
d é p o s it io n s -   ^
b e v is .
1 2
O fr ig a
v iird e p a p p e r .
13  | 
F a st ig h e te r .
1 4
O g u ld n a
lâ n e ra n to r .
15
O fr ig a  b o k -  
f ô r d a  t i l l -  
gâ n g a r .
16
S u m m a .
t illg à n g a r .
j
i
0/
/ o
■
0/
/  0 '¿mf
:
'Jinf itrirf.
i
)■
i
5 % : 9mf 9mf.
52.4 1 1 .1 393 737.50 423 414.28' 16 000 — 100 000.— I 97 029.89 1 . — 7 809460.38 1
71.G 7.2 343 011.98 1000 000.— . 10 000.— 740 0 0 0 .- 10 843.41 20 750.06 12 145 496.48 2
64.4 9.8 74 700. 36 145.65 23 000.— 165 000.— !
i
27131.85 8 958.08 1 628 945.14 3
; 49.3 20.3 18 875. - 305 185.49 20 200.— 205 000.— ! — 0.500.— 2 969194.61 4
| 72.7 19.9 15 275. 6 500. 1 000.— _ 2 092.91 1 996.67 454 855.84 5
38.8 503.34 — 573.77 2 428.38 8375.59 6
73.8 19.6 — 1 612.96 — — 325.13| 1 039.95 144 526.63 7
63.0
i
10.1 845 599.48 1 773 361.72 70200.— 1210 000.— ! 137 996.96) 40 1 74.14 24 349 999.67 S
| 21.4 49.8 3 000'. - 530 999.28. 1 500.— 40 078.23; 282.90. 10 157.— 2 145 981.87 9
j 31.9 50.6 10 398.75 152.81 1 000. - — 4516.27 132.65 353 551.84 10
; 4.0 66.9 73 592.20 180 617.98 4 000.— 27 232.— 10 148.86 4133.20 1 688 596.10 11
1 15.6 57.5 19 886.12 139 339.07, 5 000.— ! 2 208.67 1 775.68 825 661.74 12
i 44.0 37.9 ■ - 57 479.98 2 250.— 6 586.56; 5 431.57 1 458.26 754 202.97 13
! 38.3 49.7 2 000. - 56 957.56; — __ 1 17 528.53 — 884 381.63 14
j 33.0 46.6 - 34 026.17 500.— '1 9 859.10 25.— ' 615 280.15 15
j 32.3 45.2 13177.38 95 875.36 19 300 — 4 080.25| 9 377.021 2 319.32 1 385 610.63 16
27.0 39.2 519 137.95 3 040.— — 22 376.69| 3 167.50 2 511403.36 17
18.1 26.1 89 783.13. 5 165.90 — ■! 180.30 — 257 519.48 18
15.4 57.3 — 313 768.28' 17 190.10 19 000.— 34 710.71 1 875.— 1 821 897.11 19
33.0 46.0 9 700. - 61 150.54, 5 500.— —  ! 5 525.23' 379.93 554 727.49 2 0
36.2 49.2 26 500. - 10 602.94 1 200.— -  i 13 545.13 1 292.50 639440.36 2 1
18.0 * 49.1 66 000.— 181 834.24 3 000.— 14 690.85 17 864.08 2 175.— 1299115.01 2 2
47.5 i . 37.0 11 944.— 35 414.78j 1 510.— ■ -  1 5 905.70 986.44 439 636.62 23
■ — — i 236 198.45 i 2 307140.071 70 156.— 111 667.89) 159 460.76
| 29 877.54! 16 086106.36 2 4
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Tab. 15. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
i
j
j
1
C
Sparbankens ort.
2
I n s ä t t a r n e  
Enskildas.
8 | 4 
s t i 11 g o d o h a f v a n cl e n.
Föreningars r,. Summa, och fonders.
5 1
3S
Grundfond.
1
6 | 7 
g n a f o n d e  r.
Reservfond. Summa.
1
Tavustehus Iän.
S täder (V illes). 
T avaatehu s »H dinnan
9mf. äfer ,1mf $m£.
'
$ntf. 3mf
2
k au p . S äästöp .» 
T am m erfors >>Tampe-
6 830 004.37 217 254.69 7 047 259.06 852 206.52 852 206.52
3
reen  Säästöpankki» . 
L a h ti »H ollo lan  kunnan
10 751803.93 646 568.93; 11 398 372.86 300 000. — ' 433 846.43 733 846.43
4
S äästöpank ld» ..........
T avastehu s »Suom al.
1531001.62| 36 596. 1 567 597.62 12 0 0 0 .-
,
16 683.34 28 683.34
5
S äästöp . H :linnassa» 
L ä h ti »L ahden  Säästö-
1988 636.33! 39 861.69! 2 028498.02 2 500.- ; 27 274.47 29 774.47
6
p a n k k i » ........................
L a h ti »T y öv ä en  Säästö-
422 794.11 16 250.33 439 044.44 2 0 0 0 .- 7 276.02 9276.02
7
p a n k k i Lahdessa» . .  
T am m erfors  »Häm een
2 746.86 2 421.10 5167.96 1 000.— 1307.32 2 307.32
T y ö v ä e n  Säästöp .» 84 995.12 57 805.98 142 801.10 1 000. - 587.08 1 587.08
8 7 Städerna
L a n d sb y g d  (Campagne).
21 611 982.34 1 016 758.72 22 628 741.06 318 5 0 0 .- 1339181.18 1 657 681.18
9 U r d ia la ............................... 1785 022.59! 226 054.21 2 011 076.80 3 000.— 128 704.95 131 704.95
10 J a n ak k a la  ...................... 253103.62 81930.88! 335 034.50 1 000.— . 16 802.72 17 802.72
11 Jä m sä  ................................ 1386 011.98 144 845.— 1 530 856.98 6 000 — 150 329.47 156 329.47
12 R u o v e s i .......................... 664 389.90 95 409.81 759 799.71 2 ooo.— : 61 728.66 63 728.66
13 L e m p ä lä ............................. 594 740.99 124 301.08 719 042.07 2 0 0 0 .- 32 330.47 34 330.47
14 H a u s jä rv i ........................ 687 882.43 107 968.46 795 850.89 10 0 0 0 .- , 76 861.38 86 861.38
15 T o ija la  ............................. 517 700.40 64 273.39 581 973.79 4 000.— 28131.48 32 131.48
16 L a m p ia ............................. . 1222 564.09 75 986.62 1 298 550.71 13 795.04 71 789.16 85 584.20
17 L o p p i s ............................... 2 285 908.81 111 918.32 2 397 827.13 13 000.- 98 046.08 111 046.08
18 K u r u .................................. 221 207 .li 9 517.il 230 724.22 2 000.— 24 273.62 26 273.62
19 S om ero ............................. 1 631 241.08 80 842.20 1 712 083.28 3 1 0 0 ;- 102 991.35 106 091.35
20 K o r p i la k s ......................... 442 265.52 84 994.83 527 260.35 1000.— 25 849.80 26 849.80
21 R e n g o  ............................... 541 011.37 67 860.07 608 871.44 3 0 0 0 .- ; 26 239.35 29 239.35
22 F orssa  ................................j 939 609.03 164 462.25 1104 071.28 2 600.— , 100 047.66 102 647.66
23 N a s t o l a ............................. i 358118.51 49 858.30 407 976.81 2 500.— 28 692.14 31192.14
24 Transport! 13 530 777.43 1490 222.53115 020 999.96 68 995.04j 972 818.29 1 041 813.33
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B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
8
E g n a  fo n d e r  i 
f ô r h à l la n d e  t il l  
in s â t t a m e s  t i l l -  j 
g o d o h a fv a n d e n .
9
Ô fr ig a  b o k fô r d a  
s k u ld e r  o c h  
s â rs k ild t  f ô r -  
v a lta d e  m ed e l.
•
10
S u m in a .
sk u ld er .
1
i
1
1
1
1
i
J
1
11  1 12 ! 13 1 
K  a  s  s  a’ r e  s e  r  v .
1 '
O b lig a t io n e r  ;
o c h  b a n k e rs  In te c k n a d e  !
. . . .  , , ,  , ,  ! S u m m a . 
d e p o s it io n s -  sk u ld se d la r .
b e v is .  |
,
14
K a ssa re se r - 
v e n s  fô rh â lla n -  
d e  t i l l  in sa tta r - 
n es  t i l lg o d o -  
h a fv a n d e n .
0/
/  0 Srnf. 9nif 1
i
Smf. i
i
Smf. ' % :  ! °/o
12.1 -  .8 0 7 899466.38!
i
446 000.— j 400 0 0 0 .- 846 000. j 12.0 1
6.4 13 277.19 12145496.48 643 011.9 8| 600 000. 1 243 011.98 10.9 2
1.8 31 764.18 1 628 045.14] 109 700. i 95 000.— 204 700. 13.1 3
1.5 1 922.12 2 060194.61; 218 0 0 0 .- 110 000. - 328 000. 16.2 4
2.1 6 535.38 454 855.84 21 775.— j 25 000. 46 775. 10.7 5
44.7 900.31; 8 3 75.59 i .... ;
■
. 6
l . i 138.45 144 526.63 1 600.— ; 7 000.— 8 600. 6 .0 7
7.3 54 538.43: 24 340 960.67] 1 440 086.98 1 237 000. 2 677 086.98: 11.9 8
6.5 2 300.12; 2145 081.87] 140 000. - 75 000. - 215 000. 10.7 9
5.3 714.62 353 551.84 10 551.5e! 112 650.- 123 201.56 36.7 10.
10.2 1 409.65: 1 688 596.10 254 210.18, 254 210.18! 16.6 11
8.4 ; 2133.37. 825 661.74 158 241. 1 30100. 188 3 4 1 .- 24.8 12
4.8 830.43: 754 202.97 56 836.92 38 726. - 95 562.92 13.3 13
10.9 1 669.36: 884 381.63 58 9 0 0 .- ' 339 000. - 397 9 0 0 .- 50.0 1 4
5.5 1 174.88 615 280.15, 34 026.17; 21 000. - 55 026.17] 9.5 1 5
6.6 1 475.721 1385 610.63 109 052.74] 25 000.... 134 052.74 10.3 16
4.6 2 530.15; 2 511403.36 245 056.—i - - 245 056. 10.2 17
11.4 521.64| 257 519.48 89 783.13! 46 530. - 136 313.13 59.1 18
6 .2 3 722.48] 1 821 897.11] 180 426.38! — 180426.38] 10.5 1 9
5.1 617.34' 554 727.49; 70 850.54 - 70 850.54! 13.4 20
4.8 1329.57] 639440.36 37 000.— ! 13 500.— 50 5 0 0 .- 8.3 21
9.3 2 396.07! 1209115.01 247 834.24] 188 500. - 436 334.24, 39.5 2 2
7.6 j 467.67! 439 636.62 20 900.— 20 0 0 0 .- 40 900. 10. o 23
— 23 329.70 i 16 086106.36! 1 713 668.8e| 910 006.— 2 623 674.86 — 24
Sparban ksstatistik ùr 1916. '2b
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
.1 1 2 : 8 | 4  5 6 I 7
K assa. . L ä n  m o t :
1
.Sparbankens ort.
1
Kontant.
■
In teekuin g: '
Borgen ai 
enskilda 
personer.
Caranti af 
komnui-
Lös pant.
Löpande
räkning.
i städer. p4 lands- bygden.
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika
samfimd.
3mf Smf. SB<f. ' Smf. 1
! 1 T ran sp ort 447198.64 120 765.70 261 500.— 3 675446.— 7 910 088.31 721207.— 35 400.—
2 H a i i h o ................................ 39159.34 — — 99450.— 317 440.07 18 584.41 3 500.—
, 3 P ä lk än e ........................... 47 220.93 — — 150 535.— 344 457.50 37 500.— —
; 4 V e s i la k s ............................. 9 896.78 — — 119 200.— 189 854.50 29 080.— —
1 5 K ä rk ö lä  ........................... 33 963.53 — — 25 700.-- 121 3 0 5 .- 55 000.— —
1 6 K o s k i s ................................ 1 615.88 — 94 500.- - 110 400.— —
' 7 A sik k a la  ........................... 41574.78 — — 488 900. - 405138.45 93 975.—
: 8 K a n g a sa la  ...................... 18 918.03 97.24 123 093. 249 051.95 27 500.—
! 9 K u h m o i s ........................... 32 023.89 9 603.75 296 240.— 430 560 .- - 563 487.03 49150.—
(10 T u u l o s ................................ 25 232.12 — — 7 3 1Q0.— 145505.— 69 840.— -
in P a d a s j o k i ......................... 459.81 3175.38 106 0 00 .- 242 561.25 175 914. - 41994.52
;12 O r iv e s i ................................ 35 416.37 — — 128 315.— 3 4 3 1 7 6 .- 6 6 1 0 0 .- —
(13 L u o p io is .............................. 37 202,83 — 78 000.— 289306.32 404 256.45] —
¡14 S a h a la k s ........................... 1 839.81 — ■ — 14 000.— 62 068.36' 3 0 0 0 .-
¡IS H u m p p i l a ......................... 9 346.89 — - - 1991.18 133 908.95 3 520.—
¡18 S o m m a m ä s ...................... 1 092.36 __ — , 39 500.— 160 459.50 45 633.83! —
117 Sääksm äki ...................... 22 158.67 1 693.57 — 119 930.— 290 408.701 58 670 — —
¡18 V & n ä..................................... 487.01 — 15 800.— 31 200.— 131 060.— 11 000. - 1
(19 L ä n g e lm ä k i...................... 1 703.89 — 35 000.— 110 200.— 215 864. - —
¡20 K u h m a la k ? ...................... 16 237.13 — — 63 550.— 81 3 8 0 .- 1 0 1 0 0 .- —
¡21 K u o r e v e s i .......... .............. 20 723.51 — 10 800. - 115 6 9 1 .- 17 730.— i —
22 46.61 5.62 15 000.— 90035.45 ! 3 000.—
¡23 M essu b y . ............................ 335.10 — 12 800.— 4 1 4 8 0 .- 4 3 0 0 .-
¡24 Y p ä jä  ................................ 10 085.52 — — 6 800.— 1 2 1 5 2 3 .- ! 32 000.— —
1
¡25 T y r v ä n d ö  ......................... 2 702.87 — — — 25 000.— 7 5 0 .- I
26 E rä jä r v i ........................... 8 223.84 60120.— 57 812.53 48 050.— ! —
¡27 B irk k a la  ........................... 3 678.01 — — 37 765.— 31 2 8 0 .- —
'28 V ilp p u la  ........................... 12 618.54 — __ 191500.— ! 197 050.— 1 — —
¡29 Y lö jä r v i  .1 ...................... 2 382.61 — 11000.— I  2 1 2 0 0 .- i 7 000. - , —
i30 T e isk o  ................................ 205.94 — — — | 5 0 0 0 .- 1 —  1 —
1
31 44 Landsbygden 883 751.26 135 841.26 792 540.— 6 666 822.75 13 061 295.75 1451 684.76 41 900.—
>32 51 Tavastehus Iän 98« 710.73 952 378.97il3 710 858.30l 9 085 623.43ll5 513185.611 915157.1l| 1139 050.—
Actif des caisses d’épargne.
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8 ! y ! 10  ! 11 12 | 13 14  ! 15 : 1 G
Lànen i fôrh&Uande ! till samtliga till- | ;
gângar.
;
In teck, 
nings- 
làn.
Lan mut 
borgen.
Obligationer.
Ban kers 
depositions- 
bevis.
Ôfliga
vürdepapper. , Fastigheter.
Oguldna
lAneräntor.
Ôfriga bok- 
förda till" 
gângar.
Summa.
tillgàngar.
0//  0 0//  0 S iïif 9 » tf Sm f. Sm f Sm f. dm f
- - 236 198.43 2 307140.07 7 0 1 5 6 .- 111 667.89 159 460.76 29 877.54 16 086106.36
13.9 44.3 5 000. — 216 833.92j 10 440.25 — 5 501.30 1 213.25 717122.54
23.0 52.7 9 §00. 50 429.8*1 10 000.— — 3 279.30 198.75 658 421.32
23.3 37.1 — 144 266.23 18 383.14 — 246.18 1 454.10 512 380.93
10.6 50.0 — 6 605.20 - - — 139.15; ' 242 712.88
32.6 38.1 73 446.82 1 000.— ■ 8 698.171 47. 289 707.87
37.7 31.2 34150. - 213 626.20 8 000.— — 9 033.46 2 760.95 1297 158.84
26.8 54.2 30 203.34 7 686.20! 1 0 0 0 . - — 436.78 1192.40 459178.94
42.6 33.1 27 050. 260 018.50- 3 000. - 5 820. 23 266.83! 4 329.33 1 704 549.33
22.1 43.» . 5 451.25 7 225.52 6 0 0 .- — 3 280.01; 956.52 331190.42
48.3 24.4 113 000. - 12 012.67' 10 0 0 0 .- ■ 9 651.23! 6 336.401 721105.26
18.7 50.0 20 000. - 89 083.30! 3 000. 214.47 1 208.33 686 513.47
30.7 33.8 13 710.30 366 926.85 1 000. - ' 5 015.2o! 340. - 1195 757.97
7.5 33.1 20175. - 64 393.041 20 478.14 _ _ 377.01 1 013.28 187 344.64
1.1 73.8 1 10 000. - 18 412.13 2 000.— 1833.70 537.50 181 550.35
13.7 55.8 : 35 823.51 800.— — 4111.43 —■ 287 420.63
23.0 55.6 : - 24 633.82 — 4 023.41 681.43 522199.60
21.8 60.9 ! 23 904.24 600. - — 571.80 703.50 215 326.55
27.» 41.5 20 000. - 128 892 .il 1 000.— 6126.45 1 513.54 520299.99
18.6 23.8 : 30 000. - 132 466.31 7 208.28 — 53.33 1128.06 . 342123.11
3.8 40.3 1 120 825.42 2 0 0 .- — 302.55 579.82 286 852.30
12.2 73.2 - 13 747.62 - 838.51 302.36 122 976.17
20.7 67.1 ! - 2 207.95 287.04 4 0 0 .- 61 810.09
3.8 67.» - 7 704.90 524.25 371.20 179 008.87
74.8 - 3 546.50 1 000.— — 441.05 33.440.42
20.8 20.0 : 113 004.05 1 020.— — 160.12 309.70 288 700.33
37.4 31.0 1 ■- 27 685.09 100.— — 443.99 7 0 . - 101 022.09
45.6 46.9 — 17 713.81 1 022.83 — 383.77 120. - 420 408.95
23.5 45.4 ! — 5 135.52 — — — _. .. 46 718.13
38.8 7 666.99 — 12 872.93
26.0 45.5 574 788.34 4 495 397.34 179 675.63 117 487.89 248 701.25 57 645.05 28 706 981.28
43.0 29.2 i 1420 337.82| 6 268 759.06! 249 875.63: 1327487.89! 386 698.211 97 819.19153 047 941.95
1
2|
4
5'
6!
7.
8
9
i°;
u i
12
X3|
14 ;
15|
16j
17 ;
18 ,
19i
20'
21 !
22 ;
23 i
24 ;
2 5
26!
27
2 8 !
2 9
3 0
31 
32j
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Tab. 15. b) (Forfcs.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
I n s ä t t a r n e s  t i 11 g o d o h a f  v a il d e n. E g n a f  o n d e r.
'
Spartoin kens ort.
■ ,
Summa.
" .......»
Grundfond. lleservfond. Summa.
]
Enskildas. j
1
Föreniugars 
och fonders.
‘ 9mf. 3mf 9mf. 3mf SUtf 9mf.
1 Transport 13  530 777.43 1 4 9 0  222.53 1 5  020 999.96 68  995.04 972 818.29 1 041 813.33
2 H a u h o  ...................................... 62 4  418.66 64  594.29 6 8 9  012.95 5  0 0 0 . - 2 3 1 0 9 .5 9 2 8 1 0 9 .5 9
3 P älk än e . .  .................... 524 658.85 79 601.30 60 4  260 .15 2 500. - t 44  208.20 4 6  708.20
4 V e s ila k s ................................... 43 9  927.62 51 532.04 4 9 1 4 5 9 .6 6 4  7 0 0 ,- - 15 343.13 2 0  043.13
5 K ärkölä. ................................ 187 839.24 36 099.45 223 938.69 6 000 .— 12 371.85 1 8  371 .85
6 K o s k i s ...................................... 237 821.84 37 059.80 2 7 4  881.64 1 600. — 12 640.28 14  24 0 .28
7 A sik k a la  ................................ 1 1 9 0  642.33 25 074.81 1 215 717.14 2 0 0 0 .- 5 1 1 7 8 .9 0 5 3 1 7 8 .9 0
8 K a n g a sa la  .......................... 400 340.33 46  310.50 4 4 6  650.83 1 0 0 0 .- 11 077.02 12  077.02
9 K u h m o is ................................ 1 506 293.24 110 636. - 1 616 929.24 1 1 0 0 .— 84 959.48 86  059.48
10 T u u lo s ...................................... 272 476.33 4 1 4 1 9 .5 5 313 895.88 1 0 0 0 .-  - 15  932.80 1 6  932.80
11 P ad asjo k i ............................. 643 608.75 29  389.16 672 997.91 2 00 0 .— 4 4  865.47 4 6  865.47
12 Orives ...................................... 603 294.781 60 534.83 663 829.61 5  0 0 0 . - 16 947.76 21  947.76
13 L u o p io is ................................... 1 100 554.99 4 8  453.10 1 1 4 9  008.09 5 0 0 0 . - 41 749.88 4 6  749 88
14 Sahalaks ................................ 152 991.21; 29 211.92 18£ 203.13 1 0 0 0 . - 3 798.36 - 4  798.36
15 H u m p p i la ............................. 157 938.7 3 1 15 373.91 173 312.64 1 8 6 0 . - 6 213.60 8  073.60
16 S o m m a m ä s .......................... 2 5 0 5 7 3 .9 3 27 659.7 8 2 7 8 2 3 3 .7 1 1 0 0 0 . - , 8 1 8 6 .9 2 9 1 8 6 .9 2
17 Sä äk sm ä ki .......................... 455 576.57: 53 343.20 508 919.77 1 5 0 0 . - 10 752.79 1 2  252.79
18 V a n ä ............................................ 87 387 .13 ' 117 093.30 20 4  480 .43 1 0 0 0 . 9 637.62 1 0  637.62
19 L ä n g e lm ä k i.......................... 415 050.93 86 536.64 501 587.57 1 30 0 .— 16 396.17 1 7  696.17
20 K u h m a la k s .......................... 313 171.01 19 761.73 332 932.74 1 0 0 0 . - - 7 556.29 8  556.29
21 K u o r e v e s i ............................. 253 542.45 27 842.45 281 384.90 1 0 0 0 . - 4 1 8 7 .5 3 5 1 8 7 .5 3
22 Jo k k is  ...................................... 82 736.41 35  448.69 1 1 8 1 8 5 .1 0 2 5 0 0 :- 2 154.66 4  654.66
23 M e ssu b y ................................... 49 274.9oi 10 976.59 6 0  251.49 1 9 6 0 . - 498.08 1 461.92
24 Y p ä jä  ...................................... 151260.961, 2 4 1 8 7 .4 6 1 7 5 4 4 8 .4 2 1 0 0 0 . - 2 387.58 3 387 .58
25 T y r v ä n d ö ............... .............. 24  097.26 ; 7 499.21 31 596.47 1 4 0 0 . - 381.99 1 781.99
26 E r ä jä r v i . ............................. 261 564.03 24 050.57 28 5  614.60 1 00 0— 1 832.51 2 832.51
27 B irk k a la  ................................ 87 202.30 12 809.21 1 0 0  011.51 1 0 0 0 . - 68.42 931.58
28 V ilp p u la  ................................ 375 689.71 40 190.10 4 1 5  879.81 2 000 .— 2100.72|  4 1 0 0 .7 2
29 Y lö jä r v i ................................ 31 782.52 13 88 5— 4 5  667.52 i  0 0 0 .- 14 .60 1 014.60
30 T e i s k o ...................................... 5 444.14 330.55 5 774.69 7 0 0 0 .- 96 .43i 7 098.43
31 44 L a n d s b y g d e n 24  41 7  938.58 2 6 6 7 1 2 7 .67 ;27  085 066.25 13 4  415.04 1 4 2 2  333.921 1 556 748.96
32 51 T a v a s t e h u s  Iän 46  029 920.92 3 683 886.39149 713 807.31 452 915.04 2 761 515.10 3 2 1 4 4 3 0 .1 4
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B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
8
Egiia fonder i 
forhâllande till 
insättornes 
tillgodohaf- 
vanden.
9
Öfriga bokförda 
skulder och 
särskildt för- 
valtade medel.
10
Summa. 
skulder.
11
Obligation er 
och bankers 
depositions- 
bevis.
12
K a s s a r e s e r v
Intecknade 
skuldsediar. .
13
Summa.
14
Kassareser- 
vens fôrhàllan- 
de tili insättar- 
nes tillgodo- 
hafvanden. ,
0 /
'0 çJm f. S n tf 9 m f 3 t « f S fn f
0 //  0
23 293.07 1 6  0 8 6 1 0 6 .3 6 1 713 668.86 910 0 0 6 .— 2 623 674.86 1
4.1 — 7 1 7 1 2 2 .5 4 165 550 .— 99 4 5 0 .— 26 5  0 0 0 . - 39 .9 2
7.7 2 452.97 653 421.32 47 30 0 .— 17 0 0 0 . - 64  3 0 0 . - - ■ 10 .6 3
4.1 878 .14 512 380 .93 144 266.23 14 4  266.23 29.3 4
8.2 402.34 242 712.88 6 605.20 25 7 0 0 .- 32 305.20 14 .4 5
5.2 585.96 28 9  707.87 22 042.91 24  00 0 .— 4 6  042.91 16.7 6,
4 .4 28  262.80 1 2 9 7 1 5 8 .8 4 61 255.86 61 0 0 0 .— 122 255.86 lO .o 7
2.6 451.09 4 5 9 1 7 8 .9 4 37  889.54 19  1 2 5 .- 57 014.54 12.7 8
5.3 1 560.61 1 704 549.33 287 0 5 0 . - 60  00 0 .— 347 050 .— 21.5 9
5.4 361.74 3 3 1 1 9 0 .4 2 12 676.77 19  00 0 .— 31 676.77 10.1 10
7.0 1 2 4 1 .8 8 7 2 1 1 0 5 .2 6 60 000. - 2 1 0 0 0 .— 81 000.— 12.0 11
3.3 736.10 686 513.47 109 083.30 — 10 9  083.30 16.4 12
4.1 — 1 1 9 5  757.97 377 624.62 377 624.62 32.9 13
2.6 343.15 18 7  344.64 84 568.04 14 0 0 0 .- - 98 568.04 54.1 14
4.7 1 6 4 . l l 181 550.35 20  000. — 2 0  0 0 0 . - 11.5 15
3.3 — 2 8 7 4 2 0 .6 3 35 823.51 30  000. 65 823.51 23.7 16
2.4 1 027.04 5 2 2 1 9 9 .6 0 23 732. - 119 93 0 .— 143 662.— 28.2 17
5.2 208 .50 21 5  326.55 14  0 0 0 . - 36  00 0 .— 50 000. - 24 .4 18
3.6 1 016.25 5 2 0 2 9 9 .9 9 148 8 9 2 .i l 145 2 0 0 .— 294 092.11 58.6 19
2.6 634.08 342 123.11 33  50 0 .— — 33 5 0 0 . - 10.1 2 0
1.8 279.87 28 6  852.30 120 825.42 10  8 0 0 . - 131 625.42 46.8 21
3.9 136.41 122 976.17 13 747.62 15  00 0 .— 28 747.62 24.3 2 2
. 2.4 96.68 61 810.09 2 207.95 12 80 0 .— 15 007.95 24.9 2 3
1.9 172.87 1 7 9  008.87 7 704.90 6 8 0 0 . - - 14  504.90 .8.2 24
5.6 61 .96 33  440.42 3 546.50 — 3 546.50 11.2 25
1.0 253.22 28 8  700.33 113 003 — 60 12 0 .— 1 7 3 1 2 3 .— 60.6 26
0.9 7 9 .— 10 1  022.09 20  0 0 0 .- - — 2 0  0 0 0 . — 20.0 27
1.0 428.42 4 2 0 4 0 8 .9 5 17 713.81 106 000 .— 123 713.81 29.7 28
2.2 36.01 4 6  718.13 5 135.52 11 000 .— 1 6 1 3 5 .5 2 35.3 29
122.9 1.81 12  872.93 — - • — 3 0
5.7 6 5 1 6 6 .0 7 2 8  706 981.28 3 709413 .67 1 8 2 3  931.— 5 533 344.67 20 .4 3 1
6.5 11 9  704.50 53 04 7  941.95 5 1 4 9  500.65 3 060 931.— 8 2 1 0 4 3 1 .6 5 16.5 32
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgângar. —
i i
i
j
o
Kassa.
!' 3 '4 1 5
Lân mot:
ti 7
1 | Sparbnnkens ort.
Löpande
räkning.
Inteckning : |
.  ______  . .  i Borgen al 
enskilda 
personer
Garanti af j 
kommu-
1
1
|
ii
Kontant.
i städer. pä lands- ■ bygden. i
i
ner, för- 
samlingar ■ 
0 . a. dylika 
samfund.
Lös pant.
!
\
\ Viborgs Iän. %•
.imf. { 37i/f
1
' Städer- (V ille ä ) . 
Viborg»Viborgs Sparb.» 76 742.1 y; 10 0 0 0 .-
* 1!
5 881250.—1 1637 390.—, 1 284128.— 82 700. : 669 870.—
1 2 ITredriksham n. .  . .  . .  . . 31709.28 29 645.— 415 850.—j 68100.—i 209 640.— 85 000.— : 16 0 0 0 .-
! 3 V illm an stran d  »Vill- 
m an strands Sparb.» 8 714.59 148 610.— 504 943.61
1
81390.33 530 432.08 __
4 S o r d a v a la ............................. 24123.15 — 737100.—i 475 320.—1 884 035.— —
5 K o tk a  »Sparb. i K otka» 11863.56 17 662.5 31 211 500.— 36 650.— — ;
6 V ib o rg  »Viipurin Su o­
m alainen Säästöp.» . 26 017.77 61884.27 2 305 425.— 672 219.47! 747 083.70 76 000.— 1 151300.-
, 7 K e x h o lm ................................ 4 338.18 6 000.— 43 6 2 0 .-; 10 630. - j 56 685.50 i —
: 8 K o tk a  »Kym inlaakson 
T yö väen  Säästöp.» . 6 625.57 31064.76
i
21 500.— 14 514.94i 39 995.06 16 755.—
! 9 V ib o rg  »Viipurin T y ö ­
väen Säästöpankki» 4 412.02 ■
i
11 316.80 146 045. - 118 644.70 15 630.—
10 V illm an stran d  »Etelä- 
Saim aan T y ö l. Sp .» , 131.24
i
5 000.— 13 675.25
11 V ib o rg  »Viipurin p itä ­
jä n  Säästöpankki»- . 6 718.44 9 428.50
i
114 300.- —1 139 260.— 207 000.—i
12 V illm an stran d  »Lap­
peen Säästöpankki» 24 737.28 20 600.—
■
25 500.— 89 8 O8 .2 0 ! —.
1
13
!
K o t k a  »K otkan  Suom . 
Säästöpankki» ............ 387.79 18 500.— 180 500.— I __  , 76 045.— __ __
14 13 Städerna 226 521.06 353 395.06 10318 005.411 3 245 409.741 4 226 082.49 450 700.—! 869 555.-
15
L a n d sb y g d  ( C a m p a g n e). 
V e d e r la k s .................. . . 50 315.69 111894.51 559 628.58- 641 884.30 75 500.— !
16
17
S ä k k ijä r v i ..........................
P a rik k a la  .............................
41 615.51 
34179.45
__ 331 275.—; 
100 470.—
369 041.68 
425 947.60
83 900.—:
1
IS J ä ä s k is ...................................... 34 061.43 30 000.— - 158 800.— 524 854.69 12  00 0 .—I — 1 1
19 Ja a k im v a a r a ....................... 17 599.04 — 296 780.— : 88 646.14 —
20 P y h ä jä r v i ............................. 46 028.98 - — 229 0 4 1 .- 190 045.50 16 000.—! 3 600.—;
21 H iito la  ................................... 18 416.52 - — 161235.- 167 708.75 __ -  ' i
22 K o rp ise lk ä  .......................... 16168.25 — 27 785.— : 191358.22 45 770.—, 1
23 Soan laks ................................ 41 904.89 — — 48 712.40, 84 451.92 72 505.— 1 1 600.—'
24 L u u m ä k i ................................ i 8104.63 — — 42 380.—1 96 091.87 — - —
25 Transport 308 394.39 141894.51 1 1956106.98 2 780 030.67 305675.— 1 5 200.—
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Actif des caisses d’épargne.
! 8 | 9 | 1 0 I l : 12 1 3 1 4 1 15 1 0  |
j L â n e n  i  fô r h â l la n d e  
t i l l  s a m t lig a  t i l l -  
g â n g a r .
i
i
: I n te c k -  
n in g s -  
lâ n .
| , O b lig a tio n e r . 
; L â n  m o t  
b o r g e n .
B u n k e rs  
d é p o s itio n s - • 
b e v is .
O fr ig a
v a r d e p a p p e r .
F a s t ig h e te r .
O g u k ln a
lâ n e n in to r .
i O fr ig a  b o k -  
j fô r d a  t i l l -  
] g à n g a r .
i
;
S u m in a .
1
tillg â n g a r .
0/10 0/10 %7 ' 9wf ! 3*1- ;imf.
62.5 10.7 ; 1 511 575. 571000. - 20 400. - - 261 847.8oj 24 524.58 12 031427.57 1 1
5o. o : 21.7 44 775. 59 090.77 5 0 4 0 .- [ _ 1 955 .-i 187.50 966 992.55 ! 2
40.2 j 36.4 -  - 143 000. 4 000. - - 35 431.52| 1121.93 1 457 644.06! 3
54.8 40.0 • 5 000.- i 79 616.59t 500. - — 4 876.39| 1 794.80 2 212 365.93 4
72.4 12.6 . — 14 206.64 ~ 60., - i
291 942.73 5
61.7 i 15.5 514 876.50, 168 487.81: 50 225. - 38 755.nj 10 863.61 4 823138.27 6
41.5 j 43.4 2 995.- 4 724.73! 1000.— 234.60j 340. - 130 568.01 7
26.3 i
1
1
29.2 Î
i
*
5 470.-- — 500.- - _ 97.29] 565.65 137 088.27 8
i
50.6 1 38.1 j 10 000. 389.51 2 0 0 .- — 2 700.84
1
1 796.75 311135.62 9
23.0 i 62.9 1 1916.20 O
O
j 544.—
1 '
372. - - 21 738.69 10
22.4 27.3 | 28 490. - - 1 500.— t 1340.47! 1 636.05 509 673.46jll
13.4 47.1 — 28100. .385.89! 1 566.80! 190 698.17 12
65.1 27.5 — — - ; 753.25 888.99 277 075.03jl3
58.1 18.1 2 123181.50| 1 070 532.28 83 465.— — 348 982.16 45 658.66 23 361 488.36 14
34.5 39.6 4 45 747.69 '82 421.62 10 000.— 27 856.20! 10 921.31 3 737.75.
S
1 019 907.65 15]
33.4 37 .2  : 10 000. - 131996.30 10 800.— — 10 634.39 2 470.- 991 732.88 16
15.8 67.0 : 62 876.92 5 980.— — 4 387.65 2134.05- 635 975.67 17
17.7 58.0 5175. 122 967.01 5 080.— 1 827.37 1619.13 895 384.63 18
69.9 ' 20.9 — 16 745.51 2 0 0 0 .- — ■ 3 036.68 424 807.37 19
41.1 34.1 ! 5 000.-- 55 445.23 9 000.— 1 000.—j 1 459.70 850.— 557 470.41 20
43.3 45.0 22 723.29 300.— — 1180.79 804.76 372 369.11 21)
9.2 63.1 1 3 079.88 13 584.28 500.— — 4 678.95 265.- 303 189.58 22
18.1 31.4 ■ 17 901.04 500.— 493.48 958.60j 269 027.33 23
25.4 ! 57.6 | 14 568.35 500.— -  1 5 271.64 6.52 166 923.01 24
— -  iI 69 002.5?] 541229.55 44 660.— 28 856.20 - 42 891.96 12 845.811 6 236 787.64 25
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Tab. 15. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort.
2 | ■ 3 
I n s i L t t a r n e s  t i l l g o d o
~ -
i Föreningars Enskilclas. 1 , „j och fonders.
!
:
4
l a f v a n d e n .
Summa.
5
E
Orundfond.
6 ! 7 
gna f o n de r .
■
i
Ileservfond. Suni ma.
§mf. Sinf Srhf 9mf. Smf. :Viborgs Iän.
Städ er (V iile ä ).
1 V iborg»V iborgs Sparb.» 9 922 741.64 539 523.17 10 462 264.81 300 000.— 1219 660.70 1 519 660.70;
2 F r e d r ik s h a m n ............... .. 818 447.60 21 592.42 840 040.02 • 1 899.— 125 053.53 126 952.531
3 V illm an stran d  »Vili-
m anstrands Sp a rb .>>. 1178 990.13 67 730.45 1 246 720.58j 50 000.— 159 589.34 209 589.341
4 S o r d a v a la ............................. 1700 736.27 374 388.45 2 075124.72j 50 000.— 84 843.21 134 843.21
5 K o t k a  >>Sparb. i K otka» 251 157.29 4 893.84 256 051.13 2 534.56 32 750.- - 35 284.56]
6 V ib o rg  »Viipurin. Suo-
m alainen Säästöp.» . 3 805 015.66 901 648.93 4 706 664.59 20 000. - 87 911.42 107 911.421
7 K e x h o lm ................................ 58 896.04 67 543.24 126439.28 2 000.— 1 990.96 3 990.96
8 K o t k a  »Kym inlaakson .
T yö v äen  Säästöp.» . 94 425.12 27 273.29 121 698.41 1000.— 2 242.32 3 242.32
9 V ib o rg  »Viipurin T yö- '
väen Säästöpankki» 132 024.19 148 002.43 280 026.62; 1355.— 4 484.92 5 839.92]
10 V illm an stran d  »Etelä-
; Saim aan  T yö l. Sp.» . .15 431.66 5 423.77 20 855.43 1 0 0 0 .- 159.60 840.40|
!u V ib o rg  »Viipurin p itä-
jä n  Säästöpankki» . 452 257.18 53 506.06 505 763.24' 3 500.— —34.96 3 465.041
12 V illm an stran d  »Lap- 11
peen Säästöpankki» 172 725.91 13175.71 185 901.62! 3 974.U 666.20 4 640.341
¡13 K o tk a  »K otkan  Suom .
S ä ä s tö p a n k k i» ............ 251 757.52 20 296.29 272 053.81 '2 500.— 2 328.57 4 828.57
14 13 Städerna 118 854 606.21 2 244 998.05 21 099 604.26 439 762.70 1 721326.61 2 161 089.31
L an d sb ygd  ( Campagne).
Il5 V e d e r la k s ............................. 1 262 343.20 258 763.52 1 521106.72] 30 000.— 67150.89 97150.89
i  16 784 631.62 149 337.23 933 968.80 4141.— 52 475.62 56 616.62
¡17 P a rik k a la  ............................. 445 063.08 172 656.60 617 719.68 1 770.— 15 205.99 16 975.99
¡18 J ä ä s k is ...................................... 796 803.72, 73 668.36 870 472.08] 1000.— 22 956.76 23 956.76
19 Ja a k im v a a r a ....................... 127 535.67 251411.50 378 947.17i 5 000.— 40 037.21 45 037.21
¡20 P y h ä jä rv i . .......................... 424 881.36; 108121.37 533 002.73 2 000.— 21 887.86 23 887.86
121 H iito la  ................................... 225 600.74 132 334.82 357 935.56| 1 000.— 11257.49 12 257.49
¡22 K o rp ise lk ä  .......................... 280 532.12 12 474.39 293 006.51 1 000.— 8 708.92 9 708.92
¡23 S o a n la k s ................................ 184 489.94! g l  965.44 266 455.38 1 000.— 858.97 1 858.97
¡24 L u u m ä k i ................................ 133 396.36 20 020.— 153416.36 5 000.— 8175.80] 13 175.80
¡23 Transport! 4 665 277.81 1260 753.23 5 926 031.041 51 911.— 248 715.5il 300 626.51
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B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 10 U 1 12 1 i » 14 ■
K a s s a r e s e r v .
Üfriga b ok fôrda  
skulder och  
siirskildt for* 
valtade m edel.
Kassareser* 
vens fôrhàllan- 
de t ill insàttar- 
nes tillgodo - 
haf vanden .
Egna fon d er  i 
forh â lla n d e  t i l l  
in sâttam es till- 
godoh afvan den .
Summa.
skulder. O bligationer 
och  bankers 
depositions- 
bevis .
Intecknade
skuldsedlar. Summa.
i
0 //o ■ % : 3mf .Smf Snif. 9m f
i
0 /• /  0
14.5 49 502.06 12 031427.57 1511 5 7 5 .- 1 511 575.— 14.4 1
! 15.1 — • 906 992.55 103 865.77 — 103 865.77 12.4 2
16.8 1334.14 1457 644.06 143 000.— 25 000.— 168 000.— 13.5 3
6.5 2 398.— 2 212 365.93 84 616.59 129 000.— 213 616.59 10.3 4
13.8 607.04 291 942.73 14 000.— 42 000.— 56 000.— 21.9 5
! 2.3 8 562.26 4 823138.27 681181.21 1 0 0  0 0 0 .— 781181.21 e 16.6 6
3.2 137.77 130 568.01 6 325.— 6 325.— 12 650.— l O . o 7
2.7 12 147.54 137 088.27 5 470.— 7 534.— 13 004.—? 10.7 8
2 .1 25 269.08 311135.62 1 0  0 0 0 .— 25 000.— 35 000.— 12.5 9
4.0 42.86 21 738.69 1 916.20 5000.— '6 916.20 33.2 10
j 0.7 445.18 509 673.46 28490.— 61 500.— 89 990.— 17.8 11
j 2.5 156.21 190698.17 28100.— — 28100.— 15.1 12
1 .8 192.65 277 075.03 — -- - — — 13
1 0 .2 100 794.79 23 361 488.36 2 618 539.77 401 359.— 3 019 898.77 14.3 14
6.4 1 650.04 1 619 907.65 128160.86 60 000.— 188160.86 ■ 12.4 15
6.1 1147.41 991 732.88 140 356.10 26 000.— 166 356.10 17.8 16
2.7 1 280.— 635 975.67 62 815.10 100 470.— 163 285.10 26.4 17
2.8 955.79 895384.63 96 367.58 29 000.— 125 367.58 14.4 18
11.9 822.99 424 807.37 16 745.51 21149.20 37 894.71 10.0 19
4.5 579.82 557470.41 60 445.23 26 700.— 87145.23 16.3 20
3.4 2 176.06 372 369.11 21 203.50 14 650.— 35 853.50 10.0 21
' 3.3 474.15 303189.58 16 664.16 27 785.— 44449.16 15.2 22
0.7 712.98 269 027.33 17 901.— 9 300.— 27201.— 10.2 23
8.6 330.85 166 923.01 14 568.— 10 500.— 25 068.— 16.3 24
-  1 10130.09 j 6 236 787.64 575 227.04 325 554.2oJ 900 781.24| 25
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1
Sparbankens ort.
2
Kassa.
3 * 5
L ä n  m o t :
6 7
K on tant.
L öpande
räkning.
Inteckn ing:
B orgen af 
enskilda 
personer.
G-aranti a f 
k om m u­
ner, fö r - 
sam lingar 
o . a. d y lik a  
sam fund.
L ös panfc.
i städer.
p ä  Jands- 
bygden .
•
9mf. Smf 9m f SSjc Smf
1 T ransport 308 394.39 141 894.51 — 1956106.98 2 780 030.67 305 675.— 5 200.—
2 S :t A n d reae ........................... 26 816.38 — 310 8 3 0 .- 478 081.55 — —
3 S a k k o la .................................... 33 507.55 —  ' — 89 200.— 101454.— — —
4 R ä i s ä l ä ............ ....................... 2 383.57 — - 140 278 — 217 478.50 8 0 0 0 .- —
5 V e k k e la k s .............................. 15 790.21 9 677.50 99 300.— 450 Z25.— 720 317.— 12 000.— —
6 B j  ö r k ö ....................................... 12 921.42 — • _ ■ 76110.— 86 607.50 — —
7 M oh la ...................................... 3114.05 — — 27 727.10 56 337.70 — ■ —
8 Sippola .................................... 41419.30 — 56 956.— 243 943.— 844137.04 — —
9 R a u t u s ........................ 168.32 — — 7 218.50 67 479.38 — —
10 K i r v u s ...................................... 210.80 — — 73100.— 234 647.— 2 350.— —
11 M e t s ä p ir t t i ........................... 6 408.42 — — 71 500.— 154 990.— — —
12 K iv in e b b ................................. 39.78 — — 11590.— 89 927.50 2 000.— —
13 M ieh ik k älä  .......................... 27 517.68 1043.27 — 230 050.— 246 081.— 80 300.— —
14 V a lk e a la  .................. 44.61 95.25 — 367 800.— — 325 898.52 —
15 R u sk e a la  ................................ 9124.17 — - — 79650.— 11 529.40 24 000.— —
425!. 21 85 572. 40 406.64
17 K ro n o b o rg  .......................... 4608.45 .— — 110248.75 .234 886.33 2 000.— —
18 S a v it a ip a le ............................ 15 492.08 — — 28 836.— 110 014.50 4400.— —
19 K y m m e n e ................................ 23 629.78 — 15000.— 30 000.— 159 990.— 95 000.— —
20 S u o m e n n ie m i ...................... 2 234.81 — — 16 500.— 40 995.25 — —
21 R u o k o la k s .............................. 45 965.80 — — 38854.— 90 658.83 — —
22 Im p ilak s ................................ 10538.53 • 3100.— — 16 560.— 75 227.75 — —
23 V a lk jä r v i ................................ . 614.10 — — 20 900.— 112 381.— — —
24 K le m is ....................................... 13197.55 — — 16 700.— 34130.— 22 200.— —
25 R a u t j ä r v i .............................. 223.07 — — — 25 626.— — —
26 K a u k o la  ................................ 52165.35 — — 47 2 4 0 .- 163128.— — —
27 Su o jä rv i ................................ 9 366.07 — — 59 590.— — — —
28 N y k y r k a ................................. 6 733.89 116.70 — 10 000.— 141438.— 50 000.— —
29 U g u n ie m i................................. 6 290.23 — — 3 000.— 6 5 5 0 .- — —
30 38 Ländsbygden | 679 342.57] 155 927.23 171256.— 4 619 329.33 7 324 530.54 933 823.52 5200.—
31 51 Viborgs Iän | 905 863.63 509 322.29|l0 489 261.41 7 864 739.07(11 550 613.03 1384 523.52 874 755.—
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Actif des caisses d’épargne.
8 9 10 I 11 i 12 13 14 15 1 Cy
Lânen i fôrhâllande 
till samtliga till- 
gàngar.
Î
i
Inteck-
nings-
l&n.
1
Lân mot 
borgen.
•
Obligationer.
Bankers
depositions-
bevis.
.
Ôfriga . 
vaidepapper.
\
Fastigheter.'
Oguldna
l&nerântor.
Ôfriga bok-_ 
fbrda till- 
gângar.
Summa.
tilîgàngar.
»
o//o % Smf. SUtf. 3n f Smf Snf. Snf Smf
- — 69 002.57 541229.55 44 660.— 28856.20 42 891.96 12 845.81! '6 236 787.64 1
: 36.0 55.3 — 23 890.83 2 740.— 18900.— 2 094.85 611.25 863 964.86 2
38.5 43.8 _ 6 534.48 — — 857.54 — 231 553.57 3
33.3 51.6 5 000 — 40 483.16 1 500.— 4 056.59 866.69 1 105.3o| '421151.81 4
i 39.2 51.4 19 400.— 63 570.51 10000.— — 260.50 100.— 1400 640.72 5
32.7 37.2 55 618.31 500.— — 271.46 959.05 232 987.74 6
! 27.8 56.5 — 11 312.70 200.— — 875.76 185.— 99 752.31 7
i 20.8 58.3 124 746.92 111814.69 14140.— — 8 266.20 2 277.53 1447 700.68 8
8.7 81.2 — 5 700.92 — — 1590.10 983.96 83 141.18 9
22.8 73.1 — 9 554.03 100.— — 715.20 172.— 320 849.03 10
28.0 60.6 — 20 621.49 500.— — 535.63 1 250.— 255 805.54 11
8.8 69.3 5 940.— 18 264.31 500.— — 634.03 952.75 . 129 848.37 12
36.8 39.4 ■ — 36 010.50 1 500.— — 1185.75 865.20 624 553.40 13
38.7 — 50 000.— 193 632.58 3 500.— — 8 645.40 1 625.45 951 241.81 14
56.2 8.0 — 18 634.66 400.— — 927.75 — 144 265.98 15
65.1 30.7 — . 3 852.38 100.— • — 673.25 425.— 131451.48 16
29.9 63.7 — 12 714.88 300.— — 3 784.43 406.32 368 949.16 17
14.2 54.3 995.— 41900.64 500.— — 30 — 381.21 292 549.43 18
12.4 44.0 — 20 457.01 16160.18 — 2 414.13 ' 806.76 363457.86 19
19.5 48.4 970.— 22 889.89 7 0 0 .- — — 382.80 84 672.75 20
19.0 44.4 — 27 814.64 — — 148.81 818.68 204 260.76 21
14.9 67.9 — ' 2 897.21 1 500.— — 573.62 387.65 110 784.76 22
13.9 74.6 9 234.44 5 826.98 600.— '— • 502.88 600.— 150 659.40 '¿'à
16.5 33.7 — 14133.31 204.— — — 513.— 101 077.86 24
— ' 89.4 — 2 359.84 102.— — — 355.74 28 666.65 25
17.6 60.9 2 012.22 2 000.— — — 401.70 784.38 267 731.65 26
82.6 — — 2 638.11 — ■ — 222.75 341.17 72 158.10 27
.4.4 62.6 4 901.50 12 425.65 — — 108.99 300.55 226 025.28 28
16.7 36.6 — — — — 26.40 2 053.50 17 920.13 29
.30.4 46.4 292 202.65 1328 783.26 100406.18 51 812.79 79 505.78 32 490.06 15 774 609.91 30
46.9 29.5 | 2 415 384.15 2 399 315.54 183 871.18 51 812.79 428487.94 78148.72 39136 098.27 31
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Tab. 15. b) (Forfcs.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
i
1
i
3 2 | 3 1 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
5 | 6 | 7 
E gn a f o n d e r .
\
)
!
:
;
Sparbankens ort.
Enskildas. Föreningars och fonders. Summa. Grundfond. Reservfond. Summa.
1 T ransport
S n f.
4 665 277.81
S n f
1260 753.23
S m f
5 926 031.04
Sm f.
51911.—
S m f
248 715.51
S ilf
300626.51
2 S:t A n d r e ® .......................... 727 988.79 93 878.83 821 867.62 2 080.— 30 821.88 32 901.88
3 S a k k o la ................................... 153 040.31 70 438.06 223478.40 2 000.— 5 661.89 7 661.89
4 R ä isä lä  . ................................ 347 995.48 60 926.87 408 922.35 5 000.— 6 707.28 11 707.28
5 V e k k e la k s .............................. 1241466.94 107 287.33 1 348 754.27 4 0 0 0 .- 46 477.06 50477.06
6 B j ö rk ö ....................................... 181324.36 43 427.03 224 751.39 ■ 2 500.— 5 499.16 7 999!16
7 M o h la ...................................... 72 690.91 22 975.54 95 666.45 2 0 0 0 .- 1951.83 3 951.83
8 Sippola ................................... 1230 264.32 171606.80 1401 871.12 1 0 0 0 .- 43172.42 44172.42
9 R a u t u s ...................................... 37 889.66 41601.32 79490.98 1 000.— 2 483.58 3 483.58
10 K ir v u s ....................................... 273 505.81 41 653.19 315159.— 1 0 0 0 .- 4 690.03 5 690.03
11 M e t s ä p ir t t i .......................... 215 234.12 29 349.76 244 583.88 2 000.— 8661.35 10 661.35
12 K iv in e b b ................................ 105 250.23 10100.— 115 350.23 10000.— 4 288.31 14 288.31
13 M ieh ik k älä  . . . .  ............ 508  719.73 77 675.26 586 394.99 15 000.— 22 511.05 37 511.05
14 V a lk e a la  ................................ 861890.56 79 231.42 941121.98 3 000.— 6170.23 9170.23
15 R u sk ea la  ............................. 91069.89 50 002.64 141 072.53 2 000.— 919.77 2 919.77
16 Jo h a n n e s .............................. 93 863.83 20 433.48 114297.31 .1000.— 664.88 1 664.88
17 K ron ob org .......................... 201979.07 146 986.71 348 965.78 5 000.— 14 313.69 19313.69
18 S a v it a ip a le .......................... 186 267.13 11178.21 197 445.34 1 5 0 0 .- 3191.96 4 691.96
19 K y m m e n e .............................. 213 296.15 145 740.73 359 036.88 2 000.— 1 930.58 3 930.58
20 S u o m e n n ie m i.................... 72 480.7.2 10 743.29 83 224.01 1000.— 290.57 1290.57
21 R u o k o la k s ............................. 178 725.83 24 490.77 203 216.60 1 000.— —300.98 ' 699.02
22 I m p i l a k s ................................ 69 549.82 38 451.68 108 001.50 2 000.— 555.28 2 555.28
23 V a lk jä r v i ........................ 123 810:28 16 169.44 139 979.72 10 000.— 415.71 10 415.71
24 K le m is ....................................... 91150.86 7 527.90 98 678.76 2 000.— 273.01 2 273.01
25 R a u tjä r v i ............................. 24 812.58 2 243.42 27 056.— 1500.— 89.90 1 589.90
26 K a u k o la  ................................ 196 071.41 68 931.34 265 002.75 1000.— 1728.90 2 728.90
27 Suo jä r v i ................................ 46 667.22 24 098.45 70 763.67 1000.— 320.70 1 320.70
28 N y k y r k a ................................ 190 412.69 34 219.14 224 631.83 1000.— 169.14 1169.14
29 U g u n ie m i................................ 9 453.71 — 9453.71 8 500.— —33.62 8466.38
30 38 Landsbygden 12 412150.25 2 712119.84 15124 270.09 142 991.— 462 341.07 605 332.Q7
31 51 Viborgs Iän 31266 756.46 4 957117.89 36 223 874.35 582 753.70 2183 667.68 2 766421.38
%
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B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
S
Egna fonder i 
fôrhâllande till 
insâttarnes 
tillgodohaf- 
vanden.
9
Ôfriga bokfôrda 
skulder och 
sârskildt for- 
valtade medel.
10 i l 12 | 13 
K a s s a r e s e r v .
14
Kassareser- 
vens fôrhâllan­
de till insâttar­
nes tillgodo- 
hafvanden.
Summa.
skulder. Obligationer 
och bankers 
depositions- 
bevis.
Intecknade
skuldsedlar.
/
Summa.
0//o æ hf. 9m f S rn f Sm f %
— 10130.09 6 236 787.64 575 227.04 325 554.20 900 781.24 — 1
4.0 . 9195.36 863 964.86 23 890.83 45 000.— 68 890.83 8.4 2
3 .4 , 413.28 231 553.57 6 534.48 32 500.— 39 034.48 17.5 3
2.9 522.18 421151.81 45 483.16 5 945.— 51428.16 12.6 4
3.7 1409.39 1400 640.72 70 000.— 70 000.— 140 000.— 10.4 5
• 3.6 237.19 232 987.74 55 618.31 76110 — 131 728.31 58.6 6
4.1 134.03 99 752.31 11 312.70 10 900.— 22 212.70 23.2 7
3.2 1 657.14 1447 700.68 206 722.52 — 206 722.52 14.7 8
4 .4 166.62 83 141.18 5 700.92 — 5 700.92 7.2 «
1.8 320 849.03 9 554.03 73100.— 82 654.03 26.2 10
4.4 560.31 255 805.54 20 621.49 9 000.— 29 621.49 12.1 11
12.4 209.83 129 848.37 $4124.44 11590.— 35 714.44 31.0 12
6.4 647.36 624 553.40 36 010.50 30 000.— 66 010.50 11.3 13
1.0 949.60 951 241.81 50 000.— 100 000.— 150 000.— 15.9 , 14
2.0 273.68 144 265.98 18 634.66 12 000.— 30 634.66 21.7 15
1.6 15 489.29 131 451.48 3 852.38 7 685.— 11 537.38 10.1 16
5.5 669.69 368 94916 12 714.88 23 902.50 36 617.38 10.5 17
2.4 412.13 202 549.43 42 895.64 28 836.— 71 731.64 36.3 18
1.1 490.40 363 457.86 20 457.01 45 000.— 65457.01 18.2 19
1.6 158.17 84672.75 23 851.89 16 500.— 40 351.89 48.5 20
0.3 345.14 204 260.76 27 814.64 — 27 814.64 13.7 21
2.4 227.98 110 784.76 2 897.21 7 600.— 10497.21 9.7 22
7.4 263.97 150 659.40 14 826.98 20 900.— 35 726.98 25.5 23
2.3 126.09 101 077.86 7 000.— 7 000.— 14 000.— 14.2 24
5.9 . 20.75 28 666.65 2 310.71 — 2 310.71 8.5 25
1.0 — 267 731.65 4 000.— 47 240.— 51240.— 19.3 26
1.9 73.73 72158.10 2 638.11 — 2 638.11 3.7 27
0.5 224.31 226 025.28 16 901.50 10 000.— 26 901:50 12.0 28
89.6 —.04 17 920.13 1 000.— — 1 000.— 10.6 29
4.0 45 007.75 15 774 609.91 1 342 596.03 1 «16 362.70 2 358 958.73 15.6 30I
7.7 145 802.54 39136 098.27 3 961135.80 1417 721.70 5378 857.50 14.8 31
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgângar. —
1 1
i |
2
Kassa.
3 4 5
Làn mo t :
6 7
Sparbankens ort. ■
! . i
• ;i , » t i
! ' 1
Kontant.
•
Löpande
räkning.
Inteckning :
Borgen af 
enskilda 
personer.
Garanti af 
koinmu- 
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. pä lands* bygden.
S :t  Micliels Iän. S m f. S m f . S m f S S f S n f  , S m f S m f
Städer ( V i U e s ) .
1 S :t  M ic h e l.............................. 62 955.16 167 000.— 1916 700.— 792 500. - 598 778.— — 12 750.—
2 N y slo tt »Savonlinnan,
Säästöpankki» ............ 3 087.49 79 300.— 661747.17 35 810.— 164 726.68 — — .
sl H e in o la ..........................1 5194.44 — 275 900.— 35 300.— 91955.— — 16 000.—
4 N y slo tt  »Sääm ingin
K u n n a n  Y h t .  Sp.» .j 37.93 — - 66 900.— 73 967.— — —
5 4 Städern a1 71275.02 246800.— 2 854 347.17! 930 510 — 929426.68 — 28 750.—
L an d sb ygd  ( C a m p a g n e ) :•
ei K an gasn iem i ...................... 37 144.63 — 38 000.— 43 000.— 600 515.95 — —
7 Jo r o is .................................................i 2 748.33 — — • 116 650.— 260 953.73 152 000.— —
8 R a n t a s a lm i.......................... 31 286.91 — — 93 0 5 0 .- 265 544.76 69000.— -  j
.9 P ie k s ä m ä k i.......................... 14 940.82 — — 504149.49, 788452.94 109 885.89
10 H ir v e n s a lm i........................: 9364.07 184.43 40 000.— 179 002.53] 228972.94 31529.61 —
11 H e in ä v e s i .............................. 42 881.58 — — 80 697.— 265165.42 —
i
12 M ä n ty h a r ju ................... 100 945.78 — — 436 380.— 267 934.92 170 500.— _ .
13 S y s m ä ............................ 6115.24- — 691 526.36 577 604.11 ; 356 046.95 38 900.— 33 000.—!
14 K e r im ä k i....................... 52 661.88 — — 118 010.— 356 074.— 60 000.— _  1
15 G u s ta f A d o lfs ............... 475.60 — 214 700.— 291 579.76 140 587.55 156 933.10 15 000.—
16 J o u t s a ............................ 26 288.30: 355.40 140 000.— 479 289.86 419 455.02 37 000.— —
17 L e iv o n m ä k i................... 2 842.92 — __ 27 000.— 37 044.65 5 000.— —
18 K r is t in a ......................... 35 546.40 330.35 — 151 630.— 116 450.06 30 000.— _  ;
19 J o k k a s ............................................. t 36 387.34 — — 144 243.— 355576.— 87 750.— ;
20 L u h a n g o .......................................... 13 416.— — 19 000.— 46 550.— : 136 310.— — —  i
21 H ein o la  socken ................. : 20.95: — 19 800 — 151 200.— ! 168 003.18 20 650.— —  :
22 A n t t o l a .......................................... 10 584.46 — 27 300.— 49 500.— 1 84 547.— 1 700.— —
23 P u u m a la ...................................... ^ 15457.04 — — 60 350.—1 '204 825.— • —
24 V irta sa lm i ............................... ■' 5104.63 — _ ' 24 7 0 0 .- | 105 780.291 — ; —
25 S u lk a v a  ............................... ... . \ 31.44. — - 27 350.—1 175 947.50 — —
26 H a u k iv u o r i ............................... : 7 747.65: — . — 21900.—j 57 963.— 19 700.— i
27 K a n g a sla m p i ........................ 78.67 — 24 775.— ! 134 535.05 2 2 0 0 .- —
28 E n o n ko sk i .......................... j 14381.03 — 17 6 9 0 .- ! 90 625.50 — ; —
29 S a v o n r a n ta ............................... j 5 044.18 i ___ — ] 5 0 8 1 .- | 59477.50 — i __1
30 24 Landsbygden j 471496.45 870.18 1190 326.36 | 3 671381.75 | 5 676 788.91 992 748.60 1 48 000.-^
31 28 S :t  M ichels Iän [ 542 771.47 247170.18 4 044 673.531 4 601 891.75 | 6 606215.591 992 748.601 76 7 5 0 .-
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Actif des caisses d’épargne.
8 9 10 11 ¿2 ■ 13 14 15 16
Lânen i fôrhâllande till samtliga till- gàngar.
Inteck-
nings-
làn.
Làn mot 
borgen.
Obligationen
Bankers
depositions-
bevis.
Ôfriga
värdepapper. Fastigheter.
Oguldna 
lânerântor. .
Ôfriga bok- 
förda till- 
gângar.
Summa.
tillgângar.
7» 01/o 3m f S ïïif 9m f. Sm f S iïf. Sm f. æ hf
53.0 11.7 808 380.— 625 287.04 73 214.97 — 44 450.96 10 816.08 5112 832.21 1
65.3 15.4 — 115 000.— 2 000.— ' — 5 305.90 543.98 1 067 521.22 2
58.4 17.3 9 953.75 88 870.18 5 760.— — 3 396.17 187.50 532 517.04 3
38.6 42.7 — 29 933.64 — — 2 076.46 431.57 173 346.60 4
55.0 13.5 818 333.75 859 090.86 80 974.97 _ 55 229.49 11 979.13 6 886 217.07 5
8.4 61.9. 110100.— 96 752.49 28 911.45 10 612.99 4 381.83 969419.34 6
19.3 43.2 — 34 604.59 5 000.— 19 325.34 12 556.63 — 603 838.62 7
16.7 47.7 — 85 735.19 3 000.— — 8 318.49 474.09 556 409.44 8
30.1 46.1 — 229 793.65 500.— — 27 972.86 1 585.— 1 677 280.65 9
i 26.4 27.6 — 290 710.60 9133.76 21 575.— 16 649.91 1127.50 828 250.35 10
18.1 59.3 — 52 775.30 2 000.— — 2 904.66 472.70 446 896.66 11
31.0 19.0 54 000.— 314 969.55 20 000.— 28160.21 11 461.36 2 500.— 1 406 851.82 12
46.7 13.1 352 000.— 542 347.76 70 396.— 37 000.— 6 915.94 6114.87 2 717 967.23 13
19.5 58.9 — 10 800.— 1000.— — 6 034.13 -  — 604 580.01 14
48.7 13.5 49 500.— 130199.33 29 000.— — 8 241.02 3137.36 1 039 353.72 15
36.4 24.7 25 875.— 515 616.39 10 000.— 22 399.58 18 517.30 5166.55 1 699 963.40 16
22.8 31.3 1 940.— 42 886.48 400.- — 1122.16 8.33 118 244.54 17
. 37.4 28.7 3 000.— 58 260.93 5 000.— — 3 643.33 1 432.21 405 293.28 18
17.0 41.8 50 235.— 125 292.92 4 615.— 28 300.— 14 469.21 3 085.— 849 953.47 19
16.7 34.8 19 875.— 152 480.61 1500.- — 879.30 1354.24 391 365.15 20
35.4 34.8 24 500.— 89 202.54 1500.- — 5 625.95 1 672.19 482174.81 21
24.6 27.1 13 000.— 122 445.56 — — 2165.73 778.22 312 020.97 22
19.4 65.7 — 23 356.43 5 000.— — 2 642.17 - 311 631.24 23
17.5 75.0 — 3 705;95 — — 1198.47 506.22 140 995.56 24
11.5 74.2 — 29 679.89 500.— — 3 466.47 — 236 975.30 25
19.1 50.6 — 5 399.57 — — 1 444.27 510.— 114 664.49 26
9.5 51.5 10 075.— 86 819.85 1 820.— — 859.32 — 261162.89 27
13.1 67.2 — 10 144.09 — — 1410.25 600.05 134 850.92 28
4.8 56.5 2 029.— 32 927.09 — — 624.47 102.30 105 285.54 29
29.6 34.6 716129.— 3 086 906.76 199276.21 156 760.13 169 736.39 35008.66 16415 429.40 30
37.1 28.4 1 534 462.75 3 945 997.62 280251.18 156 760.13 224 965.88 46 987.79 23 301 646.47 31
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Tab. 15. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort.
2 | 3 I 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d c n .
5 | « . I  7 
■ •Egna f o n d e r .
Enskildas. Föreningars och fonders. Summa. Grimdfond. . Rescrvfond. Summa.
S :t  M ichcls Iän.
Snif. 3mf Srhf Smf. 3mf Smf
Städer (V ille s ) .
1 S:t M ic h e l............................. ■ 4 509 035.54 282 267.46 4 791 303.— 100 000.— 216 428.24 316 428.24
2 N y slo tt »Savonlinnan
Säästöp an kki» ............... 844 845.09 153 523.44 998368.53 10 000.— 58 085.67 68085.67
3 H e in o la ................................... 430 740.36 39 771.25 470 511.61 — 61 474.— 61474.—
4 N y slo tt »Sääm ingin
K u n n a n  Y h t .  Sp.» . 106 729.96 46 278.43 153 008.39 16 285.09 3 759.60 20 044.69
5 4 Städerna 5 891 850.95 521 840.58 6 413191.53 i26 285.09 339 747.51 466 032.60
L an d sbygd  ( C am p a gn e ) .
6 K an gasn iem i ..................... 845 247.84 58 765.24 904 013.08 2 189.69 62 130.45 64 32014
7 Jo r o is ......................................... 490 393.05 80 510.53 570 903.58 5 000.— 27 935.04 32 935.04
8 R a n t a s a lm i.......................... 464 478.86 56 861.05 521339.91 6 000.— 28 522.87 34 522.87
9 P ie k s ä m ä k i.......................... 1354 920.02 241 661.40 1 596 581.42 6 560.— 72 336.90 78 896.90
10 H ir v e n s a lm i........................ 698 376.32 53178.46 751 554.78 1 500.— 73 948.94 75 448.94
11 H e in ä v e s i ............................. 344 201.65 78 753.03 422 954.68 1 0 0 0 .- 17 941.96 18 941.96
12 M ä n ty h a r ju .......................... 1140 231.99 166 424.09 1 306 656.08 2 596.40 54 988.09 57 584.49
13 S y s m ä ...................................... 2 177 440.48 335675.08 2 513115.56 50 0 0 0 .- 152 503.22 202 503.22
14 K e r im ä k i................................ 477 802.59 75 478.56 553 281.15 3 000.— 48 298.86 51 298.86
15 G u sta f A d o lfs .................... 824 093.95 91310.83 915 404.78 10 000.— 66 812.54 76 812.54
16 J o u t s a ...................................... •1 474 586.73 105 353.93 1 579 940.66 2 830.— 115 732.53 118 562.53
17 L e iv o n m ä k i.......................... 64 449.60 35 347.01 99 796.61 1000.— 10 740.26 11 740.26
18 K r is t in a .................................... 302 963.04 80 064.19 383 027.23 3 000.— 18 858.26 21 858.26
19 J o k k a s ...................................... 701 664.17 122 045.73 823 709.90 5 000.— 20 380.51 25 380.51
20 Luhango ................................ 333 847.59 32 386.48 366 234.07 2 000.— 22 774.77 24 774.77
21 H ein o la  soeken ............... 337 841.46 95 472.-50 433 313.96 3 000.— '  31104.14 34 104.14
22 A n tto la * ................................... 277 781.67 14 667.94 292 449.61 1 000.— 18 052.21 19 052.21
23* P u u m a la ................................ 267 772.83 28 674.77 296447.60 1 000.— 13 523.07 14 523.07
24 V irtasalm i .......................... 112 961.53 20 670.17 133 631.70 i  o p o .— 6 199.20 7199.20
25 Su lk a v a  ................................ 136147.56 91 065.74 227 213.30 2 000.— 7 293.43 9 293.43
26 H a u k iv u o r i.......................... 94 957.64 16 276.92 111 234.56 1200.— 1977.75 3177.75
27 K an g a sla m p i ..................... 237 657.52 13188.89 250 846.41 5 000.— 5 048.29 10 048.29
28 E non koski . . . . . . . . . . 13 374.24 118 662.38 132 036.62 1 000.— 1 774.32 2 774.32
29 Savonranta .......................... 93 549.30 8125.38 101 674.68 500.— 2 918.26 3418.26
30 24 Landsbygden 13 266 741.63 2 020 620.30 15 287 361.93 117 376.09 881 795.87 999171.96
31 28 S :t  Michcls Iän 19158 092.58 2 542 460.88] 21 700 553.46 243 661.18 1 221 543.38 1465 204.56
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B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
8
Egna fonder i 
fôrhâUande till 
insàttarnes 
tillgodohaf- 
vanden.
9 ! 10
✓
11 ! 12 | 18 
Kassareserv.
14
Kassareser- 
vens fôrhâllan- 
de till insâttar- 
nes tillgodo- 
hafvanden.
Ofriga bokfôrda 
skulder och 
sârskildt for* 
valtade medel.
Summa.
skulder.
!
Obligationer 
och bankers 
depositions- 
bevis.
Intecknade
skuldsedlar. Summa.
0/ 
i  0
j
S m f. 9 m f. 3 m f. 3 m f. S m f. %
6.6 5 100.97
.
' 5112 832.21 1 378 380.— — 1 378 380.— 28.8 1
6.8 1 067.02 1 067 521.22 55 000.— 61000.— 116 000.— 11.6 2
13.1 531.43 532 517.04 24 950.— 24 000.— 48 950.— 10.4 3
j 13.1 293.52 173 346.60 20 000.— — 20 000.— 13.1 4
| 7.3 6 992.94 6 886 217.07 1478 330.— 85 000.— 1 563 330.— 24.4 5
7.1 1086.12 969419.34 110100.—
/
110100.— 12.2 6
J 5.8 _ 603 838.62 34 000.— 45 000 — 79 000.— 13.8 7
6.6 546.66 556409.44 30 000.— 30 000.— 60 000.— 11.5 8
4.9 1802.33 1 677 280.65 229 793.65 159 730.15 389 523.80 24.4 9
10.o 1246.63 828 250.35 80 000.— ’ 37 000 — 117 000.— 15.6 10
' 4.5 5 000.02 446 896.66 52 775.30 30 000.— 82 775.30 . 19.6 11
; 4.4 42 611.25 1 406 851.82 228198.63 — 228198.63 17.5 12
8.1 2 348.45 2 717 967.23 352 000.— — 352 000.— 14.1 13
9.3 — 604 580.01 10 800.— — 10 800.— 2.0 14
8.4 ' 47136.40 1 039 353.72 99 500.— 53 000.— 152 500.— 16.7 15
7.5 1460.21 1 699 963.40 541042.83 30 000.— 571 042.83 36.1 • 16
11.8 6 707.67 118 244.54 14 000.— 6 500.— 20 500.— 20.5 17
5.7 407.79 405 293.28 59 488.80 19 000.— 78 488.80 20.5 18
3.1 863.06 849 953.47 100 235.— 1 — 100235.— 12.2 19
6.8 356.31 391 365.15 172 355.61 — 172 355.61 47.1 ' 20
7.9 14 756.71 482174.81 50 000.— 12 000.— 62 000.— 14.3 23
6.5 519.15 312 020.97 133 075.— — 133 075.— . 45.5 22
4.9 660.57 311 631.24 15 000.— 15 000.— 30 000.— 10.1 23
5.4 164.66 140 995.56 3 705.95 9 700.— 13 405.95 10.0 ?4
4.1 /  468.57 236 975.30 29 679.89 —  ' 29 679.89 13.1 25
2.9 252.18 114 664.49 5 399.57 19 700.— 25 099.57 22.6 26
4.0 268.19 261162.89 38172.20 — ■ 38172.20 15.2 27
2.1 39.98 134 850.92 10144.09 17 690.— 27 834.09 21.1 28
3.4 192.60 105 285.54 34 956.09 — 34 956.09 34.4 29'
6.5 128 895.51 16 415 429.40 2 434 422.61 484 320.15 2 918 742.76 19.1. 30
6.8 135 888.45 23 301 646.47 3 912 752.61 569 320.15 4 482 072.76 20.7 31
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Taulu 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgângar. —
* ^ 1
Sparbankens ort.
2
Kassa.
3 1 4 1 6 1 
Jj&D m o t :
6 | 7
\
Kontant.
Löpaude
räkning.
Inteckning:
Borgen af 
enskiJda 
personer.
Garanti af 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samiund.
Lös pant.
i städer. p& lands- bygden.
Srhf Snif 5mf Smf
i
' Smf. 9mf Smf.
( Kuopio Iän . - ,
Städ er ( V i l l e s ) .
i
1 Jo e n s u u  ................................. 25 573.38 61000.— 282 000.— 3 000.— 105 783.34 — —
2 K u o p io  »K uopion kaup
Säästöpankki» ............ 9 601.16 66 304.25 2 893 450.— — 556 410.— — 17 000.—
3 Id e n s a lm i................................ 4164.13 138000.— 381 750.— 245 294.— 768 605.— — —
4 K u o p io  »Savon T y ö v .
Säästöpankki» . . . . ’. 452.03 — 21000.— 8100.— ' 18 550.— — 5 000.-
5 K u o p io  »K uopion M aa-
laiskunn an Säästöp.» 31.99 35 902.06 / — 65 000.— 65 600.— 272 500.— —
6 5 ' Städerna 39 822.69 301206.31 3 578200.— 321 394.— 1 514 948.34 272 500.— 22 000.—
L an d sbygd  ( C a m p a g n e ) .
7 N urm es k ö p in g .................. 36 887.84 11500.- — 425 686.38 287 224.95 — —
8| P ie l is jä r v i ............................. j 1628.40 — — 79691.21 349 036.32 — —
9 T o h m a jä r v i . . . .  ; ..................... 9 007.20 2 050.— — 3 982.— 28117.08 — —
lOj K iu r u v e s i .............................. 39100.79 — 54 450.— 410 450.— 377 451.10 4 000.— —
i l L e p p ä v ir t a .......................... 667.10 — —  ■ 330189.25 679 235.85 59 500.— —
!i2 ! L i b e l i t s ................................... 8 839.27 — — 47 383.— 118188.— — —
13: N ils iä  .................................................................... 10 278.10 — — 147 000.— 439 536.82 -
14 L a p in la k s ..................................................... 19197.44 — — 146 950.— 206118.75 5 000.—
15J En'o .............................................................................. 10 332.62 — — 9 000.— 82 050.70 .13 037.34 —
,l6j R a u ta la m p i ............................................... 8780.31 — — 278 661.50 470 021.15 17 824.50 —
. 17i K i d e s ......................................................................... 64470.73 6 456.09 f  ____ 110 665.— 198 014.30 50 570.— —
18 M a a n in g a .......................................................... 134.20 — 25270.— 129 332.25 — —
■19 K a r t t u l a .......................................................... 9 308.10 — — 127 974.— 281 474.18 — 5 1 1 6 5 .-
20 H a n k a s a lm i .......................................... 52 807.36 — — 194 000.— 260 463.— — —
21 K u u s j ä r v i ..................................................... 20.34 — — 59 859.40 44 567.22 — —
22 B r ä k y lä  .  > ...................................................... 16475.01 1 _ ___ 60750.— 119149.50 2 865.— —
23 P o lv i jä r v i ..................................................... 27 945.61 — i — 32150.— 194 815.83 55 000.— —
<24 K o n t i o l a k s ............................................... 3 621.26 — • 77 315.— 132 938.30 163 000.— —
25 S u o n e n jo k i ............................................... 1276.72 — \ ____ 175 830.— 106 970.85 1 9 9 1 1 5 .- —
*26 l l o m a n t s ......................................................... 1 20 908.84 — — 30 208.95 112 876.86 — —
127 J u g a .............................................................................. 35 081.54 — 1 — 20 900.— 171 220.27 18 800.— —
[28 Transport? 376 768.78 20 006.09 . 54 450.— 2 793 915.69 4 788 803.28 588 711.84 5 1 1 6 5 -
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Actif des caisses d’épargne.
8 .
Lànen i 
till san
gà
Inteck-
nings-
lân.
9
forhàllande 
îtliga till- 
ngar.
Lân mot 
borgen.
10
Obîigationer.
11
Bankers
depositions-
bevis.
12
Ôfriga
värdepapper.
13
Fastigheter.
14
Oguldna
lànerântor.
15
Ôfriga bok- 
förda till- 
gângar.
16
Summa.
tillgángar.
% 0//o 3mf. 5%. Smf 9mf SñijC Smf Smf
55.2 20.5 9 909.23
'
23 671.93 — 3 190.05 1 762.50 515 890.43 1
67.0 12.9 384 210.— 134 083.33 20 100.— 210 000.— 19 398.81 11 221.87 4 321 779.42 2
27.7 34.0 146 900.— 434 560.43 49342.50 44 595.38 17 787.63 32 610.71 2 263 609.78 3
16.8 10.7 970.— 2 072.88 500.— 115 140 — 332.33 842.88 172 960.12 4
11.6 11.7 — 114 650.93 — 4307.54 1 591.15 559 583.67 5
49.8 19.3 541 989.23 709 039.50 69 942.50 869 735.38 45 016.36 48 029.11 7 833 823.42 6
45. S 30.6 . 89 455.— 82 076.34 2 000.— 466.08 1122.— 936 418.59 7
13.6 59.7 — 153 131.58 500.— — 344.39 365.67 584 697.57 8
6.6 46.4 1034.13 15 300.— — —  ■ 782.34 385.05 60657.80 9
47.2 38.3 — 64 268.38 3 000.— 9 627.37 19 678.67 2 991.03 985 017.34 10
21.6 44.5 — 412 311.40 10 500.— .14 500.— 19158.73 474.29 1 526 536.62 11
23.3 58.2 — . 21 433.47 700.— —  - 6 466.56 52.— 203 062.30 12
22.8 67.6 18 435.15 26 897.12 . 5 000.— — 1 248.39 1484.35 649 879.93 13
35.8 50.2 4113.50 23 607.15 2 000.— — 2 773.'99 1015.79 410 776.62 14
5.7 52:3 — 41327.57 — — 623.16 372.25 156 743.64 15
31.8 53.6 15 050 .- 52 883.98 5 0 0 0 .- 16 790.26 9 247.61 2 620.09 876 879.40 16
24.1 43.1 5 9 2 5 .- 16 269.29 2 5 0 0 - — 3 630.35 853.66 459 354.42 17
15.6 80.1 / — 3 689.26 527.28 — 1 903.86 646.48 161 503.33 18
18.7 41.2 — 206 323.31 2 500.— — 3131.81 854.90 682 731.30 19
29.0 38.9 22 136.98 125 714.55 2 027.33 7 469.91 4 403.92 1060.17 670 083.22 20
54.5 40.6 — 3 296.83 — — 2 094.85 57.85 109 896.49 21
24.4 48.1 6 500.— 37 374.60 2 500.— — . 1937.68 233.54 247 785.33 22
10.1 61.5 — 4141.86 — — 2 903.87 — 316 957.17 23
17.0 ' 29.2 4 850 — 62 282.15 3 020.— 3 802.50 2 423.60 ’ 878.76 454 131.57 24
32.4 . 19.7 — 55 214.40 1 500.— — 2 665.70 489.64 543 062.31 25
15.4 57:5 5 200.— 24 147.53 200.— — 2 473.34 93.66 196109.18 26
6.5 53.2 — 73 633.37 — — 2 322.68 — 321 957.86 27
— 172 699.76 1505 324.14 43 474.61 52 190.04 90 681.58 16 051.18 10 554 241.99 28
12
3
4
5
6
7
S
9
10
11
¡12
13
1 4
15
16
17
18
1 9
20 
21 
22
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
Tab. 15. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1 2 | 3 | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o l i a f v a n d e n .
5
1
6 1 7 
g n a f o n d e r.
Sparbankens ort.
Enskildas.
«
Föreningars 
och fonders. Summa. G-rundfond. Jteservfond. Summa
K uopio Iän .
S täder (V illes).
9mf Smf Sriif
•
Smf
Joen su u  ...........................
K u o p io  »K u op ion  kaup.
458 852.25 690.86 459 543.11 16 000.— 39 865.53 55 865.53
S ä ä s t ö p a n k k i» .......... 3 583162.10 433 211.06 4 016 373.16 30 000.— 266 955.58 296 955.58
I d e n s a lm i.......... . ..............
■ K u o p io  »S avon  T y ö v .
1837.445.43 294 647.05 2 132 092.48 50 000.— 79 245^4 129 245.54
S äästöp an k k i»  ..........
K u o p io  »K u op ion  M aa-
39 287.41 ' 27 847.17 67134.58 1300.— 432.61 1 732.61
la iskun nan  Säästöp .» 180 3 il.65 370 766.24 551 077.89 10 000.— — 1848.84 8151.16
5 Städerna
L a n d sb y g d  (Campagne).
6 099 058.84 1127162.38 7 226 221.22 107 300.— 384 650.42 491 950.42
N urm es k ö p in g .............. 787 542.45 129 122.97 916 665.42 3 000.— 15 844.66 18 844.66
Eielis j ä r v i ....................■.. 534714.77 34 729.55 569 444.32 1300.— 13 953.25 15253.25
T o h m a jä r v i ...................... 43 619.08 6 459.10 50 078.18 4 000.— 6 486.76 10486.76
K i u r u v e s i ......................... 847 501.54 96 896.99 944 398.53 2 728.77 36 907.20 39635.97
L e p p ä v irta  ...................... 1119 546.70 .252 791.01 1 372 337.71 20 000.— 131338.17 151 338.17
L ib e li ts ................. : ............ 98327.92 74 421.20 172 749.12 6 000.— 24131.08 30131.08
N ilsiä  ................................ 470173.02 138 928.83 609101.85 4168.53 36 541.33 40 709.86
L a p in la k s ........................ 312 613.32 78 402.84 391 016.16 5 484.33 13 687.22 19171.55
E n o  ............ ........................ 104 861.91 48 246.65 153108.56 1 000.— 2 485.74 3 485.74
R a u t a la m p i...................... 687 613.44 127 610.51 815 223.95 12 000.— 33 754.38 45 754.38
K i d e s ................................... 383 592.68 50 281.80 433 874.48 4 000.— 20 671.53 24 671.53
M aanin ga  ......................... 92 377.94 53 976.90 146 354.84 7 000.— 7 992.65 14 992.65
K a rttu la  ........................... 555 007.65 105 875.— 660 882.65 1200.— 19 949.87 21149.87
H an k asa lm i .................... 623 030.35 29 400.— 652 430.35 1 500.— 15 496.94 16 996.94
K u u s jä r v i ......................... 99 293.03 7 347.55 106 640.58 1000.— 1892.72 2 892.72
B r ä k y lä .............................. 194 233.28 '42 525.74 236 759.02 2 000.— 8 759.50 10 759.50
P o lv ijä rv i . . .................... 285368.17 19 324.82 304 692.99 3 000.— 8 909.— 11 909.—
K o n tio la k s  ...................... 378 983.67 62188.40 441172.07 1000.— „ 11535.57 12 535.57
S u on en jok i ...................... 474 901.22 52 598.34 527499.56 5 000.— 10 111.91 15111.91
Ilom a n  t s ........................... 163 927.03 
288 356.79
27 125.20 
29155.69
191 052.23 
317 512.48
1 000.— 
1 000.—
3 879.11 4 879.11
J u g a ..................................... 3131.13 4 131.13
T ransport 8 545 585.96 1467 409.09 10 012 995.05 87 381.63 427 459.72 514 841.35
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B. Passif et réserve des caisses d'épargne.
8 9 1 10 1 12 1 is 14:
I
Kassareserv:
Egna fonder i 
fôrhâllande till 
insattarnes 
tiUgodohaf* 
vanden.
Ofriga bokfôrda 
skulder och 
sârskildt fôr- 
valtade medel.
i Kassareser- 
vens fôrhâllan- 
de till insattar­
nes tillgodo- 
haf vanden.
Sumraa.
skulder.
1
i
Obligationer 
och bankers 
depositions- 
bevis.
Intecknade
skuldsedlar. Sum ma.
.
0//o Srhf. 9nif. % : . 3mf 3mf. %
1 12.2 481.79 515 890.43 22 977.16 30 000.— 52 977.16 11.5 1
7.4 8 450.68 4 321 779.42 518 210.— __ 518210.— 12.9 2
6.1 2 271.76 2 263 609.78 344 000.— — 344 000.— 16.1 3
2.6
1
104 092.93: 172.960.12 3 042.88 3 000.— 6 042.88 8.9 4
1.5 354.62 559 583.67 114 650.93 35 000.— 149 650.93 27.2 5
6.8 115 651.78 7 833 823.42 1 002 880.97 68000.— 1 070 880.97 14.8 6
2.1 908.51 936 418.59 140 062.33 140 062.33 15.3 7
2. T — * 584 697:57 56 944.43 — 56 944.43 10.0 S
20.9 92.86 60 657.80 15 000.— — 15 000.— 29.9 9
4.2 982.84 985 017.34 64 268.38 40 000.— 104 268.38 11.0 10
11.0 2 860.74 1 526 536.62 337 024.68 — 337 024.68 24.5 11
i 17.4 182.10 203 062.30 21 433.47 10 500.— 31 933.47 18.5 12
! 6.7 68.22 649 879.93 45 200.— 147 000.— 192 200.— 31.6 13
i 4.9 588.91 410 776.62 27 720.65 15 000.— 42 720.65 10.9 14
j 2.3 149.34 156 743.64 41327.57 .9 000.— 50 327.57 32.9 15
1 5.5 15 901.07 876 879.40 67 933.98 50 000.— 117 933.98 14.5 16
5.7 808.41 459 354.42 21 000.— 30 000.— 51 000.— 11.8 17
10.2 155.84 161 503.33 3 689.26 25 270.— 28 959.26 19.8 18
3.2 698.78 682 731.30 206 323.31 — 206 323.31 31.2 19
2.6 655.93 670 083.22 147 851.53 — 147 851.53 22.7 20
2.7 363.19 109 896.49 3 296.83 18 284.50 21 581.33 20.2 21
4.5 266.81 247 785.33 22 801.30 14 000.— 36 801.30 15.5 22
3.9 355.18 316 957.17 4141.86 8100.— 12 241.86 4.0 23
2.8 423.93 454131.57 67 079.55 — 67 079.55 15.2 24
2.9 450.84 543 062.31 55 214.40 25 950.— 81164.40 15.4 25
2.6 177.84 196109.18 29 347.53 — 29347.53 15.4 26
1.3 314.25 321 957.86 73 631.26 20 900.— ' 94 531.26 29.8 27
— 26 405.59 10 554 241.99 ■ 1451292.32 414 004.5o| 1865 296.821 — 28
%
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1
l  Sparbankens orfc.
y
2
Kassa.
3 * 5
Län mot:
<5 7
Kontant.
LÖpande
räkning.
Inteckning:
Borgen af 
enskilda 
' personer.
Garanti af 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylikay 
samfund.
Lös pant.
i städer. p& lands- bygden.
1
Smf. . Smf SSf.. S S f Smf Smf Smf
i
1 T ra n sp o rt
'
376 768.78 20 006.09 54450.— 2 793 915.69 4 788 803.28 588 711.84 51165.—
2 K a a v i ................................ 29 563.50 — — 84186.55 116 864.22 39500.— —
! 3 P ielav esi ........................... 6 848.06 25 261.85 & __ 312 850.— 331151.32 223100.— —  ,
i V esa n to  ........................... 13 297.88 — — 38 000.— 76 708.82 26 800.— —
5 T a ip a le  ...................... 1434.86 — — ' 4 8 5 0 .- 48 942.50 — —
6 K e it e l e ................................ 14 383.66 — .2 000 — 73 443.26 5 000.— —
7 M u uru vesi ...................... 2 922.19 78.93 — 16 000.— 84160.27 — —
8 R a u ta v a a r a ...................... 1 887.63 \ ' — 1 000.—. 10645.— 10 670.— —
9 28 Landsbygden 447106.56 45 346.87 54 450.— 3 252 802.24 5 530 718.67 893 781.84 51165.—
10 33 Kuopio Iän 486 929.25 346 553.18 3 632 650.— 3 574196.24 7 045 667.01 1.166 281.84 73165.—
\
* ✓
216
Actif des caisses d’épargne.
8 9 10 11 12 13 14 15 16
Lànen i fôrhàllande till samtliga tUl- gângar.
Inteck-
nings-
làn.
Lân mot 
borgen.
Obligationer.
Bankers
depositions-
bevis.
ôfriga
vârdepapper.
Fastigheter. Ogbldnalànerantor.-
Ofriga bok- 
fôrda till- 
gàngar.
Summa.
tülgàngar.
% 0//o S i ï f Sm f Sm f. 3 à f S m f 9 m f S m f
— — 172 699.76 1505 324.14 43 474.61 52190.04 90 681.58 16 051.18 10 554 241.99 1
25.4 35.3 14 590.— 42 320.10 400.— — 2 932.63 817.31 331174.31 2
28.8 30.4 — 176 363.69 8 000.— — 4 037.88 446.40 1 088 059.20 3
22.3 44.9 — 15 260.65 200.— — 501.47 9.50 170 778.32 4
6.1 61.3 — 23 034.84 1064.13 —  . 392.33 161.44 79 880.10 5
2.0 75.2 —- 2 132.93 ' — — — 670.— 97 629.85 6
12.5 65.6 5 082.50 18 162.— 100.— — 909.47 864.21 128279.57 7
3.9 41.4 — 1 051.62 200.— — ' 97.18 166.42 25 717.85 8
26.5 44.3 192 372.26 1 783 649.97 53 438.74 52190.04 99 552.54 19186.46 12 475 761.19 9
35.5 34.7 734 361.49 2 492 689.47 123 381.24 421 925.42 144 568.90 67 215.57 20 309 584.61 101
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Tab. 15. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort. 
■
■2 | 3 | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
5 | 6 | 7 
E g n a  f o n d e r .
Enskildas. Föreningars och fonders. Summa. G-rundfond. Reservfond. Summa.
3mf. . 9mf. 9mfi 9mf.
1 Transport 8 545 585.96 1467 409.09 10 012 995.05 87 381.63 427 459.72 514 841.35
2 K aavi ................................ 259 510.89 63 553.47 323 064.36 3 554.19 4 250.38 7 804.57
3 P ie la v e si............... ............ 897188.45 164 736.81 1 061 925.26 . 4 300.— 20 831.51 25131.51
4 Vesanto ............................ 95 330.53 68 976.58 164 307.11 2 496.44 3 664.23 6160.67
5 Taipale .............................. 70 556.54 6 982.21 77 538.75 2 000.— 230.79 2 230.79
6 K eite le ................................ 79 546.24 , 15 621.31 95167.55 2 000.— 393.04 2 393.04
7 Muuruvesi ...................... 94 691.20 25 486.97 120178.17 5 000.— 851.76 5 851.76
8 R autavaara...................... 22 554.69 - 2 515.54 25 070.23 500.— 117.82 617.82
9 28 Landsbygden 10 064 964.50 1815281.98 11 880246.48 107 232.26 457 799.25 565 031.51
10 33 Kuopio Iän 16164 023.34 2 942 444.36 19106467.70 214 532.26 842 449.67 1 056 981.93
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B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 1 io 11 12 13 14
K a s s a r e s e r v .
Egna fonder i 
forhàllande t ilf  
insâttarnes 
tillgodohaf- 
vanden.
Kassareser- 
vens fôrhàllan- 
de till insâttar* 
nés tillgodo- 
hafvanden.
Ofriga bokfôrda 
skulder och 
sàrskildt for- 
valtade inedel.
Sunima.
skulder. Obligationer 
och bankers Intecknade Summa.depositions-
bevis.
•
skuldsedlar.
°/o 9mf. Stiifi Smf. Smf 0/lo
— 26 405.59 10 554 241.99 1451292.32 414 004.50 1 865 296.82 — 1
2 .4 305.38 331174.31 56 820,10 — 56 820.10 17.6 2
2.4, 1 002.43 1 088 059.20 41 000.— 168 400.— 209400.- 19.7 3
3.7 310.54 170 778.32 15 260.65 38 000.— 53 260.65 32.4 4
2.9 110.56 79 880.10 23 034.84 3 500.— 26 534.84 34.2 5
2.5 69.26 97 629.85 2 000.9» 2 000.— 4 000.93 4.2 6
4.9 2 249.64 128279.57 23 244.50 16 000.— 39244.50 32.7 7
2.5 29.80 25 717.85 1 051.62 1029.75 2 081.37 8.3 8
4.8 30483.20 12 475 761.19 1 613 704.96 642 934.25 2 256 639.21 19.0 9
5.5 146 134.98 20 309 584.61 2 616 585.93 710 934.25 3 327 520.18 17.4 10
à
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#
Taulu 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1
Sparbankens ort.
2
Kassa.
— j
1 Löpancle 
Kontant. . . . .j rakning.
3
Intel
i
i städer.
I *
kning:
pft lands- 
bygden.
1 ¿>
L ä n m o t :
Borgen ai 
enskilda 
personer.
1 e
G-aranti af 
kommu­
ner, för* 
eamlingar 
o. a. dylika 
samfund.
7
Lös pant.
9mfi i %-■
1
vfihf. 3mf Sih/C.
Vasa Iän. 1 1
St äder ( Viileä ) .
1 J y v ä s k y lä ......................... i 4327.26 j 415 500.— 2 663 225.— 717 350.- - 1 812 849.99 3 5 1 5 0 .- 64 035.—
2 N ik ola istad  »V asa Spar- j
b a n k » ............................. 42 000.10 230 000.— 5 9 0 6 1 5 0 .- 300.— 404 249.16 — 793 650.—
3 K r is t in e s t a d ................... 4 534.27 42 000.— 650 630.— 28 250.— 148 550.— 25 810.— 20 000.—
9 944.80 72 000.— 1 297 500 44 400 269 630.— 10 000.—
5 N y k a r le b y ......................... 24 556.76 16 873.28 212 250.— 49 400.— 228 457.02 —
6 G a m la k a rleb y  »S parb . i
G a m la k a rleb y  stad« 27 446.15 15 000.— 531650.— 25 000.— 165 850.— . — —
7 N ik o la istad  »M usta-
saari S parb  ank» . .  . . 20 204.82 - 73 0 0 0 .- 148 029.70 222 831.40 11 800.— 1 500.—
8 N ik o la istad  »Vaasan
S u om al. S äästöp .»  . . 25167.92; 38 222.09 683 378.17 ' ' 82 422.07 — 5 500.—
9 G a m la k a rleb y  »K eski-
P oh ja n m a a n  S p .» . . . 1104.07 1 885.27 20 500.— - 28 338.97 — —
10 9 S tädein a 159286.09 831480.64 12 038 283.17 1 012 729.70 3 363178.61 72 760 — 894 685.—
L a n d sb y g d  (Campagne).
11 A l a v o ................................... 89 821.48 2 299.02 214 000.— 674 318.35 1362 889.41 70100.— 30 000.—
12 L i l lk y r o .............................. 10 402.81 — 54 500.— 212 255.72 330 960.86 16 000.— —
13 S a a r i jä r v i .......... 144 640.50 — — 612 140.72 439 671.11 202 039 — , —
14 Ilm o la  .............................. .. 30100.22 — 509 039.— T 7 6 5  098.— 53 300.— —
15 G a m la k a rleb y  socken  . 613.68 — 66 450.— 74 535.— 376 249.56 42 200.— —
16 K a u h a v a  ........................... 59 368.49 — — 671 355.50 656 071.61 71810.— —
17 U u r a i s ................................ 5 753.54 — 18 000.— 85^102.38 21 700.— —
18 V i r d o ^ ................................ 14 409.32 540.40 303 246.25 364 841.90 108 586.59 —
19 K on g in k a n g a s  ............... 24989.61 — — 86 250.— 81074.60 30 000.— —
20 V i i t a s a a r i ......................... 55 814.61 100 000.— — 298 930.— 637 813.29 ' 49 000.— —
2J T e r ijä rv i ........................... 25 400.30 — 310 900.— ■ 20 650.— 502 955.90 38 730.— —
2 2 P ih tip u d a s  ...................... 33 489.32 — — 33 700.— 342 242.25 5 000.— —
2 3 K a rstu la  ........................... 32 116.25 — 292 499.61 386 404.95 17 000.— —
24 S to rk y ro  ........................... 156 201.99 21217.62 65 000.— 522 802.11 956 007.79 58242.— —
25 T ran sport 683122.12 124 057.04 710 850.— 4 329 722.26 8 287 383.61 783 707.59] 3 0 0 0 0 .-
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! 8 | il I . 10 | 11 j 12 | 13 | 14 | 15 16
1 Lànen i fôrhàllande ! , j i
fcill samtliga till- ( . i •
j gângar. ! j
Actif des caisses d’épargne.
Inteck*
nings-
Idn.
Làn. mot
borgen. ,
Obligationer.
t
1 Banker.s 
; depositions- 
i bevis.
i
üfriga
! vardepapper.
t»i
i
Fastigheter. \ Oguldna 
lànerantor.
!
| üfriga T>ok- 
; fôrda till- 
gàngnr.
ii
1
Summa.
* tiltg&ngar.
i
i
1
* / o °//o 9nif
i
' Snif. Smf. | 9mf.
’
!
| Œhfi
\
i 3mf /
50.6 27.1 616 000, - j 200 000. - ! 1 45 000.— 93 749.59
1
1
14127.08 6 681313.86
69.4 4.7 | 691 007.84] 203 500. - I 10 000.— | 182 089.68 27 941.63
1
25566.19 8 516454.60 2
65.0 14.2 ; ; 72 547.14 1 50000.— 2 001.79 i — 1 044 324.20 3
58.9 11.8 : - : 435 0 0 0 ,- 1 — 61376.03 70 036.71 7 517.78 2 277 405.32 41
34.x 29.7 1 “ 225 777.61 I 2 020.— — 8 874.18 177.— 768385.85 5
67.0 20.0 ,
ï
9 960.60 j  45 585.92 • 2 600.— — 7 916.91 253.20: 831262.78 6;
44.9 45.3 ' 10 631.841 1 0 0 .- 3 53b.4S 688.78 492 317.02 7
61.2 7.4 | 175 680.- j 101065.50 1 000.— 936.21 3 346.55 1116 718.51 8
37.1 51.3 1 - 2 647.65
1 _ 83.10 658.69 55 217.75 9i
59.9 15.4 14,92 648.44 1296 755.661 15 720.—  
1
338465.71 215 070.60 52 336.27 21 783 399.89 !0|
1
31.0 47.5 ; l l 8  000 .- 245 158.93 25 000.— 11000.— 18289.13 7 366.65) 2 868 242.97 “ I
28.3 35.2 278 740.54 5 477.— 6 654.52 25 582.70 823.65 941397.80 1 2
28.9 20.7 29 0 0 0 ,- 633 965.77 10 000.— 25 941.70 21 439.91 2 118 838.71 1 3
19.2 66.4 - -  ' 226 090.82 30 000.— 11 000.— 31645.63 1800.— 2 658 073.67 1 4
20.0 53.4 129 333.821 810.07 3 472.54 10 327.26 861.67 704 853.60 15
41.0 40.1 87 073.68 20 000.— 30 000.— 39 450.30 1900.— 1 637 029.58 16
11.7 55.2 i 4000.— 16 000. - 1000.— 1000.— 1629.99 58.45 154 244.36 17
34.2 41.1 i 18 530.— 56 812.12 7 441.— 1 7 0 0 ,- 9 037.27 2 439.01 887 583.86 18
32.7 1 30.7 4 455.63 32 475.35 2 000.— — 2 509.97 134.37 263 889.53 19
18.6 39.6 ■ 423 876.99 10 000.— -— 34151.08 475.— 1610 060.97 20
29.5 ; ■ 44.7 190 042.92 ■— 6 586.85 25 776.64 3176.63 1124 219.24 21
7.1 | 71.8 : 55 663.89 — - 6 254.29 — 476 349.75 22
26.9 I 35.5 ; — 310 718.58 27 552.29 21 214.19 — 1 087 505.87 23
• 26.5 | 43.2 | 19 883.33 285 953.37 96462.05 12 000.— 23 027.88 2 500.— 2 219 298.14 24
- J -  ! 193 868.96 2 971 906.78 235 742.41 . 109 355.6i| 270 336.24 21535.43 18 761 588.05 25
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Tab. 15. b) (Forfcs.) Sparbankernas skulder ocft kassareserv—
1
Sparbankens ort.
2
I u s ä 11 a r n t
Enskildas.
'
3 | .4 
s t i 11 g o d o h il f v a n (1 e n.
■i
Förenmgars !. . .  burnina, och fonders.
(
5
I
G-rundiond.
6 | 7 
g n a f o n d e r.
1
Iteservfond. ' Summa
9nf. 9mf 9ihf.: 1
1
Vasa Iän.
S tä d er (V illes). 
J y v ä s k y lä ......................... 5 707102.18 494 452.48 6 201 554.66 200 000. - 273 002.8» 473 002.88
2 N ik o la istad  »V asa Spar- 
b a n k »  . . .  •...................... 7 428 300.66 290 475.33 7 718 775.99 118 261.4« 671 062.30 789323.76
3 K r is t in e s ta d .................... 925 338.69 30 674.97 956 013.66 40 000. - 47 316.77 87 316.77
i J a k o b s t a d ......................... 1 843 125.65 75 954.03 1 919 079.68 100 000 .- 254 311.32 354 311.32
5 N y k a r le b y ........................ 578109.64 114 523.70 692 633.34 3 000. - 71 969.10 74 969.10
6 G am lak arleby  »Sparb. i 
G am  1 a k a rleb y  stad» 625 745.7 5 70 349.17 696 094.92 25 000.— 108 590.17 133 590.17
7 N ik ola istad  »M usta- 
saari S p a r b a n k » . . . . 394 812.65 90 002.93 484 815.58 2 000. — 4 931.06 6 931.06
8 N ikola istad  »Vaasan 
Suom al. S äästöp .» . . 915 742.14 160 747.69 1 076 489.83 13 800. 25 294.87 39 094.87
9 G a m la k a rleb y  »K esk i­
p oh ja n m a a n  S p .» . . . 32 666.16
!
13 914.01 46 580.17 3 300.— 258.92 3 558.92
10 9 Städernä 18450 943.52 1 341 094.31 19 792 037.83 505 361.46 1456 737.39 1 962 098.85
u
L a n d sb y g d  (Campagne). 
A l a v o ................................... 2 454 355.55 168 846.09 2 623 201.64 7 000.— ’ 235 084.94 242 084.94
12 L i l lk y r o .............................. 808 222.47 85 968.73 894 191.20 5 000.— 40 246.79 .45246.79
13 Saarijärvi ........................ 1656 789.14 236 693.21 1893 482.35 36 950.8$j 186 318.62 223 269.50
14 I lm o la  ................................ 2 i7 1 896.58 296 572.78 2468469.36 4 000.— 182 414.04 186 414.04
15 G a m la k a rleb y  soeken  . 603 327.84 56 669.60 659 997.44 8 000. - 35 750.46 43 750.46
16 K a u h a v a  ........................... 1442 915.71 57 983.83 1500 899.54 4 873.— 127 874.41 132 747.71
17 U u r a i s ................................ 130 878.30] 10 531.10 
768 597.58! 80 492.08
141 409.40 1 000.— 11 676.21 12 676.21
18 V ir d o is ................................ 849 089.66 2 500.— 35 201.97 37 701.97
19 K on g in k an gas ............... 135 760.53 111 602.59 247 363.12 1 000.— 15 258.61 16 258.61
20 V iitasaari ......................... 1207 256.43 260 784.51 1468 040.94 1500.— 138 881.54 140 381.54
21 T e r i jä r v i ........................... 924 243.99 136 747.— 1 060 990.99 1000.— 59 811.40 60 811.40
22 P ih tip u d as ...................... 374 903.68 72 493.85 447 397.53 3 973.75! 24015.87 27 989.62
23 K a rstu la  ........................... 870 972.79 147 737.11 1 018 709.90 25 000.— 41 373.43 66 373.43
21 St o r  k y  r o ........................... 1985 440.64 108 876.16 2 094 316.80 1000.— 121739.06 122 739.06
25 Transport] 15 535 561.23 1 831 998.64 17 367 559.87 102 797.63 | 1255 647.65 1358445.28
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B. Passif et réserve des caisses d'épargne.
! 8 0 1 10 1 ii 1 12 1 13 ! *14
Kassareserv:
j Egna fonder i Ofriga bokfôrtla -, i Kassareser-
; fôrhâUande till skulder och • * Sunima. 1 ! vens fôrhâllan-
j  insàttames sârskildt tôr- | skulder. Obligutioner : i j de till insàttar-| tillgodoliaf- valtade medel. 1 och bankers Intecknade ! Summa. j nés tillgodo-i vanden. , depositions- skuidsedlar. i hafvanden.
i
f
i
; bevis.
! i .
• ■
i ■
1 %
!
9m f Sm f. |
i!
^  [7
11
Sm f ii 0/i /®
•
; 7.6 6 756.32 6 681313.86
1
1
816 000.- 816 000. 13.2 i
; i o . 2 8 354.86Î 8 516454.60 894 507.84 - -  '1 ‘ 894 507.84j . 11.6 2i
9.1 993.77 1 044 324.20 50 000.— 60 000.—1 110 000.- 11.5 ai
’ 18.5 4 014.32 2 277405.32 435 000.- ! 435 000. 22.6 4:
10.8 783.41 768 385.85 70 000.- '! - -- ■ 70 000. - 10.1 5
19.2 1 577.691 831262.78 54 900. 58 000. ! 112 900. 16.2■ 6;
1 1.4 570.38
[
492 317.02 10 600.-! 33 000. 1 43 000. 9.0 71
3.6 1133.81 . 1116 718.51 126 000.-
!' 126 000. 11.7
8
7.6 i 5 078.66 55 217.75! 2 647.65 7 500. - 10147.65 21.8 9!
1 9.9 i 29263.21 21 783 399.89 2 459 655.49 158 500. 2 618155.49 i 13.8 ï°!
9.2 2 956.39 2 868 242.97 363 158.93 363 158.93 13.8 11
5.1 1 959.81 941 397.80 60 000. 44 868.-! 104 868. - 11.7 12
11.8 2 086.86 2 118 838.71 267137.96 267.137.96j 14.1 ,13
7.6 3190.27 2 658 073.67 226 090.82 21 000. -j 247 090.82 10.0 14
6.6 1 105.70 704 853.60 36 800.— 35 000. -  - 71 800. 10.9 15
8.8 ! 3 382.33 1 637 029.58 87 073.68 68 600.-' 155 673.68 10.4 16
9.0«. 158.75 154 244.36 14 000.- 2 500.- - 16 500. 11.7 17
4.4 , 792.23 887 583.86 75 056.79 22 500.- i 97 556.79 11.5' .18
6.6 267.80 263 889.53 36 915.35 14 000. - : 50 915.35 20.6 |l9
9.6 1 638.49 1 610 060.97 423 876.99 40 000.- I 463 876.99 31.6 !20
5.7 2 416.85 1124 219.24 190 042.92 -  1 190 042.92 17.9 12 1
6.3 ' 962.60 476 349.75 55 663.89 3 3  700. - 89 363.89 20.0 12 2
6.4 2 422.54 1 087 505.87 . 310 718.58 1 310 718.58 30.5 2 3
5.9 | 2 242.28 2 219298.14 144 800.— 89100.— 233 900.— 11.2 24
25 582.90 18 751 588.05 2 291335.91 371 268.. ! 2 662 603.91 ■25
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
i
1 >
■
Sparbankens ort.
; 2
Kassa.
Löpande
Konfcant. ., raknmg.
> ;
3 1 4 
Inteckning:
5
L ä n raot:
Borgen af 
enskilda 
peisoner.
6
Graranti af 
kominu-
7
i
i städer. lands-bygden.
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
■ Smf \ 9mf. Smfi 5%: 9mf. 3mf 3mf.
1 T ran sport 683122.12 124 057.04 710 850.— 4 329 722.26 8 287383.61 783707.59 30 000.—
2 L a u k a s ................................ 17 657.99 65 800.— — 289400.— 193 837.—' 78 200.— —
3 K i v i j ä r v i ........................... 33 591.86 — 66 800.— 183106.30 129 858.59
i K e u r u  ................................ 678.28 7 938.09 - 139 315.— 229 974.50 86 000.— —
5 Y lih ä r m ä ........................... 26 086.93 — 205 237.22 239 008.87 74 300.—
6 L a p p o  ................................ 46 525.35 83.68 — 789 847.24 984 554.12 20 000.— - -
7 K u o r t a n e ........................... 5 269.64 —- 113 000.— 440 004.10 539 684.— 81 852.22 —
8 P ö r t o m .............................. 23 932.73 29.46 5 0 7 1 0 7 .- 61 950.— 331 758.85 10 500.— 6 438.56
9 K a u h a jo k i ...................... 174.58 30 000.— — 355 765 .-- 681358.50 13 900.— —
10 L a p p a jä r v i ...................... 24 004.70 — 10 000.— 235 888.28 450 943.20 56 359.62 5 000.—
11 M u l t i a ................................ 682.54 —- — 22 700.— 102 827.06 32145.— —
12 K o r t  es j ä r v i ...................... 33 062.02 — 224 325. - 171 353.25 57 900.—
13 K u r ik k a  ........................... 96 225.19 4 800.— 289 267.25 1134  904.65
u E v ijä r v i ........................... 35 473.97 — 262150.— 317-655.95 32 800.— —
15 V in dala ................................ 178.99 131 360.90 192 736.76 47 658.02]
16 S o in i ..................................... 754.09 112 484.— 110126.36 33 291.42 _
17 E t s e r i ................................... 24180.85 942.81 146 630.79 431 921.67 93 300.— 30 0 0 0 .-
18 A la h ä r m ä ......................... 67 996.70 45 000.— 430147.63 480 9 0 0 .- 25 600.— —
19 J y v ä s k y lä  soek en  . . . . a  792.50 11 627.80 13 000.— 194 010.— 174 610.— 9 000.— 3 000.—
20 N a r p e s ................................ 5184.40 335.99 510 000.— 246 842.32 642 270.76 2 000.— 96 500.—
21 B ö t o m ................................ 971.28 — 37 400.— 201 925.— 329 716.30 19 448.— —
22 N e d e r v e t i l ........................ 5 482.17 — 33 000.— 18 500.— 139 946.— 28 792.22
23 K orsn ä s  ........................... 48 241.54 71 603.44 671 200.— 48 545.— 227 370.— 31 699.— —
21 S i d e b y ................................ 1 240.45 — — 57 250.— 122164.21 20 800.— -
25 S e in ä jo k i ........................... 4. 98.58 — 294 804.— 320 792.93 87 478.40: 5 000.—
26 S o l f ........................................ 40 516.04 — 69 000.— 38 800.— 155 220.— 73 050.— » ---
27 P e r ä s e in ä jo k i ................. 58 337.65 212 420.— .487 978/41 25 753.— ■ —
28 M a la k s ................................ 68 310.26 441 000.— 57 400.— 129 338.— 29 000.— 5 000.—
29 Ä ä n ek osk i ...................... 27 438.05 26 068.04 — 326 984.43 78 887.90 115180.— 750.—
30 J a la sjä rv i ......................... 13 821.55 — _ 231 800.— 836 412.— 140 500.— 10 000.—
31 A la jä rv i ........................... 48.15 — — 179 845.— 401 813.45 16 694.— —
32 S torä  ................................... 13170.94 — 85000.— . 280 000.— 296 314.25 86 0 0 0 .-
33 T ran sp ort[l 406 252.691 338 486.35 3 250 357 — 10 922120.42|l9 406 868.8e|2 342 767.08 191 688.56
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Actif des caisses d’épargne.
8
Lànen i 
till sam 
gâi
Inteck-
nings-
lân.
9
fôrhâllande 
tliga till- 
igar. ‘
Lân mot 
borgen.
10
Obligationer.
11
Bankers
depositions-
bevis.
12
Ofriga
vardepapper.
13
Fastigtiefcer.
14
Ognldna
|ânerântor.
■
15
Ofriga bok- 
fôrda till- 
gângar.
16
Summa.
tillgângar.
% 0/ /  0 S m f S m f S m f S S tf 9 m f Sm f.
193 868.96 2 971 906.7 8 235 742.41 .1 0 9  355.61 270 336.24 2 1 5 3 5 .4 3 1 8  751 588.05 1
41 .4 27.7 2 986.42 45  938.79 1 500 .— — 3 768.20 623.15 69 9  711.55 2
11.5 31.6 12 9 2 0 .— 141 554.50 10  00 0 .— — 2 447.21 —  ' 5 8 0 2 7 8 .4 6 3
25.1 41.4 15  425.65 71 763.81 — — 3  829.26 347.86 555 272.45 4
27 .6 32.1 26 9 4 0 .— 123 697.28 43  561.85 — 3  781.70 1 07 5 .— 743 688.85 5
39 .4 49.1 50 00 0 .— 65 824.17 9  900 .— • — 3 5  568.98 3 067.15 2 0 0 5 3 7 0 .6 9 6
34.5 33.7 100 85 0 .— 271 946.92 19 400 .— 8 5 0 0 .— 17 024.22 4  854.08 1 602 385.18 7
54.8 31.9 39  2 5 0 .— 47 139.38 6 1 0 0 . - 1 50 0 .— 2 075 .60 1 3 8 8 .1 3 1 0 3 9 1 6 9 :7 1 8
30 .5 58.5 6 9 2 5 .— ■ 5 1 9 6 5 .5 0 10 00 0 .— 6 0 0 0 .— 6 227.36 2 437.50 1 16 4  753.44 9
26.7 48.9 29  0 0 0 . " 8 1 1 3 2 .9 9 15 000 — 6 8 0 0 .— 3  711.16 . 4  565.50 922 405.45 10
7.5 34.1 10  0 0 0 . - 129 228.34 • 2 0 0 0 .— — 1 9 0 6 .7 5 . — 3 0 1 4 8 9 .6 9 11
41.7 31.8 - - 41 476.67 1 000 .— 6 718.45 2 468.49 73. f  5 538 378.23 12
16.8 64.8 — 202 931.71 25 0 0 0 . - - — 55 .72 276.77 1 753 461.29 13
33 .6 . 40.4 — 1 0 4 1 0 5 .3 4 3  0 0 0 .— 8 492 .16 14 850.77 2 027.72 780 555.91 14
24.3 35.7 6 9 8 5 . - 151 374.83 5 000 — — 3  630.18 927.72 53 9  852.40 15
32.9 32.2 — 80 936.87 1 510 .— — 2 687.41 — 341 790.15 10
1 13.5 39.9 342 908.62 4 00 0 .— — 7 489.09 917.59 1 082 291.42 17
' 37.8 38.2 55  906.46 129 861.51 2 00 0 .— 5 210.55 9 765.40 5 783.34 1 2 5 8 1 7 1 .5 9 18
39.7 33.5 28 92 5 .— 76 065.83 5 0 0 0 .— — 2 014.50 — 521 045.63 19
44.4 37.6 73 5 0 0 .— 105 102.96 8 00 0 .— 4 176.25 1 1 1 0 3 .9 9 1 2 8 8 .1 5 1 706 304.82 20
! 39 .5 54.4 — 14 217.99 50 0 .— — 1 938 .— — 6 0 6 1 1 6 .5 7 21
19 .5 53.0 — 3 7 1 3 7 .7 3 8 0 0 .— — 269.50 36 0 .— 264 287.62 22
57 .4 18.1 29  25 0 .— 112 455 .45 1 50 0 .— 9 87 4 .— 2 24 3 .— 1 030.43 1 255 011.86 23
26.5 56.5 — 11 377.95 -■ 2 346.49 990 .— 2 1 6 1 6 9 .1 0 24
! 37 .8 41.2 — 62 156.36 „ 3  000.- - 1 092.75 4  515.82 — 778 938.84 25
22 .9 33.0 _ 90  467.24 500 .— — 2 360.88 — 4 6 9  914.16 26
24.5 56.3 4 5  0 0 0 .— 30 627.87 • 2 500 .— — 1 8 9 4 .1 6 2 70 0 .— 867 211.09 27
62 .2 16.1 24  25 0 .— 20 453 .74 12 622 .— — 13 211.02 704.16 801 289.18 28
51.1 12.3 41 23 4 .— 11 548.06 5 030 .— — 1 529.78 4 994.44 63 9  644.70 29
13.8 49.8- 50  0 0 0 .— 285 617.55 82 16 3 .— 10 8 0 0 . - 11 781.32 4  562.45 1 6 7 7  457.87 30
26.5 59.3 — 58 481.31 6 00 0 .— 5 004.22 9 482.68 285.61 677 654.42 31
41.1 33.4 24 776.46 76 482.89 10 00 0 .— 8 550 .— 4 890.86 2 33 7 .— 887 522.40 32
. — - 867 992.95 • 6 047 886 .94 532 329.26 192 073.99 461 205 .74 6 9 1 5 2 .9 3 46 029182.77 33
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Tab. 15. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1 1
Sparbankens ort.
i
2 1 
In siittarnc
"
Knskildas.
3 1
R t i 1 1 g O (1 O 11
l?öreningnrs 
och fonders.
4
a f v a n d e n. 
S u m m a .
5 | t! | 7 |
!
JS g n a f 0 n d e r.
iGrutidfond. J Reservfond. ' Summa.
1 ;
1! ’ i
9m f. Sm f. Sm f STnf. ■ 
|
1 T ran sport 15 535 561.23 1831 998.64 17 367 559.87 102 797.63 1 255 647.65 1358445.28;
2 L aukas ............................. 569 593.56 92 595. 662 188.56 4 000.— 32 811.07 36 811.07.
3 K i v i j ä r v i ........................... 536 978.03 22 170.12 559148.15 1 900.— 17 835.11 19 735.11,
4 K eu ru  ................................ 381 593.10 158 870.89 540463.99 1000. 12 763.40 13 763.40:
5 Y lih ä r m ä ........................... 634 524.87 55 337.85 689 862.72 1 300.— 31445.21 . 32 745-24.
6 L a p p o  ................................ 1 661 542.67 . 237115.41 1 898 658.08; 4 000.— 100 553. SO 104 553.80
7 K u o r t a n e ........................... 1392 306.43 90 562.63 1 482 869.06 2 000. - 79 651.S2 81 651.82
8 P ö r t o m ................................ 953 772.97 34 051.64 987 824.61 1 000.— 41300.- 42 300-
9 K a u h a jo k i ...................... 942 869.93 175 446.19 1118 316.12 3 000.- 42 204.98  ^ 45 204.98
10 L a p p a jä rv i ...................... 842 420.23 43 539.24 885 959.47! 1 000. 34 450.82 35 450.82
11 M u l t i a ................................ . 259 000.12 27 544.59 286 544.71; 1800.-- 12 608.73 14 408.73
12 K o r t e s jä r v i ...................... 501 340.31 12 839.17 514179.48 1 080.- 22 025.16 23 105.16
¡13, K u rik k a  ........................... 1 584 226.40 90 654.74 1 674 881.14 5 000. - 71 689.54 76 689-54'
¡14 E v ijä rv i ........................... 719 607.27 31126.12 750 733.39 1000.- 27 123.25 28123.25
15 V in d a la ............................. 467 354.06 46 365.27 513 719.33 3 000. - 22 511.20 25 511.20!
16 S o in i ..................................... 306180.32 6 232.47 312 412.79: 1 000. - 9 246.03 10246.03-
17 E t s e r i .................................. 937 306.33 113 133.55 1 050439.88 3 000. - 27 681.6S 30 681.68!
18 A lah ärm ä  ......................... 1055 991.98 150 600. 1 206 591.98 1000.-- 47 920.01 48 920.01'
19 ■Jyväskylä sock en  . .  . . 401341.65 100 607.73 501 949.38 3 000.— 16 096.25 19 096.25
20 N ä r p e s ................................ 1 515 023.81 142 678.55 1 657 702.36 3 000.- 43 924.26 46 924.26
21 B ö to m  ................................ 558353.53 19 367.02 577 720.55 1000.-- 26 716.06 27 716.06,
22 N ed erv etil.......................... 229 852.32 21 626.43 251478.75! 1500.- 10 793.56 12 293.56-
23 K orsn ä s  ...................... . . 1157 317.07 43 495.12 1200 812.191 1000. - 51 960.^ 9 52 960-09;
¡24 S i d e b y ................................ 175 121.59 27 600. - 202 721.59i 2 650. - 10 367.39 13 017.39!
25 S e in ä jo k i ........................... 651 640.221 98 961.09 . 750 601.31 1500. - 25 969.03 27 469.03
26 S o l f ....................................... 436 921.78 13 507.85 450429.63' 4 000. 14 583.77 18 583.77
27 P e r ä s e in ä jo k i ................. 799 813.83 28 760.01 828 573.84 1000. - 36 778.08 37 778.08-
28 M a la k s ................................ 726 281.62 47 795.76 774 077.38j 1000.- 25 320.65 26 320-65
29 Ä än ek osk i ........... . .  . . 484 588.94 122 351.43 606 940.37 1128.— 30 919.19 32 047.19
30 J a lasjärv i ........................ 1415116.45 193 426.87 1 608 543.32 2 500. - 66 414.55 68 914.55
31 A la jä rv i ........................... 589 849.82 44 477.24 634 327.06j 6 000. 35 793.72 41 793.72!
32 S torä  .................................. 806 698.35 46 623.96 853 322.31' 1000.- 32 287.36 33 287.361
33 Transport| 39 230 090.79 4171462.58 43 401553.37 ' 169155.63 2 317 393.45 2 486 549.08:
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B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
S
Egna fonder i 
fôrhâllande till 
insàttarnes tilî- 
godohafvanden.
9
ôfriga bokforda 
skulder och 
siirskildt for* 
valtade rnfcdel.
‘
. i» •
Summa.
skulder.
1 1
Obligationer 
och bankers 
depositions- 
bevis.
1 12 
Kassaresen
Intecknade
skuldsedlar.
13
8umma.
1 1*
Kassareser- 
vensfôrhàllan- 
de till insiittar- 
nes tillgodo- 
haf vanden.
.
0//o 3m f .• S ïn f Sm f- Sm f %
- - 25 ¿82.90 18 751 588.05 2 291 335.91 371 268.— 2 662 603.91| 1
5.6 711.92 699 711.55 48 925.21 64 000.— 112 925.21 17.1 2
3.5 1395.20 580278.46 133 670.— \ 133 670. 23.9 3
2.5. 1 045.06 555 272.45 71 763.81 71 763.81 13.3 4
4.7 21 080.89 743 688.85 23 785.05 25 900.— 49 685.05 7.2 . 5
5.5 2158.81 2 005 370.69 115 824.17 98 720.- 214 544.17 11.3 6
5.5 37 864.30 1 602 385.18 372 796.92! 372 796.92 25.1 7
4.3 9 045.10 1 039169.71 66 250.— 75 000— 141250— 14.3 8
4.0 1232.34 . 1 164 753.44 58 890.50 68 198.- 127 088.50 11.4 9
4.0 995.16 922 405.45 49000. — 55 000— 104 000. 11.7 10
5.o 536.25 301489.69 20100 — 8 600. - 28 700.-- 10. o 11
4.5 1 093.59 »  538 378.23 41476.— 41 476.— 8.1 12
4.6 1 890.61 1 753 401.29 202 931.71 - 202 931.71 12.1 13
3.7 1699.27 780 555.91 50 000.— 30 000.- 80 000. 10.7 14
5.0 621.87 539 852.40 158 359.83 158 359.83 30.8 15
. 3.3 19131.33 341 790.15 18 000.— 18 000. - 36 000.- 11.5 16
2.9 1 169.86 1 082 291.42 76 145.— 45 000.- - 121145.— 11.5 17
4.1 2 659.60 1258171.59 185 767.97 185 767.97 15.4 18
3.8 521 045.63 53 925.— 55 000... 108 925. .21.7 19
2.8 1 678.20 1 706 3 04.82 178 282.00 1 178 282.06 10.8 20
4.8 679.9 6 606116.57 14 216. - 45 000— 59216. 10.2 21
4.8 515.31 264 287.62 13147.87 12 000.— 25147.87 10.0 22
4.4 1 239.58 1255 011.86 120 094.— - 120 094. 10. o 23
6.4 430.12 ■216169.10 11337.95 17 442.-- 28 779.95 14.2 24
3.7 868.50 778 938.84 62156.36 62 000. 124156.36 16.6 25
4.1 900.76 469 914.16 39 000.— 25 000. 64 000. 14.2 26
4.6 859.17 867211.09 75 627.87 75 627.87 9.1 27
3.4 891.15 801 289.18 44 703.74 50 000.- ■ 94 703.74 12.2 28
5.3 657.14 639 644.70 52 782.06 60 000.—! 112 782.06 18.6 29
4.3 — 1677457.87 325 000.— 325 000. 20.2 30
6.6 1533.64 677 654.42 58 481.31 58 481.31 9.2 31
3.9 912.73 887 522.40 ■ 99 000.— 30 000.- 129 000— 15.1 32
— 141 080.32 46 029182.77 5132 776.30 1 216 128.—! 6 348 904.30 — 33
Spnrbanksstatistik àr 19 W. 29
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
i
i .
Sparbankens ort. '
Ka
Kontant.
2
ssa.
Löpande
fäkning.
3 1 4- 
Inteckning:
- 5
Lii n mot:
Borgen af » 
enskilda 
personer.
«
Garanti af 
kommn* (
7
i städer. p& lands* bygden.
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samf und.
Los pant.
9nf 5% ' Smf Srhf. Snf
1 T ra n sp o rt 1406 252.69 338486.35 3 250357.— 10 922120.42 19 406 868.86 2 342 767.08 191688.56
2 V e t i l ..................................... 47 334.97 — 23 500.— 25 000.— 493 539.11 30 200.— —
3 S u m ia is .............................. 6 563.20 — — 16 650.— 43 718.25 10 200.— —
i Y l i s t a r o ............................. 76 039.62 622.25 25 0 0 0 .- 500141.— 951114.85 101 750.— —
5 N u rm o  .............................. 353.16 ~~ — 145 870.— 387193.98 15 300.— —
6 O f v e r m a r k ...................... 32 467.03 431 450.— 96 512.— 175 895.50 38 000.— 154 730.—
7 T ö y s ä  ................................ 4137.74 — 40 000.— 105 900.— 336 975.07 1 756.—
8 K e l v i ä ................................ 12 826.01 28 200.— 195165.57 389 708.18 61144.— 19 800.—
9 J u rv a  ................................ 11 494.80 246 855. 650 411.53
10 T o h o la m p i ...................... 36.22 — 190 895.25 425 520.24 26 990.85 —
11 L a ih e la ................................ 233.66: — 135 000.— 397 290.— 1233 036.10 49 900.— —
12 K a n n u s .............................. 12 712.58 41 754.03 264167.34 484 020.46 12 868.56 —
13 K a u s tb y  ...................... ... 24 986.87 — — — 443 585.37 8'500.— —
14 L eh tim ä k i ...................... 127.71 57 960.— 75 227.83 6 750.— —
15 O s te rm a rk ......................... 1 663.84 — 303 765.— 990 420.14 64.694.44 —
16 H a l s o ................................... 3196.46 — — 5 000.— 131 204.52 8 434.— —
17 P e tä jä v e s i .................. 1372.77 — — 12 000.— 24 660.50 96100.—
18 P erh o  .......................... 14.28 — — 10 555.10 84 347.18 2 992.—
19 Y tte rm a rk  .................. '6 6  055.921 500.— 97 300.— 41 503.25 182 303.10 6 000.— 800.—
20 P y lk ö n m ä k i .................... 629.14 — — 14 500.—- 40140.— — —
21 H im a n g o  .................... 10158.05 71 000.— 19 396.88 220 451.92 34 800.— 550.—
22 L e s t i j ä r v i .................... 28.96 — — 11100.— 36 606.— 5 000.— —
23 P ih la ja v es i ...................... 1 017.63 10.79] — 27 239.81 58 713.49 18 970.— —
24 K in n u la  .................... "  .. 5 383.58 — — — • 28335.— 8 000.— —
25 L a p p i j ä r d ......................... 22.86 — — — 50 850 — — —
26 69 L a n d s b y g d e n 1 725 1 09.75 339 619.39 4143 561.03|l3 609 586.62)27 294 847.18 2 951116.93 367 568.56
27 78 V a s a  Iän j l  884 395.84 1 1 7 1 100.03|l6181 844.20¡14 622 316.32|30 658 025.79]3 023 876.93 1262 253.56
s
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Actif des caisses d’épargne.
! s 
i L&nen i till san
Inteck-
nings-
làn.
i
j
9
fôrhAllande 
îtliga till- ngar.
Lin mot 
borgen.
10
Obligationer.
*
11
Bail kers 
dépositions- 
bevis.
12
üfriga
vardepapper.
1 1311
Fastighetcr.
14
Oguldna
lAnerfintor.
15
Ofriga bok- 
fôrda till- 
gAngar.
1 16
j Summn. 
tillg&ngar.
;
i % 0/ ! / 0 S m f. 9m f S m f S m f. S n f . S m f.
; — • 1 867 992.95 6 047 886.94 532 329.26 192 073.99 461205.74 69152.93 46 029182.77 1
j 7.2 73.2 14 972.22 22 827.52 1000.- — 14 756.09 543.05 673 672.96 2
: 20.2 53.0 3 542.25 ' 1512.96 323.55 82 510.21 3
; 24.8 44.8 198 950. - 147 876.90; 50 325.97 50101.07 10 474.15 8 496.04 2 120 891.85 4
j 18.1 47.9 50 000. 192 533.64 10 000.... 4 534.19 2 764.60 585.30 809134.87 5
! 53.2 17.7 57 774.97 2 000.— 1 689.53 1 025.58 991 544.61 «
! 23.4 54.1 123 743.84 1 000.— 8 885.32 47.50 622 445.47 7
j 27.5 48.1 9 925. - 62 661.22 29 138.02 2 095.01 146.67 810 809.68 8
' 23.8 62.7 — 119 678.68 . 7.654.05 2 035.68 1 038129.74 9
j 27.1 60.3 10000.- 46 920.71 1 000. - 2 955.10 992.11 705 310.48 10
• 23.8 55.2 - - 357 633.68 45 261.52 2 781.06 12 730.59 1474.76 2 235 341.37 11
j 36.5 51.7 40 517.50 . 10 000.— — 21872.30 1087.34 839 000.11 12
! - 75.7 ' 84 436.29 22 500 —
» 1 951.42 340.— 586 299.95 13
1 26.7 34.6 73 652.89 2 030.70 _ 1194.95 440.22 217 384.30 1 4
I 21.4 69.9 ■ 49 901.57 1500. - 3*291.90 1376.80 1416 613.69 15
i 3.2 83.5 7 628.03 500.— - - 162.48 968.68 157 094.17 16
1 8.2 16.8 11 313.93 200.33 ‘ 548.61 650.32 146 846.46 17
; io.5 83.4 2 607.991 41.10 517.77 101 075.42 18
32.2 42.2 - 36 136.47 510.- — 205.95 326.77 431 641.46 19
! ,17.1 47.8 ; - 1351.33 26 706.72 923.11 611.-- 84 801,30 20
22.6 55.2 - 34 979.46 5 703.19 1434.18 1 048.92 399 522.60 21
20.5 67.6 - - 831.79 . t 582.95 54 149.70 22
21.0 45.2 21 817.14 1 129.35 880.93 129 779.14 23
' 66.6 1 i ! 111.26 741.38 42 571.22 24
I ' —
98.4 | — 48.40 — -  1 — 754.85 51 676.11 25
l 29.2 44.9 | 1151 840.17 7 548 303.14 741 705.71 249 490.311 559 589.75 95151.10 60 777 489.64 26
37.3 37.1 1 2 644488.6l| 8 845 058.80 757 425.71 587 956.021 774 660.35 147487.371 82 560 889.53 27
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Tab. 15. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
l ^
2 3 . * 5 6 7
1
■ I n s a 11 a r n e s t i i l g o d o l u f v  a n d e n. E g n a f o n d e r.
'
Sparbankens ort. ■ '
I Föreningurs Summa. Gnmdfoncl.och fonders.
•
1 Sntf. Smf 9mf.
1 1 T ran sport 39 230 090.79 4 171 462.58 43 401 553.37 ■169155.63 2 317 393.45 2 486 549.08
■' 2 V e t i l ..................................... 565 369.57 57 364.12 622 733.69 2 500.- - 27 700. - 30200.-
3 S u m ia is ...................... 54 874.41 22 912.71 77 787.12 ' 1500 .- 3 066.59 4 566.59
; ^ Y lis ta ro  ........................... 1 922 275.89 111 090.23 2 «33 366.12 1000 .- ■ 84 217.90 85217.90
i 5 N u rm o  .............................. 762 785.53 18 765.73 781 551.26 1 500. - 25 311.92 26 811.92
! 6 Ö fv erm a rk  ...................... 878 463.22 73 523.05 951 986.27 1350.- 27 208.62 28558.62
7 T ö y s ä  ............... '................ 561274.36 29 117.96 590 392.32 1000, 29 768.76 30 768.76
' S K e l v i a ................................ 695 046.53 57 993.08 753 039.61 2 000, 14 243.43 16 243.43
9 Jurva- .............................. 930 285.16 82 514.13 1 012 799.29 3 0 0 0 ,- 2 1 172.60| 24172.60
10 T o h o la m p i ...................... 638 744.66 53 786.31 692 530.97 2 000, - 10 002.82 12 002.82
n L aihela  ................................ 2 048 779.02 149 979.48 2198 758.50 1000. - 33 238.83 34 238.83
12 K a n n u s ............................. 768 923.54 46124.14 815 047.68 5 521.19 17 434.56 22 955:75
13 K a u s tb y  ........................... 549 553.83 * 24102.02 573 655.85 1000.— 10383.42 11 383.42
11 L eh tim ä k i ...................... 197 423.02 15 684.15 213107.17 1000. - 2 836. 3 836.—
15 O s te rm a rk ......................... * 1300 050.18 73 064.15 1 373114.33 1000.- ■ 40 892.59 41 892.59
16 K a l s o ................................... 124 007.67 . 6 235.74 130 243.41 3 000. - 2 850.76 5 850.76
17 P etä jä v es i ...................... 119199.34 ' 24 597.26 143 796.60 1 275.45 1 576.05 2 851.50
18 P erh o  ................................ 63 782.97 7 596.29 71370.26 1 500. 1 657.10 '  3157.10
19 Y tte rm a rk  ...................... 410 721.12 17 540.79 428 261.91 1060.- - 1 906.66 2 966.66
20 P y lk ö n m ä k i .................... 60 228.62 22 772:66 83 001.28 1 0 0 0 . - 700.30 1 700.30
21 H im a n g o .......... ................ 353 910.82 35 223.94 389134.76 6 000. - 3 959.09 9 959.09
22 L es t ijä rv i ......................... 35 255.35 16 967.62 52 222.97 1 500.- 426.73 1 926,73
23 P ih la ja v es i ...................... 122 638.10 5 462.60 128100.70 1 5 0 0 ,- 33.65 1 533.65
24 K in n u la  ........................... 40 260.66 408.96 40 669.62 1900.- - 1.60 1 901.60
25 L a p p i j ä r d ......................... 43 222.18 605.70 43 827.88 2 0 0 0 .- -168 .24 1 831.76
20 69 Landsbygden 52 477166.54 5124 895.40 57 602 061.94 215 262.27 2 677 815.19 2 893 077.46
27 78 V asa Iän |70 928110.06 6 465 989.71 77 394 099.77 720 623.73 4134 552.58 4 855176.31
B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
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9 ! 1 0 1 1  I 12  I 1 3
K a s s a r ç s e r v .
Egna fonder i 
’ fôrhâllande tiil 
insâttarnes 
tillgodohaf- 
vanden.
1
üfriga bokfôrda 
skulder och 
sârskildt fôr- 
i valtade medef.
1
Siunnia.
skulder.
I.......
; Obligationer 
och bankersi1 depositions- 
bevis.
Intecknade
| .sknldsedlar.
!
Suinma.
Kassareser- 
. vens fôrhâllan­
de till insâttar­
nes tillgodo- 
hafvanden.
0/ / 0 Sntf. 5Tmf. 3mf %■ /o
141 080.32 46 029182.77 5 132 776.301 1216128 .- 6 348 904.30 !
4.8 20 739.27 673.672.96 36 222.221 26 051.15! 62 273.37 10. o 2
5.9 ! 156.soj 82 510.21 3 542.25 j 5 000.— 8 542.25 11.0 3
4.2 2 307.83 2 120 891.85 343.000.—i 95 200. - 438 200.— 21.6 4
3.4 771.69 809134.87 242 533.64; 38 200.- 280 733.64 35.9 5
3.0 10 999.72 991 544.61 47 700.— 47 500.— 95 200.— 10.0 6
0.2 1 284.39 622 445.47 35 000.— 40 000.— 75 000.— 12.7 7
2.2 41 526.64 810 809.68 29 00ff,- ■ 30 000. - 59 000.— 7.8 8
2.4 1157.85 1 038129.74 119 678.68; 119 678.68 11.8 9
1.7 776.69 705 310.48 56 920.71 15 000.- 71 920.71 10.4 10
1.6 2 344.04 2 235 341.37 110 000.— 110 000.— 220 000.— 10.1 11
2.8 . 996.68 839 000.11 40 517.50; 21 760.10 62 277.60 7.6 12
2.0 1 260.68 586 299.95 84 436.29 - 84 436.29 14.7 13
1.8 441.13 217 384.30 25 000.— > 9 000. - 34 000.— 16.0 14
3.1 1 606'7 7 1 416 613.69 49 901.57 118 000.— 167 901.57 12.2 15
4.5 21000.— 157 094.17 7 600 .- 5 000.— 12 600.— 9.7 16
2.0 198.36 146 846.46 11313.93 12 000 .- 23 313.93 16.2 17
4.4 26 539..06 101 075.42 2 607.99 8100.— 10 707.99 15.0 18
0.7 412.89 431 641.46 35 020. - 25 563.25 60 583.25 14.1 19
2.0 159.72 84 861.30 1326.13 14 500.— 15 826.13 19.1 . 20
2.6 428.75 399522.60 20 000.— 65 000.— 85 000.— 21.8 21
3.7 54 149.70 831.79 11100.— 11 931.79 22.8 22
1.2 144.79 129 779.14 21 817.U 27 239.81 49 056.95 38.3 2 3
4.7 42 571.22 — — 241
4.2 6 016.47 51 676.11 — — ¡2511 1
5.0 282 850.24 60 777489.64 6456 746.14 1 940342.31 8397 088.45 14.6 261|
6.3 311 613.45 82 560 889.53 8 916 401.63 2 098 842.31 11 015 243.94 14.2 271
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgângar. —
1 2
Kassa.
. 3, 4 5
Lân mot:
6 7
Sparbankens ort.
. Löpande 
räkning.
lnteckning :
Borgen af 
enskilda 
personer.
Garanti af 
kommu-
Kontant.
i städer. pä lands- bygden.
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
' 9mf. Smf. Sförf
1
U leäborgs Iän.
S täder (V illes) . 
U le ä b o rg  »U leäborgs 
stad s  S p ärban k » . . . 43 612.62 289 000.— 6 317 350.— 10 800.— 784579.15 1 600.— 90 300.—
2 B r a h e s t a d ......................... 15105.61 17 631.50 470 318.50 63 050.— 219 515.44 11 295.— —
3 K a ja n a ................................ 12 450.91 113 800.— 642 980.— 292 158.— 554240.75 40 9 0 6 .- 18 650.—
4 U leä b org  »S am po O ulun 
kaup un gin  ja  m aa- 
la isk . S äästöpankki» 34 801.40 2 005 200.— 361500.— 1 052 065.— 87170.— 64 200.—
5 T o m e ä ................................ 27 360.07 9 534.66 143 390.— — ’ 94113.— 41 000.— —
6 K e m i ............................■. . . 9 873.63 5 000.— 68 500.— 15 400.— 142 852.— —
7 6 Städerna 143 204.24 434 966.16 9 647 738.50 742 908.— 2 847 365.34 181 971.— 178150.—
8
L a n d sb y g d  (Campagne ) . 
L im in g o .............................. 15 408.82 14 507/95 278 800.— 262 148.09 198310.—
9 F r a n t s i la ........................... 8121.64 — - - 23 200.— 316 141.23 65 680.— —
10 Ö fv e r t o r n e ä .................... 21 537.08 2 656.91 12 000.— 160 520.— 263 013.45 69 200.— —
11 P y h ä jä r v i ......................... 3 909.79 — — 134 720.— 161 541.87 — —
12 K e m i ................................... 25 300.64 — 52900.— 60 690.— 173 707.50 119 500.— —
13 R o v a n ie m i ...................... 30 764.04 — 13 000.— 683 358.14 413 960.57 66 5 0 0 .- —
14 H au k ip u d as .................... 6 464.21 - ' — - - 83 896.— 527 781.79 46 850.— —
15 N i v a l a ................................ 63 313.71 . 10 005.05 — 225 462.— 434 723.64 ' 4 000.— —
16 K a la jo k i ........................... 27 755.61 — 55 982.— 316 029.65 865162.28 109156.75 7 000.—
17 M uhos ................................ 78 945.16 — 8 000.— 146 710.— 227 238.54 39 500.— —
18 T y rn ä v ä  ........................... 40 217.54 6 000.— 96 850.— 178 648.93 69120.— —
19 ! j ° ....................................... 15350.56 — 127 270.— 595375.— 490.— —
20 P a a v o la  ................. ' . .  . . 21192.60 — 88150.— 238311.40 12 847.— —
21 H a a p a jä r v i ...................... 41 781.18 - - 202 080.— 235 891.92 2 000.— —
22 H a a p a v es i ...................... 10 316.25 _ — 275 970.— 257 241.59 19 040.— —
23 S otk a m o ........................... 19 508.68 42 000.— 10 000.— 151 536.62 396 339.60 46123.— —
24 T e r v o l a .............................. 9 332.01 — — 40 799.20 211315.73 31 530.— 100.—
25 Transport 439 219.52 69169.91 157 882.— 3 096 041.61 5 758 543.13 899 846.75 7100.—
281 ê
Aetif des caisses d’épargne.
8 1 » 10 11 1 12 l 13
14 ! 15 16
Lânen i fôrliâllande 
till samtliga till- 
gângar. !
1
Inteck-
nings-
làn.
Lân mot 
borgen.
Obligationen
Bankers
depositions-
bevis.
1 Ôïriga 
värdepapper.
Fastigheter.
i
Oguldna
lânerantor.
1 ôfriga bok- 
j förda 'till- 
| gângar.
1
i
Summa.
| tillgàngar.
t1
% 7o 9mf. \
1i
9ihf. Srhfi
i
3mf | Snif.
67.7 8.4
!
j 1108 907.20 157 829.55 2 000.—
i
280 000.— 208 574.42
1
. 60 907.36 9355460.30 1
69.5 24.5 ! . — 73 044.40 — i __ 26 798.02 896 758.47 2
47.8 28.3 10 000.— 237 813.52 6 310.—
i
■
24 952.76 1468.18 1 955 730.12 3
48.2 21.4 159 000.— 1130 099.82 10 000.— 6 642.60 3 000.— 4 913 678.82 4
41.3 27.1 2 500.— 27 500.— 1 000.— — 110.38 762.50 347 270.61 5
28.6 48.8 — 45 847.85 4 626.12 — 540.— 292 639.60 6
58.5 16.3 1280407.20 1 672135.14 23 936.12 280 000.— 267 078.18 66 678.04 17 761 537.92 7
30.7 28.9 101124.44 . 29151.48 5 947.95 1276.31 906 675.04 8
5.2 70.7 — 31 725.55 600.— — 1 902.49 — 447 370.91 9
25.4 38.8 58 230.— 74 736.99' 3 884.18 1305.— 10160.04 850. - 678 093.65 10
1 40.6 48.7 — 15 388.46 1 000.— 12 240.— 2 659.10 — 331459.22 11
25.0 38.3 — .19 585.83 — — 2 628.42 — 454 312.39 12
45.2 26.9 — 315 463.76 4 000.— — 12 330.74 1 700.— 1 541 077.25 13
11.9 74.3 — 34 641.18 4 000.— — 6 897.49 — 710 530.67 14
27.8 53.7 — 59 551.89 1500.— — 9 442.26 1 610.— 809 608.55 1 5
22.0 51.0 — 253 591.58 11 000.— 34 898.08 14 912.44 2 360.24 1 697 848.63 16
27.0 39.6 ' — 37 203.24 20 675.— — 14 658.68 — 572 930.62 17
23.3 40.9 — 27 861.03 11614.14 — 5 983.34 585.— 436 879.98 18
16.1 74.9 9 802.50 29 890.92 15 282.04 — 219.75 1 360.70 795 041.47 19
19.9 53.7 5 947.50 69 473,18 2 361.55 — 4 655.26 940.35 443 878.84 20
39.4 46.0 — 21488.79 1400.— — 7 848.98 66.50 512 557.37 2 1
45.4 42.3 — 27 346.30 2  0 0 0 . — — ■ 14 345.45 1 299.28 607 558.87 2 2
2 0 . 2 49.6 2  0 0 0 . — 113 711.— — — 15 861.91 1624.57 798 705.38 23
13.1 67.8. — 8130.93 • — — 10 430.17 —  ' 311 638.04 24
- —
1
■ 75 980.— | 1 240 915.07 108 468.391 48 443.08| 140 884.471 . 13 672.951 12 056166.88 2 5
Tab. 15. b) (Forfcs.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
2 ] 3 ! 4 
I n s ä 11. it r n e s t i l l g o d o h a f v a n d e u . r
6 | 7 
g n n f o n d e r.
' Sparbankens ori.
’
'
'
•
,
Enskilda.«. Jföreningars och fonders. Sumina.•
Grundfond,
:
Resevvfond. Sumrnri.
. Smf. Sm,f" % : 9mfi
1
UIcsiborgs Iän.
• Städer (V illes). 
U le& borg »U leäborgs 
Stads Sparbank» . . .
■
7 850 981.54 809 81 1 y - 8 660 792.54
■
200 000.— 476 361.19 676 361.19
2 B r a h e s t a d ......................... 650 824.20 81195.94 732 020.14 50 000.— 113 171.64 163171.64
3 K a j a n a .............................. 1768 973.80 69 033.46 1 838 007.26 16 000.— 99 762.93 115 762.93
4 U leä b org  »Sam po, O u­
lun kaupungin  ja  
m aala isk . S ä ä stöp .» . 4 064 663.73 706130.07 4 770 793.80 12 000.— 130 885.02 142 885.02
5 T o r n e ä ................................ 263 272.75 47 892.92 311165.67 4 000.— 31419.41 .35 419.41
6 K e m i .................................. 189 507.37 89650.04 279157.41 3165.49 9 711.03 12 877.12
7 6 Städcrna 14 788223.39 1 803 713.43 16 591 936.82 285165.49 861 311.82 1 146 477.31
8
L a n d sb y g d  (Campagne). 
L im in g o .............................. 695 541.52 126 003.73 821 545.25 15 000.— 69188.29 84188.29
9 F r a n t s i la ........................... 375 014.48 45100.01 420114.49 3 457.28 23 310.70 26 767.98
10 Ö fv e r t o r n e ä .................... 602 149.85 43 911.44 646 061.29 1 500.— 29 032.68 30 532.68
11 P y h ä jä r v i ......................... 256 518.97 40,262.33 296 781.30 3 396.80 14 967.28 18 364.08
12 K e m i .................................. 325 837.39 66 528.55 392 365.94 3 382.70 58 563.75 61 946.45
13 R o v a n ie m i ...................... 1351458.87 97 604.30 1449 063.17 6 000.— 84 224.36 90224.36
U Jlauk ip ud as . . ; ............ 583 734.54 56 954.42 640 688.96 8 000.— 61 059.74 69 059.74
|!5 N i v a l a ................................ 680476.95 71 520.31 751 997.26 20 000.— 36 438.52 56438.52
|16 K a la jo k i ........................... 1496 147.19 68 605! 9 5 1 564 753.14 10 000.— 119 600.37 129 600.37
17 M u h o s ................................ 499 974.07 47 956.91 547 930.98 2 000.— 21910.62 23 910.62
18 T y rn ä v ä  ........................... 386 356.27 24 022.19 410 378.46 4 024.73 22 009.52 26 034.25
19 I j o .......................................... 645192.20 105 499.37 750691.57 3 367.53 40 090.41 43 457.94
20 P a a v o la  ........................... 385 901.53 24 926.88 410 828.41 1100.— 31 033.61 32133.01
21 H a a p a jä r v i ...................... 460 774.24 18609.— 479 383.24 3 091.38 29 132.81 32 224.19
22 H a a p a v es i ...................... 502 703.84 62 761.75 565 465.59 3 886.— 26 973.24 30 859.24
23 S otk a m o ........................... 669 090.81 86 229.86 755320.67 4 500.— 38117.91 42 617.91
24 T ervola ................................. • 250 842.86 42 271.71 293114.57 2 000.— 15873.18 17 873.18
25 Transport| 10167 715.58 1028 768.71 11196484.29 94 706.42 721 526.39 816232.81
B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
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8 10 11  j 12  i 13
K a s s a r e s e r v .
1 4
Egna fonder i 
forhâUande till 
insâttarnes 
tillgodohaf- 
.vanden.
ôfriga bokfôrda 
skulder och 
sàrskiidt fôr- 
valtade raedel.
bumma.
skulder. Obligationer 
j och bankers 
! depositions- 
i bevis.
Î
: Intecknade 
: skuldsedlar.
1
:
Suinraa.
Kassareser- 
vens fôrhâllan­
de till insàttar* 
nés tillgodo- 
hafvanden.
!
% \ Smf 5nif. | H nf ! . j S5jf
|
0/
/e .
7.8 18 306.57 9 355460.30 1108 000.— 473 000.— 1 581 000.— 18.3
22.3 1566.69 898 758.47 43 000.— 41 500.— 84 500.— 11.5 2
6.3 1 959.93 1 955 730.12 247 631.52 130 000.— 377 631.52 20.5 3
3.0 4 913 6 78.82 479 000.— 479 000.— 958 000.— 20.0 4
11.4 685.53 347 270.61 1 18 000.— 18 000.— 36 000.— 11.6 5
4.6 605.07 292 639.60 47 433.97 — 47433.97 17.0 6
7.0 23123.79 17 761 537.92 1 943 065.49 1141 500.— . 3 084 565.49 18.G 7
10.2 941.50 906 675:04
'
82154.53 82 154.53 10. o 8
6 .4 488.44 447 370.91 31 725.55 23 200.— 54 925.55 13.1 9
4.7 1 499.68 678 093.65 132 966.99 — 132 966.99 20.6 10
6.2 16 313.84 331 459.22 15 388.40 15 000.— 30 388.46 10.2 11
15.8 . - - 454 812.39 19 585.83 22 350.— 41 935.83 10.7 12
6.2 1 789.72 1 541 077.25 308192.73 308192.73 21.3 13
10.7 781.97, 710 530.67 32 034.45 32 034.45 64 068.90 10. o 14
7.5 1 172.77' 809 608.55 59 551.89 19 700.— 79 251.89 10.5 15
8.3 • 3 495.12- 1 697 848.63 120 000.— 39 982.— 159 982.— 10.2 16
4.4 1 089.02 572 930.62 30 000.— 34 000.— 64 000.— 11.7 17
6.3 ' 467.27' 436 879.98 22 000.— « 21500.— 43 500.— 10.6 18
5.8 891.96! 795 041.47 39 693.42 37 750.— 77443.42 10.3 19
7.8 917.42,' 443 878.84 75 420.68 — 75420.68 18.4 20
6.7 949.94 ■ 512 557.37 21488.79 12 460.— 33 948.79 7.1 21
5.4 11 234.04, 607 558.87 27 346.30 36 700.— 64 046.30 11.3 22
5.6 766.80' 798 705.38 115 711.— — 115 711.— 15.3 23
6.1 1 650.29' 311638.04 8130.93 26 200.— 34 330.93 11.7 24
1 43 449.78. 12 056166.88 1141 391.55 320 876.45] 1 462 268.— 25
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
}
1
I
Sparbniikens ort.
2
Kassa.
3 4 5
Län mofc:
«• 7 1
Kontant.
Löpande
räkning.
lnteckning :
Böigen af 
ensldlda 
person er..
Garant! af 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
'
i städer. p& lands- bygden.
Lös pant. j
!
j Smf. Smf. Smf. Smf. Smf
i
i 1 T ran sp ort 439 219.52 69169.91 157 882.— 3 096 041.61 5 758 543.13 899 846.75 7100—
2 Ö fv erk iim in g e ................. 8 999.34 — — 13 224.75 268 960.76 — ■ —  i
3 K e s t i lä ................................ 19 569.34 — — 63 000.— 249 569.08 5800— --- i
4 K u u s a m o ........................... 753.08 — — 81 822.33 298 035.43 92 862.10 I
5 K i t t i l ä ................................ 25 079.35 — — 86 540.— 138 883.41 25 773.55
6 Y liv iesk a  . . .  . ............... 18 901.48 — 237 725.— 271179— i!
7 P u lk k ila  .................... .. . . 332.15 — ' — 22 700.— 158 034.07 4 000— —
8 V i h a n t i .............................. 18 411.96 — — 84 659.— 84 908.92 34174.46
9 P u d a s jä rv i ...................... 5 645.17 — 9 000.— 45 702.— 324 475.48 53 255.3,5
1
—  !
10 O u la is ................................... 35 872.12 — — 406 497.33 539 628.13 60 078.55 —  i
11 N e d e r t o m e ä .................... 70 578.18 730.14 8353.— 180 143— 286 926.60 96 250. - 10 000— 1
12 K i im in g e ............ .............. 13 520.79 —  ' 12 0 0 0 .- 46 230— 88 078— 600— —
1Z S ä rä is n ie m i...................... 4 778.59 —  - — 42 000.— 109 922.38 4 000— -
14 L u m i jo k i ........................... 16 777.77 —  ■ — 120 072.22 241 048.42 50 000—
15 U ta jä rv i ...................... .. 2 424.39 — — 36 095k - 152 373.24 18 388.82 —
16 2 561.97 16100— 113 051.— 27 677—
17 T u r t o l a ............................. 34 693.06 — — 33 277.61 242 495.97 —
18 S ie v i ..................................... 7 820.83 — — 116 486.69 287 228.28 4 406— •
19 S od an k y lä  ...................... 13 634.71 — — 8 650— 145195.59 46 030.34 " —
20 P u o la n g o ........................... 2 399.68 — — 32 800.— 90 394.90 32 430— —
21 K u o la  jä rv i ...................... 22 914.78 — — 21066— 194 033.32 . 23 712— —
22 K e m it r ä s k ......................... 82 966.73 4 000.30 13 0 0 0 .- 46 270— 499 931.47 68 400— 516.50
23 K ä rsä m ä k i ...................... 422.32 — — 87 419— 89 921.23 1300— —
24 A la v iesk a  ......................... 28 554.51 — — 148 916— 239 227.27 24475— —
25 R is t i jä r v i ........................... 16997.79 1 471.— — 74 268.50 148 368.97 11 400— —
26 R a u t io  ................................ 15 950.41 — — 142 757— 168 206.14 6 780—
27 H y r y n s a lm i...................... 19424.17 — — 4 820— 46 891.90 8 000— —
28 T a iv a lk osk i .................... 1659.78 — — 7 700. - 36 242.04 8315— —
29 P y h ä jo k i ........................... 23 575.49 — 37 900.— 119 895— 173156.30 4 000— —
30 K u h m o n ie m i ................. 65 060.70 — — 23 800— 152 893.— 130 284— —
31 2 466.29 7 320— 44 244.62 2 865— —
32 R e i s jä r v i ........................... 10 155.22 — — 61 601— 89 564.50
33 ■ T ransport| l 032 121.67 75 371.35 238135.— 5 515 599.04jll 731 612.ssjl 745 103.92 17 616.50
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Actif des caisses d’épargne.
i 8
I Lânen i i till sai 
; &
!— i
Inteck- 
| nings- 
{ lAn.
1 » 
fôrhâllande ntliga till- Ingar.
Làn mot 
borgen.
1 0
Obligationer.
1 1
üankers
dcpo’sitîons-
bevis.
12
Ofriga
vàrdepapper.
!
i
i
l ^
1l
| Fastigheter.
I
1 4
Oguldna
Iftneriintor.
l ^
»
Ofriga bok- 
fôrda till* 
gàngar.
1 1U 
ii Sumrna.
tillgAngar.
1
i
■
: % 0//o Sm f 9 n if, 9m f Sm f.
- - 75 980.-- 1 240 915.07 108 468.39 48 443.08 140 884.471 13 672.95 12 056166.88 1
1 4.2 86.2 12 267.60 5 011.87 — 3162.88Î 508.77 312 135.97 2
; 17.8 70.7 - - 11 723.39 1000.— 1257.96 1 056.43 352 976.20 3
11.7 42.8 68 189.96 131305.35 2 300.— 19 355.62 2 000.- 696 623.87 4
' 27.2 43.6 32 207.49 300.- — 9 483.38 57.30 318 324.48 5
i 42.4 48.4 26 960.35 500. 4 013.48 972.12 560 251.43 «
11.5 80.2 7 384.52 500.— .. 4198.38 - - 197149.12 7
: 35.9 36.3 3 500.— 7 127.05 . 2 740.86 25.68 235 547.93 8
11.5 68.4 1000.- 27 695.99 4 000.— 2 851.63 637.— 474 262.62 9
' 32.9 43.7 9 825.—1 88 328.54 72 932.30 21 337.86 137.42 1 234 637.25 10
' 27.1 41.2 2 910.— 33 282.79 .5000.— 1 1 279.83 723.06 696176.60 111
1 32.5 49.1 1 975.- -! 8 016.96 7 486.99 ; 1474.05 . 179 381.79 12(
24.2 63.4 • -  ■ 8 302.09 1 000. - 3 232.28 — 173 235.34 13
! 21.4 42.9 ! * - 1 96 754.93 33 246.58 4185.64 — 562 085.56 U,
; 16.0 67.4 11 329.33 5 249. S 8 - - 225 860.66 1«!
! 9.1 64.2 1 (' " 1 . 16 415.8 s -- 1 386.39 — 176 192.24 161
9.1 66.6 | - ; 49 335.27 1 000. - -  ■ 2 987.52 ■ 59.3S 363 848.81 17*1
1 26.8 66.0 | 11 778.53 1100. - i 6 444.04 159.— 435 423.37 18
3.6 59.7 i '20 581.77 2 000. - — i 6 970.71 1.67 243 064.79 19
16.7 46.0 ; 3 000.— j 33 504.29 1200: - — • î 139.21 560.2 S ' 196 428.36 20
7.5 68. S : 13 587.72 6 359.83 281 673.65 21
5.7 48.0 ! 33 250. -| 278180.32 8 500,- i 4 574.51 2133.631 1 041 723.46 22l
45.2 46.5 : . . ! 8 885.70 1 516, - i' .| 2 955.98 817.55, 193 237.78 23-
27.6 44 .4  ‘ i 93 324.60' 512.50 i 4 251.90 — 539 261.78 2é!
26.1 52.x | 32 228.48 - - 75.14^ — 284 809.88 25<
40.3 47.5 ■ 10 406. ii\ 7 1S7.7 7 506.— ! 2 189.70 353 983.16 26Î
5.2 51.0 - _ i 11 904.93 ii 91.94 752.75| 91 885.69 27|
7.7 36.3 5 000.-1 5 237.52 33 153.20 —  i 2 088.48j 495.39! 99 891.41 28
30.1 33.0 ; 51 420.- 109 535.04 1 000.— -  | 1 546.90 2 090.25. 524118.98 29
5.3 33.8 j 7 760.—|• 62 915.40 j 6 853.09| 2 049.- 451 615.19 30
12.2 74.0 : - -  : 1 597.77 879.59| 400.—j 59 773.27 31
36.3 52.8 j -  i 5 761.osj 500.- i 1 634.45' 565.39j 169 781.64 32j
—
j 206 026.141 2 442 448.131 421 739.18! 50 743.08: 275 137.58Î 29 875.02: 23 781 529.16 33-
236
1 j 2 - ! 3 . 4  ft * 6 | 7 j
' . ! | I n s il i t a r n e s t i 11 g o d O h a 1 v a n d e ». Bgna fonder. \ j
! • ! ],
Sparbankens ort. i J
• • Enskildas. ! Föreiiingars Summa. ! Gnindfondi och fondera. i
Tab. 15. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
: i
1
T ra n sp ort
9 m f
10 167 715.58
9 m f
1 0 2 8  768.71|
9m/C.
1 1 1 9 6  484.291
•im f
94 706.42
S m f 1
721 526.39]
3m f.
816 232.81]
2 Ö fv e r k i im in g e ............... 261633.90 35 061.32] 296 695.22, 1 045.33 13 767.Söj 14 813.18:
3 K e s t i lä ................................ : 309 623.85 21217.03' 330 840.88 2 200. - 19 283.30] 21483.30,
: 4 K u u s a m o ........................... 660 399.34 4377.36! 664 776.70'. 4 000.— 26 289.95] 30289.95]
5 K i t t i l ä ................................ 268 264.87 20 591.16. 288 856.03! 1000, - ■ 27 798.71; 28 798.71'
0 Y liv ie sk a  ......................... 424 617.79 104 421.14 529 038.93! 4 000.— 26120.08] 30120.08]
! 7 P u lk k ila  ........................... 169 860.78 7 360.li; 177 220.89 4772.40 14 932.13] 19 704.53'
8
j V ih an ti .............................. 209 783.27 8 048. S 7 21 7 832.14' 7 5 0 0 . - 9828.89, 17328.89
■ 9 P u d a s jä rv i ...................... 84 528.35 354 037.44; 438 565.79' 8100. - 26 595.791 34 695.79
;io O u la is ................................... 1 134 295.41 36 997.13; 1 1 7 1  292.54! 5 000.- 55 705.45. 60 705.45
T l N edertorn  e ä .................... 589 078.47 84 557.29] 673 635.76 4 0 0 0 . - 17 793.04! 21 793.04
= 12 K i im in g e ........................... 162 832.77 9 389.35! 172 222.12: 1 000.- - 5 766.58, 6 706.58
¡13 S ä r ä is n ie m i...................... 127 764.33] 15 000. - - 142 764.33 1000. - 19133.20 20133.20
|14 L u m i j o k i ........................... 500 370.77 25 403.26 525 774.03 6 000. 29 224.56 35 224.56'
115
t U ta jä r v i ........................... 182 234.10! 34 867.19 217101,29 1 0 0 0 , - i 7 305.29 8 305.29:
¡16 S i i k a j o k i ........................... 150 322.44 12 895.33' 163 217.77 4 500. - 8 474.47 12 974.47
17 T u rto la  ..................'........... 332 717.561 16 784.65 349 502.211 3 500.— 8 894.24, 12 394.24'
18 S ie v i ...................................•. 368 782.63; 38 645.14 407427.771 10 000, -' 17 995.60' 27 995.60;
19 S od a n k y lä  ...................... 216 953.26 1 14 434.121 231 387.381 3 259.35] 7 900.91 ' 11160.26]
20 P u o la n g o ........................... 184763.59 1 4 318.73] 189 082.32' 2 000.— ! 5127.66 7127.661
21 K u o la jä rv i ...................... 258 956.39 8 055.68; 267 011.97 1500. 12 555.59; 14 055.59
:22 K e m it r ä s k ......................... 1 002 589.68 8 267.S6 1 010 857.54, 4 200. 25 719.121 29 919.12
23 K ä rsä m ä k i ...................... 148 695^88, 18 967.3o‘ 167 663.18’ 9 000. 10113.87! 19113.87
■24j A la v iesk a  ......................... 443 848.83! 62 954.41 506 803.24, 6 603.09 24 765.6g J 31 368.76
.25 R is t i jä r v i ........................... 221578.69 48 347.50] 269 926.19 2 000. - 12 297.54' 14 297.54
26 R a u t i o ................................ 320 578.871 19 508. -■ 340 086.87' 1 500, .11 648.li! 13148.11
27 H y r y n s a lm i...................... 77141.32! 10 869.18 88 010.50 3 000,- 782.07] ' 3 782.07
;28 T a iv a lk o sk i .................... 86 107.73 8 980.66 95 088.39 3000. - 1 800.52] 4  800.52
'29 P y h ä jo k i ...................... . . 473 677.59 33 269.10 506 946.69; 5 000,- 11 212.38, 16 212.33
30 K u h m o n ie m i r. . . . . . . 404 982.86 31312.81 436 295.67; 5 300. 9 326.Slj 14 626.81;
.31 K o la r i ................................ 43 091.25 14 382.69 57 473.94 1 000. - 1196.64] 2196.64'
32 R e i s jä r v i ........................... 118 080.32 23 055.92 141136.15' 10 400. 6 643.T2] 17 043.12;
33 T r a n s p o r t  2 0 1 0 5  872.381 2 165 146.34 22 271 018.72. 221086.59 1 1 9 7  525.47!' 1 4 1 8  612.06
lleservfond.
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B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
1
' Egna fonder i 
i fôrhâllande till 1 insàttarnes till- 
j godohafvanden.
9 j
Ofriga bokfôrda., 
skulder och | 
sarskildt for- 
valtade medel. |
i
i
1° j 
1
Sumnia. , 
skulder. ;
11
Obligationer 
och bankers 
depositions- 
bevis.
12 ! 
K a s s a r e s e r v .
Intecknade
skuldsedlar.
l
■ i
1 3  1 
;
Siimma.
1 4
Kassareser- 
vens fôrhâllan- 
de till in^âttar- 
nes tillgodo- 
hafvanden.
.
1
' 7o $mf. \ 9mf 9mf. Siiif 3mf. ' %
43 449.78 12 056166.88 1141 391.55 320 876.45 1462 268 .-- 1,
5.o" ■ 627.57 312135.97 12 267.60 13 224.75- 25 492.35 8.6 2
6.5 652.02' 352 976.20 12 723.39 21500.—  . 34 223.39! 10.3 3
! 4.6 1 557.22; 696 623.87 35 000. - 37 000.— 72 000.— 10.8 4
10. o 669.74 318 324.48- 32 207.39 32 207.39 11.1 5
i . 5.7 1092.42 560251.43 26 960.35 27 0 0 0 .- 53 960.35 10.2 6;
1 11.1 223.70i 197149.12 7 384.52 22 700.— 30 084.52 17.0 7!
I 8.0 386,90 235 547.93, 10 627.05 11500. -  ■ 22 127.06 10.2 &'
; 7.9 1 001.04 474 262.62 28 000, - 48 4 0 0 .- 76 400, 17.4 9
i 5.2 2 639.26 1 234 637.25 60 825. - 57 249. - 118 074.—1 10.0 10j
3.2 747.80 696176.60 35 663.73 34 700. ~ 70 363.73 10.4 n ;
! 3.9 393.09 179 381.79 • 9 991.96 i 10 000,- 19 991.96' 11.6 12
! ■ 14.1 10 337.81; 173 235.34 8 302.09 20 000.- 28 302.09; 19.8 131i
6.7 1 086.97 562 085.56 40 000. - 20 0 0 0 .- , 60 000.— 11.4 14
3.8 454.08 225 860.66 11329.33 34'845.- 46174.33 21.3 15
7.9 176192.24 16 415.88 161 00 .-- 32 515.88 19.9 16
3.5 1 952.36 363 848.81 49 335.27 33 277.61 82 612.88 23.7 17
6.9 435 423.37 11 778.53 8 000 .- 19 778.53 4.9 18:
4.8 517.15 243 064.79 - 20 581.77 8 650.— 29231.77 12.6 19'
3.8 218.38 196428.36 33 504.29 — 33 504.29; 17.7 20,
r . 5.3 606.09: 281 673.65' 13 587.72 —  • 13 587.72 5.1 21
3.0 946.80 1 041 723.46 124 0 0 0 ,- 26 000.— ' 150 000.— 14.8 22,
11.4 6 460.73 193 237.78 8 885.70 7 960,- 16 845.70 10.0 23
6.2 1 089.79 539 261.78' 93 324.60! ■ -  ■ 93 324.60' 18.4 24J
5.3 586.15 284 809.881 32 000. - ; 32 000. - 11.9
25
3.9 748.1 s • 353 983.16; 17 400 , - 10 600.— i 28 000.— 8.2 26!
4.3 93.12 91 885.69' 11904.93 4 820.— j 16 724.93 19.0 27j
5.0 2.50 99 891.41 ' 10 237.52 7 700.— | 17 937.52 18.9 281
3.2 959.96 524118.98i 51420.... 9 500, 60 9 2 0 ,- 12.0 29'
3.4 692.7ii 451 615.19, 70 675.40 70 675.40 16.2 30i
3.8 102.69' 59 773.27' 1597.77 7 320.— ! 8 917.77' 15.5 3x1
12.1 11 602.3 71 169 781.641 5 761.08 8 000.- -, 13 761.08 9.7 32
■- 91 898.3s| 23 781 529.161 2 045 084.42 826.922.811 2 872 007.23 ' 33
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1
Sparbankens orfc.
Ka
Kontant.
2
ssa.
Löpande
räkning.
3
In tee
i städer.
1  ^ i
L
kning:
|
pä lands- ■ 
bygden.
5
¡In m ot:
Borgen af 
enskilda 
personer.
1 6
Garanti af 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
7 1
Lös pant. |
11
l
•
Smf. Smf. Smf. 9mf
1 T ran sportit 032121.67 75371.35 238135.— 5 515 599 :o illl 731612.551745103.92 17 616.50!
2 U le ä sa lo .............................. 7 202.52 — 1 61 245.30 23 400.— !
3 T em m es ........................... 5 937.98 — — 9400.—! 79 644.46 8 720.— —
4 M e r i jä r v i ........................... 212.38 — — 19 494.oi| 106 914.08 2 250.— ■ —  :
5 Salo ..................................... 8135.38 — - - 32 450.— i 66 532.51 13 678.— —  ' ;
6 P y h ä n tä  ........................... 8 728.39 — . — 35 600.— j 53133.10 3 000.— —  '
7 P iip p o la  ........................... 394.o4| — - ' 44 400.— 1 29 515 — 3 500.— — ;
8 R e v o n la k s ......................... 4361.19 — — 2 8 1 7 1 .- ; 5 1 1 4 1 .- — —
9 P a t t i j o k i ........................... 235.70 __ — . 80 950.— i 60 322.— 35 000.— —
10 K a ru n k i ................. . 1364.73 - 20 700. - ! 101687.— 36404.41 —  1
11 K e m p e l e ......................................... 8 847.81 47 700.— j ' 90 040.50 2 000.— i
1 2 58 Landsbygden 1077 541.79 75371.35 2 3 8 1 3 5 .- 5 834 464.0ö|l2 431 787.50 1 873 056.33 17 616.50i
1 3 64 Uleäborgs Iän 1 220 746.03 510337.51 9 885 873.50| 6 577 3 72.05|lö 279152.84 2 055 027.33 190 766.50;
Actif des caisses d’épargne.
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8 9 10 11 12 13 14 1 5 lfi ! 1
Lânen i fôrh&llande 
till samtliga tiil- 
gângar.
Inteck- 
ninga- 
lân. '
i
!
Làü mot 
borgen.
Obligationer.
Bankers
depositions-
bevis.
Ofriga
vardepapper.
Fastigheter.
Oguldna.
làneràntor.
Ofriga bok* 
fôrda till- 
gângar.
Sumraa. | 
tillgângar.
i
j
0//o 0/ 9mfi 9mf. Smf sa#. 9mf. 9mf ! ;
__ 206 026.14 2 442 448.13 421 739.18- 50 743.08 . 275 137.58 29 875.02 23 781 529.16 1
— 60.1 — 5 357.99 4107.31 — 152.75 500.— 101 965.87 2
" 7.1 60.1 — 18 890.88 9 671.72 — 2.70 344.90 132 612.64 3
11.0 60.1 4 140.— 41 295.71 1 000.— — 1165.32 597.39 177 068.89 4
25.2 51.6 6 145.31 5 0 0 .- — 1 010.18 370.62 128 822.— 5
34.9 52.1 — 384.76 — — 497.64 601.40 101 945.29 6
54.3 36.1 — 3 181.30 • — — 66.80 660.— 81 717.14 7
29.3 53.2 — 11472.22 — 1 --- 397.01 581.30 96123.72 8
38.7 28.9 4 025.— 27 406.02 400.— — 38.— 615.52 208 992.24 9
8.8 43.5 10150.— 60113.16 814.33 — 2 024.54 709.43 233 967.60 10
31.2 58.8 - 2 548.50 67.06 — 1 297.08 567.— 153 069.15 11
24.1 49.3 224 341.14 2 619243.98 438 300.20 50 743.08 281 790.20 35422.58 25197 813.70 12
38.3 35.6 1 504 748.34 4 291379.12 462 236.32 330 743.08 548 868.38 102100.62) 42 959 351.62 13
!
!
i
2
3
4
5
6
7
. 8
9
.1°
11
12
I
13Î
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Tab. 15. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
' J 2  - ! 3 4 5 ! 6 1 7
Insättarnes t i l lgodohafvanden.
■
]- Egna fonder.
Sparbankeus ort. ;
1
Enskildas. Eöreningars Summa. Grundfond. I; iteservfond.och fondera.
1
Sm f % : 9m f. Sm f.
T ransport 20105 872.38 2165146.34 22 271 018.72 221086,59 1197 525.47 1418612.06
U le ä s a lo ........................... .. 94 400.51 1370.50 95 771.07 3 814.23 ' 2 206.36 6 020.59
T em m es ........................... 108 940.27 16 392.88 125333.15 4 200.— 2 820.06 7 020.06
M e r i jä r v i ........................... 155 503.43 18 305.83 173 809.26 1.000.— 1 940.68 2 940.68
Salo ..................................... 104 421.13 13 569.40 117 990.59 7 600.— 3 231.41 10 831.41
P y h ä n tä  ........................... 87 213.22 5 668.70 92 881.92 3 000.— 5 970.49 8970.49
P iip p o la  ........................... 59 662.90 7 289.93 66 952.89 . 6 095.15' 598.03 6 693.18
R ev on la k s  . ...................... 79 252.81 8*184.29 87437.10 7 267.— 1 271.03 8538.63
P a t t i j o k i ........................... 176 003.14 25414.— 201417.14 6 074.66 1196.17 7270.83
K a ru n k i ......................... 216 089.90 13 616.31 229 706.27 4 000.— 261.33 . 4 261.33
K e m p e le  ........................... 123 943.77 12 579.80 136 523.63 13 000.— 3 284.50 16284.50
58 Landsbygden 21 311 303.58 2 287 538.16 23 598 841.74 277137.63 1 220 306.13 1497 443.76
61 Uleäborgs Iän |36 099 526.97 4 091251.59! 40190 778.561 562 303.12 2 081617.95 2 643 921.07
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B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
S 9 i io
1 11 1 12 1 13
14
E a s s a r e s e r v :
E g n a  fo n d e r  i ü fr ig a  b o k fô r d a
_ .  . .
K a ssa reser-
f ô r M l la n d e  till s k u ld e r  o c h  ^ Suraraa . v e n s  fôrh iU Ian-
in s iit ta rn e s • s i ir s k ild t  f o r - sk u ld er . O b lig a tio u e r d e  t i l l  in sü tta r -
t il lg o d o h a f - v a ltn d e  m e d e l. o c h  b a n k ers In te c k n a d e
S u m m a .
nés t i l lg o d o -
v a n d e u . ! d é p o s it io n s - sfcu ldsedlar. h a îv a n d e n .
i
; b e v is . •
0//o 9m f. 9m f. 0// 0
- - 91898.38 23 781 529.16 2 045 084.42 1 826 922.81 2 872 007.23 1
6.3 174.21 101 965.87 ' ,5357.99 — 6 357.99 6.0 2
5.6 259.43 132 612.64 18 890.88 9 400.— 28290.88 22.6 . 3
1.7 318.95 177 068.89 14 273.— 16 000.— 30 273.— 17.4 4
9^ , — 128822.— 6 145.31 32 450.— 38 595.31 32.7 5
9.7 92.88 101 945.29 384.76 35 600.— 35 984.76 38.7 6
10.0 8071.07 81 717.14 3 000.— 22 000.— 25 000.— 37.3 7
9.8 147.99 96123.72 10 820.53 — 10 820.53 12.4 8
3.6 304.27 208 992.24 11500.— 12 000.— 23 500.— 11.7 9
' 1.9 '_ 233 967.60 70113.16 20 700.— 90 813.16 39.6 10
11.9 261.02 153 069.15 2 500.— 23 700.— 26 200.— 19.2 11
5.4 101528.20 25197 813.70 2188 070.05 998 772.81 8 186 842.86 13.5 12
6.6 124 651.99 42 959 351.62 4131135.54 2140272.81 6 271408.35 16.6 13
31 .Sparbanksstatistik àr 1916.
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Tab. 16. Antalet insättningar, grupperade eiter insatsernas storlek är 1916.
Tabl. 16. Versements répartition d’après le montant en 1916.
!
i
• Sparbankens ort.
Caisse d'6pargne de.
5 m
k ocli dttrander.
6 marcs et au dessous.
3
CJi
k
g
4
e»ot
5
S
1
8
S-
6
8
i
5
7
§
I
3pr
8
S01
s?
Ö
fver 1 000 m
k. 
Plus de 1 000 mk.
10 j
!
M S 1
S  g j 
g, S 1
• ?  i
st. st. st. St. st. st. st. St. st. 1
N ylands Iän. !
S t ä d e r  (ViU es).
H elsingfors »H elsingfors Sparbank» 5 049 6 993 5183 6 466 6101 10 650 101 92 40 635
B o r g ä ............................................................. 412 869 593 777 750 754 509 502 , 5166
L ov isa  ......................................... , ........... 170 210 186 286 244 259 212 177 1744
Ekenäs ........................................................ 506 415 233 235 236 148 104 15 1892
H an g ö  ....................................................... .86 171 102 81 101 100 48 61 750
H elsingfors  »Suom alainen  Säästö- ,
p a n k k i H e ls in g is s ä » ......................... 606 2176 1670 2173 2 093 1733 1042 698 12191
H elsingfors »T yöväen  Säästöp an kk i
H e ls in g is s ä » .......................................... 192 609 723 1083 1167 652 203 159 4 788
7 Stadeina 7 021 11443 8 090 11101 10 692 14 296 2 219 1704 67166
L a n d s b y g d  (Carrvpagne).
T en a la  ........................................................ 51 70 131 22 16 11 5 7 195
H elsinge ................................................... 26 30 ’8 10 6 7 — — 87
In g ä  ............................. ............................... 5 14 6 16 10 10 7 4 72
L o jo  ............................................................. 47 90 28 84 45 • 77 61 75 507
M äntsälä  ................................................... 28 61 f 42 66 60 66 60 79 462
B r o m a r f ...................................................... 30 • 41 10 26 8 9 4 1 129
N u rm ijärv i ............................................... 22 53 28 45 41 39 48 78 354
K y rk s lä tt  .................................. ............ 22 44 18 23 65 33 17 20 242
Iittis  ............................................................. 16 35 * 23 37 33 44 54 111 353
N um m is ................................................... 97 236 59 Ô0 71 72 49 49 723
E sb o  ............................................................. 21 26 8 11 18 13 4 34 135
T u sb y  ........................................................... 15 38 23 26 25 21 18 20 186
S ju n d e ä ................................................. .. . . 5 u ;  9 21 17 11 15 23 112
V ieh tis  ........................................................ 99 127 79 113 .110 80 89 135 832
O rim attila  ................................................. 11 22 22 18 28 26 34 28 189
K aristo jo  ................................................... 17 37 22 41 36 34 33 38 258
T ra n sp ort 6121' 935 398 649 589 553 498| 702 4836
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Tab. 16. (Forts.) Antalet insâttningar, grupperade efter insatsernas storlek âr 1916.
TabL 16. (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1916.
i
f Sparbankens ort.
[ ■ ' 3 4 5 6 7 8 9
;
t g O:y w
O o> & S 8 ! fi a i, er | £S ■ k
-100 m
]
§■a
' ^ 3T S 3 5
8O
f' 7? pr Bc. y?
£
i •
' st. St. St. st. st. st. st. st.
i
T ran sport j 512 935 398 649 589 553 498 702 4 836!
P usula  .................... .................................. 1 20 51 24 26 20 32 30 31 234|
S ib b o  ...................... 40 105 54 55 58 47 33 31 423!
J a a l a ......................... 15 23 18 34 22 58 45 27 242i
S n appertun a  . . .  . .................................. 1 14 36 2 11 10 10 8 9 îooj
L a p p t r ä s k ............... 14 46 32 65 45 47 41 54 3441
K a ris  ....................... 45 81 41 50 37 47 42 64 407
B o r g n ä s .................. n 28 18 41 30 47 34 20 229 i
A rts jö  . . .  : ............. .................................. ! 10 . 49 31 40 46 69 58 54 357
D e g e r b y ................. 5 5 4 5 4 8 7 5 43'
P y h ä jä rv i 4 35 19 34 31 39 33 44 239j
E  li m ä  .................... ................. ■................' 18 57 25 48 45 49 49 31 322
S a m m a t t i ............... 26 32 33 24 37 25 29 , 32 238'
K y r k s t a d ............... 26 31 12 18 18 22 14 20 161
A sk o la  .................... 6 16 26 38 36 31 "  17 22 192;
S t r ö m fo r s ............... 16 28 22 19 19 20 14 27 165Î
L iljen d a l ............... 22 28 21 40 44 40 31 23 249
A n ja la  .................... 15 12 25 30 53 28 22 185)
M örsk om  ............... 18 16 5 31 31 47 17 24 189;
H y v in g e  ............... ! 70 91 24 22 17 19 22( 29 294!
P u k k ila  .................. .................................. | 7 25 20 32 25 39 22 9 179
36 Landsbygden 899 1733 841 1307 1194 1302 1072 1280 9 628;
43 iiylands Iän 1 7 920 13176 9 531 12 408 11 886 15 5981 3 201 2 984 76 794'
\
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Tab. 16. (Forts.) Antalet insâttningar, grupperade efter insatsernas storlek àr 1916.
Tabl. 16. ¡Suite). Versements répartition d’après le montant en 1916.
1
Sp&rbankens ort.
2
C*
B-
o -
p.
£:
e
ÜL
'
3
rroo»
4
toon
g
■ I
5
f
8
3
F
6
fte
g
%
^
 
250— 500 m
lc.
8
§
8. O
S
9
S; .
ns
g
10
mÖ3
SSD
st. St. st. st. st. st. st. st. st. ’
Aho ocli B jörneborgs Iän.
S t  ä d  e r (V illes).
Ä b o  »S parbanken  i Äbo>> .............. 2 738 ' 3 047 2 413 3 625 3 490 3 412 2 485 2 250 23 460
R a u m o  ........................................................ 63 118 89 127 110 173 59 58 797
N y sta d  ....................................................... 66 155 79 168 149 151 89 76 933
B jö m e b o r g  »B jörn eborgs Sp.» . .  . . 629 709 397 560 511 479 294 284 3 863
N ä d en d a l ................................................... 33 47 38 42 29 34 28 39 290
Ä b o  »T u run  Suom alainen Sääs­
tö p a n k k i»  .............................................. 438 821 613 910 989 926 735 893 6 325
B jö m e b o r g  »Porin  Suom al. Säästöp.» 32 56 32 44 42 30 23 33 292
Ä b o  »T yövä en  Säästöpankk i T u ­
russa» ...................................................... ' 88 104 64 162 159
'
91 '  51 23 742
8 Städerna 4087 5057 3 725 5 638 5 479 5 290 3 764 3 656 36 702
L a n d s b y g d  (Campagne). 
S a ltv ik  ........................................................ 58 125 66 96 125 142 116 94 822
O rip ää  ....................................................... 10 54 62 110 115 126 106 194 777
B je rn o  ........................................................ 319 230 90 122 221 100 193 260 1535
T a va stk yrö  .............................................. 28 80 67 102 118 148 112 163 818
P em ar ....................................................... 58 35 26 59 57 81 90 190 596
Salo k ö p in g  »Salon S äästöp .» . . . . 108 131 115 177 206 209 255 425 1626
Siikais ..................................................... 24 33 10 17 19 10 10 21 144
38 54 71 90 96 102 69 119 639
K u m o ......................................... ................ 39 142 67 102 149 156 141 204 1000
V eh m o ........................................................ 49 51 44 73 67 60 41 55 440
K iu k a is  »Euran ja  ■ K iu kaisten  
yh tein en  Säästöpankki» ............... • ___ _ ___ __ __ -
F in b y  .......................................................... 38 17 19 15 20 15 16 150
S:t M artens ................................ .......... 76 60 40 93 • 76 99 106 177 727
T ö f s a la . ......................................................... 16 169 40 53 136 52 87 59 612
T ran sp ort 833 1202 715! 1113 1400 1305 1341 1977 9 886
0
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Tab. 16. (Forts.) Antalet insâttningar, grupperade efter insatsernas storlek -âr 1916.
Tabl. 16. (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1916.
2 i 3 1 4 5 . t"- 0 I .7 8 I 9 | 10
I
Sparbankens ort.
i
$
I I
8
B 7?
2
c>
Br
>72
C
P
st. st. st. st. st. st. st. st. st.
T ran sp ort 833 1202 715 1113 1400 1305 1341 19^7 9 886
K a n k a a n p ä ä  .................... .................... 6 29 32 62 79 «—■■"83 81 , 74 446
Piikkiä ........................................................ i 13 10 18 6 9 13 21 91
Ik a lis  k ö p in g  ......................................... 18 29 41 102 140 187 116 166 799
T y rv is  ........................................................ 60 72 100 180 168 194 162 .170 1106
H v itt is  ........................................................ 25 81 93 147 220 178 158 183 1085
K im ito  ........................................................ 157 123 73 79 96 42 34 28 632
V estan fjä rd  .............................................. 102 . 84 41 35 54 36 36 ■ . 27 415
V a m p u la  ................................................... 68 47 32 41 40 34 20 24 806
P a r k a n o ...................................................... 1 12 26 31 94 55 56 73 348
.K iik a la  ................................ ........................ 13 30 16 32 29 . 31 34 28 2Î3
K j u l ä ............................................................. 6 11 29 20 26 27 20 16 155
K is k o  ........................................................... 18 32 16 46 38 41 31 49 271
L u v ia  ........................................................... 18 32 26 29 32 23 20! 47 227
E u r a ä m in n e .............................................. 4 48 33 24 38 51 46 58 302
V i r m o ........................................................... 130 . 108 84 123; 115 130i 120 158 968
L u n d o  ........................................................ 64 87 22 56j 26 29 57 173 514
L eta la  ........................................................ 46 95 79 125i 127 54 38 40 604
N y k y rk o  ................................................... 114 . 79 62 77 i 74 58 55 66 585
G u s t ä fs ........................................................ 27 57 ‘ 31 471 44 511 33 39 329
M asku ........................................................ 60 113, 38 73 126 86' 87 138 721
L o i m i jo k i ................................................... 18 52; '23 66 101 96 128 151 635
19 311 14
27: 35
34 32 27' 29 
40.1 31
37 223
L ok alak s .............................................. .. 10 39 46 18 246
K a rk k u  ...................................................... 19 47; 34 45 56 59 46 76 382
P u n g a la it io ................................................. 71 150t 38 54 124 68 79 160 744
R im ito  ............................................ . . .  . . 43 68 56 74 56 64 75 51 487
H onk ilak s ................................................. 28 40 j 15 38 33 33 18 23 228
P y h ä ra n ta ................................................... 8 40! 28 35 53 55 55 40 314
P y h ä m a a  ................................................... 33 541 29 . 34 35 20 22 15 242
Salo k öp in g  »Salon  kauppalan  
Säästöpankk i»..................................... '. 19 51 39| 51 68 72 55 135 490
T ran sp ort 2 039 2 944 1 910| 2 930 3 576 3 238| 3 096 4 261 23994
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Tab. 16. (Forts.) Antalet insâttningar, grupperade efter insatsernas storlek âr 1916.
Tabl. 16. (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1916.
1 1 2 3 ' i ! S ! 6 ' 7 1 8 |
o*
15
W O» tO s 8 § ' f '
Sparbankens ort. &
ro s
i
t §
i L 
■ s ' è 1 g  |
£: £ =- 3 1 b 3
3 r ; ?r 7? , 3T '
! , ; i
st. st. st. st. st. st. st. st. St. -1
T ran sp ort 2 039 2 944 19101 2 930 3 576 3 238 3 096 4 261 23 994,
H v i t t i s b o f jä r d ......................................... 24 22 11 24 30 34 29 18 192
K a u v a t s a ...........................; ...................... 15 23 16 18 32 25 27 14 170|
• B ru n k k a la  ................................................. 1 16 6 5 20 15 16 42 121!
P äm ark  .................................................. . 40 56 CO K* 00 52 52 50 61 380'
K iik k a  ....................................................... 39 79 33 99 76 86 62 57 531
H ou tsk ä r ................................................. 16 6 9 18 17 18 12 6 102.
M o u h i jä r v i ................................................. 4 9 l i i  16 35 21 15 42 153'
S äk y lä  ........................................................ 13 31 30 47 46 42 33 25 267
S u o m u s jä rv i............................... ' ............ 34 26 24 291 34 44 36 43 270
K o r p o ........................................................... 10 25 7 25 28 27 15 14 151
M e r im a s k u ................................................ 11 25 15 27 34 28 17 20 177
L a v ia ............................................................. 14 48 20 49 22 49 37 46 285,
Suoniem i ................................................... 36 58 33 32 43 38 23 20 283;
Sagu................................................................. 94 103 72 55 39 42 52 56 513;
N a g u ............................................................. 8 18 8 201 17 14 10 7 10211
K iik o is  ........................................................ 50 42 21 421 33 37 23; 25 273
Pargas ........................................................ 124 157 50 55 62 53 56 73 630
H o n k a jo k i ........................................................ 56 62 25 46 55 54 40 55 393(
N o r r m a r k ........................................................... 78 • 75 46 ' 48 59 52 34 34 426
J ä m i jä r v i ................................................... 7 37 34 30 27 37 11 17 200
R a u m o  sock en  ....................................... 57 43 23 27 45* 60 52 77 384'
S astm ola  ................................................... 6 18 12 9 22 12 16 40 1351
K a rv ia  ........................................................ 33 77 49 37 26 28 38 29 317!
D ra gsfjä rd  ................................................. 31 48 29 62 52 55 29 28 334
K a rin a is  ........................................................... 11 43 17 36 45 74 36 97 359
H a r ja v a l t a ........................................................ 17 20 20 44 34 27 27 22 211 >
K iu k a is  .............................................................. 45 62 35 81 71 65 61 64 484
E u r a ....................................................................... 65 66 34 83 65 70 50 52 485:
K a r ja l a ................................................................. 13 28 30 29 58 49 28 11 246:
K u l i a ...................................................................... 2 5 1 5 1 13 10 7 44
P öy tis  ................................................................. 6 14 9 15 11 22 10 13 100,
S u od en n iem i ............................................ . 2 1 — 3 1 4 2 18 i
76 Landsbygden 2999 4 288 2 662 4 091 4 770 4 482 4055 5 378 32 725,
84  i h o  o. B jörn cb org s  iän 7 086 9 345 6387 9 729 10 249 9 778 7 819 9 034 69 427
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Tab. 16. (Forts.) Antalet insâttningar, grupperade efter insatsernas storlek âr 1916.
Tabl. 16. (Suite); Versements répartition d’après le montant en .1916.
1
fcjparbankens oirt.
2
ex
o
p*
£:
&o
w
 
5—
25 m
k.
^ 
25—
50 m
k.
5
S
1
g
TT
'
6
0r
1
5
250-500 m
k.
8
f  .1S
9
O
2
1 ‘® 
Sum
m
a.
Tavastelius Iän.
S t  ä d e r  (V illes) .
T a v a sieh u s  »H äm eenlinnan  kaup .
st. St. st. st. st. st. st. st. st.
S ä ä s tö p a n k k i» ..................................... 271 321 230 383 386 411 305 300 2 607
T a m m erfors  »T am pereen  Säästöp .» 
L a h ti »H ollo lan  kunnan  S äästö-
470 1433 1055 1557 1336 1077 686 872 8 486
p a n k k i» ...................................................
T avasteh u s »Suom alainen  Säästö-
47 87 39 112 103 123 109 108 728
p a n k k i H äm eenlinnassa» ............ 163 87 14? 127 138 164 137 215 1174
L a h ti »L ahden  S äästöpankki» . . . . 14 155 33 41 73 53 53 54 ' 476
L a h ti »T yövä en  S äästöp . Lahdessa» 
T a m m erfors  »H äm een  T y ö v ä e n
— — — — — — —
S äästöpankki» ..................................... 170 79 74 105 157 85 45 23 738
7 Städerna
L a n d s b y g d  (Campagne ) .
1185 2162 1574 2 325 2193 1913 1335 1572 14 209
U r d ia la ........................................................ 47 123 78 118 107 61 50 276 860
J a n a k k a la ................................................... 79 79 29 37 17 13 16 19 289
J ä m s ä ..................................... ..................... 13 39 47 74 77 87 77 54 468
R u o v e s i ........................ * ............................ 75 117 34 67 114 68 99 55 629
L em p ä lä  ................................................... 14 47 26 31 52 60 97 81 408
H a u s jä r v i ................................................... 3 34 30 32 63 33 45 81 321
T o ija la  ........................................................■ 11 13 9 21 67 33 54 82 290
L a m p i s ........................................................ 2 16 36 49 52 70 64 100 389
L op p is  ........................................................ 26 72 48 78 125 145 132 190 -816
K u r u ......................•...........'.................. 7 . . 30 27 28 33 35 26 11 6 196
S o m e r o ........................................................ 28 46 41 63 . 75 96 119 93 561
Itorp ila k s  ................................................. 20 • 33 41 33 25 34 42 60 288
R e n g o  ........................................................ 2 14 9 13 15 23 16 35 127
F orssa  ........................................................ 32 109 57 69 59 38 6 44 414
N a s t o la ............................................ .. 41 57 36 28 35 38 39 21 295
T ran sp ort 423 826 549 746 918 825 867 1197 6 351
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Tab. 16. (Forts.) Antalet insàttningar, grupperade efter insatsernas storlek âr 1916.
Tabl. 16. (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1916.
1
.
■
Sparbankens ort.
5 m
k ocli därunder.
3
Oi
1teCP
efr
4
CO
r
s
a
g
1
8
5
6
i
1to
g
3s-
7
in
8  
B
<» 
500—
1000 m
k.
9
O
*
2
1° |
i
1
!
I
B ip
st. st. st. st. st. st. st. st. st.
T ran sport 423 826 549 746 918 825 867 1197 6 351
H a u h o  ........................................................ 18 26 28 43 37 50 52 93 347
P ä lk ä n e ............ ................... ........................ 10 25 20 25 37 57 59 44 277
V esilaks ................................................... 18 18 8 18 21 33 44 55 215
K ä rk ö lä  ...................................................... 20 45 24 20 23 14 34 29 209
K o s k is ........................................................... 9 16 24 38 29 28 18 27 189
A sik k a la  ...................................................... 6 19 28 58 43 70 60 104 388
K an gasa la  ................................................. 17 40 26 27 33 27 30 52 252
K u h m ois  ................................................. .. 41 78 63 73 83 98 80 133 649
T u u los  ........................................................ 7 18 13 24 28 19 26 34 169
P a d a s jo k i ................................................... 58 25 20 38 46 58 49 46 340
O rivesi ...................................................... 23 33 36 60 72 92 71 103 490
L u op io is  ................................................... 1 30 • 19 25 41 60 34 86 • 296
Sahalaks ................................................... 10 j  10 18 13 13 24 15 28 131
H u m p p i la ................................................... 21 14 6 19 26 25 10 4 125
S om m a m ä s .......................................•. . . 22 31 23 8 30 13 20 13 160
S ä ä k s m ä k i .................................................. 2 22 13 39 134 27 41 91 369
V a n a ............................................................. 3 8 6 8 2 8 9 6 50
L ä n ge lm äk i .............................................. 13 29 23 38 29 •28 35 48 243
K u h m a la k s  .............................................. IS 33 20 26 17 34 20 20 188
K u o re v e s i ................................................. 9 14 15 17 25 ■ 24 33 32 169
Jok k is ........................................................ 9 32 10 ■ 26 22 14 11 8 132
M essu by  . - . .............................................. 49 22 11 14 7 8 9 10 130
Y p ä j ä ........................................................... 9 7 7 29 19 31 27 18 147
T y rv ä n d ö  ................................................... 4 7 4 1 9 2 3 5 35
E r ä j ä r v i ...................................................... 4 13 29 32 88 17 38 17 238
B ir k k a la ............................................S . . . 3 23 8 10 20 11 10 14 99
V i lp p u la ...................................................... 38 61 37 43 59 62 47 103 450
Y l ö j ä r v i ...................................................... 27 18 13 9 13 9 18 12 119
T eisk o  ........................................................ — 1 2 3 5 6 1 1 19
44 Landsbygden 892 1544 1103 1530 1929 1774 1771 2433 12 976
51 Tavastelius Iän 2 027 3 706 2 677 3 855; 4122 3 687 3106 4 005 27 185
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Tab. 16. (Forts.) Antalet insättningar, grupperade efter insatsernas storlek är 1916.
Tabl. 16. (Suite). Versements répartition diaprés le montant en 1916.
î 2 5 ' 7 I 8 ! 10 
i
Sparbankens ort.
et .
OO;r
Cb
O,©
O»
I •
K» IS
B
s
i
8
I 8
I L
i i i ; i i
i st. ! st. ! s t. | st. j st. 1 st. st. st. st.
V iborgs Iän. ; 1 f
S t ä d e r  (V illes) . J |
V ib o rg  »V iborgs S p a r b a n k » ............ 413 1327 j 950 .1268 1227 1051 701 618 7 555:
F redriksham n .......................................... 14 46! 26 , 48 39 80 44 13 310:
V illm a n stra n d  »V illm anstrands Sp.» 13 49 j 40 66 75 91 97 82 513
S o r d a v a la ..................................................'. 63 244! 195 252 271 234 194 213 1666
K o tk a  »S parbanken  i Kotkat» . . . . 6 37' 14 32 18 12 6 7 132
V ib o rg  »V iipurin  S uom alainen  Sääs-
töp a n k k i»  . .J.......................................... 950 640 465 575 602 531 409 489 4 661
K e x h o lm ...................................................... 126 24] 5 9 5 9 12 16 206
K o tk a  »K ym in laak son  T y öv ä en
S ä ä s tö p a n k k i» ..................................... 232 110 65 83 51 57 21 19 638
V ib org  »>Viipurin T y ö v ä e n  Säästö-
pan k lc i » .................................................... 34 106 74 100 193 _ 76 57 46 686,
V illm anstrand »E telä -Saim aan  T y ö -
Iäisten S äästöp an kk i» . . . ............. 3 5 1 2 4 3 4 2 24
V ib o rg  »V iipurin  p itä jä n  Säästöp .» 10 i i 23 29 41 54 45 104 317
V illm anstrand »L appeen  Säästöp .» 40 6 5 11 20 37 38 57 214
K o tk a  »K otk a n  S uom . S äästöp .» . . 1 37 5 13 24 33 25 53 191,
13 • Städerna 1905 2 642 1868 2 488 2  5 7 0 2 268 1653 J 719 17 113:
L  a  n d s b y g d  (Canvpatjna ) .
V e d e r la k s .................................................... 19 22 23 41 73 99 99 98 4 7 4 1
S ä k k ijä r v i.................................................... 12 34 18 22 27 56 46 57 2721
P arikkala  . .  . . , ................. ........................ 11 32 29 45 60 89 56 74! 396i
Jääskis ........................................................ 19 29 '33 37 55 83 • 92 ■ 81 429j
J a a k im v a a ra ............................................... 6 4 5 25 33 24 15 5 1 1 7 i
P y h ä jä r v i .................................................... 6 22 ' 6 13 35 46 44 50 222
H iitola- ......................................................... 12 18 12| 15 22 23 27 53
C
O
K o r p i s e lk ä .................................................. 7 14 7 16 10 9 31 40 134
S o a n la k s ...................................................... 6 28 12 11 15 15 18 20 125
L u u m ä k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 3 6 11 19 21 12 • 82|
T ran sp ort 100 211 148 231 341 463 449 49Ö 2 433'
Sparbanksstaiistil: âr 1916. ' 32
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Tab. 16. (Forts.) Antalet insüttningar, grupperade efter insatsernas storlek àr 1916.
Tabl. 16. ! Suite). Versements répartition d’après le montant en 1916.
! 1
Sparbanliens ort.
2
g
ooS*
ClSK
fi
Cl•T>
3
OI
1rcCJJ
4
SS
1
s
s
-
5
S
1M
8
B
6
8
i
1
fr
r
*- 
250—
500 m
k.
« 
500—
1000 m
k.
9
O
2
3
10
05C
3
s»
st. St. '■ st. st. st. st. 1 st. st. st.
T ran sp ort 100 211 148 231 341 463
1
449 490 2 433
S:t A n dre®  .............................................. 4 16 19 11 30 39 i 57 73 249
S a k k o la ........................................................ 3 2 5 7 12 14 8 22 73
R ä is ä lä ................................................... 17 74 34 47 74 73 63 52 ‘ 434
V ekkelaks ................................................. 4 18 23 45 50 89 123 165 517
B jö rk ö  ......................................... ................ — 18 5 9 13 9 24 25 103
M ohla  ................. ......................................... 1 3 i 4 3 8 11 12 43
S i p p o l a ........................................................ RR m 18 31 104. 75 RO 9^9 502
R au tu  s ................... .................................... i i 2 7 3 10 5 29
K ir v u s ........................................................... 6 8 i 4 12 17 20 •67 135
M e ts ä p ir t t i ................................................. — 6 9 8 7 10 14 6 60
K iv in  eb b  ................................................... 61 13 8 6 4! 13 10 13 128
M ie h ik k ä lä ................................................. 9 27 18 26 34 54 60 44 272
V a lk e a la ...................................................... 11 86 29 44 42 79 53 144 488
R u sk e a la ...................................................... 6 5 4 7 10 ■7 12 36 87
Johan nes ................................................... 9 5 — 6 3 9 17 . 15 64
K ro n o b o rg  ................. ............................. 9 8 6 18 20 23 34 118
S a v ita ip a le ...................... .......................... 13 39 12 32 80 22 17 13 228
K y m m e n e ................................................... 1 11 5 7 9 20 19 52 124
S u o m e n n ie m i............................................ 32 32 18 14 37 16 19 20 188
R u ok olak s .............................................. 16 15 10 22 - 18 42 32 22 177
Im pilaks ................................................... 3 18 9 19 6 15 8 11 89
V a lk jä rv i ................................................... 3 ,2 2 7 11 11 31 67
K lem is ........................................................ ' 2 3 10 24 21 23 20 103
R a u t jä r v i . ................................................... •5 1 • 7 11 7 11 — 2 44
K a u k o l a ...................................................... 2 4 10 9 20 25 31 38 139
Su o  jä rv i ...................................................... 1 4 2 7 3 10 14 15 56
N y k y rk a  ................................................... 1 — 1 .3 3 7 10 25 50
U g u n ie m i ......................................... .. 2 7 3 2 — 3 ■ 3 20
38 L andsbygden  | 340 677 413 632 978 1185 1218 1577 7 020
51 Yiborgs Iän i 2 245’ 3 31»! 2 28l| 3120| 3 548! 3 453| 2 87l| 3 296 24133
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Tab. 16. (Forts.) Antalet insâttningar, grupperade efter insatsernas storlek âr 1916.
Tabl. 16. (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1916.
1
1
1
Sparbuukens ort.
i
2
CJl
B?r
o
a
g
o-<p
3
O'
k
B7? •
** 
25—
50 m
k.
6
f
?
%
œ
 
100—
250 m
k.
7
Ki8
§
5
»
 
500—
1000 m
k.
9
2<*a>
D
F*
1°
i
1
g: 1 
?
: st. st. st. st. St. st. st. st. St.
S :t  M ichels -Iän.
S t ä d e r  (V iU es). ;
S :t M ic h e l ................................................... 449i 427i 401I 583 656Î 640 587 313 4056
N y s lo t t  »S avon linnan  S äästöp .» . .  ' 33 112 85j 124 144 i 101 79 96 774
H e in o la  ...................................................... 24 551 43 53 581 391 30 24 3261
N y s lo tt  »Sääm ingin  K u n n a n  Y h - !I
te in en  S ä ä stöp a n k k i» ............................... j 5 i 3] 4| 9 9| 131 9 23 80
4 Städcrna j 511 602| 533| 769| 867| 793 705 456' 5 236
L a n d s b y g d  (Campagne).
K a n g a s n ie m i ............................................ 1 2 21 34 26 47 41 26 21 218,
Jorois  ......................................................... .’ j 16 56 27 42 47; 52 26 61 327
R a n ta sa lm i .............................................. 1 99 42 25 60 ! 38 72 62 75 4731
P ieksäm äki .............................................. 9 14 15 52 82 75 93 159 499
H ir v e n s a lm i.............................................. j ’ .3 11 26 51 86 74| v 66 .60 .  377:
H e in ä v e s i ................................................... ; 1 10 15 15 20' 47 22 34 164
M än tyh arju  .............................................. I 9 13 13 391 47- 68 70 123 »82ir
Sysm ä ...................................................................................... ■ 73 180 125 186 209 217 198 217 1 405j
K erim ä k i ................................................... i 22 34 30 391 38 23 28 32 240ik
G ustaf A d o l f  s .......................................................... 15 61 57 64 97 98 -70 57 519;
J o u t s a ................................................................................... 9! 59 60 96 96 138 92 134 684
L eiv on m ä k i ................................................................. 8 3 6 6 l !  2 2 4 32
K ristina ..................................................................................... 14 40 29 36 38 57 44 49 307
J ok k a s  ............................................................................... 27 55 24 47 43 55 61 89 401
L u han go ........................................................................ 5 22 16 49 56 40 31 23 242
H ein o la  soek en  .................................................... 10 16 12 19 26 33 31 31 178
A n t t o l a ............................................................................... 25 11 15 11 17 19 28 126
P uum ala ................................................................................. 12 11 7 22 39 36 27 16 170
V irtasa lm i ..................................................................... 1 4 5 10 14 15 11 7 67
S u lk a v a ............................................................................... 9 22 14 27 87 20 19 13 211
H a u k iv u ori ..................................................................I 2 2 4 5 4 11 8 22 58
K a n g a s la m p i ..............................................................., 77 34 20 21 26 31 26 35 270
E n on k osk i ................................................. 4 9 3 6 14 13 26 26 101
S avon ranta  ...............................................i 16 1 11 10 19 30 2 89
24 Landsbvg-den i 427 760 579 944 1176 1254 1088 1318 7 546
28 S:t M ichels Iän 1 938 1362 1112 1713 2 043 2 047 1793 1 774| 12 782
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Tab. 16. (Forts.) Antalet insâttningar, grupperadè efter insatsernas storlek âr 1916.
Tabl. 16. (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1916.
'
■1
SparbaoJtens ort.
5 m
k
 ooh d
ä
ru
n
d
er.
3
L01
B
j r
•** 
25—
50 m
k
.
5
S
1
s
i
6
S
3
!
250—
500 m
k
.
1
«> 
500—
1000 m
k
.
9
O:
*<O
t-t
Sr
10
1
lii0
3»
!
\
st. st. st. st. st. st. st. St.
1
st. ;
K uopio läu
S t  ä d  e r  (V illes). 1
Joen su u  ...................................................... 18 52 84 44 62 64 43 74 441!
K u o p io  »K u op ion  kaupungin  Sääs- 1
t ö p a n k k i» .............................................. 129 538 623 879 791 *620 364 •372 4 316<
I d e n s a lm i ................................................... 50 178 136 203 232 292 194 232 1517.
K u o p io  »Savon  T y öv ä en  Säästöp .» 19 25 38 58 38 22 15 6 22ll
K u o p io  »K u op ion  M aalaiskunnan ■
S ä ä s tö p a n k k i» .................................... 3| 5 9 1 8 5 31 62
5 Städernu 216 796 886 1193 1124 1066 621 715 6 557
L a n d s b y g d  (Campagne).
t V.
N u rm es k öp in g  ......................... 41 57 53 81 95 104 87 125 643
P ie lis jä rv i ................................................. 14 20 .20 12 35 37 38 79 255,
T o lim a  jä rv i . .  •■....................................... 4 8 8 . 2 2 9 19 ■ - 52
K iu r u v e s i ...............: ................................. 14 43 51 91 100 66 65 115 545
L e p p ä v ir ta  .............................................. 54j 112 56 81 120 148 123 136 .830
L i b e l i t s ........................................................ 6 15 9 9 13 7 16 19 94
N ils iä .................................... ........................ 701 69 50 70 60 82 71 64 536
L a p in la k s ................................................... 51 31 29 33 36 71 65 50 *366
E n o ................................................................ 9 21 13 14 18 25 20 34 154
R a u t a la m p i .............................................. 60 32 27 43 46 45 47 105 405
K id es  ........................................................... 7 34 26 38 35 46 47 47 280
M a a n in g a ................................................... 21 16 14 21 16 16 20 16 140
K a rttu la  ................................................... 20 18 13 19 49 34 34 961 283
H a n k a s a lm i.............................................. 77 78 27 53 '65j 71 84 1Ö1 556
K u u s jä rv i ................................................. 3 7 2 5 41 18 16 20 75
B rä k y lä  ................................................... 26 29 23 23 33 30 23 24 211
P o lv i jä r v i ................................................... 26 28 15 22 37 39 36 51 254
K o n tio la k s  .............................................. 20 34 19 36 44 54 44 84 335
S u on en jok i .............................................. 11 25 13 26 32 ■ 46 42 70 265
Ilom a n ts  ................................................... 9 14 9 6 23 19 29 26 135
Ju ga  .................................... ........................ 3 21 25 38 '  55 70 81 52 345
T ran sport 546 712 502 723 918 1037 1007 1314 6 759
«253
Tab. 16. (Forts.) Antalet insâttningar, grupperade efter insatsernas storlek àr 1916.
Tabl. 16. (Suite). Versements répartition d'après le montant en 1916.
x
Sparbankens ort.
2 * 5 6 7
o »
B ‘
pr
o T • & Sf 8
250-
EK
?
%
-50 m
l
8
S
L  
'  s
C ' •* pr X V f
G.
O
8 | 9 10 |
i |
■
1 ■
st. st. st. st. st. St. ' st. st. st.
T ran sport 54G 712 502 723 918 1037 1007 1314 6 75»
K a a v i .................... 13 30 24 30 31 56 . 49 69 302
P ielavesi ............ 42 50 73 44 58 80 59 139 545
V e s a n t o ................. 3 2 4 16 13 17 21 18 94
T a i p a l e ................. 2 6 3 6 7 8 8 7 47
K e ite le  ................. — 9 v2 4 1 9 • 4 18 47
M uuruvesi . .  . . 8 19 6 6 17 . 29 19 22 126
R a u ta va a ra  . .  . . 23 19 3 7 9 7 15j - 83
28
Ü iT
Landslngrten 637 847 617 836 1054 1243 1182 1587 8 003
K uop io  Iän 853 1643 1503 2 029 2178 2 249 1803 2 302 14 560
*
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Tab. 16. (Forts.) Antalet insâttningar, grupperade efter insatsernas storlek âr 1916.
Tabl. 16. {Suite). Versements répartition d’après le montant en 1916.
1
■
Sparbankens ort.
•
,
2
o»
Bi*r
oo
a
2' -3P*©j-i
3
o*
1toai
B
pr
25—
50 m
k.
5
- a\0
1
8
g
«d 
100—
250 m
k.
«- 
250—
600 m
k.
8
il
Sv
o» 
öfver 1000 m
k.
10
CCg
B
P
st. st. st. st. St. st. st. st. st.
Vasa Iän.
•
S t  ä  d  e  r  (V illes).
J y v ä s k y lä ................................................... 120 449 343 536 518 501 390 462 3 319
N ik o la istad  »V asa S p a r b a n k » ......... 422 1007 709 948 890 876 491 447 5 790
K ristin esta d  ............................................ 58 139 127 143 117 67 64 62 777
J a k ob sta d  ............................................... ; 111 304 252 276 196 144 62 14 1 3 5 9
N y k a r l e b y ............................. ................... 44 53 41 65 ! 106 48 38 15 410
G a m la k a rleb y  »Sparbanken  i  G am -
la k a rlob y  s t a d » ..................................... 32 135 44 55 70 55 24 26 441
N ik o la is ta d  »M ustasaari S par-
b a n k » ........................................................ 13 49 j 40 24 103 66 82 56 433
N ik o la ista d  »Vaasan Suom alai- !
n en  S ä ä s tö p a n k k i» ........................... 116 212 162 286 250 183 95 88 1 3 9 2
G a m la k a rleb y  »K esk i-P oh jan m aan • !
S äästöp an k k i» ..................................... 71 18 7 9 11 15 9 3 143j
9 Staderna 987 2 366 1 7 2 5 2 342 2 261 1955 1255 1 1 7 3 14 064|
L a n d s b y g d  (Oampagne).
A la v o  ........................................................... 66 144 121 138 180 213 162 181 1205
L i l lk y r o ........................................................ 3 18 12 41 52 48 39 36 2491
S a a r i jä r v i ................................................... 39 81 86 129 49 59 43 23 509
I l m o l a ........................................................... 43 133 85 ' 144 172 187 144 182 1090!
G a m la k a rleb y  s o c k e n ........................... 11 28 14 23 29 41 25 38 209'
K a u h a v a  .................  ................................ 78 219 57 65 184 112 145 138 998|
U u ra is ........................................................ 15 18 28 30 21 25 4 4 . 1451
V ird o is  ........................................................ 57 73 32 39 68 59 63 72 463|
K o n g in k a n g a s ......................................... 3 8 6 11 5 12 14 19 78
V ii t a s a a r i ................................................... 3 11 19 40 60 54 54 113 354
T e r ijä rv i ................................................... 20 ' 48 45 73 95 69 54 42 446
P ih t ip u d a s ................................................. 5 9 17 16 23 15 29 32 146
K arstu la  ................................................... . 5 20 16 53 80 89 51 65 379
S tork y ro  ...................................................... 33 54 49 65 134 175 141 190 841
T ran sport 381 864 587 867 1152 1158 968 1 1 S5 7 1 1 2
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Tab. 16. (Forts.) Antalet insättningar, grupperade efter insatsernas storlek är 1916.
Tabl. 16. (Suile). Versements répartition d’après le montant en 1916.
1
■
Sparbankens ort.
. 2
.
='
?r
o2*
Cuî?
a.œ>n
.
3
c<1&
'
4
&
k
7?
5
. £> 
I  s
Sr
6
8i
1
3
250—500 m
k.
» 
500—1 000 m
k.
9
<T
CD
sr
- 10
cc
ss
st. st. St. st. st. St. st. st. st.
T ran sp ort 381 864 587 867 1152 1158 968 1135 7112
L au k as ........................................................ 6 28 47 51 36 34 28 27 257
K iv ijä r v i  . -................................................. 11 33 6 19 23 42 '52 48 234
K e u r u  ........................................................ 7 18 13 22 37 39; 37 50 223
Y l i h ä r m ä ................................................... 251 47 31 63 88 87 83 59 483
L a p p o  ........................................................ 82; 125 64 129 147; 176! 149 148 1020
K u o r t a n e ................................................... 49| 115 45 79 87j 92! 108 96 671
P o r t o i n ........................................................ . 73 49 53 73 119! 126: 82 51 026
K a u h a jo k i ................................................. 22 67 19 57 76 74’ 57 100 472
L a p p a jä rv i .............................................. 138 95 47 83 120 97 ; 561 56 692
M u ltia  ........................................................ 28! 32 17 36 50 321 49 25 269
K o rte s jä rv i .............................................. 10 18 11 26 27 33i 25 49 199
K u r i k k a ...................................................... 40 j 68 60 113 105 154' 108 . 125 773
E v i jä r v i . ...................................................... 53| 21 49 28 68 43! 89 70 421
V in d a la ........................................................ 35 32, 331 64 71 44; 44 28 351
S o i n i ................. ........................................... 15- 33 5 25 27 33 21 33 192
E tseri ................................. f ......... 28Î 118 33 106 111 138 111 61 706
A la h ä r m ä ......................................... 53' 54 29 60 117 121 102 119 655
J y v ä sk y lä  so ck en  . .  ! ......................... 41: 36! . 11 21 17 21 30 63 240
N ärpes ........................................................ 67 96: 72 114 148 175 144! 124 940
B ö t o m .......................................................... 19 i 17 14 351 39 571 46 53 280
N ederygtil .............................................. 37 58 18 13 38 19 u i 10 204
K orsn ä s  .................................. : ................. 7! 26 39 85| 96 118 95 76 542
S id eb y  ........................................................ 7 18 16 24| 32 28 19 16 160
S ein ä jok i ................................................... 96 138 20 36 89 47 43 79 548
S o lf ............................................................. 27 44 28 43 46 52 55 36 331
P eräsein ä jok i ......................................... 43 70 46 48 61 • 44 47 71 430
M a la k s ........................................................... 33 72 37 60 155 81 82 46 566
Ä ä n ek osk i ................................................. 11 42 28 36 49 40 33 48 287
J a la s jä r v i ................................................... 40 43 43 98 130 144 137 125 760
A la jä rv i ...................................................... 36 34 28 62 63 67 47 27 364
S t o r ä ............................................................. 65 95 41 82 100 71 54 65 573
T ran sp ort 1585 2 606 1590 2 658 3 524 3 487 3 012 3 1191 21 581
‘266
Tab. 16. (Forts.) Antalet insâttningar, grupperade efter insatsernas storlek âr 1916.
Tabl. 16. (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1916.
î
Sparbankens ort.
3 4 5 6 7 8 8 10
en
I f
s .
f
100-
250-
500- 1"
çoo* o SS § a
rr E 2 t B 1?» F* r
st. st. st. st. st. st. st\ st. St. 1
i
T ransport 1585 2 606 1590 2 658 3 524 3 487 3 012 3119 21581
14j 21
2
52j 73 60 56 43 357
Sum iais ..................................................... 3 3 4
to
6 3 2 6 29
Y l is t a r o ........................................................ 41 81 43 ' 133 152 211 179 180 1020
N u rm o ....................................... ................ 10 31 15 22 51 38 59 75 301
O fv e r m a r k ................................................. 15 36 49 74 120 108 86 73 56ll
T ö y s ä ........................................................... . 18| 53 35 32 38 33 ' 29 48 286
K e lv iä  ........................................................ 13 23 14 . 31 67 84 64 75 371
J u rv a  ............................................ : ............ 31 30 21 71 92 110 65 80 500
T o h o la m p i ................................................. 18 20 30 49 56 59 44 57 333
L a i l i e la ........................................................ 11 52! 40 901 128; 259 280 198 1058
K a n n u s  ...................................................... 17 23 30 41 711 54 59 68 363
K a u s tb y  ................................................... 29 20 8 19 29 50 46 66 267
L e h t im ä k i................................................... 29 44 8 io 16 17 15 24 163
Ö sterm ark  .............................................. 17 34| 23 94 j 79 88 104 112 551
H a lso  ........................................................... 48 32 8 0 10 15 3 14 135
P e t ä jä v e s i ................................................... 11 ■ 22 6 17 \ H 18 • 14 17 116
P erh o  ........................................................... 9 7 14 27 24 20 18 7 126
Y t t e r m a r k ................................................. 16 12 19 43 63 • 56 50 45 304
P y lk ö n m ä k i .............................................. 6 8 8 9 14 10 14 18 87
H im a n g o  ................................................... 30 16 11 29 36 47 49 48 266
L e s t i jä r v i ................................................... 28 10 13 14 17 12 6 9 109
P ih la ja ves i ................................................. 16 ' 29 9 10 27 17 17 31 156
_ _ - 5 17 13 8 14 12 69
L a p p ijä rd  ................................................. ~ 3 ' 2 5 11 2 7 11 41
69 L andsbygden 2 015 3 215 2 042] 3 556 4 728 4 860 4292 4 436 29150
78 Vasa Iän 3002 5 581 3 767 5 898 6 989 6 821 5 547 5 609 43 214
%
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Tab. 16. (Forts.) Antalet insâttningar, grupperade efter insatsernas storlek àr 1916.
Tabl. 16. (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1916.
; i  :
!
1 Sparbankens ort.
2
p r
oo_
Î*
cs
®_-s
3
■il*
te
4
tein
!
g
5
O
6
8
l„
I
7 !
te
s
§
3
oo 
500—
1 000 m
k.
9
o
S
e-1
Bfr
1°
j
a
3JS
lileäborgs Iän.
S t ä d e r  (V ille s).
st. st. st. . st. st. st. st. st. st.
U leäborg »U leäborgs slads  Sp.» . . ‘232 737 591 857 678. 615; 480 444 4 634
B ra h e s ta d ................................................... 14 29 15 38 ‘ 57 64! 36 28 281
K a j a n a ........................................................
"1 U leä b org  »Sam po Oulun kaupungin  ,
117 203 137 190. 218 190 160 175 4 390
i
ja  m aalaiskunnan Säästöpankki» | 46 1501 154 246 242 253. 176 257 1 524'
T o m e ä  .......................... ............................... 67 1021 24: 30 j 80 30; 29 11 373
-j K em i ...........................................................1 53 ™! 21 46 40 19' 9 20 287
! 6 Stiiderna 
L a n d s b y g d  (Campagne).
529 1300 942 1407 1315 1 17l|
1
890 935 8 489
L im in g o ...................................................... 27 38 23 31 42 35! 45 67 308
F ra n ts ila ............................................ .. 8 4 12 23 45 48 j 52 40 232
Ö fv e r to r n e ä .............................................. 10 27 18 26 29 451 42 20 217
P y h ä jä r v i ................................................... 9 5 ; 7 11
131
23 36 104
K em i ...........................................................1 f ) 15 10 14 21 is ! 19 17 119
1 R o v a n ie m i ................................................. 47 86 49, 76. 118, 1771 111 106 770
! H a u k ip u d a s .............................................. 3 10 14 24 17 421 43 36 189
N ivala  ........................................................ 12 34: 19 85 73 ! 80 j 64 81 448:
j K a la jo k i ...................................................... ; 37 56 44 103 93 1 148 1 106 122 709
j M uhos ................... 1 ................................. 1 8 12 10 25 26 22 i 32 33 168;
i T y r n ä v ä ...................................................... 1 9 15 39 33 451 18 31 191 j
l j ° ......................................................................... .......................................................... ; 21 26 6 15 66; 40 ! 51 57 282j
P a a v o la ........................................................ 14 16 7 27 31 32 1 28 44 199
H aa p a jä rv i .............................................. i 38 16 14 53 41. 54: 37 45 298
H a a p a v e s i ................................................. 47 35 27 65 67 66 ; 57 61 425 i
: S otk a m o ....................................... ............ 14 29 40 ' 57 74 ; 92: 89 105 5001
T e r v o la ........................................................j - 2' 6' u ! 12 18 ei;
T ran sport | 292 422.' 3151 676; 798; 969 ! 829 919 5 220
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Tab. 16. (Ports.) Antalet insâttningar, grupperade efter insatsernas storlek àr 1916.
Tabl. 16. (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1916.
1 1 2 3 4 ! 5 6 7 8  '
î ** teO' s ' § tes i  11 i
S p a r b a u k p n . »  o r t .
, tC 1 O* ■ S g
1,
§ i  '
i ? pr jjL 5 B c 3
1 »
a t t TT
9 1 0
st. st. st. st. st. st. 1 St. st. 1 st.
T ran sp ort 292 422 3151 6761 798! 969 829 919] 5 220
Ö fverkiim inge . . . . 36 25 19! 38 241 44 33 18] 237
K estilä  ...................... 43 26 19; 38 37l 27 25 33 ! 248,
K u u sam o ................. 24 40 14 21, 14! 19 25 löi 172;
K itt ilä  ...................... — 6 3, 4 i 10 25 12l 60
Ylivies"ka ................. 26 20 27 S3i 62! 52 51 63! 334
P u lk k i la .................... 2 * 4 j 2! 10 9 25 ! 54:
V ih a n t i ...................... 24 15 5 23: 281 25 11 271 158]
P u d a s jä r v i ............... 8 27 28 39| 42! 43 40 25'! 252l
Oulais ...................... 11 52 49' 721 1151 84 55 160 i 598;
N e d e r to m e ä ............ 83 116 18 27l 26! 28 33 491 380Î
K iim in ge  ................. 29 21 18; 191 23 i 27 15 u i 163;
Säräisniem i ............ 12 14 4 ?! ■ 141 9 10 9; 79;
L u m ijok i ................. ■18 '29 14i 36| 47! 48 53 45; 290
U t a j ä r v i .................... 25 12 11 3| 18; 15 14 26. 124
S iika jok i ................. 11 10 10 20 22 33 26 17 149
Turtola. . .................... 3 16 4 4; 18: 14 22 31 112
Sievi ........................... — 5 7 l i i 17 26 23 75 164
Sodankylä .................. 20 8 4 6! 5! 7 8 22; 80
P u ola n g o  ................. 15 20 20 ! 35; 23 231 39 21i 196
K u o la  j ä r v i ............... 6 2; 4! 9, 20 21 H| 73
K em iträ sk  ............ 8 11 81 13- 39 56 47 55 i 237
K ä r s ä m ä k i ............... 19 8 io| 111 19 261 30 14| 137
A la v ie s k a ................. 45 48 38 i 77] 93 92 63 n ; 497
R istijä rv i ................. 35 25 14; 14 30 10 13 15] 156
R a u tio  ...................... 26 21 18, 36, 39 48 29 29 246
H yryn sa lm i ............ 3 5 6 7 9 9 11: 50
T a iv a lk osk i ............ -- 11 4' li 17 2 4 2 41
P y h ä jok i ................. 7 36 32 531 77 67 54 56! 382
K u h m o n ie m i.......... 4 10 20 261 31 51 44 56 ! 242
K o l a r i ......................... 12 12 5' 4' 11' 1 2 13 60‘
R e is jä rv i ................. 24 18 • 16l 1511 19 ! 23 18 1 6 i 148
T ran sp ort 1
OCD00 10891 765 ! 13751 1 730| 1918| 1680' 1 9221 11 339 i
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. T a b . 16. (Forts, o. slut.) A ntalet insàttn ingar, g ru p p erad e  e fte r  insatsernas storlek  âr 1916. 
Tabl. 16. iSuite et fin.). Versements répartition d’après le montant en 1916.
1
a
! 2
i
3
i
. 4 ! 5 6
1
1 7
! cf
Ot to s ' 8
LO
S
1 o :
s
1 , i t
S p a r b a n k e n s  o r t .
p-
oi § te' S
z; 1____p_ B ' = 3
p ■ T P? P?
i P -
1 ?  
i
[
i i
1 st. St. st. st. st. st. St. St. St.
T ran sp ort j 860 1089 765 1375 1730 1918 1680 1922 11 339
U leàsalo .......... 14 13 5 10 8 3 4 19 76
T e m m e s ............. 20 21 14 42 18 22 5 5 147
M erijä rv i .......... 1 29 20 42 44 37 19 26 218
S a lo ........................ — 7 8 16 21 21 22 20 115
P y h ä n tä  .......... 5 8 9 8 10 9 12 16 77
P i i p p o l a ............. 1 4 4 11 14 7 12 9 62
R e v o n la k s . . . . 1 3 5 13 11 18 12 17 80
P a ttijo k i .......... 8 15 14 28 37 44 33 46 225
K a r u n k i ............. 10 31 7 ,  13 6 18 19 41 145
K em p e le  .......... — 1 2 3 24 21 15 24 90
58 Landslbygden j 920 1221 853 1561 1923 2118 1833 2145 12 574
64 U leäkorgs Iän ] 1449 2 521 1795 2 968 3 238 3 289 2 723 3 080 21 063
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Tab. 17. Antalet nya insättare, grupperade efter
Tabl. 17. Nouveaux déposants: répartition
‘
Sparbankens ort. 
C a isse  d 'ép a rg n e de.
2 ' 3 | 4
Tjänste- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
F o n ctio n - 
a ir e s ; p r o - 
fess ion s  
libérales.
j i
ta i jW  
| g  | S’ §•£S a  â s i s c
g I 05 =i \
6 6
Uardsâgare 
och hemmaiis 
ägare samt 
arrendatorer
'P ropriéta ires  
et ferm iers .
tq , «s ps c? o 2 < s
| 11 5 ’S*
Sd
p
H 9 : 10
Handlande, 
lnmdtverkare 
ocli ôfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
C om m ersants, 
a rlisa n ts  et 
ch efs  d ’ en tre­
p r ise .
te ■ '»iWit*
| g j | |  ,^-g 
«  r ! a o  | §«• ~
.1 1
'1’
pers
«uffâi
C
EUCi
| p:
i  ?
12 ! 13
iinste- 
oual vid 
sforetag.
ym m is.
't a , ,
1 =s’
1 § ; I ?
14 ir» : i 6
Betjante i 
allmän tjiinst 
eller vid 
enskilda in- 
rüttningar.
E m p lo y és  des  
serv ises  pu b lics  
o u  d ’ étab lisse-  
m ent* p riv és.
Eq 1 ►*; pî ts 
i S l S Î .I  gs g  s  s  ;
»  ^ ! g c
* i ' ' " 1'
17 ' 18 i 19 i
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
M éta y ers  et 
v in r ie r s  agri- 
e'f/es.
teo £ * £ t:
st. Ht. St. Ht. St. st.
N y la n d s  Iä n .
S t ä d e r  (Villes).
1 H e l s i n g f o r s  » H e ls in g fo r s
S p a r b a n k »  ................... 130 1811149 30 59, 59 155 171 217 125 2 9 7 |158 1 7 2 |1 4 1 :1 4 0 59' 32 71
2 B o r g â  .................................... 5 1 2 74 30 127 34 11 64 1 5 15 ' 7 38 30 9 41
3 L o v is a  .................................... 19 7 24 38 16j ' 45 11' 4 10 4 -  . 6 11 4 — 5. 2 4
< E k e n ä s .................................... 2 2 2 8 7 7 K 8' 1 27 G 2 3 1 7 s: 5 13
si H a n g ö .................................... 3 7 7 3 2 3 2 1 14 1 3 5 3 . 17 1
6 H e l s i n g f o r s  » S u o m a la i -
n e n  S ä ä s t ö p a n k k i  H e i -
• s i n g i s s ä » ............................... 69 50 88 14 10 13 63' 62 76 30; 45 22 54 33 56 4 1 3
T H e l s i n g f o r s  » T y ö v ä e n |
S ä ä s t ö p .  H e ls in g is s ä » 3 1 - 7 6! 1 5 l j  4 13 6 9 -, 2 1
8 7 S t a d e in a 231! 249 272 167 124 254 280 i256 409 172 346 197 273 195 267 106 51 134
.L a i i d s b y g d  (  Campagne ) .
9 T e n a l a .................................... •* 3 4 1 4 1, 1 3 1 3
10 H e l s i n g e  ............................... — — 1 3 1 — 10
I n g a .......................................... — 2 1 1 1, 1 —i - — 2
12 L o j o .......................................... 5i 1 5 7 e: 13 5: 3 4 - 14 4 38
1 3 M ä n t s ä l ä ............................... ' 2 — i 27 13 18 i; 3 ; — — - 15' 7 14
U B r o m a r f  ............................... 1 — 1 i: 6 — - -  ■ — li - 1 2 2
1 5 N u r m i j ä r v i ......................... 3 1 3 20 n 18 61 6: 9 2: - - 4 2 7
1« K y r k s l ä t t  ...................... 2 1 2 4 — 3 1 2 2 — 2 - 3 5
1 7 I i t t i s  .......................................... 1 ' 1 30 n 18 11 3i 1 1 —  - 5| 1 6' 1 10
1 8 N u m m i s .................................. - 2 1 14 10 30 V 3i 1 — , ■; — 4. 1 17
1 9 E s b o ..................................... 12 li 2 -, 1 - 1
20 T u s b y  ............................... 1 5 a ! 9 - i 1 t l j  _ 11 1 3 1 7
21 S ju n d e ä  ............................... — — 12 7, 1 2i 6| 1 1 - 13 3 3
22 V i c h t i s .................................... 0 3 13 H i 10 6 2 1  10 i ;  i 3 4 20 7 32
2 3 O r im a t t i la  ......................... 2 - - 14 l o i 9 2 1 1!_ 3 - 1' 2
2 4 K a r i s l o j o ......................... ; . 1 1 1 11 ■ « i 13 2 - - i  ■ 2 — - i  - J 6 3 6
2 5 T r a n s p o r t 20 9 17 176! 921 156 301 311 40 1 1 2| 1 1 1 2 l  5 9 89i 321159
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kon och âlder samt stand eller yrke âr 1916.
d’après le sexe, l’âge et la profession en 1916.
20 21 22
Arbotare vid 
ind ustriella 
inràttningar.
Ouvriers d'indu­
strie.
tu ^  Pt : tS _  
S S  2 S. £  ?  g & s  s  »■ gg P | B | , S d
1 ' !
23 !
0  fripa 
.1 utre.
tu
8 s“1 
S •
! p !
24 1 25
arbetare.
ouvriers.
£  H i tel ^
S H 1 3 
g g * •
26 ' 27 | 28
Tjünare. 
Domestiques.
tu 1 »s H ! tsO V 1 ^ < S “u
g B ' I  5' ’ B* g 
g ?  | 3 1 »  3
. ' ‘
29 ' 30
Ungdom,
âtnjutande
hôgre
undervis-
ning.
Etudiants
etc.
tS 1 ^  W © . 3 < 
2 Eî S 3‘
I ?  l §st •
31 ! 32 1 33
üfriga
personer.
Autres
personnes.
I ü- ' J  g - ï #
1 p : , 1 § i 1 3
p. , S 1 T-
\ \
34 35 1 36 
/
Smnnia personliga 
insattare.
Total des déposants 
privés.
SJ 1 J M  ,
!  ’ê , !  s- 1 1S S g B ' S B  
3 ' 1 g s  S ■
! ' ' 1
S7
►3 :
<»3= !© rt>
2. B. 1a. 5 i«T. T3St JJ
~ O
cT —■ 
cT 1 
?  1
s t . 8t. St. st. St. St. St.
214 1 1 4 i 272 173, 119, 407 30] 383 51 65i 16 8 15, 8 1 1 6 1 1 5 2 8 1 532 3 8  1
15  5 35 40 6j 86 9 39 7 • 3 : 9 81 37 235. 189 442 35 ! 2
21 | 2 22 ' 8 20 2 ’ 11 1 2 8 32i 72 124 84 184 1 6 ! a
5 s! 8 5 ’ 2 26 3, 13 1 3 r 201 10 52 54 103 8: 4
7 3 25
1
4 4 1 5: 9i 12 26 30 86 81 fi
87 • 3 5 j 53 109 81 70 1 98 2 53 13 25 56 26 509 48 4 40 9 5 7 . «
62 ; 17 23 342, 66 87 1 20 1 5] 2 2 1 440 122 126 3 4 . 7
385j 174 40 0 694; 282 721 4 6 1 568 63 135 32 58' 21 4  165 2 547, 2 491 2 882 196 s
2! 2 5 3 14! 7 15 2- 9
:
-- - ..... 1 3 11 10
1 1 5 3 2 1 « 2 U
2 : 1 1 7 2: 14 11 l ! 7: 41 35 75 7 12
3| ■ ' 1 4 2 5 3
t
■ - 6 1 5 56: 29 46 5 13
. i 2 2 2 3 __1 5! 6 13 2 14
21 5' 3 5: 2 5 4, 3, - 51, 25 4 5 4 151 1
1 3 1 1 10 6 16 16
2: 1: 11! 4. 4 2 3 - 1 3 lj - - 62! 26 34 7 17
2| Il 14 3: 1 1 ' "1 - 27! 18 64 5 18
_ , 2i "1 15 - * • 2| - 1| 2, 17 3 19
9 .19!
l| 21 - 1 1 2 -  — 13 7 18 7:20
! --- J 4 4 1 ■ - ----; 31 17 9 1 21
1: 1 ' 2 3 5 ! 13 1 3 2 ô! 4 ’ 2 54 37 79 6 22
3 ®i 3 1
.. 1 2| - 2l| ■ 2 0 17 2 2 3
- i  ” 1
1
! 3 4 i 3 —
.... .
3 i  ~ 32 j 13 25 5 24:
10  ' 3l 4 4 ! ; 19Î 79 2 8 1 40 19 3| 1 25! 2 0 1 12 435i 254 49 6 64,25
W2
Tab. 17. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. {Suite). Nouveaux déposants: répartition
1 1 
Sparbankeus ort.
1
1
i : \i ‘ 4
Xjänste- 
män ocli 
idkare af 
fria yrken.
! «  ;
f  ! i  i
\ ’ ■
5 6 ■ 7
Gàrdsegaro 
ooh hemmans- 
egare saint 
arreu datorer.
K 1  ■ K 
 ^ o r
s ' y 3 0
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsirtkare.
< OS 
5? ' B • g e 5 s
1 l
11 | 12 1 13
. Tjänte- 
personal vid 
affärsföretag
ü l ï i r
i 1 ! 0
14 | 15 1 16
Betjiiute i 
allmän tjänst 
eller vid 
euskilda 
inrättnin par.
f *  '1 W ’V Sv
g  ; g  §
r . . 0 r"
17 1 18 ’ 19
Torpa re och 
jordbruks- 
arbetare.
i W '
g  ! I  , §• c  r1
St. St, st. st. St. st.
T ran sport 20 9 17 176, 92- 156 30 31 40 T 2 1 12 5 9 89 32j 159
P u s u la ................................ 1 __ 1 13 2! 17 2' ■ - 2 -i _ -! — 1 6. 3 2
S i b b o .................................. 2 1 ■- 8' 8 14 3] 2 9 - - 4 8
J a a l a .................................. — 1 — 13 51 18 1] 1 1 j  _ __ — 3 —  -
Snappertuna ................. - - — 9 2 8 - - ! —  : 5 -  —  • - — — --- 1 —
L ap pträsk  ...................... 26; 13 14 4 <2 - — : —  — • 2 4 3 3 2: 1
K aris  ................................ 5 2 6 28 15 9 3| 3 1 1 1 8 4 4 5 6, . 3
B o r g n ä s ............................. — - - 9 7 1 li 1 1 - — : . - — — 5 1 —
A rts jö  ................................ 1 — — 10 10 14 21 2 1 2! —1 — — - 2 11 4 11
D eg erb y  ........................... 1 — ■- 2 1 6 ■ -, — — — ■ —  i — — — 3 —  —
P y h ä jä r v i ......................... 2 1 16 6 4
2i 1
■ — - - — 8 — 2
E l im ä .................................. 1 2 2 23 9 2 1 -1 - 1 9 11 -
S am m atti ......................... 1 1 — 10 3 8 1; — : -
1
— — 9 3: 11
IC y rk sta d ........................... — — 3 1 2| - 2 — ; —  • - — , — 3 1 — . —
A sk ola  ................................ 6 8 5 — — li —  5 - : - — ■ 6 2 5
S tröm fors7........................... - - 1 i 4 14 13 6
— ; . .■ _ l 1 —  1 — - - —  —
L iljen da l ........................... — 3 12 1 8 ' oi 2 5 ---i . .j --- — - 2
A n ja la  ................................ — 1 — 15 10 8 — , -  - 2] —  - - — 4 , - 4
M örsk om  ......................... ... i 8 10, 5 4] 2. 2 ■ - — — — 3 3 1 6 4
H y  v in ge  ...........................' 2 i — ! -5 15 3 3 1 1 1 1 3 1: Ü 2
P u kkila  ............................. ] — ! ■■■1 ~ 4 5l 19 — i — i — 1 1 — i — ! - - i “ - ,  li  -
30 Luntlsbygdenj 42 281 41 414 215 3211 62] 471 73 8 3 5| 23 17 ! 30| 168] 73| 212
1 0 ]
n|
1 2 ;
15
16
17
18 
19
21 
22
■vti 48 N.vlands liinI 273 277l 313 581 ; 339] 575| 342| 303! 482 1801 349| 202| 296; 2121 297| 274| 124; 3461
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efter kon och álder samt stand elier yrke ár 1916.
d’aprés le sexe, l’áge et la profession en 1916.
20 1 21 22
A r b e ta r e  v id  
iu d u s tr ie lla  
in r á t tn in g a r .
K ?  ' *
s  = sP j s 3
23  1 
O ir ig a
24  1 25  
arbetari*.
W 1
< ce s’ 55 
c ~
2 6 2 7 , '  
T já n a r e .
W*»* <
V? 5'
 ^ O
23 29  30
Ü n g d o m ,
fttn ju ta u d e
h o g re
u u d e rv is -
ning.
W
£>»: 3  
3  3
p
3 1
O fr ig a
£
3 2 • 3 3  
p e rso n e r .
< «  5’ £
3 4  ! 3 5  36
S u m m a  p erson liga  
in s a tta ro .
W
§  E  f
3 7
¿1
o>
3
ñ
0¡=r
CuÍD
st. st. st. st. si. st. st.
10! 3! 4 41¡ 19. 79 28 40 19 3 1 25 20 12 435;. 254 496 64 1
1; 1 1 8> 1 4 10 11 1 - 1 — 42 17 29 1 2
...j — ■ - 4. 8 2 — — 1: 1 1 22 20 34 8 3
¡ 4, 1| 3 2, — 4 -■ 3 - - 3, 2 26 i i 28 3 4
- 2 3 - 1 - — 11 7 13 4 5
! 1 - 6 3 5 8 1 i —- 2 4 1 51i 35 25 5 6
3! 1 1 1; — 1 i 1 1 55 34 25 4 7
i -] —1 — 5 5' — 3 4' — V . - 23 18 2 2 8
- 3 1; 1 2 3 - 1 1 ... 1 321 21 30 1 9
. - — 2 6; 3 6 3! 10
4 • - 4 2 l ; 2 2 - 5 3 - 41 12 11 1| 1 I
2¡ 1 — 12; 2 1 2 2 i - — 2 1 3 51 27 10 3  1 2
: -1 6 2! 3 - - — 1 27' 9 23 3,13
3 | .! 1 3 1, - 1 .... 3 13 1 10 4:14
' — 2, 7, — - 15; 17 15 8jl5
5 3 8’ 1 - 6 — - 281 21 14 2jl6
1 - - ---. 1 1, 1 — - 18! 7 16 3 1 7
i li 3 4 1 -- - 3 - 25, 15 16 6jis
4| 1 1 3: 2 1 5 2 2 261 25 18 1 19 :
l| 2 2 ---. 8 - 1 2 25! 8 24 4 20
— 9 7Í 3 2| 1, — 1 3: 2 191 16 22 2 21
38 5 20 113 47¡ 114 67| 102! 25 5 2 511 39 26 991 i 578! 867 132 22;
#423l 17#| 420 807 329¡ 835 113 i 670Í 88 140 34 10»i 253 191 3 5381 3 069 3 749 328|23¡
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Tab. 17. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
i
11
i
1
i
1
'
SparbHnkpns ort.
•
2 3
Tjänstt 
män oc 
idkare 
fria yrkc
H
g  Ï
3  ; 3  ’ O
4
h
af
n.
.
«
Ne
5 ! 6 [ 7
GÄrdsegare 
och hemmans- 
egare samt 
arrendatorer.
g  \ < \ tri*  \ b 1 e
? ! § 1 3
1 "  1
8 1 9 : 10
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare. *
î M ! •
1  i S' f ?
i "  1
11 1 12
Tjänste
personal
affärsföre
K
*  ; S 
s : g- 0
1
13
vid
tag.
W
3
14: 1 15 1 16
Betjänte i 
alltnän tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
; w !2  < i W& ; 5’ ! S p ! 3 ■ s0 1 •
1 ’ 1
17 1 18
Torpare
jordbruli
arbetar
H
g  £’
3  3  
1 0 
i ^
19 !
j
1
Dch
s*
e.
S3f»B
f 8t. st. st. st. st. st.
A bo 0. li jö rn e b o rg s  Iän.
S täder (V illes) .
! 1 Abo  »S parbanken  i
A b o » ................................ 45 62 69 99 79! 145 120 85■116 33 45 26 29 8 17 18: 12 271
2 R a u r a o ............ ................... 12 4 12 4 2i 3 7 1 17 1 — 4 3 — 3| 1 5
3 N y s t a d ................................ 2 3 2 13 5 i 4 1 4 11 8 3 4 4 2 1 4j 3 11,
4 B jö rn e b o rg  »B jörn e-
borgs S p arban k» . . . 34 20 34 25 8Î 6 221 20 5 11 6 8 19 10 11 101 4 3
5 N ä d e n d a l........................... l ! 1 — 5
1
6i 5 1 - 2 3 i 2 3:
6 A b o  »Turun Suom a- 1
lainen Säästöpankki» 77 37 57 65 27 j 77 71 46 81 18 14 5 22 9 11 8I 7 u !
7 B jö rn e b o rg  »Porin  Suo- !
m alainen Säästöp» . 2j 1 - ’ 1| 1 1 3 2 1 1 4
1
: « A b o  »T yövä en  Sääs- ;
töp a n k k i Turussa» . - 2 . -| 1 2 - — 4 ■- - 2
! 9
i
8 Städernaj 173! 128! 174 213 128! 241 224.157 234 71 70 45 83 33 40 52I 30 63
i L a n d sb y g d  (Oampagne).
10 S a lt v ik ................................ 5 2 11 51 201 55 2 — — 1 1 1 6i 5 18i
11 O r ip ä ä ................................ 5 3 4 46 35; 27 9 6 4 2 - - 2 - 20j 6 6
I l  2 B j e r n o ................................ 1 2 5 33: 6; 63 6 2 21 2 6 3 7 10! 1 86;
! » T a v a s t k y r ö ...................... 3 3 2 52 15 14 7 4 1 - - 2 — - 27| 13 1!
'1 4 P em ar .............................. 8 2 12 49 ie! 29 7 2 6 1 1 ' ■- 7| 6 12.
¡15 Salo k ö p in g  »Salon
[ S äästöp an k k i» .......... 3 4 122 36 63 16 5 4 « - 1 __ 4 1 7 23 6 12*
;16 Siikais ................................ 2 3 4 li 11 1 1 1 — - 1 — — 5; 1 - 4
|17 L a p p i ................................ ~ 31 i 22 5 3 1 1 — 1 1 4 24| 6 4
;i8 K u m o  ................................ 4 3 8 57 20; 12 5 5 12 1 — — 1 1 301 13 15
1 9 V e h m o ................................ 3 27 6 36 2 — 4 — - — — 5 3 5.
¡20 K iu ka is  »E uran  ja  K iu -
.
kaisten  y h t . Sp.» . . - — - - - — ’
|21 F in b y  ................................ - - - - 3 3 I 8 1 — - - — — - — 3i 4 2
'.22 S:t M ä r te n s ...................... 1 3 51 22l 21 2 1 5 1 — - - 1 2 - l i ! 6 6
2 3 ! T öfsa la  ........................... 2 - 10 15 9i- 42 3 1 7 — — — — — — 2! 5 7|
‘ 2 4 - Transport] 32 17 65 541 196| 403 651 31 66 8 4 7 13 5 20 1721 75 178
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efter kön och âlder samt stând eller yrke âr 1916.
d’après le sexe, l’âge et la profession en 1916.
20 \ 21
Arbetarë
industrie
inrättning
22
vid
la
ar.
Wp
9 3  1 24 
Ôfriga arbe
25
tare.
tdp
?
•
20 1 27 1 28 
Tjünare.
29 1 30
TJngdom,
âtnjutande
högre
undervis-
ning.
31 ! 32 1 33 
Ôfriga personer.
34 I 38
Summa perso 
msättare.
36
liiga
* ttf 
1 1
37
*=3O:
CC
5‘<KPri
O©
5*
a.©
1
1i
i
% 9
O
g -
O
►> H
1
Wz
?
1
HS
B©
g
p:a 5'BO
teB
S p'
w
B©
St. St. St. St. st. st. st.
:
;
172 95 48 115 45 97 14 122 5 14 5 135 139 1401 794 697 1951 . 50
i
i
li
— ' --- — 5 3 10 1 4 — 2 1 4 11 7 43 30 54 9 2
4 — — 9 8 9 — 4 1 — 3 4 6 49 36 48 15 3i
15 7 35 18 7 37 4 13 ___ 5 1 4 33 24 167 129 163 19
1
4;
_ — — 2 — 2 — — 1 — — —
12 9 13
«
6 51
j
10 11 5 63 17 34 7 32 4 7 10 2 62 21 350 272 309 17 6!
1 — 2 1 1 -• 1 — 2 1 - - 10 13 4 5 1
36 14 16 37 2 13 — 2 — — 3 1 - - 86 19 30 19 «I
237 128 104 251 83 203 26 178 9 30 19 151 251 1459 1511 1205 2 572 i40j s;
i ;
__ 6 1 4 2 4 1 2 4 1 75 37 90 4
!
10
— — 5 5 4 4 12 — — — 3 2 — 96 69 45 8 11
1 _ 21 8 1 28 9 — 1 — — 7 14 65 28 251 13 12
4 1 — 20 17 — 12 10 — — 4 11 4 — 136 73 18 6 13|
— — 13 5 13 2 9 — — — 17 14 6 104 55 78 6 14|
5 1 26 5 18 7 16 2 1 3 17 5 210 87 116 ■ 5 löi
_ _ — 1 3 1 — 2 — — — 2 2 14 12 20 i 16|
4 — 1 28 7 6 4 -- 6 — 4 98 23 49 6 17
___ _ _ 5 3 3 1 9 1 — 2 — 2 — 103 58 52 8 18,
— — — 10 17 4 3 3 1 — — — — 47 29 53 6 19'
__ ___ ___ ____ — ___ - — — — 20;
___ 1 - _ 2 — — — 3 2 ■ 1 9 12 1 2 1 21
3 • - — 4 1 4 3 6 1 — — 17 8 6 94 46 46 9 22,
— — si 1 2 — — - 6 7 16 31 23 84 1 23
17 1 24 129 66 87 38 82 11 3 6 64 69 53 1 082 552 914 74 24=1
Sparbanksstatistik àr 1916.
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Tab. 17. (Ports.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
i
1
.
.
Sparbankens ort.
2 | 3 '! 4
Tjänste- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
5 6 ! 7
GArdsegare 
och hemmans- 
egare samt 
arrendatorer.
8 | 9 I 1,0
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
11 | 12 1 13
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag.
14 | 16 ! 16
Betjiinte i 
allmän tjänst 
eller vid 
enskilda ' 
inrättningar.
17 | 18 | 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
&
2:«
K
vinnor.
WPi-JSJ
s
?
i 
K
vinnor. 
i
Î 
!
td*
S s
K
vinnor.
tdP
3 1
K
vinnor.
WSs
3
Sg:
K
vinnor.
wSS
5
ag:
H 
- S. »
o
td
Ss
1
St. st. st. st. St. st.
1 a T ran sp ort 32 17 65 541 196 403 65 31 66 8 4 7 13 '5 20 172 75 178
2 K a n k a a n p ä ä  ................. 1 — 35 3 12 4 — 4 16 10 5
3 P i i k k is ................................ — 1 — 4 4 2 1 1 — — 1 1 — 3 1 —
4 Ikalis kop in  g .................. 5 4 — 63 24 19 14 4 1 — — — — — 39 15 11
ô T y r v i s ................................ 5 2 1 35 26 20 4 5 1 — — 5 — — 30 22 21
6 H v i t t i s ................................ 4 3 1 80 25 16 “ 17 11 1 - — 4 4 1 30 28 5
7 K i m i t o ................................ 6 2 7 21 10 36 9 4 4 — 1 — — 11 12 13
8 V estan fjärd  . .  . ................ 3 — 6 8 “ 13 1 — 3 — — — — 2 1 8
â V a m p u la  . .  ...................... 1 1 1 6 8 12 3 1 3 — 1 — — — 11 7 23
10 P ark an o ........................... 4 — — 14 6 28 — — — — — — — 13 8 19
i l K iik a la  ............... .............. 1 1 5 4 4 13 2 1 5 — — — — — 4 1 3
12 K j u l ä .................................. 2 1 2 4 1 1 1 — — — — 5 11 5 9
13 K isk o  ................................ 2 2 1 11 1 6 2 1 — — — — — — — 18 5 5
l i L uvia ....................................... 1 7 5 4 4 1 1 5 3 1 4 — — — 15 5 12
15 E u r a a m in n e .................... 2 — 1 15 8 8 — 1 4 — — — — — — 4 5 8
16 V irm o ................................ 1 3 . 1 68 35 8 15 7 3 1 — — — — — 9 8 5
17 L u n d o .................................. 3 1 2 70 14 21 6 2 1 8 1 3 3 — 3 20 2 13
18 L eta la  .................................. — “ 35 28 20 — — — — — — — — — 25 21 19
19! N y k y r k o ........................... ■ 1 4 2 24 9 36 2 1 % 1 — — — — 3 1 5
20 G u sta fs ................................ 1 — 9 5 6 — 1 1 — — — — — 1 2 6
21 M a s k u ................................ 5 — 3 32 21 75 4 3 • 7 1 — — — — — 13 2 6
22 L o im ijo k i ........................... 2 1 2 51 11 6 7 10 8 10 2 5 5 8 — 28 8 3
23) H in n e r jo k i ...................... — — — 16 2 5 3 2 2 — — — — — — 6 5 1
24 L o k a la k s ............................. 1 — 2 5 2 9 1 — — — 1 — — — — 1 — 2
23 j K a r k k u ......................... — 3 — 31 12 8 — ' — — 2 — 1 1 2 — 5 8 2
26 P u n g a la i t io ...................... 2 — 3 31 12 37 6 3 6 — — 1 2 — — 29 17 74
27 R i m i t o ................................ — 3 1 • 10 6 27 1 — 1 1 — — 1 — 1 1 — 8
28 __ __ __ 10 3 7 8l 1 6
29 P y h ä ra n ta  ...................... 2 — 3 12 1 6 2 3 3 — — — — — — . 4 2 4
30 P y h ä m a a ............................ — — . — 4 3 8
31 Salo k öp in g  »Salon
kauppalan  S äästöp .» 10 5 1 37 8 4 5 3 6 2 2 — 2 — 1 5 — 1
32 T ran sp ort 97 53 110 12871 503! 876) 176 97|138 38 ! 11 22 38 20 31 537|277 475
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efter kôn och aider samt stand eller yrke âr 1916.
d’après le sexe, l’âge et la profession en 1916.
20 ! 21 \ 22
Arbetare vid 
industrieUa 
iivattningar.
•
23 ! 24 | 25 
Ofriga arbetare.
26
£
27 1 28 
jiinave.
29 |- 30
Ungdom.
îUnjutande
hôgre
undervis-
ning.
31 | 32 | 33 
Ôfriga personer.
34 | 35 ’ 36
Summa personliga 
insâttare.
m 
Fôreningar och fonder.s*
Kvinnor.
Barn.
|
M
an.
PiS.
SO
P
3
Kvinnor.
i
Bain.
te*p:
Kvinnor.
gg:
Kvinnor.
WP §
11 Kvinnor.
1. 
.
|
Barn.
Î
St. St. St. St. st. st. St.
17 1 24 129 66 87 38 82 i i 3 6 64 69 53 1 082 552 914 74 1
— — — 12 5 1 — O i — — 3 2 — 71 25 23 2 2
— — — 2 1 2 — — — — — 1 — — 12 9 4 1 3
— — 7 6 1 — 2 — — — 14 16 6 142 71 38 5 4
— — 19 6 20 6 17 - - 1 - - 6 6 — 111 84 63 6 5
— — — 16 22 10 3 7 — — 1 1 1 — 155 102 34 3 6
— __ — 4 3 5 1 5 2 — — 2 2 2 55 38 69 3 7
• — — — 5 1 18 5 4 . 4 — — 1 4 — 23 18 46 4 8
— - 2 2 2 1 1 2 — — 1 1 — 25 21 44 1 9
— — — 5 2 — — 2 — — 1 — 1 — 36 20 47 7 10
2 — — — — J — 1 — — — — — — 13 8 27 2 11
— — — — 4 9 — 1 — — — — — , — 16 15 25 2 12
— — — 8 4 . 9 3 2 — — — — — 44 15 21 11 13
— — — — — — — 3 — — — 2 3 — 27 17 32 3 14
2 1 1 2 2 2 4 — — — — — — 25 21 24 2 15
— . — 12 2 10 5 9 — — — 6 3 ■ ’ 2 117 67 29 6 16
2 3 1 4 2 2 • 9 14 2 2 — 7 2 1 134 41 49 2 17
— — — 12 13 10 23 26 — — — — — — 05 88 49 — 18
— 1 — 8 5 4 7 8 2 — — 8 5 1 54 34 54 6 19
— — — 7 10 4 1 1 1 — — — — — 20 19 17 3 20
— — — 21 4 11 6 11 3 — — 1 — - 83 41 105 16 21
12 7 1 15 8 — 10 ■ 17 — 2 5 7 4 — 140 81 25 6 22
— — — 7 1 1 4 — — — 1 1 — 33 15 9 2 23
— — — 4 3 — 1 5 2 — — 3 1 — 16 12 15 1 24
— — 2 ■— 1 2 — 5 — — — 3 6 3 42 37 18 7 25
3 • — — — — — 1 10 — 1 — 3 — — 78 42 121 13 26
— _ — 5 3 5 — — 1 — — 1 4 6 20 16; 50 1 27
— - — 5 5 7 5 — — — 3 — — 33 9 .18 ■ — 28
— — — 8 3 5 — — 2 — 7 3 3 37 12i 24 5 29
— — — 1 1 4 — — — — — — — •ï- 5 4 12 2 30
— 1 6 8 1 2 — , 3 — — — — 1 . -- 69 24 21 2 31
38; 14 35 328 181 232 127 254 3i 11 13 145 135 77 2 822 1 558 2 027 198 32
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Tab. 17. (Forts.) Ântalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4
Tjänste- 
män ocli 
idkare af 
fria yrken.
5 | 6 | 7
Gârdsegare 
och hemmans- 
• égaré samt 
arrendatorer.
8 ! 9 ! 10
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affârsidkarçe.
11 1 12 1 13
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretug.
14 ! 15 1 1G
Betjänte i 
alimän tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
17 ! 18 1 19 !
j
I
Torpare och i 
jordbruks- ; 
arbetare. j
■ 1
M
an.
i 
: 
' 
K
vinnor. 
,
i
Barn.
M
an.
* M
<
a
a
o
j 
Barn.
| 
M
än.
$
B0■
'
M
än.
K
vinnor.
Barn.
g
K
vinnor.
Barn.
M
än.
K
vinnor.
w !ftî
.
*
St. st. st. St. st. st. j
1 T ransport 97 53 110 1287 503 876 176 97 138 38 11 22 38 20 31 5 3 7 277
j
475j
2 H v itt is b o fjä r d ................. 3 — 9 5 ,3 7 1 — - - — — ’ — 5 — 2 ]
3 K a u v a tsa  ......................... . 2 — — 6 4 9 — 1 — — — — — — 6 3 5 !
4 ' B ru n k k a la ..................... 2 — — 14 7 2 — 2 — — — — — — 3 1 —:
5 • P& m ark ....................... — — — 20 3 14 ... 1 2 — — — 4 — 4 1 11!
6 K i i k k a ........................... 3 — — 11 • 15 15 3 1 — 2 — 3 -■ — — 3 * 3 9!
7 H ou tsk ä r  ..................... — — — 7 5 11 — — — — — — — — — — 1 1
8 M ou h ijä rv i ................... 2 1 18 3 4 1 1 2 — — — — — 5 3 2
9 S ä k y lä ........................... — — — 13 7 10 1 1 — — — 2 — 2 ... 8 3 6
10 S u o m u s jä r v i ................... — 1 — 6 2 20 1 — — 1 — — — ... 4 2 7
11 K o r p o  ................................ 1 — 1 4 2 13 1 — — — — — 1 — “
12 M erim asku  ...................... 1 2 1 5 3 5 1 1 8 1 — — — 1 4 3
13 ■ L a v ia  ................................ 1 — 3 13 6 16 1 1 3 — — - - — — — 7 2' 2
l i S u o n ie m i........................... 1 3 3 3 3 3 — — — — - 1 1 1 8 3 9
15 Sagu .................................. — — 2 13 2 37 1 1 1 — - — — 4 — 3
16 N a gu  . ........................... — — 4 1 5 2 —- — — 1 — — — .4 2 _. .j
17 K iik o is  .......................... - 15 4 21 5 2 3 1 — 1 11 5 10
18 P argas ........................... — 2 1 22 7 38 3 1 2 8 — 1 — 2 3 18
19 H o n k a jo k i ................... 1 1 25 6 26 1 — 3 — — — — 9 3 4'
20 N o r r m a r k ......................... 2 1 1 8 3 7 1 — _ 2! - 2 — 3! - 4 3 4
21 Jäm ijä i’v i .......... ............. — — — 12 6 17 3 1 3 — - - — — — 8 10 3
22 R a u m o  socken ............ 2 2! — 15 4 8 n 2 , 8 • — - - - - 8 2 1 7 3 9
23 S a stm o la ..................... . .. 3 4j 1 18 5 6 3 2 7 — — — 1 — 2 3 ... -i
24 K a rv ia .................................. — - - 6 22 8 13 — 7 --- 27 — 4;
2 5 D ra gsfjä rd  ...................... — — - 8 1 9 1 — — 2' — — 1 H — 13 3 14'
26 K arin a is  ........................... — — 43 16 18 2 2 5 — — — 3 1 4 •5 ---
2 7 H arja va lta  ...................... — — 5 16 . 1 . 5 1 — ... 1 1 ... 2 — 3 1 — —
2 8 K iu k a is ........................... 1 1 1 24 9 6 5 6 6 - — 1 - - — 28 12 2
2 9 E u r a ............................... .... — __ 24 14 19 12 4 16 — — — 31 18 18
30 K a r ja la  .......................... ' 1 - - 1 7 — 5 — — — — — — — . . . . 17 10 8
31 K u lia  ................................ 1 — 9 1 — — — — “ — - — 5 5 —
32 P öytiä  ............................... 2 1 — 11 4Î — 1 — - - — — — 4j —
33 S u od en n iem i ................. 1 — — - - — — 1 — — __ — — li - - 2
34 76 L a n d sb y g d en j 127 70| 147 1707 6 5 8 1  245 239 127] 214] 56 1 2 32 55 36 36 778 387] 626
35 8 4  Ä b o  o . B sb org s  län| 300 198] 32l| 1 920| 7 8 6 1 4 8 6 4631 284! 448| 127 82 77 138! 691 76 830| 417 68
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efter kon och âlder samt stand eller yrke âr 1916.
d’après le sexe, l’âge et la profession en 1916.
20 | 21 | 22
Arbetare vid 
industriella 
inrattningar.
2 ¿1 ' 
üfriga
24 1 26 
arbetare.
26 T 27 ! 28 
Tjanare.
29 ! 80
’ TJngdom, 
âfcnjutande 
Jiogre 
undervis- 
ning.
31 | 32 | 33 
Ôfriga personer.
34 | 36 ] 36
Summa personliga 
insattaie.
37
«3O:
O£
55p
OO
O
E<0
1
i
g
Kvinnor.
teP g
' ?  !
P
o
ws ¡2
w
O
w
P
H<B’=5O
p:
w<;
O
«P
B
w
I
wP
3
st. St. St. ■ St. St. St. st.
38 14 35 328| 181 232 127 254 31 11 13 145 135 77 2 822 1558 2 027 198 1
— — 21 2 — 2 — — — — — 16 7 18 2 2
— — - - - — 3 — — — 1 1 — 15 12 14 • -- 3
— — 2 4 2 4 -T — — — — — 23 14 6 5 i
— — — 13 4 1 .... — - — 37 13 28 4 5
— — 5 lj — 2 6 — — — — - — 25 25 32 6 6
— — ■_ 1 — — — — — — 2 7 7 14 2 7
3 i 1 5 1 1 5 - — — ■ — — 28 20 11 5 8
— — --- 6i 5 1 6 1 1 — — . — 31 25 24 3 9
- - — i: — 1 1 — — — 4 — 13 10 28 4 10
- — 3 — — 6 5 2 13 10 16 — 11
— — — i ! 1 3 1 — — — 3 3 1 19 14 16 2 12
— — 8i • — 4 — 4 — — 5 4 — -35 17 . 28 .2 13
2 — 6, 1 3 1 6 - - — — — - 22 17 19 2 U
— — i 4: 6 11 4 2 9 - - - - 2 3 4 .28 14 68 4 15
— — -- 2\ — 3 3 1 — —• • 5 1 2 20 7 9 — 16
— — — i; 1 — 3 1 — — — — — 34 14 36 4 17
2 1 22 13 ■9 25 4 4 — — — — — 50 27 i 111 5 18
— — — 3 - 1 3 — — — 3 3 — 43 lô! 34 4 19
i — 3 2| -- 1 . — 10 — — — — 1 2 20 21. 20 5 20
__ — 1! 1 1 1 5, - — — 2 2 — 27j 25 24 5 21
— — 2 51 1 12 1 ,5 — — 8 2 3 57 21; 43 3 22
i — - - 6 1 1 2 1 — — 7 5 — 43! 211 15 6 23
— — — — — 8 13 — — — — — 57 . 21 30 4 24
6 4 3 4 4 5 2 • 3 — 3 4 4 40| 20 35 4 25
— — — 7i . — 1 1 6 _ - — 1 60; 31 24 3 26
— — ■ — 8 , 1 11 1 4 2 — — — 29j 7j 26 6 2 7
— — — 13 4 8 2 6' — 1 _ 10 13 2 84 51 26 8 2 8
2 3 2 -• - — 2 . 18j - 1 1 8 1 — 80 59 55 8 2 9
- — 1 2 — 5 — 2 — — 6 2 — 38 12 17 3 30
— — ■ — 7: - — i 2 — — — — • 23 8 — 5 31
— — — 4 7 — — 15 18 11 37 30: 11 5 32
— — — —! — _ — — — 4 3 — 8 4 — 1 33
52 25 75 448;' 227 329 175 390 51 14 14 233 211 110 3 884 2157! 2 865 318 34
289 153 179 699j 310 532 201 5681 60| 44 33 | 384 4621569 5 395 3 362 5 437 458 35
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Taulu 17. (Ports.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.
2
.
1T
id
fr
‘ Kta:S3
3
jänsl 
an o 
kare 
a yrk
MS.o*13OJ-S
4
-e-
ch
af
en.
tdp
3
5 ! 6
Gärdsega 
och liemrm 
égaré sar 
arrendatoi
~ T m "g  ^
S  I 1• o
1
7
re
ns-
nt
er.
trip
3
8 | i>
Hancllait 
handtverl 
och Öfri 
själfständ 
affärsidk
K
1  | a ts s• i o
i •’
10
de,
care
ga
iga
ire.
tdp
5
n
T
pers
affäi
p:S
12
jänst
onal
sföre
3o
13
e-
vicl
tag.
trip
3
14 ! 15
Betjäntc 
allmän tj 
eller vi 
enskildi 
inrättninj
H& , < p: 1 S3 S S • O
16
i
inst
t
i
?ar.
tdp
17
Tor
jor
ai
g
P:3
18
m*e
dbrul
betar
HS
0
19
»eli
w-
e.
tri
1
St. st. st. St. St. st.
Tavastehus Iän.
Städer (V illes).
1 T avastehu s »H äm een-
linnan- kaup. S p .» . . 22 14 32 58 ' 22 28 13 12 53 7 3 _ 5 5 18 30 14 34
2 T am m erfors  »T am pe-
reen Säästöpankki» . 14 18 18 145 54 65 65 38 65 25 26 22 65 17 22 23 12 18
3 L a h ti »H ollo lan  kunnan
Säästöpankk i» .......... 5 1 3 53 22 27 6 4 5 4 2 — 5 1 1 3 2 —
i T avastehu s »Suom al.
Säästöp . H ilinnassa» 10 6 8 66 24 1 12 5 12 3 4 4 6 3 11 5 3 1
5 L a h ti »Lahden  Säästö-
p an kk i» . . ................. 5 4 2 32 10 13 2 1 1 — — 5 — 1
— —
6 L a h ti »T yövä en  Säästö-
p an k k i L ahdessa» . . — — — — — — — — —
7 T am m erfors »H äm een
T y öv ä en  S äästöp .». — — 1 - - — — 4 2 1 2 3 — 3 1 1 3 -- . —
8 7 Stadeina 56 43 64 354 132 134 102 62| 137 41 38 26 89 27 54 64 31 53
L a n d sb y g d  ( C a n ip a gn e) .
9 U rdia la  ........................... 2 — 1 58 12 15 4 2 4 — — — — 17 10 10
10 Janakkala  ...................... 1 2 3 5 — 6 1 — 1 — — — — — — 1 3 5
11 Jäm sä  ................................ — — 1 39 10 15 8 1 6 6 1 2 — — 1 21 7 11
12 R u o v e s i ...................... .... 2 2 3 30 17 20 4 4 9 — — —
— 14 9 9
13 L em p ä lä  ......................... — — ' — 15 8 10 6 3 2 2 2 — — *— 5 4 3
U H a u s jä r v i ......................... 2 2 - - 17 16 25 — 3 — —
— — — — 4 5 1
15 T o ija la  ...................... : . . 1 - - — 21 14 5 1 - - — — — — 1 2 1 3 2 6
16 L am p i s ........................... 4 1 — 36 6 20 6 2 1 1 — —
— 17 1 10
17 L o j> p is ................................ 5 .2 3 26 5 44 3 — 2 - - — —
— — — 11 7 19
18 K u r u .................................. — — — 3 6 — 1 1 '  1 — — — — 4 2 —
19 . S om ero ............................. — 2 1 31 17 29 5 — i —■ — — —
— 20 6 6
20 K orp ilak s  ...................... 3 1 — 18 6 11 __ — i — 1 —
— - 4 2 7
21 R e n g o  ................................ — 1 — 19 3 2 2 1 2 — __ — 1 3 —
22 F o r s s a ................................ 1 1 1 18 7 16 2 — 2 4 — — 1
... 11 4 5
23 N astola ................................. 1 — 1 15 10 18 2 2 6 — — — 3
.... 2 — 7
24 T ransport 22 14 14 351 137 236 45 19 37 14 3 3 6| 3] 5 134 62 979
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efter kon och alder samt stand eller yrke ar 1916.
d’apris le sexe,, V&ge et la profession en 1916.
20 | 21 | 22
Arbetare vid 
industriella 
inratfcningar.
\
23 | 24 | 25 
Ofriga arbetare.
26
i
27
j ¿in are
23 29 | 30
XJngdom,
Atnjutande
hogre
undervis-
ning.
31 j 32 | 33 
Ofriga personer.
34 1 35 ! 36
Sumraa personliga 
insattare.
3 V
©:
2
g
Oo_
o’
Kvinnor.
Barn.
1 <5.
3o
tsP p:
Kvinnor.
Barn.
g
3
Kvinnor.
M
an.
w
o’
Barn.
Kvinnor.
Barn.
&c&
St. St. fet. St. St. St. st.
i i 10 39 7 41 3 19 i 3 — 4 18 6 185 115 223 16 *
88 100 32 100 34 43 — 52 18 3 48 94 36 591 ’ 448 321 33 2
. - - 10 2 3 1 5 — 2 8 14 1 95 55 40 4 3
4 1 ■ 14 4 33 9 12 — 3 i 2 19 ' 21 134 81 92 3 4
6 - 7| 2 4 — 2 • - 2 - 1 9 5 60 28 26 4| 5
;
58 8 1 27 10 19 7 2 3 10 99
i
341 33 51 7
157 109 44 197 59 143 13 97 i 26 6 65 157 79 1164! 761 735 111 8
1 2 13 2 6 5 8
'
3 9 11 3 108 46 44 10 9
6 1 36 2 1 3 _ _ 3 - - — — ' — — 16 10 54 9 10
5 2 6 12 1 7 4 8 i _ _ ’ 1 4 3 — 99 34 50 6 11
— — - 14 2 3 1 9 — — — — — 65 43 44 15 12
— — — - 2 2 — 4 — — — 3 1 — 33 22 17 3 13
— — — 2 2 9 6 8 i — — — — 31 36 36 — 14
— 2 ' --- 2 — 2 2 1 — — 1 — — — 31 22 14 5 15
— — — * 2 1 — 2 3 — 2 — 3 6 73 20 31 4 16
— — — 14 . 7 11 7 4 r- 2 1 — — — — 67 25 81 4 17
— — 6 — 4 — — — 5 4 14 20 17 14 4 18
—■ — — — 1 2 10 — — — 3 2 61 37 38 3 19
— — — 2 2 — — 4 — — - - 7 10 5 34 25 25 3 20
— 1 — - - 2 — 1 — — 1 — — — . --- 23 9 7 1 21
2 1 5 1 1 4 — 6 — — — — — — 40 20 33 11 22
— — 2 4 4 1 ’ — 2 1 — — — — 27 18 36 1 23
13 8 511 76 25 49 30 74 8 4 2 34 37 22 728 384 524 79 24
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Tab. 17. (Forts.) Ântalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1 ■2 3 4 f> G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1) Tjänste- Gardsegare Handlande, Betjänte i
i män och och hemmans- handtverkare Tjänste- allmän tjänst
xorpare ocn
idkare af égaré samt och öfriga personal vid ellei* vid
jordbruks-
'
Spavbankens ort. fria yrken. arrendatorer.
själfständiga affärsföretag. enskilda arbetare.
affärsidkare. inrättningar.
M tdp
H W M tdp tdp
m wK 3.S' p: gp: < *■> g. & tdp te* 5‘ tdp
g s . s ■
O
" I
0 r' ts 0 r1 0 r
: st. st. st. st. St. st.
! i T ransport 22 14 14 351 137 236 45 19 37 14 3 3 5 3 5 134 62 99 i
i 2 H au h o  ................................ 1 1 1 18 9 12 3 1 2 — — —■ . — 1 2 — ;
3 P ä lk än e ........................... 2 — — 25 13 11 5 1 6 1 — - - 6 S 7
: 4 V esilaks ........................... 1 — 1 33 12 3 — — 4 — — -— — ___ — 9 1 3:
1 5 K ä rk ö lä  ................... . . . . - - — - — 11 3 — — — — — — — 1 — 5 3
i 6 K o s k i s ................................ 3 — — 18 4 4 — — 2 — — 2 4 — — 5 11
! 7 A sik k a la  ........................... 3 3 — 49 19 13 6 . 4 1 1 — — — — 15 6 5
S K angasa la  ...................... 2 2 3 21 6 2 — 1 - 2 .. . — 1 — 4 2 3
9 K u h m o i s ........................... 4 4 1 39 23 26 3 — 3 — — 1 — — — 26 7 15
10 T u u l o s ................................ — 12 6 5 1 _ 2 — 1 — — — — 4 1 2
11 P a d a s j o k i ......................... — — 1 33 4 18 2 — 11 —■ — — 13 1 6,
12 O r iv e s i .......... ..................... 1 — — 34 16 21 11 3 2 1 — 1 1 7 11 7 3
13 L u o p io is  ........................... 3 3 1 22 18 8 2 1 2 1 — — - - 15 13 s
14 Sahalaks ........................... 1 ' — - - 15 6 3 6 . P  - — — — — 2 2 3
15 H u m p p i l a ........................ — — 1 2 — 7 1 — 2 — — - - — . . . 8 2 3
16 S o m m a m ä s ...................... — _ _ 11 5 15 — — 2 — — — — — — 3 6
17 Sääksm äki ...................... — — 6 33 16 1 5 l !  - --- — — — — 4 2 1
18 V a n a .........................: .  . . — — 1 2 1 — — — —■ 1 — 1 — 5I
19 L ä n g e lm ä k i...................... 1 — 1 5 3 25 3 8j - 2 - — — — — 32 — 1
20 K u h m a la k s  . ................. — — — n 7 7 1 — — — — _ _ - 11 3 6
21 K u o r e v e s i ......................... — — n 5 • 7 — — 2 — ■ — — _ _ O 5 4
22 J o k k is .................................. 3 1 4 4 — — — — — — —- _____ — — — 5 1 8
23 M essu by  ........................... — — — 3 — 2 — — — — ■ — — — — 1 2 —
24 Y p ä jä  ................................ — — — 10 13 3 — — — — — . . . — — 5 5 6
25 T y r v ä n d ö  ........................ — — — — u 2 3 1 — 1 — — — — - 3
26 E rä jä r v i ........................... . . . . — — 32 1 -■ — — — — — — — — 2 1 —
27 B irk k a la  ........................... —- — 4 5 7 — — 1 — _____ 2 1 3 2 1
2S V ilp p u la  ........................... 5 3 5 37 18 33 — — — 2 2 — 1 — 19 8 7
29 Y lö jä r v i ........................... 4 — 5 1 7 — — 2 — — — — — - 2 - 5
30 T e isk o  ............................ . . — — — — — 1 — — — - — 1 3 2
31 44 Landsbygden 56 31 . 48 '847 355 473 96 40j 79 25 8 6 14 7 a 351 157 211
32 51 Tavastebus Jän 112 74l 112 1 201 487 607 198 102| 216 66 46 32 103 34 71 415| 188 264
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20 | 21 1 22
Arbetare vid 
industriella 
inràttningar.
23 | '¿4 | 26 
Ofriga arbetare.
2'6 ! 2 7 
Tjânare
i 28 29 | 30
TJngdom,
âtnjutande
hôgre
undervis-
ning.
33 | 32 | 33 
Ofriga person er.
34 | 35 1 36
Summa personliga 
insàttare.
w 
Fôreningar och fonder.Mail.
Kvinnor.
w g!
Kvinnor.
Barn.
Man.
Kvinnor.
- Barn. Sis
Kvinnor.
s
Kvinnor.
Barn.
g wi.
5O
!
Barn.
8t. St. St. St. St. st. st.
13 8 51 76 25 49 30 74 8 4 2 34 37 22 728 384 524 79
— — ■6 7 14 1 11 — 1 — 3 . 4 — 34 35 29 12
— — 3 2 2 — — _ — i 1 2 — 43 27 26 4
— — — . 2 — — 1 — — — — — 45 14 11 2
— — — — 1 — ■ 2 5 1 — . — 10 8 4 28 21 5 6
4 — — — — — — — — — 4 — 1 — 34 20 8 5
1 — — . 11 3 2 10 — — — 5 8 4 90 54 25 4
— — — 4 __ 1 3 8 — — — 1 3 — 38 22 9 b
— 1 1 3 1 1 2 10 — - — 5 2 3 82 48 51 6
— — — — 1 — — — — — — — — 17 9 9 5
1 — 4 5 2 19 5 4 — — 2 1 — 61 12 59 1
3 1 - - 11 7 4 2 3 1 — — 2 3 1 77 41 39 7
— . — 8 1 .2 3 7 — — 1 — — — 55 45 19 3
— - 5 3 4 1 — 1 — ~ — 1 — 30 13 11 2
— — 6 — 1 — 2 — — — — ■ — — 17 4 14 4
— — 5 — — — 4 — — — 4 — — 20 12 23 2
14 -10 2 4 1 — 3 2 — 1 1 — — — 64 33 10 8
— — — — .. — — 1 — 1 — — — — — 3 3 7 2
— — 2 3 1 — 3 — — — 4 4 — 49 21 28 4
— — — 1 — — — 1 1 — — — — — 24 11 14 2
— 2 — 2 — — — 2 — — -■ 7 5 — 25 19 13
— — 2 3 — — 1 2 — — — - - — — 16 4 14 2
— — — 3 — 3 4 — — — 2 __ 3 13 4 « 2
— — — 1 " — — 2 — — — 1 4 3 17 24 12 3
— — — — _ 2 — — — — . __ 1 — — 2 2 9 —
— — — 2 1 __ 8 — — — __ — — - --- 44 ..2 - 2
10 — 5 1 — __ — — 1 1 1 — — 23 10 12 4
9 4 2 9 — — 5 — — ■ 2 2 1 84 42 48 12
• - — — 3 2 5 — 3 — — 3 3 4 13 8
OO<M 15
— — - — — — — — — 6 1 — 10 1 3 3
55 26 67 176 59 107 65 163 13 7 10 94 89 45 1786 945 1066 206
212 135 111 373 118 250 78 260 14 33 16 159 246 124 2 950 1 706' 1 801 317
î
2
3
5
6
7
8 
9
io |
I
n !
12j
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28 
-29
30
31
32
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Tab. 17. (Ports.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
Spurbankens orfc. 
’
2 1 3 1 4
Tjiinste- 
män och 
idkare af 
iria yrken.
S 1 6 1 7
Gilrdsegare 
och hemmans- . 
égaré samt 
arrendatorer.
8 | 9 i 10
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
I l  1 121 13
Tjänste* 
personal vid 
affärsföretag.
‘14 1 15 1 16
Betjänte i 
allmän tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
17 1 18 1 1 »
Torpare och ; 
jordbruks- 
arbetare.
! 
M
ari.
! K
vinnor.
Barn.
3p:S
j 
K
vinnor.
j 
Barn.
gp:B
K
vinnor.
1
Barn.
gp:B
! 
K
vinnor.
p
M
än.
•J
OU
UI
A3
;
p
3
gp:B
K
vinnor.,
Barn.
st. St. St, st. st. st.
V iborgs Iän.
Städer (V illes).
1 V ib org  »V iborgs Sp». 46|101 61 65 36 42 57 59 63 45 50 26 42 19 105 8 3 12
2 F r e d r ik s h a m n ................. — — 3 2 6 4 >4 8 - - — 1 1 1 - — —
3 V illm anstrand »V ili-
m an stran ds Sparb.» 4 4 7 34 22 22 2 2 — 8 3 6 5 4 6 2 1 2
à S ord ava la  ...................... 21 18 19 75 15 21 4 5 6 16 11 4 4 6 5 6 4 1
5 K o tk a  »Sparb. i K otk a » 1 — 3 1 — 1 — — 1 2 — — — 3 - - — —
6 V ib org  »V iipurin  Suo-
m alainen  S äästöp .» . 31 19 22 38 21 17 31 24 57 24 24 23 31 13 58 4 4 2
7 K e x h o l m ........................... 1 2 — 3 — — 6 1 — — - - 1 1 — 2 — —
8 K o tk a  »K ym in laak son
T y ö v ä e n  S äästöp .» . — — — 5 1 — 3 2 1 2 1 1 2 - — 2 — —
9 V ib o rg  »V iipurin  T y ö - !
väen  ’ Säästöpankki» — — — 1 - - — 2 1 2 1 2 2 11 1 5 2 — !
10 V illm a n stra n d  »E telä-
Saim aan  T y ö l. Sp.» — — — — — — — 1 — — 1 — ~~
11 V ib o rg  »V iipurin  p itä -
jä n  S äästöp an kk i» . 8 3 — 55 10 — 1 5 — — — — 2 — 5 1 —
12 V illm a n stra n d  »Lap-
p een  Säästöpankki» 3 1 6 59 16 11 2 1 — 1 — - - 3 1 5 — —
13 K o tk a  »K o tk a n  Suom .
S äästöp an kk i» .......... 13 1 13 23 12 7 8 3 10 21 4 19 4 1 12 — — —
14 13 Städerna 128 149 131 362 135 127 120 108 148 120 95 82 106 50 192 36 13 16
L a n d sb y g d  ( C a m p o g n e ) .
15 V ederlaks ...................... 1 — 40 18 13 — — 5 — - — 1 — —
16 S ä k k ijä rv i . . . ............... — 2 — 29 8 7 3 — — — —
f — 9 14 5
17 P arik k a la  ......................... 2 2 2 65 12 22 4 — — ■ — — 2 1 — 9 2 . 2
18 J ä ä sk is ................................ 1 52 22 11 3 1 — — — 2 ■ 1 — 6 1 7
19 J a a k iin v a a ra .................... 3 — — 8 3 13 — — — — — — — — — — — 3
20 P y h ä jä r v i ......................... 1 2 2 22 9 2 2 — — — •- — — — —
21 H iito la  ............... -............ 4 5 6 14 9 6 — — — 1 — — 1 — 2 2 — 1
22 K o rp ise lk ä  ...................... - - — — 23 10 5 — — — 1 — — — — — 2 2 1
23 S o a n la k s ........................... 2 2 11 5 8 — 1 •— — — — — — — 1 — —
24 L u u m ä k i ........................... — — — 17 5 2 3 1 —
25 T ran sport 11 13 13 281 101 89 12 2 5 2 — 2| 4 1 2
COCO 20 19
V
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20 21 22 23 | 24 : 25 2 G | 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . ;
Ungdom, *4OSd>i Arbetare via ätnjutande Summa personliga.
industriella öfriga arbetare. Tjäimre. liögre Otnga personer. insättare. 5'
ijirättningar. undervis- 0Q&
ning. o
1 §•Mj
Man.
1 ! Kvinnor.
p • te* 1-8g:
j W 
2
1 ~
H*5
te*. g:
! i
! s*
o
i •"
| 
' 
j 
Barn.
i______
U-
1
Kvinnor.
Män.
M<Bo
■'
Barn.
g
s
H
S’
o
| 
Barn.
ao
st. st. st. st. st. St. St.
15 4 8 103i 70 m 2 87 2 10 i 19 10 3 412 440 433 28 1
1 — -V 7 i  4 2 3 — 4 — — — 16 18 17 1
2
5 1 26
i
II 15 6 _ 2 2 9 5 90 62 64 2 3
9 1 8 7 8 1 18 1 7 6 1 12 6 152 102 71 14 4
1 — — 1 3 — 1 ■ — — — — 1 — 8 6 5
— 5
22 7 21 27 16 54 24 4 8 4 2 32 10 218 188 . 268 28 6
— — — 1 1 — — — — — 1 — 3 5 14 9 5 8
7
7 6 13 19 6 7 — 1 — — — — — — 40 17 22 4 $
38 7 10 — — — — — — — 55 11 19 20 9
~ 1 — 1 — — — — — ■ — — 2 2 — 10
— — 10 1 — —
2 — 3 — 3 - 4 26 87 26 26 11 11
— — 33 2 2 1 — — — — — - — — 75
21 51 9 12
15 1 1 _ 2 1 3 — 5 4 — 94 26 63 8 13
75 18 78 242 128 20» 6 142 8 33 16 33 74 55 1261 928 1046 133
14
10 4 3 _ . . . . _ 1 1 — 53 26 18 2 15
__ 8 _ 9 — —- . . . — — — 4» 33 12 5 16
3 9, _ _ 8 — — 2 1 — 87 28 26 8 17
1 1 _ 11 4 1 __ 4 — — — 4 4 — 78 37 22 5 18
4 9 ' _ 2 _ — — 1 — — 16 5 25 3 19
1 1 _ _ — — 3 5 ,1 • 30 16 5 3 20
7 1 _ 2 5 — — — — — 31 20 15 5 21
1 _ _ _ —i. — — — i .... 26 14 6 —
22
• 1 1 ___ __ _ — — — 13 9 10 ' 4 23
_' — — — — - — — 1 — — 21 6 2
1 24-
1 1 1 45 13 10 3 31 — 1 — 11 12 1 404 194
141 36 25
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Tab. 17. (Ports.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.
2 | 3 I 4
Tjänste- 
män och 
idkare. ai 
fria yrken.
f) ! .6 | 7
Gärdsegare 
och hemmans- 
égaré saint 
arrendatorer. .
8 | 9 | 10
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
11 | 1 2 | 13
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag.
14 | 15 | 16
Betjänte i 
allmän tjanst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
17 | IS | 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
K
vinnor.
Barn.
M
än.
K
vinnor.
j 
Barn.
i
M
än.
H
S'so
Barn. 
!
M
än.
K
vinnor.
Barn.
g
Kvinnor.
Barn.
iS»
f
K
vinnor.
w»
s
St. St. st. St. st. st.
1 T ran sport l i 13 13 281 101 89 12 2 5 2 __ 2 4 i 2 33 20 19
2 S:t A u d r e s e . . . . . . . . . . l — — 47 13 14 2 — — — — — — — 1 1 1
3 Sakkola................................ i — — 9 6 — 2 — — — _ - -- __ __ __ __ __
4 R äisälä ................................. 2 6 42 12 8 — — — — — — 2 1 3
5 V ekkelaks ...................... 2 3 2 85 13 8 — — 9 2 « — — — 6 — _.
G B j ö r k ö ................................ 2 1 — 6 5 3 4 3 — — — — — — — — 4
7 M oh la  ............................... 2 1 1 6 3 4 1 — 1 1 — — — — — 1 — —
8 S ip pola  ............................. 1 1 — 40 11 21 2 3 ■ - — — 5 — 3 9 4 2
!>l R a u t u s ................................ - — — 6 .1 — — — — __ __ — — __ __ __
10 K i r v u s ................................ 1 1 — 35 15 7 4 — _ 1 l — — — — — —
11 M e t s ä p ir t t i ...................... — — — 5 4 3 — — - - — — - - — — — 3 1 1
12 K iv in e b b  ...................... 1 1 5 10 8 14 — — — 3 — — — — — — — 1
13 M ieh ikkälä ...................... 1 1 1 26 11 10 1 l — — l — — — — 6 1 4
U V alkeala  ........................... — — - - 62 25 15 4 l 4 2 2 1 10 3 1 4 1 1
15 R u sk ea la  ......................... 1 — 2 17 1 6 1 — — — — — ■ 1 2 — 4 1
16 Johannes ......................... — • — 2 18 4 3 1 — 5 — — — — 2 — — — —
17 K r o n o b o r g ......................... 1 — — 26 ' 1 — — — — — — — 3 1 — — 1 —
IS S a v it a ip a le ...................... 1 — 1 26 12 13 1 4 3 1 1 — — — — — 1 1
19 K y m m e n e  ............... .. . . — 1 16 5 — 2 , 1 3 — — 1 — — — — — —
20 S uom enniem i ................. 1 — — 10 9 9 4 — 2 — 1 — — — — 2 3 4
21 R u o k o la k s ......................... — — — 42 14 2 — - 4 — — — — — 3 2 2 3
22 I m p i l a k s ................... 1 1 — 10 4 4 — — — 2 — — 1 1 — 1 2 —
23 V a lk jä r v i ............................ 1 1 18 7 3 2 — — — — — — — — — —
24 K lem is  ............................. — — — 24 10 1 — — _ _ 2 — — 1 — — 2 — —
25 R a u tjä rv i ........................ — — — 7 3 3 1 1 - —
26 K a u k o la  ........................... 2 — 1 33 3 12 — 1 — — — .2 ■ ---
27 Suo jä rv i .......... : .............. 2 1 13 6 3 — — 1 1 — — —
2S N y k y r k a ........................ \ 2 — 12 8 2 — 1 — — — — 1 — — 3 — 4
29 U g u n ie m i .......... .............. 2 1 1 8 1 4 — — — — — ■ — 1 — — —
30 38 Landsbygden • 36 28 37 940 316 261 44 14 40 16 6 4 26 10 12 76 44) 49
31 51 t Viborgs Iän 164 177 168 1 3 0 2 451 388 164) 12'2| 188 136 101 86 132 60 j 204 112 57 65
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2 0  | 2 1  | 2 2
A r b e t a r e  v i d  
i n d u s t r i e l s  
i n r a t t n i n g a r .
2 3  | 2 4  | 2 5  
O fr i g a  a r b e t a r e .
2 6  | 2 7  | 2 8  
T ja n a r e .
2 9  ' 3 0
U n g d o r n , . 
â t n ju t a n d e  
h o g r e  
u n d e r v is -  
n i n g .
8 1  ! 3 2  | 3 3  
O fr i g a  p e r s o n e r .
3 4  ! 3 5  | 3 6
S u m m a  p e r s o n l ig a  
i n s a t t a r e .
3 7
te
Os
£
3*
CR
P
©©
3*
2
O.
©
S
P:
3
W
O 1
g P
O
te
P p;
K
v
in
n
o
r.
te
P
g
p:
3
K
v
in
n
o
r.
S
p :
3
K
v
in
n
o
r.
te
P
3'
i3
p :
1
! w
1
©
te
P
S t . S t . S t . s t . S t . s t . S t .
1 1 - 45 1 3 1 0 3 3 1 __ 1 __ 1 1 1 2 1 404 1 9 4 1 4 1 3 6 1
__ __ — 5 1 2 — 1 — — - - 1 — — 5 7 1 6 1 7 7 2
_ __ __ 1 1 — 2 — — — — 1 — 1 2 1 0 1 3 3
__ — 4 3 — 7 5 — 1 — — — — 5 6 23 1 7 4 4
4 __ __ — ' ' ----- __ 5 3 — — 4 2 1 — 1 0 6 24 19 3 5
___ __ 1 — — — — — — — — — 13 9 7 ô 6
_ _ _^ __ — 2 r — — — — — — — — 11 4 8 5 7
8 1 __ 7 — • 3 — 3 — — — 1 1 2 73 22 34 10 S
__ __ — 3 — — — — — — — — — 6 4 — 3 9
__ __ 5 1 — — 3 — 5 1 — 1 — 51 23 7 6 10
__ __ __ — — 2 3 — — — — — 10 8 4 — 11
__ __ 1 1 — — — 4 — — — 15 10 24 1 12
1 __ __ 4 2 — — — 1 — — — — 39 17 16 1 13
_ ___ __ 20 5 4 • _ — 18 6 3 120 43 29 4 14
1 __ __ — — — — — ~ — — 20 6 11 8 13
__ __ __ — 1 — 2 * 2 — 21 9 10 2 16
__ __ _ — __ 3 — — — 30 6 — 2 17
_ .. __ __ 2 1 1 — 3 — — — — 31 22 19
3 18
_ _ __ 4 2 2 3 — 1 — 1 — 1 2 — 22 11 12 4 19
3 1 __ __ — — — - - - - — — 20 14 15 3 20
__ _ 1 1 10 _____ .... ' --- 1 — — — — 46 17 22 1 21
__ __ __ 1 • 2 1 — — — — — — 16 10 5 ' 5 22
_ __ 1 — — 1 1 — - - — 3|- - 22 12 4 6 23
__ — __ __ 3 —  - — 4 — 1 3 — 33 17 1 2 24
__ __ — — : 1 — 9 4 3 1 25
.... _____ __ 1 1 2 . • - ___ 39 6 13 4 26
__ __ _ _ _____ — l !  - 15 8 5 3 27
__ _ __ 2 _____ — — — — — 18 11 6 1 28
.  _ — __ — — — — — — — — — — — 10 3 5 — 29
15 2 102 40 37 19 64 14 8! 37 31 «1 1 3 2 5
563 455'
133 30
! 90 2 0 ! 821 844! 168! 246| 25 206 1 3 47 24 70 105 6l|
S©ce 1 491 1 5 0 1 266 31
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Tab. 17. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
x 3 ! 4 5 I' 6 ; 7 R | 9 | 10 11 I 12 1 13 14 | 15 | 16 17 ! 18 ' 19
Sparbankens ort.
Tjänste- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
Gârdsegare 
och hemmans- 
egare saint 
arrenclatorer.
. Handlande, 
handtverkare 
och ôfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
Tjänste- 
personal yid 
affärsföretag
Betj ante i 
allraän tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
S
1 
K
vinnor.
| 
Barn.
g
p=
H
5
Barn.
p:S
K
vinnor
Barn.
Kp:S3
11 
K
vinnor.
p>•*s
M
an.
!
K
vinnor.
Barn.
gp:
w
» ’30
! 
Barn.
St. st. St. St.. St. st.
S :t Mictaels Iän.
Städer (V illes) . 1
! S :t M ic h e l ......................... 14 20 19 150 85 59 31 21 45 6 — 2 19 11 20 49 14 30
2 N y s lo tt  »Savonlinnan
S ä ä stöp a n k k i» ............... 5 5 12 28 14 11 10 4 9 7 3 2 7 5 1 8 3 4
3 H e i n o l a ............................. 1 4 2 6 4 10 4 1 3 1 — — 1 2 1 5 2 2
4 N y s lo tt  »Sääm ingin *
K u n n an  Y h t . Sp.» . — — — 21 1 8 1 — — — — — — — — 2 — 3
5 4 Städerna 20 29 33 205 104 88 46 26 57 14 3 ' 4 27 18 22 64 19 39
L a n d sb y g d  (Gampagne) .
6 K an gasn iem i ................. 1 1 — 10 9 3 1 — — — — — 1 — — 6 4 —
7 J o r o is ................................... 3 1 3 24 6 35 ‘3 — 1 1 — — 2 — — 8 1 10
8 R a n t a s a lm i...................... 3 2 — 38 2Ç — 5 4 — — 1 — 1 1 — 8 3 2
9 P ie k s ä m ä k i...................... 3 — — 90 15 5 6 — 3 2 — — 2 3 1 11 3 —
10 H ir v e n s a lm i.................... — — — 34 7 13 1 1 2 — — — — .2 — 11 4 1
11 H e in ä v e s i ........................ 4 1 — 35 10 ’ 9 — 1 2 — — — — — — 2 — —
12 M ä n ty h a r ju ...................... — 4 — 84 20 16 5 1 3 1 — — 2 1 — 7 1 2
13 S y s m ä ................................ 4 1 — 70 33 29 7 1 4 — — — 3 — 1 25 14 22
14 K e r im ä k i........................... 2 3 — 49 8 10 1 1 — — — — — — 7 3 —
15 G ustaf A d o l f s ................. 2 1 — 34 8 23 2 — 10 - - 1 — — — 16 2 6
3 4 __ 70 18 33 7 3 1 1 __ __ __ __ 42 n 2
17 L e iv o n m ä k i...................... — 1
'
* 1
— — — 3
18 K r is t in a ........................... .. 5 ’ — — 25 8 14 2 — — 2 — 1 — — 14 4 6
19 Jokkas ................................ 3 5 7 50 19 26 3 1 1 3 — — — — 6 5 2
1 1 2 19 5 7 2 __ __ __ _L __ _ _ __ 17 15 2
21 H einola  sock en  ............ 7 3 ,17 3 — — 1 ' __ — — — — 1 1 2
22 A n t t o l a ............................. — — — 25 10 3 — — — 2 — — — 2 3| 1
23 P u u m a la ........................... — 1 18 10 4 — — — — — — . — 2 —
24 V irtasa lm i ...................... — — — 8 3 3 1 — —
2 5 Sulkava ........................... — — 26 7 17 2 2 2 — — — — — — — — —
26 H a u k iv u o r i ...................... — — 4 4 2 2 1 — — — — — ' — 1 1 —
2 7 K a n ga sla m p i ................. 1 — — 11 3 19 — 1 li  — — — 1 13 3 —
28 E n on k osk i ...................... — 1 — 19 5 4 1 — — — — — — 1 1 —
29 S avon ranta  ...................... — — — 8 7 10 1 — — — . — — 3 ! - -
30 24 Lansbygden 35 25 13| 759 238 303 1 551 16j 301 12j 2 3| 11 8 2 207j 79 58
31 28 S :t  Miehelä Iän | 55 54 46| 964 | 342 391 1101 j 42 1 87 1 26 1 5 71 38 26 24 271 98 97
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20
Arb
inc
inn
g
21 22
etare viel
lustriella
ittningar.
5 »S* g
Í  T *
23
Öfrig
g
24 1 25 
a arbetare.
H ’< S g* : £ 
o ?
'26 1 27 
Tjänare
1 W
g 1 g-
” i 2
28 
p •
29 1 30
Ungdom,
âtnjutande
liogre
undervis-
ning.
Wa i g.
? 1
31 1 32 
Üfriga pers
j H a à.p: 1 2*» i 3¡ O
1 r
33
t
oner.
WP
34
Sum
g
3
35 36
ma personliga 
insättare.
c 1 p
3 7
oi !52. 1
£P
0
E
1
st. St. St. st. st. st. st. •
16 2 7 41 20 29 6 26 2 3 2 1 1 - 336| 202' 213 12 1
2 2 1 12 9 3 1 4 — _ _ 1 7 _ 81: 56! 43 4 2
—- — 8 3 2 — 5 — — — — 1 — 26
1
22!! 20 3 3
— — 1 1 — 2 — — — — 3 — 1 30: 2i 12 1 4
18 4 8
'
62 33 34 9 35! 21 3 2 5 9 1 473 282! 288 20 5
1 _ „ 6 5 _ 2 9 1 3 29 28i 6 5 6
— — 4 1 6 — 11 1 — — 5 8 2 50 . 28, 58 5 7
4 — — 7 2 — — 5 — — — 6 6 47 72: . 44' 49 •- 8
5 — — 9 2 — 3 11, - — — 1 12 1 132! 46 10 2 9
1 1 — 3 3 — 3 7_ — — — — — 50: 21i 16 3 10
— — 7 2 — 3 6__ — — — 3 2 2 54!. • 22 13 8 11
— — . — 15 2 1 — 1 — — — 4 2 114 34 24 4 12
1 — 27 15 5 9 20 5 — — — 14 146 • 84 80 14 13
1 - — 1 4 1 — 3 — — — 1 2 — 62| 241 11 4 14
— 1 15 6 2 6 11 3 Il — — 1 2 76 30! 46 5 15
— — — 7 2 — 4 8 •1 2 ! — — — — 136 46! 37 5 16
— — — — -■ — — 1 — — 1 - — 6 l! 1 2 17
— __ — — — 3 10 — - - — 3 _ — 54 22; 21 3 18
— — — 12 5 2 5 8 1 — -- 7 1 — 891 44 39 14 19
— — — 1 — - 3 1 — — 2 3 1 42 27 13 3 20
1 — — ’ l — 1| - — 1| 2 — — — 16 6: 19 3 21
— — 1 2 - 2 2 — — __ — — — 30 17 6 2 22
— — — 4 — — — 3 — 1. - 5 1 3 — 26 21 5 1 23
— -■ — — — — 3 — — •- 1 —- — 10 6| 3 3 24
— — 7 2 2 1 2 — — — 1 1 36 14 22 3 25
■ __ — — 3 — — . 1 2 — — — 1 — — 12 8 2 — 26
— — 3 — 1 1 1 — -- — 2 1 — 32 9j 21 3 27
— 1 — 1 — 4 — — — — — — 22 H| 5 1 28
• — — — — — — 1 — — — — 1 — 12 9¡ 10 3 29
14 2 — 134 52 211 41 •128 12 6 7| 34 45 75 1308 602 j 517 96 30
32 6 8 196 85 55 50 163 14 9 9 39 54 76 1 781 ! 8841 805 116 31
Tab. 17. (Ports.) Antalet nya insättare, grupperade
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Tabl. 17. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
i
1
i 1
S p tu b a n k e n s  o r t .
2 | 3 1 4
T jä n s te -  
m ä n  o c h  
id k a r e  a f  
fr ia  v r k e n .
5 | (i | 7
G a rd se g a re  
o c h  h e m m a n s - 
e g a re  sarnt 
a rren d a torer .
s 1 a | 10
H a n d la n d e , 
h a n d tv e rk a re  
o c h  ö fr ig a  
s jillfs tä n d ig a . 
a ffä rs id k a re .
11 | 12 | 13
T jiin s te -  
p e r s o n a l v id  
a ffä rs fö re ta g .
14 | 15 | 1G
B e t jä n t e  i 
a llm ä n  t ji in s t  
e lle r  v id  
e n s k ild a  
in rä ttn in g a r .
17 ! 18 I 19
T o r p a re  o ch  
jo rd b r u k s -  
a rb eta re .
.
£i
K
vin
n
or.
P
j 
K
vin
n
or.
1
B
arn
.
s
S
K
vin
n
or.
td
s3
5a<
j»:
! 
K
vin
n
or.
1 1| 
B
arn
.
99:
K
vin
n
or.
B
a
rn
..
SK
w
C
B
orn
.
. st. St. st. St. st. st.
Kuopio Iän.
Städer (V illes).
1 Joensuu ............................ 14 8 11 39 16 7 1 — 8 4 3 6 — — — 3 — —
2 K u o p io  »K uopion  kaup.j
Säästöpankki» .......... 17 16 23 127 . 53 12 35 22 15 15 17 3 18 15 2 56 12 -
3 Id en salm i............................. 17 3 11 101 14 30 11 1 3 5 1 ■ 1 4 — — 43 5 11
4 K u o p io  »Savon T y ö v .
Säästöpankki» .......... — — — 1 — — - - — 1 — 1\ — — - - — — —
s K u o p io  »K uopion  M aa-
laiskunnan Säästöp.» 3 4 20 2 7 — 1 1 1 — — 1 — ■ — 2 1 —
6 5 Stadeina 51 31 45 288 85 56 47 24 26 25 22 10 23 15 2 104 18 11
L an dsb ygd  ( Campagne).
7 N urm es köping ............. 12 1 1 55 17 17 9 8 4 — 1 ____ 15 6 10
8 P ie lis jä r v i.......................... — — — 57 17 20 — — 1 1 3 — 5 1 4 •7 1 2
9 T o h m a jä rv i....................... 1 — 2 5 3 2 — - 1 — — — 1 — 2 .2 —
10 K i u r u v e s i .......................... ' 4 — 2 46 20 n 2 - - — 2 — — — — — 14 4 4
11 L ep pävirta  ............................... 1 2 1 67 15 24 4 1 4 — — — - 2 — 19 8 10
12 L ibelits .................. 1 1 20 8 10 — — 3 2 — — — — — — —
13 N ilsiä  ................................. 2 5 11 41 11 21 2 2 6 — — — 12 4 31
14 Lapinlaks .......................... 1 1 1 37 6 13 1 — 3 3 1 1 1 — 3 5 ■ 4
15 E n o  ...................................... 3 — 2 29 9 8 1 — 1 — — — — — — 1 1
16 R a u ta la m p i....................... 1 2 1 ■ 29 12 10 1 — — 2 — 2 — — 24 6 8
17 K i d e s .................................... 1 2 3 33 13 18 2 — 1 2 — — - - - - 1 3 2
18 M aaninga .......................... 1 — 4 11 3 12 1 2 1 — 2 — — — 1 — 4
19 K a r t t u l a ............................ — — — 54 4 9 ___ - — — - - 3 — — 9 -
20 H an kasalm i .................................. — — — 70 15 30 1 4 — — 22 3 2
21 K u u s jä r v i ........................................... — — 17
3
3 2 - - — — — — — — - - — —
22 B räkylä ................................................... — U 20 4 16 — —- — — — — —
23 P o lv ijä r v i .................................. ....... 1 3 7 62 8 22 — — — — 1 — —
24 K o n t i o l a k s ...................................... 1 3 46 10 16 2 1 — — — 1 .  — 1 4 2 2
25 Suonenjoki ...................................... 1 — — 34 11 15 4 1 — 1 — 3 2, 1 1 i 1
26 Ilom a n ts ....................... 1 1 1 19 3 6 1 — 2 1 - - — — — 1 2 — 1
27 J u g a ....................................... 2 6 — 96 ' 20 18 5 3 — — ' — — 1 — - 3 — 1
28 Transport 34 23 51 848 212 301 38 14 34 12 5) 5 16 6 8 141 '45 59
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efter kôn och aider samt stânds eller yrke âr 1916.
d ’après le sexe, l'âge et la profession en 1916.
20 | 21 | 22
Arbetare vid 
industriella 
inrattningar.
23 | 24 | 25 
Oftiga arbetare.
26 | 27 
Tjànare
28
e
29 | 30
Ungdom, 
âtnjutande 
h ogre 
undervis- 
ning.
31 | 32 | 33 
Ôfriga personer.
34 | 35 j 36
Summa personliga 
insàttare.
« 
Fôreningar och fonder.
'si
K
vinnor.
B
arn.
i»
S'
K
vinnor.
Barn.
M
an.
K
vinnor.
Barn.
!
M
an.
K
vinnor.
gfis:
K
vinnor.
Barn.
M
ân.
K
vinnor.
|1 
Barn.
St. St. St. St. St. st. St.
î — — i i — i 10 — 3 — 7 14 5 74 52 37 2 1
18 ' 5 — 39 25 i 6 71 — 13 2 . 48 82 131 392 320 187 24 2
— — , — 20 : — 2 4 31 i — — 19 26 8 224 81 65 18 3
3 — — 20 2 8 — — — — — — 2 — 24 5 9 13 4
- — — — — 1 3 — — ■ __ — — — — 30 8 9 15 5
22 5 — 80 28 12 14 112 i 16 '2 74 124 144 744 466 307 • 72 6
i
i
! — __ _ 6 9 . _ 3 12 1 102 53 32 5 7
1 — — 7 1 — 1 5 — — — — — — 79 28 27 2 8
— — — 1 — 1 1 — — — 3 - — 13 7 5 1 9
1 — i 2 1 — 7 15 — 1 — — — — 70 40 18 7 10
3 3 2 17 7 13 — 11 — — — — 6 — 111 55 54 7 11
— — — 2 2 2 2 — — — — — 27 12 14 6 12
2 — 4 — — — '  2 12 — ' — — 6 1 1 67 35 54 5 13
— 1 2 2 3 — 1 3 ■ — 3 2 — 1 2 52 22 23 i 14
— — — 3 — -— — ' 2 — — — — — — 36 12 12 5 15
1 — — — — — 3 4 i — — ■ — 1 — 61 25 22 7 16
— — 3 3 — 3 5 — 1 — — — — 46 26 24 1 17
— — 2 — 2 — 5 — — — 1 — 3 18 8 29 " 3 18
5 — — 9 2 3 11 2 — — — — 1 1 91 9 13 3 19
— — 12 5 4 8 4 8 — — 1 2 — 114 29 48 - - 20
— — 4 3 — 2 6 — — — — — — 25 12 3 3 21
— — — — 1 1 — 1 1 — — — — — 20 6 29 6 22
— — — 12 2 — — — — — — — — 75 14 29 3 23
— — — — >— — 2 — — — 2 4 — 56 18 23 7 24
. — — — 6 3 2 2 2 — . — — — 4 1 51 24 21 2 25
— — — 7 1 — 1 2 — — — — — — 32 7 11 4 26
— — — 3 — 1 2 4 — — — — — — 112 33 20 6 27
13 4 9 97 44 26 49 100 10 6 2 13 20 8 1267 475 511 84 28
Spnrbanksstntistik âr 1916. 36
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Taulu 17. (Ports.) ^ntalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (Suite) Nouveaux déposants : répartition
1
Spa rb a n k e n s  o r t .
2 | 3 | 4
T jä n s te -  
raän  o c h  
id k a r e  a f  
fr ia  y rk e n .
s 1 e | 7
G -ärdsegare 
o c h  h e m m a n s - 
e g a re  s a m t 
a rre n d a to re r .
8 | 9 [ 10
H a n d la n d e , 
h a n d tv e rk a re  
o c h  ö fr ig a  
s jä lfs tä n d ig a . 
a ffa rs id h ^ re .
11 | 12 [ 13
T jä n s te *  
p e rso n a l v id  
affärsförefcag .
14 [ 16 | 16
B efc jä n te  i 
a l lm ä n  t jä n s t  
e lle r  v id  
en sk ild a  
in r ä t tn in g a r .
17  I 1 8  I 19
T o r p a r e  o c h  
jo rd b r u k s -  
a rb e ta re .
M
an
.
I 
K
vin
n
or.
J 
B
arn
.
g 'ti:O
K
vin
n
or.
j 
B
a
rn
.
[ 
M
a
n
.
i
K
vin
n
or.
| 
B
arn
.
1 
M
an
.
1
K
vin
n
or.
Cu2
gp:
C
1i 
K
vin
n
or.
1 
B
arn
.
gp:
S
w
S3
oH
' 
B
a
rn
.
st. s t . St. St. St. s t .
1 Transport 34 23 51 848 212 301 38 14 34 12 5 5 16 6 8 141 45 59
2 Kaavi ........................... — 3 2 62 11 7 — — — — — — — — — 14 7 1
3 Pielavesi ....................... 2 2 2 61 19 44 7 — 10 1 — — 4 2 — 20 .8 18
4 Vesanto ....................... — — — 10 3 1 1 — — — — 1 — — •---- 5 ■3 5
5 Taipale ......................... — . — — 10 4 6 — — — — — — — — — — —
6 12 3 6 3 2 2 1 2
7 2 19 3 6 2 g
8 Rautavaara................... — — 2 i i 5 2 2 — 3 — — — — — — —
9 28 Lansbygden 36 28 59 1033 260 373 51 16 47 13 5 6 20 8 10 190 64 85
10 SS ■ Kuopio Iän 87 59 104| 1 321 345 429 98 40 73 38 27 16 43 23 12 294 82 96
o
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20 | 2l.|  22
Arbetare vid 
industriel]» 
inrâttningnr.
23 | .24 | 25 
ûfriga arbetare.
26 | 27 | 28.
è _ . . .Tjanare.
29 | 30
TJngdoin,
Atnjutande
iiôgre
undervis*
ning.
! w 
g S'C P • O
1 r*
31 | 32 | 33 
üfriga personer.
8 4  | 33 | 36
Summa personliga 
insàttare.
« 
FOreningar och fonder.
ij 
M
an.
Kvinnor.
« 
Barn. 
|
! 
i
Ij 
M
an.
I
H
5O
Barn.
£
i Kvinnor.
wto sP:B
Kvinnor
Barn.
Sp:B
i! Kvinnor.
WP
3
s t . St. S t . s t . y s t . S t . S t .
13 4 9 97 44 26 49 100 10 6 2 13 20 8 1267 475 511 84 i
— — — — — — — 5 — — — — — — 76 26 10 7 2
_ — — 8 — 5 16 18 — — — 17 7 6 136 56 84 11 3
— — — — — — 1 1 — — — — 1 — 17 8 7 5 4
— — __ — — — 3 . 10 . — ■ — — ■ — — — 13 14 6 — 5
.— — — — — — _ — 1 — — — — — 17 6 9 3 6
— 1 1 1 — — 2 1 — — — ' 1 — — 31 5 11 2 7
— — — — — 1 — — — — — 1 — — 14 5 8 3 8
13 5 10 106 44 32 71 135 11 6 2 32 28 13 1671 '595 646 115 9
35| 10 10 186 72 44 85 247 12 22 4 106 152 157 2 315 1061 953 187,10
O
Tab. 17 .,(Ports.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabt. 17. (Suite). Nouveaux déposants: répartition'
. 1
Sparbankens o r t .
/
2 | 3 | 4 
/
Tjänste- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
5 | 6 I 7
GArdsegare 
och hemmans- 
egare samt 
arrendatorer.
8 | 9 | 10
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga. 
affärsidkare.
11 | 12 | 13
^.’jänste- 
personal vid 
affärsföretag.
14 | .15 | 16
Betjänte i 
allin än tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
17 | -18 |. 19
Torpare och 
jordbruks- 
arhetare.
Sp:
K
vinnor.
P
3
g
P=S3
gT ' 
5'
3  • 
o
! 
Barn.
i
gP!a
K
vinnor.
i
Barn.
gp:
<
aa
o
WP gp:SS
K
vinnor.
Barn.
g
p:
K
Sp‘
3O
wpl-i
3
st. st. st. st. st. St.
V a sa  Iän.
S tä d e r  (  V i l l e s  ) . i
1 J y v ä s k y l ä .......................... 24 4 17 83 26 67 22 9 12 ■ 7 — 3 10 4 n 40 5 35j
2 N ik o la is t a d  »V a sa  S p a r- :
b a  n k » ................................. 19 11 28 69 19 53 26 23 46 22 22 28 20 23 28 24 19 191
3 K r is t in e s t a d 13 10 3 29 19 10 5 6 5 .1 2 2 3 — 3 6 6 3!
4 J a k o b s t a d  ....................... — — — 9 10 12 4 3 7 2 1 3 3 — 7 — — — 1
5 N y k a r le b y  ....................... 1 2 7 8 ' 4 6 6 2 3 4 2 — 1 2 3 2 3,
6 G a m la k a r le b y  »S p a rb . i
G a m la k a r le b y  s ta d » 3 1 2 — 2 9 3 3 24 2 — — 3 - - 8 - — —
7 N ik o la is ta d  »M u sta sa a ri :
S p a r b a n k »  .................. 5 1 — 22 4 — — — - - — 1 — — — — 1 1 — !
8 N ik o la is t a d  »V a a sa n .
S u o m a l. S ä ä s tö p .» .  . . 4 1 3 12 6 5 17 5 27 10 11 4 13 9 14 .1 1 —|
9 G a m la k a r le b y  »K e s k i- 1|
P o h ja n m a a n  S ä ä s tö p .» .3 — — — — — 2 — 2 — — — 1 — 1 — — I
10 9 Städerna 72 BO 60 222 90 162 85 "51 126 48 39 40 54 38 72 75 34 60;!
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e ) .
f
n A l a v o .................................... 2 1 2 64 46 36 3 Î 2 — _ 3 - 7 40 15 14
12 L il lk y r o  ............................ — — 32 12 4 — — — — — V — — — 2 1 1
13 S a a r i j ä r v i .......................... 1 2 — 31 18 36 3 — 5 3 -v 5 — — 6 5 -
14 I lm o la  .................................. 2 — 6 66 28 28 11 1 10 — — ‘ 2 — 4 40 19 16
15 G a m la k a r le b y  s o c k e n  . — — — 18 11 12 1 — — 1 2 — 1 — — 1 2 3
16 K a u h a v a  ........................ — 6 — 80 20 19 10 4 5 — — — 5 — — 9 5 6
17 U u r a is  .................. ............... —• — 12 9 10 — — — — — 4 5 6 1 — —
18 V i r d o i s ........................... .. 3 1 2 68 24 7 7 2 2 — — — - - 1 . 12 11 4
19 K o n g in k a n g a s  ............. - — — 5 — 8 — 2 — — — — — — — - 1
20 V iita s a a r i  ..................... 1 1 — 3 8 7 1 1 2 — 1 — 1 30 6
24 T eri jä r v i  ................. ... — — — 36 12 9 5 — 3 — — 1 1 3 — 1 3
2 2 P ih t ip u d a s  ....................... — — — -  18 8 12 — — — 1 — — — — — 2 1 3
2 3 K a r s t u l a ............................ 2 1 1 37 8 6 3 — 3 1 1 1 2 — — 15 7 . _
2 4 S t o r k y r o  ............................ 2 1 1 50 16 10 8 — 3 — — ~ — — — 3 — 2
2 5 T ra n s p o r t l  13 13 12 544 219 197 52 12 33 7 3 2 '  24 8 18 162 76 50
yefter kön och âlder samt stând eller yrke âr 1916.
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d’après le sexe, l'âge et la profession en 1916.
80 ! 21 1 22
Arbetare vid 
industriell» 
iirättningar.
23 1 24 1 25 
üfriga arbetare.
26 1 27 
Tjänare
28 29 i 30
Ungdom.
fttnjutande
hogrc
undervis-
ninc.
31 ! 32 1 33 
Öfriga personer.
34 j 35 3«
Summa personliga 
insättare.
37
‘pl . <3
oo,
■ »■*> o
E«>-s
e
a
w
5'
o
p1 Sp:
w,
o
te £p:3
M£
O
wp
3 p:
Kvinnor. ¥
w
5*.3O
tep E
Kvinnor.
te»
st. st. St. St. st. St. st.
*
5 2 6 51 21 13 2 30 — <?• 2 — 26 57 13 272 158 177 24 1
19 128 16 7 8 3 3 33 4
¡
3¡ 5 _ — — 202 291 224 22 2
2 — 5 3 4 3 9 — 2 4 1 3 73 56 33 7 3
2 7 2 11 2 8 1 8 — 1 i 6 18 16 39 50 55 6 4
• — 4 3 2 2
7 — 1 — 4 2 — 34 26 21 5 5
— 1 - 34 — 6 1 2 — 2 — 14 14 78 2i
6
2 1 - — 1 __ 3 ’ — 3
1
11¡ 17
1
23 46 27 . 23 2 7
16 11 3 8 4 20 1 10 — 4 4 4* 5 — 86 67 . 76 8 8
1 - 1 7 — 2 — 1 —
— 1 2 9 3 ' 12 2 9
47 148 26 89 41 91 13 108 5 19 10 51 103 57 775 692 699 78 10
3 3 3 118 66 61 3 n
__ __ _ _ __ __ — — *— — — 4 2 — 38 ’ 15 5 4 12
__ _ __ 8 __ __ 12 9 — — — 3 1 — 72 35 41 — 13
— 10 6 — 15 18 — 1 — 8 — — 154 72 64 9 U
2 — — 1 1 — 1 1 — — — 1 2 2 27 19 17 7 15
_ — 10 9 5 — 5 — 1 —- 3 1 — 118 50 35 4 16
. _ — 2 __ _ — 1 — — — — — 19 15 16 — 17
_ __ _ 10 2 _ 1 6 — — — — — — 91 46 16 1 18
_ __ __ 1 2 4 — — -- - — — -T- — — 6 4 13 3 19
- _ __ 9 3 _ 2 3 — - — 5 4 — 88 26 1 1 5 20
__ 1 __ _ _ __ __ 3 — — — — — — 43 21 13 7 21
__ __ 4 4 _ 3 •3 — — — — — — 28 16 15 3¡22
1 1 _ 2 _ _ 3 — — — — 13 8 1 79 26 11 2¡23
— — — 14 6 4 5 3 2 — 1 5 2 — 87 29 22 11 24
3 1 — 74 33 13 45 55 *1 2 1 42 20 3 968 440 330
59¡25
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Tab. 17. (Ports.) Antalet nya insättarer grupperade
Tabl. 17. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4
Tjänste- 
män ock 
idkare af 
fria yrken.
5 | 6 - | . 7
Gärdsegare 
och hemlnans-i
égaré samt 
arrendatorer.
8 | 9 | 10
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga. 
affärsidkare.
11 | 12 j 13
Tjänste- 
•personal vid 
affärsföretag.
14 | 15 | lii
Betjänte i 
allmän tjänst 
eller vid 
enskiida 
inrättningar.
17 | 18 | 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
gfis:
3
1j 
K
vinnor.
1I 
B
arn.
2
s
K
vinnor.
B
arn.
B
arn.
1
K
vinnor.
B
arn.
ggo; .
K
vinnor.
B
arn.
bs». go:
w
5'»o•-s
B
arn.
M
an.
M<m
SOi-j
B
arn.
St. St. st. st. st. s t .
1 T r a n s p o r t 13 13 12 544 219 197 52 12 33 7 3 2 24 8 18 162 75 50
2 L a u k a s  .................................. — 2 — 29 5 11 *  - — — — — — — — — 14 - 5
3 K i v i j ä r v i ............................... ? 1 1 24 12 9 • 3 1 1 — — — — — — 16 2 3
4 K e u r u  ................................... 3 1 1 24 3 13 1 1 1 — — 1 — — 1 9 i 1
5 Y l i h ä r m ä ............................... — — 51 18 20 — — - — — — 1 1 — — — —
6 L a p p o  ....................... .. 1 — 1 89 43 46 1 — 2 3 1 h 1 1 5 11 14 6
7 K u o r t a n e .......................... ..... 2 1 1 30 5 41 2 — — — — — - — — 8 9 8
8 P o r t o i n  ................................. — 2 — 34 19 18 — — — — — — - — — 2 3 —
9 K a u h a j  o k i  . ....................... 1 - - - 43 . 26 16 2 — — --- — — - — — 17 6 7
10 L a p p a j ä r v i ......................... 4 1 5 49 34 28 4 1 1 — — — — — — 5 1 2
11 M u l t i a  . .  ....................... .. 1 — — 19 8 19 4 3 2 - — — 1 — — — 6 4 4
12 K o r t  e s  j ä r v i ......................... 1 — 1 27 10 21 1 , — 1 — — — — — 3 3 1
13 - Kurikka ................... 2 — 1 56 9 34 7 — 6 1 -■ — 2 • - — 32 9 13
14 Evijärvi ....................... ■ — — — 36 15 16 1 — - — — 2 — - — 6 4 ö !
15 Vindalä ........................ 1 — — 28 16 13 1 - - — — — — — — 9 1 3
IG Soini........................... .. — — — 19 6 16 !‘ l 2 — — — - — 5 1 — i
17 Etseri ........................... 2 1 — 35 13 25 8 — 7 1 . 1 — 1 2 — 4 4 i|
18 Alahärmä..................... *■ — — 47 20 23 3 —
_ 1 — - — — — 10 8
19 Jyväskylä socken .. .. 2 — — 20 >8 4 — 1; - - - — — — — 1 4 2 4
20 Närpes............. i . . . . — — 2 56 26 48 4 — 3 — 1 2 2 1 1 19 12 5
21 B ötom ........................... — — 1 31 10 4 3 1 1 — — — — — 1 8 2
22 Nedervetil ................... 2 — 1 5 4 29 — — 2 — — — — — 1 1 —
23 Korsnäs ....................... 1 1 — 48 20 13 3 1 1 — — 1 — — — 3 6 —
24 Sideby........................... 5 4 2 6 3 5 — — — — — — — — — 2 — 2
25 Seinäjoki............................... 2 — 3 17 10 49 2 1 7 1 — — 7 — 22 4 — 7
26 Solf.................................. — — 24 11 12 — — 1 — — — 2 1 2 — — —
27 Peräseinäjoki.................... __ 1 — 37 15 N 30 7 2 2 1 — — — — 7 6 3
28 Maalaks ' ............................... 2 2 1 34 32, 12 3 — — — - — — — —
29 Äänekoski ................... 1 5 15 5 5 3 1 — 1 - - — 2 - — 6 5
30 Jalasjärvi ..................... 1 1 1 67 31 10 4 — 1 — 1 — — — — 18 18 2
31 Alajärvi- ....................... 1 — — 21 6 10 6 2 3 — — — 2 — — 4
OO 1
32 Stora ............................... 1 — — 18 6 31 1 — 1 — — — — — — 5 2 7
33 Transport 50 32 39 | l5 8 0 |  668 82S| 125! 27 | 78| 16 7 14| 44 14 50| 393 208| 142
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20 | 21 | 22
4 K
Arbetare vid 
industriella 
inràttningar.
23 | 24 | 26 
Ôfriga arbetare.
26 | 27 | 28 
Tjânare.
29 | 30
TJngdom..
âtnjutande
hôgre
undervis-
ning.
31 t 32 | 33 
ôfriga personer.
34: | 35 | 36
Snmma personliga 
insâttare.
37
O:
<6B
S-CRIP
O£
O*B
«>
gjb:
B
g!
5’3O
wP>-sS
g
P
ii 
K
vinnor.
WP>-!B
gp:
H
i.5‘bo
WP*■! p:B
g*
5‘
OH
gp:3
K
vinnor.
WP
B
g
P:3
K
vinnor.
wP
(
Ht. St. st. St. st. st. st.
'1
j 3 i
— 74 33 13 45 55 2 2 1 42 20 3 968 440 330 59 1
— — 4 — — 1 10 — — - - 7 4 3 55 21 19 - - 2
I — — — — s — — 2 1 — — — — — 47 17 14 4 3
i- — — — . 4 3 — 2 2 — — — — — — 43 11 18 9 4
j — — — — — — . ■ — ’ — — — 10 4 2 62 23 22 7 5
1 3 — — 19 10 5 2 ■ 5 1 4 1 — 6 — 134; 81 71 15 6
! — — — — — — 3 7 — — — 11 7 — 56 29 50 9 7
j — — — 6 4 — 1 ■ 2 — — — — — — 43 30 18 1 8
j 2 — — 5 2 — — 6 — — — — — — 70 40 23 8 9
j  — — — 12 8 2 • — 3 — — — — — — 74 48 38 8 10
i 1 — — — — — 2 ■ — *— 1 — — 32 17 26 4 11
i  - — — 6 10 1 — 2 — — - — — — — 37 25 25 12
4 3 1 6 8 3 2 9 1 - - — — — — 109 38 59 5 13
— — — 12 15 — . 5 7 — — — — — — 60 41 23 7 14
— — — 4 1 2 — 3 — — - — 1 — 43 22 18 2 15
— — — 2 — — — 4 — — — -r- 2 — 27 13 18 — 16
64 3 — 7 3 1 — 4 1 — 1 — — — 122 32 35 6 17
4 — — 6 2 — 8 10 — — — 5 2 3 84 42 26 — 18
1 — — 1 — 1 1 1 — — — — — — 29 12 10 9 19
- - — — 2 1 2 2 2 2 — — 13 25 6 98 68 71 10 20
— — — 6 . 3 1 1 1 — — — 5 4 — 47 ’ 27 9 1 21
— — — 2 1 2 — 4 — — — — — — 10 10 34 1 22
2 — — 5 4 — — 4 — — ' _ _ 13 13 — 75 49 15 . 3 23
— — — — 4 2 — 1 — — — — 1 1 13 13 12 1 24
1 1 1 5 4 16 2 10 — 1 2 1 — — 43 28 105 6 25
3 2 — — 4 — — —- : — — — 6 8 2 35 26 17 2 26
— — — 8 4 — — 3 — — — 9 3 2 69 34 37 . 2 27
— — . — 10 9 3 — 4 — — — — — ' — 49 47 16 3 28
2 1 1 7 7 3 — 1 — — — — 6 — 34 27 14 5 29
— — — 6 1 — — 3 — — 1 — — 96 56 14 9 30
— — — 6 2 1 — 2 — — — 5 7 ' 1 45 22 16 4 31
— — — 8 5 4 — 4 — — — 4 4 1 37 21 44 5 32
90 11 3 232 148 62 77 172 7 7 6 132 117 24| 2 746 141 0 1247| 205 33
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Tab. 17. (Ports.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
i
1
Sparbankens ort.
■ 2 | 3 [ 4
Tjänste- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
5 1 6 | 7
Gàrdsegare 
och hemmans- 
egare samt 
arrendatorer.
8 1 9 1 10
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga. 
affärsidkare.
11 | 12 | 13
Tjänste- . 
personal vid 
affärsföretag.
14 | 15 | 16
Bet j ante i 
allmän tjänst 
eller vid 
enskikla ’ 
inrättningar.
17 | 18 ! 19
•1
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
M
än.
H
<
B'3o**
Barn.
M
än.
i
3o
[ 
Barn.
Sg:
1 
K
vinnör.
1
Barn.
g  .
3*
H<
5‘3O
Barn.
g
p*
K
vinnor.
! 
Barn.
S
3
K
vinnor.
Barn.
St. st. St. St. St. st.
1 T r a n s p o r t 50 32 39 1580 668 828 125 27 78 16 7 14 44 14 50 393 208 142
2 V e t i l ....................................... 3 1 2 41 9 7 3 — — 1 . _ — — — — 19 2 2
3 S u m ia is  ............................. — — — 2 - % 1 - - — — — — —* — ■ — — 1 1
1 4 Y lis t a r o  ............................ 1 1 6 69 42 24 6 1 4 3 — — 2 — — 12 12 1
! 5 N u r m o  ................ : ............. 1 — — 53 8 31 2 r - — 3 __ — 2 1 2 7 1 2
6 O fv e r m a r k  ....................... 1 — — 33 10 8 3 — — — — — — 1 — 8 8 —
7 T ö y s ä  .................................. 4 — — 13 2 4 1 — 1 — 1 — 2 — — 6 2 1
8 K o l v i a ................, ................ — — — 43 22 2 — — — 1 _ — 1 — 1 10 5 -
9 J u r v a  ........................... — 1 1 52 17 21 2 - — 3 — — . 3 — — 15 11 2
10 T o h o la m p i  . .......... *. .. 2 — — 31 7 11 2 — — 1 — — — 1 — 5 1 1
11 L a ih e la  ......................... — — — 60 22 20 7 1 4 2 1 — 3 — — 13 12 6
j12 K a n n u s  .......................... — — 1 19 12 10 2 1 — 1 — — 3 1 3 12 11 3
13 K a u s t b y ........................ — 1 1 38 14 19 1 — —. - 1 — — 10 7 3
14 Lehtimäki ................... 1 - - — 6 5 11 — — 1 — — — — — — 4 4 7
15 Östermark ................. .. 2 — — 49 4 13 •— — 3 — — — 2 - - - 13 7 4!
16 Halso ............................ 1 — — 6 — 2 1 — — 1 — — — — — 4 —
1
17 Petäjävesi ................... — — — 5 3 14 1 — — — — — — — — 10 2 2
18 Perho ................. . — — — 11 3 8 — — — 1 — — — — 6 4 3
19 Yttermark ................... — — — 32 3 4 3 1 — — — — — — — 2 3 —
2° Pylkönmäki........... — — ■ — 9 3 3 — 2 1 — * — — - — 5 2 —
21 Himango....................... 9 — — 34 10 11 1 1 2 1 1 1 — — — 4 10 1
22 Lestijärvi ..................... — — — 6 2 14 1 2 5 r — — — - — — 2 — 3
23 Pihlajavesi ................... — — — 14 2 28 — — — 2 3 6 — — — 7 3 7
24 Kinnula ....................... — — — 23 3 6 7 5 — — — - — — — 2 — —
25 Lappf jä rd ................. ‘ . — 1 — 12 8 9 — — — — — — — — 2 — —
26 69 Landsbygden 75 37 50 2 241 879 1110 169 41 99 36 14 21 62 18 56 571| 316 191
27 78 Vasa län| 1471 67j 110| 2 463 969 1272 254 92| 225 84 53 61 116 56 128 646 3501 251
*
/
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efter kon och alder samt stand eller yrke dr 1916.
d’apris le sexe, I’&ge et la profession en 1916.
20 | 21 [ 22
Arbetare vid 
industriella 
inrattnjngar.
23 | 24 25 
Ofijga arbetare.
26 | 27 | 28 
Tjanare.
»
29 | 30
Ungdom,
dtnjutande
hogre
undervis-
niug.
31 | 32 | 33 
Ofriga personer.
34 ! So | 36
Summa personliga 
insattare.
37
.O:*-»C&S5
»erap
oocr
o’3| 1 Kvinnor.
wp
ts
Sp:3
, Kvinnor.
! 
Barn. 
'
p:3
Kvinnor.
i
Barn.
Man.
Kvinnor.
K95!3-
Kvinnor.
Barn.
M
an.
Kvinnor.
Barn.
a
( St. st. St. St St. St. S t .
90 i i 3 232 148 62 77 172 7 7 6 132 117 24 2 746 1410 1247 205 1
______ ______ ■ -------- — — — — 3 — — — — — — 67 15 n 2 2
i _____ — — 3 ' --------- — — — — ,-- — - - — 6 1 3 1 3
— - — — 8 10 1 — 8 — 3 3 5 4 107 79 40 11 4
-------1 — — 5 3 2 — 2 _ - - — 4 1 — 77 16 37 1 5
* 2 i — 5 8 1 7 — — 3 7 — 55 42 9 ' — *
, — — — 12 1 — — 3 — — 16 13 8 54 22 14 - 7
1 i — 1 2 — — 3 - - — — 1 2 — 58 35 3 8 8
— - — _ — — — 1 — — — — - — 75 30 24 1 9
' _ _ — — 7 3 -------- 1 6 — - - — - 1 49 18 13 6 JO
( ______ — — 13 — — — 2 — - — 11 — 2 109 38 32 7 u
______ — — 2 — — 1 — — — 1 1 — 41 26 17 2 12
1 ______ — _____ — — --------- — 1 — -i— 1 — 49 25 23 4 13
, 3 1 1 __ __ 14 10 20 2 141
_____ _____ 4 2
>
3 1 — 1 _ 14 14 4 87 28 24 6 15
! _____ _ L _____ 1 — — — — — — — — 1 14 1 2 3 16
1 * __ ______ _____ — — — — — — 1 — 11 — 28 5 16 2 17
______ _____ 3 3 — — 1 — — — — — . — _ 21 11 11 5 18
i -1 ______ — 5 4 — — — — — — 17 19 — 60 30 4 8 19
______ _____ — — 2 1 — 1 — — — _ — 14 10 5 4 20
i 1 _____ _____ 3 — — 5 — — 1 4 6 — 57 34 15 3 21
_____ _____ — — — 2 — — — — — — 3 11 4 25 4 22
______ — 3 2 3 2 5 — — ' _ 5 — 1 33 15 45 6 23
_____ ______ — — — --------- 1 — — — — — — 32 9 6 24
i  ______ — — — — — 2 — — — 1 4 1 15 15 10 1 25
1 95 18 3 310 188 70 86 225 8 11 7 223 191 48 3 879 1 929 1656 292 86
! 142 161 29 399 229 161 99 333 13 30 17 274- 294 105 4 654 2 621 2 355 370 27
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Tab. 17. (Ports.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.
2 1 3 ! 4
Tjänste- 
män och 
idkare af 
tria yrken.
5 | 6 | 7
Gârdsegare • 
och heramans- 
egare samt 
arrendatorer.
S f 9 1 10
. Handlande, 
handfcverkare 
och öfriga 
själfstandiga. 
äffärsidkare.
11 | 12 | 13
Tjänsfce- 
personal vid 
■ aff ärsföretag.
*
14 | 15 | 16
Betjänte i 
allmän tjänst 
èller vid 
enskilda 
inrättningar.
17 ' | 18 | 19 j
Torpare och 
jordbrnks- 
arbetare.
Sp:SS
Kvinnor.
Barn.
! 
M
an. 
!
1 
i
H<
- 5'BOH
Barn.
g
P*
M<
g*
o
! 
Barn.
s
B
<
B'ao
Barn.
sas:s
1 
Kvinnor.
1 ! 
Barn..
i
Ses:d
W<
B'BO
| 
Barn.
st. st. st. st. St. st.
Uleaborg-s Iän.
Städer ( V i l l e s ) .
1 Uleäborg »Uleäborgs '
Stads Sparbank». . . . 13 4 iû 63 21 24 40 25 24 15 11 5 14 10 -7 2 l 2
2 B ra h esta d ......................... 5 1 g 1 4 6 O 1 1 Q
3 Kajana ........................... 11 3 9 85 22 12 16
| -x
6j TO 9 1 5 4 7 4 5 3 2
* Uleäborg »Sampo Oulun
kaupungin ja maa-
laisk. Säästöpankki» 23 10 10 46 27 9 9 6 6 16 5 6 4 3 — 1 —1 1
5 T o m e ä ................................ 3 1 3 2 6 6 3 2 6 2 2 — 2 — 1 — — —
6 K e m i ................................... 4 1 3 2 1 2 2 1 2 — 2 1 2 — 1 — — —
7 6 Städerna 58
1
24 36 206 78 57 76 40 52 44 21 17 26 21 14 11 7 7
Landsbygd ( C a m p a g n e ) . ;
8 Limingo ...............■ . .  . . 1 — 30 16 ; 47 2 — 1 2 . 1 — 1 5 2 8
9 F ran tsila ........................... — — 1 24 6 7 . “ ■ — — — — — 1 3 — 14 5 2
10 Ö fvertorn eä .................... 1 — 3 7 6 11 — — — — ---- __ — — 5 6 3
l i P y h ä jä r v i......................... — 1 — 24 3 7 — — — 1 — - _ — — 3 3 1
12 K e m i ................................... — — .1 9 6 16 — — — — — — 2 — — — 1 2
13 Rovaniemi ...................... -  2 4 3 65 18 38 2 3 4 4 ' 2 — 4 1 6 13 3 17
14 Haukipudas .................... — — — 14 5 13 — — — 1 — — — — — 5 3 4
15 N iv a la ............ ................... — — — 51 31 8 — — — ' --- — — — — 5 O 4
16 Kalaj olci ........................... 3 3 6 51 15 • 8 2 — 1 — 1 ■ — 1 — — 1 — —
17 M u h o s ........................... .-. — — — 20 6 6 1 — — — — — - — — 3 2 4
18 Tyrnävä ............................ 2 — — 16 12 8 — 2 1 — — — — 2 • — 2 I 2
19 I jo .......................................... 2 1 — 34 13 16 — — 1 1 1 — — — ‘ — 3 2 3
20 Paavola ........................... 1 — — 26 3 2 2 - 3 — — — — — — 3 - 2
21 H a a p a jä rv i...................... — — 2 36 10 11 1 — — — 12 15 5
22 Haapavesi ...................... 1 - 2 36 17 21 — 1 — — — — — 1 ■ — 8 1 7
23 S o tk a m o ........................... — — — 40 ' 10 15 20 14 10 ■ --- — — - - — 16 3 6
24 Tervola .............................. — 17 2 7 — — — — — — — — 1 2 —
25 Transport 13 9 18 500 179 241| 30 20 21 9 5 — 8 8 6 99 541 70
/
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efter kôn och alder samt stand eller yrke âr 1916.
d’après le sexe, l'âge et la professipn en 1916.
2 0 21 22 23 2 4 25 2 6  • • 27 28 29 30 . 31 32 S3 3 4 . 3 5 36 37
Arbetaxe vid 
industriella 
inrâttningar.
.Ôfriga arbetaxe. Tjanare.
Ungdom,
Atnjutande
hôgre
undervis-
•
Ôfriga personer.
Summa personliga 
insàttare.
O:
O
5.S'
ning. ro
ê-
o
£:
Kvinnor.
Bam
.
M
ân.
Kvinnor.
Barn.
M
an.
Kvinnor.
wPH S
Kvinnor.
M
an.
| Kvinnor.
I
Barn.
i
S *P=
?
i Kvinnor.
j ! 
Barn.
1
CLa
St. St. St. St. st: St. St.
16 2 36 31 46 ■ 5 37 3 7| 3 7 27 1 218 170 124 27 1
5 2 2 2 2 — 3 8 — — — 5 4 1 38 26! 15 — 2
11 1 2 16 4 — 1 ; 18 — 3 »
■
23 23 11 184| 88 55 13 3
4 _ 7 _ __ _ 9 _ 10 3 3 13 123 76 32 18 i
1 — — 3 1 3 — 2 — - — — — 2 16 16 19 2 5
— 1 — 1 — 5 2 — __ — - — 10 11 12 1 6
37 3 7 64 39 49 9 79 5 20 6 38 69 13 589 387 257 61 7
__ 2 2 5 7 _! 1 43 33 61 -< 4 8
— — — — — — 7 4 — — _ — — — 46 18 10 3 9
— — — — — — 2 1 — — 1 1 — 14 15 18 — 10
---- - — — 1 3 — 1 — — — — 4 4 — 34 14 8 1 11
— — — 3 2 — — 1 — — . — 2 2 __ 16 12 19 — 12
— — — 14 3 6 1 5 — — — — 1 2 105 40 76 ■ • 4 13
— — — 3 — — — 2 — __ — 6 3 — 29 13i 17 1 14
— — — — — . 4 5 — — — 2 3 — 62 44 12 1 15
— — — 6 1 — — — * — — 6 — 21 — 64 47 15 5 16
— - — — — — — — 4 — — — ___ — — 24 12 10 3 17
— — — 3 1 — 2 10 — 1 ■ — — — — 26 28 11 ‘ 2 18
1 — — 5 4 2 9 — — — 1 1 — 49 31 24 2 19
— — 9 — ■ — i 12 — — — — — 42 15 ' 7 5 20
— — — — — 3 7 — — — — 1 — 52 33 18 2 21
— — 1 1 1 5 8 — — — 4 7 2 55 36 33 4 22
— — — 6 4 8 8 . 5 — 1 — — — 3 91 36 42 1 23
— — 1 — 18 5 '  7 2 24
1 — — 53 21 24 34 81 1 2 6 21 49 7 770j 432 388 40 25
\
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Tab. 17. (Ports.) Antalet nya insättare, gruppefade
Tabl. 17. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1 2 3 4 5 6 7 ' 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tjänste- Gàrttsegare Handlande, Betjänte i
, i handtverkare Tjänste- allmän tjänst
idkare af égaré samt och öfriga personal vid eller vid
jordbruks-
Sparban ken s ort. fria yrken. arrendatorer. själfständiga affärsföretag. enskilda
arbetare.
\
' '
affärsidkare. inrättningar.
} M w w M M
Stn
<
S '
W
Sû
g <  • 
5’
to
*5 g
toP g <sT
tdS» Sg:
<
3*
td» Kp:
<!_
s
td
£3 o 3 o 3o 3 3 3O
p
3 O 3 3 o 3
St. st. St. St. St. st.
1 Transport 13 9 18 ' 500 179 241 30 20 21 9 5 — 8 8 6 99 54 70
2 Öfverkiiminge........................ — — 7 17 9 10 7 7 1
3 Kestilä ............................................. 2 — 1 15 4 5 1 — — — — — — — — 4 6 7
4 Kuusamo...................................... — — 1 16 12 18 — — 1 — — — — — — 1 — —
5 K ittilä ............................................. 1 — — - 18 2 .5 — — — — — — — — — —
6 Ylivieska .................................. 2 — — 53 22 21 1 1 — — — — — - v — 2 — 1
7 Pulkkila ...................................... 1 — — 16 4 3 — — — — — — 1 — — 1 —
8 Vihanti......................... 1 — — 17 5 13 3 — — — — — — — — 8 4 1
9 Pudasjärvi ................... 2 1 1 35 13 7 1 1 1 2 1 — — — — 10 5 2
10 Oulais ........................... 1 — 1 70 28 24 7 — 1 4 — — — — — 4 1 1
11 Nedertomeä.................. 1 2 4 13 6 33 2 1 2 1 — 3 4 — 3 2 3 10
12 Kiiminge....................... — — — 11 4 9 — — — — — — — — — 2 2 —
1 3 Säräisniemi....................... — — — 8 •4 6 — — — — — — — — — 3 5 3
1 4 Lumijoki....................... — — — 25 16 12 — — — 1 — — — — — 3 1 2
1 5 Utajärvi ....................... — — — 10 1 7 1 — — — — — — — — 17 1 —
16 Siikajoki............................ — — — 17 10 5 — 1 — — — — — - - - 7 7 1
17 Turtola ............................... 1 1 1 8 4 8 3 — — — — — — — — 2 1 5
18 Sievi....................................... — ' — — 26 13 4 2 — — — — — 1 ■ — — 6 1 —
1 9 Sodankylä .............. .. ^ — — 2 13 1 2 ■ — — 3 — — — — — — 3 — 2
20 Puolango....................... 1 2 2 25 15 10 1 — — 1 — — — — 5 1 2
21 Kuola järvi ................... 1 — — 32 12
22 Kemiträsk..................... — — — 37 12 — — — — — 2 — — — — 7 4
23 Kärsämäki .. . ! .......... — — — 16 5 8 — — 1 — — — — — — 2 4
2 4 Alavieska ..................... — — — 45 13 11 2 1 — — — — — — — 3 2 —
2 5 Risti järvi....................... 1 1 — 15 3 10 2 . 1 — — — ■ — — — . — 7 1 2
2 6 Rautio........................... 1 — — 23 7 13 — ■— 2 1 — — — — — 6 —
2 7 Hyrynsalmi. ................ — — — 15 5 1 — 1 — — — 1 — — 2 — —
28 Taivalkoski ................. — — — 1 2 2 — — — — — — — — — 2 2 —
2 9 Pyhäjoki....................... 1 — 1 44 16 8 — — — 1 — — — — — 2 — —
3 0 Kuhmoniemi .............. 1 — — 55 5 3 1 — — — 1 — 1 — 10 —
3 1 Kolari ........................... — — — 6 3 7 — — — — — — — — — 1 — 12
32 Reisjärvi....................... 1 1 — 16 8 1 — — — 1 — — — — — 7 3 4
3 3 ! Transport| 32 17 39| 1218! 443 507| 57 26 33 21 _ 9 3 15 9 9 235 115j 126
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efter kôn och âlder samt stând eller yrke âr 1916.
d ’après le sexe, l’âge et la profession en 1916.
20 | 21 | 22
Arbetare vid 
industriel la 
inrüttningar.
■ '
.
23 | 24 | 25 
üfriga arbetare.
26
'I
27
janare
28 29 | 30
Ungclom,
fttnjutande
hogre
undervis-
ning.
31 | 32 f 33 
üfriga personer.
34 \ 35 f 36
Sunima personüga 
insattarc/
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Barn.
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W
3*ao
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î
St.
53
St
21 24 34
8t.
81 *i
St
2 6 21
St,
49 . 7 770
St.
432 388
St.
40 1
— — — — — — — 2 — — — — — — 24 '18 18 2 2
— — — — — — 8 9 — — — 7 4 3 37 23 16 4 3
— — — 2 — 1 — 6 — — — — 1 — 19 19 21 1 i
— — — ■ 6 — 4 — — — — 3 1 — 28 3 9 2 5
2 — 3 2 — — — 3 — — — — 2 — 62 28 25 6 6
— — — — — — — — — — — 4 — — 23 4 3 — i
— — — — — — 3 ‘ 6 — — — — 1 2 32 16 16 1 s
\ — — 1 — — — 7 — — — 3 6 3 54 34 14 6 9
3 i — 1 — — — 3 — — 5 6 4 95 39 31 7 10
1 — 3 1 2 2 1 4 2 — 1 2 — 1 28 19 63 7 11
— — — ' — — 12 — 4 — — — — — — 13 10 21 1 12
— — — — — — — — — — — — • — — 11 9 9 — 13
- — — 3 — ■ — — •6 — — — 4 3 1 36 26 15 1 U
— — -- 3 1 — 1 7 — — — — — — 32 10 7 5 1JL
— 24 18 6 — 16
— — 2 — — — 2 — — — — — — 16 8 14 — 17
— — 15 5 — — 10 — — — 1 1 — 51 30 4 7 18
3 . — 1 — — — — 2 V — — — 1 — — 20 3 10 — 19
— ■ — — 3 — ■ — — 2 — — — — — — 36 20 14 3 20
— — — — ' — — — — — — — — 5 33 12 5 — 21
— — 3 6 — 47 24 — 1 22
— i — 4 — — 1 3 — — — 1 — 24 13 9 2 23
- — — 9 7 2 — 8 — — — — — — 69 •' 31 13 - 24
1 — — — — — — — — — — — 2 1 — 27 7 12 i 25
__ — — 3 2 • — — 2 — — — — — — 34 11 15 — 26
i — ■ — - - — — — ■ — — — — — — — 18 5 2 2 27
• — 6 3 _ 7 — — — — —  ^ — 9 14 • 2 — 28
— — — 16 13 — — 1 — — — 1 — — 65 30 9 3 29
— — — 3 — — — 4 — — — 2 — — 72 11 3 4 30
— — — 4 — — — 2 — — — 1 — 12 5 19 1 31
- — — 4 — 2 — 3 1 — — — — — 29 15 8 3 32
10 2 7 141 54 47 ■ 48 184 4 2 7 61 81 26 1840 947 801 110 33
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Tab. 17. (Ports.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.
2 | 3 I 4
Tjänste- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
5 j 6 | 7
Gärdsegare 
och hemmans- 
egare samt 
arrendatorer.
8 1 9 | 10
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
M
Tj
pers
affä
g
£:?
12 | 13
änste- 
onal vid 
sföretag.
14 | 15 | 16
Betjänte i 
allmän tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
17 | 18 f 19
Torpare och 
jordbruks-
arbetare.
M
an.
l[ K
vinnor.
Barn.
M
an.
i
3ao
Barn.
Sa:a
K
vinnor.
Barn.
w
2.
gO
i 
Barn Ka:p 2*O
Barn.
S
Ç 5*.3
K
vinnor.
Barn.
st. st. St. st. st. st.
1 Transport 32 17 . 39 1 2 1 8 443 507 57 26 33 21 9 3 15 9 9 235 115 126
2 Uleäsalo ....................... — — . --- 7 7 8 4 — —
3 Temmes ....................... — — — 6 3 9 3 2 4
4 M erijärvi....................... ' — — — 27 4 13 1 — — 9 5 —
5 Salo ............................... — — 2 17 1 1 _ — — ' --- — — — — 3 2 1
6 Pyhäntä . . ................... — — — 15 3 3 — — 9 4 2
7 Piippola ....................... - — — 7 1 4 — * — 2 3 1
8 Revonlaks ................... — — — 8 9 2 — — — — — — —T — 1 1 —
9 Pattijoki ........................ — — — 33 21 12 1 — — — 1 — — — — 20 13 3
10 Karunki ....................... — — 1 14 5 19 . 3 — — — — ■ _ _ — — — — — —
11 K e m p e le ....................... 2 — — 9 8 4 3 2 — — 7 2 —
12 58 Laudskyg-den 34 17 42 1361 505 582 65 26 33 21 10 3 17 9 9 293 147 137
13 64 Uleälborg-s Iän 92 41 78 1567 - 583 639 141 66 85 65 31 20 43 30 23 304| 154 144
\
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efter kôn och aider samt stand eller yrke âr 1916.
d’après le sexe, l’âge et la profession en 1916.
20 | 21 j 22
Arbetare vid 
industrieüa 
inrattningar.
23 | 24 | 25 
Ofriga arbetare.
26 | 27 I 28 
Tjünare.
29 ! 30
Ungdom,
âtnjutande
hôgre
undervis-
ning.
31 | 32 | 33 . 
Ofriga personer.
34 ! 35 ! 36
Summa personliga. 
insâttare.
n 
Fôreningar och fonder.
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H<13‘»O
ws» <s*it:S
K
vinnor.
wP gp :3
K
vinnor.
Barn.
! i ! 
K
vinnor.
1
g 1"-p:d
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K
vinnor.
i
Barn.
1 
M
ân.
1
w- <  
B* yO
j 
Barn.
s t . St. st. st. st. st. St.
10 2 7 ' 141 54 47 48 184 4 2 7 61 81 26 1840 947 801 110 1
î — — 1 1 — 1 2 — — — — 1 — 14 11 8 — 2
. — — — — — — — 2 — — — — — 2 9 7 15 2 3
— — 2 — — — 1 — • — — 1 1 — 40 11 13 4 4
— — 3 2 — 1 2 — — — 1 3 — 25 10 4 2 5
— — — 2 — — 5 2 — — — — — — 31 9 5 4 6
. — — — — 2 1 4 — — — 2 1 — 12 9 7 5 7__ — — — — — — 3 — — — 4 4 — 13 17 2 2 8
î — — — — — 2 4 — — — — — — 57 39 15 2 9
— — — 2 4 3 — 5 — — — 2 2 3 21 16 26 2 10
— — — — 1 — — 2 — — — 3 2 — 26 15 4 3 11
12 2 7 151 62 52 58 211 4 2 7 74 95 31 2 088 1091 900 136 12
49 5 14 215 101 101 67 290 » 22 13 112 164 44 2 677 1 4 7 8 1 1 5 7 197 13
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Tab. 18. Nya läntagare grupperade
Tabl. 18. Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ortT- 
C a isse  d 'ip a rg n e  de.
2 a 1 4 1 5
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken.
F o n ct io n a ir cs ;  p ro fes s io n s  ■ 
lib éra les .
6 1 7 1 8 1
Gdrdsegare och hemn 
samt arrendatoi
P ro p r ié ta ir e s  e t fe r
9
mnsegare
er.
m iers.
friga Iän., 
Ures prêts .
io 1 n  - ) ia | - is 
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
C om m ersan tstJ a r tisa n ts  et 
ch e fs  d 'en trep r ise .
Intcckuings-
Iftn.
P r ê ts  h y p o th é ­
ca ires .
Öfriga Iän. " 
A u tr e s  *prêts.
• Intecknings- 
lán.
P r ê ts  h y p o th é ­
ca ires .
Ü
A i
Ir
Pr
ítecknings-
Iftn.
éts  h y p o th é - 
ca ires .
Kapital.
M o n ta n i.
Öfriga Iän. 
A u tr e s  p rê ts .
» ~
Kapital.
M o n ta n i. I I«G ~
KgjlitaK
M o n ta n i.
An tai. 
N
öm
bre.
Kapital.
M o n ta n i .
f  ir.
S* p"s
' 1
Kapital.
M o n ta n t.
fe. 1
s -
Antal.
N
om
bre.
Kapital.
M o n ta n t.
st. $ n if. st. 9 m f. st. S n if st. S m f st. ! 3 m f st. m p
Nyland s Iän.
Städer ( V i l l e s ) ; '
1 Helsingfors »Helsing-
•
fors Sparbank»......... l 40 000.— 63 625 200.— 3 160 000.— — -■ — — 12 697 500.—
2 Borgä ........................... 5 243 000.— 9 193 000.— 21 465 200.— 7 37 000.— 10 139 500.— 10 557 700.—
3 L o v is a ............................ — 3 7 500.— 2 55 500.— 17 38 950.— 7 105 500.— 11 119 800.—
4 Ekenäs........................... — — — — 4 27 000.— 1 2 000.— 1 ' 40 000.— 1 5 000.—
5 Hangö ............................ 20 213 450.— — — — — — — — — — _u .
6 Helsingfors »Suomalai- £
nert Säästöpankki \
Helsingissä»............... — — 33 72 620.— 8 375 000.— — 11 573 000.— 6 9 500.—
7 Helsingfors »Työväen
Säästöp. Helsingissä» — — 1 300.— — ■ — — — 1 14 000.—
8 7 Städerna 26 496 450.— 109 898 620.— 38 1 082 700.— 25 77 950.— 30 872 000.— 40 1389 500.—
Landsbygd ( C a m p a g n e ) . ■ -
9 T e n a la ..................... . .. — — — 1 5 000.— 2 19 000.—
' 1 800.—
10 Helsinge ....................... — — 1 5 000— — — 1 600.— — — —
11 I n g ä ................................ — — 1 4 000.— 1 5 000.— 5 9 800.— — — 4 3 075.—
12 L o j o ................................ 2 ■ 8 700.— 7 23 500.— 2 55 000.— 17 156 500.— 1 2 700.— 10 31600 —
13 M äntsälä....................... 1 20 000.— 13| 35100.— 13 122 000.— 31 124 097.— — — 12 16100.—
14 Bromarf ........................ — 1 6 000.— 1 707.47 3 4200.— — — 1 3 000.—
15 N urm ijärvi................... 1 15 000.— 4 16 300.— 1 ,  35 000.— 25 117 600.— — — 3 24 000.—
16 Kyrkslätt....................... — 6 37 500.— 4 64 500.— 12 30150.— — _ 4 3 700.—
17 Iittis . .  ............................ 3 38 000.— 4 * 17 000.— 11 117/742.57 26 . 120 955.— 3 26 450.— 8 28 200.—
18 Nummis .•....................... — 5 16 500.— 3 36 000.— 26 99 850.— 2 4 400.— 7 7 700.—
19 E sbo................................ 1 10 500.— 1 1 000.— 1 15 000.— 1 14 000.— — — — —
20 Tusby.............................. — 2 3 900.— — — 2 1 600.— 2 15 000.— 6 14400.—
21 Sjundeä..................... .. . 1 1500.— — — 8 55 000.— 1 — — — 2 1200.—
22 Vichtis .......................... — — 7! 17 000.— 8 283 000.— ! 9 170 000 — — --  ■ 5 15 730.—
23 Orimattila ................... — — — — __ ! 8 15 600.— — 3 10 350.—
24 K a ris lo jo ....................... — — ■3| 2 000.— 2 75 000.— i 6 23 800.— — — 2 1 500.—
25 Transport! S 93 700.— 55 184 800.— 56 868 950.04 1 174 907 752.— 8 . 48 550.— 68 161 355.—
I
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efter stand eller yrke är 1916.
groupés selon leur état ou profession en 1916.
14 15 | 16 j 17 18 | 19 | 20 j 21 ■ 22 | - 2 3  1 ‘24 j 25 ' 26 [ 27 [ 28 | 29
Tjanstepersonal vid
Betjänte i allmän fcjänst 
eller vid enskilda Torpnre och jordbruks- Öfriga arbetare och
affärsfüretag. im ättningar. arbetare. tjänare.
C om m is. E m p lo y é s  d es  s erv ises  p u b lics  
o u  (ré ta b lissem en ts  p riv és.
M é ta y er s  et ou vriers  agrico les . A u tr e s  ou vriers et dom estiques.
Intecknings- 
Iän.
P rê ts  h y p o th é ­
ca ires .
Öfriga lân. 
A u tre s  p rê ts .
Intecknings-lân.
P r ê ts  h y p o th é ­
ca ires .
Öfriga îân. 
A u tr e s  p rêts .
lutecknings-lân.
P r ê ts  h y p o th é ­
ca ires .
Öfriga hin. 
A u tr e s  p rê ts .
Intecknings-lân.
P rê ts  h y p o th é ­
ca ires .
Öfriga Iân. 
A u tr e s  p rê ts .
s S- - Kapital.
te te 
5? =L Kapital. s 2- ■ Kapital.
te
2 S Kapital. Kapital.
te - © £  8- £
Kapital. te « ' © £  S E Kapital.
te > © £  3 3- Kapital.
.•s SL ä • M o n ta n t. ©* » -i — Ct ' M o n ta n t. S “ M o n ta n t. -s — ? ■ M o n ta n t. 3 r* M o n ta n t. 3 ?■ M o n ta n t. 2* ECS • M o n ta n t. ?  Ea • M o n ta n t.
st. 3mf. ' St. g u # . St. 3 m f St. . 9 m f
\
st. S B fi St. st. 9 m (. . St., . S m f.
21 ' 770 000.— 1 ' 11 000. - 13 86 000.— 1
i 5 000.— 2 ' 2 600.— 3 14'700.— 5 10 300.— ' —
. 2 4 500— 4 8 200— 2
■ ' — 2 11800.— 14 29 900— — — ■■ — 3 6 300— 12 9 900— 3
__ — _ - — ' ‘ — — — — — — "4
— — 3 9 000.— - --- ■ 3 1 900.— —
.
‘ —
'
— — — — 5
i 2 500.— 19 33 720.— 2 9 500.— 16 25 250.— — — 10 39 800— 27 ■ 33 800— 6
i 130 000.— 2 5 000.— — — 5 6 400— 4 16 350— 11 16 350— 7
3
|
137 500.— 47 820 320.— 8 47 000.— 56 159 750—
— —
— 19 66 950— 54 68 250— 8
_ __ - __ __ _ __ _ __ __ __ 9
! — — — — — ■ — — — — — . __ . _ 10
i — — — . — — — — 4 2 800.— — _ , xi
— 1 1 000.- — — 2 7 000.— — ■ — 2 6 850— 2i 4 300— 7 4100— 12
— — — — — — — — 21 17 525— — — 7 2 280— 13
— — — — — — — — — 5 1 400— — — 2 700— 14
i — 5 12 500.— 1 1 200.— 4 13 540— — ■ — 5 4 400— — — ■ '5 ■ 5 500— 15i _ — . — — 2 10 500.— 3 4 300— — __ 6 3 650— — — 3 2 200— 16
! — — 4 25 000.— — — ' 7 2 850— — — 5 1 400— — — 16 ,11 850— 17
— — — — — — — — — ' 7 900— — — — ' ■ — 18
i — — — — — 1 3 000— 2 5 000— 1 400— 4 12 000— 21 28.500— 19i . — — — 2 8 000.— 1 800— 15 17 200— 4 8300— — — 1 300.— 20
— — — — — — 1 1 000— 2 16 000— 4 3 350— — — 3 1200— 21
— — 2 25 000.— — — — — — — 1 1150— — 11 13 200. - 22
î — ' ' — 2 3 850.— V -- —. 2 1 750— . — —  ' 3 2 600— — .■8 5 000— 23
— — — — — — — — — 2 700— — ■ — 3 1650— 24
— -  | 14
Spa rb ankss tc
67 350—  
i t i s t i k  â r  1.9j
5
<6.
19700.— 21 34 240— 19 38 200— ' 70 55 425— 6 16 300— 87 76 480—  
38
25
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Tab. 18. Nya lântagare gruppèrade
Tabl. 18. Les nouveaux emprunteurs,
1
I
80 1 31 1 32 1 33
Ungdom, àtnjutande högre 
undervisniiig.
Etudiants etc.
34 | 35 | 36 | 37
Ôfriga personer. 
i “ Autres personnes.
3S 39 | 40 ! 41
Affars- och byggnads- saint 
andra bolag.
Sociétés d'affaires, de con­
structions et autres.
Sparbankens ort. 
Caisse d’épargne de.
Intecknings-
län.
Prêts hypothé­
caires.
Ôfriga lân. 
Autres prêts.
Intecknings-
lân.
Prêts hypothé­
caires.
Ôfriga lân. 
Autres prêts.
Intecknings-
làn.
Prêts hypothé­
caires.
Ôfriga lân. 
Autres prêts.
% Antal.
N
om
bre.
Kapital.
Montant.
Antal.
N
om
bre.
Kapital.
Montant.
Antal.
| 
N
om
bre.
Kapital.
Montant.
Antal.
N
om
bre.
Kapital.
Montant.
s ü S- fT 
<5 *""*
Kapital.
Montant.
Antal.
N
om
bre.
Kapital.
Montant.
Nylands Iän.
st. 9rhf. St., Smf St. ¡iïif. St. st. 3mf st. 3mf.
1
Städer (V ille s ) , .  
H elsingfors »H elsing­
fors Sparbank»......... 8 26 000.— i 6 000.— 36 1278 900.— 2 141 000.—
■
2 B o rg â ................................ — — 20 38 200.— — — 9 17 100.— 1 110 000.— 7 750 000.—
3 L o v is a ............................. — — 4 ‘ 9 200.— 12 31 400.— 3 12 000.— 1 8 000.— 4 360 000.—
4 Ekenäs ........................... — — 4 7 000.— — — 7 6 200.— — — — —
5 H a n g ö .............................. — — 6 8 325.— — — 2 3 600.— — — — —
6
1
i
H elsingfors »Suoma­
lainen Säästöpankki 
H elsingissä»................ 11 17 800.— 1 1500.— 23 2 171632.54
7 Helsingfors »Työväen 
Säästöp. Helsingissä» _ _ __ __ ,
__ __ __ • _ 8 993 000.— ___ —
8 7 Stadeina — — 53 106 525.— 14 38 900.— 57 1317 800.— 35 3 423 632.54 11 1110 000.—
9
L andsbygd (C a m p a g n e ) ,  
T e n a lä .............................. 1 1 500.—
10 H els in g e ......................  . — — — 5 6 530.— — — — —
11 I n g a .................................. — - — — 2 1 700.— — — — —
12 L o j o .................................. — 3 5100.— — — 3 11 800.— 2 42 000.— 5 95 000.—
13 M ä n tsä lä ................ — — 1 4 000.— __ ( --- 3 3 300.— — — — —
11 Brom arf .................... — 1 1000.— — --- ' 2 1 700.— — — — —
15 N u rm ijä rv i.................... — — 2 2 500.— — — 2 1 500.— — — 2 16 904.—
16 K y rk s lä tt ......................... — — — — - 2 550.— — — —
17 Iittis  .................................. — — 4 7 000.— 2 6 000.— 4 10 000.— — — 2 21 409.—
18 N u m m is......................... — — — - — — — — — — — —
19 E s b o ................................ — --- . 2 2 100.— 1 10 000.— 1 2 500.— — — — —
20 T u s b y ................................ — — 2 1 600.— — — 2 2 300.— — ■ — — —
21 S ju n d e ä ........................... — — — 500.— — — — ' — — — — —
22 V ic h t is .............................. — 2 4 900.— — — — — — — 1 30 000.—
23 Orim attila .................... — — 3 4 250.— .--- — 1 6 000.— — — 2 5 000.—
21 K a r is lo jo ......................... — — 3 6 500.— — — — — — — — —
25 Transport — — 23 39 450.— 3 16 000,— 28 49380.— 2 42 000.— 12 168313.—
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efter stand eller yrke âr 1916.
groupés selon leur état ou profession en 1916.
42 43 1 44 j 46 46 1 47 ¡ 48 ! 49 50 1 9 1 j 52 ; 53 54 55
Kommuner. fôrsamlingar och 
andra dylika samfnnd. Fôreningar och fonder. S n m m a.
Communes, 'paroisses et autres 
‘ pareilles associations.
Sociétés et-fonds. T  o t a /. I n a 11 e s. 
E n  tout.
ïntecknings-
lân.Prêts hypothé­caires.
Ôfriga lân. 
Autres, prêts.
Intecknings-lân.Prêts hypothé­caires .
Ôfriga lân. 
Autres prêts.
Intecknings-lân.Prêts hypothé- caires.
Ôfriga lân. 
Autres prêts.
Antal.
Nombre
Kapital.
Montant.
Antal.
Nombre.
Kapital.
Montant,
!
! 
Antal. 
Nombre.
Kapital.
Montant.
Antal.
Nombre.
Kapital.
Montant. Ï - &?  £• »
Kapital.
Montant. % & 2L C*"3 ■-
Kapital.
Montant.
.
1j 
Antal. 
Nombre.
Kapital.
Montant.
st. S rh f St. st. 9 n if. st. 9 n if. st. ifîh f. st.
■
st. m f. ■
'
. 8 358 000.— 153 3 483 600.— 161 3 841 600.— 1
— — - i 6 000.— — — 44 987 900.— 73 1 614100.— 117 2 602 000.— 2
- — — — . — — — — 27 218 500.— 68i 587 250.— 95 805 750.— 3
_ — — _ — — i 2 000.— 5 67 000.— 14 22 200.— 19 89 200.— i
— — — i 10 000.— — — 21 223 450.— 14 22 825.— 35 246 275.— 5
— . — — — 1 — — 56 3172 932.54 112 192 690.— 168 3 365 622.54 6
— — — — 6 37 200.— — 20 1190 550.— 19 28 050.— 39 1 218 600.- 7
— — — — •8 53 200.— i 2 000.— 181 6 218 332.54 453 5 950.715.— 634 12169 047.54 8
i 24 000.— 1 5 000.— 5 45 300.— 6 50 300.— 9
— — — — — — i 4 000.— — _ _ 8 16130.— 8 16130.— 10
— - - — — — — — 1 5 000.— 16 21 375.— 17 26 375.— 11
— — — — — — ___ — 9 112 700.— 57 342 450.— 66 455150.— 12
*— i 50 000.— ‘ _ — — — 14 142 000.— 89 252 402.— 103 394 402.— 13
_ _ — _ — — i 10 000.— 1 707.47 16 28 000.— 17 28 707.47 H
— — i 15 000.— — — i 18 000.— 3 51 200.— 59 247 744.— 62 298 944.— 15
— — 3 14 000.— — — — — 6 75 000.— 39 96 05«.— 45 171 05«.— 16
— — — — — — — 19 188192.57 80 245 664.— 99 433 856.57 17
— — ____ — — — 3 28 000.— 5 40 400.— 48 152 950.— 53 193 350.— 18
i 30 500.— — — 1 7 000.— — — n 90 000.— 28 51 500.— 39 141 50«.— 19
— — — — — — 19 40 200.— 20 33 200.— 39 7340«.— 20
— — — — — ■ — 11 72 500.— 10 7 250.— 21 79 750.— 21
— — 4 220 287.25 — — ; - Í — 8 283 000.— 42 497 267.25 50 780 267.25 22
— . ------■ 2 15000.— — —  1 1 500.— — — 35 69 900.— 35 69 900.— 23
— — — — — - - — 2 75 000.— 19 36 150.— 21 11115».— 24
i 30 500.— 12 338 287.25 l| 7 000.— | 7| 60 500.— 1 n o  ! 1180 900.04 571 j 2143 332.25| 681 3 324 232.29 25
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Tab. 18. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
: I
I i
3 : 4 5
Xjiinstemän oeil idkare al' 
fria yrken.
(Kirdsägare och lieminä nsâgare 
saint anendatorer.
i i  ; i 2 , i s  
Handlande, handtverkare 
och olriga själtständiga 
al’fürsidkare.
i
1
j Sparbankens ort.
Antal.
ntecknings-
län.
Kapital.
Antal.
Jfriga lan. . 
Kapital.
Inteeknings-
lan.
i , j'
■ 3- Kapital. 1
1 1
Ötiiga lan.
>  i
S- ' Kapital.
lntecknings-
liiu.
> ,
5- Kapital.
r Öfriga lan. 
1 KiUlitMl.
st. % : j  st. $h tf. t St. '
1 [ S iitf. \\ st. T n tf'
St. : [■ tm/: st.
lf Transport 9 93 700. - ■! 55 184 800.-
1
-1 56; 868 950.0*1 1 7 4 ; 907 752. - s; 48 550.- 68 161355.
2 ! P usu la ........................... — - ! 4! 3 400.- 3 ! OOOCO 17 149 650.-- -■! 4' 1 750.—
3| S ib b o .............................. i 8 11 900.- -, ■ -, 1 11 29 300. - 5 6 900.
41 Jaala .............................. 1 15 37 433. - ... | -
Snappertuna ............... 1 . _ - : G| 53 708.- '
6 Lappträsk ................... - ! - ■ ! 29, 59 200. 5 15 600. - -
7 . K itr is .............................. 5 2 500. 17 39 050. 7 126 000. 1 19' 81 900. 5* 39 000. 5 25 800. -
B orgnäs......................... — 9 24100.- 1 19 700. - 9, 33 700. 1 5 000.— 5 1 400.
S» Artsj ö ........................... 1 2 1 G00. 3' 4 G00.- 17 36 450.- - -- 3 13 500.-
10‘ Degerby ....................... lj 3 000. 2! 11 700. 3 7 600. ! 1 900.
11 P yh ä jä rv i..................... - 3 16 000. l! 21 000. 16 75 888 -  ■ — 9 18 300.- -
12. Elixnä.............................. 1 3000. 6 8 775. . 1 1 500.
13 S am m atti..................... -■ - - 1 1 10 000. 9, 79 850. 1 4 000.
14, K yrkstad....................... — - 1 — l| 4 000. -. 1 4 000. - 4 39 000.- -
15* A sk o la ........................... — : 2 5 500. - , , 16 40 400.
16 S tröm fors..................... — — i 1! 5 00 0 . ; 8 18 400.-- 2 16 000.
17| L iljen da l....................... — . , 12. 46 000.- — 2 13 000. -
18Î A n ja la ........................... — — ! 1 1000. 1 . G: 4 625.- - - 1 10 000.-
11); M örskom ....................... 2 5 900. - I — 3' 20 900. 8! 22 300. —! 1 2 000.-
20! Hyvinge ....................... ' 5 35 400.- 4! 32 000. - 1 1 000. 4' . 2 900. '
21 P uk k ila .......................... - — — 1| 6  0 0 0 . -  ; 7 20 950. - i -
22 3G Landsbygden 16 102100.- ¡108 328 750.- ! 84 1197 850.04 390 1 718 881. - 14i 92 550.— 121 332 905.-
23! 43 Nylands Iän 42 598 550. 217|1 227 370. —¡122! 2 280 550.041 4151796 831. - 44 964 550.—! 161 1722 405. -
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efter stand eller yrke âr 1916.
groupés selon leur état ou profession en 1916.
14
li
15 | 16 | • 17 
Xjänstepersonnl viel 
nffärsföretag.
18 I 19 I 20 : '21 
Betjänte i allmim tjünst 
eller viel enskilda 
invattningar.
Intecknings- j Ofnga lftn.IA».
2 2 
Jt
28 ] 24 
Torpare och jord 
arbetare.
-25
bruks- 
frign lAn.
26 27 | 28 1 29 
Ofriga arbetare och 
tjünare.
tecknings-
lAn. üfriga lftn.
tteckmngs-
Iftîl. ô
Inteckmngs-
lftn. Üfriga Iftii.
>
Kapital.
Antal.
-
Kapital. irs  •- •
Kapital ' 1 . Kapital.
j 
Antal. Kapital.
>
e»-P Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
St. S n if St. s a ,f ■ st. 9m f 1st. $n>£. St. 9m f st; ■®ic St. Sm f St. 9ü tf.
14 67 350.— 5 19 700.-“ ! 21 34 240.— 19 38200.— •70 55 425.— 6 16 300.— 87 76 480.— 1__ - — — - — _ — 18 11 750.— — — 3 7 900.— 2
— 1 2 000.— — ; 4 6 000.— — 9 5100.— — — 8 3 750.— 3__ — ■- — . — ! — __ — - 4 2 550.— — — 5 3350.— 4
— — _ - - — 1 2 000.— — — 1 1.850.— — — 2 300.— 5
— 1 5 500.— _ ' — 7 18 600.— — — 3 1 950.— — — 9 4 600.— 6
— - — 3 20 500. “ ! 14 41 200.— — — 3 5 250.— 1 2 500.- 5 1 700.— 7
- - 1 5 000.-- - — . — — _ — 1 200.— — — i 300.— S
— — — — . ■ — • — — * — 1 400.- — 3 1 200.— 9
— — — ; — — 11 6 525.— — * 4 3 500.— 11
— . — ; — — — — — — 3 1600.- 12
— — — — i — — — _ 4 1130.— 2 4 450.— 7 9 300.— 13
— 1 10 000.— _ _ : 1 4 000.— ___ — 1 300.— — — 8 12 000.— 14
1 5 000.— - — 1 -- — — — 5 1 400.— __ — — 13
— — ■ — - — ! — __ 6 3 300.— — 1 10 090.— 16
1
t — ----- ; 2 1 300.— — — — — - 2 650.— 17
_ _ - — i — 2 550.— __ — . 3 1 600.— 18
; — _ — — ' , — — — 1 600.— — _ — — — 19
. — — — — — ; . 3 6 700.— 1 500.— — — 6 6 300.— 20
— 1 2 500.— — — l _; — ,__ ' — — — — — — 21
1 20 97 350.— 8 .40 200.--|  53 114 040.— 19 38200 .— 141 98 780.— 9 23 250.— 157 144 620.— 22
! B| 137 500.— 67 917 670.— 16 87 200.-- }  109] 273 790 — 19 38 200.— 141 98 780.— 28 90 200.— 2 l i 212 870.— 23
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Tab. 18. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
1
’
30 31 1 32 | 33 
TJngdom, ätnjntande högrc 
undervisning.
34 35 1 36 1 37 
Öfriga personer.
38 39 1 40 
Affärs- och byggna 
andra bolag
41
ls- samt 
Öfriga Mn.
■
Sparbankens ort.
Intecknings-
län. Öfriga Iän.
Intecknings-
làn.
'1
>
g- j  Kapital.
“  11
Öfriga Iän. 
>- ;
^ • Kapital.
intecknings-
län.
>
et-E- Kapital.
>
. Kapital.
>
S-
E-
Kapital.
>■
E
Kapital.
st. gnif. st. Sntfi st. 9n>f. St. 9ntf st. Snif st. X if
'
1 Transport — — 23 39 450.— 3 16 000.— 28 49 380.— • 2 42 000— 1. 168 313.—
2 Pusula .............................. — — 2 2 500.— — — — — — — — —
3 S ib b o ................................ — _ — — — — — — — — — —
4 J8j8i1b i .............................. . — — 1 150.— __ — — — ' ’ — — — —
5 Snappertuna ................ — — 2 6  0 0 0 .— — — 3 2 635.— — — —
6 Lappträsk .................... — — 4 4 800.— — . — 7 11 050.— — — — —
1 P 1 4  0 0 0  — 1 600.— __ 2 1 0  0 0 0 —
8 B orgn ä s............................ — — 3 3 1 0 0 .— ' 5 2  0 0 0 .— — —
9 Artsj ö  ............................. — — 4 5 450.— — — — — — — 1 4 000—
10 D ögerby ......................... — — — — — 1 600.— — —
11 P yhäjärvi . . ................ — — 3 6  500.— — — 5 4 700— — —
12 E lim ä ................................ — — 1 150.— — — • 1 2 0 0 — — — — —
13 Samm atti ....................... — — ~ 4 400.— — — 2 11 250— — — — —
U K y rk s ta d ......................... — — __ ■ — — — — 1  0 0 0 — — — — —
15 A s k o la .............................. — — 2 1 250.— — — — — — — — — .
16 S tröm fors......................... — — — — — — - — ' — —
17 L il je n d a l......................... — — — — — — - — — —
18 A n ja la .............................. — — — — — — 1 1  0 0 0 .— — — 7 75 000.—
19 M ö rsk o m ......................... — — 1 317.— — — 4 2 750— — — — —
20 H yvin ge. ......................... — — 1 3 000.— — — . — — — — 1 4 000.—
21 P u k k ila ............................ — - — — . — 4 1 050— — — ■ — —
22 86 L a n d sb y g d e n — - 48 79 297.— 4 20 000.— 62 88 215— 2 42 000— 23 261313—
23 48 N y la n d »  Iän — 101 185 822.— 18 58 900.— 119 1 406 015— 37 3 465 632.54 34 1 371 313—
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efter stand eller yrke är 1916.
groupés selon leur état ou profession en 1916.
42 43 | 44, ! 45 
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfnnd.
'46 17 | 48 | 49 
Föreningar och fonder.
50 51 | 52 
Summa.
53 54 55
I n a 11 e s.
Intecknings-
lAn. Ôfriga lAn.
Intecknings-
lân. Ôfriga lAn.
Intecknings-
-lAn. Ôfriga làn.
>=3 Kapital,.
j 
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal, 
i
Kapital.
Antal.
'
Kapital.
.
>
Kapital.
St. 9 n if. St. STnf. st. S ih f. St. STnf. st. 3m f St. st. 9m f
1 30 500.— 12 338 287.25 i 7 000.— 7 60 500.— 110 1180 900.04 571 2143 332.25 681 3 324 232.29 1
— — 5 67 000.— — — — — 3 68 000— 53 243 950— 56 311 950.— 2
— — 2 41 000.— — — 1 10 000.— — — 49 115 950— 49 115 950— 3
— — 2 4 500.— — — — — — — 27 47 983— 27 47 983— 4
— — — — — — — — — : — 15 66 493— 15 66 493— 5
— — — ' — — — — — — . — 65 121 3Ô0.— 65 121 300— 6
— — 4 40 000.— — — 1 3 000.— 22 194 500— 72 250 730— 94 445 230— 7
— — 1 4 628.— — — — — 2 24 700— 35 74 428— 37 99128— 8
— — 1 300. - — — — — 3 4 600— 32 62 900— 35 67 500— 9
— — — — _ — — — __ 2 11 700— 6 12100— 8 23 800— 10
— — ■ 1 12 000.— — — — ■ 1 21 000— 52 143 413— 53 164 413— 11
— — — — — — — — — 13 14 225— 13 14225— 12
— — 2 3 900.— — —  . 1 10 000,— 3 14 450— 26 123 830. 29 138 280.— 13
— - — — — — 1 4 000— 16 70 300— 17 74 300— U
— — — — — — — — — — 26 53 550— 26 53 550— 15
— — 1 15 000.— — — — — 1 5 000— 18 62 790— 19 67 790.— 16
— — — — — — — — — — 18 60 950— 18 60 950— 17
— — 1 1 500.— — — 2 2 800— — — 24 98 075— 24 98 075— 18
— — 2 7157.— — — — . 5 26 800— 17 35124— 22 61 924.- 19
— — 1 5 000.— — — 1 4 000— 4 32 000— 24 68 800— 28 100 800— 20
— — — — — — 2 6 500— 1 .6 000— 14 31 000— 15 37 000— 21
1 30 500.— 35 540 272.25 i 7 000.— 15 96 800— 158 1 593 650.04 1173 3 901 223.25 1331 5 494 873.29 22
i 30 500.— 35 540 272.25 9 60200.— 16 98 800— 339 7 811 982.58 1626 9 851 938.25 1965 17 663 920.83 23
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Tab. 18. (Ports.) Nya lântagare grtipperade
Tabl. 18. (Suite).- Les nouveaux emprunteurs,
1 2 1 Î ■ I O  s
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken.
6 1 ' 7 \ ‘ 1 . ' s'  1 . .9 ■ 
Gärdsägare neli Uemmansägave 
samt anemlatorer.
10 1 ‘ 11 1 3 2 1 18 
Handlande, handtverkaie 
och öfriga själfständiga 
« affärsidkare.
Sparbankens ort.
Intecknings-
îfui. Öfriga Iän.
Intecknings-
län. jfrigä Iän.
Intecknings-
län. Öfriga Iän.
t
1 • Kapital.
Antal. Kapital.
Antal.
1
Î
Kapital.
Antal. Kapital.
1 
Antal..
i .
Kapital.
>
S
j
| Kapital.
i .
•Abo o. Björncbörgs Iän. St. St. 3 n if. st. X if st. st. 5%: st. S ii/ f
1
Städer ( V i l l e s ) .  
Abo »Sparbanken i 
A bo»................... .. 14 496 500.— 25 714 475.— 156 3 501118.63 9 . 55 350.— 28 690 750. - 15 2 230 000.-
. 2 Eaumo ......................... 3 64 500.— 3 8 500.— 10 84 000.— 7 13 500.— 3 46 000.- - 3 91 000. -
3 N ystad........................... — — 4 17 100.— 4 160 000.— 8 89115.— 4 55 000.— 5 51 500.—
■ 4 Bj ömeborg »Bj örne- 
borgs Sparbank» . .. 2 24000.— 16 533 000.— 16 67,100.—
'
1 100 000.— 6 25 250.— 4 188 200.-
5 N ädendal.................. .. — — — — 6 94 800.— 12 34 950.— 1 4 000.— 6 11600.-
6 Abo »Turun Suoma­
lainen Säästöpankki» 10 257 000.— 28 161 700. - 49 1 120 000.— 6 34 000.— 32 339 700. - 10 33 500;—
7 Bj öm eborg »Porin Suo­
malainen Säästöp.» . 1 1 000.— 3 22 000. -  - 2 1 500. - 1 5 000.--- 3 1 500.—
8 A bo »Työväen Säästö­
pankki Turussa» . .. _ 2 5 500.— 1 6 000.— î 4 000.— 2 T2 000. - 1 6 000.-
9 8  . Stadeina 29 842 «00.— 79 1441 275.— 245 5 055 018.63
'
46 332 415 — 77 1177 700.— 47 2 613 300.-
10
'
Landsbygd ( C a m p a g n e  ) .  
Saltvik ........................... 4 10 500.— 1 18 000. - 15 45 575.— 1 20 000.— 1 3 000.—
11 O ripää ......................... . — 6 11 600.— 16 154600.--- 79 983 450.— — — 12 29 850.—
12 B je m o ........................... — . 2 17 000.— 15 502 200.— 32 664 050.— — — 6 17 600.—
13 Tavastkyrö................... 2 23 000.— 9 13 844.— 12 ,190 500.— 26 93 165.— 1 8 000.— 6 35 650.-
14 Pemar ......................... 2 19 000.— 3 9 800.— 45 690100.— 14 42 600.— 8 25 000.- - 4 2 700.—
15 Salo köping »Salon 
Säästöpankki» ........
•
5 12 125.— 75
'
979 700. - 49 224 740.— 6 13 800.— 15 76 860.-
16 Siikais.......... ................. _ 1 500.— 1 3 240.- 10 22 773.— — — 2 10 OOO.—
17 Lappi ........................... — 2 6 000.— 7 104 000.— 38 162 980.— 2 7 000.— 13 12 030.- ■
18 K u m o............................. — 7 11 350.— 7 86 500.— 46 135 000.— 1 7 000.— 13 12 070.—,
19 Vehmo ............................ — - - — 9 165 700.- 21 128 050.— — 5 9 300.—
20 Kiukais »Euran ja 
Kiukaisten yht. Sp.» __
!
i
■ !
21 Finby ........................... 1 5 600.— 4 7 000.— 2 17 000.— 3 2 800.— 1 20 000. - 3 2 800.-
22 S:t Martens................... — — 2 2 000.— 36 279 400.— 83 370 510.— — —  ‘ 8 45100.-
23 T öfsa la ........ : ................ 1 10 000.— 2 4 000.— 6 80 000.- 12 26 900.— 1 1 500.— 4 15 800.-
21 Transport 6 57 600.— 47 105 719 — 232 3 270 940.— 428 2 902 593.— 21 102 300.—; 92, 272 760.-
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efter stând eller yrke âr 1916.
groupés selon tear état ou profession, en 1916.
14 15 IG 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 '29 J
| Tjânstepersonal vid -
Betjiinte i allm&n tjänst 
eller vid cnskilda Tovpare och jordbmks- Ôfriga arbetarc ochaffärsförctag., , innittningar. . arbeta re. tjüimre.
\ Jntecknings- 
' lin. Ôfriga hin.
Intecknings*
l:\il. Ôfriga liln.
Intecknings*
lin. Ôfriga liln.
Intecknings-
Jftn. ôfriga lân.
> > > > > > > >
~
’ Kapital. Kapital.
•
£■' Ka pital. sT Kapital. S Kapital. S Kapitol. u Kapital. Kapital. , f
st. 9ü’f St. 5%: St. S ïïif St. S îÎ!f
'
. St. $m{. St. . Sm f. St. S iïif. t St.
3! 70 000.- 22 2 842 250.— 20 349 300— 11 23 460— 3 9 000.— 1 2 000— 8
■ ' 
9 400.- i 1
— _ 2 12 000.— — :— ; 2 5 600— 5 14 350.-- 4 4 300— — — 3 .4 600— .2
3 15 850.— — — — — 1 10 000— — — 1 ‘ 600— — — 1 700.-■
3
1 5 200.— 4 ■432 000.- 3 28 050.— 1 2 000— _ — — __ . --  ; — 4
— — 1 525.— — — 4 3 400— 1 .3 800.- 8 3 200.— — , -- 5
— 10 44 050.- 16] 181 500.— 12 30 300— 2 ‘ 9 500.-- 3 7 500. - 5
•
. 8 200— i>|
i
— _
•
4 12 800.— 2 000— 2 5 650—
'
— 1 2 400— 2 1 250.--
1!7
— — 3 . 2 300.— —■ — 3 2 200— —
.
1
'
300.- “ - - 24 32 150.-
:
S{j
7l 91050—
i
46 3 345 025.— 4« 560 850— 36 . 82 610— 8 27 650— 17 17 400—
__
_«
?«_ 1*4
- 30 0 1 1 43 56 300—
.
, 9
_ 1 » 10 000.— 7 61100— . 3 1350— — 2
i
1 300:—iio
__ 2 20 000.— — 6 12 700— — 15 27 150— - 16 Il 750— 11
— — — — — — 3 • 7 000— — — 13 18 500— — — —. : 12
— — — — 4 1 850— — 18 10100— — — 20 8 575— 13
1 40 000.— 1 1 500.— — — — 2 2 300.- 9 3 700.- 19 37 500.— 15 9 500.— .14
_ - 2 12 500.- . .. _ 1 500— 12 5 205— 2 ‘3 000. - 14 24 715— 15
— — — — — 1 1 400.— — 2 1350— — — 16
— 1 3 000.— 1 7000— — — — 14 4 300— — — 19 29 015— 17
— — 1 1500.— — — 1 600— 30 16 340.— — — 18 5 125— 18
■ __ — — _ __ _ 4 2 800—
-
— .
— 21 17.850— 19
'
—
'
_
-
1 1 000.— - 2 1160—
—
2 650. -
— --*
7 4 250. r—
20
21
— _ — — — 5 18 768.— — — 21 13 595— — ■ — 2 ■900— 2 2
— 9 23 600— — ■ — — — — — — ■ — ■ — , 3 1 1Q0— 2 3
1 40/000.— 18, 73 100— 1 7 000— 29 10.4 578— 3 2 800— 143 105 040— 21 40 500— 137 114 080— .2 4
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabi. 18. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
1 • . 
Sparbankens ort.
30 33 132 1 33 
TJngdom, dtnjutande högre 
undervisning.
34 35 • 1 36 J 37 
Öfriga persone.r.
3S 39 1 40 
Affärs- ooh byggna 
. andra bolag
41
Is- samt 
öfriga lAn.Intecknings-lftn. öfriga lAn.
Intecknings-
lftn. öfriga Un.
Intecknings-
län.
Antal. Kapital. W
«V
 
1 1
Kapital.
Antal. Kapital.
>
1 Kapital.
1 
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
St. SXp St. Snif. st. 5nif st. 9mf St. Smf st. STnf.
Äbo o. Björneborgs Iän. i
Städer (Villes). ,
1 Ä bo »Sparbanken i
Ä b o»............................ 3 75 000.— 13 29 950.— 2 20 000.— 12 68 050.— 39 2 296 000.— 1 50 000.—
2 R au m o............................ — — 9 16 000.— — — 2 2 500.— — — — —
3 N ystad ............... ............ — — 1 6 600.— — 1 1 500.— — —
4 B jöm eborg »Björne- - '
borgs Sparbank» . .. — — 8 25 500.— — __ _ ■ — — —
5 N&dendal....................... — — 2 4175.— — — 1 10 000.— 3 31 500.—
6 Äbo »Turun Suonia-
lainen Säästöpankki» — — 23 67 000. - 2 75 000.— 1 3 000.— 5 140 000.— 1 1500.—
7 B jöm eborg »Porin Suo-
malainen Säästöp.» . — — 6 21 500.— — — 1 1 800.— 1 5 000.— — — ■
8 Äbo »Työväen Sääs-
töpankki Turussa» . — — — — — 1 500.— 1 7 500.— 2 12 000.—
9 8 Städerna 3 75 000.— 62 170 725.— 4 95 000.— 18 77 350.— 47 2 458 50«. - 7 95 000.—
Landsbygd (Cam/pagne).
10 Saltvik ............................ _ — • — 1 10 000.— 8 45 750 — — — 1 3 450.—
11 Oripää........... ........ .......... — — 3 3 000.— — — 15 4450.— — — 1 6 000.—
12 B je r n o ............................ — _ 2 6 000.— — — 6 3 100.— — — — —
13 T avastkyrö................. . — — 7 12 200.— — — 1 50.— — — 1 10 000.—
14 Pemar ............................ — — 2 4 350.— 2 12 500.— 2 47 600.— — — 1 4 000.—
16 Salo köping ‘ »Salon -
Säästöpankki» . .. — — ' • 1 1 900.— — — 5 4812.— — — 1 10 000.—
16 Siikais ............................ — — 1 2 400.- — — — — — — — —
17 1 4 000.— 15 12 450.— __ ■ 2 10 000.—
18 K u m o.............................. __ 11 12 995.— — — 1 200.— —
19 V eh m o............................ — — — 2 966.42 — — — — — 1 ■ 400.—
20 Kiukais »Euran ja
Kiukaisten yht. Sp.» — __ — — — — - — — . — ■ — —
21 Finby ..................... . — — 3 4 800.— — — 3 6 750.— — — — —
22 S:t Martens................... — — . 5 6 450.— — — — — — — — __
23 Töfsala — 3 8 575.— — — 4 6 400.— — — 1 6 000.—
24 Transport - — 39 69 636.42 3 22 500.— 60 131 562.— — 9 49 850.—
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efter stând eller yrke âr 1916.
groupés selon leur état ou profession en 1916.
42 | 43 ! 44 j 45 1 46 | 47 ! 48 | 49 5 0 1 51 52 | 53 54 55
Kommuner, försanüingar och 
andra dylika samfund.
i'öreningai och fonder. S u m m a.
I n a !  los.
Intecknings*
lân. Öfriga hin.
! Intecknings- 
1 lân.
!
Öfriga hin. Intecknings-Un. Öfriga hin.
>3
E
f
Kapital.
Antal.
Kapital.
Antal. Kapital.
Antal.
Kapital.
Antal. t Kapital.
Antal.
Kapital.
Antal.
Kapital.
St. Sm f. st. S iïif. st. S m f st. ■ Sm f. St. S iif st. st.
i 2 000. - 266 7 500 668.63 120 6 033 935.— 386 13 534 603.63 1
— — — —  ■ 1 15 000.— l 5 0Û0. - 22 223 850.— 36 163 000.— 58 386 850.— 2
— __ -• — — 11 230 850.— 22 17 7115 — 33 407 965.— S
— — - — — — —, 28 149 600.— 34 1 280 700.— 62 1 4 3 0  300.— i
— — 2 16 000.— — — — 9 112 600.— 38 105 350.— 47 217 950. s
— — — __ — — - 119 2 1 3 0  200.— 96 383 250.— 215 2 513 450.— s
— — — — — • — — 7 36 4 0 0 .- 21 47 000. 28 83 400.— 7
— — — 1 2 500.— — — 5 28 000.— 38 64 950.— 43 92 950.-- 8
— — 18 000.— 2 17 500.— l 5 000.— 467 10 412168.63 405 8 255 300.— 872 18 667 468.63 9
_ _
-
_ ' 3 35 950.— 3 48 000.— 45 217 975.— 48 265 975.— 10
— — 3 40 600.— _ — 1 1 200.— 16 154600 .— 159 11 51  750.— 175 1 3 0 6  3 5 0 . - 11
— — 1 14 765.— — — 1 10 0 0 0 . - 15 502 200.— 66 758 015.— 81 1 260 215. 12
— — 7 57 000.— — — — — 15 221 5 0 0 .- 99 242 434.— 114 463 934.— 13
— — — — — — — 79 826 400.— 51 125 750. - 130 952150. 14
— 3 65 050.— — — — — 84 997 0 0 0 . - 107 437 907. 191 1 434 907.— 15
— —  ■ 1 3 000.— — —  - — — 1 3 240.— 18 41 423. 19 44 663. - 16
— — 1 700.— — — — — 10 118 0 0 0 .- 106 244 475.— 116 362 475.— 17
— 3 43 500.— — — 2 10 000.— 8 93 500.— 133 248 680.— 141 342 180.— 18
— — 1 20 000 .— — ~— — — 9 165 700.— 53 181 366.42 62 347 066.42 19
— —
1 10 000.— : — — — 4 42 600.— 29 41 2 1 0 . - 33 83 810.— 2021
— — 4 90 000.— — — — — 36 279 400.— 130 547 323.— 166 826 723.— 22
— — 1 1 000.— — — 1 5 0 0 . - 8 91 500.— 40 93 875.— 48 j 185 375.— 23
— 26 345 615.— — — 8 57 6 5 0 . - 288 3 543 6 4 0 . - 1 0 3 6 4 332 183.42| 1 3 2 4 7 875 823.42 24
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Tab. 18. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
l |
i
2 1 •3 1 4 1 5 
Tjänstemiin och iclkare af 
f ria yrken.
6 1 
I
7 1 «  1 9 
Oärdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 1 
II
11 i 12 j
Handlande, hand 
och öfriga själfs 
affärsidkar
13
tverkare
tändiga
e.
jfriga Iän.
Sparbankens ort.
i
Inteeknings-
lAn.
> I
S- Kapital. j
! 1
Öfriga liVn. ntecknings- hln.
Öfriga Iän. ltecknings-lftn.
c
>c
» Kapital.
A
ntal.
Kapital.
1*I 
A
ntal.
Kapital.
>
es Kapital.
A
ntal.
' Kapital.
s t . 3mf. st: 9mfi St. St. 3mf. st. 5TSif. St. SJhf.
1 T r a n s p o r t 6 57 60 0 .— 47 105 71 9 .— 232 3 270 94 0 .— 428 2 902 59 3 .— 21 102 3 0 0 . - 92 272 76 0 .—
2 K a n k a a n p ä ä  .................... — — 2 5 5 0 .— 8 82 500 .— 30 47 07 3 .— — — 10 3 4  650. -
3 P i i k k i s ..................................... — — — — 2 ■ 19 500 .— 5 14 100 .— — — — —
4 I k a l i s  k o p in  g  . . . . . . . 1 4  000 .— 3 6 80 0 .— 1 22 8 0 0 .— 156 1 6 1 1 8 5 . - — — 3 5 4 0 0 .—
5 T y r v i s  ..................................... 1 16 000.— 12 24 30 8 .— 8 100 7 0 0 . - 55 212 20 0 .— 3 6 0 0 0 . - 16 24  5 5 0 .—
6 H v i t t i s ..................................... — _ 4 67 80 0 .— 13 212 40 0 .— 81 293 015. - 2 12 5 0 0 . - 24 37  79 0 .—
7 K i m i t o ..................................... — — 11 17 54 5 .— 8 8 1 9 0 0 .— 8 24 950 .— 1 10 0 0 0 .— —
8 V e s t a n f j ä r d ......................... — — 3 13 60 0 .— 2 49 00 0 .— 11 37  850 .— -
.
2 2 1 0 0 . -
i> V a m p u l a ............................... — 1 1 40 0 .— 5 67 550. - 28 139 800 .— — 3 4 45 0 .—
10 P a r k a n o  ............................... — — 11 12 000 .— 1 1 20 0 .— 57 48 920 .— — — 48 27 0 6 0 .—
11 K i i k a l a  .................................. — — 2 11 70 0 .— 5 31 5 0 0 .— .3 7 79 3 2 0 .— — — 13 9 4 8 7 .—
12 K j u l ä ........................................... — — 1 6 00 0 .— 1 4 00 0 .— 12 29 6 5 0 .— — . 8 3  2 7 0 .—
13 K i s k o  ..................................... 8 219 150 .— 3 3 4 0 0 . - 4 11 650 .— 8 17 147.' - 3 2 7 5 0 . -
14 L u v i a  ..................................... — — 2 2 0 0 0 . - 7 106 000 .— 13 69 70 0 .— — — 8 53 0 0 0 .—
15 E u r a a m i n n e ....................... — - — 8 2 1 1 3 0 0 .— 24 133 00 0 .— 1 4 3 0 0 -— ' 7 10 4 0 0 .—
16 V i r m o ................................ 1 15 00 0 .— 1 1 50 0 .— 11 21 8  65 0 .— 48 558 950. 8 35 50 0 .— 32 56 3 0 0 .—
17 L u n d o  ..................................... 2 51 00 0 .— 7 24 600 .— 32 291 00 0 .— 39 174 50 0 .— 1 8 0 0 0 .— 6 4 800 .—
18 L e t a l a  ..................................... — — — — 5 105 00 0 .— 50 390 000 .— — — 5 16 10 0 .—
10 N y k y r k o  ............................... — — 3 16 050 .— 6 115 4 0 0 .— 44 212 878.57 — 5 7 10 0 .—
20 G u s t a f s ..................................... 1 5 000 .— 1 2 00 0 .— 5 113 0 0 0 .— 7 26 900 .— — 1 1 2 0 0 .—
21 M a s k u  ..................................... — — 12 146 50 0 .— 49 365 2 1 5 .— 3 12 5 0 0 .— 10 21 83 0 .—
22 L o i m i j o k i ............................... —
-
7 3 8  54 0 .— 5 99 00 0 .— 77 672 935 .— - — 18 68 3 7 0 .—
23 H i n n e r j o k i  .................. .. — — 3 1 20 0 .— 1 8 5 0 0 .— 16 61 92 5 .— — 2 1 2 0 0 .—
24 L o k a l a k s ............................... — — 6 13 2 0 0 .— 3 52 00 0 .— 17 42 838.80 1 10  00 0 .—
25 K a r k k u .................................. 1 3 000. - 2 700 .— 3 14 55 0 .— 17 . 1 0 7 1 0 0 .— — — 7 11 50 0 .—
26 P m i g a l a i t i o .......................... 1 1 00 0 .— 7 21 04 5 .— 6 125 .400 .— 41 220 610 .— - — 7 20 2 0 0 .—
2.7 R . i m i t o ......................... ... — — — — 20 2 2 9 1 0 0 .— .6 20  70 0 .— 4 39 3 0 0 .— 6 11 50 0 .—
28 H o n k i l a k s  . : ....................... — — 1 500 .— — — 34 52 67 5 .— — — — —
29 P y h ä r a n t a  .......................... — — 5 17 255.50 l ]  15 0 0 0 .— 15 49 90 0 .— — 9 22 6 7 5 .—
30 P y h ä m a a  ............................... - — — — 4 33 00 0 .— 7 38 00 0 .— — 10 19 800 —
31 S a lo  k ö p i n g  » S a lo n
k a u p p a la n  S ä ä s t ö p .» 3 40  5 0 0 .— 5 32 90 0 .— 19 336 00 0 .— 8 53 50 0 .— i 9 85 800. - 11 3 8  9 5 0 . -
32 T r a n s p o r t ]  2ö| 412 2 5 0 .— 150 442 312 .50  438] 6 1 7 5  04 0  — 1 428|7 2 5 9 1 3 0 .3 7 53 316 20 0 .— 367 7 9 9 1 9 2 .—
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efter ständ eller yrke är 1916,
groupés selon leur état ou profession en 1916.
14 15 | IC | 17 
Tjünstepersonal vid 
affärsföretag.
18 | 19 | 20 I 21 
Betjäntft i allmän tjitost 
eller vid enskilda 
inrättningar.1
22 23 ‘ | 24 I 25 
Torpare och jordbrnks- 
arbetare.
26 27 | 28 ■ 
Öfriga arbetare 
tjänare.
20 ■
orti
ïntecknings-
lAn. Öfriga lim.
Intccknings-
lAn. Öfriga hin.
Ïhteckiïings*
Iftn.
' Öfriga hin. Jntecknings*lAn. ör •iga hin.
$r f Kapitol. >|
'
.
Kapital.
>
Kapital.
>e*- Kapitol. » Kapitol. c*-
.
Kapital.
>
! Kapitol.
>  i
<g'
i
Kapitol.
st. %• St. 9m£ st. Sm f st. S in f st. S itlf. st. Sm f st, S in f st. !
l 1 40 000.— 18 73 100.— 1 7 000.— 29 104 578.— 3 2 800.— 143 105 040— 21 40 500.— 137 |L14 080—
1 _ — — ■ — ■ — — — — — 33 22 545— — — 7i 4 925—
— — --  , — — — — » 4 11 400 — 4 2 850 — — — 2! 6 000. -
_ __ — — — — — — — — 117 37 575— — —
- — 3 22 000.— — — \ 5 5 100.— — — 15 6 750— 1 3 100— 39! 13 2 7 0 ,-
— — — — — — — _ _ . 13 13 0 0 0 .- — — 591 25 755—
1 8 000.— — — 2 - 6 500— 8 13 500.— 61 19 500.— 14 28 900— — 161 12 5 0 0 .-
— » — '-- •-- — — 2 3 200.— 6 4 550— — 8 ' 9 700—
— — — — — --> 1 500.— _ 10 2 520— — — 4; 960—
— — — — — — __ — 29 8 220— — — — '
— — — — — — _ — 36 14 395— — _ * —1 - -
— — , -- — ' - — — — 14 7 010— — — 6! ,, 895—
— - — — — _ — — 8 43 700 — 9 8 695.— — —
—7 — ■-- — — — — — — 30 15 045— — — '  — —
— * --- 4 10 400.— — — — — — — 12 6 400— — — 13* 7 100—
— ' -- 2 16100 — — 4 - — — 16 25 980— 2 4 000— 3> 7 615—
3 18 000.— 10 21 000.— 1 2 600.— 1 2 800.— 9 94 000.— 31 59 465— — — 2‘ 1 900—
— — —
. — — — — 57 134 000— — — , 12; 8 284—
— _ — — — — — 23 14 916— — — o! 7 902—
— — — — — — — . -- — — — — — 2i 2 350—
— — — — — -- ■ — — 10 32 300.— 48 47 440— — — 2i 7 200—
.. — — 9 47 200.— — — ' — — — — 25 61 350— . — , — 8; 22 900—
— — — — — — — __ — 2 800— — 8 2 450—
— — — — — — 3 8 900— .10 7 515.— — — 20; 13 054.50
— — 1 6 ooo— _ — — — 8 '5 390— i 1 500— i2; 4 650—
— — — • 1 . 400.— 6 18 700.— 37 60129— — ; — 3; 750—
“ “ — — 2 5 500.— — 3 11 000— 7 4 450.— — — 4; 1100—
. --- . — — — — — - — — 10 34 000— — — — j "  —
— — — — . — . — — _ . 8 3 150— — — —
—r
'
— ' , --- — _ — — — . — “—  •
i
-- -
- — •1 2 400.— .2 14 500.— 4 17 800.— 1 300— — . — ■ . 7j 16-430—
5 66 000.— 48 198200.— 8 36100.— 49 147 878.— 521 242 300.— 768 742 379— 25j 49100— 379)291 770.50
î
2
31
■ é\(
5Î
- )6|
.’ 7;
8!
.9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabi. 18. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
30 31 I 32 1 33 
Ungdom, ätnjutande iiögre 
midervisning..
34 35 1 36 1 37 
Öfriga personnel*.
38 39 1 401 41 
Affärs- och byggnads- samt 
andra bolag.
Intecknings-
ïiln. Öfriga Iän.
Intecknings-
län. Öfriga Iän.
Intecknings-
län. öfriga Iän. 
Kapital.
! 
Antal. Kapital.
; 
Antal. Kapital.
| 
Antal. Kapital.
i
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
>
a
St. ¡st. S n tf st. 9 m f St. st. 3 iït f _ St. 9 m f.
1 Transport — 39 69 636.42 3 22 500.— 60 131 562.— —
1
__ - 9 49 850.—
2 Kankaanpää ............... — — f — — — / 2 625.— — — — —
3 P iik k is ........................... -----; — 1 1 000.— — — — — — — 1 10 000.—
4 Ikalis kopin g ............... — — 4 6 800.— — — 31 37 374.— — — — —
5 Tyrvis ............................ — — 9 19 450.— — — 2 1 450.— — — 3 72 200.—
6 H vittis ............................ j — : 8 10 350.— — __ — “ 1 15 400.— 1 8 000.—
7 K ixnito............................ — — 3 5 400.— — — 6 5 000.— — — — -
8 V estanfjärd................... — — 1 3 000.— — — 6 14050.— — — — ■ _'
9 V am p u la ........................ — — 1 — — — 1 H* O 0 1 — — — . —
10 Parkano ........................ — 2 900.— — — — — l 35 000.— 1 200.—
11
12 K ju lä .............................. — — 3 9 100.— — — — — — — —
13 Kisko ................. .......... — — ■ • 2 2 700 — — — — — — —
14 Luvia ............................ — - — — — — 1 700.— — — 2 17 000.—
15 Euraäminne . . . ........... —
— r 2 3 500.— — — — — . — —
16 Virmo ............................ — 1 - 2 000.— — — 9 16 700.— — — —
17 Lundo ............................ — — 3 5 600.— — — 6 8 200.— —■ — — —
18 Letala ............................ — — — — — — — — — —
19 Nykyrko ....................... 3 2 325.— — __ — — — — _
20 G u sta fs .......................... — — 1 1 000.— — — _ — - _
21 Masku ............................ — 2 850.— — — — — — — — —
22 Loim ijoki........................
” — 6 38 400.— — — —
• __ — — —
23 Hixmerjoki ................... — — — — — 2 200.— — — —
24 Lokalaks........................ — — — — 3 8 700.— — — — . —
25 K a rk k u .......................... — — 6 11 700.— 1 2 000.— 1 1 400.— — — — — ■
26 Pungalaitio................... — 7 5 300.— — . • 2 950.— — — — ;
27 R im ito ............................ — — 1 300.— ( --- — ~ — — 2 25000.— 1
28 H onkilaks........... .......... — — — — — — — — —  ' i 1 7 000.— ’
29 P y h ä ra n ta  ....................................... — — 2 4 900.— _ — — — — — —  :
30 P y h ä m a a ................................................ — — 3 2 900.— — — 7 3 020.— — — — —
31 Salo k o p in  g  »Salon
kaup pa lan  S äästöp .» - — — 450.— 2 8 000.— — — 2 50 000.— —
32 T ran sp ort — 109 207 561.42j 6 32 500.— 139 230 031.— 4 100 400.— 1 20 189250.— !
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efter stând eller yrke âr„ 1916.
groupés selon leur état ou profession en 1916.
42
1
1 48 144 1 45 
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund.
! 46
i
1i
1 47
Föreningai
1 48 1 49 
och fonder.
50 1 51
S U
1 » 2 
m »1 a.
! 53 54
>
r*-cL
j 5 5 
I » a IJ e s.
!
ltecknings-
lán. (jfriga làn.
ïntecknings*
lán. Ofriga lán.
Intecknings-
15».
Öfriga là».
>
S3 Kapital.
«
>
II
Í Kapital.
>
¡ ST
!
Kapital.
>
sT j Knpita 1.
>
1 Kapital.
Antal. Kapital. j Kapital.
1
St. 9m f. 1 St. Smp
1:st.
i
j Snip j St. s a p St. SiIp. 1 St. s a p St. 1 s a p
— — 26 345 615 —
i
— 8 57 650.— 288 3 543 640.- i 1036 4 332 183.42 1324 7 875 823.42 1
— 2 33 000.— — — 8 82 500.- i 86 143 368.— 94 225 868. - .2
— — 1 4 700.— — ■ — I — — 6 30 990.— ! 14 38 650.— 20 69 550.— 3
— ! 1 20 000.— — — 1 4 000.— 2 26 800.—; 316 279134.— 318 305 934.— 4
— 2 120 640.— 1 4 000.- 2 2 350.— 14 129 800.— j  163 524 268.— 177 654 068.— 5
— ! 5 . 11850.— — — — — 16 240 300.- j 195 467 560.— 211 707 860.— 6
— — — — — ■ — — — 18 125 900.— 64 107 795.— 82 233 695.— 7
— — : 3 5 200,— — — . 1 5 000.— 2 49 000.—1 43 98 250.— 45 147 250 — .8
— — : 1 3 000.— 1 4 400,- 1 — — 6 71 950.— 49 152 730.— 55 224 680.— 9
— — 1 2 16 000.— — i — — 2 36 200.— 150 113 300.— 152 149 500.— XO
— — 1 6 000.— — — 1— — 5 31500.— 89 120 902.— 94 152 402.— 111
— — — _ — — — ' 1 4 000.— 44 55 925.— 45 59 925 — 12
--- — ! — — — — 3 30 200.— 20 274 500.— 28 64 892.— 48 339 392.— 1 3
— ’ j 1 5 300 — — — 1 — — 7 106 000.— 57 162 745.— 64 268 745.- 1 4
— — ! 1 3 710.— 1 13 000.—i — 10 228 600.— 63 174 510.— 73 403110 — 1 5
— — ! 2, 23 000.— — — 1 5 30 800.— 22 273150.— 119 738 945.— 141 1 012 095 - 1 6
— — 1' 1947.75 — . — 1 — — • 48 464 600.— 106 304 812.75 154 . 769 412.75 1 7
— — . . . — — — — — 5 105 000 — 124 548 38 4 .- 129 653 384 .- IS
— — — — — 1— — 6 115 400.— 83 261170.57 • 89 376 570.57 1 9
■ — — - — 1 40 000 — 6 118 000.— 13 73 450.— 19 ' 191450.— 2 0
— — ' 2 21 000.— — — — 25 191300.— 113 463 535.— 138 654 835.- 21
— — ; — — __ — — — 5 99 000.— 150 949 695.— 155 1 048 695.— 2 2
— ___ i 3 9 800.— — — — — 1 8 500.— 36 - 77 575.— 37 86 075.— 2 3
— __  i n 16 000.— — — — — 6 60 900.— 58 111 308.30 64 172 208.30 2 4
— —  ■ 1 — 11 000.— — — — — 6 21 050.— 54 159 440.— 60 180 490.— 25
— — ; 4, • 46 5Ó0.— — — — — 13 145100 — 109 375 884.— 122 520 984.— 2 6
— —  ; — 35.— — — — 29 284 900.— 1 26 63 085 .- 55 347 985.— 2 7
— — — ! — — — — — — 46 94175.— 46 '  94175.— 2 8
— 1: 2 000.— — — — — 1 15 000.—j 40 99 880.50 41 114 880.50 2 9
— — i — — — — — — 4 I1
33 000.- -1 27 63 720.— 3!| 96 720.— 30
— ! — — — — — 37| 534 800.— 37 162 730.—
¡
74¡ 697 530. - 31
- 1 -  1 601 706 297.751 3 21 400.— 2 1 170 000.— 6I 9J • 7 451290.— 3 538 11 384 002.54| 4157 18 835 292.54 32
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Tab. 18. (Fo rts.) Nya lântagare grupperade
■ Tabl. 18. (Suite).- Les nouveaux emprunteurs,
'  "   ^ '
•
2 3 1+1 5 
Tjänstemän och ici kare nf 
tria yrken.
6 7 1 S 1 9 
GArdsägare och hemmansägare 
samt anendatorer.
10 11 1 12 1 13
Handlande, handtverkarc 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Spnrbnnkcns ort.
Intecknings- 
IA n. Öfriga lfm.
Intefcknings-
lAn. Öfriga iAn.
Jntecknings-
Iftn. Öfriga lftn.
t Antal. Kapitnl.
>
ST Kapital.
Antal. Kapital.
>
g- Kapital.
1J 
Antal, K a pita 1.
>
1
Kapital.
St: Smf. ' st. St. 9S,f St. Smf St. 1 ' 9vif St.
*1 Transport 25 ' 412 250.— 150 442 312.50 438 6175 040.— 1428 7 259130.37 53 316 200— 367 799192.—
2 Hvittisbof jä r d ...............•. — 1 10 000.— 10 ■27 200.— 8 34 000.— — — — —
■3 Kaiivatsa .................... — 3 11 435.— T 5 500.— 6 11 950.— — — 3 2 160—
4 Brunkkala — — — 3 11 500.— 9 42 000— 2 • 6000— 2 38 000—
5 Bam ark........................ — — 3 8 000.— — ---' 18 30 500— — — - — —
6 K i i k k a .......................... ' — 4 5 100.— — — 26 64 250— — ' — 6 2 175—
7 H o u t s k ä r ........................... ■ — — • — 3 • 27 000.— 4 10 200— — — — —
8 M ou h ijä rv i ...................... — — — — — - 37 177 300— — ■• — 2 22 700—
9 S ä k y lä ............................... — — — 11 83 600.— 18 37 370— — — 3 8 700—
10 S u o m u s jä r v i .................... — 1 650.— • 7 71 800.— 22 95 300— — . — . 6 2 100—
11 K o r p o  ................................ — — 1 ' 600.— — • — 3 3 900— — — 1 1 000—
12 M erim asku . ................... — — 1 50.— 3 18500.— 2 8 290— — ■ — — —
13 L av ia  ........ ................. 5 .10 075.— .16 96 800.— 37 55 750.— — — 7 14 750—
14 S u o n ie m i ...................... — --- 3 7 769.— 3 ■40 000.— 2 6 000— — — — —
15 S a g n .............. ............... ■ — —- — — 17 ' 201 500.— •5 13600— — ■ - ■ — 4 7 500—
16 N agu  .......... — — — - 1 14 000.— 2 15 000— — — — —
17 K iik o is .......................... — __ — — 2 13 050.— 23 45 800— — 3 8 800—
18 P a r g a s .......... .............. 1 8 000.— .1 2 500.— 11 128 300.— 3 11100— 7 40 400— 2 200—
19 H o n k a jo k i ...................... - — 7 3 725.— 17 i06 000.— 80 45 015— — — 10 7 775—
20 N o r r m a r k ......................... _ — 1 2 500.— — . 2 6 175— — — 1 300—
21 Jä m ijä rv i . . . ............... — — — — 990.— 35 24 320— 1 7 000— 2 3 000—
22 R a u m o  s o c k e n ............... 1 8 500.— 3 5000.— 6 57 500.— 21 57 900— 8 36 800— 12 26200—
23 S astm ola  . . ...................... — — 3 5 200.— 3 40 921.69 16 26 565— — — 2 15 000—
24 K a rv ia  .............•............... ■ — — — 6 ' 15 800.— 52 47 850— — . ■ _ — —
25 D ra gsfjä rd  . .............. — — — — 4 56 000.— 1 5 000— — 1 4 000—
26 K a r in a is ........................ — — — — 29 213100.— 26 51 500— 4 12 000— 11 43 000—
H a rja v a lta  .................. — 1 5 000.— 1 20 000.— 5 11-300— — — — —
28 K i u k a i s ........................ . 2 3 850.— 7 42 700.— 24 174 400— — — 4 6 900—
29 E u r a .............................. 2 5 000.— 2 9 000.— 15 103 600— 3 30 000— 6 4180—
30 K a r ja la , ........................ — 1 2 000.— 2 22 800.— 10 31 900— —- — —
31 K u l i a ...................... __ __ — — 2 7 500.— 9 7 000— — — 3 1500—
32 P ö y tis  ................................ ■-- — — — 3 44 600— 6 6 400— — — —
33 S u oden niem i .................. ' — . — • — ■ — — — ■ ■ — ■ — — — —
34 76 Landsbygdcn 27 428 750.— 193 530 766.50 608 7 550 701.69 1 955|8 520 365.37 78 448 400— 458 1019132—
35 84 Abo 0 . B:borg$ Iän 56 1 270 750.— 272| 1972 041.'50j853j12 605 720.32 2 00l]8 852 780.37jl55|l 626100.— 505|3 632 432.—
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efter stand elier yrke âr 1916.
groupés selon leur état ou profession en 1916.
14 15 16 17 18 19 20 | 21 22 23 24' 25 26 27 28 29
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag.
Betjänte i allmän tjänst 
elier vid enskilda 
inrättningar.
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
Öfriga arbetare och 
tjänare.
Intecknings-
lfln. Öfriga lân.
Intecknifigs-
IAn. Öfriga hin.
Intccknings-
lA.li. Öfriga lùn.
Intecknings-
lAn. Öfriga liln.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
■
. Antal. Kapital. Kapital.
Antal. 'Kapital.
>
p Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
st. 9rhf St. Snif . St. St. 9ntf. St. 9mf st. Styf. St. Smf. st. Smf
5 66 000.— 48 198200.— 8 36 i00.— 49 147 878.— 52 242 300.— 768 ■742 379.— 25 49 100.— 379 291 770.50 1
__ — — — — — — — ' — — 3 2 400.— — — 14 3 375 — 2
_ • --- 2 19 500.— — — — _ — ■ ■ __ 22 5 295.— — — — — 3
_ __ _ — — ' -— — — ‘ — — 2 2 000.— — — 1 ■500.— 4
__ __ __ — — — — — — — 14 10 050.— '-- — 4 1 555.— 5
__ — 3 900.— — — — — 22 10 600.— — — 13 5 220.— 6
__ __ _ — — — — — — — 3 . 900.— — — 1 250.— 7
__ __ — — — — — — — — 17 18 267.— — — 31 15 575.— $
__ --  ' 1 10 000 .- — — 1 50.— — • 8 5 250.— — — 15 5 540.— 9
__ __ — — — — . _ — — — 10 4175.— — — 1 600.— 10
— — — — — — 3 O o V A 1 50.— — — — — 11
_ _ — — — — 1 500.— — 2 1140 — 1 6 000.— 4 9 600.— 12
__ — — — — — — _ — 24 9150.— — — 10 2 375.— 13
— — — — — 5 2 500.— _ — — • — — — 3 600.— 14
— — — — — — — — ■ 1 250.-^ — ’ — • 1 400.— 15
16 
172 550.— _ _ 1 _ __ __ 31 24 000.— _ __ __ —
— 1 1 500.— — — — — — — 3 1 400.— 5 15 900.— 8 3 150.— 18
_ — — — — — — \ --- — — 65 14 558 .- — ¥ --- 36 2 996.— 19
— — — — .---- — — ■i— N --- — 3 350.— — — — — 20
— — — — — — — ---. — 36 27 575.— — — — — 21
— — — — 3 8 000.— 3 1 400.— 1 3 500.— 18 13 370.— 8 16 400.— 14 7 500.— 22
; — ,-- 1 200.— — — 3 900.— — — 7 4 650.— — .. — 10 4 910.— 23
— — — — — --- _ _-- — — --- ' 39 21 916.— — — 2 350.— 24
— •--- — — — --- ■ — ■ — 1 10 000.— 3 4 700.— ■ — — 2 980.— 25
— i 400.— 1 300.— — — — — 3 • 950.— 1 300.— 2 700.— 20
— — 3 7 000.— — — — — — — — — — —, 3 550.— 27
— — — — — — 1 4 000.— — — ' 2 500.— — — 10 2 750.— 28
— — 2 ’ 6 550.— — — — — 3 1 850.— 31 12 680.— — — 3 1300.— 29
— — — — — — — 1 2 00 0 .— 3 2 15 0 .— — - --- — — 30
— — — — — — — — — —
- .11 5  0 0 0 .—
— ' — — — '
31
32
33
5 66 0 0 0 . - , 64 244 800 .— 12 .44  40 0 .— 66 157 628 .— 58 259 650 .— 1 1 5 2 945 705 .— 40 87  700 .— 567 362 546.50 34
12 157 0 5 0 . - 110 3 590 725 .— 52 6 0 5 2 5 0 .— 102 240 238 .— 66 287 300 .— 1 1 6 9 9 6 3 1 0 5 .— 45 99 600 .— 61 0[41 8  846.50 35
/
Spnrbanksstatistik âr 1916. 40
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Tab. 18. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabi. 18. (Sicile). Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbanfccns ort.
80 31 1 32 1 S3 
TJngdom, Atnjutande högre 
undervisning.
34 35 1 36 1 37 
öfriga personer.
38 39 1 40 1 41 
Affärs- ooli byggnads- samt 
andra bolag.
Intecknings-
län. Öfriga lAn.
Intecknings-
ldn. Öfriga Iän.
Intecknings-
Mn. öfriga h\n.
Au tai.
Kapital.
Antal. Kapital.
A
ntal. 
!
Kapital.
>
E Kapital.
Antal.
Kapital.
| 
Antal.
Kapital.
St. S m f st. Sm f. St. S m f st. S m f st S n if. st. S m f
li T r a n s p o r t — — 109 207 561.42 6 32 500.— 139 230 031— 4 100 400— 20 1 8 9 2 5 0 —
21 H v i t t i s b o f ja r d .................. — — — —  ■ — —  . — — — — — —
3l K a u v a t s a  .......................... — — 1 2 300.— — — — — 2 8 000— 3 22 200—
4! B r u n k k a la  ....................... — — 1 1 850— — — 1 2 0 0 0 — — — — —
öl P & m a r k ...................... .  . . — — 1 700— — — 5 3 200— — — — —
6j K i i k k a ................................ — — 1 900— —; — — — — — — —
7 H o u t s k ä r ........................... — — — — — — — — — — —
Si M ou h ijä rv i ...................... — - - — — — , — — — — — ■ —
9 S ä k y lä ................................ — — 1 3 500— — — — — — —
0 S u o m u s jä r v i .................... — — — — — — 1 300— — — —
1 K o r p o  ................................ — — — — — — 1 175— — — — —
2 M e r im a s k u ...................... — — 1 600— — _ 1 1 0 0 0 — — — — —
3 L a v ia  ................................ — 5 6 200— — — — — — — —
4j S u o n ie m i........................... — —  ■ — — — - 2 14 000— — — — —
5 Sagu  ..................................... — — — — — — 4 2 200— 2 28 000— — —
5 N a g u .................................. — — — — — — ' — — — — __
7 K i ik o i s ................................ — — 3 3 1 0 0 — — — — — — —  . —
3 P a r g a s ................................ — • — — * __ — — — — — — —
3 H o n k a jo k i ...................... — — 3 2 925— — — 3 1 1 7 5 — — — —
N o rrm a rk ........................... — — — — — — 1 500.— — — — —
il J ä m ijä rv i ......................... — — — — — — — — — _ — — —
R a u m o  s o e k e n ............... 1 3 000.— 4 3 900— — — 4 2 050— — — — —  ,
S a s t m o la ........................... — — 1 10 000— — — 3 3 800— — — 1 ■10 000—
K a rv ia  ............................. — — 1 3 200— — — — — — — — —
5. D ra gsfjä rd  ...................... — - — — — 1 1 0 0 0 — 5 9 050— — — — —
K a r in a is ...................... .. . . — — 6 12 900— 1 450.— 2 1 2 0 0 — 2 26 500— — —
H a r ja v a l t a ................. . . — — 2 1 200— — — — — — — 2 22 500—
K i u k a i s ............................. — — 1 2 500— — — 2 7 000— — , — 1 20 400—
E u r a ..................................... — — 5 8 700— — 1 100— — — — —
K a r j a l a ............................. — — — 200— — — 1 100— — —  ’ — —
K u lia  .................................. — — — — — — — — — — — —  ‘ 1
P ö y t i s .................................. — — — — — — 5 7 000— — — —
S u oden n iem i . .  ............. — — — — — — — — — — — —
76 L a n d s b y g d e n 1 3 000.— 146 272 236.42 8 33 950.— 181 284 881— 10 162 900— 27 264 350—
8 4  Ä b o  0. B:b.orgs Iän 4 .78 000.— 208 442 961.42 12 128 950.— 199 36 2 2 3 1 — 57| 2 6 2 1 4 0 0 — 34 359 350—
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groupés selon leur état ou profession en 1916.
42 43 44 45 46 47 48 1 49 50 51 52 53 54 53
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund.
Föreningar och fonder. S u m m a.
Intecknings-
lân. Öfriga hin.
Intecknings-
lAn. Öfriga lAn.
' Intccknings- 
làn. öfriga liYn.
r
tf
♦
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
'
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
s t . Smf St. .Smp St. Sîitf. St. 9mf. St. * STnf St. st. Smf
— 60 706 297 .75 3 21 40 0 .— 21 170 0 0 0 .— 619 7 451 290.— 3 538 1 1 3 8 4  002.54 4 1 6 7 18  835 292.54
- — 1 1 0 0 0 .— — — — — 10 27 200 .— 27 50 775.— 37 77 975.—
— — 1 8 6 1 5 .— — — — — 3 1 3 5 0 0 .— 41 83 45 5 .— 44 96  955 .—
— — 2 17 2 5 0 .— — — — — 5 17 500 .— 18 103 60 0 .— 23 1 2 1 1 0 0 .—
— — 1 8 6 0 0 .— — — 2 9  9 5 0 .— — — 48 72 555 .— 48 72 555 .—
— — 1 30 0 0 0 .— — — 2 1 0 0 0 .— ■ — — 78 1 2 0 1 4 5 .— 78 1 2 0 1 4 5 .—
— — 6 13 65 0 .— — — — — 3 27 000.— 13 25 00 0 .— 16 52  000 .—
— — — — — — 2 12 0 0 0 .— — — 89 245 842 .— 89 245 842 .—
— — — — — — — — 11 83 600.— 47 70 410 .— 58 15 4  010 .—
__ — — — — — — — 7 71 800.— 41 1 0 3 1 2 5 .— 48 174 925 .—
_ — — — — — — 10 6 1 2 5 .— 10 6 1 2 5  —
— — 2 i  3 0 0 .— — — — 4 2 4  500.— 14 22  48 0 .— 18 4 6  980 .—
— — 4 I 39  2 0 0 .— — — — — 16 96 800.— 92 137 500.— 108 23 4  300.—
— — — — — — — — 3 40 000.— 15 30 86 9 .— 18 70 869.—
— — — — — —  ' — — ' 19 229 500.— 15 23  950 .— 34 253 450 .—
— — — — — — — — 1 1 4  000.— 2 1 5  000 .— 3 2 9  000 —
— — — — — — — — 2 13 050.— 62 82  250.— 64 95  300 .—
— — 1 10 000 .— 1 5 000 .— — — 25 197 600.— 19 29 850.— 44 227 45 0 .—
— — 1 2 0 0 .0 0 .— 1 2  8 0 0 .— — — 18 1 0 8  800.— 205 9 8 1 6 9 .— 223 2 0 6  96 9 .—
— — 1 10 OOO.T- — — — — — — 9 19 825 .— 9 19 82 5 .—
— — — — — — — 1 7 990 .— 73 5 4  895 .— 74 62 88 5 .—
___ — 3 13 270 .— — — — — 28 133 700.— 82 130 590.— 110 26 4  290 .—
— — 7 75 97 0 .— — — — — 3 40 921.69 54 157 195 .— 57 1 9 8 1 1 6 .6 9
— — 1 56 5 0 0 .— — — — — 6 15 800.— 95 129 816 .— 101 145 616.—
— — 3 22 800 .— — — 2 16 0 0 0 .— 6 67 000 .— 17 62  53 0 .— 23 129 530 .—
î 6 0  0 0 0 .— 2 6 70 0 .— 1 4  0 0 0 .— — 40 . 316 650.— 53 117 350 .— 93 4 Î 4  000 .—
— 1 1 00 0 .— — — — — 1 20 000.— 17 4 8  550.— 18 68  55 0 .—
— — — — — — — V - 7 42  700.— 47 222 300.— 54 265 000 .—
— — 1 1 00 0 .— 1 15 000 — 3 3 4  00 0 .— 9 55 850.— 69 1 7 7 1 1 0 .— 78 232 960 .—
— — — — — 1 80 0 .— 3 2 4  800.— 16 37 150 .— 19 61 9 5 0 . -
— — — — — — 2 6 5 0 0 .— 2 7 500.— 25 20  000 .— 27 27 500 .—
__ __
— —
__ __ __
3 4 4  600 .— 11 13  40 0 .— 1 4 5 8 0 0 0 .—
î 60 00 0 .— »8 1 043 152.75 7 4 8  200 .— 35|250 25 0 .— 855 9 1 9 3  651.69 4  942 1 3  895 813.54 5 797 23  089 465.23
6 0  000 .— 101 1 0 6 1 1 5 2 .7 5 9 65  700 .— 36| 2 552 50 .— 1 3 2 2 1 9  60 5  820.32 5  347 2 2 1 5 1 1 1 3 .5 4 6 669 4 1 7 5 6  933.86
|
!
l
2
3
1
3
6
7
8!
91,
10;
111
12
13|
U 1
1 5
16
17
18
1 9
20
21
22
'23
2 4
2 5
2 6
27
.28
2 9
3 0
3 1
3 2
3 3
3 4
3 5
*
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
i
. 1
Sparbankens ort.
.
*
2
1
S 1 4 1 5 
Tjünstemän och idkare af 
fria yrken.
G 7 1 8 1 9 
Gärdsägarc och hemmansägare 
samt arréndatorer.
10 11 1 12 ! ■ 13 
Handlande, handtverkarc 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
ntecknings- ‘ 
Un. * öfriga Un.
tntecknings-
Un. Öfriga U».
Intecknings-
lftn. Öfriga Un.
>
5- Kapital.
Antal.
f
Kapital.
>g- Kapital.
Ant.nl. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. *
Kapital. .
11
i st. st. Sm f st. S n /f St. Sm f St. S ü f. st. S ih f
T avastehus Iän.
S t ä d e r  ( V ille s ) .
j i T avasteh u s »H äm een -
1 linnan k au p . S p .»  . . 4 213 500.— 23 169 800.— ‘16 456 600.— 3 82 000.— 2 181000.— 7 411100.—
2 T am m erfors »T am p e-
reen  S äästöpankki» . — — 3 12 400.— 79 1 576 600.— 4 339 000.— 8 77 500.— 4 156 500.—
3 L ah ti »H ollo lan  kunnan
S ä ä s tö p a n k k i» ......... .. , 2 80 000.— 2 4 200.— 31 332 900.— 5 119 700.— 5 5 600.— — —
1 T avastehus »Suom al.
S äästöp . H ilinnassa» — . — . 11 • 41200.— 13 381 000.— ■ 4 153 000.— i 15 000.— 8 25 200.—
5 L ah ti »L ahd en  S äästö-
p a n k k i » ......................... 3 77 600.— 9 21 800.— 12 176 900.— 3 5 000.— i 6 000.— 3 8 600.—
'6 L ah ti »T y öv ä en  Säästö-
" pan k k i Lahdessa». . . — — — — — — — — — — — —
7 T am m erfors »H äm een
T y ö v ä e n  S ä ä s tö p .» . . — — — ' — — — 2 500.— — — 3 1300.—
8 7 Städerna 9 371100.— 48 249 400.— 151 2 924 000.— 21 699 200.— 17 285100.— 25 602 700.—
L a n d sb y g d  (Gampagne).
9 U rd ia la ................................ 1 25 000.— 8 13 700.— 19 221 700.— 53 227 300.— 2 5 400.— 11 18 950.— !
10 Janakkala  ...................... — — 1 4 3 000.— 4 46 000.— 5 19 500.— . 1 1 200.— 5 11 750.—
10 aq 7RO 8 nnn 28 1GQ ftnO
12 R u o v e s i .......... '................ — — 10 32 865.— 3 22 800.— 54 83 765.— 1 5 000.— 20 36 450.—
13 L e m p ä lä . . . ...................... 2 11 500.— 8 20 400.— 7 145000.— 8 46 000.— — — -.4 2 050.—
14 H a u s jä r v i ......................... — — 2 4 500.— 11 75 400.— ‘ 23 71 450.— 8 . 34 200.— 12 21400.—
15 T o ija la  .............................. 1 4 300.— 2 800.— 6 92 500.— 7 37 700.— 3 25 500.— 10 62 300.—
16 L a m p is ................................ — — 3 9 000.— 17 150 200.— 43 131100.— — — 11 14 560.—
17 L o p p i s .......... . ' ................... 2 16 000.— 6 24000.— 20 142 200.— 28 128 520.— 1 3 000.— 5 24 3 5 0 .-
1S K u ru  .*................................ — — 3 4 900.— 2 4 600.— 3 3 000.— — — i 200.—
19 S om ero .............................. - — 5 29 600.— 7 37 500.— 53 165 395.— 4 21 500.— n 31 725.—
20 K o r p i la k s ........................... 2 3 100.— — — 19 32 790.— 7 38 700.— 4 32 550.— —
21 R e n g o  ................................ — r— 3 5 850.— 4 47 500.— 12 165 493.90 — — 5 10 000.—
22 F orssa  ................................ 1 6 000.— 3 3 300.— 3 13 500.— 25 94 400.— 2 5 500.— 8 29 300.—
23 N a s t o l a .............................. — — 2 750.— 14 125 800.— 21 30175.— 2 9 000.— 4 2 800.—
24 T ran sport 9| 65900.— 66 192 425.— 144 1 207 490.— 370jl 412 048.90 28 142 850.—^107 265 835.—
%
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efter stând eller yrke âr 1916.
groupés selon leur état ou profession en 1916.
14 15 | IG| 17 
Tjünstepersonal viel 
affärsföretag.
1S 19 | 20 | 21 
Befcjânte i aIIman tjänst 
etJer vid enskilda 
inrättningar.
22 23 | 24 | 25 
Torpare ocli jordbruks- 
, arbetare.
2 6 27 | 28| 29 
Üfriga arbetare ocli 
tjänare.
Intecknings-
lAn. Üfriga Iftn..
Intecknings-
làn. Ölriga lAn.
Inteeknings-
!An. Üfriga lAn.
Intecknings-
JÄI1.
üfriga l&n.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
>
» Kapital.
Antal. Kapital. 1
’
Kapital.
Antal. Kapital.
St. Sm f St. Sm f st. 9m f. St. S n f St. Sm f. st. Sm f St. Sm f. St. Sm f
— — 2 3 500.— 2 5 000.— 2 4 000.— __ - i 250.— — — 4 3 500.—
2 12 000.— 12 45 900.— 5 25 000.— 3 24 600.— — 23 67 200.— — —
— — 2 4 500.— 2 12 000.— 1 6 000.— - - — — ' 3 1900.— s 2 500.—
— — 2 11 500.— — — 4 5 000.— — — i • 750.— — — 2 5 500.—
— — 1 1 000.— — ’ — 1 300.— — — i 300.— — — — —
11 2 975.— 2 2 000.— 4 4 900.— 92 13 715.-
2 12 000.— 19 66 400.— 9 42 000.— 22 42 875.— 2 2 000.— 3 1 300.— 30 74 000.— 104 25 215.—
_ 2 1 900.— _ 31 23 980.— 27 15 050.—
— — — — — — — — 1 12 000.— 4 6600.— — 12 20 450.—
1 17 200.— 15 38 900.— —: — 2 1 400.— — — 14 5 375.— — — 7 2 900.—
— — — — — — — — — — 23 9 275.— — — 12 3 350.-
4 57 500.— 1 5 000.— — — 3 5 600.— — — 4 2 050.— — — 24 11 550.—
2 14 000.— 7 22 500.— 7 32 400.— 11 13 220.— — — 7 9 600.— 6! 12 400.— 11 15 350.—
— — — — — — 20 22 325.— — — 6 1 750.— 22 10 385.—
__
1 — — — — — 1 200.— — — 12 8 000.— — — 8 4 325.—
— — — — — — — — — 14 26 025.— 
1050.— 
5 000.—
1 2 500.— 15 24 600.—
— — — — — 1 500.— 4 3 125.— 10 __ __ 8 2 525.-
— — — — — — — — 17 7 345.— — — 2 1500.— — —
— — 1 2 000.— — — ' — — — — 4 2 100.— — _ — —
— — — — . — — 1 1 000.— — 11 5 025.— — — 14 7 550.—
— — — — — 1 300.— 1 800.— 6 1 540.— — , — — —
7 88 700.— 26 70 300.— 7 32 400.— 40 44 545.— 23 23 270.— 148 107 370.— 9 16 400.— 160 118 035.—
\
\
1
; 2
i
3
4
5
6
7
8
9
10
1 1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Tab. 18. (Ports.) -Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
30 31 132 1 33 
Ungclom, Atnjutande. högre 
undervisning.
34 35 1 36 | 37 
öfriga personer.
38 39 1 40 1 41 
Affärs- och byggnads- samt 
andra bolag. .
Sparbnnkens ort.
Intecknings-
län. öfriga Iän.
Intecknings*
lAn. öfriga Min.
Intecknings-
lA.li. öfriga lftn.
>
Kapital.
Antal. Kapital. C Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
1J 
Antal. Kapital.
1
Tavastehus Iän.
S täder (Villeä). 
T avastehu s »H äm een-
St. 3nif st. Smf St. 3ihf st. SSf St. Smf. st. Smf.
2
linnan  kaup. Sp.» . .  
T am m erfors  »T am p e-
— — 8 23 000.— — — — — l 65 000.— — —
3
reen Säästöpankki» . 
L a h ti »H ollolan  kunnan
— — 29 72 800.— — — 15 45500.— 4 355 000.— 2 42 000.—
4
Säästöpankki» . . . . .  
T avasteh u s »Suom al.
— — 4 12 000.— — — 1 1500 — — — — —
5
S äästöp . H :linnassa» 
L a h ti »Lahden Säästö-
— — 3 4 500.— — — — — — — — —
6
p a n k k i » .........................
L a h ti »T yövä en  Säästö-
— 5 6 000.— — — 2 4 000.— — — — —
7
p a n k k i Lahdessa» . .  
T am m erfors »H äm een
— — — — — — '--- — — — — —
T y ö v ä e n  S ä ä s tö p .» .. — — — ' — — — 1 500.— 4 79 000.— 12 45 500.—
8 
I •
7 Städerna
L a n d sb y g d  (Cartvpagne).
49 1188 00.— 19 51 500.— 9 499 000.— 14 87 500.—
9 U rd ia la ................................ - - — — — — 8 9 900.— — — 5 63 000.— !
10 Janakkala  ............ .... . . — 1 300.— — — — — — — — —
11 Jäm sä  ................................ 14 17 450.— — _ — — — — 3 8 000.— !
12 R u o v e s i ........................... — — 6 7 834.— — — — —
13 L em p ä lä  ........................... - 7 11 425.— — — 4 4 820.— — ■ —  . — —
U H a u s jä r v i ........................ — — 3 5150.— l 12 000.— — — — — — —
15 T o ija la  ............................. — — 5 4 300.— l 1 500.— 2 1300.— — — — —  ’
16 L am pis ............................. — 3 7 700.— — — 1 500.— — — — —
17 L o p p i s ................................ — 7 10 800.— — — — — — — — —
18 K u r u .................................. — 1 400.— — — _ _ — — — —
19 S om ero ............................. — — 2 8200.— — — 2 6 500.— — — 1 20000.— '
20 K o rp ila k s ........................... 2 3 300.— — — 12 9225.— 1 1 200.— 7 51000.— — —  :
21 R e n g o ................................ — — 8 4 745.70 — — 1 500.— — —  . 1 25 000.—
22 F o r s s a ................................. — — 5 9500.— — — 3 3800 — — — — —  i
23 N a s t o l a .............................. — — 1 500.— — ' —  ■ 1 300.— — — - —
24 T ran sport 2 3300.— 63 88304.70 14 22 725.— 23 28820.— 7 51000.— 10 116 000 —
\
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efter stârid eller yrke âr 1916.
groupés selon leur état ou profession en 1916.
42 ! 43 | 44 | 46 
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund.
46 | 47 ! 48 | 49 
Iföreningar och fonder.
60 | 61 ! 52 
S U m m a.
| 53 54 | 55 "
I n a 11 c s.
( Kapital.
1 • 1
1
1
2
3
41
5
6
i
7 i
Intccknings-
lftn. ôfriga lfln. 
Kapital.
lntecknings-
lân. Ofriga lftn.
Intecknings-
liYn.
j
1
! i
i g
i
Ofriga ltVn.
• Kapital.
1
a
E
Kapital.
!
1
'
>
E Kapital.
>
C+-
P
1
Kapital.
>
S3
1
Kapital.
>
E
St. Sîitp.
s
St.
13
.
—
1
.
S n p
150 000—  
1404 800.—
4 500.- -
St.
1
2
S n p
28 000.— 
7 0 0 0 ,-
St.
2
SXtp
_
2 000.—
St.
25
122
43
14
16
12
Sm p
921100,
•
2141 3 0 0 ,-  
432 400, 
396 0 0 0 .-  
260 500.—
92 9 0 0 ,-
! st.
i
1 50
I
j 85
i
i 21
i 36
! 25
t
123
Snip
8 4 7 15 0 ,- 
2143 500.— 
150400.— 
251150.— 
47 000.—
66 490.—
st.
75
207
64
50
41
135
s a p
1 768 2 5 0 .- 
4 284 800.—  
582 8 0 0 .-
647 1 5 0 .-
/
307 500.—  
159 390.—
_ - 14 Î  559 300.— 3 35 000.— 2 2 000.— 232 4 244 200.— 340 3 505 690.— 572 • 7 749 890.— 8!
- 1 300 .-- _ 2 1 800.— 22 252100.— 148 375 8 8 0 .- 170 627 980.— °!
_ — — — _ — — _ 6 59 200.— 28 61 600.— 34 120 800.— 101
5 103 247.— — — 2 26 500.-- 9 67 200.— 100 413 082.— 109 480 282. v - 1 li
4 52 000.— —■ — - — 4 27 800.— 129 225 539.— 133 253 339.— 12
— — — — — — — 13 214 000.— 63 108 895.— 76 322 895.— 13
— — — —  - 2j 100 00 .-- 35 180 400.— 78 173170.— 113 353 570.— 14'
— — — 2| 20 000.— 11 * 123 800.— 76 160 860.— 87 284 660.— 15*
— — 2 49 000.— 3'ooo. -  ; — — 18 153 200.— 84 224 385.— 102 377 585.— 16
__ __ 2 187 000.— 1 5 000.— 1 4| 20 000. - 25 168 700.— 81 445 295.— 106 613 995.— 17'
— , 1 4 000.— - — — — 2 4 600.— « 13 550.— 13 18150.— 181
— — 1 56 500..— 1 5 000.— 1 — — 16 67125.— 94 325 9 4 5 .- 110 393 070.— iw;
— - - — "“ 1 ' — 2 10 000 .-- 65 140 810.— 10 49 900.— . 75 190 710.— 20j
— 1 16 000.— __i1 — — — 4 47 500.— 36 231689.60 40 279189.60 21;
— 1 20 QOO.— __ : 1 4 5 0 0 .- 6 25 000.— . 72 178 375.— 78 203 375.— 22j
— — — — ! -  1 — — 17 135 600.— 36 36 365.— 53 171 965.— 23;
__ 18 488 047.— 3 13 000.— | i5 92 800.— 253 1 667 035.— 1046 3 024 5.30.60 1299 4691 565.60 2ii
Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
1 | 2 | 3 ! 4 | « 6 | 7 ■ | 8 | 9 | 10 | 11 J 12 | 13 |
rp•.. , .. , r • .. . . ! Handlande, handtverkarc \
1 Tjansteman och îdkare af Gurdsagare och heraniansagare : . ..e . ..... ... Jj och ofriga sjalfstandiga ;
, fria yrken. saint nrrendatorer. | affärsidkare. '
Sparbankens ort.
; Intecknings* 
lfln. . 'Öfriga lfln.
Intecknings- 
IA. n. Öfriga lAn.
Intecknings-
Ifln.
1!
Kapital.
1
Öfriga lftn.
.
1 
Antal.
Kapital.
>
Kapital.
> 
Antal. Kapital. .
Antal. Kapital.'
! 
Antal.
t
is * Kapital.
' St. st. 9mf.. St. Smf. st. 3mf. St. 9mf. st. Sihf.
1 ^  T ran sport 9 66 900.— 66 192 425.— 144 1 207 490.— 370 1412 048.90 28 142 850— 107 265 835—
2 H a u h o .......................... — — — 3 77 000.— 14 58 300— — — 3 800—
1 3 P älk än e ........................... — - r 4 9 400.— 2 21 600.— 12 35 550— 1 ' 6 000— 3 1 600—
4 V esilaks ................. 1 12 000.— 3 4 700.— 6 42 150.— 29 52 650— 2 2 750— 3 850—
5 K ä rk ö lä  ........................... — — , --- 2 17100.— 11 35 000— _ — 2 2 200—
6 K o s k i s ................................ 1 14 0 0 0 .- 2j 3150.— 3 50 500.— 8 22 500— — — — —
7 A sikkala............................... — — 5 14 100.— 7 94 100.— 24 42 240— — — 7 13 350— :
8 K a n ga sa la  ............ .. 1 6 000.— 7 20 000.— 4 27 800.— 18 83 600— 5 30 000— 1 500— !
9 K u h m o i s ...................... .... — — 9 33 000.— 10 149 000.— 21 63 210— 1 1-600— 7 3 005—
j10 T u u l o s ................................ — — 6[ 9 700.— 2 15 000— 12 32 300— — — 4 7 300— :
11 P a d a s jok i ......................... — 4 8 700.— 5 64 986.67 8 18 630— 1 3 000— 6 42 800— 1
12 O r iv e s i ................................ 1 2 000.— 2 5 000.— 3 37 000.— 22 47 475— 6 14 400— 15 79 500.— ;
13 L u o p io is ............................. — — 9 8 600.— 2 191306.32 29 155 250— — — 3 1 000— :
14 Sahalaks ........................... — — 1 2 000.— 1 3 500— 5 4 800— — 1 150— 1
15 H u m p p i l a ......................... — — 3 3100.— — — 4 8 100— — — 1 1 000— ,
16 S o m m a m ä s ............ .. — — — — — 262.03 13 38300— 2 13 000— 3 2 100— :
» Sääksm äki ...................... —
__ _ — 3 67 000— 17 53 250— 2 7 00Ö.— 12 21 550—
18 V & nä..................................... — — 2 37 000.— 1 4000— 2 3 500— — — — —
19 L ä n g e lm ä k i'..................... — — 2 3 800.— 2 38 000— 11 • 36 850— 1 35 000— 5 5600—
20 K u h m a la k s ...................... — — — 2 11 500— 5 12 500— — — 1 1000—
21 K u o r e v e s i ......................... — — 1 700.— 2 600— 6 43 500— — 1 737.26
22 J ok k is  ................................ — — 4 7 450.— — —  - 1 1 500.— — — — —
23 M e s s u b y ............................. — 2 900.— — — — __ \ 1 500— — —
24 Y p ä jä  ................................ — — . — — 8 75 000— — — — —
25 T y r v ä n d ö ........................... — — — — — — 2 17 500— — — — —
26 E rä jä rv i ........................... — — — . ---* 2 16 500— 8 3 310— — — — —
27 B irk k a la ............................. — — 2 4 000.— 4 13 800— 1 500— — — 1 500—
2S V ilp p u la  ........................... — — 4 17 850.— 7 151 000— '25 63 463— — — 3 5 950—
29 Y lö jä r v i i ......................... — — 3 3 000.— 1 4 000— 6 14 500— — — 4 . 2150—
30 T eisk o  ................................ — - — — — 1 5 000— % — — —
31 44 Landsbygden 13 99 900.— 141 388 575.— 218 2 305195.02 693 2 440'326.90 50 256100— 193 459 477.28
32 §1 Tavastehus Iän 22 471 000.— 189 637 975.— 369 5 229195.02 714 3139 526.90 67 541 200— 218 1062177.28
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efter stand eller yrke ar 1916.
groupés selon leur état ou profession en 1916.
14 15 | 16 j 17 1 
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag.
18 19 | 20 | 21 
Betjänte i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
22 23 | 24 | 25 
Torpare och jordbruks-
arbetare. v
26 27 | 28 | 29 
Öfriga arbetare och 
- tjänare.
Intecknings- 
làn. Ôfriga lân.
Intecknings-
lAn. Öfriga l&n.
Intecknings-
län. Öfriga l&n.
Intecknings-
làn. Öfriga l&n.
> > > >■
£ Kapital. SU Kapital.
=5 Kapital. §> Kapital. c*- Kapital. Öc+- Kapital. £ Kapital. £ Kapital.
st. 3 v if. st. 3m f. st. 9m f st. st. 9m fi st. 'Sm p st'. S n if. St. Sm f
7 88 700.— 26 70 300.— 7 32 400.— 40 44 545.— 23 23 270.— 148 107 370.— 9 16 400.— 160 118 035.— 1
— ‘ — 3 5 150.— — — 1 1 500.— — — 14 6 250.— — — 11 5 535.— 2
— — — — — — . — — — — 1 , 1000.— — — 12 7 400.— 3
— — — — — — 2 1 300.— — — 26 27 445.— — —  ' 3 3 750.— i
— — 1 10 000.— — — — — — — 1 200.— — — 2 750.— 5
— — — — — — — — — ■ — 1 100.— — — — — 6
— — — — ■— — _ — 1 800.— , 4 1150.— — — 3 1 200.— 7
— — — — 3 22 300.— 14 18 975.— — ' — 9 3 300.— — — 13 9 150.— 8
— — 13 91 000.— — — — — — — — — — — 9 6 950.— 9
— — — — — — ■ — . — — — 1 75.— — — — — 10
— — — — — — ■ — — — — 14 4 785.— — — 7 5 455.— 11
— - — 2 50 000 — — — 6 3 600.— — — 17 6 300.— 4 19 500.— 27 20 775.— 12
— — 2 300 — — — — — — — 14 8 050.— — — 6 2 880.— 13
— — — — — — — — — — 1 350.— — — 2 1 000.— u
— _ — 1 3 000.— — — 2 1 300.— . — — 5 13 500.— — — 4 1 470.— 15
— — — — — — — — — — 5 5 425.— — ■ — — — 16
— — 2 2 800.— — — 2 600.— — — 4 4 400.— 2 1300.— 35 23175.— 17
— — — — — — — — — — 3 2 660.— — — 2 1 700.— 18
— — 2 7 000.— — — 1 800.— — — 3 450.— — — 1 100.— 19
— — — — — — — — — 7 4 350.— — —  ■ 1 300.— 20
— — — - — — — — — — 1 100.— — —  , 1 1 500.— 21
— — — — — 1 4 500.— — — 1 125.— — — 4 3900.— 22
— — — — 2 2 500.— — — 1 3 000.— 5 5 300.— 4 4100.— 14 6 940.— 23
— — — — — — — —  - — - - 5 1 350.— 1 1800.— 8 5 950.— 24
— — — — — — — — — . — — — — — — — 25
— — — — — — — — — — 4 11 200.— — — — \ 26
— — — — — 1 500.— — — 5 3 550.— 6 6150.— 16 10 625.— 27
— - — 1 20 000.— — — 3 3 450.— — — 17 8 850.— — — 6 2 025.— 28
— — — — - — — — — — — — — — — 2 550.— 29
' — — — — • — — — — — — , — — — — — — 30
7 88 700.— 53 259 550.— 12 57 200.— 73 81 070.— 25 27 070.— 316 227 635.— 26 49 250.— 349 241115.— 31
9 100 700.—
Sparbanh
72
sstai
325 950.—
istik är 1916
21 99 200.— 95 123 945.— 27 29 070.— 319 228 935.— 56 123 250.— 453|266 330.—
41
32
322
Tab. 18. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabi. 18. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
1 30 31 1 32 1 33
Ungdom, ¡Unjntande högre 1
1
undevvjsning.
34 36 1 36 1 «  37 | 38 
Öfriga personoi'. !
L
39 1 40 1 41 I 
Affärs- och byggnads- samt 
andra bolag.
Sparbankens ort.
Intecknings-
ldn. Öfriga Iän.
Intccknings-
Iiln. Öfriga iän.
Intecknings-
lAn. Öfriga lAn.
A
ntal.
Kapital.
>
1 .
Kapital.
| 
A
ntal.
Kapital.
| 
A
ntal.
■
- Kapital.
■
A
ntal.
Kapital.
| 
A
ntoi.
Kapital.
St. st. Snif. st . Snif. s t . $mf. st. Süif St. ïfmf.
1 T r a n s p o r t 2 3 30 0 .— 63 88  304 .70 14 22 725 .— 23 28 82 0 .— 7 51 000 .— 10 116 000 .—
2 H a u h o ..................................... — — 2 6 8 0 0 .— — — — — *— —
3 P ä l k ä n e  ............................... — — 4 5 9 0 0 .— — 4 2 1 1 0 0 .— — —
4 V e s i la k s  .................................. 1 1 50 0 .—  
1 0 0 0 . -
2 75 0 .— 1 1 0 0 0 . -
5 K ä r k ö l ä  ............................... __ __ 1 — __ —
6 K o s k i s ..................................... — — — — — — — — — — —
7 A s i k k a l a  ............................... — — 1 1 00 0 .— — — —
— — _ 3 5 5  000 .—
8 K a n g a s a l a  ......................... — — 2 80 0 .— __ — 5 1 35 0 .— 1 12 00 0 .— 5 2 9  0 0 0 . -
9 K u h m o i s ............................... — — 5 11 00 0 .— 1 6 5 0 0 .— 7 3 10 0 .— 4 87 24 0 .— — —
10 T u u l o s ..................................... — — 1 1 0 0 0 .— — 1 3 0 0 0 .— — — 1 600.—
11 P a d a s j o k i  ............................ — — _ _ — - —  ■ S 1 1 0 0 .— — 3 13 (JOO.—
12 O r i v e s i . .  •............................. : — — 3 8 5 0 0 .— — — 6 6 3 0 0 .— — - 3 2 6  50 0 .—
13 L u o p i o i s .................................. — — — — — — — — 2 2 8 0 0 0 .— * 3 0  8 0 0 . -
n S a h a l a k s . ............................... — — 1 1 800. • __ — — — —
15 H u m p p i l a ............................. — — 2 1 80 0 .— 1 30 0 .— — — — —
16 S o m m a m ä s .......................... — — 2 1 8 0 0 .— — — _ — — — —
17 S ä ä k s m ä k i  . .  . . .............. — ---- , 6 1 0 6 5 0 .— — — 1 1 00 0 .— — 1 2 00 0 .—
18 V ä n ä ........................................ — — 4 9 00 0 .— _ — — — __ — —
19 L ä n g e l m ä k i .......................... — — 1 3 15 0 .— — — — — — 1 3 8  0 0 0 . -
20 K u h m a l a k s ......................... — ' ---- 1 1 4 0 0 .— — — — — — —
21 K u o r e v e s i  ............................. 1 80 0 .— 1 1 3 5 0 .— — — —  ' — - ---- —
22 J o k k i s  ..................................... — — — 2 50 0 .— — — 1 5 00 0 .— — — ■ -
23 M e s s u b y .................................. — — — — — _ — — — — _
21 Y p ä j ä  ..................................... — — 2 1 25 0 .— — — — — *— — —
25 T y r v ä n d ö ............................... — — — — — — — — — — —
26 E r ä j ä r v i  ............................... — — — — — — — . — —
27 B i r k k a l a  ............................... — — — — — 1 50 0 .— — — — —
28 V i l p p u l a  ............................... — — 2 2 15 0 .— — — 6 1 1 2 0 0 .— — — 6 46  500 .—
29 Y l ö j ä r v i  ............................... — — 1 1 0 0 0 .— — — — — 1 *  7  00 0 .— —
30 T e i s k o  ..................................... — — — — — — — — — — —
31 4 4  L a n d s b y g d e n 3 4 1 0 0 .— 106 16 3  654.70 15 29 225 .— 1 60 83  52 0 .— i « 185 240.— 36 3 5 8 4 0 0 .—
32 51  T a ?  a s te li  u s  Iä n 3 4 1 0 0 .— 155 2 8 1 9 5 4 .7 0 15 29 225.— 79 1 3 5 0 2 0 .— 24 68 4  240 .— 50 445 900.—
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efter stând eller yrke âr 1916.
groupés selon leur état ou profession en 1916.
4 2 | 43 | 44 | 45
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund.
46 | 47 | 48 | 49 
Förcningar och fonder.
50 I 51  ¡ 5 2  
S u m m a.
| 5 3 f> 4 : 55 
1 n a J 1 e s.
Intecknings-
làn.
1
öfriga Mn. Intecknings-Mn. Öfriga lfm.
Intecknings-
län. öfriga Mn.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
tCfsL Kapital.
i
Antal. Kapital.
Antal. •Kapital.
1 
1 
1 
Antal.
I
Kapital.
St. 5m f. St. Sm f st. st. 3n>fi st. St. SSji? St. S n if
— — 18 488 047.— 3 13 000.— 15 92 800.— 253 1 667 035.— 1046 3 024 530.60 1299 4 691 565.60 1
— — 3 39 584.41 — — 3 15 500.— 3 77 000.— 54 139 419.41 57 216 419.41 2
— — 1 7 000.— — — 3 66 600.— 3 27 600.— 44 155 550.— 47 183 150.— 3
— — 1 6 200.— — — — — 9 56 900.— 71 100 145.— 80 157 045.— 4
— — 1 29 000.— — — — — 2 17100.— 19 78150.— 21 95 250.— 5
— — • — — — — — — 4 64 500.— 11 25 750.— 15 90 250.— 6
— — 6 55 000.— — — — — 8 94 900.— 53 183 040.— 61 277 940.— 7
— — 2 17 500.— — — — — 14 98100.— 76 184175.— 90 282 275.— 8
— — 3 26 500.— — —  ■ — — 16 244 340.- 74 237 765,— 90 482 105.— 9
— — 4 , 39 940.— 1 3 800.— 1 250.— 3 18 800.— 31 94165.— 34 112 965.— 10
— — 2 51994.52 — — — — 6 67 986.67 46 146 464.52 52 214451.19 11
— — 3 28000.— — . — 1 2 000.— 14 72 900.— 107 283 950.— 121 356 850.— 12
— — 5 10 100.— — — — 4 219 306.32 .70 216 980.— 74 436 286.32 13
— — — — — — 2 15 500. - 1 3 500.— 13 25 600.— 14 2? 100.— 14
- — 2 1 620.— — — — — — — 25 35190.— 25 35 190.— 15
— — — — — 1 1245.— 2 13 262.03 24 48 870 — 26 62 132.03 16
% 1 41000.— — . — 4 8 400.— 7 75 300.— 1 85 168 825.— 92 244125.— 17
— — — — — ■ — 1 4 000.— 13 53 860.— 14 57 860.— 18
— — 4 3 000.— — — 1 4 500.— 3 73 000.— 32 103 250.— 35 176 250.— 19
— 2 5 500.— — — — — 2 11 500.— 17 25 050.— 19 36 550.— 20
— 3 19 600.— - - — — — 3 1 400.- 14 67 487.28 17 • 68 887.28 21
— — — — 1 15 000.— — — 1 15 000.— 12 24 975.— 13 39 975.— 22
_ — 2 8 300.— — — 4 12 100.— 8 10100.— 27 33 540.— 35 43 640.— 23
— — 2 '27 000.— — — 1 150.— 1 1 800.— 26 110 700.— 27 112 500 — 24
— — — — — — — — — — 2 17 500.— 2 • 17 500.— 25
— — 11 39 000.— — ___  . 4t — — 2 16 500.— 23 53 510.— 25 70 010,— 28
— — — — — — — — 10 19 950.— 27 20175.— 37 40125.- 27
— — 1 800.— — — 1 1500.— 7 151 000.— 75 183 738.— 82 334 738.— 28
— 1 7 000.— — — — — 2 11 000.— 17 28 200 — 19 39 200.— 29
— — — — — — — — 1 5 000.— 1 5 000.— 30
— 78 951 685.93 6 31 800.— 37|!220 545.— 389 3133 780.02 2135 5875 554.814 2 524 9 009 334.83 31
-1  -  1 92 2 510 985.93 8 66 800.— 39|222 545.— 621 7 377 980.02 2 475 9 381 244.81 3 096 16 759 224.83 32
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’ Tab. 18. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
3 2 , 3 1 4  1 6 
T jä n s te m ä n  o c h  id k a r e  a f  
fr ia  y r k e n .
« 7 1 8 1 9 
G ilrd sä g a re  o c h  h e m m a n sä g a re  
s a m t  a rre n d a to re r .
1 0  1 11 1 1 2  1 13  
H a n d la n d e , h a n d tv e rk a r e  
o c h  ö fr ig a  s jä lfs tä n d ig a  
a ffä rs id k a re .
S p a rb a n k e n s  o r t .
In te ck n in g s -
län .
Ö fr ig a  ton .
In te ck n in g s -
1An.
ü fr ig a  h in .
I u te c k n in g s -
k ln .
Ö fr ig a  Iän.
.
[ 
A
n
tal.
K a p ita l.
>
'K a p i t a l .
A
u
tal.
K a p ita l.
A
n
ta
l.
K a p ita l.
A
n
ta
l.
K a p ita l.
A
n
 tai.
K a p ita l.
Viborgs Iä n .
S t . 9mf S t . 9mf. St. Sm f s t . ' Sm f st. Smf. St. Sm f
Städer ( V i l le s ) . '
1 V ib org »Viborgs Sparb.» — — 5 322 750.— l i 429 000— 5 '89500.— 10 423 000.— 7 81 000.—
2 F re d rik slia m n ..................... l 11 000.— 2 6 900.— — — 1 3 000.— — — — —
3 V illm a n stra n d  »Vili-
m an strands Sp arb.». l 5 000.— 9 25 570— 4 12 10O— 7 29 000.— 6 82 700.— 10 112 500.—
à S o r d a v a la .............................. 7 48 800.— 32 154 550.— 48 119 600.— 105 160 370— 14 149 500.— 14 54 500.—
5 K o tk a  »Sp a rb . i K o tk a» — • — — — 1 20 000.— — — 1 30 000.— — —
6 V ib o rg  »Viipurin Suo- ,
m alainen Säästöp.» . 7 193 000.— 22 220 900— 14 244 500— 4 12 500.— 9 353 800.— 11 44650.—
7 4 31 000.—
■
0 12 700— g 13 500.— 14 9 600— 3 5 300.— 7 6 600.—
s K o t k a  »K ym inlaakson
T yö v äen  Säästöp.» . — — 1 500.— 2 8 300— 1 1 000.— — — 2 1 500.—
9 V ib o rg  »Viipurin T yö -
väen Säästöpankki»' — _ _ 3 1 650.— — — 5 4 500.— 1 5 000.— — —
1 0 V illm anstrand »Etelä- 1
Saim aan  T y ö l. Sp.» . — • — r - — — — — — — — —
11 V ib o rg  ».Viipurin pitä-
jä n  Säästöpankki» . 1 10.000.— 4 13 000.— 18 52 500.— 24 57 550.— 3 16 OOO— 5 8 300.—
1 2 'V illm anstrand »Lap-
peen Sä ästöp an kki» . — — 10 15 700— 8 35 500— 34 77 825.— — — 2 2 400.—
1 3 K o t k a  »K o tk an  Suom .
Säästöpankki» ............ _ — 12 26 600— 11 180 500— 6 16000— — — 3 7 500.—
1 4 13 Städerna 21 298 800.— 106 800 820.— 123 1115500.— 206 460 845.— 47 1 065 300.— 61 318 950.—
L a n d s b y g d f Campagne).
1 5 V e d e r la k s ................................ — — 5 6 700— 6 42 600.— 38 179 000.— — — 3 6 8 0 0 .-
1 6 S ä k k ijä r v i ........................... — . — 2 2 500.— 6 42 050.— 38 69 855.— — — 5 10 7 0 0 .-
17 P a rik k a la  .............................. - — 8 i 7 750.— 9 28 500— 256 191 690.— — — 8 11350.—
1 8 J ä ä s k is ...................................... 1 5 000.— 9 10 300— 8 26 000.— 205 142 705.— — — 25 76150.—
1 9 Ja a k im  v a a r a ........................ — — — — 36 116 300.— 6 ' 4 500.— — — — —  ■
2 0 P y h ä jä r v i .............................. 2 26 000.— • 2 2 690.— 22; 75 200— 65 60 730 — 2 3 000.— 4 6100.—
2 1 H iito la  ................................... 2 1000 .— 31 95 600.— 123 99 060.— — — 7 3 550.—
2 2 K o rp ise lk ä  . .  . .■.............. — 3 6 350— — 32 111350— — — 6 20150.—
2 3 8 fi ftön 6 11 950.— 44 42 4'60 — __
2 4 L u u m ä k i ................................ — 2 1350.— 2 12 500.— 53 32 253.— - — 3 8000.—
2 5 Transportj 3 31000.— 41 45 190.— 126 450 700.— 860 933 603.— 2 3 000.— 61 142 800.—
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efter stând eller yrke âr 1916.
groupés selon leur état ou profession en 1916.
14 15 . îe 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag.
Betjünte i allmän tjänst . 
eller vid enskilda 
inrättningar.
Torparc och jordbruks- 
arbetare.
Öfriga arbetare och 
tjänare.
Intecknings-
lAn. Öfriga lAn.
Intccknings-
lAn. Öfriga lAn.
Intecknings-
lAn. Öfriga lAn.
Intecknings-
lAn. Öfriga lAn.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
>
P Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
>er*- Kapital. S3 Kapital.
St. S rtf St. ■ Sihf St. Sm f St. ■ Smf st. 9 ih f St. S n f St. S n f . St. Sm f •
i 4 000 — 12 80 300.— i 10 000.— 14 44 400.— _ _ _ _ _ 6 6 700.— 1
i 8 000.— 5 21 700.— i 1 500.— 5 11 500.— — — . — — — _ * 4 4 000.— 2
_ _ 5 17 800.— i 5 000.— 14 21 672.— — 4 4 050.— — — ' — _ 3
2 26 000.— 12 22 650.— 2 6 000.— 10 11 800.— — — 2 3 500.— , — — 15 15 350.— 4
— — — 1 9 000.— — — — — — — — — 5
1 7 000.— 7 31 450.— _ _ 18 23-350.— _ _ _ —
1
2 7 500.- 6
1 500.— — — 5 5 750.— 1 1 500.— — — — — - 10 4 910.— 7
— — 1 350.— — — 3 2 500.— — ; — 1 300.— — — 7 1250.— 8
. — — 1 1500.— 2 6 000.— 17 14 050.— — — 5 4 400.— 3 5 500.— 33 34 747.50 9
— — — — — — 4 1 075.— — — S — — . — 12 2 095.— 10
— 1 4 000.— — — 5 6 400.— — — 2 1200.— — — 4 1 900.— 11
— — i 1 000.— — — 1 800.— — — — -- — 6 4050.— 12
— — 6 17 900.— — — — — — — — — — — — — 13
C 45 500.— 51 198 650.— 13 43 250.— 92 139 047.— — — 14 13 450.— 3 5 500.— 99 82 502.50 14
5 78 000.— 1 500.— - _ 17 14 000.— 15
1 15 000.— 2 26 500.— — — — — — • — 4 1150.— — — 2 360.- 16
__ — 1 5 000.— — — — — — — 22 8 400.— — — 4 900.^- 17
. — — 5 43 600.— — — 5 2 600.— — . — 41 17 275.— — — ‘49 20 075.— 18
— — — — — — 1 900.— 
4 300.— 
100.—
— — — — — — — — 19
20 
21_ _ _ _ _ _ 1 ._ __ 3 1 400.-T- _ _ 7 3 050.—
— — # — — — 4 3 800.— i 1 000.— 10 5 170.— — — , 1 700.— 22
— — — — — — — — — — 13 4 480.— — — 1 150.— 23
— — — — — — 2 2 250.— — — 2 850.— — — — — 24
1 15 000.— 13 153 100.— — — 16 14 450.— 1 000.— 95 38 725.— — — 81 39 235.— 25
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Tab. 18. (Forts.)' Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
j
1
■
30 31 1 32 j - 38 
Ungdom, Atnjutande hogre 
undervisning.
34 35 1 36 1 37 
Öfriga personer.
38 39 1 40 1 41 
Affärs- och byggnads- samt 
andra bolag.
,Sparfoankens ort.
Intecfcnings-
lAn. öfriga lfl.il.
Intecknings-
]An. öfriga Iän.
Intecknings-
lfin. öfriga Iän.
f f
\
i
Antal. Kapital.
j 
Antal.
‘
Kapital.
Antal. Kapital.
1 
Antal. • Kapital.
>a
£ Kapital.
>s
£ Kapital.
Viborgs Ifin.
St. 9 m f. st. ‘ 9 m f. St. 3 » if. St. S n t f st. S Z yf- st. 9 m f
; i
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .  
Viborg» Viborgs Sparb.» e 19 000.— 8 71200.— 2 265 000.—
1 2 Fredrikshamii............... — — 3 8 000.— — — — — — — — —
3 Villmanstrand »Vill- 
manstrands Sparb.». 3 *8 000.— 13 11150.- 2 77 000.—
4
5
Sordavala.......................
Kotka »Sparb. i Kotka»
__ 16
2
38000.— 
7 700.—
2 20000.— — — 3 176 000 .- 3 131100.-
6 Viborg »Viipurin. Suo­
malainen Säästöp.» . i 2 000.— 17 46 400.— 2 23 644.47 9 20 250.— 3 260 000.— 2 11500.—
7 K ex h o lm ....................... — — 5 4350.— — __ ■ 2 1000.— — — — _
8 Kotka »Kyminlaaksoh 
Työväen Säästöp.» . __ _
9 Viborg »Viipurin T yö­
väen Säästöpankki» _ 3 38 000.— 2 31 500.—
110 Vilimanstrand »Etelä- 
Saimaan Työl. Sp.». __ --  « —
V
1 5 000.—
11 Viborg »Viipurin pitä­
jän Säästöpankki» . __ 3 6 850.— 1 15 000.— 1 1000.—
12 Villmanstrand »Lap - 
peen Säästöpankki» . _ _ _
13 Kotka »Kotkan Suom. 
Säästöpankki» ......... __ __ 6 17 500.— __ __ __ __ _ __ __ __
11 13 Städerna i 2 000.— 63 155 800.— 5 58 644.47 33 104 600.— 12 744 000.— 9 251100.—
15
Landsbygd (  C a m p a g n e  ) .
'
Vederlaks....................... 1 1 000.—
'
2 3 200.— 1 1 750.—
16 Säkkijärvi ................... — — 1 2 000.— — — 11 15 058.— — — 1 20 000.—
17 Parikkala ..................... ~ — 1 1 000.— — — — — — — —
18 Jääskis........................... __ — 4 2 900.— — —• 5 25 200.— — — — —
19 Jaakimvaara...........; .. _ _ 1 5 600.— — — — — — — — —
20 P yh ä jä rv i..................... — — — — — — 2 2 500.— .--- — — —
21 Hiitola ................ — — X 1000.— .--- — — — 1 20 000.— — —
22 Korpiselkä ................... — — 3 6 000.— — . 1 150.— — € 2 9 000.—
23 Soanlaks ....................... — — — — — — — — — — — —
24 L uum äki....................... — — 1 300.— — - — — — — — —
25 Transport — 13| 19 800.— — 21 46108.— 1 20 000.— 4 30 750.—
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efter stand eller yrke är 1916.
groupés selon leur état ou profession en 1916.
42 43 44 J 45 4.6 47 [ 48 1 4!) 50 ! fil I 52 I 53 54 55
Kommuner, fürsamlingar och 
andra dylika samfund. Köreningai och fonder. S u m m a. In a 11 es.
Intecknings-
Un. Üfriga lân.
' Intecknings-
j Un. üfriga Un.
Intecknings-
Un. Üfriga lân.
1 
Antal. Kapital.
[ 
Antal.
11 ,
| Kapital. 
1
! •
1 
Antal. Kapital.
!►
p î Kapital.
i1
Antal.
i
1j Kapital.
11
Antal. Kapital. #
>
3
£
Kapital.
St. S n if. St. St. Sm f. st. ! 9ni£ st. , Sm f st. Sm f st. S n :f '
_ __
2
■
190 000.--- 27; 1 321 000 — 65 714 850.— 92 2 035 850.— 1
— — 2 85 000.— — — 3! 20 500.— 22 140100.— 25 160 600.— 2
1 __ — _ — __ — __ 12 104 800.- 67 306 742.— 79 411 542.— 3
. — - — ■ — — — — 78 545 900.— . 209 591 820.— 287 1137  720— 4
— — —
'
— — — 3 59 000.— 2 7 700.— 5 66 700.— 5
_ —
-
— — — — 37 1 083 944.47 92 418 500.— 129 1 502 444.47 6
— — — : — — - 1
19j 56 050.— 45 40 660.— 64 96 710.— 7
— —
:
1 4 000.— î I 15 300.— 3 12 300 — 17 22 700.— 20 35 000.— 8
1
- - — 5 42 000 .- 4 ■ 8 500.—
14 96 500.— 70 100 847.50 84 197 347.50 9
■ — —
l . ' " -
~ — — i — 1 5 000.— 16 3170 .— 17 8170. - 10
9 213 500.— — — ; — 23 93 500.— 58 313 700.— 81 407 2 0 0 . - 1 1
— — — _ — 2 1 5 000.— 8 35 500.— 56 106 775.— 64 142 275.— 1 2
— — — — — —
.
11 180 500.— 33 85 500.— 44 266 000.— 1 3
— __ 11 298 500.— 8|236 000.—
1
7l 28 800.— 239 3 614 494.47 752 2 853 064.50 991 6 467 558.97 U
_ 3 74 700.— _ _ 6 42 600.— 76 365 6 5 0 . - 82 408 250.— 1 5
— — — — _ 7 57 050.— 66 148123 .— 73 2 0 5 1 7 3 .- 16
— — _ — — — — 9 28 500.— 300 226090.— 309 254 590.— 1 7
- — 1 12 000.— — ' ~ — 9 31 000.— 349 352 805.— 358 383 805.— 1 8
— — — ‘ ~  ' 1 3 000.— 36 116 300.— 9 14 000.— 45 130 300.— 1 9
— — 1 13 000.— i — ; — — 26 104 200.— 76 89 320.— 102 193 520.— 2 0
— — — — —| 2 1 0 0 0 . - 32 115 600.— 146 - 1 1 0 1 6 0 . - 178 225 760— 2 1
— — 4 32 500.— , — — — 1 100 0 .— 66 195170.— 67 196170— 22
— — 2 70 000.— ! — — 2 2 000.— 6 11 950.— 70 125 640.— 76 137 590— 2 3
— — 1 2 000.— |— — — — 2 12 500.— 64 47 003.— 66 69 603— 2 4
— — 12 204 200.— | — ___  j 5 6 000.— | 134 520 700.— 1222 1 673 961.— 1356 219 4  661— 2 5
!ii !ii I
X
. 2
, 3
i
5
! G
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 'I
25
26
27
28
29
30
31
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens orfc.
2 3 1 4 1 5 
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken.
6 7 [ 8 1 9 
Gàrdsâgare och hemmansiigare 
samt arrendatorer.
10 11 1 12 1 13 ] 
Handlande, liandtverkare ! 
och öfriga själfständiga ] 
affärsidkare.
Intecknings*
Iän. öfriga Iän.
Intecknings-
liln. Öfriga Iän.
Intecknings-
lÄn. Öfriga Iftn.
1
&
g Kapital.
>
» Kapital.
>D
? Kapital.
>
p Kapital.
>
Kapital.
£
1
1
Kapital.
St. 9nf st. Smf st. 3mf s t . Smp s t . 9mf s t . 9Sp
T r a n s p o r t 3 31 00 0 .— 41 45  190 .— 126 45 0  700 .— 860 93 3  60 3 .— 2 3 0 0 0 .— 61 142 8 0 0 .— '
S :t  A n d r e a s .......................... 1 6 00 0 .— 5 7 3 0 0 .— 34 21 4  735 .— 93 96  4 7 0 . - — — 8 12 85 5 .— j
S a k k o l a .................................. — — 2 15 00 0 .— 18 42 90 0 .— 36 39  200 .— — — 3 1 5 0 0 .—
R ä i s ä l ä  .................................. — — 1 20 0 .— 20 83 72 5 .— 120 135 15 0 .— — — — —
V e k k e l a k s ............................. — 6 25  500 .— 14 250 00 0 .— 90 3 2 8  33 0 .— — — 5 61 0 0 0 —
B j ö r k ö ...................................... 1 3  20 0 .— 3 940.— 3 8 780.— 20 19  30 0 .— 1 2 5  00 0 .— 3 3  65 0 .—
M o l l ia  ..................................... — — 1 1 50 0 .— 12 2 4  46 0 .— 35 2 8 0 0 0 .— — — 1 25 0 .—
S i p p o l a  .................................. — —  “ 5 14  60 0 .— 1 7 000 .— 74 271 23 4 .— — — 7 20  4 8 0 .—
R a u t u  s ..................................... — — — — 1 2 00 0 .— 44 18  783 .— — “ — —
K i r v u s ...................................... — — 5 9 00 0 .— 13 4 4  5 0 0 .— 186 156 93 0 .— — 9 14  0 0 0 .—
M e t s ä p i r t t i  .................... . . — — — — 3 8 5 0 0 .— 31 25  10 0 .— — — — —
K i v i n  e b b ............................... — — 1 3 5 0 .— 1 5 9 0 .— 35 21 82 0 .— — — 1 1 0 0 0 .—
M i e h ik k ä lä  ......................... — _  . 3 2 550 .— 12 45  30 0 .— .35 76 15 5 .— — — 5 4  25 0 .—
V a l k e a l a  . i .......................... 1 150 00 0 .— 10 13 780 .— 1 100 00 0 .— 13 21 3 5 0 .— — — 5 4 4  280 .—
R u s k e a l a  ............................. — — 2 2 30 0 .— 27 6 4  05 0 .— 58 2 1 1 2 5 .— — — 2 80 0 .—
J o h a n n e s  ............................. -t- — 1 40 0 .— 7 21 50 0 .— 10 3 2 0 0 .— — — 2 1 8 3 0 .—
I C r o n o b o r g ............................ — — 4 5  3 0 0 .— 8 1 5  00 0 .— 101 106 082.75 — — ■4 8 0 0 .—
S a v i t a i p a l e .......................... — — 4 4 700 .— 2 4 40 0 .— 33 34  3 0 0 .— — — — —
K y m m e n e ............................. - _ — 1 21 2 5 0 . - 1 3 0 0 0 .— 11 22 04 0 .— — — 1 80 0 .—
S u o m e n n i e m i .................... — — 1 50 0 .— 2 11 0 0 0 .— 16 22 875 .— — — — —
R u o k o l a k s ............................. 1 8  00 0 .— 3 3 90 0 .— 11 24  0 0 0 .— 384 8 8  58 5 .— 1 1 500 .— 8 3  75 0 .—
I m p i l a k s ............................... — • — 3 2 3 0 0 .— 2 2 90 0 .— 39 2 6  98 0 .— — — 3 2  90 0 .—
V a l k j ä r v i ............................... — — 2 3 8 0 0 .— 5 • 4 1 0 0 .— 79 57 65 0 .— — — 6 5  50 0 .—
K l e m i s ..................................... — — — — 3 9 0 0 0 .— 28 19  90 0 .— — — 3 2 0 0 0 .—
R a u t j ä r v i  ............................ — — 1 2 5 0 .— — — 64 18  03 5 .— — — — —
K a u k o l a  ............................... 1 1 0 0 0 .— 1 50 0 .— 13 . 4 0 8 0 0 .— 114 82 78 5 .— — — 5 5 4 5 0 .—
S u o j ä r v i  ............................... — — — — — — 39 2 7 1 0 0 .— — — — —
N y k y r k a  . .  . ; .................... — — 1 600 .— 7 10 0 0 0 .— 68 8 0  175.— — — 1 10 0 0 0 .—
U g u n i e m i  ............................ — — — —  ' 2 3 0 0 0 .— 8 7 5 5 0 .— — — —
3 8  L n n d s b y g d e n 8 199 200 .— 107 181 710.— 349 1 495 94 0 .— 2 724 2 789 807.75 4  ^ 29  500.— 143 339 8 9 5 .—
51 V ib o r g s  Iä n 29 49 8  00 0 .— 213 982 530.— 472 2 611 44 0 .— 2 930|3 250 652.75 51 |l 09 4  800.— 204 65 8  84 5 .—
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efter stand eller yrke är 1916.
groupés selon leur état ou profession en 1916.
, 14 15 10 17 1S 1 19 1 20 1 21 : 22 2 3 24 25 26 27 ! 28 ! 29'
Tjänstepersonal vid Betjänte i allmän -tjänst Torpare och jordbruks- Ôfriga arbetare och
affärsföretag.
1 iiirättmngar. •
arbetare. tjänare.
Intecknings-
Un. 3friga Un.
Intecknings-
lân. Ôfriga Un.
Intecknings- 
1 Un. Ôfriga Un.
Intecknings-
làn.
!i Ôfriga làn.
1
> i> > > > >
■ i ->
sr Kapital.
.
H? Kapital. e+- ; Kapital.
I
i
r*- Kapital. Kapital. Kapital. Ë Kapital.
i = Kapital.
| St. st. s îi 'f St. S n if St. •%: St. 3m f. St. 3m f. st. Sm f. st. 5%:
î 15 000.— 13 153 100.— — 16 14 450.— 1 1 000.— 95 38725.— — — 81 39 235.— 1
— • — 3 ' 1 600.— — " — — — — 5 1 460.— — — 10 5 5 5 0 . - 2
. — — — — — 1 1 200.— — — 4 1150.— — — — — Q
— — 3 3 000.— — — — — 2 . 8*00. — — — — — 4
! — — — — — — . - — — — — ■ — — 14 8 450.— 5
— — — — — — 1 200.— — — — — — — 10 3 280.— 6
. __ — — — — — — — — — 2 2 700.— — — 1 600.— 7
( — — — — 7 12 300.— — — 19 12 035.— ~ — 20 15148.— 8
i — — 8 48 000.— ■ —
~
— — — — 11 4 900.—  
400.—  
750.—
— — a 1800.— 10
11
12! — _ _ _ _ _ _ — — • 2 — — .
■
i 300.—
; — —  ■ 2 10 500.— 1 1 8 0 0 . - 1 300.— — — 15 7 250.— — ■ — — — 13
— — — — ■ — 7 21 800 — -- — 3 1 200.— — — 6 16 940- — 14
— — ' -V- — — — — — 6 6 800.— — —  . — — 15
— — 2 210.— — — — — — — — — — 3 1 030.— 16
— — 1 3 000.— — — — — — — — — — 2 300.— 17
■ _ — — — — — — — — * — 10 -3 100.— — — 2 200.— 18
— — 2 29 400.— — — 3 4 400.— — — 1
K
150.—  
2 200.—  
2 560.—
— — 19 7 410.— 19
20 
21_ _ _ _ _ _ 2 *300.— — — 12 — — 12 2 325.—
— ■ — — — — — — — — — 27 9 625 — — — 1 200. - 22
— — — — — ■ — 1 5 000.— — —
1010.—  
100.—  
6 450.—  
300.—
— — — — 2 3
— .
— — — — — — — —
4
1
12
2
— — — —
2 4
2 5
_ 5 13 000.— _ 3 7 500.— _ __ — _ _ _
2 6
2 7
_ ■_
2 7 500.— — — 2 1 200.—
_ „
—  • 6 7 800.— — — —
_
2 8
2 9
î 15 000.— 41 269 810.— 1 1 800.— 44 68 650.— 1 1000.— 245 1 1 1 4 6 5  — — 188 192 768.— 3 0
7 60 500.— 92 467 960.— 14 45050.— 136 207 697.— 1 1000.— 259 124915.— 3 5 599.— 287 185 279.50 3 1
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Tab. 18. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
! 1 3 0  T 31 1 3 2  | 3 3  | 8 4  | 3 5  | 3 0  i 37 1 3 8  ! 3 9  1 4 0  | 41
;
1
Ungdom, Atnjutande 
undervisning.
liügre i Ôfriga personer. j Affîirs- ocli byggnads- saint 
j andra bolag.
I
Sparbankens ort.
1
I
>
itecknings*
Iän.
Kapital.
Jfriga Iän. 
Kapital.
Intecknings-
lAn.
-  ig- t Kapital. 
l
i
------------------
| 
A
ntal.
friga IA». 
Kapital.
Intecknings* 
lAn. 1
...
s | t ^  1
5- 1 Kapital, !
L
'>
friga IA.n. 
Kapital.
s t . st.. 3mf St. 9mp St. Sthf \ St. | st. ' 9nf | 
* i
1 T r a n s p o r t ’ ---- 13 19  80 0 .— __ — 21 46 10 8 .— 20 000.— 41: 30  7 5 0 . -  |
2 S : t  A n d r e a s ......................... — 1 — 1 1 5 0 0 .— — — — — I — — —  ■;
3 S a k k o l a .................................. — — 1 2 00 0 .— — — 3 1 9 0 0 .— — j — — —  i
4 R ä i s ä l ä  .................................. " — 3 5 5 0 0 .— — 4 1 2 0 0 .— — i — ü 5 000.— !
5 V e k l t e l a k s ............................ — — 6 • 6 72 5 .— — — — — — _ ! ■ —  j
6 B j ö r k ö ..................................... — — — — — — —  j
1
i
7 M o h l a  ..................................... — — __ — — — — — — 1 —  : — -  1
S S i p p o l a  .............................' . . — 3 4 700 .— — - — 1 5 0 0 .—
i
—  . - 1
_  1
9 R a u t u s ..................................... —  . — '  — — — - — — ■ 1| 6 720 .—
10 K i r v u s ..................................... -
__ 3 3  00 0 .— — — — ■ —  • — ■ — —
11 M e t s ä p i r t t i  .......................... — — 5 3  8 0 0 .— — — — - i 1 5  00 0 .—
12 K i v i n e b b ............................... _ — 1 1 2 5 0 .— — — - | — — —  I
13 M ie h i k k ä l ä  .......................... — 1 1 9 0 0 .— — — — — — — —
14 V a l k e a l a  ............................... — ---- ' 3 7 500. - — — • — — 2I 43  000 .— 3 2 4  30 0 .—
15 R u s k e a l a  ............................. — — — — — —
|
— — -  i
3| 49 000.— 1
17 K r o n o b o r g ............................. — — — — — [
—
i
1000.— | 
1
1S S a v i t a i p a l e ......................... — — — »_ — — — i — -  1
19 K y m m e n e ............................ 1 — — 6 13 00 0 .— — — 2 1100.— li 10 000. - 1 1000. - '
20 S u o m e n n ie m i  .................... ; — — — — \ — 1 - — H — — —21 R u o k o l a k s ............................ I — — i — 1 _ — 1 _ ! 1 —  ■ — —
22 I m p i l a k s ............................... — . — — i — l • ] __ — : H — ■— —
23 V a l k j ä r v i ............................... ! 2 1 6 5 0 . - j - | _ _ — i — ! — — -  !
24 K l e m i s ..................................... i ~ ; i 1000. - < __ i 2 3 2 5 .— i — j — —
25 R a u t j ä r v i  ............................. i i — —
! — i ■ — 1 — — ; —  : — — —
26 K a u k o l a  ............................... • — : — 4 6 6 5 0 . - — i _ — 1 —1 — 1 35 000 —
27 S u o  j ä r v i  ............................... i __I — —
! _
i
f
| “ i 4 2  2 5 0 .— 11 1 — — —
28 N y k y r k a  ............................... — — I _ 1 - — — ■ —
29 X J g u n ie m i ............................ i - — — 1 — | —
1
1 — i - i — —
30 3 8  L a n d s b y g d e n — —  | 53} - 79 9 7 5 . - 1 - 37 53 3 8 3 . - 7| 122 000.— ! i b 10 8  770 .—
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efter stând eller yrke âr 1916.
groupés selon leur état ou profession en 1916.
•42 | 43 j 44 | 45 
Kommuner, församlingar och 
j andra dylika samfund.
i Intecknings- 1 .... ,,
un. i ofrlga !*"■
46 ■ 47 ; 48 1 49 
Föreningar och fonder.
Intecknings- \ Q 
hin. (
f» 0 i 51
S U i
Intecknings- 
hin. .
> !
g j Kapital.
52 
i m a.
53
Ôfriga l&n. '
54 5 5 1 i 
I n a 1 1 e s.
| Kapital.
! 
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
>c*-SJ Kapital. ►g Kapital.
i
•|
tn«
v
i
Kapital.
'
' St. % : st. $ n if. St. S n if. St. St. ; m p St. 5%: St,
— _ 12 i 204 200.—. — — 5 6 000.— 134 520 700.— 1 222; 1 673 961.— 1356 2194 661.— i!
— • — — — — — — — 35 220 735.— 125 126 735.— 160 347 470.— 2 !
— — — — — — — — 18 42 900.— 50 61 950.— 68 104 850.— 3;
— — 2 10 000.— — — i 1000.— 20| 83 725.— 137 161 850.— 157 ' 245 575.— 4!
; — — 5! 14 000.— — — — — 141 250 000 — 1261 444005.— 140 694 005.— 5
— — — — — — — — 5,' 36 980.— 87j- 27 370.— 42 64 350.— 6;
— — — — — — 2 5 000.-;-. 12j 24 460.— 42 i 38 050.— 54 62 510.— 7 !
— — 1 45 000.— — — 2 20 000.— 1 7 000.— 139 415 997.— 140 422 997.— s.
— — — — — — — 1 2 000.— 45 25 503.— 46 27 503.— 91
— — 2 6 700.— — — . — 13 44 500.— 230 244330.— 24§ > . 288 830.— 10
— — — — — — 3 8 500.— 38 34 300.— 41 42 800.— 11
— — 1 1000.— — — 1 590.— 42 26 470.— 43 27 060.— 12
— — 3 80300.— — — — 13 47100.— 65 183 205.— 78 230 305.—! 13
; i 19 000.— 3 27 000.— 1 9000.— 2 3 300.— 6 321 000.— 55 181 450.— 61 502 450.— U
— — 5 24000.— — — _ — 27 64 050.— 73 55 025.— 100 119 075.- 16
• — — — — — — 10 70 500.— 19 '  7 670.— 29 78170.- 16
— — —
9
- — 1 10 000.— 8 15 000.— 113 125 482.75 121 140 482.75 17
; — — 2 11 530.— — — 1 1000.— 2 4 400.— 52 54 830.- 54 59 230.— is
2 95 000.— — — — 2 13 000 — 49 195 550.- 51 208 550.— 19
— — — — — — 2 11 000.— 22 25 575.— 24 36 575.— ¡20
- 2 21 200.— — — — — 13 33 500.— 423 122 620.— 436 156 120.—! 21
— — — — — — 2 2 900.— 73 42 005.- 75 44 905.— ,22
— — — — — — 5 4100.— 90 73 600.— 95 77 700.—’23
; __ — 3 22 200.— — — — 3 9 000.— 41 46 435.- 44 55 435.- 24
i _ — — ■ — — — — _ 66 18 385.— 66 18 885.—125
_ — 1 20 000.— — 14 41 800.— 138 156 835.— 152 198 635.—! 26
_ — - - — — • — — 53 50150.— 53 50150.- 27
- — 1 50 000.— — — ' 7 10 000.— 81 157 275.— 88 167 275.—,28
; — — — — - — — — 2 3 000.— 8 7 550.— 10 10 550.- 29
1 19 000.— 45 632130.— 1 9 000.— 14 46 300.— 373 1 892 440.— 3 654 4 784163.75 4 027 6 676 603.75:30,
1 19 000.— 56 930 630.— 9|245 000.— 21 75100.— 612 5 506 934.471 4 406 7 637 228.25 5 018 13 144 162.72'31.
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
i
j
1
1 2 1 . 3  1 4 1 5 
Tjiinstemiin och idkare af ' | 
fria yrken. ;
? 7 1 8 1 9 
GArdsägare ocli hemmansfigare 
sarat arrendatorer.
10| 11 1 12 1 18 j 
Handlande, Jiandtverkare 
och öfriga själfständiga | 
affärsidkare. i
j Sparbankcns ort.
Intecknings-
lAn. öfriga Iän. : 
!
Intecknings-
lftn. Öfriga lAn.
Intecknings*
liln. Öfriga Jän.
:
it
j
1
j
Kapital, j
1
> j
l
Kapital, j
A
ntal.
i
Kapital. j ey ! Kapital.
j 
A
ntal.
Kapital.
1 
A
ntal.
Kapital.
S : t  M ic l ie ls  I ä n .
St. Smf. St. \St. Smf. st. Smf. St. Smf. . St. $n>f
, 1
S t ä d  e r  ( VUles ) .
S :t  M i c h e l ............................ 8 98 00 0 .— 26 114 70 0— 10
'
.
105 300— 7 41 6 0 0 — 4 1 1 1 1 0 0 — 3 13 50 0—
1 2
i ;
K y s l o t t  » S a v o n l in n a n  
S ä ä s t ö p a n k k i » .............. 2 30 00 0 .— 3 19 5 0 0 .— i 8 5 0 2 0 0 — !| 6 0 0 — 6 4 2  0 0 0 —
_
1 3 H e i n o l a .................................. 1 3 000 .— 4 22 00 0— : 3 7 0 0 0 0 — 4 8 0 0 0 — — — 3 1 35 0— ‘
! 4! 
i
N y s l o t t  » S ä ä m in g in  
K u n n a n  Y h t .  S p .»  . "__ 2 2 2 0 0 — 3 2 4  000— 15 25 2 5 0 — __ __ 1 1 500—
j ô.
1
4  S tä d e r n a 11 131 000 .— 35 158 4 0 0 — 24 249 500— 27 75 4 5 0 — 10 153 100— 7 16 350—
i L a n d s b y g d  (Campagne). 
6 1 K a n g a s n ie m i  .................... 6 55 00 0— '2 0 27 0 0 0 — - 7 1 1 1 5 0 —
71 J o r o i s ' ........................................ — — 3 4  0 0 0 — 6 66 50 0— 20 45 6 7 0 ,— — 2 4 6 0 0 —
$! R a n t a s a l m i ......................... — — 17 1 6 4 5 0 — 8 5 4 0 0 0 — 43 81 7 7 0 — 3 7 500—
1 »: P i e k s ä m ä k i ......................... 2 „ 4  00 0 .— 8 27 2 9 0 — 18 1 0 9 9 6 8 — 111 539 285 .99 5 6 0  00 0— 14 58 000—
• io| H i r v e n s a l m i ....................... — — 4 2 5 0 0 — 7 58 50 0 .— 31 52 56 9— 1 —
3 2 350—
¡ n i H e i n ä v e s i  ............................ — — 7 6 30 0— 4 L  3 9 5 0 0 — 62 32 0 8 1 — 3 5 50 0— 9 8 825—
12 M ä n t y h a r j u ......................... 2 4 0  00 0— 3 5 0 5 0 — 16 | 8 8 4 0 0 — 39 3 8 1 2 5 — I — — 8 1 3 1 5 0 —
13. S y s m ä ..................................... 3 6 0  00 0 .— 6 60 60 0— 8 i 187 50 0— 24 5 8  836— j — — 3 4 000—
14 K e r i m ä k i ............................... — — 3 . 3 20 0— 121 1 0 8 5 0 0 — 66 192 50 0— — — 15 12 300—
15, G u s t a f  A d o l f s ................... — — 1 60 0— 11 1 8 8 2 0 0 — 20 • 384 50— i - — — —
16 J o u t s a ..................................... 2 15 00 0— 14 90 3 0 0 — 7| 77 070— 14 69 2 5 0 — ! 7 77 5 0 0 — 3 2 300—
17 L e i v o n m ä k i . .  . . .............. — — 1 1 00 0— 1 ; 6 50 0— 3 4 1 5 0 — ; — — 1 1 500—
1S- K r i s t i n a .................................. — — 4i 10 9 0 0 — 5. 89 00 0— 16 6 0  45 0— — — — —
19| J o k k a s ..................................... — 9 ' 17 9 5 0 — 13 ' ■ 66 216.'30 46 79 54 5 .— — — 9 2 5 3 0 0 —
20 L u h a n g o  ............................... — 3 ■ . 12 97 5— 1 j 15 00 0— 3 4  60 0— 1 — — — —
21; H e i n o l a  s o c k e n ................ 1 ----
1 .
51 20 00 0— 7 12 37 5— — — 2 3 0  000—
22 j 1 finn.— 10 15 15 0— __
23
! 1
1
1 500 — 4| 29 50 0—  
2 ' 5 30 0—
37 3 4  190— 6 1 8  800—
24 V i r t a s a l m i  . .  ................. 1 ---- 3 ; 4 5 0 — . 41 2 9  9 4 0 — 1 . 6 0 0 0 — 6 1 1 3 0 —
6 i 2 3 5 0 —  
! 4  50 0—  
5 8 0 0 —
2 6 00 0— 59 6 1 1 5 0 — 5 8 20 0—
2 6 j
,2 7 i
1 ! 1 0 0 0 —
!
1 i ! 3 20 0— 3 18 2 0 0 — 1 8  00 0—
K a n g a s l a m p i  ........................ 3 i ' 2 8 0 0 — 12 37 60 0— 2 30 0 .—
2S* E n o n k o s k i  ............................... ! _ . 2 4 1 0 0 — 8: 15 35 0 .— 36 32  02 0— — — 9 3 1 5 0 —
2 9 ! S a v o n r a n t a ............................... j — 1 6 0 0 —
1
1 10 1 7 1 5 0 — — — 2 2 0 0 0 . -
30| 24 L a n d sb y g d en 10 120 00 0— 105 3 3 4  4 1 5 — 14l| 1 2 3 7  604.30 733 1 5 8 2  056.99 17 157 000— 109 2 1 4 5 5 5 —
3 1 i 28 S :t M ich e ls  Iän 21 251 00 0— 140 492 815— 165] 1 4 8 7 1 0 4 .3 0 760 1 6 5 7  506.99 27 3 1 0 1 0 0 — ¡1161 230 905—1 1
«
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efter stând eller yrke âr 1916.
groupés selon leur état ou profession en 1916.
14 15 16 17 1S 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Tjanstepersonal vid Betjànte i allman tjànst Toïpare och jordbruks- Ofriga arbetare och
affàrsfdretag. inrâttningar. arbetare. tjànare.
Intecknings-
lftn. Ofriga lita.
Intecknings-
litn. Ofriga lân.
Intecknings-
lân. Ofriga lân.
Intecknings-
lftn. Ofriga lân.
> > > > > < > >Kapital. ~ Kapital. f- Kapital. Ë Kapital. £■• Kapital. Kapital. Ë Kapital. Ë Kapital.
st. 9m f. st. 3 n if. St. S ñ ¡f . st; ■%- st. 3 ñ if. st. STnf st. St. S îh f.
i 3 000.— 4 13 250.— 2
'
7 200.— 6 2 400.— — 2 2 500.— — — 1
— 1— 2 6 000.— — 2 800.— __ — 1 4 000.— 4 1 550.— 2
2 560.— - 1 1 000.— 1
4
50.— 
2 600.—
4 1 050.— 3
4
i 3 000.— 8 19 810.— 2 7 200.— 9 4 200.— — 7 5 150.— 1 4 000.— 8 2 600.— 5
— 3
3
• 26 200.— 
13 600.—
— —
3 2 200.—
—
6 1600.—
— —
4 2 510.—
6
7
— — 2 4 500.— — 4 800.— — 17 3 710.— — — 5 1 550.— S
— — 1 3 000.— 2 8 500.— 12 17 320.— — — 46 11310.— — — — — 9
— — 2 1 500 — — — — — — 6 5.500-— — — — — 1 0
— — — „ — — — — — — — 50 12 320.— — — — — IX
— — — — — — 2 2 000.— — — 5 2 350 — — — 4 820.— 12
— 4 7 500.- — — 1 500.— — — 8 1 260.— — 4 335.— 13
— 1 1 000.— — — — — — — 21 9100 — — — 4 1 255.— 14
— — 1 5 000.— — — — — — — 1 500.— — — — — 15
— — — — — — — — 12 1 980.— — — 1 150.— 16
— — _ _ — — — — — 7 2 410.— — — — — 17
— — — — — 1 1000.— — — 4 3 200.— — — 2 3 000.— 1S
— — — — — _ 1 4 000.— — — 23 4 050.— — — 1 200.— 1 9
— — 2 1100.- — — — — 12 4 700.— — — 2 550.— 2 0
— 1 500.— _ 2 4 800.— — — 2 200.— — — 3 700.— 21
- — 5 3 800.— — — — — — — 4 2 900.— — — — — 92
— -6 15 600.— — — — — — — 7 3 775.— — — 1 150.— 23!
— — — — — — ■ — — — 7 1 450.— — — 2 150.— 2i
i 3 000.— — — — — 4 1100.— — — 8 1 670.— — — 7 1 650.- 25,
— . -- 2 1 250.— — — 1 1 000.— — — 2 8 850.— — — — — 26
— — — — — — — — — 5 1 700.— — — 1 300.— 27
— — 5 22 000.— — — — — — 3 750.— — ' — — — 2s;
— — 1 2 000.— — — — — — — 4 500.— — - — 3 500.— 291I
i 3 000.— 39 108 550.— 2 8 500.— 31 34 720.— — — 260 85 785.— — — 44 13 820.— 3 0 ’
2 6 000.— 47 128 360.— 4 15 7 0 0 . - 40 38920.— — 267 90 935.— 1 4 000.— 52 16 420.— 31
o
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
1 1 SO | 31  I 32  ■ 3 3  ' 3 4  . S3 | 3 0  ) 37  ! 3 8  I 3 9  | 4 0  | 41
! Ungdom, Atnjutande bogie . . Affürs- och bygguads- samtOfriga personer.undervisning. \ andra bolag.
Sparbnnkcns ort.
Intccknings* 
IA n. .Öfrjga JA».
Intecknings-
lAn. Öfriga Iän.
Intccknings-
(An. öfriga Iftn.
j
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. Kapital.
j 
A
ntal.
.Kapital.
A
ntal.
Kapital.
. A
iitaï.
Kapital.
' S : t  M ie h e lä  Iä n .
Sfc. st.
■
s t . St. 9nif. st . 3nif. St.
1
S t  ä d  e r  (ViUes). 
S :t  M i c h e l  . ' ......................... 22 44  15 0 .— 3 3 5 0 0 .—
2 K y s l o t t  » S a v o n l in n a n  
S ä ä s t ö p a n k k i » ..............
■
6
’
*2ö 995 .— 1 30 00 0 .— -
3 H e i n o l a .................................. _ _ — 3 3 70 0 .— — — — — — __ —
4 N y s l o t t  » S ä ä m in g in  
K u n n a n  Y l i t .  S p . » . . __ __ __ __ __ ___ __ __ __ __
. 5 4 S tä d e r n a — — 31 73 845 .— __ — 3 3 500.— 1 30 0 0 0 . - —
6
L a n d s b y g d  (Gampugne). 
K a n g a s n ie m i  ....................
1
3 2 9 1 0 0 .—
_
7 J o r o i s ....................... •............... — — 8 15 500 .— — — — - — —  • — —
S i  R a n t a s a l m i .......................... — — . 2 1 60 0 .— — — 6 4  00 0 .— — — 2 4 500 .—
9 P i e k s ä m ä k i .......................... — — 2 11 2 5 0 .— 1 750 .— 14 5 1 0 0 .— —
10 H i r v e n s a l m i ....................... — — 1 2 00 0 .— — — — ■ — — __ 1 4  000 .—
11 H e i n ä v e s i  ............................. — — 10 3 6 0 0 . - — — 2 70 0 .— — —
;i2 l  M ä n t y h a r j u ......................... i 1 900 .— 5 6 4 5 0 .— — 1 60 0 .— — __ __ —
13 S v s m ä ..................................... _ — 3 4  2 7 5 .— 1 12 00 0 .— — 2 45  00 0 .— 3 70 000.—
111 K e r i m ä k i ............................... — — — — — — _ _ _ -
j l ä G u s t a f  A d o l f s ................. — 2 2 8 0 0 .— — — — — 1 4 0  0 0 0 . — 1 1 0  0 0 0 . —
1 6 J o u t s a ..................................... — — 3 • 7  0 0 0 . — — — — — - 1 1 5  0 0 0 . —
¡ 1 7 L e i v o n m ä k i ......................... — — — — — — 1 3 0 0 . - — . _ —
¡ 1 8 K r i s t i n a .................................. — — 4 --------- __ — — — — — —
1 9 J o k k a s ..................................... — — 3 ,  3  7 0 0 . — — '  — 1 4 0 0 . — — — —
2 0 L u h a n g o  ............................... — — — — — — — — 2 1 8  0 0 0 . —
■ 2 1 H e i n o l a  s o c k e n ................. — — 1 2  4 0 0 . — — — — _ _ - —  ■ — _
, 2 2 A n t t o l a .................................. — — 2 '  3  8 0 0 . — - — — —  . — — —
¡ 2 3 P u u m a l a ............................... _ — 1 3  0 0 0 . — — 2 8  2 0 0 . — — — —
2 4 V i r t a s a l m i  ......................... — — 2 2  5 0 0 . — — — — _ — — —
¡ 2 5 S u l k a v a  ............................... — — — — — 5 1  8 1 0 . — __ — —
2 6 H a u k i v u o r i .......................... — — — i — — 1 5 0 0 . — — — — ■ —
, 2 7 K a n g a s l a m p i  .................... __ — 1 2  8 0 0  — — — — — — — — —
j 2 S E n o n k o s k i  .......................... — — 3 2  5 5 0 . — — — — — — — —
¡ 2 9 S a v o n r a n t a .......................... — - - - — — — — - — — —
•
; 3 0 2 4  L a n d s b y g d e n l 1 9 0 0 . — 4 9 7 5 2 2 5 . — 2 1 2  7 5 0 . — 3 6 5 0  7 1 0 . — 3 8 5  0 0 0 . — 1 0 1 2 1 5 0 0 . —
; 3 i ;  2 8  S : t  M ic h e ls  I ä n l • 1 9 0 0 . — 8 0 1 4 9  0 7 0 . — 2 1 2  7 5 0 . — 3 9 5 4  2 1 0 . — 4 1 1 5  0 0 0 . — 1 0 1 2 1  5 0 0 . —
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eîter stând eller yrke âr 1916.
groupés selon leur état ou profession en 1916.
42 43 1 4 4 1 4ô 
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund.
Intecknings- ' j ö w  U n  
Ifln. ;
46
II
47 1 48 I 49 
Föreningar och fonder.
50 51 ¡5 2  
S u m m a.
f)íi 54 Ó 5
I n a 11 e s. 
Kapital.
1
tecknings-
hm. Öfriga lAn.
Intecknings*
hin. öfriga lân.
>
! Kapital.
Antal.
*
Kapital.
Antal. Kapital. í Kapital.
Antal. Kapital.
>
1 Kapital.
8t. $m f. \st Sm f. St.' STnf. St. 9 ñ if St. 3 ih f st. st.
— _ _ ■ — — — — — 25 324 600.— 73¡ 235 600.— 98 560 200.— 1
— — — — — — — 18 156 200.— 18 54 445.— 36
.
210 645.— 2
— _ -. — — . — “ T 4 73 000.— 22 37 710.— 26 110 710.— 3 ;
— — i 7 500.— — — — _ 3 24 000.— 23 39 050.— 26 63 050 — 4
— — i 7600.— — — — 50 577 800.— 136] 366 805.— 186 944 605.— 5
_ i 15 000.— _ __ __ _ 40 ¡ 163 450.— 40 163 450.—
1
6'
— — 6 119 000.— — — — — 6 66 500.— 55 208 680.— 61 275180.— 7;
— — 3 69 000.— — 1 1 000.— 8 54 000.— 105 196 380.— 113 250 380.— 8,
' — — 6 124 300.06! — 2 20 200.— 28 183218.— 216 817 056.05 244 1 000 274.05 9l;
— — 3 22 000.— — — 7 58 500.— 51, 92 419.— 58 150 919.— 10
; — — 10 132 000.— — — — — 7 45 000.— 150] 195 826.— 157 240 826.— ll|
■ — 4 170 500.— - — 1 300.— 19 130 300.— 72¡ 239 345.— 91 369 645.— 12;
¡ 1 7 500.— - — — / _ 14 304 500.— 57 214 806.— 71 519 306.— 131
— 1 20 000.— — — — 12 108 500.— 111 239 355.- 123 347 855.— 14
— 2 52 000.— - — — — 12 228 200.— 27 110 350.— 39 338 550.— 15
! — _ 1 37 000.— - — 1 4 100.— 16 169 570 — 50 227 080.— 66 396 650.— 16j. — — 1 5 000.— • — — . 1 6 500.— 14 14 360.— 15 20 860.— 117 j
i — 2 30 000.— _ — — — 5 89 000.— 29 108 550.— 34 197 550.— 1S*
— 3 73 000.— — — — — 13 66 216.30 96 208145.— 109 274 361.30 19
— — — — — — — 1 15 000 — 24 41 925.— 25 56 925.— 20¡
— — 3 29 650.— — — — — 5 20 000.— 21 80 625.— 26 100 625.— 21 ;
— — — — — 1 3 600.— 1 600.— 22 29 250.— 23 29 850.— 22
— — — — — — 4 • 29 500.— 61 85215.— 65 114 715.— 23 '
— — — — — — 2 14 000.— 3 11 300.— 63 49 620.— 66 60 920.— 24:
— 1 3 600.— — — — — 3 9 000.— 95 81 530.— 98 90 530.— 25'
— 1 16 000.— — — — 3 12 200.— 11 50 300.— 14 62 500.— 2g!
— _ 1 4 500.- — — — — 1 2 800.— 25 53 000.— 26 55 800.— 27
— — ■ — - — • 1 8 000.— 8 15 350.- 59 72 570.— 67 87 920.— 28!
— — . — — — — 21 22 75(i.— 21 22 750.— 2911
30 930 050.06) — - — 9 51 200.— 177 1 625 754.30| 1475 3 602 587.05 1652 5228 341 35 30|
- — 51 937 550.06 — - 9 51200.— 227 2 203 554.30 1611 3 969 392.05| 1 838 6172 946.35 31¡
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Tab. 18. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
1 2 3 | 4 | 5 
Tjanstcmftn och idknre af 
fria yrken.
6 7 . 1 * 1  *
Gdrdsägare .ocli hemnmnsägare 
saint arrendatorer.
10 | 11 | 12 
Handlande, hand 
och öfriga sjalf 
affärsidka
13
tverkare
ständiga
■e.-
3friga lAn. 
Kapital.
Sparbankens ort.
I
>
ET
ntecknings-
Iftn.
Kapital.
>
S»
üfriga hin. 
Kapital.
>
aT
bitecknings-
lAn.
Kapital.
i 
,
i 
A
ntal.
tfriga lAn. 
Kapital.
I
>
|
ltecknings-
hVn.
Kapital.
>
as
Kuopio Iän.
st. Stt!f St. sa# st. St. ■ st. Sntfi * St.
S t ä d e r  (V U les).
1 J o e n s u u  ............................... 2 22 500 .— 5 30 00 0 .— 1 3 0 0 0 . - 4 14 00 0 .— 1 5 0  0 0 0 .— —
2 K u o p i o  » K u o p io n  k a u p .
S ä ä s t ö p a n k k i »  ............ 3 14 850 .— 20 5 9 9 5 0 .— 31 4 7 1 1 0 0 .— 2 8 00 0 .— 6 62 00 0 .— 5 2 4  5 0 0 .—
:* I d e n s a l m i  ............................ 1 9  0 0 0 . - 20 4 4  50 0 .— 15 117 70 0 .— 65
*
218 64 0 .— 3 3 5  00 0  — 9 2 4  4 0 0 .—
4 K u o p i o  » S a v o n  T y ö v . ■
S ä ä s t ö p a n k k i »  ............ — — — — • 1 1 6 0 0 .— — - — 1 700.—
5 Kuopio »Kuopion Maa-
laiskunnan Säästöp.» 1 5 000.— 3 14 000.— 3 60 000.— 4 41 000.— — — — —
6 5 Städerna 7 51350.— 48 148 450.— 51' 653 400.— 75 281 640.— 10 147 000.— 15 49 600.—
Landsbygd (Canvpagne).
7 Nurmes kopin g............. .5 60500.— 23 19 150.— 34 210705.14 84 60 650.— 2 23 500.— 13 16 050.—
8 Pielisjärvi..................... — — 8 31 400.— 12 44 807.11 102 92 085.— ■ — — 7 22 300.—
9 Tohmajärvi................... — — ' — • — — — 25 10 937.23 — —
10 Kiuruvesi ..................... 20 ifi aan 20 1Än 3n0 1£>3 17fi 098. 11 g 250.—
11 Leppävirta................... — — 4 2 800 — 5 23 300.— 96 89 840.— — — 12 49 850.—
12 Libelits.................... .. .. — — O 13 500.— 6 18 000.— 54 13 723.— — — 1 1 300.—
13 Nilsiä ........................... — ■ __ 12 33 750.— 12 56 700.— 154 131 305.— — — 14 . 5 600.—
14 Lapinlaks............... — — 4 3 050.— 11 78 900.— 40 37 240.— 2 7 600.— 9 37 930.—
15 Eno ................................ — — 13 16 075.— 3 7 500.— 50 46 460.— — — — —
16 Rautalampi................... 2 29 000.— 12 11 000.— 17 184 loor— 78 147 325.— — — 4 37 550 —
17 Kides.............................. — — 8 21 000.— 21 31300.— 231 88 620.— — 2 800 —
1S Maaninga ..................... — — 8 13 350.— 5 14,900.— 24 35800.— — — 5 1 700.—
19 Karttula ....................... — — 4 2 600.— 6 39 500.— 56 112 222.—r — — — —
20 Hankasalmi ................. ♦ 1 3 000.— 9 75 500.— 94 82 000.— O 17 000.— __
21 Kuusjärvi..................... — — 5 4100.— 7 50 919.— 27 16 215.50 ,— i 800.-
22 Bräkylä........................... — — 2 600.— 6 12 900.— 108 64730.— — — ■ 5 2 200.—
23 Polvijärvi..................... — — 4 3 900.— 3 8 100.— 106 173 260.— — __ 3 300.—
‘M 7 000 13 5 nnn 43J 101 276 0
25 Suonenjoki ................... 2 1 500.— 7 52 000.— 36 55 405.— 2 7 000.— 3 3 600.—
2 6 Ilomants....................... — — 5 16 300;— 3 8 000.- 59 39 705.— — — 4 12 700.-
27 Juga................................ — — 5 15 850.— 3 8 200.— 103 72 765.— 1 6 000.— 21 7 320.—
2S Transport 9 96 500.— 158 254 795.— 195 1 096 681.25|l 721 1647 661.73 9 61100.— 121 208 575.—
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groupés selon leur état ou profession en 1916.
14 I 15 | 16 | 17
T jä n s te p e r s o n a l v id  
a f fä r s fö r e ta g .
In te c k n in g s -
18 I 19 | 20 | 21
B e t jä n t e  i  a lln iä n  t jä n s t  
e lle r  v id  e n s k ild a  
in r ä t tn in g a r .
T o r p a re  o c h  jo r d b r u k s -  
a r b e ta re .
lAn. O fr ig a  lân .
In te ck n in g s -
lân . O fr ig a  lân .
In te ck n in g s -  
• lân . O fr ig a  lân .
26 i 27 • 28 j 29
O fr ig a  a rb e ta re  o ch  
t jä n a r e .
In te ck n in g s -  
lâ n . .
O fr ig a  lân .
A
ntal.
K ap ita l.
A
ntal.
K apital.
j 
A
ntal.
K apital.
A
ntal.
K apital.
A
ntal.
K apital.
j 
A
ntal.
K ap ita l.
A
ntal.
K apital.
>
K apital.
S t. S m f s t . S m f S t. 9 iiif. s i . s u if St. S n if. St. Sm f. s t . $ n if. St. Sm f.
— __ — 4 23 500.— — — — — — ‘
— — — 1
— — 5 7 700.— 2 7 250.— 6 2 700.— _ u __ 1 1 000.— __ __ i 24 500.— 2
i 6 000.— 6 8 300.— — — 7 7 900.— — 60 19 570.—
■
— — 8 4 500.— 3
— — 1 600.— — — — — — — — — 5 4 075.— 4
— — — — — — — — — 3 3 600.— — — " ---- 5
i .6 000.— 12 16 600.— 6 30 750.— 13 10 600.— . — — 64 24170.— — « 33 075.— 6
__ __ 1
■
600.— __ __ __ 36 8 620.— 2 700.— 7
— — - — — — 13 5 800.— — — 33 12 325.— — — 5 1 250.— 8
— — — — — — — — 2 375.— — — i 300.— 9
— — — — — — — — — 184 40 927.— — — — — 10
— — 6 22 200.— — — 2 400.— — — 39 18 900.— — — 25 9 960.— 11
— — — — — — — — 4 550.— — — 1 100.— 12
— — __ — — — — — — 54 11 735.— — — 10 2 555.— 13
— — — — — — — — — ■ — 50 14 700 — — — — — U
— — — — — — — — — 18 4 394.— — — — ■ — 15
— — — — — — — — — — 49 16 245.— — — 26 6 310.— 16
— — 1 500.— — — 3 3 300.— — — 11 3 350.— — — — 17
— — — — — — — — — — 16 5 860.— — — 9 1 375.— 18
— — — — — — — — — — 74 36 555.— — — — — . 19
— — — — — — ■ — — — — ' 91 20 075.— . — — 44 9 400.— 20
— — 2 350.— — — 5 575.— — — 2 500.— 21
— — — — — — — — 25 4 570.— — — 5 900.— 23
_ __ 2 1500.— — — 4 3 835.— _ — 14 4 795.— __ __ 7 1 457.50 25
— — — ■ — — 3 950.— — — 9 4 725.— — — 1 125.— 26
— 1 100.— — — 3 400.— — — 35 5 365.— — — 8 2 460 — 27
_ 11 24 900.— 30 15 035.— — 76S| 217 626.— — — 146 37 392.50 2S
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Tab. 18. (B’orts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
30 I  31 I 32 ; 33 j  34 35 j  36 \ 37 | 38 j  39 | 40 i  41
lîngdom, Atnjiitande högre ; ôfriga persone,.. Affiirs' och byggnads- samt,
undervisning. ' ! t andra bolng.
1 J
Sparbanlams ort.
]
>
5-
ntecknings-
lAn.
Kapital.
j 
Antal.
■ 
1
Öfriga liin. 
Kapital.
I
>
c*-
itecknings*
IA11.
Kapital.
.... -1 
Öfriga lAn.
.
g- Kapital.
~ 1
!
Antal.
liitëcknings-
lAn.
Kapital.
Öfriga lAn. ;
___ . i
>  ■
g- [ Kapital. I
^ j
st. Sm f st. S n f st. Sm f st. , Sih f st. ' s r ,f St. 3 S f j
Kuopio Iän.
Stader ( V i l l e s ) .
1 Joensuu ....................... — — 4 12 000 — — — 5 13200.— — — —
2! Kuopio »Kuopion kaup.
Säästöpankki» ......... — — 29 68150.— — ___ 15 22 200.— 4 198000.'— — —
3 Id en sa lm i..................... — — 12 20 700.— — — 15 11 300.— 1 30 000.— 2 20 000.—
4 Kuopio »Savon Työv.
Säästöpankki»......... — 3 1 700.— — — 1 1 000.— 1 5 000.— — —
5 Kuopio »Kuopion Maa-
laiskunnan Säästöp.» — 1 2 000.— — _ — — — 1 10 000 .-
6:5 Städerna — 49 104 550.— — 36 47 700.— 6; 233 000.— 3| 30 000.—
Landsbygd ( G a m p a g n e ) .
7 Nurmes köping............. — — 4 2 800.— — ■ — — — —
S P ielisjärvi..................... __ — — — — — — — __
9 Tohm ajärvi................... — — ' — — — — — — —
10 Kiuruvesi *..................... — 3 8 775.— — — — — — — 2 2 700.—
11 L eppäv irta ................... — — 2 3 900.— — — 5 1600.— — — —
12 Libelits........................... — — 7 4 875.— — — 3 3 500.— — ' — —
_
13 Nilsiä ............................ __ — 2 4 000.— — — — — 5 62 500.—
14 Lapin lal; s ..................... — — — — 6 16200.— - — 4 600.—
15 Eno ................................ - — — — — — — - — — —
16 Rautalampi................... — — 7 11150.— — — — _ — 3 31 000.—
17 K id e s .............................. — — 2 2 500.— — — — — — -
18 M aan inga ................. ... - - 3 3 700.— — — 2 1150.— — 1 10 000.—
19 K a rttu la ....................... - - 3 7 500.— — — — — — —
20 Hankasalmi ................. —i —' — — — — — ' 1 1 000 .-
21 K u u sjärv i..................... — — 2 3 800.— — — — __ — — —
22 B räkylä ......................... — — — — — — 3 2 150.— — — —
23 P o lv ijä rv i..................... _ — ' 4 6 300.— — — — — — — ' 2 7 500.—
24 Kontiolaks ................... — 6 16 800.— — — — — — — — —
25 Suonen jok i................... — 1 5 000.— — — 3 2 850.— — — — _
26 Uoman t s ....................... — — — — — — — ~ • — — —
27 J u ga ................................ — 7j 11200.— — — — — —
28 Transport 1 - 53 92 300.— — — 22 27 450.— - .. — 18 115300.—
33H
eîter stând eller yrke âr 1916.
groupés selon leur état ou profession en 1916.
■4 2 43 44 i 45 
Kommuner, församlitigai och 
niulru dylika samfund.
Jnteeknings- . ,, * Oliura lan. lan.
~ Kapital. | s* i Kapital.
! i
46 47
JTüreningar
Intecknings-
_
;
> i
S- Kapital.
48 49 
orh fonder.
Ütiiga lan.
>
•fr Kapital.
5 0  51 5 :
S il m m a.
Intecknimis- •;, ' Orlan.
£r Kapital. <?■
5 ï>
•iga làn. 
Kapital.
R
w
v
 
' 
2
ailes.
Kapital.
'
St. a m f st. 8m f. St S m f St. 3 n if St. ffin f St. S n f St. ffi/ if.
— — —
■
8 99 000. 18 69 200. 26 168 200.- 1
_ _ _ 1 50 000.— _ __ 47| 803 200. - 84 218 700. 131 1021 900. 2
— - - - 1 10 000. - - - 22 207 700. 204 379 810.- 226 587 510. »,
- - 3 19 500.— i 1000. - 5 26 100. 12 9 075. - 17 35 175. i .
4i 272 500. — 4 65 000.- 16 343 100. - 20! 408100.— 5;
— -- 4 272 500. 51 79 500.— 1 1000.— 86 1 201 000.— 334 1 019 885. - 420 2 220 885.-
i
G!
1 3 700.-- 2 58 375. ■ —
'
1 1 500. - 42 298 405.14
i
166, 168 445. 208; 466 850.14 7
2 50 000. - 4 10 700.— 12 44 807.11 174 225 860. - 186 270 667.11 8
_ — — —: — - - 28 11 612.23 28 11 612.23 »'
— — ---! — - — 20 135 350.- 373 250 670. 393 386 020.— !ü
— — 3 64 625 .- -  : — — 5 23 300. 1 194 264 075.— 199 287 375. U
— — — — — — 6 18000.- 751 37 548. 81 55 548.— 1 2 1
—i _ 2 35 000.— - - 12 56 700. 253 286 445. 265 343 145. 1 3
— 1 5 000.— - - — 13 86 500. 114 114 720.— 127 201220. - 14
— ' ■ - 1 5 000. — - 3 7 500. 82 71 929.- 85 79 429.— 15
5 32 500.-- 3 5 900.— 19 213 100. -! 187^ 298 980. 206: 512 080.— 1 6
* — 3 40 000. - ■ ; - - — 21 31 300. 261 160 070.— 282 191370. - 17
, — ; _. 1! 3 000.-- — 6 17 900. 68 72 935.— 74 90 835.— 1S1
--i - 1 25 000.— —1 — - - 6 39 500. 138 183 877. 144 223 377. 19
1 44 000.- - — i — 1 48 000.— 11 92 500. - 233 207 475. 244 299 975.— 20
— ■ 1 5 000.- — 1 — - - — 7 50 919. 45 ! 31 340.50 52 82 259.50 21
- — — —  | ~ — - 6 12 900. - 130 71 705.- 136 84 605. - •22
- 2 55 000.-- __' — 3 8100. - 151 251 730. 154, 259 830. 23
- . 31 183 111.12 —  — — 7 43 000. 76 330 422.12 83 373 422.12 24
1 25 000.- 11' 163 900.— — - - 10 84 000. 83 243 842.50 93 327 842.50 25
— —  • ! — • — i — — 3 8 000.— 81 74 505.- 84' 82 505.— 26
— 3i 27 000.— — j — 1 1800. - 4 14 200. 187 144 260. 191 158 460.- 27
2 28 700.— 41 793 511.12 1 3 000.— 10 67 900. 216 1285 981.25 3 099 3 502 446.35 3 315 4 788.427.60 2 8
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Tab. 18. (Forts.) Nya läntagare grupperade
Tabl. 18. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
1 2 1 3 1 4 1 3 
T jä n s te m ä n  o c h  id  k a re  a f  
fr ia  v r k e n .
In te ck n in g s -  j ^  Un_ 
lAn.
6 7 1 8 j 9 
G A rdsägare  o c h  h e m m a n sä g a re  
s a m t a r r e n d a to r e r .
1 0
_ _
. 1 1  1 12  1 13  
H a n d la n d e , h a n d tv e rk a re  
o c h  Ö friga s jä lfs tä n d ig a  
a ffa rs id k a re .
■ S p a rb a n k e n s  o r t .
In te ck n in g s -
lä n .
Ö fr ig a  Iän .
In te ck n in g s -
ÎAn.
Ö fr ig a  Iän .
K a p ita l.
>
'
K a p ita l.
j 
A
n
ta
l.
K a p ita l.
>
«*• K a p ita l.
A
n
tal.
K a p ita l.
1j 
A
n
ta
l.
K a p ita l.
St. 3 m f. S t . St. S t . S ïit f . S t . 9 th f. st. S fn f .
1 • Transport 9 96 500.— 158 254 795.— 195 1 096 681.2 ä 1721 1647 661.73 9 61 000.— 121 208 575.—
2 Kaavi ............................ — — 5 3 200.— 22 55 260.— 87 .79 902.— — — 2 2 190.—
3 Pielavesi ................. . — — ■ 7 10250.— 11 244 000.— 88 117 560.— — — 9 8 650.—
4 Vesanto ....................... 1 6 000.— 7 4 650.— 3 15 000.— 27 16 150.— — — 10 2 000.—
5 Taipale ......................... — — — — 1 2 000.— 38 23 975.— — — — ' —
6 K eitele........................... — — 4 1 9 5 0 . — — — 2 5 3 3  7 0 0 . — — — 4 9 2 5 . —
7 Muuruvesi ................... — — 7 4  7 2 0 . — — — 3 0 2 0  5 5 0 . — — 3 1  2 0 0 . —
S Rautavaara ................... — — 1 2 0 0 . — — — 1 6 5  4 4 5 . — — 1 2 5 0 . —
9 2 8  L a n d s b y g d e n 1 0 1 0 2  5 0 0 . — 1 8 9 2 7 9  7 6 5 . — 2 3 2 1  4 1 2  9 4 1 . 2 5 2  0 3 2 1  9 4 4  9 4 3 . 7 3 9 6 1 1 0 0 . — 1 5 0 2 2 3  7 9 0 . —
1 0 3 8  K u o p i o  I ä n 1 7 1 5 3  8 5 0 . — 2 3 7 4 2 8  2 1 5 . — 2 8 3 2  0 6 6  3 4 1 . 2 5 2 1 0 7 2  2 2 6  5 8 3 . 7 3 1 9 2 0 8 1 0 0 . — 1 6 5 2 7 3  3 9 0 . —
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efter stând eller yrke âr 1916.
groupés selon leur état ou profession en 1916.
14 15 16 17 IS ,9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
ïjânstepersonal viel Betjänte i allmân tjiinst eher vid euskilda Torpare och jordbruks- Öfriga arbetare och
affürsföreta* inrättnihgar. arbetare. tjanare.
Intecknings-
lân. Öfriga lân.
Intecknings-
lAn. Öfriga lAii.
Intecknings-
lAn. Öfriga lân.
Intecknings-
làii. Öfriga lân.
> > U- > > 5p. ►s.
| Kapital. Kapital. Çi Kapital. £ Kapital. » Kapital. 1 Kapital. Kapital. . ~
Kapital.
St. 9 m f St. %■' St. S ïû f St. 55%: St. S S if . St. % : St. 9 ritf St. S ü tf
__ __ 11 24 900.— _ _ 30 15 035.— — — 768 217 626.— — - --  . 146 37 392.50 1
— — 2 7 000.— — — — — — 17 3 200.— — — _ 2
3 3  600.— — 3 1 450.— — — 34 10 300.— — — 4 1 700.— 3
— — 2 1 200.— — ‘ — — 110 24 600.— — — 6 1175.— 4
— — — — — 1 150.— — 3 350.— — — — — 5
— — — — ■ — — — — — 25j 10 400.— — — 2 200.— 6
—: — 2 200.— — ■ — 2 900.— — 28 6 060.— — — — — 7
— _ — — — — — — — — 8 1175.— — — — — S
j 20 • 36 900.— — — 86 17 535.— - 993 273 711.— — — 158 40 467.50 9
lj 6 000.— 32 63 500.-. 6 30 750.— 49 28 J35-— - — 1 057| 297 881.— — — 172 73 542.50 10
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
1
'
Sparbankens ort.
30 31 | 32 | 33 
Ungdom, äfcnjutande liögre 
undervisning.
34 35 |36 | 37 
Öfriga personer.
38 39 | 40 | 41 
Affärs- och byggnads- samt . 
andra bolag.
Intecknings-
iàn. öfriga Iän.
Intecknings-
lAn. Öfriga Iän.
Intecknings-
Un. Öfriga Iän.
>
c*- Kapi tai.
Antal. Kapital.
1 
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
>3
S?" Kapital.
st. 9 n if. st. 9m p St. 3m f St. 3rh f. St. st. S iiif
1 Transport — — 53 92 300.— — 22 27 450.— — — 18 115 300.—
2 Kaavi ............................ — — ■ 1 2 000.— — — — — _ --  ■ — —
3 Pielavesi ....................... — — 4 9 500.— — --- ■ 9 3 568.— — 1 5 000.—
4 Vesanto ....................... — — — — — — 1 300.— — — —
5 Taipale .......................... — — 2 3 000.— — — — — — — — —
G Keitele............................ — — .-- — — — — — — — 1 5 000.—
7 Muuruvesi ................... — — 3 1 320.— — — — — ' — -r- . — —
8 Rautavaara................... — — 1 400.— — — — — — — 2 3 560.—
9 28 Lamlsbygden — — 64 108 520.— — 32 31 318.— — 22 128 860.—
10 33 Kuopio Iän j — — 113 213 070.— —| — | 68 79 018.— « 233 000 — 25 158 860.—
«
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groupés selon leur état ou profession en 1916.
4 2  | 4 3  | 4 4  | 4 5  
K o m m u n e r ,  fö rs a m lin g a r  o c li  
a n d ra  d y l ik a  sa n ifu n d .
4G 47  | 4 $  
F o r c n in g a r  oc li
49
fo n d e r .
5 0 n i
S u m
5 â  
m  n.
5 3 64 5 ô
J n n l i e  s.
I n te c k n in g s *
lftn .
Ô fr ig a  lAn.
X n tcck n in gs-
hVn.
O fr ig a  làn .
In te ck n in g s -
lftn.
Ô fr ig a  M il.
U* > > > > > >
g- K a p ita l. *T ■ K a p ita l. ¡T Xvapital. <
‘
• c+
Si K a p ita l. g- K a p ita l. c* K a p ita l.^
P
K a p ita l.
S t . Siïif. S t . sa ,f s t . 3ntfi S t . Sîifi. s t . Smfc S t . STnfi. S t . 9ü f
2 2 8  7 0 0 .— 41 793 611 .12 1 3  00 0 .— 10 67 90 0 .— 216 1 285 981.25 3 099 3 502 446.35 3 315 4 788 427.60 1
— 2 34  5 0 0 .— — _ 2 2 0 5 0 0 .— 22 55  260 .— 118 15 2  4 9 2 . - 140 20 7  752.— 2
— 9 165 00 0 .— ' — — 1 2 50 0 .— 11 • 244 000.— 172 339 078 .— 183M 583 078 .— 3
i  —
— 1 16 50 0 .— — — — — 4 21 000.— 164 66 575 .— 168 87 5 7 5 . - it
— — — — — . — — 1 2 000 .— 44 27 475 .— 45 29  47 5 .— 5
!
— 1 5 0 0 0 .— — — — — — — 62 5 7 1 7 5 .— 62 5 7 1 7 5 .— G
i —  ■ — — 1 5  000 .— 5 15 100.— 1 5 000.— 80 50 050.— 81 55 05 0 .— 7
— . — 1 10 6 4 0 .— — — — — — — 30 21 670 .— 30 2 1 6 7 0 .— 8
2 2 8  700.— 55 1 0 2 5 1 5 1 .1 2 2 8 000.— 18 106 000.— 255 1  613 241.25 <F769j 4  216 961.35 4  024 5 830 202.60 9
2 28 700.— 59 1 297 651.12 7 87  500 .— 19 107 000.— 341 2 814 241.25 4 1 0 3 5 236 846.35 4 4 4 4 8 051 087.60 L0
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Tab. 18. (Ports.) Nya Iäntagare grupperade
Tabl. 18. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
1
i
i
1 1 2 1 3 ,| 4 1 5 
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken.
G 1 - 1  1 » 1 » 
GArdsägare och heramansägare 
samt arrendatorer.
10 1 n  1 is 1 is 
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
1
j
Sparbankens ort.
! Intecknings- 
Î lAn.
1
Öfriga lAn. Intecknings-lÄu. Öfriga Iiln.
Intecknings-
län. öfriga Mn.
!
i{
-
Antal. Kapital.
>
Kapital.
Antal.
1i
Kapital.
>
» Kapital.
-Antal: Kapital.
1
.
Kapital.
Vasa Iän. St.
sa ,f st. i & ¥  .1
St. SnijC. St. s a , f St. S m p st. S O f .
•
1
Städer ( V i l l e s ) .  
J yväsk y lä ..................... 12 205 200.— 62 181 250.— 35 289 420.— l i 17 100.— 14
:
194 283.—
j
16' 77 250.—
2 Nikolaistad »VasaSpar- •
b a n k ».......................... 6 235 500.— 25 236 100.— 23 365 550.— 2 80000.— 5 120 750.-
* 3 K ristinestad................. 3 11300.— 2 16 000.— 1 3 500.— 5 52 000.— 6 53 000.— — —
4 Jakobstad . . . ............... — — 4j 12 700.— 3 67 400.— — — 1 25 000.— 2 35 000.—
5 N ykarleby..................... — 8 11 50Ö.— 2 2 300.— — — 2 7 750.— 3 16 000.^
6 Gamlakarleby »Sparb. i 
Gamlakarfeby stad» ~~ 4 5 300.— 2 12 000.— 1 100.— 4 90 000.— 1 4 000.—
7 Nikolaistad »Musta- 
saari Sparb ank». . . . 2 35000.— 2 11 00Ô.— 6 17 400.— 21 41150.—
S Nikolaistad »Vaasan 
Suomäl. Säästöp.» .. 3 2 600.— 9 223 278.17 4 26 000.—
9 Gamlakarleby »Keski- 
Pohjanmaan Sp.». .. _ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1 4 000.—;
10 9 Städcrna 23 487 000.— 110 476450.— 72 757 570.— 38 lie  350.— 38 673 311.17 32 283 000.—J
Landsbygd (  C a m p a g n e  ) .  
l i  A la v o .............................. 1 34 000.— 6 72 000.— 10 84 200.— 32 58 685.— 5
1
123 400.—1
12 Lillkyro . . ...................... — — 1 500.— 4 25 500.— 20 25 500 .- — — 15 79 350.—
13 Saarijärvi ..................... __ 4 16 500.— 19 98 000.— 41 92 180.— — — 2 12 800.—
14 Ilmola ............................ — 7 23 800-— 21 74 800.— 310 632 405.— — — 29 43 025.—:
15 Gamlakarleby socken . — 7 12 550.— 5 35 500.— 22 54 200.— — — — — :
16 Kauhava ....................... — 2 2 000.— 20 67 100.— 135 216 095.— _ — 12 io  400.—:
17 U u ra is ............................ — _• ‘ — __ 13 20 200.— — — — I
18 V irdois............................ — — - 1 975.— 13 124 700.— 80 133 735.—. 1 2 000 .- 9 5 995.—,
19 Konginkangas ............. — — 1
10
300.— 5 42 005.— 22 16 750.-r- _ — 6 1100.—j
20 Viitasaari ................... . — — 22 700.— 2 ‘ 18 750.— 44 58 975.— 2 14 000.— 8 8 835.—;
21 T e r ijä rv i........................ — — — — 1 . 8 600.— 63 112 331.— — — 3 3 480.—!
22 Pihtipudas ................... — — 1 2 000.— — — 74 104 825.87 — — — —
23 Karstula ....................... — — — — 5 53 440.20 52 44 725.— — 5 20 800.—
24 S to rk y ro ....................... 2 25 000.— 8 11950.— 9 117 800.— 84 285 669.73 3 28 000.— 20 76 740.—
25 Transport 3 59 000.— 48 165 275.— 114 750 395.20 992,1856 276.00 6 44 000.— 114 385 925.—!
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groupés selon leur état ou profession en 1916.
14 15 | 18| 17 
Tj ¿instepersonal vid 
affärsföretag.
18 19 } 20 | 2 1  
Betjänte i allman tjiinst 
eller vid enskilda 
inrättniugar.
22 23 | 24 | 25 
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
26 27 ; 28| 29 
Ofriga arbetare och 
tjànare.
Intecknings-
làn. ÖEriga làn.
Intecknings-
làn. Ofriga làn.
Intecknings-
lân. ■ Ofriga làn.
Intecknings-
lân. Ofriga làn.
Antal. Kapital.
>¡3
§T Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
>b
c Capital.
| 
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
St. 5 iïf. st. «%* st. Sm f. St. S S tf. St S m f st. Sm f. st. Sm f. st. S m f '
1
4 000.— 4 23 000.— 10 56 600.— 26 23 000.— i 1 000.— 3 550.— 2 5 000.— r 600.— 1
î 50.000.— 9 99100.— 4 54 000.— — --. _ __ __ — — — __ _ 2
— 2 1 700.— 1 10 000.— 5 9 400.— — — — — * — — • 3 3 200.— 3
— — 2 5 000.— 1 4 000.— 1 1 000.— — — — — — — — — 4
— — 1 8 000.— 1 1 000.— 1 1 500.—
,
— — 1 200.— — — 1 350.— 5
î 4 500.— 1 3 500.— — — 1 00 O O ] — — — — — — 1 600.— 6
— — —' •— — — 3 2 000.— — — ■ — — — — 7 5 025.— 7
— 6 13 900.— 1 3 000.— 4 4 500.— — — — — — — — — 8
— — — — — — — — — — — 1 5 000.— 1 700.— 9
B 58 500.— 25 154 200.— 18 128 600.— 41 42 200.— i 1000.— 4 750.— 3 10 000.— 14 10 475.— 10
8 10 825.— 1 2 500.— .45 25 170.— 2 1 300.— II
— — . — — — — 5 4 600.— — — — — . — — 11 4 075.— 12
— — — — — — — — — 29 8 900.— — — — — 13
— — 6 79 800.— — — 3 6 800.— i 4 000.— 116 79 510.— 1 6 000.— 37 10 475.— 14
— — 5 15 950.— 3 37 383.34 — — — — 3 1 950.— — — 4 2 375.— 15
— — — — — — 11 13100.— — 20 10 885.— — — — — 16
— — — — — — — — — — 43 18380.— — — — — 17
— — — — — — 1 150.— — — 44 19 585.— 1 2 500.— 19 6 650.— 18
— — — — — — 1 150.— — — 17 4 250.— — — 5 8500.— 19
- — 4 6 700.— — — 8 18 500.— — — 103 26 990.— — — 13 2 600.— 20
1 80 000.— — — 1 3 000.— 4 56 768.25 — — 4 3 250.— — — — — 21
— — 3 5 200.— — — 4 2 400.— — — 55 17 060.— — — 3 550.— 22
— — — — — — — — — — 33 14 150.— — — 1 1200.— 23
— — — — — — — — — — 22 9 760.— — — 5 1 000.— 24
1 80 000.— 18 107 650.— ,4 40 383.34 45 j 113 293.25 2 6 500.— 534 239840.— 2 8500.— 100 38 725.— 25
Sparbanksstatist.ik âr 1916. 44
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
S p a rb a n k e n s  o r t .
30 31 j 32 ] 33 
TJngdom , A tn ju ta n d e  l iö g re  
u n d e rv isn in g .
84 jSö
Ö frig a
3 6  1 37 
p erson er .
3 8 3 9  1 4 0  1 4 1  
A ffä r s -  o c h  b y g g n a d s -  sa m t 
andra* b o la g .
In te ck n in g s -
lAn.
Ö fr ig a  dAn.
In te ck n in g s -
lftn.
Ö fr ig a  Iän.
Intecknings*.
lftn.
Ö fr ig a  Iän .
! K a p ita l.
A
n
ta
l.
K a p ita l.
>3 ■ K a p ita l.
A
n
tal.
i
K a p ita l.
1 
A
n
tal.
K a p ita l.
A
n
tal.
K a p ita l.
Vasa Iän.
st. st. Smfi st. st. Siiif st. Smf St. st#
Städer (Villes).
1 Jyväskylä...................... — — . 29 89 ÖÖ8.— 4 30 280.— 18 16 950.— 6 477 200.— 2 17 000.—
2 Nikolaistad »Vasa Spar-
bank».......................... 1 12 991.76 7 26 000.— 1 55 000.— 6 87 500.— 11 415 000.— — —
3 Ivristinestad................. — — 3 5 000.— — — — — — — —
4 Jakobstad...................... — — 6 19100.— — — 2 40 600.— — — —
5 Nvkarleby...................... — — 1 2 250.— — — 1 1 350.— — — —
6 Gamlakarleby »Sparb. i 4
Gamlakarleby stad« — — . 5 9 500.— — — — — — — — —
7 Nikolaistad »Musta-
saari Sparbank» . . . . — - — — — 10 15 275.20 — — — —
s Nikolaistad »Vaasan •
Suomal. Säästöp.» .. — — 4 10 500.— — — • — — 5 135 500.— — —
9 Gamlakarleby »Keski- t
Pohjanmaan Sp.». .. — — — — — — — — — — ' — —
10 9 Städerna i 12991.76 55 162 258.— 5 85 280.— 37 161 675.20 22 1 027 700.— 2 17 000.—
Landsbygd (Campagne). :
11 Alavo................. .. — — •4 , 6 600.— 1 3 000.— 6 4 800.— 1 152 000.— 4 175 000.—
12 Lillkyro.......................... — — 1 1 500.- — — 5 2 150.— — ' -4- — —
1 3 Saarijärvi ...................... — — — — — — 2 800.— — — —
1 4 Ilm ola ............................ — — 9 16 400.— — — — — ' — 8 54 425.—
1 5 Gamlakarleby socken . — — ' 3 4 500.— — — 2 2 750.— 3 . 45 000.— — —
1 6 . Kauhava....................... — — 3 4 700.— — — 19 8 880.— — — 1 7 000.
1 7 Uurais............................ — — — — — — — — — — 2 20 300.—
1 8 Virdois............................ — 2 1400.— — — — — — — — —
1 9 Konginkangas ............. — — 2 1 400.— — . — — — — — — —
2 0 Viitasaari ..................... — — 8 10 875.— — — 3 1150.— — — — 300.—
2 1 Terijärvi ........................ — — — — 1 20 000.— — — — — — —
2 2 Pihtipudas ................... — — — — — - — — — — — — —
2 3 Karstula........................ — — — — — — 12 8150.— — — — —
2 4 Storkyro............... ... .. — 1 5150.— — — 14 36 405.— • — ■ — 5 48 000.—
2 5 Transportj — — 33 52 525.— 2 23 000.— 63 65 085.— 4 197 000.— 20 305 025.—
v
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efter stànd eller yrke âr 1916.
groupés selon leur état ou profession en 1916.
42 [ 43 | 44 | 45 
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund.
46 47
Föreningar
48 ! 49 
ocli fonder.
50 61 | 52 
S u m m a.
53
Öfriga lân.
54 55
I n a 11 e s. 
Kapital.
Intecknings-
lân. Öfriga lân.
Intecknings-
Ulii. Öfriga lân.
Intecknings-
län.
>
ÎS Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
>
Kapital.
Antal.
st. S ïh f. st. S thfi st. 9 n if. St. 9m f. st. Sm f. st. §m £ st.
— — — — — — — 85 1 262 983.— 172 446 608.— 257 1 709 591.— 1
— — — — _ — — 49 1 268 041.76 52 569 450.— 101 1837 491.76 2
— — — - l 60 000.— l 3 000.— 12 137 800.— 21 90 300.— 33 228100.— 3
— — — — — — — — 5 96 400.— 17 113 400.— 22 209 800.— i
— — - — — — — — — 5 11 050— 17 41150.— 22 52 200.— 5
— — — — — — — — 7 106 500.— 14 23 800.— 21 130 300.— 6
— i 10 000.— — — 2 17 400.— 8 52 400.— 46 . 101 850.20 54 154 250.20 7
— — — — — ' — — ' — 15 361 778.17 21 57 500.— 36 419 278.17 S
— — — — — — — — 1 5 000.— 2 ' 4 700.— 3 9 700.— 9
— — i 10 000.— l 60 000.— 3 20 400.— 187 3 301 952.93 362 1448 758.20 549 4 750 711.13 10
__ __ 2 202 000.— _ 14 275 700.— 114 679 780.— 128 955 480.— 11
— — 1 2 800.— — — 1 15 000,— 4 25 500.— 60 135 475.— 64 160 975 — 12
— 1 63 000.— — — — 19 98 000 — 79 194180.— 98 292180.— 13
— — 5 33 300.— — — 2 10 000.— 23 84 800.— 532 989 940.— 555 1074 740.— 14
— — - 4 20 000.— — — — — 11 117 883.34 50 114275.— 61 232158.34 15
— 3 51 275.— — — — — 20 67100.— 206 324 335.— 226 391 435.— 16
— — — — — — — — — 58 58 880.— 58 58 880.— 17
— — 3 120 000.— 2 11 200.— 2 1 700.— 17 140 400.— 161 290190.— 178 430 590.— 18
— — 1 30 000.— — — — — 5 42 005.— 55 62 450.— 60 104 455.— 19
— — • 2 49 000.— — — 4 25 700.— 4 32 750.— 207 232325.— 211 265 075.— 20
— — 1 10 000.— 1 50 000.— 5 18 011.15 5 161 600.— 80 203 840.40 85 365 440.40 21
— — 1 5000.— — — — — — — 141 137 035.87 141 137 035.87 22
— 2 17 000.— — — — — 5 53440.20 105 106 025.— 110 159 465.20 23
— — 2 4 800.— — — — — 14 170 800.— 161 479 474.73 175 650 274.73 24
— 28 608175 — 3 61 200.— 14 70 411.15 141 1269 978.54 2 009 4 008 206.— 2150 5 278184.54 25
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabi. 18. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
2 3 ! 4 1 5 
Tjänstemän och idkare af 
fria yrke».
6' . 7 1 8 1 9 
Gärdsagare och hemmansägare 
samt nrrendatorer.
10 11 1 12 J 13 
Handlande, liandtverkare 
och Öfriga sjalistandiga 
affärsidkare.
Sparbankcns ort.
lntecknings-
liln. Öfriga Iin.
..
Intecknings-
lftn. öfriga Iftn.
'Jnteckmngs-
Ifm. Öfriga hin.
>1 Kapital. >1 Kapital. Antal. Kapital. > Ka pita 1.
j 
Antal. •Kapital.
>
r*-£ Kapital.
St. S n if. st. 3m f. st. S m f St. st. • Tm p St.
1 Transport. 3 59 000.— 48 165 275.— 114 750 395.20 992 1 856 276.60 6 44 000— 114 385 925—
2 Laukas............................ — — 2 5 000.— 11 114 800 .- 29 67 275.— — — 3 1 400—
3 Kivijärvi....................... 2 18 500.— 3 4 300.— 1 14 900.— -, 31 50 425.— — — 7 12 250.—
4 K eu ru ............................ — — 3 4 530.— 11 80133.33 17 12 935.— 1 3 000— 1 100—
5 Ylihärmä......................... — — — — 22 64135.— 75 61185—, — — 7 3 640—
6 Lappo ............................ 2 ' 11700.— 9 35100.— 27 149 897.44 . 124 216 326.62 1 3 000— 15 155 725.—
7 Kuortane........................ — — 2 2 250.— 12 111 476.72 79 82 450.— — 6 5 730.—
s Pörtom........................ . 1 3 000.— 5 18000.- 9 130577.50 40 63 125.— — — —
9 Kauhajoki . .  . i ........... — — 2 '8 000.— 15 121 000.— 147 296 890.— • 1 10 000— 8 28100—
10 Lappajärvi................... — 3 5 800.— 10 35 900.— 165 156 645.— — — 7 2 300—
11 M ultia............................ — — 1 300.— 2 6 600.— 19 27335.— — — 5 6 570—
12 Kort. es järvi................... —- — 3 3 000.— 5 9 000.— 64 63 490— — — 3 400—
13 Kurikka ........................ 2 23 000.— 11 39 100.— 8 66 100.— 144 399116.— — __ 28 96 250—
' l l E vi järvi ........................ — — — — 16 60 750.— 162 84 882.— — 3 6 500—
15 Vindala.......................... . 1 10 000.— 1 600.— 9 13 363.— 97 47 905.— — — 4 1 700—
16 Soini................................ 1 48000.— 2 750.— 9 25 800.— 48 23 730.— 1 1 000— 4 4 645—
17 Etseri.............................. — — 7 21 400.— 1 3 050.— 30 30 625.— — 4 18 750—
18 Alahärmä...................... — — 7 4 350.— 12 202 400.— 43 53 320— — — 8 42 500.—
19 Jyväskylä socken . . . . 2 15 800.— 6 8 900.— 17 85 950.— 13 27 250— — — 1 1 500—
20 Närpes............................ — . — 7 21 600.— 21 300 618.82 35 50 759.54 — 5 20150—
21 B ötom ............................ — — — — 19 92 550.— 69 109 972— — — 6 20100—
22 Nedervetil..................... — — 4 13 500 — — *— 23 47 933.30 •-- — 7 5 850—
2 3 Korsnäs ........................ 2. 45 000.— 5 15 000.— 12 145200.— 38 39275— — — 5 38 500—
24 Sidebv ............................ — — 14 5 440.— 6 16 500.— 41 34 093— ■--- — 4 2 600—
2 5 Seinäjoki........................ 3 5? 000.— 1 5 000.— 9 85 050.— 32 81360— 1 10 000— 8 10905—
2 6 Solf................................... — — 1 3 000.— 3 57 000.- 15 13 875— — — — —
27 Peräseinäjoki............... — — 2 5 500.— 9 60 500.— 94 133 501.03 2 8 700— 20 120 500—
28 Malaks . .  ..  ; .........\. .. 1 12 000.— 3 7 000.— 7 75 500.— 16 11314— 2 65156.79 2 2 200.-
2 9 Äänekoski ................... - - 7 11875.— 6 100 269.21 11 12 450— 2 4 800— 5 6 300—
30 Jalasjärvi...................... — . 7 10 500.— 5 16 100.— 108 234 530— _ _ — 32 70 950—
3 1 Alajärvi ........................ — — 9 13300.— 10 49100.— 86 61 350— ■ --- — O 15 000—
32 Storä ............... . — 8 7 690.— 10 55 500.— 65 72 035— — — 4 15 500—
33 Transport) 20 298 000.—¡183 446 060.— 428 3 100116.22|2 952 4 623 634.09 17 149 656.79)331 1102 540—
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efter stând eller yrke âr 4916.
groupés selon leur état ou profession en 1916.
14 15 -16 17 1S 19 20 -  21 22 23 24 25 26 27 28 29 j
Tjâiistepersonal vid 
affarsföretag.
Betjänte i allmän tjänst 
eller viel enskilda
inrättningar. f
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
Ofriga arbetare och 
- tjänare.
!
tl
Intecknings-
liln. Oii-iga làn.
ïnteckningi-
làn. Ôfriga làn.
. Intecknings- 
là». Ôfriga làn.
Intecknings-
làn. Ôfriga làn.
i
Antal. Kapital.
>
Kapital.
>
Kapital.
>
c Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. .
Kapital.
Antal. Kapital. •
Antal. .
Kapital.
!
1
Î
st. 3m f. St. Sm f. St. ffm f St. % : st. St. S n if St. S tilf. st. Sm f.
î 80 000.— 18 107 650.— 4 40 383.34 45 113 293.25 2 6 500.— 534 239 840.— 2 ■ 8 500.- 100 38 725.— . 1
1 _ — — — ' --- — — — 17 5 620.— — ■ — — —. 2
— — — — — -r- 2 500.— — — 17 2 860.— — — — — 3
— ■ --- 1 600.— 1 2 000.— 7 6 100.— — — 26 12 800.— — — 6 1 000 .- 4
— • --- 3 x  2 500.— ' --- 3 , 1 200.— — —, 22 20 100.— _ — ■ — — — 5
— 1 5 000.— — ' --- 1 500.— — — 39 21 025.— 1 2 000 .- 16 5 152.— 6
— — 2 650.— — — — — — , — 26 10 795.— — ' — 2 . 500.— ■J
— — . 2 500.— — " — — — — — 8 ’ 3 825.— — — 1 1000.— 8
— — 2 11150.— — --  . 2 3 000.— — ' — 74 49 770.— — — 1 ■ 200.— .9
_ - - - — — — — — — — — 28 11 040.— — — 10 1 919.— 10
_ _ ■ _ -j- — — — — — ■ 35 8 460.— — — — — H
— — — — — — — — — 5 1 575.— — — ■ 5 1100.— 12
_ _ 2 11 500.— .-- — 5 3 350.— 1 4 000.-r- 96 62 400.— — — 40 14 450.— 13
_ _ — --1 — — — . --- — — 42 10 500.— — — 19 4 250.— 14
_ _ — — — — — — __ — 10 3 195.— — — 4 1150.— 15
_ _ — — — — — — — ■ — 25 5 555.— — — ✓  2 1 600:— 16
— - _ 2 870.— g -- 4 900.— — — 6 1450.— — — 20 6 265.— 17
_ _ ' -- — — — — — — — 40 34 107.— — ■ — — ■ — 18
_ _ .--- — ' --- 6 2 875.— — — 7 2 225.— 1 500.— •10 7 200.— 19
— '-- 2 30 500.— 1 1 500.— 6 11 750.— — — • 10 4 340.— — — 20 9 535.— 20
—* _ — — — — — — — 28 17 670.— — — — ■ — 21
__ _ _ _ — — — — — — 3 2 200.— — — — — 22
__ _ __ — — _ — ---, — — 6 4 360.— — — 3 2 400.— -23
___ _ * _ __ — — — -- ! — — 16 9 840.43 — — 17 11 000.^- .24
_1 _ 1 . 250.— 4 10 250.— 1 16 25350.— 1 2 000.— 8 5 050.— — — 33 14 675.— 25
__ _ _ _ _ — — — — — — — — — 5 2 150.— 26
__ _ — - ' — — --- ■ — — — ‘ — 49 47 830.— — ' — 3 1650.— 27
— — — 2 65 000.— — — — — — — ' • — — — — ' 28
î 2 700.— — — — — 4 3 500.— 2 750 . 20 4 970.— 1 1 400.— 13 3 860.— 29
__ _ 1 900.— — — — — — — 82 38 350.— • — — 6 2 350.— 30
j_ t . __ — . -- — — — — — 38 7 950.— — — — — ' 31
— — ,1 ' 1500.— — ■ — ' — . • - ■ — 41 14 385.— —
r 7 805.— 32
2 82 700.— - 38 173 570.— 12 119 133.34 101 172 318.25 6 13 250.— 1358 664 087.43 5 12 400 — 343 132 936.— 33
/
/
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Tab. 18. (Ports.) Nya läntagare grupperade
Tahi. 18. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
1
•
.
30 31 1 32 1 33 
Ttagdom, ätnjutande högre 
underviéning.
34 35 1 36 1 37 
Öfriga personer.
38 39 . 1 4 0  1 41  
Affiirs- ocli byggnads- samt 
and ra bolag.
!
1 . Sparbankens orfc.
Intecknings-
lAn. öfriga. Idn.
Intecknings-
ldn. öfriga IA n.
Intecknings-
lAn. Öfriga lAn.
'
.
ej- Kapital.
1 
Antal.
Kapital.
>
§“ Kapital.
t
& Kapital.
>
u Kapital.
j 
Antal, • Kapital.
st. . Smf. st. 9mf St. 9mf. st. 3mf. st. St. Smf.
1 T ran sport — — 33 52 525.— 2 23000.— 63 65 086.— 4 197 000.— 20 305 025.—
2 Laukas ............................. — — 2 1 350.— — — 7 1 235.— — — — —
3 K i v i j ä r v i ........................... — — — — — 1 50.— — — • — —
4 K eu ru  ................................ — — 11 19 350.— 1 5 500.— 3 7 620.— — — 2 11000.—
ô Y lih ä r m ä ........................... — — 3 5700.— — — 17 5366.— — — 2 65 000.—
6 L a p p o  ................................ — — lö . 20110.— — — 4 1 375.— — — — —
7 K u o r t a n e ........................... — — 5 . 7 2 0 0 .- — • __ 7 7 200.— — — 1 ■ 4 000.—
8 P ö r t o m ................................ — 2 1 200.— — — 3 3 200.— 3 129 500.— 2 6 000.—
9 K a u h a jo k i ...................... — — 1 900.— — — 1 200.— -r- — — —
10 L a p p a jä r v i ...................... — — - - — — — — — — — — —
11 M u l t i a ................. ■............ — 1 700.— — — — — — — —
12 K o rte s  j ä r v i ...................... — — — —  ■ — — — — — — —
13 K u rik k a  ........................... — —  . 2 3 200.— — — — — — — — —
14 E v ijä rv i ........................... — — 1 500.— — — — — 1 2 000.— — —
15 V in d a la .............................. — — 5 3 300.— — — — -— — — — —
16 S o in i ..................................... — — 1 500.— — — 1 400.— — — — —
17 E ts e r i . . * ........................... 2 6 565.— __ __: __ __ 1 20 000.—
18 A la h ä r m ä ......................... — — 4 8 500.— — ' --- — — — — — —
19 J y v ä sk y lä  sock en  . .  . . — — 5 9235.— — — — — — — — —
20 N ä r p e s ............ ................... — . _ 3 3 000.— — — 8 5 600.— — — 6 150 000.—
21 B ö to m  ............................... — — 3 3 6 0 0 .- — — — — — 1 7 0 0 .-
22 N e d e r v e t i l ......................... — 2 2 225.— — — — — — — — —
23 K orsn ä s  ........................... — — — — — 3 800.—' — — — —
24 S idet>3 '................................ — — 1 1000.— — — 2 740.— — —  • ,2 2 7 0 0 .-
25 S e in ä jo k i ........................... — — 2 1 700.— — — — , — — — —
26 S o l f ....................................... — — — — — 3 1345.— — — — -
27 P e r ä s e in ä jo k i ................. — — 1 1 4 0 0 .- — — — — — — — —
28 M a la k s ................................ — — 1 5 400.— — — 5 2 400.— — ■ — — —
29 Ä ä n ek osk i ...................... — ---  ■ . 3 1900.— — —  • 3 1 050.— — — — —
30 J a l a s jä r v i ......................... — _ 4 6 500.— — — — — — — — —
31 — ---  - 2 10000.— — — 25 5 220.— — — 1 • 10 000.—
32 S t o r ä .................................. — — 2 3500.— — —  ■ •4 5 100.— 1 12 000.— — —
33 T ran sp ort — — 117 181060.— 3 . 28500.— 160 113 986.— 9 340 500.— 38 574 425.— '
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efter stand eller yrke at 1916.
groupés selon leur état ou profession en 1916.
42 1 43 I 44 | 45 
Kommuner, församlinga-r och 
andra dylika samfund.
| 46
i
i1
| 47 | 48 | 49 
Föreningar och fonder.
50 1 ol ¡5 2  
S u m m a.
| 58 54 | 55 
I n a 11 e s.
Intecknings-
làn. Öfriga Mn.
J Intecknings- 
1 Mn.!
Öfriga län. Intecknings-Mn. Öfriga Mn.
Antal. 
1
Kapital.
>
Pt*£1 Kapital.
; >  
Ë, Kapital. H Kapital.
: 
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
i
Antal. Kapital.
st. 9m f St. S n 'tf st. Sm f st. st.
I
st. 9m fi St. S n if
— — 28 608175.— 3 61200.— 14 70 411.15 141 1 269 978.54 2009 4 008 206.— 2150 5 278184.54
;
l
— —. ■ 5 72 700.— ' — — — 11 114 800.— 65 154 580.— 76 269 380.- 2
— — 6 54 678.94 — — — — 3i 33 400.— 67 125 063.94 70 158 463.94 3
— — 3 80 000.— — — — — 14 90 633.33 80 156 035.— 94 246 668.33 4
— — — — — — 1 9 876.74 22 64135.— 133 174 567.74 155 238 702.74 5
— — 2 22 644.23 2 35 000.— 1 3 000.— 33 201 597.44 227 485 957.85 260 ’ 687 555.29 6
— — 5 95 071.67 — — 2 1 000.— 12 111 476.72 137 216 846.67 149 328 323.39 7
— — i 15 300.— — — 2 10100.— 131 263 077.50 66 122250.— 79 385 327.50 8
— — i 5 000.— — — — — 161 131000.— 239 403 210.— 255 534 210.— 9
— — 4 97 300.— — — 4 13150.— 10 35 900.— 221 288154.— 231 324 054.— 10
— — 7 24145.— — — — — 2 6 600.— 68 67 510.— 70 74110.— 11
— — 11 27 650.— — — 2 30 250.— 5 9 000.— 93 127 465.— 98 136 465.— 12
— — — — — — — — n 93100.— 328 629 366.— 339 722 466.— 13
— — 3 31 800.— — — — — 17 62 750.— 230 138 432 — 247 201182.- 14
— — 7 25 138.60 — — 2 140.— 10 23 363.— 130 83 128.60 140 106 491.60 15
— — 3 27 200.— — — — — 11 74 800.— 86 64 380.— 97 139 180.— 16
— — 6 63 500.— — — 5 61 200.— 1 3 050.— 87 231 525.— 88 234 575.— 17
— — , — — — 3 6 265.— 12 202 400.— 105 149 042.— 117 351442.- 18
— — — — — — — 20 102 250.— 48 59185.— 68 161435.— 19
— — 2 2 650 — — — — 22 302 118.82 104 309 884.54 126 612 003.36 20
— — 2 8163.— — — — 19 92 550.— 109 160 205.— 128 252 755.— 21
— — 2 3 250.— — — — — — — 41 74 958.30 41 74 958.30 22
— — 4 21000.— — — 4 53 334.— 14 190 200.— 68 174669.— 82 364 869.- 23
— — 3 10 650.— — — — — 0 16 500.— 100 78 063.43 106 94 563.43 24
— — 2 51 500.— — — 2 750.— 18 159 300.— 105 196 540.— 123 355 840.- 25
— — 4 15 500.— — — 2 35 000.— 3 57 000.— 30 70 870.— 33 127 870.— 26
— — 5 35 700.— — 2 3 500 — 11 69 200.— 176 349 581.03 187 418 781.03 27
— — 6 27 000.— — —  ■ — — 12 217 656.79 33 55 314.— 45 272 970.79 28
— —  ■ 4 32 000.— 1 12 125.25 — — 13 122 044.46 70 77 905.— 83 199949.46 29
— — 3 24 860.— — — — — 5 16100.— 243 388 940.— 248 405 040.— 30
— — 4 15 900.— — — — — 10 49 100.— 170 138 720.— 180 187 820.— 31
— 1 43 500.— — — 1 4 000.— 11 67 500.— 134 168 015.— 145 235 515.— 3 2
— !l34i 1 541 976.441 6|l08 325.25 47|301 976.89| 5«8[ 4 252 581.60| 5 802| 9 928 570.10| 6 810| 14181151.70 33
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Tab. 18. (Forts.) Nya ântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
!t
1ij
!
j
; 1
1
Sparbankcns ort.
f...................
2 3 I 1 1 6 
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken.
G 1 7 1 » 1 »
GArdsägare och liemmansägare 
samt arrendatorer.
10
:
i
1 11 1 1»
Handlande, hanc 
och öfriga själf 
affärsidka
1
Itverkare
ständig»
re.
öfriga IA», 
Kapital.
i
►
V .
ntecknings-
Iän.
Kapital.
1
'
:
'
Öfriga lAn.
_____ L
Kapital.
>
&
Intecknings-
län.
Kapital.
>
1
Iän.
[
Kapital.
1
Intecknings-
lAn.
:
£  !g- Kapital.
>
is
i St. 9äf. st. Smf. St. Snif. St. st. Smf. st. Smf.
î T ran sp ort 20 298000.— 183! 446 060.— 428 3100116.22 2 952 4523 634.09 117; 149 656.79 331 1102 540.—
\ 2 V et.il..................................... — — — — — 132 92 480.—
__ _ 7 6 500.—
! 3 S u m ia is .............................. — — 31 1800.— — — 12 5 937.— — 1 300.—
4 Y lis ta ro  ........................... — — 6 7 300.— 20 133 500.— 158 385 720.— — — 18 17 421.—
i 51 N u rm o  .............................. — 1 3 500.— 4 7 700.— 71 65 840.— 1 10 000. - 5 76 900.—
; 6Î Ö fv e r m a r k ...................... — — — — 5 71 590.— 32 21 435.— —
.
3 320 000.—
! 7 T ö y s ä  ................................ — — 2 4000.— — 1 500.— 35 61 325.— — 7 * 20 400.—
, g K e l v i â ................................ 3 6 050.— — — 19 76 500.— 74 93 420.— 3 59 000.— 9 22 6 1 5 .-
; ^ Ju rva ..................................... — — 3 . 3 650.— 8 6 0 3 0 0 .- 115 183 000.— — __ 1 10 000.—
10* T o h o la m p i ...................... — — — 17 88100.— 74 88865.— — • — 8 4350.—
¡11 L a ih e la ...................... .. — — — — 11 62 507.— T12 322 726.— — 22 51 000.—
12 K a n n u s ................................ 1 2 000.— — 8 20 170.— 131 148 679.— — - 10 13 050.—
13 K a u stb y  ........................... — — 4; 4 500 — — — 58 77 550.— — 4 2 500.—
\ n L eh tim äk i ...................... — — 1 600.— 2 2 900.— 25 14 640.— — 1 3 0 0 0 .-
15 Ö ste rm a rk .......................... 1 5 000.— 6 16 400.— 10 115 000.— 181 447 200.— 1 24 000.— 2 5 500.—
16 H also  ................................... — — 2 700.— — — 49 48 814.— — —
» P etä jä v es i ...................... — — 1 1 000.— 2 5 500.— 2 650.— — — 1 1500.—
18 P erh o  ................................ — — 1 700.— — — 72 30 643.39 — 2 1100.—
19 Y tte rm a rk  ...................... — 3 3 050.— 2 43 463.25 26 27 130.— — - - 5 21 475.—
20 P y lk ö n m ä k i .................... — 3 1 525.— 1 3 000.— 15 13 150.— 2 18 000.— 2 6 0 0 .-
21 H im a n g o  ........................... 1 5 000.— 7 6 775.— 2 5 600.— 79 119 590.— — — 4 4 6 0 0 .-
22 L e stijä rv i . ...................... — — 2 1 331.20 6 8 600.— 52 19 870.— 1 1 500.— 4 1125.—
23 P ih la ja v es i ...................... ~ — — — 5 16 189.81 5 16 810.— 1 7 000.— — —
21 K in n u la  ........................... — 6 5 410.— — — 39 20 855.— — — 2 900.—
25 L a p p i j ä r d .........................' — 2 5 000.— — — 18 47 450.— — — — —
20 69 Laudsbygden 2«; 316050.— 236 513 301,20 550 3 822 236.28|4 519)6 877 413.48 26 269156.79 449jl 687 376.—
27 78 Vasa Iän | 49; 803 050.— 346 989 761.20 622 4 579 806.23)4 557)6 987 763.48) 64 942 467.96)481 1 970 376.—
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efter stand eller yrke âr 1916.
groupés selon leur état ou profession en 1916.
14 i 15 { 16 I 17
Tjänstepersonal vid 
affarsföretug.
Intecknings- ... . ...ülriga hui.lân.
18 ; 19 | 20 j 21 
Betjünte i allmän tj an st­
eiler viel enskilda 
inrüttningar.
22 23
Torpare c 
ar
1
ch jor 
betare.
0
| 25 
àbruks-
26
Ii
| 27 I 28 t 29 
öfriga arbetare och 
tjiinare.
;
Intecknings-
Iàn. Öfriga hin.
Intecknings- 
! hin.
i
friga hin. itecknings-lÄn. öfriga hin.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. 
;
Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
St. St. $ni£, St. Sm f. St. % ' St. S m f st. st. m hf. St. % :
i
2  82 700.— 38 173 570.— 12 119133.34 101 172 318.25 6 13 250.— 1358 664 087.43 5 . 12 400.- 343 132 936.- 1
_
■ — — — — — — — — 64 61330.— — — 8 5 000.— 2|
- . — — — — — — — — — . 10 1 500.- — — 1 60. -- 3,
— 2 2 300.— — — 4 8 970.— — — 47 30 275.— _ __ 12 16 250.— 41
- - — 4 54 000.— — — 2 26 300.— — — 17 9 250.— — — 6 3 400 .- 5'
— — — — 1 12 500.— 4 11 500.— — — 14 7 410.— — — 3 950.-- 6
— — — — — — 1 2 500.— — — 21 10185.— — — — — 7 !
— 3 15 700.— 1 5 000.— 3 1 800.— — — 6 3 460.— — .... 4 2 300.— 8
— __ — — — — — — — 38 72 760.— — — 18 6 601.50 9
— — . — — — — — —- 28 20690.— — — 9 3 050.— 10
— — . — _ ' 6 12 450.— — — 9 2 950.— — — 16 5 312.40 1 1 )
— — — — 2 450.— 5 7 980.— 37 34 435.— i 700.— 15 9 625. - 12
_ — — — — — — — 12 13 800.- — — — — 13
— — — — — — — — — 12 2 075.— — 3 500.— u
i 5 000.— 3 4 600.— — — — — ■ — — 60 28 500.- - - 41 12 300 .- 45.
— . — — — — — — — — — • 16 3 007.— — — 1 40.— 16
— — — — 6 3 000.— — — 2 350.— — — — 17
— — — — _ — — — — — 8 2 950.— — — — 18
— — — — — 3 7 500.— — — 11 - 8 705.— — — 5 1 825.— 19i
— — — — ' — — — — — 19 3 925.— — — 4 800.- 20}
— 3 5 700.— — — 1 2 000.— — — 15 12 350,— — — 21 8 925.— 21
— — — — — — — — — . 6 840.— — 1 200.— 22.
— — 1 500.— — — 4 1 600.— — — 9 2 610.— — 4 1 340.— 23
— — — — — ' — — — — 13 3 490.— — — 9 3 330.— 24
— — — ; — — — — — — 3 2 400.— — — — — 25
3 87 700.— 53 257 370.—) 14 136 633.34 137 250 388.25 11 21 230.—-1 835|1003 334.43 6 • 13100.— 5241214 744.90L. .. . . 26
6 146 20 0 .- 78 411 570.— 32 265 233.34 178 292 588.25 12 22 230.— 18391004084.43 9 23100. 538)225 219.90)27
Sparbanksstatistik âr 1916. 45
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Tab. 18. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
S p a r l  »a n k e u s  o r t .
30 | 31 ; 32 | 33 ! 34
T T nizdou i. A t n ju t a n d e  h  o g r e  
u n d e r v is n in g .
I n t e e k n in g s -
lftn. O fr ig a  liln .
35 J 36 1 37
Ü fr ig a  p e r s o n e r .
I n t e e k n i n g s -  ! 
Iftn. ü / r i g a  là n .
38 39 40 >  41
A f f i i r s -  o c h  b y g g n a d s -  s a m t  
a m ir a  Im la g .
h t t o e k n in g s -
la n .
Ü fr ig a  là n .
A
ntal.
Kapifal.
" 1
A
ntal.
Kapital. - ,_J 
A
ntal. 
I
Ka]>ital.
>
£ Kapiini. 1
Ka pita 1.
>
Kapital.
1 s t . • Smf ' s t . '
i
Smgr. s t . j 5%- s t . Sntf. St. i Sing.: St. Sing.
1 T r a n s p o r t  — — 4 1 7 181 060 .— 3| 2 8  50 0 .— 160 113 98 6 .— 9 340 50 0 .— 38 57 4  4 2 5 .—
2, V e t i l .............. ‘ — : 4 2  2 0 0 .— ■~i — - - — ; — — —
3 ‘ S u m ia is  . . .  ^ ! — ; -■ — 2 275. - — — — —
i ! Y l i s t a r o  . . ........................ 1 — i 7 12 8 5 0 . - - - -  - 7 67 250.
5 N u r m o  . . . ........................ - — _ I — 4 1 3 0 0 . - — —
6, O f v e r m a r k —- . 1' 5 0 0 .- - 2 5 5 5 0 . - - l , 5 0 0 0 0 .— 1 4 000.-
7) T ö y sä  . .  . . — ! — 1 — J . . . . 4 2 1 4 0 .- — — - -
8 K e l v i â  . . . . ...................... ' - J — 1 — li 2 100.- 7 9 000.— — __ 1 25 000.
9; J u r v a  . . . . ...................... , — i — ■ 1 1000.—
i — — __ — — — —
10! T oh o la m p i 
l i ;  L a ih e la . . . .
12 Kannus*1
13.
14,
K a u s tb y  . 
L eh tim äk i
7 350—  
2 662.18! 
600—
12' 5 1 0 5 —  1
3'r 2 035.---------
—  i 1
30 000.— ! 3
2 000.- 
104 400.
5, 91500. -I
1 5 Ö sterm ark .............................. — 2 4 000.— 16 74 750.— — — ; — ; - -
1G H a l s o ......................................... : — — — f !
~  i
— ; —
1 7 P e tä jä v e si ........................... — — —
- i
- - l i 8 000—
1 8 Perho .....................’ ...............  — — — — — i - — ■  ' - 1 —
1« Y tte rm a rk  ........................... — “ T — j - - ; 5 1850.: - — . . . . 2| 15 000.-
20 P ylk ö n m äk i ........................j — — —
- — ; i 75.— —• i l j 300.--
21 H im a n go  ..............................! — — 2 2 100.—. — — ! 2 1 300.— — — : i —
22 L e stijä rv i ..............................  — — — — : — 2 150.— —
2 3 P ih lajavesi ...........................1 — — 3 1 940.— b - - 16 17 272.49 — — — —
2 4 K in n u la  .................................j — - — — , — - - — ___ t - -
2 5 L a p p i jä r d ............................... — ~ .
t
i — | — — 1 —  j —
2 6 69 Landsbygden — — 144 216 262.18: 4: 30 600.—(236) 234 788.49 11 420 500.—: 60 891875.—
2 7 78 Vasa Iän j 1 12 991.76199 378 520.18* 9' 115 880.— 1273' 396 463.69' 33 1 448 200.—! 62 908 875.—
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efter stand eller yrke ar 1916.
groupés selon leur étal ou profession en 1916.
42 ■U 44 45 4ti 47 48 4 y r.o 51 52 53 54 55
■ Kommuner. iürsamliniiar orh
aiulra dylika amnmtl.
I IL il 11 (' S.
1 Interknings- tftïiga hm. intecknings- Öfriga Ian. Intenknings- Ötriga lan.lan. Jan.
s. > 1
! "
Kapital.
%
Kapital.
r-
Kapital. Kapital.
?
Kapital.
1
Kapital.
f-
Kapital.
st. 9mf. 1 St. st.- St. 5% : St. 5nif. st. s t. STnr:
- I34|  1 541 976.44 6 108 325.25 47 301 9 76 .8» 508 4  252 581.60 5 802 9 928 570.10 6 310 1 4 1 8 1 1 5 1 .7 0  l
— — i 4 20  9 0 0 . - — - - 3 2 600. - — 222 191  010 — 222 1 9 1 0 1 0 ,  2
- . 1 7 1 00 .— — — 1 2 0 0 ,- 31 1 7 1 7 2 . 31 1 7 1 7 2 . 3
— — 1 10 0 0 0 ,  ■ 20 133 5 0 0 , 262 558  336. - 282 6 9 1 8 3 6 .—  4
— , - — — -  - 5 17 700. 110 240  4 9 0 , 115 2 5 8 1 9 0 . 5
3 . 20  0 00 .— ' - 7 134 0 9 0 . - 63 3 9 1 3 4 5 . 70 525 435. 6
----- _ — —  ' 1 5 0 0 . 70 100 550. - 70 102 050. 7
— — 5 57 8 0 0 , - — 1 2 0 0 0 , - 27 148 6 5 0 , 113 233  095. 140 381 7 4 5 ,  8
— — — — 8 60 300. 176 277  011.50 184 337 311.50 9
— 4 24 850. 4 64  400. 17 8 8 1 0 0 . 128 208  205. 145 296 3 0 5 ,  -  10
— — :ï 20 0 0 0 .— 12 92 5 0 7 , 186 531  293.40 198 623  800.40 11
— i 25 0 0 0 .— — — - 15 30 850. 201 235  936.18 216 266 786.18 12
— i 3  5 00 .— 1 - 4 24  500. - 89 218  450. 89 218 4 5 0 , - 1 3
; 2 5 952.75 — 2 18 500. 2 2 900. 46 4 5  267.75 48 4 8 1 6 7 .7 5  14
4 64  094 .44 , -  • — i 9 9 00 .— — - ■ 18 223 594.44 311 593  250 .— 329 816  844.44 15
__ 3 12 5 0 0 .— -■ — — 71 65 061. 71 65 061. 16
— — — ■ — — 10 7 4 1 0 0 . 2 5 500. - 23 8 8  600 .— 25 9 4 1 0 0 . 17
— 2 2 0 0 0 . - 1 500. - — - 86 37 893.39 86 37 893.39 IS
— — 2 8 3 0 0 . - ; — '2 43  463.25 62 94  835.— 64 138 298 .25 :19
— - — — 3 21 000 .— 45 20  375.— 48 41 375. — 20
2 26 0 0 0 .— . — — 1 5 0 0 0 .— 3 10 600. 137 1 94  340.— 140 204  940. —  21
— — i 1 500. - 1 5 000. 8 11 6 0 0 , 68 28  516.20 76 4 0 1 1 6 .2 0  22
- -
_
0 17 670 .- — — 6 23 189.81 46 60 742.49 52 83 932.30 23
— ! i 8  000 . - — — — . 70 41 9 8 5 . - 70 41 9 8 5 , -  24
— — ■ — — — 23 5 4  850 .— 23 54 850 .—  25
4 64  694 .44  172; 1 801 549.19 8 119  725.25 76 508 776.89 663 5 301 626.10 8 4 4 1 14  457  180.01 9 1 0 4 19 758 806.11 > 6
1 4; 64 6 9 4 .4 4 1 7 3 1 811 5 49 .19 1 9 179 725.25 79 529 176.89 850 8  603 579.03 8 803 1 5  905  938.21 9 653 2 4  509 517.24 27
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
1
1
i
i1
1
1
.
S p a r lm n k e n s  o r t .
•
A
n
ta
l.
3
T jä n s t e m i in  
f r  ia
it e c k n in jr s -
lA n .
K a p i t a l .
*
o c h
T k e i
<
£
a
ft
d k a r e  af 
.
j f r i g a  l;\n. 
K a p i t a l .
6
.1
>
P
7 | S | 9 
( » A r d s ä p a r c  o c h  h e in in ä n s ä  g n ro  
s a m t  a r r e n d a t o i c r .
n t e c k n in t f s -  1 . ..1 O fr ijz a  lA n . 
lA n . |
! ’
K a p i t a l .  | g- K a p i t a l .
i "  !
10 | J 1 | 12 | 13 
H a n d l a n d e ,  h a n d t v e r k n r e  
o c h  öfr i< pi s jä l f s t ä n d i i r a  ] 
n f f ä r s id k a r e .
f n t e o k n in i is -  .,, ü f n p i  hin. 
lA n . ,
=T ; £ ig- 1 K a p i t a l .  : Ä- . K a p i t a l .
i -  j
U leâborgs Iän.
st. Smf. st. St. 5%: st. 9mfi ' st. ffiiif, ! st. S/tif
Stader (V illes). \
1 U leâ b org  »U leâborgsi
stad s Sparbank» . . . 6 123 000. - 5 20 100.— 5 75 000.— 1 5 500— 6 123 000— 2 30 700. - i
'■>I1 B r a h e s t a d ......................... 1 6 000 .-- 4 7 400.— 14 38 700.— 6 14 100— 9 61 000— 3 4 500— ;
3; K a ja n a ................................ 8 86 790.— 19 42 270.— 45 202 200.— 124 87 160.— 6 66 500— 3 13 500. -
4, U leâ b org  »Sam po, On-
' Imi kaupungin  ja
m aalaisk . S äästöp .» 2 64 000. - 32 173 550.— 18 241 000.— 16 49 675 .-- 5 22 000— 10 26 200. -
f», T o r n e â ................................ 1 6 000.— 8 9 150.— 4 29 000.— — — 5 24 466. - 1 1 200. -
6! K e m i .................................. 7 14 8 0 0 .- 2 13000— 6 7 500.— 1 3 000— 4 7 700. - -
7 G Städerna 18! 285 790—
i
75 267 270.— 88 598 900— 153 163 935— 32 299 966— 23 83 800.
Landw bygd (Campagne).
»i L im in g o ..............................
__ 1 500.— 6 30100— 41 52 072— — • 2 4 950. -
!i; F r a n t s i la ........................... — — — 1 3 000— 70 99 070— — — 8 10 025—
lü Ö fv e r t o r n e a .................... — 2 2 500.— 3 12 500— 28 41 500 .-- 1 12 000— 1 200—
11 P y h ä jä r v i ......................... - - — — 13 46 500— 160 57100— 3 14 000.— 10 * 3 600 .-
12' K e m i ................................... — — 3 3 600.— 1 1 500— 14 10150— — 1 1 750—
13 P o v a n ie m i ...................... 1 2 000.- 3 2 225.— 16 116 749— 70 62 948— 1 10 734.17 5 10100—
h ; H a u k ip u d a s .................... — 5 3 350.— 4 5 000— 97 i04 620—
l
# 4 5 600. -
15: N i v a l a ................................ — — 1 200.— 17 33 650— 208 222 050— — ' —
16! — — 3 10 500.— 7 44 200— 190 261445— — 6 23 000. -
17 M uhos ................................ — — 1 1 5 0 0 .- 9 27 600— 57 52 940— ! —
18' T y rn ä v ä  ........................... — •2 8 690.— 3 7 850— 21 28 455— J  — j l j  1 0 0 0 .-
19; I j ° .......................................... — - 5 4 825.— 6 19 950— 136 78 420.— : —
i __1 19! 56 5 0 0 .-
20! P a a v o la  ........................... — — 2 9 0 0 .- 10 26 500— 36 44 040— ; — 1 3 000.—
2l| H a a p a jä r v i ...................... — — 6 9 0 0 0 .- 26 80 500— 147 92 705— — — 8 2 400 .-
221 H a a p a v es i ...................... .... — 11 16 550.— 29 71 330— 139 101 365— — 6! 6 7 3 5 .-
23l S o tk a m o  ........................... — 1 2 000.— 12 74 370— 156 170 500— 1 5 900— 7! 12 400—
2*| T e r v o l a .............................. —
_ 3 6500.— 1 2 000— 30 30 483— ! - — 1: 1 5 0 0 .-
2;>i T ran sportj 1 2 000.— 49! 72 840.— 164 603 299— 1600 1 509 863— 6! 42 634.17! 80! 142 760—
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efter stând eller yrke âr 1916.
groupés selon leur état ou profession en 1916.
14 15 j 16 
Tjansteperson 
affarsfôret
1 7
U vid 
Ofriga lân.
18 19 | 20 | 21 
Betjante i allmàn tjiinst 
eller vid enskilda 
inrattningar.
1 22 | 23 | 24 
[ Torpare och jor< 
i arbetare.
25
brnks- 
friga lân.
26 27 ! 2 8 | 29 
Ofriga arbetare och 
tjanare.
inteeknings-
lân.
Intecknings-
lân. Ofriga lân.
j Intecknings- 
lân. t)
Inteeknings-
lân.
‘
Ofriga lân.
>
■3 Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
! 
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
St. Smf St. St. Smp St. Smp St. SSp s t . Smf St. Smf st. Smp
1 34  0 0 0 .— 5 12 3 0 0 — - 4 37  452.11 6 9 600. - i 1 100— 3 •6 60 0— 7 6 2 0 0 — 1
2 3  5 0 0 .— 1 100— 2 3  5 0 0 — 1 700— i 4  5 0 0 — 6 3 40 0— — — 2 4 5 0 — 2
1 6 0 0 .— _ _ — 3 25 00 0— 10 ' 18 30 0 .— — — 57 20 02 5— 8 8 30 0— 15 6 100. — 3
3 13 5 0 0 .— 15 33  00 0— 2 4  000— 2 90 0— __ 8 9 5 0 0 — ' __ _ 7 6 00 0— i
— —  ’ — — — — 1 2 20 0— — - — — — ' — — — 5
— — — — — — 3 5 00 0— — — — 1 5 0 0 .— 18 6 9 5 0 .— 6
7 51 600 .— 21
■
4 5  40 0 .— 11 69  952.11 23 36 600— i 4  50 0— 72 34 025 .— 12 15  400— 49 25 700— 7
* __ __ 2 4  5 0 0 — _ _ 4 79 0— 63 28 8 6 0 — 5 2 6 5 0 — 8
— — — — —  . — — — — 114 4 4 1 6 3 — — — — — 9
— — — — — — — — — «L8 6 9 6 0 — — — — 10
— — — - — — — — i 1 5 0 0 — 120 2 5  4 0 0 — — — — — i i
— — 0 7 75 0— — i - — — — — 15 8 29 0— — — 3 6 5 0 .— 12
— — — - — — 2 91 0— 6 13  62 5— 56 3 0  70 5— ■ — — 1 5 0 — 13
— __ 1 200— — — 2 5 0 0 — — — 97 4 4  3 6 3 — — — 3 1 5 5 0 .— ¡H
— — __ — — — — — — — 191 45 10 0— — — — "  _ 15
- - — — __ — — i 200— — — . 30 6 0 0 0 — — — 90 13 0 0 0 . - 16
— — — — — — — — 1 6 0 0 — 21 4  06 0— — e 5 1 3 0 0 — 17
1 6 000. - 3 4  8 9 0 .— — — 3 525— — — 39 14  4 1 5 — — — 1 5 0 — 18
— 3 1000 . - — — 4 3 85 0— — — 25 10 86 0— — — 31 14 2 0 0 — 19
— — — 1 80 0— — — 57 2 7  28 5— — —  . — 20
— — — — — 2 1 50 0— — — 97 19  4 0 0 — — — 9 1 8 0 0 —  21
— 1 200. - — —  ■ 2 750— — — 68 18  62 1— — _ — —  ' 2 2
1 10 0 0 0 .— 3 1 800— | — — 5 3 500.— — — 116 45 328.27 — _ _ 13 6 3 0 0 .- ¡23
— _ ' — -  1 — — — — — 16 6 455— — ~ 7 4 350— 24
2 16 000.— 18l 20 340— — 1 — 26j 13 325— 8 15 725— 1143 386 265.27 168 45 900— ¡25
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Tab. 18. (Ports.) Nya lântagare grupperade
7abl. 18. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
1 i 30 31 32 | 33 ; 34 35 3G 37 3S 39 40 ! 41
i C1 gdon i, A tn j u ta n 0 e liögre ' Ofriga personer. Affärs- ooh byggnads- saint
undervisning. andra bolag.
i Intecknings- (iiri™ IA,, ' l^ccknin^- Inteoknings-
! Sparbnnkcns ort. iän. Iän. liiti.
I > i > > >1
l '
g- i
i
Kapiini. g- ]
!
Kapital. g. Kapiini.
'
Kapitnl.
'
Kapiini. :
" I
Kapiini.
i U leäborgs Iän.
st. s t .1 Sitip ' st. Svif. St. ‘Smf. st. Sïiif St. Snif
ï 1 S täder (V illes) . i
,
1, U le& borg »TJIeÄborgs t'
■ i S tad s S p arban k » . . . — s< 20400.— 4 48 000.— 4 4 250.— 4 57 6 0 0 ,- 3| 300 0 0 0 .-
' 2, B r a h e s t a d ......................... — — 5 . 3 483.34, — — — — — ;
j 3' K a j a n a .............................. 14' 21 755.— I — — 7 4150.— 1 25 000.— 2' 6 700.—
i 4: U le& borg »Sam po, Ou-
i ; hm  kaup un gin  ja j .
i ’ m a a la isk . S ä ä s tö p .» . — — 5 4100.— 1 — — 24 39 250.— — 1 25 000.—
1 5| T o m e ä ................................ — — 2| 4 400.— 1 — — — — — — —
; 6 K e m i ................................... — — 2| 2 600.— ' 1 2 000.— — —
— — — ,
! 7- 6 Städerna! — — 3«| 56 738.341 5 50 000.— 35 47 650.— 5 82 600.— «1 331 700.—
j ,L a n d sb y g d  ( Campagne ) . I • i
S L im in g o .............................. — — l! 1050.---------
_ 3 2 850. - — — 2! 150 0 0 0 .-
1 9 F r a n t s i la ........................... — - - 1| 1 5 0 0 , -  — - — — — 1; 20 000.—
:10 Ö fv e r t o r n e ä .................... — 2 1 7 0 .- — — — ; —
!u i
P y h ä jä r v i ......................... — — 21 3 300.--------- — 19 6 149.80j — — — ! —
;12; K e m i ................................... — — 2| 3 600.— — — — — - - — —
i13'
R o v a n ie m i ...................... — — i; 2 000.—  — — — — — —
Î14, H a u k ip u d a s .................... —. — 2 1600.—  — ■ — — — — —
N i v a l a ................................ — — — i —  — — — — — — —
16; K a la jo k i ........................... — — . 21 2 000.--------- —  . — — — —
1 —
17 M u hos ................................ — 1 800.--------- — — — — i ' 15 0 0 0 .-
'18 T y rn ä v ä  ................. i  . . . - - — i! 3 000.--------- — — — — 3; 21 000.--
r19, I j o .......................................... — — 5 ! 3 700.--------- — 3 500.— — 2; 20 500.—
¡20t P a a v o la  ........................... — — 3l 2 500.—  — — — — - _ ! . —
l21 H a a p a jä r v i ...................... — — 21 1 640.--------- — — —  . . —
|22i H a a p a v es i ...................... f — —  . 2 1100.--------- — 1170.— — —
'23 S o t k a m o ........................... — — 6! 1200.—  — — 2 1 000.—
_ — —
24 T e r v o l a .............................. — — 2I 3 0 50 .— , — — — — — 20  0 0 0 . -i
25 T ran sp ort i — 32 33  0 4 0 .—  — 34 11 839.80 — 10! 246  500. -
e
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;4  2 4 a 4 4 4» 
Ivomimmer. forsamUngar och 
amlia dylika samt'mul.
lnteakniim.-- . ., Otmra lan. lan.
j ^  Kajiital. i g- ' iCajiitaî.
46 4 7
FOretiingar
hitvcknings*
lan.
rp Kapital.
1S 49 
u<il t'ondi'i'.
Ot'riga ian. 
g- ! (Capital.
5 0 5 L 52 5 a 
S ii m m a.
Lnteckniugs- . ., Ofriga lan. 
lan.
>  >
r?- ' Kajiital. j g- Kajiital.
i ;
54 5 5 
1 n a 11 t* s,
Kapital.
'
;
s t . su if. St. -If/Ç' St. Sn£ St. St, STnf. s t. S »f: s t. % . :
‘
1 15 000. - 1 5 500.- 34 519 652.11 43 415  550.— 77 935  202.11 1
— — 1 1 0 0 0 , - 29 117 200. - 29 3 5 1 3 3 .3 4 58 152 333.34| 2
— 4 10 500 . -■ -— — — • 72 4 14  3 9 0 , 255 236  460 .— 327 650 850 .— :j
2 10 6 0 0 .' - 1 6 500. 30 344 500. 123 384  2 7 5 , 153 728 775. - 4.
1 41 0 0 0 .— — — — 10 59 4 6 6 ,  - 13 57 950 .— 23 117 4 16 .— 5
— — - — — — — 5 18 5 00 .— 40 44  5 5 0 . - 45 63 0 5 0 , (i i
----! 7 68 100. 1 15  000. 3 13  000.— 180 1 4 7 3  708.11 503 1 1 7 3  918.34 683 2  647 626.45 7
1 8 00 .— 6 3 0 1 0 0 .— 124 250 022.— 130 280 122 .— S
—  — 3 15 700 .— - — — 1 3 000 .— 197 190  4 5 8 . - 198 193  4 5 8 . - 9
—  ■ 8 5 0 0 . ' — ___ 4 24 500 .— 51 59  830 .— 55 84  3 3 0 . - 10
— — — 17 62 000 .— 311! 95  549.80 328 157 549.80 11
— ; — 3 4 5  0 0 0 .— — ! — 1 1 5 0 0 , 46 80 7 9 0 , - 47 82 2 90 .— 12
— — ' - - — 24 1 4 3 1 0 8 .1 7 138 108 938. - 162 252  046.17 13
— 4 18 000. -■ - - 4 5 000 .— 215 179 7 8 3 . - 219 184  783.— U
—  —  . 1 4 0 00 .— - - — — — 17; 33 6 50 .— 401 271 350. 418 305  000 .— 15
4 • 37  4 3 0 .— — — 6 8 2 0 0 , - 7. 44  2 00 .— 332, 361 775.— 339 405  975 .— 16
' —  — — — 1 2 000 .— 10 28 2 00 .— 86 ' 78 6 0 0 , 96 ‘ 106  8 00 .— 17:
— 2 6 000 . - i — 3 30  0 00 .— 4 13 8 5 0 ,- 79 118  025. 83 131 875 .— 18
—- 1 5 0 0 0 .- — — 6 19 9 5 0 . - 234 199 355.— 240 219  305— 19
- , 1 500 , - — 1 8 0 0 . - 10 26 500. - 102 79 8 2 5 . - 112 106  325— 20
1 2 000. - — , — — — 26 80 500. 272! 130 445. - 298; 210  945— 21
: i ! 2 700 .— 3 14 200.— 3 0 1 74 030. - 237 160 691.— 2 6 7 ! 2 34  721— 22
— 1 10 000.— — 2 8 0 0 0 ,- 14 90 2 70 .— 312! 262 028.27 326; 352 298.27 23
— : 1 8 000. - — 2 4 000.— 1 2 0 00 .— 63 ! 8 4 3 3 8 . - 64 86  338— 24
— 22 161 930. i 2  700. 18 67 200,- 182 682 358.17 3 200 2 711803.07 3  382 3  3 9 4 1 6 1 .2 4 25
»
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
3 | 4 | 6
Tjiinstemän och id kare af 
frin, yrken.
! ö I 7 | S | 9
ilArdsâgarc och hemmansitRare 
snnit nrrenclatorer.
30 11 12 18
Handlande, handtverkare 
oc.h öfriga själfstiindipa. 
affiirsidkare.
Sparbankens o rt.
J ntcckninRS- 
1A n. ôfriga lAn.
JnteekninRs- I 
Inn. I öfritra JAn.
i InteekninRs- 
!An. ÖfriRa l;\n.
' ' -  
f . % 
1 •”
Kapital.
Alitat.
|
| Kapital. !i & Kapital.
1
Antal.
1 !
' Kapital. , §  
!
Kapital.
Autal. Kapital.
st. 3mf. st. 1 9ntf st. 3mp St Snif. \ St. St. 3mf-
1 T ransport 1 2 0 0 0 .- 49 72 840.— 164 603 299. - 160011509 863— ! 6 ; 42 634.17 80 142 760 .--
2 O fv erk iim in g e ................. — 3 1 400.— — — 48 31 590.50- — — 1 8 000—
3 K e s t i lä ................................ — 2 4 500.— 5 46 000— 57; 112 810— : — 3 3 000—
4 K u u s a m o ........................... — — 8 16 640.— 5 7 600— 48 33 040—  — 1 200.—
5 K i t t i l ä ................................ — — 3 1300.— 10 10 175— 26 i 31040— ' — — —
6 Y liv iesk a  ......................... 1 10000.— 6 9 250.— 37 120 600— 152 128397— , 1' 3 000— 3 6 000—
7 P u lk k ila  ........................... — —  • 1 1 200.— 2 2 200— 46; 69 625— 1 — — 2 10 600—
8 V ih a n ti . ........................... — — 2 650.— 7 13 150— 40; 58 550— ! — i 500—
9 P u d a s jä rv i ...................... — — 7 13 300— — — 91 CO 00 o 0 1
. 1 —  . 2 1150—
0 O u la is .................................. 3 5 250.— 3 2 250— 40 95100— 183 165 510.— j 1 6 000— 8 18 000—
1 N e d e r to r n e ä .............. . . — — 6| 1 1 6 0 0 .- 5 11 731— 75 ! 97 940— | — - 1 500—2 K i im in g e ........................... — — 1 300— 2 13 500— 32- 15 220.— ! — — ' ---
3 S ä rä is n ie m i...................... 1 4 000.— 1 4 000— 2 3 000— 12 2 000.--------- — —
4 L u m ijo k i ........................... — — 1 2 000— 6 26 0 0 0 .- 36 46 500— , — — — —
5 U ta jä rv i ........................... — — 2 2 000— 2 7 500— 30 18 900.— i — — —
G S i ik a jo k i ............ .............. — — — ■--- 2 3 500— 30 25300— , — — —
7 T u r t o l a .............................. — — 4 5 400— — — 22 10 476.— i — — — —
8 S ie v i ................................ — — — — 14 34 400— 144 100 235— ;' — — 1 700 —
9 S od an k y lä  ................. . . — — 2 1 000— 2 2 500— 36 27 272.26. — 1 500— 1
9 P u olan  g o ............................ ■ — — 3 750— 4 11 500— 66 15 582— , — — —
K uola ,järvi ...............' . . — — 6 9 290— — — 83 63 360— ! — — —
K e m itr ä s k ......................... — — 15 28900— 3 25 500— 80 87 890.— : — — __ ---  i
: K ä rsä m ä k i ...................... __ ' --- 3 520— 25 54 000— 65 21352.28! — — 2 1250— !
A lav iesk a  ......................... - - — — — 7 30 250— 127 120103.50, — — — —
R is t i jä r v i ........................... — — — — 7 18 200— 90 25 005.— ' — — — •---
R a u t i o ................................ — — 1 200— 21 111 920— 74 43160— ; 1 5 000— — —
H y r y n s a lm i...................... — — 2 600— 2 1 600— 62 21520—  — — 3 i 250—
T a iv a lk osk i .................... — — — — 2 4 500— 5 2 950— ! — ' . , —
P y h ä jo k i ........................... 1 40 000.— — — 3 12 000— 71 40 348— , — — —
K u h m on iem i . . . . . . . . — --- - 5 4 500— — — 39 28312— ' — — 6! 13 3 0 0 .-
K o la r i ................................ — — 8 5 200— 4 6 600— 27| 12 270—  —  i — ! —
R e is jä r v i ........................... — — — — 10 26 450— 55 25 375—  — — l| 200— ;
T ran sp ort 7| 61250.— ¡144] 192 590.— ¡393 1 302 775— ,3 552!3 079 996.54! 9 56 634.17 l ie ! 206 910.— ,
f
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14 ! 15
Tjünstep
affärs
Intecknings*
làn.
16
erson
foret
»
17
al vid
Ig.
3friga bin.
18
1.1
19 1 20 | 21 
Betjänte i allmiin tjänst 
eller vid enskiida 
inrättningar.
tecknings- ... . 
hin. 0,,IBa IAn-
r
s i 'Kapital, i i Kapital.
22 | 23 I 24 i 25 
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
Intecknings- . ,,, • Otnga l;ln. khi.
20 ; 27 
ôfriga
tj
Inteeknings-
lAn.
; 28 i 29 
irbetare och 
ânare.
i „
. Ofriga làn. 
tt Kapital.
Antal.
Kapital. Kapital.
i 
Antal.
Antal. Kapital.
Antal.
i_____ 
i
Kapital.
j 
Antal. Kapital
St. Smf. St. Sihf. St. 9m f St. Sri#. St. Stiifi st. 9rhf St. 9vtf. St. % ?
2 16  0 0 0 .— 18 2 0  3 4 0 .— — — 26 13 3 2 5 .— 8 15 725.— 1 1 4 3  ! 386  265.27 — • - - ! 1 68 .4 5  9 00 .— 1
— — — — — — — — 46 13 4 25 .— — — — 2
— — — — — — — — — 114 34 5 5 0 .— — ■ — _ 3
— ' — — — — — — — — — 14 5 0 35 .— — — 1 — 4
— — — — — — — — — — — — 8 3 3 00 .— 5
— — — — — 1 3 0 0 .— — — 22 5 9 05 .— — — ' 1 5 7 3 05 .— 6
— — 1 8 0 0 .— — — — — — — 24 '5  6 1 0 .— — — 1 5 0 .— 7
— — — — — — — — 6 7 900 .— 29 10 745 .— — — 3 1 6 50 .— s
— — — — — 2 3 5 0 .— — — 69 23 6 2 5 .— — — 4 1 2 00 .— 9
1 1 2 0 0 .— 1 1 5 0 0 .— — — 9 8 5 0 0 .— 4 11 000 .— 50 1 4 3 0 7 .— — — ; i 7 2  7 1 5 . - 10
— 2 1 3 0 0 .— . i 1 5 0 0 . - 11 6 3 2 0 .— 1 1 500.— 27 12  8 25 .— — — 4 1 6 5 0 .— 11
— — — — — — — — — 14 2 8 60 .— — 2 2 0 00 .— 12
— _ — — — — — — — 26 3 5 03 .— — — — — 13
— — — — — — — — 21 8 9 0 0 .— — — 1 1 0 0 0 . - 14
— — 1 1 5 0 0 .— — — — — — 89 3 1 2 0 6 .— — — : — — 15
— _ 2 1 5 0 0 .— — — — — — 69 20 6 5 0 .— — — i 6 1 7 30 .— 16
— — — — — — — — 14 3 7 8 0 . - — — 3 2 6 0 0 .— 17
— — — — — — 4 2 3 0 0 .— — — 36 1 1 1 0 0 .— — — 1 28 10 4 10 .— 18
— _ _ 1 2 50 .— — — 2 2 5 5 0 . - — — 14 5 8 0 0 .— — — 2 1 6 7 5 .— 19
2 1 5 75 .— — — — — — — 59 7 4 60 .— — — 2 2 00 .— 20
- 1 4  0 0 0 .— __ __ __ __ __ __ 77 2 9 3 0 0 .— — __ __ __ 22
— — — — — — — — — 70 13 2 05 .— — — 3 3 50 .— 23
— — — — 4 3 5 0 0 .— — —  - 26 11 5 1 0 .— — — — 24
— — — — — — — — 25 7 800.35 — — 2 2 5 0 .— 25
— — 2 2 0 0 0 .— — — 1 3 5 0 0 .— — 23 13 7 00 .— — _ — 13 1 6 2 5 . - 26
— — — — — — — ’ — — 52 4  0 3 0 . - — — 12 1 0 70 .— 27
1 3  5 0 0 .— i 1 5 0 0 .— — __ — — 7
1 ¿ô\ ).
2  5 5 0 .— — __
|
— 29
- —
_ _
- — — — — — 30 7 2 1 0 . - — — 8 1 1 3 0 .— 30
— — — — — — — — — — 12 5 5 5 0 .- — — ; 5 1 750.— 31
— — — — — — — — 18 5370.— — — ! ^ 850.— 32
A 90 700 31 3A 9 3 000 AO ¿0 fiztFi 1Q 3fi 1OR 9 997Î 709 OOA fi9 .319 Qn A1 ft a a
Sparbanksstatistilc âr 1916. 4 6
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Tab. 18. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
Sparbnnkens nrl.
30 31 32 ! 33 , 34 35 36 : 38 39 40 : 41
('»gilom. Afcnjutande hogre 
undervisning.
Ofriga personer. Affürs- oeil Uyggnads- satut 
ami ra bolag.
Intecknini
lân. Ofriga «lAn.
Jntecknings-
lùn. Ofriga. U'm.
Inteckinngs-
lftn. Ofriga la».
t  : Kapiini. P
Kapiin).
Antal. Kapiini. ?■
Kapiini.
Antal. Kapiini. ~ ■
Ka pilai.
! st. ■ Sriîf. jst. st. Snif s t .1 • Sntf. st. St. , , Smf
/
1 T ra n sp ort — ; 32 33 0 4 0 .- — 34i 11 839.80 — 10: 246 500. -
2i Ö fv e r k iim in g e ................ — — ! ■ - — — — ~ j — - - — 3 8 000.--
3! K e s t i lä ................................ 1 2 2 300.— — — 4 3 4 5 0 .- — 1 2 7 0 0 .-
4- K u u s a m o ........................... — — ! 1 2 200.— — — | — — — — —
5) K i t t i l ä ................................ — , — : 2 2 500.— — — 3; 3 600. - — - -
6 Y liv iesk a  ......................... — — i 3 1 5 0 0 .- 2 4 500 .- — ■ — —
! 7 P u lk k ila  ........................... 1 1 1 400.— — — li 100.— — — — —
; s. V ihanti .............................. — — — J __ — — — —
9 P u d a s jä rv i ...................... — — , --- — — — — — -
10 Oulais ................................ — — 4 5 000.— — — 7: 2 0 8 0 .- 1 15 000 .-- —
11' N e d e r to r n e ä .................... — , — ! — - ■ — 4 1250.— 3 40 000. - —
12 K i im in g e ...........................
i
—  ^ — — — — — —  . — - - -■
13: S ä rä isn ie m i...................... — : — 3 3 000. v ' _ — — — — —
14' L u m i jo k i ........................... — — 1 4 700.— — — 1 330.— - -
15 U ta jä rv i ........................... — ; — — 1 • 7 0 0 .- — — — —
16l S iika jok i ........................... — — 2 640.— — — — — 4, 25 095.
17: T u rto la  .............................. — — — — — — — 3 38 672 .--
1S: S ie v i .......... .......................... — 1 — ' --- — — — — — --- , —
;19 S od an k y lä  ...................... — — , 2 2 000— — 2 600.— — — —
20 P uolan  p o ............................ _ i — 1 1 500.— — — — — — 1 5 000.—
21, K u o la jä rv i ...................... — : — i 1 400.— — — — — — — — • —
22 K e m it r ä s k ......................... — • — 1 1 000.— — — 1 100.— — — — —
23 K ä rsä m ä k i ...................... — : ---, . --- — — — 2 800.— — ---•
24; A lav iesk a  ......................... — , — I li  5 000.— — — — — — — —
25 R is t i jä r v i ........................... — : — 1 — — — 10 10 700.— 1 6 0 0 0 .- —
26 R a u t i o ................................ __\ — ! — — — — — — — ' — — —
27 H y r y n s a lm i...................... — ! — i1 — — 2- 1100.— — — — —
28' T a iv a lk osk i .................... — 1 — _ — — — — ‘ — — —  '
29. P y h ä jo k i ........................... — i 1 700.— — — 9 2 300.— — ; 2. 35 000.—
30 K u lim on iem i .................
1
— . 1 1000.— — — 1 500.— — — — ; —
31. K o la r i ................................ — , — — ---1 — — —
32 R e is jä r v i ........................... - | — i — — — — - , —1 —
33 T ra n sp ort — — 159 66 880. - 2 4 500.— 82 39 449.80 5 61 000.— 241 360 967.—
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4-2 43 1 44 j 45 
Kommuner, församlitm'ar och 
aiuIra dvlika saini'und.
[nteekhinys- . .. Otrma lan. lan.
z+ Kapital. t? Kapital.
46 47
b'oreninga r
Inteckniniîs-
lün.
5- Kapital.
43
och
<
>
49
fonder. 
tii<ia lan.
Kapital.
50 51 52 
S u m m a.
Xntecknings-
lan.
rf Kapital. z*
5 o
Ôtïijja ian.
Kapital.
54 55
n a i 1 es . 
Kapital.
Kt. st. Snif. St, St. 3T«f St. Sriif. st. ff/«,:' st. STnf.
22 161 9 30 .— 1 2 700. 18 67 2 0 0 .— 182 682 358.17 3 200 2 711 803.07 3 382 3 3 9 4 1 6 1 .2 4 1
4 28  6 00 .— — 1 10 0 0 0 . - - — — 106 101  015.50 106 101 015.50 2
— — - 5 46 0 0 0 . - - 183 163  310.— 188 209  310.— o
- 14 9 314.72 2 27 4 08 .— 5 7 600. - 88 93 837.72 93 101 437.72 4
. . _ — — - — — 10 10 175. 42 41 740.— 52 51 915.— 5
— — — — ■ - 41 1 3 8 1 0 0 . 202 158  657 .— 243 296  757. - 6
— — — — 2 2 2 0 0 . 77 88  385.— 79 90 585 .— 7
— 1 13 600. - 1 15 000.- - 3 3 8 0 0 .— 14 36 050 .— 79 89 495 .— 93 125  545. 8
— 5 23 000. - — — - — 180 1 4 4 1 2 5 .— 180 1 4 4 1 2 5 .— 9
- 2 31 500. 1 3 5 00 .— 3 5 870 .— 51 137 050. 287 257  2 3 2 .— 338 3 94  282. 10
3 60  650. 1 - 1 1 0 0 0 .— 10 54  731 .— 134 195  035. 144 249 766. 11
1 400. - - 2 13 500. 50 20  780. - - 52 34  280. - 12
— - - — 3 7 000. 42 12  503 .— 45 19 503. 13
— - - — - - 4 50 0 0 0 .— 6 26 0 00 .— 65 113  430. - 71 139  430. 14
—  : 2 4  3 0 0 .— - 2 7 5 0 0 . - 125 5 8  606.- 127 6 6 1 0 6 .— 15
~  — 1 2 5 00 .— — — — — 2 3 500. 114 77 4 15 .— 116 80 915 .— 16
—  — 1 17 000. — — — — — — 47 77 928 .— 47 77 9 28 .— 17
3 17 906 .— — — — 14 34 400. 216 142  651 .— 230 177 0 51 .— 18
2 9 00 .— — 2 13 139.07 2 2 500 .— 66 55  686.33 68 5 8 1 8 6 .3 3 ! 19
— 4 2 0  500. — — — — 4 11 500 .— 138 52 567 .— 142 64  067 .— 20
---- - - . — — - 1 4  000. - — — 91 77 050 .— 91 77 050 .— 21
- 1 4  400 .— — — 2 10 2 0 0 . - 3 25 500.— 178 1 65  7 90 .— 181 1 9 1 2 9 0 . 22
— — — — — 500 . - 25 54 000.— 145 37  977.28 170 91 977.28 23
~~ 6 29  950 .— — 1 5 0 0 0 .— 7 30 250. 165 1 7 5  063.50 172 205  313.50 24
- ■ — 1 5 000 .— — — 4 5 1 0 0 . - 8 24 200 .— 132 53  855.35 140 78 055.35 25
- : 5 6 985 .— — — " —  * 22 116 9 20 .— 119 7 1 1 7 0 .— 141 188  090 .— 26
—  ■ • 1 1 500 .— — — 2 1 600.— 134 30  070 .— 136 31 670 .— 27
---  --- 1 5 000 .— — : - - — 2 4  500 .- 13 9 1 8 0 .— 15 1 3  680 .— 28
---- ■ ---- 1 4  000 .— — — 6 57  000 .— 91 8 4  898 .— 97 1 4 1 8 9 8 .— 29
4 122 284. - — — — — — 94 178  2 36 .— 94 178  236 .— 30
! - -  --- 1 2 0 00 .— — — — 4 6 600. 53 26  770.— 57 33 3 7 0 . - 31
— ; — _ — i — — — 10 2 6 4 5 0 . - 79 31 795.— 89 58 2 4 5 . - 32
86 573 219.72 3 2 1 2 0 0 . - 42 203  217.07 444 1 5 6 7 1 8 4 .1 7 6 735 5 598  056.75 7179| 7 1 6 5  240 .92  33
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
TabL 18.  (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
»  • ' 4 ; 5
T jä n s t e m ä n  o o h  id  ka  re  a f  
f r ía  y r k e n .
6 i 7 I 8 9
(JAnisaba re och hemmnnsäya re 
samt arrendatorer.
! 10 I 11 I 12 í 18 
H a n d l a n d e ,  h a n U t v c r k a r e  
o c h  ö fr iß a . s j iü f s t ä n d i f fa  
a f f i i r s i t l k a r e .
Sparbankens ort.
J n t e c k n in g s -
l<Vn. O f r i c a  ) A n .
I n t e e k m n j is -
Ifln. O f r i c a  JA in
J n t c c k n i n  g s - 
lAn. O frica  IA».
!
A
n
ta
l.
K a p i t a l .
>
K a p i t a l .
i r  .
<=► j K a p i t a l .
'
K a p i t a l .
>
K a p i t a l . K a p i t a l .
st. i 3m f. St. STuf st. B n f st. Sñtf. st. B itf S t . % •
1 Transport; T 6 1 2 5 0 . — 1 4 4 1 9 2  5 9 0 . — 3 9 3  1 3 0 2  7 7 5 . — 3  5 5 2 3  0 7 9  9 9 6 . 5 4 9 5 6  6 3 4 . 1 7  1 1 6 2 0 6  9 1 0 .
2 U le à sa lo ................................... __ ) — — — ---, --- 9 1 6  7 5 0 . — — — —
3 Tem m es ................................ i — ■1 — - - P  9  0 0 0 . — 1 1 2 0  5 0 0 . — — — —
4 M e r ijä r v i................................ j r 5  0 0 0 . — 2 6 5 0 . — —  — 5 7 5 3  0 1 5 . — — — — -
5 S a l o ............................................; — — — 6 .  2 4 5 0 0 . — 3 7 4 5  7 5 5 . — — — —
6 P y h ä n tä  ................................ — i — 4 1 3 0 0 . — 1 2 ,  3 5 6 0 0 . — 3 8 2 1  3 5 0 . — — _ — '---
7 P iip p o la ................................ ■ __ I — 1 3 0 0 . — 1
ÖOC
O 14 9180.— — — — ■
8 R e v o n la k s ............................. ’ — 3 14 400.— 3 16 800.— ■ 15 19000.— — —
9 P a t t i jo k i ................................ _I — 1 500.— 15 58 520.— 14 12 750.— — — 1 4 000. -
10 K a ru n k i .................................. _ ! — — — 1 2 200.— 64 50 315.— — — — —
11 K e m p e le ............................. . | — 1 — 2 1175.— 3, 22 700.— 8 20 000.— — - 2 ' 2 300. -
1 2 58 Landsbygden 8 66 250. - 157 210 915.— 4411 1486 895.— 3 819’3 348 611.54 9 56 634.17;119 213210. -
1 3 64 Uleäborgs Iäti j 2fi! 352 0 4 0 .- 232 478185.— 5291 2 085 795.— 3 972!3 512 546.54 41 356 600.17 142 297 010.—
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14 15 1 16 J 17
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag.
18 I 1« ; 20 21
lîetjiinte i allnnin tjanst 
eller vid cnskilda 
inn'ittningar.
22 | 23 ' 24 ; 25 t 26 ' 27 : 28 2!)
Torpare oeb jonlbruks- Öfviga arbetare och
arbetare. tjünare.
Intecknings-
bui. Ofriga lan.
Jntecknings-
lan. Ofriga lan.
Intecknings-
Iftn. Ofriga lan.
Jïiteoknings-
làn. Ofriga lan.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
•Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Jinpitnl.
A
ntal.
Kapital.
st. Snif. St. Siïif. St. % ; St. % : St. Sîi>f. St. Sàjf" St. % .: St. Sm f
4 20  7 00 .— 31 3 4  765. 2 3 000.— 60 40 645. - - 19 36 1 2 5 . - 2 227 709  006.62 — 312 90  4 1 0 . - 1
— — — — — — — — — 29 7 1 35 .— — — 1 1 5 0 .- - 2
— ~ — — — ___ 1 4 0 0 . - 32 11 460. - — — - 3
— — — — — — — — 38 10 9 5 5 . - — 1 1 7 0 . - 4
— — — — — — — — — 35 12 1 39 .— 5 1 7 00 .— 5
— — — — — — — 32 9 3 55 .— — — 3 3 2 5 .— 6
- - — — — — — — —  . 17 4 955.— — — — — 7
— . . . . . — — — — — — — — — — 18 5 598.— 8
— — — 1 1 5 0 0 .- — — 13 10 700. - 41 13 565.— — — 2 1 400. - 9
— 1 5 000.— — — 1 500.— — — — ___ — 10
— — — — — 5 2 400.— _ — 25 10 780.-- ___ — 2 550.— 11
4 20 700.- 32 30 765. 3 4 500. 66 43 545.- 33 47 225. - 2 476 780 350.62 - j 344 100 303.- 12
11 72 300. 53 85165. - 14 74 452.11 80 80145. 34 51 725.- 2 5481 823 375.62 12 15 400. 303 126 003. 13
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
1 30 31 . 32 33 34 ; 3 5 ! »6 | 37 138 39 40 ' 41
Un piloin, Atnjutnnde högrc Affärs- ooh byggnacls- saint
undervisning. andra bolag.
Intecknings Inteeknmas- ÖfriciT Un. Inteeknings-Sparbnnkens ort. nm. iän. ; Un.
> 'Z i
! ! 
j > > >
1
Kapital
_ z-
Kapital. 1  ' Kapital.
i1
Kapital.
4? 1
ST Kapital. £*- Kapital. 
1
St. 9ni£. : st. S%: St. : Sritf. ‘ st. Snif. | 
t
st. Smfi St. '
1 Transport — 59 66 880.— 2 4 500. -  821
i
39 449.801 5 61 000.— 24 360 967.—
2 Ule&salo........................... — — 1 2 300.— — 1 600.-1 — — — —
3 Temmes ......................... — — . — — — — — i — — _ _  _
4 M erijärvi......................... — —
i f
— — — — — — — —
6 Pyhäntä ......................... — — ; --- — — — ' --- — — • __ --- --
7 Piippola ......................... — — i - — — — 6 2 3 5 0 .- 1 22 000.— 2 6 300.--
8 Revonlaks....................... — ~ 1 __ — — — I — — — ' —
9 Patti j o k i ......................... — — i - — — — — — — — 1 2 300.—
10 Karunki ......................... . — ' 2 1
ÖO1> — 4 2 300.— — — — —
11 K em p ele ......................... — - 1 — — — — — — — 3 33 000.-
12 58 I.nndsbygden — — 62 69 880.- - 2 4'500.--i 93 44 699.80 6 83 000.— 30i 402 567. -1
13 64 Uleäborgs Iän — — 98 126 618.34' 7 54 500.-- ,128i 92 349.80 11 165 600.— 36 734 267.—
\
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eîter stand eller yrke âr 1916.
groupés selon leur état ou profession en 1916.
î 4 2  1 4 3  4 4  ! 4 ü j 4 6  
K o m m u n e r ,  fö r sa in lin g a r  u c h  
j a n d r a  d y lik a  s a m fu n d . .
4 7
F o re n  in gai
Í 4 3  4 9  
o e h  fo n d e r .
5 0  : 5 1  5 2  
S u m  in a .
5  3 5 4 1
I  n
5 5
a i l e s .
K a p it a l .
ln te c k n in g s -  
lâ n .
i
j ' K a p ita l.
j 
A
n
ta
l.
in te e k in n g s -
O frig a  lan .
lAn.
>
K a p ita l . g- K a p it a l .
i
Ô frig a  lân .
>
i j K a p ita l.
i
In te c k n in g s -  
\ • lâ n .
Ô fr ig a  lâ n .
A
n
ta
l.
i
K a p it a l .
! 
A
n
ta
l.
1
'
K a p it a l .
j S t .  i S t . 9 m f. S t . s % ? S t . S m f. s t .  j S t . s % '. s t . 5 % :
__ — 86 573 219.72 3 21 200.- i42203 217.07 444 1 567184.17 6 735 5 598 056.75 7179! 7 165 240.92 1
— j — 5 10 800.— ! — — . 4 2 950.— — — 50 40 685.— 50: 40 685.— 2
- J — — —  ■ _ _ — — — 2 9 400.— 43 31 960.— 45' 41 360.— 3
—  ■ — — —  ' — - - 1 1 000.— l i 5000.— 99 65 790.— 100 70 790.— i
— — 5 30 378.— ¡ — — — — 6, 24 500.— • 82 89 972.— 88 114 472.— 5
— 1 3 000.— — — — — 12]' 35600.— 78 35 330.— 90Í ; 70 9 3 0 . - 6
1 “
_ - — : — —
■ 8 !
36 800.— 40 23 085.— 48] 59 885.— 7
; — 2 1250.— — — i — — 3 : 16 800.— 38 40 248.— 41 57 048.— 8
i
— 4 23 600.— — —
1
— 29 70 720.— 64 58115.— 93; 128 835.— 9
i -
— 5 22100.— — — : - — 1; 2 200.— 77 80 915.— 78 83115 .— 10
— 1 CO O O j_ i - - i  1 500.— 3 22 700.— 49 71 505.— 52 94 2 0 5 .- 11
■ - ¡ — 10» 665147.72 j 3 21 2 0 0 .- i 4 8 207 667.07 509 1 790 904.17 7 355 6 1 3 5  661.75 7 864¡ 7 926 565.92 12
i - i — 116 733 247.72 4 36 2 0 0 .- ! 51 220 667.07 689 i 3 264 612.28 7 858 7 309 580.09 8 547 j 10 574192.37 13
Tableau 19. Prêts accordés en 1916 par les caisses d’épargne à la population ne 
possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
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Tab. 19. Lân, utgifna af sparbankerna under âr 1916* ât den obesuttna befolkningen
for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1
Sparbankens ort.
2 | 3 
För anskaffande af 
egen jord.
Pour l'acquisition de 
propriétés rurales.
4 ' | 5 
För anskaffande af 
egen bostad. 
Pour l’acquisition 
d’habitations.
6 7
Summa. '
Caisse d'épargne de. 1 s 
' l l  ES»* a» £*« —05 .
Lânebeloppet. 
Montant des 
prêts.
Antal lân. 
N
om
bre des 
1 
prêts. 
j
Lànebeloppet. 
Montant des 
prêts.
Total.
Nylands Iän.
S t ä d e r  (V i l le s ) .
st. SÎnf. st. 9mf. St. STnf
'
H elsingfors »Helsingfors Sb.» — — — — —
B o r g â .......................................................... 4 5 000.— 4 10 200.— 8 15 200.-
L o v is a .......................................................... — — — — — —
E k e n ä s ...................................................... — — — — — -- .
H a n g ö ..........................................................
H elsingfors »Suomalainen
- , -- — —
•
Säästöpankki Helsingissä» . 
H elsingfors »Työväen Säästö-
— '-- 9 19 800.— 9 19 800.
p an k k i H elsin gissä» .................. — ■ — — — — —
7 Stadeina
L a n d s b y g d  ( C a m p a gn e) .
4 5 000 .- 13 30 000.—
/
17 35 000.
T enala ....................................................... — — — — — ’ —
H e ls in g e .................................................... — — ■ — — — —
In g ä  ............................................................. 2 8 000.— 1 1 700.— 3 9 700.—
L o jo . ............................................................. 5 29 850.— 4 9 000.— 9 . 38 850.—
M ä n tsälä  ................................................. 14 52 8 5 0 .- 11 11150.— 25 64 000.—
B rom arf ................................................. 1 1 200.— 3 3 900.— 4 5100.—
N u rm ijärv i ..................................... 14 57 200.— 10 13 350.— 24 70 550.—
K y r k s lä t t ................................................. 14 33 5 0 0 .- — — 14 33 500.—
Iitt is  ............................................................. __ — — — — —
N u m m is .................................................... 7 10 500.— 7 7 4 0 0 .- 14 17 900 -
E s b o .............................................................. — . ” — — — —
T u sb y  .......................................................... 21 35 500.— 4 9 900.— 25 45 400.
S ju n d e ä ...................................................... 6 27 000.— 2 5 700.— 8 32 7 0 0 .-
V i c h t i s .................................................... .. — 8 10 300.— 8 10 300.-
O rim attila  ........................................... 1 2 0 0 0 .- 6 6 450.— 7 8450. :
ICarislojo ................................................. 1 3 000.— 2 1100.— 3 4100.—
Transport ! 80 | 260600.- | 58 79 9 5 0 .- 144 340 550.
Tableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1916 par les caisses d’épargne à la population 
ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
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Tab. 19. (Forts.). Làn, utgifna af sparbankerna under âr 1916 ât den obesuttna
befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1
Sparbankens ort.
2 | 3
"For anskaffande af 
egen jord.
4 | 5
För anskaffande af 
egen bostad.
6 7
Summa. !A
ntal làn.
Lânebeloppet.
A
ntal Iän.
Lânebeloppet.
st . Sàf. s t . 9mf s t . 9mf. j
T r a n s p o r t 86 260 6 0 0 . - - 58 79  95 0 .— 144 340 55 0 .— |
P u s u la  ...................................................... 7 12 300 .— 8 4 1 0 0 .— 1 5 1 6 4 0 0 . -  j
S i b b o ......................................................... 10 12 35 0  — 13 8 8 5 0 . - 23 21 2 0 0 — 1
J a a l a ........................................................... — — — — — !
S n a p p e r t u n a ........................................ — — — — - —  '
L a p p t r ä s k .................................. .. — — — — — —  '
K a r i s  ......................................................... 8 78 00 0 .— 17 6 0 2 0 0 .— 25 1 3 8 2 0 0 . -
B o r g n ä s  ............................... .. 2 3  5 0 0 . - 5 2  7 0 0 .— 7 6 2 0 0 . -
A r t s j ö ....................................... ................. — — ' — —
D e g e r b y  ................................................ 2 10 000 — 3 1 8 0 0 .— 5 11 800 .—
P y h ä j ä r v i ................................................ .  — — — . .— —
E l i m ä  ...................................................... — — - — — —
S a m m a tti ................................................. 2 10 300.— 1 2 000.— 3 12 300.-
K y r k s t a d .................................................. 3 17 000.— 7 11 900.— 10 28 900.—
A skola ....................................................... 2 7 500.— 4 2 850.— 6 10350.—
Strö m fo rs.................................................. — — ■ — — —
L iljen d a l .......................... ....................... 3 11 000 — 1 7 0 0 .- 4 11 700 —
A n ja la  ....................................................... 4 3 475 — 5 2 200. - 9 5 675.—
M ö r s k o m .......................... ....................... — — 1 600.— 1 600.—
H y v in g e ......................................... ... — - - — — — —
Pukkila ........................................................ — — . 2 700.— 2 700.—
36 Landsbygden 129 426 025.— 125 1 78 55 0 .- 254 604 575.—
48 N ylands Iän 133 431 025.— | 138 208550.— 271 639 5 7 5 .-
Spnrbanksfstatistik. âr 1916. 47
Tableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1916 par les caisses d’épargne à la population 
ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
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Tab. 19. (Forts.). Lân, utgifna af sparbankerna .under âr 1916 ât den obesuttna
befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1
Sparbankens ort.
r 2i
1 För
>
E
£
I 3
anskaffande af 
egen jord.
j TAnebdoppet. 
1
4 | &
För anskaffande af 
egen bostad.
> | 
s*
— : Lilnebeloppet.
E I 
~ i
6 f 7 
Summa.
! st. 3nif st. Smf. at. Smf.
Abo oeh lijörneborgs Jän. j
S t ä d e r  (V it te s ) . ; 1
A b o  »Sparbanken i A b o » . . . . — — — -
R a u m o  .......................... ......................... 1 — 9 27350. - 9 27 350.- -
N y s ta d ......................................................... I — — - ■—
B j  ö m e b o r g  »Brborgs Sparbank» i — — - - . . .!
A bo »Turun Suomalainen
. Säästöpankki» ............................. 3 14 000.— 8 17 000.— 11 31 000 -
B jö m e b o rg  »Porin Suom alai-
nen Säästöpankki» .................. ' — - —
A b o  »Työväen Säästöpankki 1 1
Turussa» ........................................... 2 | 4 3 0 0 .- 7 14 000.— 9 18 300. -
8 Städerna 5 i 18 300.— 24 5 8 3 5 0 .- 29 76 6 5 0 .-
L a n d s b y g d  (C a m p a g n e ). , '
S a l t v i k ....................................................... _ — - -
O rip ää ..................................... ................. 16 1 • 46 750.— 10 1 2 1 0 0 .- 26 58 850. -
B je m o  ....................................................... 12 , 27 750.— 3 5 1 0 0 .- 15 32 850.
T a v a s t k y r ö ........................................... 12 106 500.— 3 9300.— 15 . 115 800.—
Pem ar ....................................................... 38 266 300.— 36 59 900.— 74 326 200.—
Salo köping »Salon Säästö-
, pankki» .............................................. 70 . 266 325. 34 43 9 2 5 .- 104 310 250. -
S iik a is .......................................................... - - ' . “ —
L a p p i .......................................................... — 6 8500.— 6 8 500. --!
K u m o .......................................................... 9 53 200. - 12 9 450.— 21 62 650. -
V ehm o ....................................................... — — — — —
K iu k a is  »Euran ja  K iu k a is-
ten y h t . Säästöpankki» . . . - - - — —
F i n b y .......................................................... 12 68 200.— 61. 50 198.— 73 118 398. -
S :t M & r te n s ........................................... 28 136 200.— 11 5 050.— 39 141 250.—
T ö f s a la ....................................................... — — — — -
Transport 197 971 225.— 176 . 203 523—| 373 .1 174 748.—
ê
Tableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1916 par les caisses d’épargne à la population 
ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
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Tab. 19. (Forts.). Lân, utgifna af sparbànkerna under âr 1916 ât den obesuttna
befolkningen fôr anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1
Sparbankens ori.
2
För
1 3
anskaffande af 
egen jord.
4 | Ö
För anskaffande af 
egen bostad.
6 1 7
Antal U
n.
IAnebeloppet.
i
i
[ A
ntal làn.
i
IAnebeioppet.
Summa.
st. | ' st. $mf. st. ' 9mf
Transport 197 971 225.— 176 203 523.— 378 1174 748.
K a n k a a n p ä ä  ......................................... 11 63 200.— • 3 2 400.— 14 65 600.-
P i i k k i ä ....................................................... 3 7 900.— 6 11400.— » 19300.—
Ik a lis  k ö p in g ....................................... 28 81350.— 4 5 800.— 32 87150.—
T yrvis  ............................. ......................... 26 59 550.— 29 25170.— 55 84 720.—
H v i t t i s ....................................................... 31 184 550.— 48 58 370.— 79 242 920.—;
K i m i t o ....................................................... 3 2 500.— 3 3 200.— 6 5 700. - j
V e s t a n fjä r d ........................................... — — 3 3 600.— 3 3 600.—:
V a m p u la  ................................................. 4 ifi nno ‘ 1 RO0 5 16 600.—|
P arkano ....................... .........................
K iik a la  ............................................• 7 700 4 6 00n 11 41 700
K j u l ä .......................................................... 1 4 000.— i 1 000.— 2 5 000.—
K isk o  .......................................................... 15 132 350.— 3 6 300.— 18 138 6 5 0 .-
L u v i a ................................ ; ...................... 2 18500.— 9 11070.— 11 29570.—
E u r a ä m in n e ........................................... 12 99 200.— 14 8 000.— 26 107200.—
V irm o ....................................................■ . 14 .30 650.— 11 16 900.— 25 47 5 5 0 .-
L u n d o  .................................................... .. 22 98 000.— 3 4 800.— 25 102 800.—
L e ta la  ....................................................... — -- . — — - -
N y ky rk o  ................................................. 5 2700.— 4 1 400.— 9 4100.—
G u sta fs  .................................................... _ _ — — --  . — —
M a sk u ....................................................... 15 69 200.— 23 45500.— 38 114 7 0 0 .-
L o im ijo k i ................................................. 46 338 000.— 37 122 000.— 83 460 000.—
H in n erjo k i ............................................ — — — — — —
L o k a la k s .................................................... 2 15 000.— 11 9 800.— 13 24 800.—
K a r k k u ....................................................... 7 23 300.— 10 8 650.— 17 31 950.—
Puh galaitio  ........................................... 21 70 845.— 3 7 5 0 .- 24 71 595.—
R im ito  ...................................................... 11 38 200.— 6 20100.— 17 58300.—
H on kilaks ........................................... 4 20 000.— 3 9000.— 7 29 000.—
P y h ä r a n t a ............................................... 2 8 800.— 4 2350.— 6 11150.—
P y h ä m a a ................................................. 3 21150.— 1 1 400.— 4 22 550.—
Salo köping »Salon kauppalan
Säästöpankki» .............................. j 6 43 500.— 15 56 650.— 21 100150.—
Transport | 498 | 2 455 370.— 435 | 645 733.— 933 3101103.—
Tableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1916 par les caisses d'épargne à la population 
ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 19. (Forts.) Lân, utgifna af sparbankerna under âr 1916 ât den obesuttna
befolkningen för anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1
Sparbankens ort.
2 | S
För anskaffande af 
egen jord.
4 | 5
För anskaffande af 
egen bostad.
« 7
A
ntal Iän.
L&nébeloppet.
>o
H
?o
Länebdoppet.
Samini». (
St. st. Sihf. st. 9nyr.
Transport 498 2 455 370.— 435 645 733.- 033 3101103.
H v itt is b o fjä r d ..................................... 15 37 900.— — 15 37 900.
K a u v a ts a  .............................................. 3 1 2 0 0 .- 4 9 2 0 .- 7 2120.
B ru n k k a la  . .  . .  : ............................. - - . — — —
j P & m ark ...................................................... 18 22 575.— 3 3 200.— 19 25 775.-
; K i i k k a ....................................................... — — - -
1 H o u tsk ä r .............................................. _ _ — — -
| M o u h ijärvi ................................... *. . . 22 178 650. - 6 3 900.— 27 182 550.—
— — • - - -
Suom usjärvi ......................................... 6 29 8 0 0 .- 4 2 700. - 10 32 500.-
K o rp o  ....................................................... — — - - — . . .
M erim asku ... ........................................ 5 15 600.— 2 2 000.— 7 17 600.-
L a v i a ................................ ......................... — — — '
S u o n ie m i................................................. — — — —
S a g u ............................................................. 1 1 300.— 6 2 050. — 7 3 350.-
N a g u ............................................................. — — - - — — . . .
K i i k o i s ....................................................... 20 52 000.— 13 13 350.— 33 65 850 .-
P argas ....................................................... 2 13 000.— 6 14250.— 8 27 250.—
H o n k a jo k i ............................................... 21 47 425.— . 18 8 860.— 39 56 285.—
N o rrm a r k ................................................. 1 6 000.— 1 300.— 2 6 300.—
Jä m ijä r v i ............................................... 4 16 700.— 1 600.— 5 17 300.—
B a u m o  socken ..................  ............ 4 7 450.— 9 12 000.— 13 1 9 4 5 0 .-
S a s t m o la ................................................. 5 5 050.— 4 1060.- 9 6 1 1 0 . -
K a r v i a ................................... .. ............... — 3 1300.— 3 1 300 —
D ra g sfjä rd  ................... . . - . .............. 3 40 800.— 1 1 0 0 0 .- 4 41 8 0 0 .-
K a r in a is .................................................... 28 178 300.— 9 8 8 5 0 .- 37 187150.—
H a r ja v a lta  ............................................ — — 3 4 500.-- 3 4 500.—
K iu k a is ............................. ' . . . . - ............. — — — — ■ ■ -
E u r a ............................................................. 1 .1 2 0 0 .- 1 500.— 2 1 700.-
K a r ja la ..................;.................................... — -
K u lia  ....................................................... — — — ' • - ■
P ö ytis  .................... .......... ............... — — — ' — .
Suodenniem i .......................................... — ; - . — . • — . . .
76 Landsbygden 655 3110 320.— 528 727 0 7 3 .- 1183 3 837 393.—
84 Äbo o .B jo rn e b o rg s  Iän 660 3128 6 2 0 .- 552 . 785423.— 1212 8 914 043.—
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Tableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1916 par les caisses-d’épargne à la population 
ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 19. (Forts.). Lân, utgifna af sparbankerna under âr 1916 ât den obesuttnà
befolkningen för anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1
Sparbankens ori..
2 | 3
För anskaffande ai 
egen jord.
4 j 5
För anskaffande af 
egen bostad.-
6 1 7 ,
>P
£[
P
Länebeloppet.
1 Antal Iän.
Länebeloppet.
Summa.
Tavastehus Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .  
Tavastehus »H äm eenlinnan
■ st. Smf. st. Sihfi st.
kaupungin Säästöpankki» . .  
' Tam m erfors »Tampereen Sääs-
— - — ~ — —-
tö p a n k k i» ............................................
L a h ti »Hollolan kun nan Sääs-
— — 27 81 600.— 27 81 600.—
töpankki» .........................................
T avastehus »Suom alainen 
Säästöpankki H äm eenlin-
nassa» ................................................. — 2 5 500.— 2 5 500.—
L a h ti »Lahden Säästöpankki» 
L a h ti »Työväen Säästöpankki
— — —
Lahdessa» .........................................
Tam m erfors »Hämeen T yöväen
— -- . -- " — — —
Säästöpankki» .............................. — — 8 9 900.— 8 9 900.—
7 Städcrna 
L a n d s b y g d  (C a m p a g n e ).
37 97 000.— 37 97 000.—
U r d ia la ....................................................... 35 183 650.— 19 13 950.— 54 197600 —
J a n a k k a la ............................................... 11 79 500.— 8 13 450.— 19 92 950.—
Jä m s ä  .........................." . .  ..................... — — — — ■ — —
R u o vesi ........................: .......................... 26 92 250.— 9 35 550.— 35 127 800.—
L em p älä  : ..................: .......................... 5 12 300.— 9 6 400.— 14 18 700.—
H a u s jä r v i.................... : .......................... — — — — — -
T o i j a l a ....................................................... . 5 15 700.— 9 30 500.— 14 46 200.—
Lam p is .......................... : .......................... 14 36 000.— 9 17 800.— 23 53 800.—
L o p p is .......................................................... — — — — — —
K u r u ................................; .............. ... — — ■ — — — —
Somero .................................................... 15 78 300.— 4 3 900.— 19 82 200.—
K o r p ila k s ................................................. — — — — — ' —
R en go ...................................................... 2 10 500.— 3 4 700.— 5 15 200 —
Forssa ....................................................... 17 54 000.— 22 27 375.— 39 81 375 —
N a s to la ....................................................... 2 5 000.— — — 2 5 000.—
Transport | 132 567 200.— 92 153 625.—| 224 720 825.—
\
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Tab. 19. (Forts.).* Lân, utgifna af sparbatikerna under âr 1916 ât den obesuttna
befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1 1
Sparbankens ort..
i♦
i|
2 | 3
För anskaffande af ef?en jord.
4 | 5
För anskaffande af 
egen bostad.
6 | 7 
Summa.
£
P
S»
LAnebeloppet.
>
S
5*ö
LAnebeloppet.
I
i st. Smf. st. % : st. ! 9mf.
.
Transport 132 567 200.—
i
92 , 153 625.- - 224 j 720 825.
H au h o ....................................................... — — - — •
1
P ä lk ä n e .................................................... 13 34 600.— 5 1 250.— 18 i 35 850.
Vesilaks ................................................. 18 50 800.— 2 2 750.— 20 I 53 550.--
| K ä r k ö lä .................................................... 2 9 000.— 2 1 500.— 4 ! 10 500.-
i K o s k is .......................................................... —- —
! A sik k ala  ................................................. - — —
: K an gasala .................................................. 11 73 500.— 12 53 000.— 23 1 126 500.-
| K u h m o is ................................................... — — — ■
1 Tuulos ....................................................... 1 10 000.— 2 1 8 0 0 .- 3 11 800.-
! P a d a s jo k i................................................. - - ■ — ... —
i O rivesi ................................  ............... 9 2 0 1 0 0 .- 15 16 675.— 24 36 775.—
i Luopiois ................................................. — — —
Sahalalcs ................................................. — -
H u m p p ila  ............................................... 3 13 0 0 0 .- 5 3100.— 8 16100. -
Som m am äs ........................................... 3 17 000.— 4 1 7 0 0 .- 7 18 700.-
1 Sääksm äki ............................................ — .... --
; V & n fi............................................................. 2 5 500.— 2 3 000.— 4. 8 5 0 0 .-
L ä n g e lm ä k i............................................ - - — • 1 1000.— 1 1 000.-
K u h m a la k s ............................................ 1 1 000. - 1. 1 000.
K uorevesi ............................................... — • - -
J o k k i s ......................................................... ■ - — ■ 2 5 000.— 2 5 000.-
! M e s s u b y ............................... .................... 2 3 500.— 19 17100.— 21 20 600.-
Y p ä jä ............................................................. 1 2 000.— 2 2 000.— 3 4 000.-
T y r v ä n d ö ................................................. — —
E rä jä rv i ................................................. 4 6 500.— 6 23 800.— 10 30300.-
' B irk k ala  ................................................. 7 17 9 5 0 .- 16 12 450.— 23 30400.-
, V ilp p u la  ................................................. ! 12 12 4 5 0 .- 6 4100.— 18 16 550.-
i Y l ö jä r v i .................................................... i 5 15 400.— 2 3 400.— 7 18 800.—
, Teisko ....................................................... l — 1 1 '
44 Landsbygden 226 859500.- | 195 307250.- . 421 | 1166 750.—
61 Tavastehus Iän 226 859500.—] 232 404 2 5 0 .- 458 1263 7 50 -
t
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Tableau 19. {Suite). Prêts accordés en 1916 par les caisses d’épargne à la population 
ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d'habitations.
Tab. 19. (Forts.). Lân, utgifna af sparbankerna under âr 1916 ât deii obesuttna
befolkningen for anskaflande af egen jord eller egen bostad.
1 2 1 3 *  1 5 6 1 7
För anskaffande af För anskaffande af
egen jord. egen bostad.
SpaTbankens ort.
>
■ ■ • - Summa.
i
E
?
Länebeloppet.
cj-
sT3
Lànebeloppet.
i st. Sm/C st. | Smf. St. | Smf
Viborgs Iän. i
i
■ S t ä d e r  ( V i l l e s ) . \
V ib org »Viborgs Spärbank» . . — - - -  ! ■
F r e d r ik s b a m n .....................; .............. ' - . - --- 1
V illm an stran d  »V illm anst ran ds 1
S p a r b a n k » ......................................... — - — .... — -
Sordavala .............................................. — —
K o tk a  »Sparbanken i K o tk a » . — — — — -
V ib org »Viipurin Suom alainen
S ä ä stö p a n k k i» ................................ —
K e x h o lm  ............................................... — • — . - . j
K o tk a  »K ym inlaakson T yö- 1
väen Säästöpankki» ............... i 800. - 2 11500. - 3 12 300.—
V ib org »Viipurin Työväen
S ä ä stö p a n k k i» ................................ ? 8 200. 30 36 750. - 37 44 950.-
V illm an stran d  »Etelä-Saim aan ;
T yöläisten Säästöpankki» . —
V iborg »Viipurin p itä jä n  Sääs- ■
töpankki» ......................................... 5 13 000.— — 5 13 000.-
V illm an stran d  »Lappeen Sääs-
töpankki» ......................................... — — — - -
K o tk a  »K otkan  Suom alainen
Säästöpankki» ............................. — — — ....
13 Städerna 13 22 000.— 32 48250.— 45 70 250.—
L a n d s b y g d  (C ä m p a g n e ).
V e d e r la k s .................................................. 2 7 5 0 0 .- 3 1 800.— 5 9 30Ô.-
S ä k k i jä r v i ............................................... - — — — —
P arik ka la  ............................................... — — ■ — —
J ä ä s k is .................. .................................... 6 10 000.— 19 10 200.— 25 20 2ÖÖ.-
Ja ä k im v a a ra  ......................................... ! ■ — — — —
P y h ä jä r v i.................................................. 3 4 500.— 6 2 800.— 9 7 3Ô0.—
H i i t o l a ....................................................... 3 j 7 5 0 0 .- 2 1 5 0 0 .- 5 9 000.—
K orp iselkä ............................................ . — — — —
S o a n la k s ..................................................... 3 2 300.— 4 9 8 0 .- 7 3 2 8 0 . -
L u u m äk i .................................................. — | — ' — — — —
Transport 17 1 31 8 0 0 .- 34 17 2 8 0 .- 51 49 080.—
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Tableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1916 par les caisses d’épargne à la population 
ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 19. (Forts.).. Làn, utgifna af sparbankerna utider är 1916 ät den obesuttna
befolkningen för anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1
Sporbankens ort.
2
För f <3
a
£
g
1 3
mskaffande af 
gen jord.
L&neboloppct.
4.
För t 
eg
!  ■
s*s
5
mskaffahde af en bostad.
L&ncbeloppet.
6 7
Suramn.
St. 3mf. st. Smf. St. 9mf.
T ransport 17 31 800. - 34 17 280. - 51 49 080. -
S:t A n d re se ........................................... ' 7 3 400.— 7 3 400. -
S a k k o l a .................................................... — — — - *
R ä isä lä  .................................................... — '
V e k k e la k s ..................................... — — - — -
B jö rk ö  .................................................... — ■ - 2 3 900.— 2 3 900. -
M oh la ....................................................... — - , - ■
Sippola..........................................................
R a u tu s ....................................................... 7 2 400.— — - 7 2400. -
K i r v u a ....................................................... . . . — — -
M etsäpirtti ........................................... .... — . _ —
K iv in e b b ................................................. - — ' — ' -
M iehikkälä ........................................... 16. 24 250.— 4 3 600.— 20 27 850.
V alk eala  ................................................. — — —
R u s k e a la ................................................. 6 6 800. - — ' — 6 6 800..-
Jo h a n n e s ..................................
K r o n o b o r g .............................................. . . . __ ■ .._ -
Sa vita ip a le  .......................  ............... — — . -
K ym m e n e  ............................. __ — - -
Suom enniem i ...................................... - — -
R u o kolaks ........................................... — — ■ ’ - . - - •
Im p ilak s ................................................. — — — — — ■' —
V a lk j ä r v i ................................................. 6 ,  5 500.— — — . 6 5 500,--
K le m is  .................................................... — — — — —
R a u t jä r v i ................................................. — — — — —
K a u k o la  .................................................. — — — —
Su o järvi ................................................. — — — — .
N y k y rk a  ................................................. — — — — — —
U g u n ie m i................................................. — — — — --- ■ —
38 Landsbygrden 52 70 750.— 47 28180.— 99 98930.—
61 Viborgs Iän 65 92 750.— 79 i 76 430.— 144 169180. v
Tableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1916 par les caisses d’épargne à la population 
ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
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Tab. 19. (Forts.). Lân, utgifnâ af sparbankerna under âr 1916 ât den obesuttna
befolkningen för anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1 1 2 ! 3 4 1 5 6 1 7
För anskaffande af 
egen jord.
För anskaffande af 
egen bostad.
Sparbankens ori. i
‘s
•
>3
.............. ........ — Summa.
SL
S>
?
Länebeloppet. SS
3
Länebeloppet.
, st. • SRhf st. st. 9mf.
S:t M ichels Iän. '
S t ä d e r  (V i l l e s ) .
S:t M ic h e l..................... : ......................
N y slo tt  »Savonlinnan Sääs-
.... —
töpankki» ......................................... —
H ein o la  .....................................................
N y slo tt »Sääm ingin K u n -
— • ■ -- - 2 700.— 2 700. -
n an  Y h te in e n  Säästöpankki» 2 10000.— — — ' 2 10 0 0 0 .-
4 Stadeina 2 10 000.— 2 700.— 4 10 700.—
L a n d s b y g d  (C a m p a g n e) :  
K an gasn iem i .......................... . . .
_
Jo ro is  ................................................. ..... 2 8 000.— 6 9 000.— 8 17 000.—
R an tasalm i ............................. ..
P ie k s ä m ä k i............................................ 10 116 300.— 8 21950. - 18 138250.—
H irv e n sa lm i........................................... - - — — —
H e in ä v e s i................................................. — — — -
M ä n ty h a r ju ............................................ - —
Sysm ä ....................................................... 3 6 600.— 4 335.-- 7 6 935.—
K e r im ä k i ................................................. — — --1 —
G u s ta f A d o lfs ............; ...................... 13 109 360.— 2 650.— 15 110 000.—
Jo u ts a  ....................................................... — — — . — ■ —
L e iv o n m ä k i........................................... 2 4 000.— — — 2 4 000.—
J o k k a s ....................... .............................. __  , — — —
L u h an go ................................................. — — — — — ' • —
H ein ola  socken .................... ........... — — — — •—
A n t t o la ....................................................... — — 3 3 1 0 0 .- 3 3100.—
P uu m ala ................................................. 1 1500.— 2 . 7000.— 3 8 500.—
V ir ta s a lm i............................. ................. 4 5 600.— 1 200.— 5 5 800.—
S u lk a v a ................ .................................... — — — — _ .
H a u k iv u o r i ........................................... — — — — . — . -
K an gaslam p i ...................................... — — — — . -
E n o n k o s k i............................................... — — — — •— , - -
Savonranta ................. ■ ........................ . — — 1 . 1000.— 1 1 000.—
24 Landsbygden 35 251350.— 27 43 235.— 62 294 585.—
2 8  S:t Michels Iän | ■ 37 | 261850.— 29 43 9 3 5 - 66 305 285.—
Sparbanksstatistïk âr 1916. 48
Tableau 19. (Suite). Prêts ■ accordés en 1916 par les caisses d'épargne à la-population 
ne possédant pas dé biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
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Tab. 19. (Forts.). Lân, utgifna af sparbankerna under âr 1916 ât dèn obesuttna
befoikningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1 2 s * 5 6 7 1
För anskaffande af För anskaffande af 1
egen jord. egen bostad.
Sparbankuna ort. — .... —> >
Länebeloppet. E» Länebeloppet.
!
St. St st. &rfyr. I
Kuopio Iän.
S t ä d e r  (V iileä)._ ;
Joensuu ..’ .................................. - *
Kuopio »Kuopion kaupungin i
Säästöpankki»....................... — '
Mensakin.................................... 2 1500.-- 52 24 700. 54 26 200.- !
Kuopio »Savon Työväen Sääs-
töpankki»............................... - —
Kuopio »Kuopion Maalaiskun-
nan Säästöpankki» ............. 1 5 000.— .... 1 5 000. - j
6 Städerna 3 6 500.— 52 24 700- 55 31200. !
L a n d s b y g d  (Gampagne).
Nurmes köping......................... . —
Pielisjärvi .................................. .  ^- ...
Tohmajärvi............................... — ... 1-
Kiuruvesi.................................... ’ - - 1
Leppävirta ............................... --  ■ - !
Libelits ..................................'.. /• • — - ■.
N ilsiä.......................................... — — ...
Lapinlaks ................... ............. 5 25 000.— 6 8 600.— 11 33 600.—
Eno ............................................ _ . _
Rautalampi............................... — — -- — —
K ides.......................................... 19 12 200.- - 3 1 400.— 15 1 itänä -
Maaninga..............................; .. 2 3 non.— 1 200.— 3 3 200-
Karttula ....................................
Hankasalmi .............................. 4 18 000.— 5 7100.- 9 2510Ô-
Kuusjärvi ................................. .... 1 400.— 1 400.
Bräkylä...................................... ' - ■ -
Polvijärvi..................... ............. — — — i * - —
Kontiolaks ................................ — — — —
Suonenjoki .. . ......................... 3 5 000.— 2 1 050.— 5 6 050-
Ilomants ..................... ' . ............ — — ... — .
Ju ga ............................................ — — — — —
Transport 26 63 200.— 18 18 750.— 44 81 »50.—
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Tableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1916 par les caisses d'épargne à la population 
ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 19.. (Forts.). Lân, utgifna af sparbankerna under âr 1916 ât den obesnttna
befolkningen för anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1
Sparbankens ort.
2 | 3
För anskaffande af 
egen jord.
>3
— Lànebeloppet.
i
4
För £ 
eg
jS
5
tnskaffande af 
en bostad.
Länebeloppet.
6 7
Summa-
st. | 3mf. st. Snf. s t . 9mf.
T r a n s p o r t 26 j 63 200.— 18 18 750.— 44 81 950.—
Kaavi ........................................ _  j — - — i - -
Pielavesi .................................... - 1  • —
Vesanto...................................... 1 j 6 000,- 5 1400 .- 6 7 400.—
Taipale ...................................... ■ 1 . -
Keitele........................................ — j — - - - T •
Muuruvesi.................................. — —
Rautavaara............................... — | - — " " —
28 Landsbygden 27 | 69200.— 28 20150.— 50 89350.—
3 3  Kuopio Iän 30 | 75 700,- 75 44 850.- 105 120550.—
Tableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1916 par les caisses d’épargne à la population 
ne possédant pas de biens-fonds, pour l'acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 19. (Forts.). Lân, utgifna af sparbankerna under âr 1916 ât den obesuttna
befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1
Sparbankens ort.
‘
2 ! 3
För anskaffande af 
egen jord.
>
~ ! Länebeloppei.
s* j
4 i 5
För anskaffande af 
egen bostad.
■ - ¿ - f  ' ' -v
g. ! ■
— j Länebeloppet.
f  !
6 7
Summa.
.
Vasa Iän.
S t ä d e r  ( Villes) .
st. 3mf.
'
st. 9mf st. Smf.
Jyväskylä............................•. . . — —
Nikolaistad »Vasa Sparbank» - - — —
Kristinestad ............................. - - — — --
Jakobstad............... .................. — — - _
Nykarleby..................................
Gamlakarleby »Gamlakarleby
— — — __ * —
stads Sparbank»...................
Nikolaistad »Mustasaari Spar-
— — ,— -—
bank»........................................
Nikolaistad »Vaasan Suoma-
—■ __ —
lainen Säästöpankki»..........
Gamlakarleby »Keski-Pohjan-
- - — — -- --
maan Säästöpankki».......... — — — -
9 Städerna 
La, n d s b y g d  (Gampagne ).
<
Alavo ........................................... 11 32 400.— — — il 32 400.—
Lillkyro............. ..................... 1 2 000.— — — l 2 000.—
Saarijärvi .. ................................ — — — — — -
Ilmola ........................................ 23 83 750.— 2 875.— 25 84 625.—
Gamlakarleby socken .......... 2 5 800.— 4 2 750.— « 8 550.-
Kauhava................................... 7 16 650.— — — 7 16 650.—
Uurais ........................................ — — — — — „ —
Virdois........................................ 9 17 900. - 3 680 .- 12 18 580.—
Konginkangas . .. ................... 1 3 000.— — 1 3 000.—
Viitasaari .................................. — — — — '
Terijärvi .......................  ......... — — > — — - —
Pihtipudas ............................... — — 6 3 000.— 6 3 000.-
Karstula .................................... - — — — —
Storkyro .................................... 12 9 200.— 6 6 700.— 18 15 900.—
Transport 66 170 700.— 21 14 005.— 87 184 705. -
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Tableau. 19. (Suite). Prêts accordés en 1916 par les caisses d’épargne à la population 
ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 19. (Forts.). Lân, utgifna af sparbankerna under âr 1916 ât den obesuttna
befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1
Sparbankens ort.
2 | 3
För anskaffande af 
egen jord.
4 | 5
För anskaffande af 
egen bostad.
« 7
>¡3et-
E-
E*
LAnebeloppet.
A
ntal lân.
Lànebeloppet.
Summa.
s t . Smf s t . s t .
T r a n s p o r t 66 170 700. - 21 14  0 0 5 .— 87 184 705.—
L a u k a s  . .  . . .......................................... — — — — ,
K i v i j ä r v i ............................................. .. — —
K e u r u  ..................................................... — — — . - -
Y l i h ä r m ä ............................... , ............... — . ---- ■ — — —
L a p p o  ...................................................... — — — —
K u o r t a n e ................................................ 9 9  600 .— 1 70 .— 10 9 6 7 0 .—
P ö r t o m ..................................................... — — — — —
K a u h a j o k i ............................................. -■ —  ’ —
L a p p a jä r v i  .......................................... 4 4  750.— 5 950 .— 9 5 70 0 .—
M u lt ia  ...................................................... — — — — . . —
K o r t e s jä r v i  ............................... 4 9  500 .— 3 550 .— 7 1 0  05 0 .—
K u r i k k a  ................................................ 40 57  30 0 .— 35 18  05 0 .— 75 75 3 5 0 .—
E v i j ä r v i ................................................... 13 5 20 0 .— 4 2 80 0 .— 17 8 00 0 .—
\ * in d a la ..................................................... — — — — — ' . ■ ■----
S o i n i ........................................................... 2 2 50 0 .— . — —  . 2 2 50 0 .—
E t s e r i  ..................................................... 2 3  50 0 .— — — 2 3 500 .—
A l a h ä r m ä ....................... ......................... 5 7 500 .— 3 2 40 0 .— 8 9 900 .—
J y v ä s k y l ä  s o e k e n ............................. — • — ' — — — —
N ä r p e s ...................................................... 1 500 .— 3 1 1 0 0 .— 4 1 6 0 0 .—
B ö t o m  ..................................................... 5 7 60 0 .— 4 92 5 .— » 8  525 .—
N e d e r v e t i l  ■ .......................................... 7 6  6 6 0 .— 11 2 4  43 6 .— 1 8 31 096 .—
K o r s n ä s  ............................. ...................... — 1 600 .— 1 6 0 0 .—
S i d e b y  ...................................................... 5 2 62 5 .— 2 1 1 7 5 .— ' 7 3 800 .—
S e i n ä j o k i ........... ........................ . .  . . ' 16 73 340 .— 13 2 3  29 5 .— 2 9 '  96 635 .—
S o l f  ......................................................... — — — — — —  .
P e r ä s e in ä jo k i  . ..................................... 12 21 64 0 .— . 7 3  60 0 .— 1 9 2 5 1 4 0 .—
M a la k s  .................................................. — — — — , — —  ,
Ä ä n e k o s k i ........... .................................. — — 4 1 9 0 0 .— 4 1 9 0 0 .—
J a l a s j ä r v i ..........................................  . . - - — — — —
A l a j ä r v i ............................... :•................ — — — — — —
S t o r a  ........................................................... 10 1 6 1 5 0 .— 1 90 0 .— 11 1 7  05 0 .—
T r a n s p o r t 201 3 9 8 9 6 5 .— 118 9 6  75 6 .— 91 9 49 5  721.—
Tableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1916 par les caisses d’épargne à la population 
ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
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Tab. 19. (Forts.). Lân, utgifna af sparbankerna under âr 1916 ât den obesuttna
befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
!
j Sparbankens ort.
| 2 | 3
' För anskaffande af 
j egen jord.
!" ►' '\  p j
1 Lànebeîoppet. 
»s
4
För « 
eg
>
Ë*
1 5
mskaffande af 
en bostad.
Lànebeîoppet.
6 7
Summa.
! st. ! S m f
i
st. S m f st.
Transport 201- 398 965.— 118 96 756. — 319 495 721.—
Vetil , ........................................ 8 ; 7 900.— — 8 7 900.—
Sumiais........................................ — — —
Y lis ta ro ...................................... 41 74 06 0 .- 12 24 6 9 0 .- 53 98 750.
' N urm o......................................... 5 i 10 875.— — 5 10 875.-
Öfvermark ............................... 3 1 900.— — 3 1 900.-
T ö y s ä .......................................... j —
Kolvia ........................................ .... w •- —
Jurva .......................................... 19 55 865.— 12 6 740. - 31 62 605.
Toholam pi............................. ... 10 33 600.— 4 1350.— 14 34 950 .-
Laihela........................................ - } — — —
! Kannus ...................................... — —
K au stby ...................................... — - _ ’ ' —
L ehtim äki.................................. — — — -- ::
Östermark............................. .. . - — — — i
Halso .......................................... —T — — — —
P etä jävesi.................................. — . — — ... ,
P e rh o .......................................... — — — — ■ -
Yttermark ................................ 1 ' 500.— 1 400.— 2 900.—
Pylkönm äki............................... 1 8 000.— 1 200.— 2 8 200.—J
Himango .................................. 7 16 500.— 7 8 700.— 1 4 24 200.—1
Lestijärvi .................................. ■ — - - — — — •
Pihlajavesi ............................... — — — — - - — ■
K in n u la ...................................... — — — — ■ — \
Lappfjärd ............... .................. 2 6 500.— — — 2 5500.—
69 Landsbygden 298 612 665.— 155 138 836.— 453 751 501.—
78 Vasa Iän 298 612 665.— 155 188 836.— 453 751 501.—
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Tableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1916 par les caisses d’épargne à la population 
ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 19. (Forts.). Lân, utgifna af sparbankerna under âr 1916 ât den obesiïttna
befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
X 2 | 3
För anskaffande af 
egen jord.
4 | 5
För anskaffande af 
egen bostad.
6 1 7
. Sparbankens ort. ; Antal Iän.
!
Länebeloppet.
tAntal Iän.
Länebeloppet.
Summa.
Uleäborgs Iän.
S t ä d e r ( V i l l e s ) .  
Uleäborg »Uleäborgs stads
st. ■ Smp. st. Sm f. st. Sm f.
Sp arb an k»................. ................ - 2 2 400.— 2 2 400.
Brahestad ....................................... 3 15 5 0 0 .- 14 68 400— 17 83 900—
K aj an a ............................................
Uleäborg »Sampo Oulun kau­
pungin ja maalaiskunnan
Säästöpankki»........................... — ' — - -
T o m e ä ............................................... — __ -- _ —
Kem i ................................................. - - —
6 Städerna 
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e ) .
3 15 500 .-
t
16 70 800.- 19 86 300—
Limingo .......................................... 9 13 420.— 9 6 350— 18 19 770—
Frantsila .......................................... 11 14 550.— 3 1650— 14 16 200—
Öfvertorneä..................................... 2 800.— 3 1 400— 5 2 200—
Pyhäjärvi.......... ............................... — * —
Kem i .......................................... .. 2^ _ 2 000.— 7 6 350— 9 8 350—
Rovaniemi ..................................... 7 11800.— 13 13 950— 20 25 750—
H aukipudas..................................... 19 37 040.— 7 3 910— 26 40 950—
Nivala ............................................... — — — — —
Kalajoki ......................................... — — — — •
Muhos ............................................... — — — — . — -
Tyrnävä .......................................... 8 14 600.— 6 2 580— 14 17180—
! j ° ................................................. — — — — — —
Paavola . . . '..................................... — . — — ■ __ - -
Haapajärvi ..................................... 8 4 000.— 5 2 500— 13 6 500—
H a a p a vesi....................................... 23 37 610.— •5 13 950— 28 61 560—
Sotkamo .......................................... 11 11 350.— 15 20 650— 26 32 000—
Tervola............................................... 6 11400— 9 5 700— 15 17100—
Transport 106 158 570— 82 78 990— 188 237 560—
*
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Tableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1916 par les caisses d’épargne à la population 
ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 19. (Forts.). Lân, utgifna af sparbankerna under âr 1916 ât den obesnttna
befolkningen for anskafîande af egen jord eller egen bostad.
1
Sparbankens ort.
2 | 3
För anskaffande af 
egen jord.
4 | 5
För anskaffande af 
egen bostad.
6 7
Summa.Antal U
n.
JUnebeloppet.
>63
p
p,a
Länebeloppet.
•
■ St. && s t . s t .
T r a n s p o r t 106 158 57 0 .— 82 78 990. 188 237 560.
ö f v e r k i i m i n g e ..................................... — —
K e s t i l ä  ................................................... .. 20 2 8  420. - 14 4 050. *4 32 4 7 0 .—
K u u s a m o ................................................ -
K i t t i l ä ..................................................... __
Y l i v i e s k a ................................................ 3 4  9 0 0 .— 4 1 2 0 0 . - 7 6 1 0 0 .—
P u lk k i la  ................................................ ' 1 800. 1 800.
V i h a n t i ..................................................... - __ _
P u d a s jä r v i  .......................................... —
O u la is  ..................................................... — . _ • . _
N e d e r t o m e a .  .................................. 23 36  050. - 31 19 800. - 54 55 850.
K i i m i n g e ............................................... 7 5 100 .— 5 1 95 0 .— 12 7 0 5 0 .-
S ä r ä i s n i e m i .......................................... - , ft . - _
L u m i j o k i ................................................ _ _ ..._
U t a jä r v i  .................................... ... — —
S i i k a jo k i  ................................................ — — . .. ’ j
T u r t o l a ...................................................... 1 1 0 0 0 . 1 1 0 0 0 . -
S i e v i ............................ , ................... — - - . • .
S o d a n k y l ä ............................................. 4 2 000. - 4 1 4 5 0 . - 8 3 4 5 0 . -
P u o l a n g o ................................................ — •— ■ !
K u o l a  j ä r v i  .......................................... — — —
K e m i t r ä s k ............................................. 5 • 2 0 0 0 .— 6 6 350 .— 11 8  3 5 0 . -
K ä r s ä m ä k i  .......................................... 7 7 0 0 0 . - 1 100 .— 8 7 1 0 0 . -
A l a v i e s k a ................................................ 13 20  350. - 11 4 46 0 .— 24 24  810 .—
R i s t i j ä r v i  ............................................... — —  ' - - — —
R a u t i o ..................................................... — __
H y r y n s a l m i .................................... ..... —
T a i v a l k o s k i ............................ : . .  . . — —
P y h ä j o k i  ............................... ... 1 8 0 0 .— 1 1 5 0 0 .— 2 2 30 0 .—
K u h m o n i e m i  .................................. .. 3 2 1 0 0 . - 3 2 1 0 0 .—
K o l a r i  ..................................................... —
R e i s jä r v i  ................................................ 7 3  450. - 3 9 0 0 .— 1 0 4  35 0 .—
T r a n s p o r t 197 26 9  6 4 0 .— 166 123 65 % — 363 893 2 9 0 .—
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Tableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1916 par les caisses d’épargne à la population 
ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 19. (Forts.). Lan, utgifna af sparbankerna under âr 1916 ât den obesuttna
befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
: i
i Sparbankens ort.
2 ! 3
För anskaffande af 
egen jord.
4 | 5
För anskaffande af 
egen bostad.
1
~ | LAnebeloppet.
& j
6 7
Summa.
£  ie*- |
— j Lanebeloppet.
f  1
St. Smf. s t . $mf. St. 9n/f.
T r a n s p o r t 197 1 269 640.— 166 123 650.— 363 393 290.—
U le & s a lo  ................................................ — , — — _ — —
T e m m e s  ................................................ 6 j 4 300.— 3 400.— 9 4 700.—
M e r i j ä r v i .................................... 5 i 3 300. 2 270.— 7 3 570.—
S ä lö in e n  ................................................ — ; — — • — —
P y h ä n t ä  . . .......................................... — 1 ■ — — — — — ■
: P i i p p o l a  ................................................ — ' — 7 2 200.— 7 2 200.—
' R e v o n l a k s  .......................................... 2 j 16 000.— 2 970.— 4 16 970.—
P a t t i j o k i  .................................... 9 : 10 050.— 3 750.— 12 10 800.—
K a r u n k i  .................................... — ; — — — • — —
K e m p e l e  ......................... 10  : 3  6 0 0 . - 4 1 20 0 .— 14 4 800 .—
5 8  L a n d sb y g rd e n 22 9  ! 30 6  890.— 187 1 2 9 4 4 0 .— 41 6 4 3 6  33 0 .—
64 U le ä b o rg -s - Iän 232 | 322 39 0 .— 203 2 0 0 2 4 0 .— 43 5 522 630 .—
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Tab. 20. Sparbankerna ordnade efter totalbeloppen af insàttarnes 
tillgodohafvanden den 31 december 1916.
Tabl. 20. Liste des caisses d’épargne, rangés dans l’ordre du montant des dépôts 
'  au 131 décembre 1916.
A n m .!  N . =  N v la n d s , À .  =  Â b o  o c h  B jo r n e b o r g s ,  T . =  T a v a s t e b ü s ,  V i. =  V ib o r g s ,
M . =  S :t  M ic h e ls ,  K .  =  K u o p io ,  Y a .  =  V a sa , U . =  U le â b o r g s  la n .
1 2 3 4 5 j 6 7
Ordningsnuimner: *
InsiitfcarneP 
vanden i
tillgodohaf-
sparbank.
Numéros d'ordre:
Sparbankens ort.
Dépôts dans les caisses 
d'épargne.
g
?  §  ¡2 g8
Ä Eo ¿5
i hela landet. 
dans tout le 
pays.
inom liinet.
dans les gou­
vernements.
Lieu de la caisse d'épargne.
i atad.
les villes.
pà landet. 
de la campagne.
À? o  o c. 
S a 2 s
1 ’ è g
1916. 1915.- 7
I  : s t  a k  a  t, e  g > r  i  n .
( d e p o s i t i o n e r  10 0 0 0  0 0 0  m a rk ).
1 i â . 1 43  929 685.73 54 773
2 2 N . 1 H e ls in g fo r s  » H e ls in g fo r s  S p a r b a n  k » . 31  428 465.80 — 183 250
3 4 T . 1 T a m m e r f o r s  » T a m p e r e e n  S ä ä s t ö p .» 11 398 372.86 — 4 5  066
4 3 N . 2 B o r g a ......................................................................... 1 1 1 2 3  911.08 — 5 092
5 5 V i . 1 V i b o r g  » V ib o r g s  S p a r b a n k » .................
5
10 462 264.81 . — 70 000
1 1  : <1 r  a k  a  t  c  g o r i  n .
(d e p .: 5 00 0  0 0 0 — 10 00 0  0 0 0  m a rk ).
6 6 U . 1 U le & b o r g  » U le a b o r g s  S t a d s  S p a r b .» 8 660 792.54 — 2 0  305
7 9 N . 3 H e ls in g fo r s  » S u o m a l .  S p .  H :s s ä » 8  561 915.70 — 183 250
8 8 Â . 2 Ä b o  » T u r u n  S u o m a l .  S ä ä s t ö p .»  . . . . 8 088 601.44 — 55 771
9 7 V a . 1 N i k o l a i s t a d  » V a s a  S p a r b a n k »  . . . . 7 718 775.99 — 45 500
10 10 T . 2 T a v a s t e h u s  » H ä m e e n l in n a n  k a u - .
p u n g in  S ä ä s t ö p a n k k i » .......................... 7 047 259.06 — 6 280
11 11 V a . 2 J y v ä s k y l ä  ........................................................... 6 201 554.66 — 5 227
12 12 Â . 3 S a lo  » S a lo n  S ä ä s t ö p a n k k i »  .............. .....
7
. --- . 5 627 526.14 a) 18  265
1 1 1  : s t  a  k a t e g o r i a . .
(d e p .:  1 00 0  0 0 0 — 5 00 0  00 0  m a rk ).
13 14 M . 1 S :t  M i c h e l .............................................................. 4  791 3 0 3 .— — 19 270
14 13 U . 2 U l e ä b o r g  » S a m p o » .......................................... 4  770 793.80 — b) 27 500
15 16 V i . 2 V i b o r g  » S u o m a l.  S ä ä s t ö p a n k k i »  . . . 4  7 0 6 6 6 4 .5 9 ! — 70 000
16 15 N . 4 L o v i s a  .................................................................... 4  22 9  298.82 3 700
*) F ö r  s p a r b a n k  m e d  s t ö r r e  o m r ä d e , ä n  h v a d  o r t s n a m n e t  a n t y d e r ,  a n g i f v e s  o m r ä d e t  i  n o t  ä  s id a n  
39 9 , h v a r t i l l  r e s p . b o k s t a f  i  d e n n a  k o lu m n  b ä n v is a r .
M e d  s p a r b a n k s  e g e t  o m r ä d e  f ö r s t ä s  h ä r  d e n  e l le r  d e  k o m m u n e r  o c h  s a m h ä l le n , in o m  h v i lk a  ö f v e r -  
s k o t t e n  a f  s p a r b a n k e n s  v in s t m e d e l  v id  'e n  e v e n t u e l l  d i s p o s i t i o n  k o m m e  a t t  u td e la s .
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i 1 2 3 4 5 6 7
Í . , s Insättames tillgodohaf- i—:— o"
Ordningsnummer: vanden i sparbank. g k 
2 gf
— - - — Sparbankens ort. - -  —  - ■ - - -
S (K &
iT"® ®
i heia landet. 9 ®  O
inom länet i stad. pä landet. Ci s  5
P» tn
1916. 1915. '!
» P  i 
I
17 17
!
!k . 1
*
K u o p i o  » K u o p io n  k a u p .  S a ä s t ö p .»  . . 4  016 373.16 - 17 398 :
18 18 Á . 4 O r i p ä ä ....................................................................... _ 3  578 364.17 e )  27  200 i
19 20 Á . 5 B j  e r n o ............................................. ......................... — "3 374 210.54 7 600 ;
20 19 Á . 6 B jö r n e b o r g  » B :b o r g s  S p a r b a n k »  . . 3 1 6 8  800.03 18 003 '
21 21 Á . 7 T y r v i s  .................................................................... — 2 704 593.06 9 637 :
22 2 2 V a . 3 A l a v o  ...................................................................... — 2 623 201.64 1 0 5 7 6  !
23 23 M . 2 S y s m ä ...................................................................... 2 5 1 3 1 1 5 .5 6 8 436
24 27 V a . 4 I l m o l a ...................................................................... -  . 2 46 8  469 .36 ’ 12 500 ’
25 25 Á . 8 V i r m o ...................................................................... 2 41 4  459.40 4  800 :
26 29 T . 3 L o p p i s ....................................................................... — 2 397 827.13 8 000 ■
27 28 Á . 9 H v i t t i s ...................................................................... — 2 374 803.27 10 406 !
28 31 Á . 10 K u m o ....................................................................... 2 304 732.88 7 880 .
29 36 Á . 11 I k a l i s  k ö p i n g ..................................................... — 2 200 248.93 d) 12 400 :
30 30 V a . 5 L a i h e l a .................................................................... 2 198 758.50 8 000 ■
31 59 K . 2 I d e n s a l m i  ........................................................... 2 132 092.48 — e) 2 9  000 j
32 35 A . 12 S : t  M a r t e n s  ...................................................... 2 1 0 6  649.68 f)  9 98 0  i
33 33 V a . 6 S t o r k y r o  ................................................................. - 2 094 316 .80 8 600 |
34 43 V i . 3 S o r d a v a l a .............................................................. 2 075 124.72 — 3 639 :
35 3 9 V a . 7 Y l i s t a r o  ................................................................. — 2 033 366 .12 1 1 2 7 3
36 51 T . . 4 T a v a s t e h u s  » S u o m . S ä ä s t ö p a n k k i » 2 028 498.02 — 6 300
37 41 T . 5 U r d i a la  .................................................................. — 2 011 076.80 1 1 0 0 0
3 8 32 Á . 13 N y s t a d  ................. ............................................... 1 9 7 3  334 .36 — 4 313
39 24 V a . 8 J a k o b s t a d .............................................................. 1 9 1 9  079.68 — , 7 422
40 58 A . 1 4 L u n d o ........................................................... 1 9 1 1 2 0 1 .9 2 4 500
41 3 4 Ä . 15 L a p p i  ....................................................................... — 1 905 918.36 4  000 |
42 . 26 Á .  . 16 R a u m o  .................................................................... 1 900 416.15 — 7 554 '
43 45 V a . 9 L a p p o  ....................................................................... — 1 898 658.08 14 000 '
44 37 V a . 10 S a a r i j ä r v i .............................................................. _ 1 893 482.35 9 367
45 40 N . 5 H e ls in g fo r s  » T y ö v ä e n  S ä ä s t ö p a n k k i
H e ls in g is s ä »  ................................................ 1 8 8 4  373.07 — 183 250
46 57 U . 3 R a j a n a  ................................................................. 1 8 3 8  007.26 — g )  14 000
47 46 Á .  • 17 M a s k u ...................................................................... — 1 8 1 3 1 5 1 .4 0 h )  12 300
48 60 N . 6 V i c h t i s ...................................................................... — 1 7 9 5  941.82 9 024
49 38 A . 18 S a l t v i k .................................................................... — 1 785 940.13 i )  2 2 Ó 00  1
50 47 T . 6 S o m e r o .................................................................... — 1 712 083.28 8  400 :
51 53 V a . 11 K u r i k k a  .................................. •............................. —  . 1 6 7 4  881.14 9 800 ’
52 56 V a . 12 N ä r p e s ...................................................................... — 1 657 702.36 10  000 i
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1 1 2 1 3 4 • 1 5 ! 6 7
Jnsät-tarnes tillgodoliaf- •
Ordningsimtnmcr: vanden i sparbank. g 2*G-i pr 5
® » £ !
Sparbankens ort. —  . — - ---------------------
x p  " C- 
-  ‘p r
i heia landet. i © o  c
inom Uinet.1 i stad. pa landet. Os C, 5
1916. 1015.
o £
'
i
53 5 0 - T . 7 K u h m o is  .................................... ........................ 1 616 929.24 7 017
54 62 V a . 13 J a l a s j ä r v i .............................................................. — 1 608 543.32 13 751
55 93 M . 3 P ie k s ä m ä k i  ........................................................ ~~~ 1 1 596 581.42 9 700
: 56 63 M . 4 J o u t s a ...................................................................... 1 579 940.66 6 1 2 8  :
57 66 T . 8 L a h t is  » H o l lo la n  k u n n a n  S ä ä s t ö ] ) .»  . 1 567 597.62 — j)  20  301
. 58 42 U . 4 K a l a j o k i ................................................................ 1 5 6 4  753.14 6 532
59 49 T . 9 J ä m s ä .............................................................. .. 1 5 3 0  856.98 15 000
60 44 V i . 4 V e d e r l a k s ............................................................. 1 5 2 1 1 0 6 .7 2 8 650
61 61 À . 19 K i m i t o .................................... ' ............................... 1 5 1 6  980.47 6 340
1 62 52 V a . 14 K a u h a v a . .  . ........................................................
1
— 1 5 0 0  899.54 9 272
63 55 V a . 15 K u o r t a n e  .............................................................. 1 4 8 2  869.06 6 272
64 114 À . 20 L o i m i j o k i  .......................................................... — 1 4 7 8  326 .69 10  700
65 48 N . 7 E k e n ä s ...................................................................... 1 476 469.41 — 3 169
66 65 Ä . 21 P u n g a l a i t i o ........................................................... 1 471 946.65 6  600
67 74 V a . 16 V i i t a s a a r i .............................................................. 1 4 6 8  040.94 1 0  758
68 159 A . 2 2 P e m a r  ................. .................................................. 1 4 6 2  843.01 5 029
69 68 Â . 23 L e t a la  ................................................................... 1 4 6 0  784.75 8  675
70 86 Â . 2 4 S a lo  » S a lo n  k a u p p a la n  S ä ä s t ö p a n k k i» 1 451 496.32 1 4 8 6
71 54 U . 5 R o v a n i e m i ........................................................... — 1 4 4 9  063.17 13  139
72 79 Â .  ' 25 T a v a s t k y r ö .................................... ......................
........... 1 413 728.97 k) 11 360
73 64 V i . 5 S i p p o l a ........... ....................................................... — 1 4 0 1  871.12 9  979
74 69 V a .- 17 Ö s t e r m a r k  ........................................................... — 1 373 114.33 8 600
75 71 K . 3 L e p p ä v i r t a  ........................................................ 1 3 7 2  337.71 16  000
76 80 V i . 6 V e k k e la k s  . .  . ' .................................................. _  - 1 348 754.27 1 0  250
77 82 M . 5 M ä n t y h a r j u ........................................................ 1 306 656.08 13  382
78 75 T . 10; L a m p i s ................................................................... — 1 298 550.71 7 300
79 76 V i . 7 V i l lm a n s t r a n d  » V i l lm a n s t r a n d s  s p a r -
b a n k » ................................................................... 1 246 720.58 — 3  239
80 83 T . 11 A s i k k a l a ................................................................ 1 — 1 2 1 5  717.14 9 400
81 70 V a . 18 A l a h ä r m ä .............................................................. — 1 2 0 6  591.98 7 818
82 73 , V a . 19 K o r s n ä s  ................................................................ — 1 200 812.19 5 250
! 83 78 U . 6 O u l a i s ...................................................................... : — 1 1 7 1 2 9 2 .5 4 6 560
84 72 A . 2 6 T ö f s a l a  ................................................................... —  ■ 1 1 4 9 1 2 7 .5 8 3 292
85 127 VT. 12 L u o p i o i s  ................................................................ — 1 1 4 9  008.09 4  368
86 94 ¡N . 8 H a n g ö  ................................................................... 1 133 299.31 — 5 910
: 87 100 'V a . 2 0 K a u h a jo k i  ..........................................; .............. — . 1 1 1 8  316.12 14  305
88 77 T . 13 F o r s s a ...................................................................... -■ 1 104 071.28 l) 15 880
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1 2 1 3 
Ordnmiisnmnmer:
4 5 - 6
Insättarnes tillgodohaf- 
vanden i sparbank.
7
o* a
§  2T
g4=?. 2  «  2'
" "S k
- “ o  & 
-  35 s ■« <rt>
o o  o
£ g  5
tr.
o g
i heia 
101«.
landet.
1915.
inora lilnet.
• sparoaiiKens ort.
i stad. pa landet.
89 102 V a . 21 N i k o l a i s t a d  » V a a s a n  S u o m a l .  S p .»  1 ,076 489.83 2 5  000
90 163 K .  4 P i e l a v e s i ................................................. ................  — 1 061 925.26 10  467
91 67 V a . 2 2 T e r i j ä r v i  .............................................................  — .1 060 990.99 3 603
92 95 V a . 2 3 E t s e r i  ......................................................................  — 1 050 439.88 7 634
93 81 V a .  2 4 K a r s t u l a ..................................................... ... 1 0 1 8  709.90 9 311
' 94 106 Â .  2 7 N y k y r k o ..................................................... ; .  . .  — 1 015 862.01 4 600
95 96 V a . 2 5 J u r v a  ......................................................................  — : 1 012 799.29 6 000
96
.
90 Ü .  7 K e m i jä r v i  ........................................................... —
84
I V  : <1 e k a t e g o r i a .  N
(d e p .: 50 0  0 0 0 — 1 00 0  00 0  m a r k ).
1 010 857.54 6 600 ;
! 97 112 M . 0 N y s l o t t ...................................................................  : 998 368.53 15 000
98 99 À .  2 8 K i s k o  ......................................................................  — 994 501.94 3 1 6 0
99 :8 7 V a .  2 6 P ö r t o m ...................................................................  — 987 824.61 3  552 :
; 100 110 Â .  2 9 K a n k a a n p ä ä  .....................................................  — 977 050.24 9 1 7 5  !
101 109 Â .  30 R i m i t o ......................................................................  ; — 964 754.18 2 901 j
102 85 V a . 2 7 K r i s t in e s t a d  ............................ ........................  j 95 6  013 .66 — 3 526
1 103 92 Â .  30 K i i k k a ............................................................................  — 953 382.53 4 1 9 7
! 104 89 V a . 2 8 Ö f v e r m a r k ............................................. : . . . .  : — 951 986.27 3 720 ;
105 101 N .  9 L a p p t r ä s k  ........................................................... j — 9 5 0 1 0 5 .0 4 5 1 2 4  ;
106 119 K .  5 K i u r u v e s i  ........................................................... ! — 944 398.53 12 000 1
107 205 V i .  8 V a l k e a l a ................................................................ 941 121.98 30  000 !
108 88 V i .  9 S ä k k i jä r v i  ..........................................................., . — 933 968.85 1 3 1 9 3  ;
109 116 N .  10 M ä n t s ä l ä .................................................................................................  9 — 9 2 9 1 9 0 .5 6 8 64 0  ;
110 191 K .  6 N u r m e s  .................................................................i — 916 665.42 m ) i 3  400 j
111 107 M . 7 G u s t a f  A d o l f s  ................................................ 915 404.78 7 702 :
112 84 M . 8 K a n g a s n i e m i .....................................................  — 904 013.08 .1 3  000
113 91 V a .  2 9 L i l l k y r o  .■..............................................................  — 8 9 4 1 9 1 .2 0 • 5 441 ’
114 105 V a .  30 L a p p a j ä r v i ..................................................... ....  — 885 959.47 6 500 ;
115 103 N .  .  11 N u m m i s ................................................................................................. 870 964.62 4 024 ;
116 144 V i .  10 J ä ä s k is  .................................................................................................  — 870 472.08 9 976 !
117 98 V a .  31 S t o r a  .............................................................................................................  i 853 32 2 .3 1 6 200
118 126 N . 1 2 N u r m i jä r v i  ..................................................................................... 849 430 .— 7 920
119 168 V a .  3 2 V i r d o i s .........................................................................................................  — 849 089.66 10  43 7  1
120 124 Â .  3 2 E u r a a m i n n e  .................................. .............................................  — 848 023.62 ■ 6 794 j
121 97 V i . 11 F r e d r i k s h a m n ............................................................................  840 040.02 — 3 036 !
Tab. 20. (Forts.). 390 Tabl. 20. (Suite).
: 1 ! 2 
O r d n in  g s n u
i  h e i a  la n d e t .
3
in n e r :  
i n o m  li in e t .
4
S p a r b a n k e n s  o r t .t |
5 1 6
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f -  
v a n d e n  i s p a r b a n k .
‘ ' Y
[
i
i  s t a d .  p A  la n d e t .
7
g
® (0 -  (R C« a>
l i i
’ g" en
' 1916. 1915.
i 122 130 V a . 33 P e r ä s e in ä jo k i  . .  . •• _ _  , ' 8 2 8 5 7 3 .8 4 6 020
' 123 134 N . 13 L o j o ............................. 1 . —  ' 823 854.52 8 1 7 7
; 124 141 M . 9 J o k k a s  ................. - -  i 823 709.90 11 902
125 133 V i . 12 S :t  A n d r e * ............ —  ! 821 867.62 13 063
; 126 132 u . 8 L im i n g o  ................. —  ; 821 545.25 3 511
: 127 173 K . 7 R a u t a l a m p i  . . . . i 8 1 5 2 2 3 .9 5 1 1 8 4 2
: 128 108 V a . 34 K a n n u s  ................. — 815 047.68 5 258
' 129 129 Â . 33 V e h m o  .................... —  ' , 814 358.94 3 651
j 130 104 À . 34 S u o m u s jä r v i  . .  . 812 478.46 2 000
! 131 113 Â . 35 P a r k a n o  ................. — 809 819.28 8  600
1 132 139 N . 14 I i t t i s  ....................... — 806 471.74 13 000
j 133 122 N . 15 O r im a t t i la  ............ — 798 946.56 9  700
; 134 143 T . 14 H a u s j ä r v i  ............... — 795 850 .89 14 985
, 135 164 V a . 35 N u r m o  .................... — 781 551.26 4  237
j 136 215 Â . 3 6 K a r i n a i s ................. •• 778 736.84 1 7 4 5
! 137 123 V a . 36 M a la k s  ................. — 774 077.38 5 400
: 138 158 N . 16 A r t s j ö ....................... —  : 769 585.38 2 764
: 139 135 T . 15 R u o v e s i  . . . . . . . . . — 759 799.71 12 000
140 118 N . 17 P u s u l a ....................... — 757 234.52 4  051
! 141 186 U . 10 S o t k a m o ................. — 755 320.67 10  863
: 142 145 V a . 37 K e l v i ä ....................... — 753 039.61 5 500
143 151 U . 11 N i v a l a  .................... — 751 997.26 9 396
144 142 M . 10 H i r v e n s a l m i  . .  . — 7 5 1 5 5 4 .7 8 7 500
: 145 154 A . 37 K a r k k u  ................. — 750 770.34 3 860
: 146 117 V a . 3 8 E  v i  j ä r v i  ................. 1 750 733.39 5 231
: 147 120 U . 12 I j o ................................ •• ~  I 750 691.57
7 500
148 138 V a . 39| S e i n ä j o k i . . . . . . . . . 1 750 601.31
4  584
149 111 U . 9 B r a h e s t a d ............... 732 02 0 .14  , — 3 000
150 149 Â . 38 P a r g a s  .................... —  . 1 725 486.42 8  852
; 151 170 T . 16 L e m p ä l ä  ............... — 71 9 0 4 2 .0 7 5 500
. 152 155 Â . 3 9 K i u k a i s  ................. — 7 0 1 6 6 9 .1 0 4  421
153 128 V a . 4 0 G a m l a k a r l e b y 696 094 .92  ; — 4  500
154 115 V a . 41 N y k a r l e b y  ............ 6 9 2  633 .34  1 — 12 000
' 155 153 V a . 4 2 T o h o l a m p i  . . . . —  ■ i 692 530.97 5 001
 ^ 156 121 Â . 4 0  i K i i k a l a ................. —  ) 6 9 1 6 9 1 .8 3 * 3 500
. 157 167 V a . 4 3 j Y l i h ä r m ä ............ ■ ' — 689 862.72 3  800
158 148 Â . 4 0 1 P y h ä r a n t a  . . . . - -  ' . 689 414.56 2 722
Tab. 20. (Forts.). 891 Tabl. 20. (Suite)
1 i 2 4 7
ürdningsmimniev:
i hela landet. |
inoni länet.
Sparbanken? ort.
Insättarnes fcillgodohaf- 
vanden i sparbank.
i stad. pà landet.
*30 -2 . 
2 *■
70 O  c
-3 —
1916. | 1915.
159 189 T . 17 H a u h o . .  . .............................................................. 689 012.95 6  000
160 162 Â . 4 2 G u s t a f s  ................................................................. — 677 705.80 2 750
161 160 U . 1 3 N e d e r t o r n e ä ......................................................... 673 635.76 9  602
162 152 T . 18 P a d a s j o k i .............................................................. 672 997.91 5 3 8 6
163 125 U . 1 4 K u u s a m o .............................................................. — 664 776.70 13 453
•164 222 T . 19 O r iv e s i  ................................................................. — 663 829.61 9  900
165 1 8 4 V a . 4 4 L a u k a s  .................................................................... — 662 188.56 8 460
166 137 N . 18 K y r k s lä t t .  ........................................................... — 662 147.82 7 1 0 2
167 208 K . 8 K a r t t u l a ................................................................. — 660 882.65 9 246
168 146 V a . 4 5 G a m la k a r le b y  s o c k e n  ............................... — 659 997.44 6 1 2 2
169 147 Â . 4 3 S ä k y l ä  .................................................................... — 657 429 .99 2 761
170 219 N . 1 9 K a r i s  ....................................................................... — 653 442.72 5 000
171 240 K . 9 H a n k a s a l m i ......................................................... — 652 430.35 7 250
172 140 U . 15 Ö f v e r t o r n e ä ........................................................ — 646 061.29 5 200
173 136 U . 1 6 H a u k i p u d a s ......................................................... — 640 688.96 6 38 4
174 131 V a . 4 6 A l a j ä r v i  ................................................................. — 634 327.06 8  000 1
175 150 V a . 4 7 V e t i l ....................................... .................................... — 622 733.69 4 3 0 0
176 172 V i . 13 P a r ik k a la  . . . ...................................................... — 617 719.68 16  200
177 196 K . 10 N i l s iä  . .................................................................... — 609 101.85 8  579
178 175 T . 2 0 R e n g o  ....................................................................... — 608 871.44 2 952
179 161 V a . 4 8 Ä ä n e k o s k i  ........................................................... — 606 940.37 6 031
180 166 T . 2 1 P ä lk ä n e  ................................................................. — 604 260.15 5 000
181 165 N . 2 0 K a r i s t o  j o ................................................................. — 690 912.85 2 249
182 157 V a . 4 9 T ö y s ä  ....................................................................... — 590 392.32 3 897
183 180 V i . 1 4 M i e h i k k ä l ä ........................................................... — 586 394 .99 4  899
184 185 T . 2 2 T o i ja l a  .................................................................... — 581 973.79 n ;  7 000
185 171 N . 21 S i b b o  ....................................................................... ---- ■ 578 285.31 7 350
186 169 V a . 5 0 B ö t o m ....................................................................... — 577 720.55 2 987
187 181 V a . 51 K a u s t b y ................................................................. ----■ 573 655.85 3 898
188 188 M . 11 J o r o i s  ....................................................................... ‘ ---- 570 903.58 8  890
189 176 Â . 4 4 H i n n e r j o k i ........................................................... ' ---- 5 7 0 1 1 8 .2 8 1 9 0 1
190 241 K . 11 P ie l i s jä r v i  ........................................................... — 569 444.32 16 100
191 156 Â . 4 5 L o k a la k s  ................................................ .............. ---- ■ 567 984.74 2 000
192 179 U . 17 H a a p a v e s i  ........................................................... — 565 465 .59 7 568
193 200 V a . 5 2 K i v i j ä r v i ................................................................. — 5 5 9 1 4 8 .1 5 4  287
194 174 Â . 4 6 N ä d e n d a l ...................................................... .. 557 090 .91 - o)  1 9 0 1
195 263 M . 1 2 ' K e r i m ä k i  : ........................................................... 553 281.15 12 500
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196
i
K . 12 K u op io  »M aalaiskunnan S äästöp .» . 551 077.89
i
17 000 ;
’ 197 182 N . 22 P y h ä jä rv i ..............................................
198 187 U . 18 M u h o s ............................................................. — .. 547 930.98 4 800 i
199 218 V a. ■ 53 K eu ru  ........................................................ i ’ — 1 540 463.99 8 980
200 192 V i. 15 P y h ä jä rv i ................................................... — ! 533 002.73 7 700
201 223 U . 19 Y liv iesk a  . . . ' .............................................. —  . j • 529 038.93 8 500 I
202 242 K . 13 S u o n e n jo k i ................................................... ¡ , — 1 ■ 527 499.56 7 351 i
203 190 T . 23 K orp ilak s ................................................. ; 527 260.33 9 890 !
204 212 Á . 47 M o u h i jä r v i ......................................... .. 1 526 471.11 4 481
205 204 U . 20 L u m ijo k i ........................................................ ¡ — I 525 774.03 2 300
206 267 M. 13 R a n ta sa lm i................................................... 1 — 521339.91 9172
207 229 Â . 48 E u r a ................................................................ ! - —  . 514 374.44 4 500
208 183 Va. 54 K o r t e s jä r v i . . . . . .  ; .................................. — 514 179.48 4 623 ,
209 178 V a. 55 V in dala  ........................................................... — 513 719.33 3 818 :
210 202 T . 24 S ä ä k s m ä k i................................................... i 508 919.77 8 500
211 193 Â . 49 L u v ia  ...........................................................'. 508 631.30 3125
212 230 U. 21 P y h ä jo k i ................................................... .... — 506 946.69 5 014 ■
213 195 U . 22 A la v ie s k a ............................................ . .  . . ! — 506 803.24 3 690
214 366 Vi. 16 V ib org  »V iipurin  p itä jä n  Säästöp .». 505 763.24 50 000 !
215 224 Va. 56 J y vä sk y lä  so ck en  .................................. — 501 949.38 p) 10 200
216 220 T . 25 L ängelm äki .........................: ...................... ! — 501587.37 4 428
217 270 A . 50 R a u m o  sock en  ......................................... — 501 477.34 4 888
121 ■
V : t e k a t e g  o r  i n.
• (dep.: 250 000—500 000 mark).
218 246 T . 26 Vesilaks ........................................................ ' _ 491459.66 7120 !
219 234 Â . 51 S a g u .................................................................. — : 487 840.84 4 886
220 206 V a. . . 57 Ifik o la is ta d  »M ustasaari S parban k». 484 815.38 — 8 900 !
221 177 Â . 52 K ju l o ................................................................ 484 786.52 3 518 i
222 211 U . 23 H a a p a jä rv i ................................................. 479 383.24 6 800 !
223 209 M. 14 H ein ola  ........................................................ 470 511.61 — 1 746 |
224 210 A . 53 P a m a rk '............................. .............. .............. — 461 978.80 4 763 !
225 264 K . 14 Joensuu ................. ............................. ; . . . 459 543.11 — 5 004 |
. 226 207 Â . 54 V a m p u la .....................................; ................. — 455 236.83 3 015 |
227 225 V a. 58 Solf . .  ............................................................. —  , 450 429.63 3 576 I
228 201 V a. 59 P ih t ip u d a s ................................................... ■ — 447 397.53 5 433 |
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229 278 T. 27 K angasa la  ...................................................
1
j 446 650. s 3 7 324
230 197 N . 23 B org n ä s ........................................................... 442 004.23 2160
231 303 K . 15 K on tio la k s  ................................................. ; — 441 172.07 12 000
232 194 U . 24 P u d a s jä r v i ................................................... | — 438 565.7 9 11372
233 286 T. 28 L ah ti »Lahden S äästöpankki» . . . . 439 044.411 — 6 700
234 259 U . 25 K u h m o n ie m i ............................................... — ! 430 295.67 7 441
235 255 K . 16 K id es  ............................................................. — 433 874.48 13 000
236 214 M. 15 H einola  s o c k e n .......................................... 433 313.96 6 000
237 213 Â . 55 V estan fjärd  ....................................... .. — 432 278.76 1 732
. 238 203 A . 56 K a u v a t s a ...................................................... — 429 914.53 2 934 ;
239 233 Va. 60 Y t t e r m a r k ..........................................'. . . . 428 261.91 3 000
240 291 M. 16 H einävesi . .................................................... — 422 954.68 ' 8 997 ;
241 226 TJ. 26 F r a n ts ila ........................................................ — 420114.49 3 699 :
.242 245 Â . 57 H o n k a jo k i ................................................... 418 320.56 3 974
243 198 Â. 58 H on kilaks .................................................... — 417 896.06 1700 !
244 333 T. 29 F i l p p u la ........................................................ 415 879.81 6 650
245 199 U . 27 P aavola  ........................................................ — 410 828.41 5 869
246 221 u . 28 T y rn ä v ä  ........................................................ — 410 378.46 3 715
247 275 V i. 17 R ä is ä lä ........................................................... — 408 922.35 7100
248 236 T. 30 N astola............................................................. — 407 976.81 5 553
249 250 TT. 29 S i e v i ................................................................ 407 427.77 5 986
250 258 Â. 59 L a v ia  ............................................................. __ 396 979.62 6 000
251 217 Â. 60 Suoniem i.......................................................... — 393 954.81» 2 090
252 216 TJ. 30 K e m i s o c k e n ................. ............................. ' __ ' 392 365.94 8 098
253 261 K . 17 L ap in laks .................................................... 391 016.16 9 033
254 227 N . 24 T u sb y  ........................................................ — 390 036.90 9 000
255 235 Va. 61 H im an go ...................................................... — 389 134.76 3 368
256 276 M. 17 K ristina ............................................................. — 383 027.23, 7 003
257 248' N . 25 E lim ä  .............................................................. — 382 210.59 6 000
258 228 Vi. 18 Jaak im vaara  ............................................... — 378 947.17 16 200
259 237 Â . 61 B jörn eb org  »Suom alainen  Säästöp.» 376 193.SS —  ' 18 003
260 249 Â . 62 N orrm ark  ' .................................................... — 368 063.28 4 567
261 243 M. 18 - L uhango ...................................................... — 366 234.07 2 200
262 257 N. 26 S a m m a tt i ...................................................... — 362 567.54 1153
263 336' Vi. 19 K y m m en e  .................................................... — 359 036. s  8 17 000
264 304 Vi. 20 H iito la  ........................................................... — 357 935.56 8 200
265 231 U . 31 T u r t o la ........................................................... — .349 502.21 2 560
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; 266 268 Vi. 21 K r o n o b o r g ................................................... • 348 965.78 8 500
! 267 256 u . 32 R a u t io ............................................................. ; 340 086.87 1801
268 239 À. 63 F in b y  ............................................................. — 338 679.42 2 043
269 252 T . 31 Janakkala  ................................................... — ; 335 034.50 8 028
270 285 A . 64 D r a g s f jä r d ................................................... — 334 235.61 5 400
271 253 T. 32 K uh m alak s ..................................... .. 1. — 332 932.74 2 360
: 272 273 U. 33 K e s t i lä , ........................................................... | — 330 840.88 3 054
273 298 N . 27 E sb o  ........................................................ —- ; 326 254.70 9 500
1 . 274 355 K. 18 K a a v i ............................................................. ! 323 064.36 9 279
275 314 Â . 65 S a s tm o la ........................................................ — 319 610.44 8 591
j  276 342 K. 19 Ju u ga  ............................................................ i • ■ 317 512.48 10 229
’ 277 351 Vi. 22 K irv u s  . . . ..................................................... — 315159.— 10174
, 278 262 T. 33 T u u lo s ............................................................. 1 - 313 895.88 2 200
279 302 Va. 62 S o i n i ....................................................... -  . 312 412.79 3 953
oCO<N 244 U. . 34 T o m e ä  ................................................... 311165.67 — 2 001
1 281 254 N . 28 A s k o la ............................................................. — 310 324.34 3132
i 282 292 N . 29 Lilj endal .............................................. - - 307 435.31 1906
283 271 Â . 66 H vittisb o f jä rd  .................................... ! — 306 268.33 4 294
284 372 K . 20 P o lv ijä rv i ............................................ 1 304 692.99 7 000
: 285. 251 Ä . 67 P yhäm aa......................................................... — 303 357.19 , 1392
: 286 238 Â . 68 S iik a is ........................................................ .... i - - 302 367.73 . 5 200
! 287 334 Â . 69 B ru nkkala  ................................: ................. 299 035.59 , 1203
288 294 U . 35 P y h ä jä rv i ...................................................
i
— 296 781.30 6 700
1 289 . 272 II . 36 Ö fverk iim inge ...........................« ............ ; 296 695.22 2 750
290 260 M . 19 P uum ala  . . .  .'............................................ — 296 447.60 6 475
291 265 U . 37 T ervo la  ........................................................ - 293114.57 4 000
, 292 328 V i. 23 K o r p i s e lk ä ................................................... ' 293 006.51 3 000
; 293 296 M . 20 A n tto la  ........................................................ — 292 449.61 3150
■ 294 283 N . 30 M ö r s k o m ........................................................ ! — 291406.77 3 700
295 247 IT. 38 K it t i lä ............................................................. i — 288 856.03 4 345
1 296 284 A . 70 H arja v a lta  .................... j ............................ | - - 288 826.03 1902
; 297 282 N . 31 Jaala  ............................................................. J 288 075.86 3 700
■ 298 293 Va. 63 M u lt ia ............................................................. — 286 544.71 4141
! 299 309 T . 34 E r ä j ä r v i .............................................. .......... ' 285 614.60 2 000
; 300 301 Â . 71 K a rv ia  ........................................................... — 282 300.02 4 365
301 306 T . 35 K u orev es i ................................................... — 281 384.90 2 961
302 289 V i. 24 V ib org  »T yövä en  S äästöpankki» . . . i 280 026.62 50 000
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303 279 u . 39 K e m i ............................................................. 279157.li 2 639
304 281 T. 36 S om em iem i ................................................. — 278 233.71 2 000
305 300 T. 37 K o s k i s ............................................................. — 274 881.64 3 000
306 — V i. 25 K o tk a  »Suom alainen  Säästöpankki» 272 053. Sl — 10 500
307 280 U . 40 R is ti j ä r v i ...................................................... — 269 926.19 2 551
308 274 u. 41 K u o l a j ä r v i ................................................... — 267 OIL 97 5 515
309 331 Vi. 26 Soanlaks ...............................................•• . . ■ 266 455.38 2 300
310 371 Vi. 27 K a u k o la  ........................................................ — 265 002.75 4 737
311 288 Â . 72 K iik o is  ........................................................... — 264119.43 2 780
312 269 Vi. 28 K o tk a  »K otk a n  Säästöpankki» . . . . 256 051.13 —  ' 10500
313
314
266
311
Va. 64 251 478.75 2 427
M. 21 K a n g a s la m p i ..............................................
97
— 250 846.41 2 697
V i i t e  k a t e g o r i a .
(dep.: 100 000—250 000 mark).
315 319 Va. 65 K o n g in k a n g a s ............................................ 247,363.12 2 635
316 277 Vi. 29 M e t s ä p ir t t i ................................................... — 244 583.8 S 5150
317 313 K . 21 B rä k y lä  ........................................................ 236 759.02 6 750
318 295 Á . 73 J ä m i jä r v i ...................................................... 232 146.52 • .3 850
319 308 Á . 74 M e r im a s k u ................................................... 231 845.52 997
320 290 ü . 42 S od an k ylä  ................................................... 231 387.38 6 650
321 287 T. 38 K u ru  ............................................................. 230 724.22 5 379
i 322 329 U . 43 K a r u n k i ........................................................ 229 706.27 2 460
! 323 315 M. 22 Su lkava ........................................................ — 227 213.30 6 300
324 312 Vi. 30 B j ö r k ö ............................................................. — 224 751.3.9 10132
325 374 V i. 31 224 631.83 16 100
326 318 T. 39 j K ä rk ö lä  ........................................................ 223 938.69 4 500
1 327 324 Vi. 32 Sakkola  ........................................................ — 223 478.40 6 003
328 322 u. 44 V ih a n t i ........................................................... — 217 832.14 3 300
; 329 
330
299
317
u. ___________ 217101.29 5 051
Va. 66 L eh tim äk i ................................................... — 213107.17 2 438
331 310 Á. 75 K o r p o ............................................................. — . 211604.36 2 720
! 332 343 N. 32 H y v i n g e ........................................................ — 208 414.87 6 000
1 333 326 A . 76 P iikkis ........................................................... 206 911.36 2 404
! 334 297 T. 40 V& nä.................................................................. — 204 480.43 3 600
335 344 Vi. 33 R u o k o la k s ..................................................... — 203 216.60 12 966
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336 320 Va. 67 S id e b y ............................................................. — 202 721.59 3 562
337 358 N. 33 A n ja la  ...................... : ................................. — 201 561.83 3 062
338 379 TL 46 P a ttijo k i ...................................................... 201 417. U 2 300
339 348 Â. 77 Ä b o  »T yöväen  S ä ä s tö p a n k k i» .......... 197 857.7 s ; ' ■ — 54 773
340 325 Vi. 34 S a v it a ip a le ................................................... 197 445.34 8 300
341 307 N. 34 T e n a la ............................................................. — 191441.74 4 522
342 354 K . 22 Ilom an ts  ...................................................... — 191 052.23 10 200
343 330 U. 47 P u olan go  ...................................................... 1 189 082.32 5 000
344 359 N. 35 Sjundeä................... .’ ...................................... ; 187 760.03 4 545
345 — Vi. 35 V illm anstrand »Lappeen S äästöp .» . ; 185 901.62 1 17 799
346 340 T. 41 S a h a la k s ........................................................ i 182 203.13 1 995
347 305 N. 36 B rom arf ........................................................ — 178 726.38 4 000
348 327 TL 48 P u lkkila  ........................................................ 177 220.89 2 546
349 376 T. 42 Y p ä j ä ............................................................. — 175 448.42 3 902
350 356 U. 49 M e r ijä r v i........................................................ 173 809.26 2170
351 321 T. 43 H u m p p ila  ................................................... 173 312.64 3 000
352 347 K . 23 L ib e l i t z ........................................................... 172 749.12 10 252
353 316 TL 50 K iim in g e  ...................................................... — 172 222.12 2 300
354 339 TL 51 K ä r s ä m ä k i ................................................... — 167 663.18 3 450
355 350 N . . 37 S t r ö m fo r s ...................................................... — 166 005.59 4 276
356 357 K . 24 V esanto  ........................................................ — 164 307.11 3 940
357 341 TL 52 S i ik a jo k i ........................................................ — 163 217.77 2 200
358 365 Â . 78 K a rja la  ................................................... .-. — 160 718.48 1062
359 338 Vi. 36 L u u m ä k i........................................................ — 153 416.36 7 600
360 373 K . 25 E n o .................................................................. — 153 108.56 7 163
361 353 M. 23 N y s lo tt  »Sääm ingin kunnan Y h t .
S ä ä s tö p a n k k i» ........................ .............. 153 008.39 - - 10 399
362 368 K . 26 M a a n in g a ...................................................... — 146 354.84 7140
363 394 Va. 68 P etä jä v es i ................................................... — 143 796.60 5 359 '
364 335 Â . 79 H ou tsk ä r ................................................... — 142 826.48 2 036
365 401 T. 44 T am m erfors »H äm een T y öv ä en  Sp.» 142 801.10 — 365 000
366 323 TL 53 S ä rä isn iem i................................................... --- ' 142 764.33 4 000
367 349 Va., 69 U urais .......................................................... — 141 409.40 3141
368 345 TL 54 R e is jä r v i ........................................................ — 141136.15 4 258 ■
369 380 Vi. 37 R u s k e a la ........................................................ — 141 072.53 5 828
370 375 Vi. 38 V a lk jä rv i ...................................................... --- 139 979.72 , 8 663 ;
371 332 NV 38 Í I n g a .................................................................. 139 012.8 7 4 102
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372 391 ü .  55 K e m p e le ........................................................ 136 523.e8 1550
373 337 M . 24 V irtasa lm i ................................................... 133 631.70 3 071
374 361 N. 39 K y rk s ta d  ...................................................... — 133 495.02 2 800
375 395 M. 25 E n on k osk i ................................................... — 132 036.02 2 578
376 389 N. 40 Sn appertun a  .............................................. —  . 130 311.22 2 561
377. 352 Va. 70 H also  ........................................................... — 130 243.41 1719
378 369 N . 41 P u k k ila  ........................................................ — ■ 128 659.39 ■ 2 263
379 388 Va. 71 P ih la ia v e s i ................................................... — 128 100.70 2 417
380 232 A . 80 K iu ka is »E uran ja  K iukaisten
S ä ä s tö p a n k k i» ....................................... — 127 570.10 q )  8  221
381 386 Vi. 39 K e x h o lm ........................................................ 126 439.28 —  ■ 1924
382" 346 U . 56 T em m es ........................................................ — 125 333.15 1300
383 377 V i. . 40 K o tk a  »K ym in laak son  T y öv ä en  Sääs-
t ö p a n k k i» ............................................ '.  . 121698.41 — 25 000
384 384 K . 27 M u uru vesi ............................. ..................... — . 120178.17 6 600
385 364 T . 45 J ok io is  ........................................................... — 118185.10 4 583
386 390 U. . 57 Salois ............................................................. — 117 990.59 2 00p
387 367 Vi. 41 K iv in e b b ........................................................ — 115 350.23 13 785
388 385 Vi. 42 Johan nes ...................................................... — 114 297.31 7 500
389 378 M. 26 H a u k iv u o r i ................................................... — 111 234.56 3 928
390 370 Vi. 43 I m p i la k s ............... ........................................ ■ — 108 001.50 10 000
391 406 K . 28 K u u s jä rv i .......... ........................................ — 106 640.58 3 587
392 363 M. 27 S a v o n ra n ta ................................................... ■ 101 674.08 2 800
393 402 T . 46 B ir k k a la ........................................................ — ' 100 011.51 12 000
*
79
V I I :  d e  k a t e g o r i u .
(dep.: 50 000— 100 000 mark).
394 362 M. 28 L e iv o n m ä k i ................................................. — ■ 99 796.01 2 006
'  395' 411 Vi. 44 K lem is  ...................................: ...................... — 98 678.76 4 934
396 387 U . 58 U leasalo ................................................. —r 95 771.07 2 030
397 404 V i. 45 M oh la  ..................................................... — ‘ 95 666.45 16 000
398 408 K . 29 K e ite le  ................................................... — 95 167.55 4 343
399 360 U . 59 T a iv a lk osk i .......................................... — 95 088.39 3 200
400 399 ü .  60 P v h ä n tä  ................................................ — , . 92 881.92 1972
401 386 ü .  61 H y r y n s a lm i .......................................... — 88 010.50 2  6 6 8
402 403 ü .  62 R ev on la k s  ............................................ — 87 437.10 1 500
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: 403 398 Vi. 46 S u o m e n n ie m i.............................................. 83 224.01 2198
: 404 400 Va. 72 P y lk ö n m ä k i ................................................. — 83 001.28 2 629
1 405 381
382
V i. 47 R au tu s ........................................................ 79 490.98 • 7 000 
x)3 800406 Â . 81 N agu  ............................................................. — 78 121.36
407
408
383
407
Va. 73 Sum iais ....................................................... 77 787.12 
77 538.75
2 354 
^ 3  000K . 30 T a ip a le .......................................................... .—
409 397 Va. 74 P e r h o ............................................................... — 71 379.26 2 604
1 410 419 Vi. 48 Suo j ä r v i .......................................: .............. ■ — 70 763.67 6 015
411 412 K . 31 K u o p io  >>Savon ty ö v ä e n  Säästöp .» . . 67134.58 — 17 000
412 409 ü . 63 P iip p o la  ........................................................ — 66 952.89 *) 2 134
413 414 T. 47 M e s s u b y ........................................................ — 60 251.49 5 294
414 413 ü . 64 K o l a r i ............................................................. — 57 473.94 2 464
415 ■ __ A . 82 P öy tis  .......................................................... — 57 319.64 2 910
416 405 N . 42 D e g e r b y ........................................................ — 57 325.20 1500
417 392 N . 43 H elsinge  soeken  ....................................... — 53 886.33 18 365
418 415 Va. 75 L e s t i jä r v i ..................................................... — 52 222.97 1077
419 410 K . 32 50 078.18 10 563
26
V i l i :  d e  k a t e g o r i n .
(dep.: 25 000—50 000 mark).
420 393 Va. 76 G am lakarleby  »K esk i-P oh j aum aan
S ä ä s tö p a n k k i» ....................................... 46 580.17 — 3 000
421 - - T . 48 Y lö jä r v i ........................................................ — 45 667.52 3 604
422 — Va. 77 L a p p i jä rd  ................................................... — 43 827.88 7 348
. 423 — V a. 78 K in n u la  ........................................................ — 40 669.62 2 00Ö
424 — Â . 83 K u lia  ............................. ............................... " \ — 33 373.45 - 2 787
425 409 T. 49 T y r v ä n d ö .............................................. -  ( — 31 596.47 1782
426 420 Vi. 49 R a u t j ä r v i ...................................................... ■ ’ — 27 056.— 3 900
427 421 K . 33 R a u t a v a a r a .................................................
8
— 25 070.23 3 568
l X : d e  k a t e g o r i n . ,
(dep.: 10 00Ö—25 000 mark).
428 41 Vi. 50 V illm anstrand »E telä  Saim aan ty ö ­
läisten  Säästöpankki» ......................
1
20 855.43 — ■) 6 000
*) al/i2 1915.
Tab. 20. (Forts, och slut). 399 Tabl. 20. (Suite et fin)-
1 | 2 | 3
t
Ordningsnum m er:
i heia landet. ;
. inom  länet. 
I
4
Sparbankens ort.
5 | 6
Insättam es tillgodohaf- 
vanden i sparbank
i stad. j pä landet.
7
u -i.P TT
»  S £= 3 s  HCß 'T3 «  ä  
CP CD -  Og S
«O O O
■ »s  3
■' & 3
1916 1915 '
X  : d  e k f t t e g o r i n .
"  (dep.: alle 10 000 mark).
429 — V i. 51 U g u n ie m i ...................................................... — 9 453.71 « 8 5 0
430 — Â .  84 Suodenniem i . . .......................................... — 8 478.50 3 000
431 — T . 50 T e i s k o ............................................................. — 5 774.69 4 622
432 417 T . 51 L ahtis »Lahden  T y öv ä en  Säästöp .» 
4
5167.96 — *)6  500
Under afveckling.
a) H alikko, Uskela, S:t B ertils, Muurla, A n geln iem i och  K uusjok i kom m uner. —  b) U leaborgs 
stads- och  landskom m un. —  c) L oim ijok i, P öytis , A lastaro, Y läne, Oripää och  Metsäm aa kom m uner. — 
d) Ikalis kom m un. —  e) Idensalm i stad och  socken. —  f)  S:t M artens, K oskis, Karinais och  Tarvas­
jok i kom m uner. —  g) Paldam o socken, K ajana stads- och  landsförsam ling. —  h) M asku, R eso , R ü sko, 
Vaahto, N ousis, Lem u, V illnäs och  M ietois kom m uner. —  i) A lla  kom m uner inom  Aland. — j) Lahtis 
stad och  H o llo la  socken. —  k) Tavastkyrö och  Viljakkala kom m uner. —  l) Tam m ela kom m un. —  m) 
N urm es socken . —  n) Akkas ocb K ylm äkoski kom m uner. —  o) Nädendals stads- och  landsförsam ling. 
— p) Jyväskylä  och T oivakka socknar. —  q) Eura och  K iukais kom m uner.
400
Alfabetiskt register ôfver Finlands sparbanker vid 1916 ârs siut.
Table alphabétique des caisses d’épargne de la Finlande pour l’année 1916.
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• 1i
S i d .  — JP a g .
•
A n ja la *  ................................... . .  . . 36 64 100 136 174 176 243 262 300 369 396
A lahärm ä ....................................... 54 8 8 124 160 222 224 255 286 348 381 388
8 8 1 9Á 160 222 224 286 348 381 391
A la v ie s k a ................... ................ .. . 60 94 130 166 234 236 258 292 360 384 392
52 8 6 122 158 218 220 254 284 344 380 387
A n dreae  S :t * .................................. 46 78 114 150 202 204 250 276 328 376 390
A n tto la  *  ......................................... 48 80 116 152 206 208 251 278 332 377 394
A r t s jö * ................. ............................ 36 64 100 136 . 174 176 243 262 300 369 390
A sikkala* ....................................... 44 74 110 146 194 196 '248 272 320 374 388
A sk ola*  ............................................ 36 64 100 136 174 176 243 262 300 369 394
B irkkala  ........................ '•............... 44 74 110 146 ■194 196. 248 272 320 374 397
B jern o*  ........................ .................. 38 66 102 138 178 180 244 264 304 370 387
B jö rk ö *  ............................................ 46 78 114 150 202 204 250 276 328 375 395
B jörn eb org *  .................................. •36 66 102 138 178 180 244 264 304 370 387
» »Suom . Sp.»* ____ 36 66 102 138 178 180 244 264 304 370 393
B orgn äs*  ....................................... 36 64 100 136 174 176 243 262 300 369 393
B o r g ä * .............................................. 34 62 98 134 170 172 242 260 296 368 38b
B rahestad •....................................... 56 92 128 164 230 232‘ 257 290 356 383 390
B r o m a r f* ......................................... 34 62 98 134 170 172 242 260 296 368 396
B ru nk k a la*  . .................................. 40 70 106 142 •186 188 246 268 312 372 394
B rä k y lä *  ......................................... 50 82 118 154 210 212 252 280 336 378 395
B ö to m  .............................................. 54 8 8 124 160 222 224 255 286 348 381 391
D e g e r b y * ......................................... 36 64 100 136 174 176 243 262 300 369 398
D r a g s f jä r d ....................................... 40 70 106 142 186 188 246 268 312 372 394
E k en äs*  ......................................... 34 62 98 . 134 170 172 242 260 296 368 388
E l i m ä ................................................. 36 64 100 136 174 176 243 262 300 369 393
E n o  ................. ................................. 50 82 118 154 210 212 252 280 336 378 396
E n o n k o s k i ................. : .................. 50 80 116 152 - 206 208 251 278 332 377 397
E r ä jä r v i* ......................................... 44 74 110 146 194 196 248 272 320 374 394
E s b o ................................................... 34 62 98 134 170 172 242 260 296 368 ■394
E t s e r i * .............................................. 54 8 8 124 160 222 224 255 286 348 381 389
M edlem  a f Finska Sparbanksfôreningen.
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S i d .  — P a g .
E u r a ................................................... 40 70 106 142 186 188 246 268 312 372 392
Eura& m inne .................................. 38 68 104 140 182 184 245 266 308 371 389
E v i j ä r v i ...................-..................... t 54 88 124 ■ 160 222 224 255 286 348 381 390
F i n b y * ............................................... 38 66 102 138 178 180 244 264 304 370 394
F orssa  ............................................... 42 72 108 144 190 192 247 270 316 373 388
F ran tsila*  ....................................... 58 92 128 164 230 232 257 290 356 383 393
F r e d r ik s h a m n * ............................. 44 76 112 148 198 200 249 274 324 375 389
G a m la k a r le b y ................................
» »K esk i-P oh ja n -
52 86 122 158 218 220 254 284 344 380 390
m aan Säästöp .» 52 86 122 158 218 220 254 284 344 380 398
» so ck en  ............... 52 86 122 158 218 220 254 284 344 380 391
G ustaf A d o lfs  * ........................... 48 80 116 152 206 208 251 278 332 377 389
G ustaf s*  .......................................... 38 68 104 140 182 184 245 266 308 371 391
H a a p a jä r v i* ................................... 58 92 128 164 230 232 257 290 356 383 392
H a a p a v e s i ....................................... •58 92 128 164 230 232 257 290 356 383 391
H a l s o * .............................................. 56 90 126 162 226 228 256 288 352 382 397
H a n g ö *  ............................................ 34 62 98 134 170 172 242 260 296 368 388
H an k asa lm i*  ...................... 50 82 118 154 210 212 252 280 336 378 391
H a r ja v a lta *  .................................. 40 70 106 142 186 188 246 268 312 372 394
H a u h o *  ............................................ 42 74 110 146 194 196 248 272 320 374 391
H au k ip u d a s*  ................................ 58 92 128 164 230 232 257 290 356 383 • 391
H a u k iv u o r i ..................................... 50 80 -116 152 206 208 251 278 332 377 397
H a u s jä rv i*  ..................................... 42 72 108 144 190 192 247 270 316 373 390
H ein o la *  .......................................... 48 80 116 152 206 208 251 278 332 377 392
H ein ola  s o c k e n * ........................... 48 80 116 152 206 208 251 278 332 377 393
H ein ävesi ....................................... 48 80 116 ■ 152 206 208 251 278 332 377 393
H elsinge .......................................... 34 62 98 134 170 172 242 260' 296 368 398
H elsingfors »H :fors Sparb.»* 34 62 98 134 170 172 242 260 296 368 386
» Suom al. Sp .»*  . . -34 62 98 134 170 172 242 260 296 368 386
» T y ö v ä e n  Sp .»*  . . 34 . 62 98 134 170 172 242 260 296 368 387
H i i t o l a * ............................................ 46 76 112 148 198 200 249 274 324 375 . 393
H im an go .......................................... 56 90 126 162 226 228 256 288 352 382 393
H in n e r jo k i* ..................................... 40 68 ' 104 140 182 184 245 266 308 371 391
H irven sa lm i*  ................................ 48 80 116 152 206 208 251 278 332 377 390
H o n k a jo k i* ..................................... 40 70 106 142 186 188 246 268 312 372 393
H on k ilak s ...................... ................•
Sparbanlcsstatistik är 1916.
40 68 104 140 182- 184 245 266 308 371 393
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S  i d .  — P a g .
H o u t s k ä r ......................................... 40 70 106 142
-
186 188 246 268 312 372 396
H u m p p ila *  .................................... 44 74 110 146 194 196 248 272 320 374 396
H v i t t i s * ............................................ 38 68 104 140 182 184 245 266 308 371 387
H v itt isb o fjä rd *  .......................... 40 70 106 142 186 188 246 268 312 372 . 394
H y v in g e * ......................................... 36 64 100 136 174 176 243 262 300 369 395
H y r y n s a lm i.................................... 60 94 130 166 234 236 258 292 360 384 . 397
Id en sa lm i*  .................................... 60 82 118 154 210 212 252 280 336 378 387
I i t t i » ......................................... .. 34 62 98 134 170 172 242 260 296 368 390
I jo *  ................................................... 68 92 128 164- 230 232 257 290 356 383 390
Ika lis  ................................................. 38 68 104 140 182 184 245 266 308 371 387
I lm o la * .............................................. 52 86 122 158 218 220 254 284 344 380 387
H ornants* ....................................... 50 82 118 154 210 •212 252 280 336 378 3.96
I m p ila k s * ......................................... 48 78 114 150 202 204 250 276 328 376 397
In g a *  ................................................. 34 62 98 134 170 172 242 '260 296 368 396
J a a k im v a a r a * ............................... 46 76 112 148 198 200 ■ 249 274
<NCO 375 393
Jaa la *  .............................................. 36 64 100 136 174 176 243 262 300 369 394
J a k o b s t a d * .................................. '. 52 86 122 158 218 220 254 284 344 380 387
Ja la sjä rv i*  .................................... 54 88 124 160 222 224 '255 # 286 348 • 381 388
J a n a k k a la ................................! .. 42 72 108 144 190 192 247 270 316 373 394
J o e n s u u ............................................ 50 82 118 154 210 212 252 280 336 378 392
J ok k a s*  ............................................ 48 80 116 152 206 O 00 251 278 332 377 390
Jok k is  .............................................. 44 74 110 146 194 196 248 272 320 374 397
J o r o i s * .............................................. 48 80 116 152 206
00O<N 251 278 332 377 391
J ou tsa  .............................................. 48 80 116 152 206 208 251 278 332 377 388
J u g a  . .  . ............................................ 52 82 118 154 210 212 ■ 252 280 336 378 394
J u rv a *  .............................................. 56 90 126 162 226 228 256 288 352 382 389
J y v ä sk y lä  * . .  ................................ 52 86 122 158 218 220 254 284 344 380 386
» sock en *  ................. 54 88 124 160 222 224 255 286 348 381 392
J ä m ijä r v i ......................................... 40 70 106 142 186 188 246 268 312 372 395
J äm sä* .............■............................. 42 72 108 144 190 192 247 270 316 373 388
Jääsk is*  ......................................... 46 76 112 148 198 200 249 274 324 375 389
K a a v i*  . : ......................................... 52 ■ 84 120 156 214 216 253 282 340 379 394
K a ja n a *  ......................................... 56 92 128 164 230 232 257 290 356 383 387
K a la jo k i* ......................... . . . . . . 58 92 128 164 230 232 257 290 356 383 388
K a n g a s a la * ..................................... 44 74 110 146 194 196 248 272 320 374 393
K an gaslam p i*  . .  . ......................... 50 80 116 152 206 208 251 278 332 377 395
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S i d .  — P a g .
K a n g a s n ie m i* ............................... 48 80 116 152 206 208 251 278 332 377 389
K a n k a a n p ä ä *  ................................ 38 68 104 140 182 184 245 266 308 371 389
K a n n u s*  ......................................... 56 90 126 162 226 228 256 288 352 382 390.
K a r in a is * ......................................... 40 70 106 142 186 188 246 268 312 372 390
K a ris*  .................................... .. 36 64 100 136 174 176 243 262 300 369 391
K a r is lo jo *  ....................................... 34. 62 98 134 170 172 242 260 296 368 391
K a r ja la *  ......................................... 42 70 106 142 186 188 246 268 312 372 396
K a rk k u *  ......................................... 40 68 104 140 182 184 245 266 308 371 390
K a rstu la *  ....................................... 54 86 122 158 äl8 220 254 284 344 380 389
K a r t t u la * ......................................... 50 82 118 154 210 212 252 280 336 378 391
K a ru n k i ' . ....................................... 60 96 132 168 238 240 ! 259 294 364 385 395
K a r v i a * ............................................ 40 70 106 142 186 188 246 268 312 372 394
K a u h a jo k i* .................................... 54 88 124 160 222 224 255 286 348 381 388
K a u h a v a *  ....................................... 52 86 122 158 218 220 254 284 344 380 388
K a u k o la  ......................................... 48 78 114 150 202 204 250 276 328 376 395
K a u stb y  ......................................... 56 90 126 162 226 228 266 288 352 382 391
! K a u v a tsa *  .................................... 40 70 106 142 186 188 246 268 312 372 393
! K e i t e l e ......................................... .... 52 84 120 156 214 216 253 282 340" 379 397
K e lv ia  .............................................. 56 90 126 162 226 228 256 288 352 382 390
; K e m i*  .............................................. 56 92 128 164 230 232 257 290 356 383 .395
K e m i sooken  ............................... 58 92 128 164 230 232 257 290 356 383 393
K e m it r ä s k * .................................. .. 6 0 1 94 130 166 234 236 258 292 360 384 389
K e m p e le * ......................................... 60 96 132 168 238 240 259 , 294 364 385 397
K e r im ä k i* ....................................... 48 80 116 152 206 208 251 278 332 377 391
K e s t i lä * ............................................ 58 94 130 166 234 236 258 292 -360 384 394
K o u ru *  ............................................ 54 88 124 160 222 224 255 286 348 381 392
K e x h o l m * ................... .................. 44 76 112 148 198 200 249 274 324 375 397
K i d e s * .............................................. 50 82 118 154 210 212 252 280 336 378 392
K iik a la *  ......................................... 38 68 104 140 182 184 245 266 308 371 390
K i i k k a .............................................. 40 70 106 142 186 188 246 268 312 372 389
K i i k o i s .............................................. 40 70 106 142 186 188 246 268 312 372 395
K i im in g e ......................................... 5 8 1 94 130 ■ 166 234 236 258 292 360 384 396
K i m i t o * ............................................ 38 68 104 140 182 184 245 266 308 371 388
K in n u la  ......................................... 56 90 126 162 226 228 256 288 352 382 398
K irv u s  .............................................. 46 78 114 150 202 204 250 276 328 375 394
K i s k o * .............................................. 38 • 68 104 140 182 184 245 266 308 • 371 389
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S i d .  — P a g .
K ittilä  .............................................. 68 94 130 166 234 236 258 292 360 384 394
K iu kais »E uran ja  K iukaisten  
yhteinen  Säästöp .» ............ 38 66 102 138 178 180 244 264 304 370 397
K iukais »K iukaisten  S äästö­
pankk i»*  .................................... 40 70 106 142 186 188 246 268 312 372 390
K iu ru vesi*  ..................................... 50 82 118 154 210 212 252 280 336 378 389
K iv in  e b b * ....................................... 46 78 114 150 202 204 250 276 328 376 397
K i v i j ä r v i * ........................................ 54 88 124 160 222 224 255 286 348 381 391
K j u l a * ............................................... 38 68 104 140 182 184 245 266 308 371 392
K l e m i s ............................................... ' 48 78 114 150 202 204 250 276 328 376 397
K ola ri ............................................ 60 94 130 166 234 236 258 292 360 384 398
K on g in k a n ga s*  ........................... 52 86 122 158 218 220 254 284 344 380 395
K on tio la k s*  ................. ................ 50 82 118 154 210 212 252 280 336 378 393
K orp ilak s*  ..................................... 42 72 108 144 190 192 247 270 316 373 392
K orp ise lk ä  ..................................... 46 76 112 148 198 200 249 274 324 375 394
K o r p o *  ............................................ 40 70 106 142 186 188 246 268 312 372 395
K o r s n ä s * .......................................... 54 88 124 160 222 224 255 286 348 381 388
K ortes  j ä r v i ..................................... 54 88 124 160 222 224 255 286 348 381 392
K osk is  .............................................. 44 74 110 146 194 196 248 272 320 374 395
K o tk a  .............................................. 44 76 112 148 198 200 249 274 324 375 395
» »Suom al. Säästöp .»* . . 44 76 112 148 198 200 249 274 324 375 395
» K ym in laak son  T y ö v . 
S äästöp an k k i*  ............ 44 76 112 148 198 200 249 274 324 375 397
K ristina  ......................................... 48 80 116 152 206 208 251 278 332 377 393
K ris tin e sta d ..................................... 52 86 122 158 218 220 254 284 344 380 389
K r o n o b o r g * ..................................... 46 78 114 150 202 204 250 276 328 376 394
K u h m a la k s * .................................. 44 74 110 146 194 196 248 272 320 374 394
K u h m ois*  ........................................ 44 74 110 146 194 196 248 . 272 320 374 388
K u h m on  iem i ................................ 60 94 130 166 234 236 258 292 360 384 392
K ulia  ................................................. 40 70 106 142' 186 188 246 268 312 372 398
K u m o * .............................................. 38 66 102 138 178 180 244 264 304 370 387
K u o la jä rv i ..................................... 60 94 130 166 234 236 258 292 360 384 395
K u o p io *  ......... ................................ 50 82 118 154 210 212 252 280 336 378 387
» »L andsförsam ling»* 50 82 118 154 210 212 252 280 336 378 392;
» S avon  T y ö v . Sp.» 50 82' 118 154 210 212 252 280 336 378 3981
K u orevesi ....................................... 44 74 110 146 194 196 248 272 320 374 394
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K u o r t a n e * ...................................... 54, 88 124 160 222 . 224 255 286 348 381 . 388
K u r ik k a * ............ - ............................ 54 88 124 160 222 224 ' 255 286 348 381 387
K u r u ................................................... 42 72; 108 144 190 192 ; 247 270 316 373 395
K u u s a m o ......................................... 58 94 ; 130 166 234 236 ■ 258 292 360 384 1 391
K u u s jä rv i ....................................... 50 82 118 154 210 212 252 280 336 378 397
K y m m en e*  .....................................
46 1 78 ' 114 150 202 204 250 276 328 376 393
K y rk s lä tt*  ..................................... 34 62 98 134 170 172 242 260 296 368 391
K y rk s ta d *  ..................................... 36 64 100 136 174 176 243 262 300 369 397
K ä r k ö l ä ............................................ 42 74 110 146 194 196 248 272 320 374 395
K ärsäm äk i*  ..................................
Lahti »H ollo lan  kunnan  Sääs-
60 94 130 166 234 236 258 292 360 384 ' 396
t ö p a n k k i* ........................... . 42 72 108 144 190 192 : 247 270 316 373 388
» L ahden  »S äästöp .»*  . . 42 j 72 i 108 144 190 , 192 : 247' 270 . 316 373 ■ 393
» Lahden  »T yövä en  Sp .» 42 72 ' 108 144 190 , 192 247 2 7 0 1 316 373 399
L a il ie la ............................................... 56 i 90 126 162 226 ‘ 228 , 256 288 352 382 | 387
L am p is*  .......................................... 42 i 72 108 144 190 192 ; 247 270 316 373 388
L ap in laks* ..................................... 50 ; 82 118 154 210 1 212 ; 252 280 336 378 393
L a p p a jä r v i* ..................................... 54 88 124 160 222 224 255 286 348 381 389
L a p p ijä rd  ....................................... 56 | 90 ' 126 162 226 [ 228 | 256 288 352 382 398
L a p p i * ............................................... 38'! 66 102 138 178 180 244 264 304 370 387
L a p p o *  ............ ............................... 54 i 88 124 160 222 224; 255 286 348 381 387
, L a p p t r ä s k * ..................................... 36 64 100 136 174 176 | 243 262 300 369 389
| L a u k a s .............................................. 54 88 ' 124 160 ' 222; 224 ; 255 286 348 381 391
L avia .................................................... 40 1 70 106 142 186 188! 246 268 312 372 393
L e h t im ä k i ....................................... 56; 90 ■ 126 162 226 , 228 256 288 352 382 395
L em pälä  .......................................... 42 72 ! 108 144 190! 192 247 270 316 373 390
L e p p ä v ir ta * ..................................... 50 82 : 118 154 210 212 | 252 280 336 378 388
L e s t i jä r v i .......................................... 56 90 ! 126 162 226 228 256 288 352 382 398
L eta la*  ...............: ........................... 38 68; 104 140 182
*^100iH 245 266 308 371 388
Libelits ............................................ 50 82 118 154 210 212 ; 252 - 280 336 378 396
L iljen da l .......................................... 36 64 100 136 174 176 ; 243 262 300 369 394
L i l l k y r o ............................................ 52 ■ 86 122 158 218 220 ! 254 284 344 380 389
L im in g o * ........................... .............. 58 i 92 128 164 230 232 257 290 356 383 390
L o im ijok i*  ..................................... 38 , 68 104 140 182 184, 245 266 308 371 388
L o j o * ................................................. 34 62; 98 134 170 172 ; 242 260 296 368 390
L okalaks* ....................................... 4 0 ' 68 ! 104 140 182 j 184! 245 266 308 371 ! 391
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S id . — P a g .
L o p p is *  .............................................. 42 72
00otH 144 190 192 247 270 316 373 387
L o v is a *  .............................................. 34 62 98 134 170 172 242 260 296 368 386
L u h a n g o * ........................................... 48 80 116 152 206 208 251 278 332 377 393
L u m i j o k i ........................................... 58 94 130 166 234 236 258 292 360 384 392
L u n d o *  .............................................. 38 68 104 140 . 182 184 245 266 308 371 387
L u o p i o i s  ............................................... 44 74 110 146 194 196 248! 272 320 374 388
L u u m ä k i  ............................................ 46 76 112 148 198 200 249 • 274 '324 375 396.
L u v i a * ................................................. 38 68 104 140 182 184 245 266 308 371 392
L ä n g e l m ä k i * ....................................... 44 74 110 146 194 196 248 272 320 374 392
M a a n i n g a * ......................................... 50 82 118 154 210 212 252 280 336 378 396
M a l a k s * .................................... ............. 54 88 124 160 222 224 255 286 348 381 390
M a s k u * ..................................................... 38 68 104 140 182 184 245 266 308 371 387
M e r i j ä r v i ................................................ 60 96 132 168 238 240 259 294 364 385 396
M e r im a s k u  ..........................................
Oo 106 142 186 188 246 268 312 372 395
M e s s u b y * ................................................ 44 74 110 146 194 196 248 272 320 374 398
M e t s ä p i r t t i * .......................................... 46 78 114 150 202 204 250 276 328 376 395
M ic h e l  S : t * .......................................... 48 80 116 152 206 208 251 278 332 377 386
M ie h ik k ä lä *  ....................................... 46 78 114 150 202 204 250 276 328 376 391
M o h l a ........................................................ 46 78 114 150 202 204 250 276 328 376 397
M o u h i j ä r v i *  .................................... 40 70 106 142 186 188 246 268 312 372 392
M u h o s * ................................................. 58 92> 128 164 230 232 257 290 356 383 392
M u lt ia  ................................................. 54 88 124 160 2 2 2 224 255 286 348 381 394
M u u r u v e s i * ...................................... 52 84 120 156 214 216 253 282 340 379 397
M a r t e n s  S : t *  .................................... 38 66 102 138 178 180 244 264 304 370 387
M ä n t s ä lä *  ............................................. 34 62 98 134 170 172 242 260 296 368 389
M ä n t y h a r j u .......................................... 4 8 80 116 152 206 208 251 278 332 377 388
M ö r s k o m ............................................ 36 64 100 136 174 176 243 262 300 369 394
N a g u  .................................................... 40 70 106 142 186 188 246 268 312 372 398
42 73! 1 ns 144 190 192 247 270 316 373 393
N e d e r t o r n e a *  .................................... 58 94 130 166 234 236 258 292 360 384 391
N e d e r v e t i l * .......................................... 5 4 88 124 160 222 224 255 286 348 381 395
N i k o l a i s t a d  » M u s ta s a a r i  S p .»  . 52 86 122 158 218 220 254 ■ 284 344 380 392
N i k o l a i s t a d  » V a s a  S p a r b a n k » * 52 86' 122 158 218 220 254 284 344 380 386
N i k o l a i s t a d  » V a a s a n  S u o m a l .
S ä ä s t ö p a n k k i » *  ......................... 52 86 122 158 218 220 254 284 344 380 389
N i l s i ä * ................................................. 60 82 118 154 210 212 252 280 336 378 391
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Tab. 15 b. 
Sparbankernas 
skulder och kassareserv.
Tab. 16. 
A
ntalet insättfiin- 
gar 
grupperade efter insat- 
sernas storlek är 1916.
Tab. 17. 
A
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Tab. 
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ISrya 
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Tab. 19. 
Län, utgifna af spar­
bankerna under Ar 1916 At 
den obesuttna befolkningen.
Tab. 20. 
Sparbankerna ord- 
nade efter totalbeloppen af 
insättarnes tiilgodohafvanden 
den 31 decem
ber 1916.
S id . — P a g .
N i v a l a *  ................................................... 58 92 128 164 230 232 257 290 356 38 3 390
'N o r r m a r k *  .......................................... 40 7 0 1 106 142 186 188 246 268 312 372 393
N u m m is *  ............................................. 34 62 98 134 170 172 242 260 296 368 389
N u r m e s *  ................................................ 50 82 118 154 210 212 252 280 336 378 389
N u r m i j ä r v i * .......................................... 34 62 98 134 170 172 242 260 296 368 389
N u r m o ................................................. . 5 6 : 90 126 162 226 228 256 288 352 382 39 0
N y k a r l e b y * ....................................... .. 52 86 122 158 218 220 254 284 344 380 39 0
N y k y r k a  V i .  L .................................... 48 78 114 150 202 204 250 276 328 376 395
N y k y r k o  A .  L . * ............................... 38 68 104 140 182 184 245 266 308 371 38 9
N y s l o t t *  ................................................ 48 80 116 152 206 208 251 278 332 377 38 9
>> » S ä ä m in g in  K u n n a n  
Y h t e in e n  S ä ä s t ö ­
p a n k k i » *  ......................... 48 80 116 152 206 208 251 278 332 377 39 6
N y s t a d ..................................................... 36 66 102 138 178 180 244 264 304 370 38 7
N & d e n d a l ................................................ 36 66 102 138 178 180 244 264 304 370 -  391
N ä r p e s * ................................................... 54 88 124 160 222 224 255 286 348 381 387
O r i m a t t i l a * .......................................... 34 62 98 134 170 172 242 260 296 368 390
O r i v e s i * ................................................... 44 74 110 146 194 196 248 272 320 37 4 391
O r i p ä ä * ................................................... 36 66 102 138 178 180 244 264 304 370 387
O u la is *  ................................................... 58 94 130 166 234 236 258 292 36 0 384 388
P a a v o l a *  ............................................. 58 92 128 164 230 232 257 290 356 383 39 4
P a d a s j o k i *  .......................................... 44 74 110 146 194 196 248 272 320 374 391
P a r g a s *  . . * . ........... .............................. 38 68 104 140 182 184 245 268 312 372 39 0
P a r i k k a l a *  .......................................... .4 6 76 112 148 . 198 200 249 274 324 375 391
P a r k a n o  ................................................ 38 68 104 140 182 184 245 266 308 371 390
P a t t i j o k i *  ............................................. 60 96 132 168 238 240 259 294 364 385 396
P e m a r *  ................................................... 38 66 102 138 178 180 244 264 304 370 388
P e r h o ......................................................... 56 90 126 162 226 228 256 288 352 382 398
P e r ä s e in ä jo k i*  .................................. 54 88 124 160 222 224 255 286 348 381 39 0
P e t ä j ä v e s i ............................................. 56 90 126 162 226 228 256 288 352 382 396
P i e k s ä m ä k i * ..........................•............ 48 •80 116 152 206 208 251 278 332 377 38 8
P i e l a v e s i *  ............................................. 52 84 120 156 ■ 214 216 253 282 340 379 389
P i e l i s jä r v i  ............................................. 50' 82' 118 154 210 212 252 28 0 336 378 391
P i h l a ja v e s i  .......................................... 56 90 126 162 226 228 256 288 352 382 397
P i h t i p u d a s *  .................................... ..... 52 86 122 158 218 220 254 284 344 38 0 392
P i i k k i s * ................................................... 38 68 104 140 182 184 245 266 308 371 395
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Tab. 19. 
Län, utgifna af spar­
bankerna qnder är 1916 ät 
den obesuttna befolkningen.
Tab. 20. 
Sparbankerna, ord- 
nade efter totalbeloppen af 
insättarnes tiilgodohafvanden 
den 31 decem
ber 1916.
s  i a. — P a g .
P i i p p o l a * ................................................ 60 96 132 168 238 240 259 294 364 385
■
39 8
P o l v i j ä r v i ................................................ 50 82 118 154 210 212 252 280 336 37 8 394
P u d a s j ä r v i * .......................................... 58 94 130 166 234 236 258 ' 292 360 384 394
, P u k k i l a *  ................................................ 36 64 O o 136 174 176 243 262 300 369 397
i P u l k k i l a  ................................................ 58 94 130 166 234 236 258 292 360 384 396
! P u n g a l a i t i o * ....................................... 40 68 104 140 182 184 245 266 308 37 1 '  388
P u o l a n g o * ............................................. 60 94 130 166 234 236 1 258 292 360 384 396
P u s u la *  ................................................... 34 64 100 136 174 176 243 262 300 369 390
P u u m a l a *  ............................................. 48 80 116 i5 2 206 208 | 251 278 332 377 394
P y h ä j o k i  ................................................ 60 94 130 166 234 236 258 292 360 384 392
P y h ä j ä r v i  (N .  L . ) * ....................... 36 64 100 136 174 176 243 262 300 369 392
» (U .  L . ) ......................... 58 92 128 164 230 232 257 290 356 383 394
» ( V i .  L . ) *  .................... 46 76 112 148 198 200 249 274 324 375 • 392
P y h ä m a a ................................................ 40 68 104 140 182 184 245 266 308 371 394
P y h ä n t ä  ................................................ 60 96 132 168 238 240 259 294 364 385 397
P y h ä r a n t a * .......................................... 40 68 104 140 182 184 245 266 308 371 390
P y l k ö n m ä k i  ........................................ 56 90 126 162 226 228 256 288 352 382 398
P & m a r k *  ......................... ..... . . 40 70 106 142 186 188 246 268 312 372 392
P ä l k ä n e *  .............. ' ............................... 42 74 110 146 194 196 248 272 320 374 391
P ö r t o m *  ................................................ 54 88 124 160 222 224 255 286 34 8 381 389
P ö y t i s  ...................................................... 40 70 106 142 186 188 246 268 312 372 398
R a n t a s a l m i  .......................................... 48 80 116 152 206 208 251 278 332 377 392
R a u m o *  ................................................ 36 66 102 138 178 180 244 264 304 3 % 38 7
» s o c k e n *  ............................... 40 70 106 142 186 188 246 268 312 372 392
R a u t a l a m p i *  .................................... 50 82 118 154 210 212 252 280 336 378 - 390
R a u t a v a a r a .......................................... 52 84 120 156 214 216 253 282 340 379 398
R a u t i o  ...................................................... 60 94 130 ' 166 234 236 258 292 360 384 394
R a u t j ä r v i  ............................................. 48 78 114 150 202 204 250 276 328 376 398
R a u t u s ...................................................... 78 114 150 ftft?! gfU gg g 398
R e i s j ä r v i  ................................................ 60 94 130 166 234 236 258 292 360 384 396
R e n g o *  ................................................... 42 72 108 144 190 192 247 270 316 373 391
R e v o n l a k s ............................................. 60 96 132 168 238 240 259 294 364 385 397
R i m i t o *  ................................................ 40 68 104 140 182 184 245 266 308 371 389
R i s t i j ä r v i * ......................................... 60 94 130 166 234 236 258 292 360 38 4 395
R o v a n i e m i * ........... . ............................. 58 92 12 8 16 4 230 232 •257 290 35 6 383 38 8
R u o k o l a k s * .......................................... 46 78 114 150 202 204 250 276 32 8 376 39 5
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Tab. 20. 
Sparbankerna, ord- i 
nade efter totalbeloppen af 
insättarnes tillgodohafvanden 
¡ 
den 31 decem
ber 1916. 
!
Siä. — P ag .
R u o v e s i * ................................................ 42 72 108
,
144 190 192 247 270 316 373 390
R u s k e a l a * ............................................. 46 78 114 Í5 0 .202 204 250 276 32 8 376 396
R ä i s ä l ä *  ................................................ 46 78 114 150 202 204 250 27 6 32 8 375 393
S a a r i jä r v i .................................................. 52 86 122 158 21 8 220 25 4 284 34 4 380 387
S a g u *  ......................................................... 40 70 106 142 186 188 246 268 312 372 39'2
S a h a l a k s * ................................................ 44 74 110 146 194 196 248 272 320 37 4 396
S a k k o l a * ................................................... 46 78 11 4 150 202 204 250 276 3 2 8 376 395
S a lo  » S a lo n  k a u p p a la n  S p .»  . . 40 68 104 140 182 184 245 266 308 371 388
S a lo  » S a lo n  S ä ä s t ö p a n k k i » *  . - 38 66 102 138 178 180 24 4 264 30 4 370 38 6
S a lo  ( U .  R . )  » S ä lö is t e n  S p .» 60. 96 132 168 238 240 259 294 36 4 38 5 397
S a l t v i k * ................................................... 36 66 102 138 178 180 244 26 4 30 4 370 387 1
S a m m a t t i *  .......................................... 36 64 100 136 174 176 243 2 6 2 ; 3 0 0 369 3 9 3  1
S a s t m o la *  ............................................. 40 70 106 142 186 188 246 26 8 312 372 3 9 4  |
S a v i t a i p a l e *  ........................................ 46 78 11 4 150 202 204 250 276 32 8 376 3 9 6 '
S a v o n r a n t a  .......................................... 50 80 116 152 '2 0 6 208 251 2 7 8 33 2 377 397
S e i n ä j o k i * ............................................. 54 88 124 160 2 2 2 224 255 286 34 8 381 39 0  ¡
S i b b o *  ...................................................... 36 6 4 100 136 174 176 243 262 30 0 369 391
S i d e b y  ............................... ...................... 54 8 8 12 4 160 2 2 2 224 255 286 34 8 381 396
S i e v i ........................................................... 58 94 130 166 23 4 236 258 292 360 384 393
S i i k a i s * ...................................................... 3 8 66 102 138 178 180 244 264 30 4 37 0 39 4
S i i k a j o k i  ................................................ 58 94 130 166 234 236 258 292 360 38 4 39 6
S i p p o l a *  ................................................ 46 78 114 150 202 204 250 276 3 2 8 376 38 8
S ju n d e ä *  ................................................ 34 62 9 8 134 170 172 242 260 29 6 368 39 6
S n a p p e r t u n a ........................................ 36 64 100 136 174 176 243 262 300 36 9 397
S o a n la k s *  ............................................. 46 76 112 148 198 200 249 274 3 2 4 37 5 39 5
S o d a n k y l ä * .......................................... 58 94 130 166 2 3 4 ' 236 258 292 36 0 38 4 395
S o in i*  ...................................................... 54 88 12 4 160 2 2 2 224 255 2 ¿ 6 3 4 8 381 39 4
S o l f  ........................................................... 54 8 8 1 2 4 160 222 224 255 286 3 4 8 381 392
S o m e r o ...................................................... 42 72 1 0 8 14 4 190 192 247 270 31 6 373 387
S o m m a m ä s * ....................................... 44 74 110 146 194 196 248 272 320 374 39 5
S o r d a v a l a  ............................................. 44 76 112 148 198 200 249 274 3 2 4 37 5 387
S o t k a m o *  ............................................. 58 92 128 164 230. 232 257 290 35 6 383 390
S t o r k y r o * ................................................ 54 86 122 15 8 218 220 2 5 4 28 4 3 4 4 38 0 387
S t o r a *  .............. ' ..................................... 54 88 124- 160 222 224 255 286 3 4 8 381 389
S t r ö m f o r s  ............................................. 36 64 100 136 17 4 176 243 26 2 30 0 36 9 . 39 6
S u l k a v a ................................................... 50 80 116 152 206 208 251 278 332 377 3 9 5
52
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Tab. 20. 
Sparbankerna, urd- 
nade efter totalbeloppen af 
. nsättarnes tillgodohafvanden 
den 31 decem
ber 1916.
S id .  — P a g.
S u m ia is  ................................................... 56 90 126 162 226 228 256 288 352 382
1
3 9 8  |
S u o d e n n i e m i ............................ . . . . 40 70 106 142 186 18 8 246 268 312 372 39 9
S u o  j ä r v i  ................................................ 48 78 114 150 202 204 250 276 328 376 39 8
S u o m e n n ie m i*  .................................. 46 78 114 150 202 204 250 276 328 376 39 8  j
S u o m u s j ä r v i *  .................................... 40 70 106 142 186 188 246 268 312 372 39 0  I
S u o n e n j o k i * ..................................... ..... 50 82 118 154 210 212 252 280 336 37 8 392
S u o n i e m i * ............................................. 40 70 106 142 186 188 246 268 312 372 393 j
S y s m ä * ...................................................... 48 80 116 152 206 208 251 278 332 377 387
S ä k k i j ä r v i * .......................................... 46 76 112 148 198 200 249 274 324 375 389
S ä k y l ä  ..................................................... 40 70 106 142 186 188 246 2 6 8 312 372 391
S ä r ä i s n i e m i .......................................... 68 94 130 166 234 236 258 292 360 384 396
S ä ä k s m ä k i * .......................................... 44 74 110 146 194 196 24 8 272 320 374 39 2
T a i p a l e *  ................................................ 52 84 120 156 214 216 253 282 34 0 37 9 39 8
T a i v a l k o s k i * ........................................ 60 94 130 166 234 236 258 292 360 38 4 ■ 397
T a m m e r f o r s  » H ä m e e n  T y ö v ä e n  
S ä ä s t ö p a n k k i» 42 72 108 ■ 14 4 190 192 247 270 316 37 3 3 9 6
» » T a m p .  S p .» *  . .  . . 42 72 108 144 190 | 192 247 270 316 3 7 3 3 8 6
T a v a s t e h u s .  » H d in n a n  S p .»  . . . 42 72 108 144 190 192 247 270 316 3 7 3  j  386
» » S u o m a l.  S p .» *  . . 42 72 108 14 4 190 192 247 ! 270 3 1 6 1 37 3 387
T a v a s t k y r ö * ....................................... 38 66 102 138 178 180 244 264 3 0 4 !  37 0 388
T e i s k o  ..................................................... 44 74 110 146 194 196 248 272 320 374 399
T e m m e s * ................................................ 60 96 132 168 238 240 259 29 4  j 364 3 8 5  39 7
T e n a l a *  ................................................... 34 62 98 134 170 172 242 260 296 368 39 6
T e r i j ä r v i * ................................................ 52 86 122 15 8 218 220 254 284 3 4 4 ! 380 389
T e r v o l a  ................................................... 58 92 1 2 8 , 164 230 232 257 290 356 383 39 4
T o h m a j ä r v i .......................................... 50 82 118 154 210 212 252 280 3 3 6 ;  37 8 398
T o h o l a m p i * .......................................... 56 90 126 162 226 228 .256 288 352 382 390
T o i j a l a *  ................................................ 42 72 108 144 190 192 247 270 316 373 391
T o r n e ä *  ................................................... 56 92 128 164 230 232 257 290 356 383 39 4
T u r t o l a *  ................................................ 58 94 130 166 234 236 258 292 360 38 4 39 3
T u s b y * ..................................................... 34 62 98 134 170 172 , 242 260 296 36 8 ; 39 3
T u u l o s *  ................................................... 44 74 110 146 194 1 9 6 j  248 272 320 37 4 39 4
T y r n ä v ä *  ................................................ 58 ■ 92 128 164 230 232 257 290 356 383 ; 393
T y r v i s * ....................... ; ........................... 38 68 104 140 182 184 245 266 308 • 371 ! 38 7
T y r v ä n d ö *  .......................................... 44 74 110 146 194 196 248 272 ' 320 37 4 39 8
T ö f s a l a *  ................................................ 38 66  | 102 138 178 180 2 4 4 1 264 304 37 0 38 8
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T ö y s ä * ..................................................... j 56 90 126 162 226 228 256 2 8 8 352 382 391
U g u n i e m i *  ........................................... 46 78 114 150 202 204 25 0 27 6 328 376 39 9
U l e ä b o r g  » S t a d s  s p a r b a n k » *  . .  ] 56 j 92 128 164 230 232 257 290 356 383 386
» » S a m p o » * .......................| 56 92 128 164 230 232 257 290 356 383 386
U l e a s a l o ...................................................: 60  i 96 132 168 238 240 25 9 29 4 36 4 385 397
U r d i a la *  ................................................ 42 72 : 108 144 190 192 247 27 0 316 373 387
U t a j ä r v i  ................................................ 58 94 130 166 234 236 25 8 292 360 384 395
U u r a i s *  ...................................................'• 52 : 86 122 158 218 220 25 4 28 4 344 380, 397
V a lk e a la *  ............................................. 46 78 114 150 202 204 25 0 276 328 376 389
V a l k j ä r v i ................................................ 4 8  1 78 114 150 202 204 250 276 328 376 396
V a m p u l a *  ............................................. 1 3 8  ! 68 104 140 182 184 245 266 308 371 392
V e d e r la k s *  .......................................... ■ 46 76 112 148 198 200 249 27 4 324 375 388
V e h m o ...................................................... 38 66 102 138 178 180 244 264 304 37 0 390
V e k k e la k s *  .......................................... 46 78 114 150 202 20 4 250 27 6 328 376 38 8
V e s a n t o ................................................... ! 52 84 120 156 214 216 253 282 340 379 396
V e s i l a h t i * ................................................ 42 74 110 146 194 196 248 272 320 3 7 4 392
V e s t a n f j ä r d * ........................................• 38 68 104 140 182 184 245 266 308 371 393
V e t i l * ......................................................... 54 90 126 162 226 228 256 288 352 382 391
V i b o r g  » V ib o r g s  S p arban k >> * 44 .7 6 112 ■ 148 198 200 249 274 32 4 375 386
>> » V i ip u r in  p i t ä j ä n  Sp .»*| 46 7 ? 112 148 198 200 249 274 32 4 375 392
» » S u o m a l.  S ä ä s t ö p .» *  .i 44 7 6 . 112 148 198 20 0 249 274 324 375 386
>> » T y ö v ä e n  S ä ä s t ö p .» *  .1 46 76 ! 112 148 198 200 249 274 32 4 375 394
V i c h t i s *  ................................................1 34 62 1 98 134 170 172 242 260 296 36 8 387
V i h a n t i  ................................................... j 5 8  | 94 130 166 234 236 258 292 360 384 395
V i i t a s a a r i ................................................
V i l lm a n s t r a n d »  E t e l ä - S a i m a a n 1
52 86 122 158 218 220 254 28 4 344 380 388
T y ö lä i s t e n  S ä ä s t ö p a n k k i » *  . 
V i l lm a n s t r a n d  » L a p p e e n r a n -
46 76 112 1148 198 200 249 274 32 4 375 398
n a n  S ä ä s t ö p a n k k i » *  .............. 44 76 112 148 198 200 249 274 . 324 375 38 8
V i l lm a n s t r a n d  » L a p p e e n  S p . . 46 76 112 148 198 200 249 274 324 375 396
V i l p p u l a *  ............................................. 44 74 i 110 146 1 9 4 ; 196 248 272 320 374 393
V in d a la  ............................... ................... 54 88 124 160 222 224 255 286 348 381 392
V i r d o i s * ................................................... 52 ' 86 122 158 218 220 254 . 28 4 344 380 389
V i r m o * ..................................................... 38 6 8 ' 104 140 1 8 2 ' 184 245 266 308 371 387
V i r t a s a l m i ............................................. 48 80 116 152 206 208 251 278 332 377 397
V a n a  * ..................................................... 44  , 74 110 146 194 196 248 272 320 374 395
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Tab. 16. 
A
ntalet insättnin- 
gar 
grupperade efter insat- 
! 
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Tab. 17. 
A
ntalet nya in- 
sättare, grupperade efter 
kön och älder sam
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Tab. 20. 
Sparbankerna, ord* 
nade efter totalbeloppen af 
insättarnes tillgodohafvanden ' 
den 31 decem
ber 1916.
S id . — P a g .
Y lih ä r m ä .................................................. 64 88 124 160 222 224 255 286 348 381 390
Y lis t a r o * .................................................. 56 90 126 162 226 228 ■ 256 288 .352 382 387
Y liv ie s k a * ............................................... 58 94 130! 166 234 236 258 292 360 384 392
Y lö jä r v i ................................................. 44 74 110 146 194 196, 248 272 320 374 398
Y p ä jä ........................................................... 44 74 110 146 194 196 248 | 272 320 374 396
Y tte r m a r k * ............................................ 56 90 126 162 226 228 256 288 352 382 393
A bo »Sparbanken i Äbo»* . .  . 36 66 102 138 178 180 i 244 264 304 370 386
» »Suom a!. Säästöp an kki»* 36 66 102 138 178 180 244 264 304 370 386
» »T yöväen Säästöpankki» 36 66 102 138 178 180 244 264 304 370 396
Ä ä n e k o s k i* ............................................ 54 88 124 160 222 224 255 286 348 381 390
O fv e rk iim in g e ....................... .............. | 58 94 130 166 234 236 258 292 360 384 394
Ö fverm ark * ......................................... . 56 90 126 162 226 228 256 288 352 382 389
O fverto m eä ......................................... 58 92 128 164 230 232 257 290 356 383 391
Ö sterm ark * . .  ... .................................. ; 56 90 126 162 226 228 256 288 352 382 388
